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ARTIILERIA Y LOS AVIADORES FUE DESTRUIDO 
ppR A r l a d o de t i z a r i n . CUYOS habi tantes t r a i c i o n a r o n 
^ ACOMETIERON POR LA ESPALDA A UNA SECCION DE TROPA 
¡subordinación, un cabo fué condenado a catorce años 
¿ e presidio y un soldado a doce, en consejo de guerra 
nRlETO DE QUE CESEN LAS HABLADURIAS EN QUE 
ScwF TUGANDO SU NOMBRE, EL GENERAL CAVALCANTI HA 
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i en su 
berram 
i miento de los moros, a los que acu-
;ampo chilló. rrAN septiembre 25. nTTCUS que llegan dei 
1 i dicán que el avance de las La aviación operó durante la ma-
Irooas españolas por el ca-iñana y medio día de hoy, consu-
i Xauen continúa con todo raiendo gran cantidad de bombas cu-
Intervienen en él las fuerzas ¡vos mortíferos efectos sobre los gru-' 
de Ben Karrich y dê  valle: pos enemigos pudieron ser aprecia-
ra mientras que la columna jdos claramente. 
eral Castro Girona manoibra La columna del general .Castro 
' Uas montañas y flanquea el! Girona ha pernoctado sobre el te-
DE CINCO A SIETE MIL 
TABAQUEROS DE TAMPA 
SE HAN DECLARADO 
EN HUELGA 
TAMPA, Fia., septiembre 25. 
De 5,000 a 7,000 tabaqueros 
se declararon hoy en huelga como 
resultado de las nuevas disposi-
ciones regulando el pago de los 
diferentes tamaños de los tabacos-
El paro comenzó en una pequeña 
fábrica de Ibor City y se propa-
gó rápidamente a toda la ciudad. 
La fábrica Havana-Tampa, la 
mayor de la ciudad, cerró en las 
primeras horas de esta tarde y an-
tes de la noche se espera que to" 
das las fábricas de Tampa y West 
Tampa suspendan sus operaciones. 
Hasta ahora no se han registrado 
desórdenes. 
hasta Zinat 
gl objeto de esta 
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está cruzado por barrancos .> | 
de jarales y zarzales que fa-|MELILLA, septiembre 25. 
ecen la acción del enemigo que, j Las fuerzas que operan en esta 
v*n atrincherado, abrió desde el zona continúan bus paseos millta-
rimer momento un fuego nutridí-, res, haciendo fuego contra concen-
' traciones enemigas que desaparecen 
La artillería y los aviadores han I inmediatamente. 
l-truído al poblado de Tizarla, cu- | 
n» habitantes traicionaron a 'los IOS REBELDES TUVIERON MAS 
goles el día treinta, acometieu- DE 400 MUERTOS Y MAS DE 1000 
por la espalda a la sección del j HERIDOS EN GORGUES 
ütallón de Badajoz, mandada por | 
i( teniente Cabrero, cuando prote- 1ETUAN, septiembre 25. 
•¡i la compostura de una línea te-. Por confidencias que se han re-
Jjfjnlca. Icibido del campo enemigo, se sabe 
Consiguientemente, el avance se nue el número de muertos del cam-
túa con bastante lentitud por las po rebelde, en la operación de Gor-
des del terreno; pero se gues, asciende a más de cuatro.íien-
obteniendo poco a poco los tos y que los heridos pasan de mil. 
Itos del alto mando no sin En Gaba, y dentro de las trincheras, 
Bfrir sensibles bajas. i han quedado muchos cadáveres. 
En la acción do ayer se destacó | Cuando ee realizaba un servicio 
pandamente la actuación de la sex- de aguada en Avalla, un enemigo 
ti bandera del Tercio, que cargó de- emboscado, abrió fuego contra la.-3 
sodadamente contra el atrinchera- tropas, saliendo inmediatamente del 
campamento fuerzas del batallen de 
León y de la mehalla, que trabaron 
combate con los rebeldes> gracin?? a 
un hábil movimiento envolvente. Los 
moros se pudieron en preoipitada 
fuga, dejando cuatro muertos, dos 
neridos graves y un prisionero ileso 
Las fuerzas españolas recogieron 
i ,. , , , también cinco fusiles y algunas mu-
llí garantías QC que ha gozado ni(.¡ones 
En la aguada de la posición de 
• Tarbes, se sabe que los rebald ;d re-
IKTORIA DE LAS TUNAS. Sep. 25ltjraron bagta t̂es ^zjz3. Salva ia 
^ DIAHIO DE LA MARINA. ; pista de Xauen el enemigo, párape-
Habana. tado en los .accidentes del terreno, 
Anoche, despus del banquete ce- hizo varjaB descargas, que fueron 
jTído en el hotel "Telégrafo" de rechazadas por la guarnic:ón. 
ijtnln donde hablaron el doctor La guarn¡clóll de ataqUe doi sec-
2 « n̂ 1SeCa' \az(llíez Bel10 / tor de Xauen ha abandonado I9 po-
^om.nR«i!3 6 f- l0S ?t0reS de sici^ de Loma Larga, retirándose 
l^nenwles asistieron los excur- ,jrdenildamente. 
wnistas a los bailes organizados 
U sociedad holguinera, en las 
ades "Liceo" y "Progreso" a 
Que asistieron loa señores Ma-
o 7 La Rosa. 
damas de la sociedad congre-
fonse en dichas fiestas, resultan-;^D1110. eeptiembre 25. 
•o éstas brillantísimas. \ La Gaceta Oficial publica en su 
h H 1 nueve y uiedia, salimos noy edición de hoy una disposición gu-
^nolguín. Llegamos a Victoria de bernatlva, anunciando el restableci-
Tunas a la una y media, últi- miento del horario antiguo a par-
P» punto de la jornada. Itir del día cuatro del próximo mes 
LTrl puebl0 "tremó su entusias- de octubre 
^ Para recibir a los liberales. Más 
«os mil ginetes escoltaron a 
POR INICIATIVA DE LOS 
ROTARIOS, IRAN A KEY 
WEST LOS BOY SCOUTS 
SE CREE INDISPENSABLE LA 
PRESENCIA DE ELLOS EL DIA 
10 DE OCTUBRE PROXIMO 
Descubrimiento de! busto a 
Roosevelt en Santiago de Cuba 
ESTE ACTO CONSTITUIRA UNA 
GRAN FIESTA DEL DISTRITO 
ROTARIO DE ESTA REPUBLICA 
P O R I A A S O C I A C I O N O E P R O P I E T A I S D E M L E F U E i S S « M r E f E i 
1 B U I A D 0 Ü N H O M E N A J E A L S E C R E Í A R I O O E 0 . P U B L I C A S « ^ ( m A 
EL GOBERNADOR PROVINCIAL, COMANDANTE ALBERTO BARRERAS Y LA REPRESENTACION 
DEL ALCALDE DE LA HABANA TAMBIEN ASISTIERON AL BANQUETE DADO AYER POR AQUELLA 
UN MENOR DE 14 AÑOS FUE 
MUERTO POR UN AUTOMOVIL 
EN SANTIAGO DE CUBA 
Grandioso recibimiento tributado 
en Cárdenas al Dr. Méndez Capote 
FN GUANTANAMO TIENEN FE 
EN LAS PROMESAS FORMULADAS 
POR EL SRIO. DE O. PUBLICAS 
ORT7FO DE CONCURRENTES A LA « E S T A CEIjEBRA DA AYER EN EAWTON 
O 
SOBRE M O I O G I A Í R O P i C A l O iSERÍO K H E ^ — H E Í i m , ó 
tantes do aquella inmensa zona Cu-1 liberales, regresó a su i 
ya población alcanza la cifra de veinl Las "Impresiones" de n 
EN EL C I Ü 8 I M S I W EL P. G O T I M E Z M ' á S F J ^ S S S ^ m S S f ^ H 
I cuiTieron el señor Secretario de mano en mano, dado el interés que 
(Por Telégrafo. ) 
Camagüey, septiembre 25. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Ayer visitó la Granja Agrícola el 
señor Secretario de Agricultura, 
acompañándole el ingeniero de Mon-
tes y Minas señor Armando Sánchez 
Miranda. El objeto de la visita a 
a la Granja-Escuela lo motivó la re-
solución de las dificultades que pre-
sentaron los trabajadores que rea-
lizaban unas obrae en la expresada 
Granja. 
El señor Secretario salió para la 
Habana, satisfecho del resultado de 
isus gestiones. 
Encuéntrase enfermo de cuidado 
¡el Teniente Fiscal de la Audiencia 
señor Valentín Artal. 
El Gobernador de Santá Clara, 
después de celebrar nn cambio de 
impresiones con el Gobernador de 
ésta sobre asuntos políticos de los 
su provincia, 
uestro que-
Se Desbordó el Entusiasmo 
Liberal en V. de las Tunas 
Machado agradece al doctor Zayas 
u de 
toante su excursión por la isla 
CONCEDESE LA FRAXQnriA 




Mnchno „~ u I MADRID, septiembre 2 5 ^«chob coches, camiones, automó-7 «ente a 
i6n. 
El diario "El Debate" anuncia en 
pie seguía la manl-!oU edición de hoy que el profesor; 
-elehrA par(1,ue Vicente Gar¡Menéndez pjdai publicará en breve 
« ovaciónaIín , ' en el quelun Interesantliimo libro sobre la 
^do éstS ?„ 810̂ ad?1le3, ?ro i Poesía juglaresca, estando ya pró-
1 «1 pode? nar! t JÍberaÍe8!ximo a publicar el primer tomo de 
^ tren ^Cia. y.la libe'tad. j rola 
* BihaVl excur8Íonlsta saldrá para 
\ m J * * tarde: u ^ r á . a esa 
ttanana a las cinco de la 
del fÍetendrá en algunos lu-
- a i», „rátn8Íto- Para cumplimen-
H^"«Iadí.trldadeS 7 a distlntatí 
LISTA DE LOS EX-MEXISTROS 
ESPAÑOLES 
MADRID, eeptieimbre 25. 
La "Gaceta Oficial" pubHca en 
¡su edición de hoy una lista de las 
^nerai Machado nos encarga! PersonalIdaídea ^oUticas que han 








Ĵ as y cartas enviadas, le ^das por la ley 
el día de su Santo. 
lo tanto, perciben las dietas seña-
elicitado 
SOLIS, 
UH\£GliíMA DEL GENERAL 
, .^PRESIDENTE DE 
^ REPUBLICA 
^ r Í ? ^ TBTePtlembre 25. / ' 
iU«—Habana. 
!5,«»teB€2LMachad0 ha Pasado el 
^ * ' £ l Z £ ' - s e ñ 0 T Pres i -
^ b l s ^ presIdente de la 
'-A! ^trLí^l0 PresI<lenclal. -
• ? « e m ? de8de Notoria de las 
I C^^ctom nexcurslón de propagan-
¿ í ' «eseo w Í a 1<;iudad de ^ Ha-
J E ^ r d l a i ¿ u * 1 ] ^ T a usted mi 
^ E 6 * «le rt¿ni0' con ^ viva er 
Sv^es .n0000"^0- ^an dado 
S y ^ n t o e ;ni;,sitados a nuestros 
en rZ , nesta3 Políticas, so-
1 d 61 Gen/,.,,111® 7 €n Villas. 
iSf10' Juan ¿ Gon2áleZ Clavel y 
^ « m o s . abora<lo ^C^^OS H<ô ,"t*uu con tesón y 
B í - Al Pron?.0" de esPeoIal en-
í«KLt lempo Oslado a 
dtl ¿a ^Ci6n de todos los 11-
a la «¡l j - p o r el absoluto res-• 7 de que ha dadi lo mues-J»a bflnda /*la8 Plena« garan-
S la Presea todo6 ciudada-
— W ^ o 7,^ empaña electo-
l^ií:^ con ln!Sl 5Ue acePte ^ e * Tentura08 rotos más sinceros 
(f.) rPersonal i General ^ eral Machado. 
Snárez Solís, 
Enviado Especial. 
Según dkha lista, "viven en Es-
paña en Ta actualidad 163 exminis-
tros. 
LOS REYES Y EL PRINCIPE DE 
ASTÜIUAS IRAN A BARCELONA 
BARCELONA, septiembre 25. 
Se asegura que los Reyes ven-
drán a Barcelona a mediados de oc-
tubre, acompañados por el Prínci-
pe de Asturias, quien pasará unos 
días en la finca que posieie en Ta-
rraaa el presidente de la Manco-
munidad Catalana, señor Salas. 
CONTINUA LA EVACUACION DE 
LOS PUESTOS AVANZADOS QUE 
NO SON NECESARIOS 
TETUAN, septiembre 25. 
Siguiendo 'los planes trazados por 
el Alto Ccmisarlo de Es-paña en Ma-
rruecos, continúa la evacuación de 
los blocaos y demás puestos avan-
zados cuya existencia se considera 
inútil desde el punto de vista mi-
litar y, por otra , parte, pueden dar 
lugar a graves situaciones, según 
se comprobó recientemente por el 
asedio de Kobbadarsa. 
SOLDADOS DEL REGIMIENTO DE 
LEON, CONDENADOS EN CONSE-
JO DE GUERRA 
MADRID, aeortiembre 25. 
Un Consejo especial de Guerra ha 
juzgado hoy a los soldados del Re-
gimiento de León que incurrieron 
recienbennente en delitos de Insubor-
dinación, condenando un cabo a 14 
Contlnla en la página dl̂ z 
Celebró ayer sesión el Club Rota-
rio de la Habana. 
En primer turno usó de la pala-
bra el doctor René Acevedo, pro-
nunciando una interesante conferen-
cia sobre métodos de comercio, en 
la cual abogó por el establecimiento 
de un Código Internacional Mercan 
t i l . 
Este conceptuoso trabajo del doc-
tor Acevedo fué muv celebrado. 
Seguidamente habló el señor ¿use 
bio Dardet sobre las próximas fies-
tas en Cayo Hueso con motivo de la 
inauguración del nuevo edificio del 
Club San Carlos, refiriéndose al ca-
rácter de Internacionales que Ies da-
rá el gobierno americano y la nece-
sidad de que concurran a las mismas 
los boy scouts cubanos del "Centro 
Habana" nue dirige el señor Gutié-
rrez Lee r., y constituyen una her-
mosa organización. Como ni el go-
bierno central m el Municipio se han 
preocupado por el viaje de esos mu-
chachos a Key West, el señor Dar-
det propuso—y así se acordó—que 
los rotarlos sufragaran de su propio 
peculio los gastos de la expedición. 
Ayer mismo inició la colecta el se-
ñor Francisco Prieto, Presidente de 
la Comisión de Hacienda del Centro 
Habana, recaudando en un momento 
cerca de trescientos pesos. Irán, pues 
al Cayo Hueso los boy scouts cuba-
nos, merced a la plausible iniciativa" 
de los rotarlos. 
También se dió cuenta en la sesión 
de ayer, por parte del Secretario, doc 
tor Marinello, de lag grandes fiestas 
que próximamente se celebrarán en 
Santiago de Cuba para descubrir un 
busto de Roosevelt hecho por inicia 
tiva del Club de aquella ciudad. A 
esas fiestas asistirán el Secretaria 
de Estado; el Embajador americano, 
general Crowder; y, posiblemente, el 
generalísimo Pershing. Aunque el 
busto de referencia fué, como ya he-
mos dicho una iniciativa del Club 
de Santiago de Cuba, el acto de des-
cubrirle constituirá una gran fiesta 
de todo el Distrito Rotario de Cuba. 
A propuesta del señor Conrado Ma 
ssaguer se acordó invitar especial-
mente a ese acto a nuestro compañe 
ro en la prensa señor Emilio D. Ca-
ssí, que hace la información del Club 
para el "T.he Havana Post", y fué 
uno de los rough riders de Roose-
velt, actualmente el únio en Cuba. 
Antes de terminar la sesión, otro 
compañero en la prensa, el señor Fe 
derico de Torres, habló acerca del edi 
ficio en construcción para la "Aso-
ciación de Reporters de la Habana", 
y de los esfuerzos que se realizan pa 
ra' terminarlo en breve plazo; dió 
cuenta de la emisión de bonos hecha 
a ese fin por la referida Asociación 
propuse a los rotarlos que tomaran 
los que cada cual tuviera a bien y 
finalmente invitó a los presentes a 
hacer una visita al edificio. Lo que 
así se efectuó al terminarse la sesión, 
trasladándose un nutrido grupo de 
rotarios a la futura casa club de los 
reporters. casi contigua al Hotel Pía 
za. y recorriendo todos sug departa-
mentos . 
DE MODO ADMIRABLE EVIDENCIO L.A OBRA CIENTIvICA 
Y HUMANITARIA DEL OBSERVATORIO DE BELEN. ASI COMO 
LA LABOR INMORTAL Y UNIVERSAL DEL PADRE VlÑEo 
El Padre Gutiérrez Lanza, Uirec- elogio del Presidente del Club Uni-
tor del Observatorio de Belén y cu- [ versitario de Cuba, doctor Tood tuvo 
yos prestigios científicos le han la- un recuerdo para la indicación ío r - i ^ 
brado sólida y envid able re-puta-1 mulada por el Barón de Humbolt' 
ción, acreditándole ante el público ¡ quien dijo que la Habana por su 
de Cuba como una de 'las más re-; posición estratég ca, estaba recia-1 
patadas autoridades astronómicas y; mando el mejor Observatorio de la t 
meteorológicatí, disertó anoctíe en el'.América. Habló de la circulRción de | 
Club Universitario ante numerosa y i las masas de aire eatre los Polos y!dos Por !a cubierta de fango que ias 
escogida concurrencia integrada en el Ecuador observadais con tanto cubren- J'udieron ver en muchos lu 
su casi totalidad por profesionales.1 acierto cesde Cuba y al referirse alisares por la falta del drenaje y al-
sobre Meteorología Trop'cal, tema , Observatorio de Belén, instalado en !cantarillado, los desagües de las ca-
übras Públicas, l Gob rnador señor 
Alberto Barrpra3 y la representación 
del Alcalde de la Habana, quienes 
han podido apreciar el estado in-
transitablo de sus c-iles algunas de-
teriorada? desde hacen veinte años; 
los Iodazales profundos en que los 
carros de mercancías y de materiales 
const/ucción quedan atascados, 
! teniendo que recurrí! al sistema pri-
mitivo de ir a un establo a buscar 
una yunta de bue.ve3 para sacarlos 
de las furnias donde caen, engaña-
Interesantís.mo que el Padre Gutié-
rrez Lanza domina en modo abso-
luto. 
L-a coj.ferencia del sabio jeauita. 
calificada por él mismo de charla, 
versó en ^.imer término sobre la 
obra realizada por el Padre Viñes 
en el campo de la meteorolo^TJ tro-
pical, después se refirió a la labor 
científica y humanitaria del Obser-
vatorio del Coleg o de Belén y por 
último a Ta meteorología especial y 
general de los huracanes; magnética, 
sísmica y astronómica. 
El Padre Gutiérrez Lanza es un 
conversador admirable y atrayente. 
Su charla une a la amenidad y avia 
elocuencia, una sugestiva sencillez 
que obliga a escucharle atentamente 
desde que comienza hasta que ter-
mina. Expone con precisión ideas y 
hechos La palabra fluye de sus la-
bios sin esfuerzo alguno y cuando 
matiza los párrafos con tonalidades 
poéticas, lo hace con oportunidad y 
brillantez. 
Al comenzar su conferencia y des-
pués de hacer un breve y sincero 
1862 dijo, lamentándolo, que hasta corriendo «or la8 calles. Lleva 
1915 s¿ dedicó a realizar trabajos 
magnéticos, no continuándolos desde 
entonces debido a loa tranvías eléc-
tricos, cuyas redes de cabéis "elec-
trifican toda la C udad" y vuelven 
locas a las agujas magnéticas. 
Enumeró los trabajos sísmicos 
del Observatorio que dirige e hizo 
especial mención del real zado a pro-
pósito del tferemoto de Jamaica, 
. I ocurrido en l'J07, fecha de la inau-
guración de los aparatos de sismo-
grafía. Recordó las observaciones 
llevadas a cabo en relación cou el 
terremoto de Meisini. tan acertadas 
y de un valor científico tan positivo 
que merecieron los más calurosos 
elogios, en particular del Profesor 
italiano zzo. Director del Obser-
vatorio de Messina y en general de 
todos ¡o? centros sismográficos del 
Mundo que solicitaron los sismogra-
mas hechos por el Observatorio del i 
; Colegio de Belén cuyo campo prin-' 
i cipal es precisamente el de la meteo-
¡rología, siendo muy poCCVI los Ob-
j svrvatorios que le aventajen por el 
dos por guías expertos buscando las 
mejores vfaa, han visto como las má 
quinas corrían el peligro de salir he-
chas pedazos no obstante el cuidado 
y la pericia de aus conductores. 
Con tales demostraciones, a lu vi*-
ta, es imposible pensar que no se 
una en uno solo el esfuer/o de las 
autoridades mencionadas, para reme 
diar los malrs que dejamos narra-
dos al correr do la pluma, en una ex 
tensa y hermoaji barriada, que están 
do a unos minutor. de la ciudad, re-
quie-e más de una hora un viaje a 
la misma, sorteando toda serie de pe 
ligros e incomodidades, cuando de-
biera ser lugar de expansión y re-
creo, dadas las bellezas panorámi-
cas que recrean la vista, cuando es-
ta se leviinta del suelo olvidando al 
Instante lis cabriolas obligadas de 
los baches. 
EL AI-MVERZO 
El amj;lio salón lucía artístiamen 
te decorado. . En la mesa anotamos 
demuestran todos p r conocerlas. 
Perón. 
Corresponsal 
ENTI SIASTA RECIBIMIENTO K S 
CARDENAS AL DOCTOR MENDEZ 
CAPOTE 
Cárdenas, septiembre 25. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana 
Entusiasta y cariñoso recibimien-
to ha sido tributado en la tarde de 
hoy, por sus correligionarios al ilus-
tre hjjo de Cárdenas doctor Domin-
go Méndez Capoóe, candidato a la 
vicepresidencla do la República, por 
el Partido Conservador Nacional. 
A las seis de la tarde hizo su en-
trada en ésta el tren que lo con-
ducía, organizánlose una jiutrlda 
manifestación que recorrió varia? 
cadks con el mayor orden y entu-
siasmo. Con el doctor Méndez Ca-
pote llegaron su hijo el doctor Frau-
cleco Méndez Chaple, el señor Faus-
to G. Menocal, el senador doctor 
Manuel Vera Verdura, Daniel Lima, 
el doctor Dulzaides, el doctor Ló-
pez Dulzaides, doctor Mario Luque, 
doctor Ricardo Dolz. el señor José 
M. Fernández, candidato a represen-
te, y otros. 
En la residencia del senador 
matancero señor Guillermo R. Jo-
nes, se le ofrece en estos momen-
tos una espléndida comida al doctor 
Méndez Capote y su comitiva. El 
Centro Conservador quedó inaugu-
rado esta noche, con un mitin. El 
local, interior y exterlormente, lace 
iluminado y adornado con bande-
ras. 
El éxito de esta fiesta conserva-
sus trabajos ¡en lorno - i htífinr Cirrerá, al citado | dora débese al Jefe nato de ese 
DEL MITIN EFECTUADO 
E l DIA 2 0 D E ACTUAL 
EN EL TEATRO NACIONAL 
Discurso pronunciado por el doctor 
Miguel Alonso Pujol en el iiie3tiiii; ] 
celebrado en el Teatro Nacional por i gúa^cl 
método CHítablecido en 
y observaciones que realiza de dos|Sei-lor A]i)erto Barreras, Gobernador 
en dos horas. i Provincial; y a los señores Ernesto 
Agregó que la eolece ón de datos ¡Lóp^z, ¿ecretarij do! Gobierno Pro-
que guardan los archivos del Obse-i vincial; Francisco Cuéllar, Ingeniero 
vatorio de la Belén es preciosa y | Jefe de la Ciudad; Eduardo Beato, 
tan valiosa, que es cdndcÜda por ¡ Ingeniero de Calles y Parques; capi-
el mundo entero. "Las coleccio-1 tán de m Policía Nacional, Emilio 
nes enviadas a las diversas Exposi-.Niiñez, el represent.tnte a la Cáma 
nioses—agregó el Vadre (Jutiérrez i ra señor Fernán lez Hermo, estos dos 
Lanza—no han vuelto jamás al Co- últimos en representación del A'cal- t * ACftriAriflM MATimiAt n r 
; Belén. cuyos originales! de ?eñor Jos4 Mari? de la Cuestaé «JUHÜUUW llAUUNAL D t 
Edelberto 
Partido «n esta ciudad, el licencia-
do Guillermo R. Jones, al Presiden-
te de la Juventud Conservadora, 
doctor Panchlto de la Torre, y a 
Nano Alvarez. 
BACALLAO, Corres po n »a I. 
Continúa en la página diecisiete 
Todos los Observatorios del general Miguel Llaneras, 
la Agrupación Conservadora de la1 lu (iiSplUarou para obtenerlas". ¡Carrerá, Segundo Luna, Armando 
Acera del Louvre, en lu noche del 
20 de Septiembre de 1924 
(Versión taquigráfica de los seño-
res Emilio Boniche y Pedro M. (íil) 
Seguidamente habló de la ilustre! Valdés. contratista de las obras que 
e inolvidable personal dad del Pa-! han comenzado a realizarse en el re-
dro Viñes. aquel sabio meteorolo-i parto; Rafael Martínez Ibor, Pedro 
gista. que vino a Cuba en 1S70, co-|Guerra; Enrique C. Cintas, I-ellpe 
incidiendo su llegada con el hura-1 Lebredo, y Cumllo 
LA INDUSTRIA AZUCARERA 
IMPORTANTE CONFERE.\CIA 
Esta noche celebrará la Asocia-
ción Nacional de la Industria Azuca 
García Sierra, ¡rera. una importante conferencia a 
Al escalar la tribuna el señor 
Alonso Pujol, la concurrencia Iq re 
cibe con grandes aplausos. 
General Mario García Menocal, 
General Domingo Méndez Capote, 
candiilatos oficiales del Partido Con-
servador Nacional y más que 
cán que desvastó a Matanzas cau-1 presidente de l io Asociaciones de 
rsando la represión de las aguas de, propietarios y vecinos del Reharto 
la Bahía y la muerte de más de SOOii^pton 7 ûs ampliaciones; Aurelio 
vecinos El Padre Gutiérrez Lanza!Alonso; Alfonso Albacete; Alfredo 
pintó con vivos colores las escenas ¡jjrodermíiii, Rogelio Cabrera, Gulller 
espantosas que se desarrollaron en|ni0 -̂ r Lawnton, José iménez, Ma- mas sociales de la mayor importan-
Matanza;-con motivo de aquel ciclón. :nu,,i Qómes CÓrdldo, Guillermo San leía ^aeional que son. Estudio v n;o-
Hablando del Padre Viñes, evocó pe|ay0 nullleruio Lawnton Jr., An-idiflcación de la Ley de Accidenten 
del | su recuerdo con veneración y res-' 
la que asistirán los Presidentes y De 
le-gadog de la Asociación de Hacen-
dados y Colonos de Cuba. 
El acto coraenzMrá a las ocho v 
media. En el trafarán tres proble-
ración antillana tonio Rivas, Miguei A. Cisneros y i de'. Trabajo; Inmj 
Partido Conservador Nac V nai, ílejpeto. Estudió las leyes que descu- una nil(rirta renresentación de !a j indeseable; Tanto por ciento de nro 
una Coalición o Conjunción Patrió-'br'era y estableciera el ilustre desa-1preaga ¿apftalíria;' Ifeslonales, artesanos y 
tica Nacional por la Regeneración parecido y dijo que su nombre era i 
Acuerdos Adoptados Ayer 
por la Agrupac ión Cívica 
Ayor celebró sesión el Comité Eje 
cativo Provisional de la Agrupación, 
Cívica de Comerciantes e Industria- j 
les, bajo la Presidencia del señor _Ar j 
mando Pons, concurriendo los seño-¡ 
res Isidro Fernández Casuso, Tomás | 
Gutiérrez Alea, Francisco Suárer, Jo' 
sé Giró Abelardo Fernández y doc 
tor Antonio M. de Ayala que actuó 
de Secretario. 
Se adoptaron los siguientes acuer-
dos: 
1. —Darse por enterado de varias 
cartas ofreciendo adhesiones que sel 
irán dando a onoefr poco a poco, asíj 
como las listas de los nuevos ciudada | 
nos cubanos con que se contará. 
2. —Darse por enterado del infor-
me favorable de la primera gestión 
de la Comisión de Hacienda. 
3. —Autorizar al Secretario para 
adquirir los libros y modelos nece 
ContlnfU «n la página diecisiete 
de Cuba; Señoras y Señores, Pue-
blo cubano noble y generoso: Sean 
mis primeras palabras en esta fiesta 
magnífica, recordando una sentencia 
admirable de la Revolución France-
sa, que esta fiesta es, señores, la 
declaración de que la suerte está 
echada y que la victoria está con-
quistada; fiesta organizada por e.le-
men̂ oH que traen un arrastre de sim-
patía y de entusiasmo, fiesta organi-
zada por elementos que trayendo ese 
arrastre de simpatía y do entusias-
mo, representa el alma joven' -ubana 
de esos muchachos gloriosos de la 
Acera ílel Louvre de la Habana, de 
cohocido y reverenciado por todos i La onusta dei cine amenizó ei 
los centres científicos del Universo. Iacto - A: ontrar pl s,?nor Carrerá en 
Se refirió entonces a los trabajos^1 £alón fué recibido a los acordes 
realizados por el Padre Viñes sobre jdel Himno Nacional, 
las nubes, que vigilaba de continua He aflm el monu servido. Entre-
v de cuya observancia dedujo leyes,Ine'3 variado. Pisto Manchego. Arroz 
v estableció sistemaj que sirven del™11 Pollo. Pierna de puerco asada, 
guía a los navegantes y ponen al|Plátanos verdes y maduros. Ensala-
tanto n los que conocen esas leyes [da Mixta. 
del desarrollo de perturbaciones ci-; Postres: Cascos de Guayaba y qut 
clón cas con extraordinario acierto. jso Crema. 
Añadió que el Padre Viñes habíp ; Vinos: Sauterne. Champagne, 
escrito dos obras. Una en 1878 y bacos y Cigarros. Cafó. 
otra en 1893. Esta última podía 
denominarse como su testamento LOS BRINDIS 
científico. Ambas están traducidas i 
al ingles, al alemán y al francés y | Ofreció el homemje el señor 
¡baños en todas í & 
obreros 
industrias ca-
del país. De este último trabajo va s»* 
ha hecho eco el Senado, y esá próxi-
mo a ser leído en 1t primera sesión 
un proyecto de Ley del Senador Ri-
vero en ese sentido. 
AJ nrmio tiempo que volver a ha 
cer obligatorio el uso del sistema mé 
trico decimal, en •odas las medidas, 
pesos y vólumenes nue se usen en 
el país, de acuerdo con la antigua 
¡legislación española. 
Ta| presidirá la reunión el doctor Jo-
Lé María Com^Moi ga. Presidente de 
lia A?ocÍHCÍón Nacional de la Indus-
itria Azucarera. 
esos muchachos que ahora, -orno ya ^anlínerécido elogios públicos y prl'- Cintas, en nombre d¿ las Ásociacio- LA ^PORTACION A LOS ESTA-
DOS UNIDCS DE FRUTAS 
DE CUBA 
Kl Agregado Comercial de Cuba 
en Washington, ha remitido a iu Se 
creí arla Fsiad». el siguiente des-
pacho cablegi ático: 
dije en otra ocasión, estiin reverde-
ciendo esos laureles patrióticos que 
la pluma maravillosa de Gustavo 
Robreño nos enseñó a contemplar y 
amar dominicalmente en las colum-
vados de los más famosos meteorolo-¡nes allí reunidas, manifestando que 
gistas d°t Europa y América. ¡era un ría de júbilo el de ayer para 
El Padre Gutiérrez Lanza mostró ¡las mismas porque rnunciaba a sus 
un aparato sencillísimo ideado por jveinos. la votaei m de un crédito au 
el Padre V ñes, hecho en cartón y torizado ñor el señor Alcalde, para 
la eonstracción de un parque; otro 
del Gobernador pi4r;» un campo de 
ñas de "La Prensa"; y ao podía ser nue jja gj^j, llamado por su autor ci-
de otra manera, porque Agrupación ciono6copio y que es el guía más segu-
presidida y dirigiila por ese mucha- ro que se conoce en las Antillas, juego, en el que encontrarían expan 
cho, entusiasta y genial periodista! para observar la marcha de los ci-isión y regocijo los niños en su mayo 
que se llama Sergio Carbó. tenía que dones, y donde están condensadas ría hijos del gran número de obre-
responder. a toda la grandeza, a to- jag leye? de la rotación ciclónica-
da la vibración moral que hay en esa i Refirió el conferencista una anéc-
candidatura de Mcnocail y Ménlez • dota con motivo de las observaciones 
Canote del Padre Viñes, y a propósito del 
No de ahora, en que el elogio pú- ciclón eue azotó las costas cubanas .peranza, pues apena? llegado a e'la. 
blico pudiera reputarse interesado I el 14 de Otcubre de 1876. El padre ¡había comenzado a actuar en la com 
Continúa en la página diez Continúa en la página diecisiete ' Contintia en la página dlex 
La Junta Federal de Horticultura 
ros que residen er. aquel barrio, y ¡ha dispuesto ks peí mita desde avor 
por último la vi?ita del señor Carre-lla entrada d* fruins cítricas de Cu-
ró, cuv? entrada en la Secretaria ba, incUyendo Isla Oe Pino,, en ca-
de Obras Públicas era nuncio de es- rros refrigen'doiefc cerrados por Key 
West en Bond o se:jse bajo finnz;» 
hasta Saint L&VLin y fhicago donde 
serán despachados por fun:-ionartos 
aduana. 
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AOüMBaO DECANO EN CUBA DE "THi¿ ASSOCIATED PRES»-
D 0 5 L £ y £ S J V l / £ V / 1 5 
Pn la sesión que tras prolongado»difusión, hemos creado un organismo 
receso, celebró el miércoles el Senado, superior. Exhibimos 'pomposamente 
fueron votadas dos leyes merecedoras una Secretaría ,de Bellas Artes, incor-
de especial atención. La una, a prime- perada a la Educación pública. Pero 
ra vista, se desenvuelve en una gra-ien la mente popular las funciones de 
cia acordada a una institución pri- • ese Ministerio se hallan ' absorbidas 
vada. La otra, tiende, en apariencia,' por la Instrucción Primaria, y cuantos 
a crear un cargo de espléndida dota !aI través de los distintos Gobiernos 
ción. Ambas, sin embargo, responden han venido desempeñando la cartera 
a más elevados propósitos y abarca- no se ocuparon, ni siquiera en las 
lán en sus efectos radios de mayor 
extensión. 
La subvención aprobada a favor 
de la Asociación de Pintores y Escul" 
promesas de ritual el día de la jura 
¿ê  cargo, sino de lo que se relaciona 
con el puesto de Superintendente Ge-
neral de Escuelas, que Secretario tras 
tores, no tiene como defecto, más que Secretario se empeñan en monopo 
la cantidad, que es pequeña. Pero, ¡lizar. 
sin duda, para que crezca, se ha es . * i . 
i . . La otra Ley a que nos hemos re-
limado indispensable que primero exis- £ , , i t • 
• i . , , , . tendo guarda relación con la Inmigra-
ta; y obtenido el triunfo básico de siii ., M . , , , . 
* c i cion. INada tendríamos que objetar res-
creación habrá de ser más fácil en lo 
M O H A V 
A L M O R R A N A S 
POR ANTIGUAS Y REBELDES QUE SEAN QUE NO SE CUREN EN POCOS 
OIAS POR. E U TRATAMIENTO MIXTO 
E S C Ü L E O L 
S U E L T A 
P O R I O S j U Z G A D O S D [ I N S Í R O C a i 
í 
SIN LLíiAR muróle sustraje™ ropatt( 
futuro conseguir su ampliación en 
iérminos adecuados a su finalidad. 
pecto a la creación del cargo de De-
legado o Sub Delegado en Europa, 
i no advirtiéramos la anomalía de 
El avance de Cuba positivamente , ... , , . i * j hacer libre el nombramiento, por el extraordinario en los ordenes de las D , r-- \ 4 , 
. Poder Ljcculivo y amparar luego, al 
actividades materiales, desplegado en , , . i o • • r̂ -
favorecido con la Ley de oervicio L j -
cl enorme desarrollo de su comercio, •. r. . ' j i i 
. . , vil. Largos de esa índole y de ese 
y el crecimiento fabuloso de sus in-
G O T A S 
Y B A L S A M O 
í Amor 
Maternal I 
LIMPIESE POR DENTRO 
ALIVIO I N M E D I A T O 
eXITO SEGURO, AUN CUANDO HAYAN FRACASADO LAS DEMAS MEDICACIONES 
A.FOURIS .13.Ruc Lacharriérc.PARIS.ÍXI?) 
Instrucción de la Sección Segunda, | ______ 
Licenciado Julián Silveira, firmó l • ESTAFA 
ayer un decreto declarando sin lu-j Eí stñor Muauél r¿2 » 
gar el recurso interpuesto por eL pañol, pieeidente de la Sr-T***1 
señor Pedro M. García, contra el nima "Compañía Nación î 4*1 
auto dei juez anter.or, doctor Valen- fumería" denunció* a la p 
zuela, por el cual se desestimó la Ben to Rey Doce, vecin 
quereOJa por injurias interpuesta por Francisco sin número en l ^ 
dicho señor acusando al ex-banque- le dijo que era gerente da i ^ 
ro alemán Karl Bardk, que se en- social Rey Hermanos estahi la- 1 
cuentra recluido en la Cárcel de la Arroyo Apolo y 6e iiev6 l ! ^ 1 * 
Habana para ser extraditado para por valor de Í2S8.13 dándnj'0* 
su país, donde se le sigue causa cri- i go de ellas un cheque c 6 
minal. . [Banco del Canadá, sin ten«íB? 
en dicha institución bancas 
SE FUE SIX DEVOLVER Se ha enterado además h 
A la policía denunció el alemán ! no es gerente de la socied A 
Joseff W^lisch. vecino de Composte-; rida. ' 
la 66, oue-el día once del actual se i 
colocó como dependiente en el caté j 
sito en Máximo Gómez y Matadero. | 
_ en 
S i e s t á e n f e r m o d e l p e -
c h o l e a l o q u e s i p e 
DPt. 
Su salud demande de eu limpieza In-terior. Para mantenerse Hmpo por dentro, une el srelte de ricino superlativo, dulce como la miel: 
Evite el estar enferma y acotada, ti pre-teade bailar en sus hijos la fuente de la felicidad. Los dolores ea la espalda, las jaquecas y otros schaques peculiares a las nujeres desaparecen rápidamente coa el 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
• MAM HC0>«1NI CO, LY». 
dustrias, aparece detenido en el cam-
po del arte por la falta de producción 
y de ambiente. No sería justo atribuir 
e' estancamiento a la ausencia gene' 
lal de disposiciones, como caracterís-
tica del pueblo cubano. Más lógico 
parece explicar la escasez de aptitu-
des por lo reducido del círculo dou-
oe les es permitido desnlegarse y don-
de pudieran resultar aquilatadas y re' 
compensadas. Hay necesidad, por lo 
» tanto, de cultivar el gusto, fomentar 
la afición y sobre tqdo, estimular la 
noducción. 
rango tienen que responder a la con-
fianza de los Jefes Superiores, y 
cuando ésta se retira, no hay decoro 
1 que se disponga a desempeñar aquéllos 
a pesar de todas las prerrogativas 
legales. Y como por otra parte, no 
existe la posibilidad de ascenso, ni 
para el ejercicio de las funciones se 
requieren conocimientos técnicos, m 
cabrían, sin múltiples complicaciones, 
la formación de expedientes, la limi 
tación de licencias, las correcciones 
etcétera, según los prescribe dicha 
Ley, nos hubiera parecido mucho más 
procedente que al margen de ella se La fórmula, cada vez más genera' , i* j j t i , i cejara el cargo, nfl sólo en su provi (izada de los concursos, concreta ha- . . . . . . . . . 
bil y eficazmente esas tres finalidades. 
AI imponer la celebración de uno 
unual entre los alumnos de la Acade-
mia de San Alejandro, como requi-
sito de* la subvención, el Senado ha 
obrado con singular acierto. 
Otros más de distinto carácter pu' 
dieran, ciertamente, efectuarse con fre-
cuencia en nuestra capital, si núes 
tros Poderes llegaran a darse exacta 
cuenta de lo que la extensión de ia 
cultura en las esferas del arte, sig-
nifica para el desenvolvimiento so' 
cial y el grado en que la fertilización 
de esas aficiones puede ser suscepti-
ble de contribuir al vigor de nuestra 
personalidad. Con objeto de cuidarlas 
V el fin de atender a su fuerza y vi'pcntánea e inmigración permanente 
sión, sino también en su ejercicio 
Pero, no obstante, la indicada defi-
ciencia, la Ley recientemente votada 
por el Senado es digna de la general 
aprobación. La inmigración represen-
ta para Cuba algo más que un medio 
eficaz de procurar su engrandecimien-
to en lo porvenir: es el recurso im-
puesto por una necesidad perentoria. 
Hay en nuestra tierra precisión abso 
luta de brazos para rendir nuestra pro-
ducción, no ya en lo futuro, sino en 
la hora presente. Y la Ley tiende a 
facilitar la satisfacción de esa exigen-
cia de la realidad nacional en sus tres 
fórmulas más capaces y provechosas: 
inmigración europea; inmigración es 
r 
A V I S O I M P O R T A N K A I O S 
D Ü T A I L I S T A S D E V I V E R E S 
• Habiendo llegado a nuestro conocimiento que alguna» 
casas poco escrupulosas se dedican a comprar cacos vacíos 
c1' frijolei de la marca "CAPALLO", para envasar en eUos 
otros frijíVes de infer or CiJiclal para ser vendados como 
de la max-a "CAIJALLO'", í.vibamos por este mod)o que al-
gunas casas h^n sido ya condenadas por los íribunales 
y que seguiremos persiguiendo a los infractores con todo 
el rigor de la ley. 
También ponemos ep conocimiento de los favorecedo-
res de la marca "CABALLO", que deben rechazar todo sa-
co que no tenga además de la cabeza* de Caballo en un 
óvalo, el No. 6 para la élase MARROW, efl No. 9 para la 
clase MEDIANA, el No. 19 para la clase MANTEQUILLA 
y el No. 17 para la clase IMPERIAL-
DETALLISTAS . . .! PARA SATISFACER A VIPESTRA 
CLIENTELA EXIJAIS 'EN TODOS LOS ALMACENES DE 
VIVERES Qü'E OS ENTREGUEN FRIJOLES DE LA SIN 
RIVAL MARCA "CABALLO", CUYA EXCELENTE COCHU 
RA Y EXQUISITO SABOR NO HAY OTRO FRIJOL QUE 
LE IGUALE. 
C. TELLAECHE Unicos Representantes 
EDUARDO J. KLEIZAGO, ME-
DICO CIRUJANO, 
CERTIFICA: 
Que ha usado y sigue usando el 
¡GRIPPOL BOSQUE en todos los ca-
sos de grippe, obteniendo maravillo-
isos efectos. , 
Y para constancia expido la pre-
sante er. la Habana a dieciséis de 
¡noviembre de mil novecientos vein-
ititrés. 
(f.) Dr. Eduardo J. Eleizagui. 
El GRIPPOL es una medicación 
DENTISTA DETEXl 
Hace días la Policía Jud.,. 
de la propiedad de su paisano ig-j suró ua gabinete dental que** 
nació M tler, entregándole para que i en la calle de Cuba númer6 
se los guardara la cantidad do «Ojén el cual varios rusos y pola 
pesos, y en el día de ayer desapare- tener títulos para ejercer la 
«ió de t-u establecimiento, sin que s ón ni en sus países ni en es 
devolviera dicho dinero. pública, ejercían la profer 
¡dentistas siendo causa de 
DESAPARICION rosos compatriotas se hallar 
En la Sexta Estación de Policía; fermos a causa de malas exl 
denunció Delfina Fernández y Gou-'nes de dientes y muelas, 
zález, natural de España, de 28 años ¡ Dos de los dentistas fueroi 
vecina ae Estrella 106, que su her-• nidos y ayer lo fué oiro titulai 
mano 'Emilio, de su mismos apellidos, tieta nombrado Marmenstein 
desapareció de su domie lio, temien-j arrestaron los agentes Fie 
i do W haya ocurrido alguna desgra-
' cia. 
ROBO 
Waldo Carrodeguas y Parapar, df» 
España, de 33 años, residente en 
Guillót por acusarlo su compatrif 
Juan Bonka de haberle extraído n 
muela en tales condiciones qii« 
halla enfermo desde ese día. 
El gabinete dental tigiirab» 
Aguilera 213, dió cuenta ayer a la nombre del doctor Pedro Fernánd 
policía que de la habitación que ocu-iCr ado. 
pa en esa casa le habían robado ropas j " —« 
y joyas de su propiedad por valor 
de 400 pesos. Los ladrones penetra-
ron en su habitación por la ventana. 
VIERON A LOS LADRONES 
La Octava Estación de Policía dió 
valiosa en el tratamiento de la / n - cuenta al Juzgado de la Sección Tor-
pe, tos, catarros, bronquitis, tubercu- cera de la tentativa de robo realiza-
losis, laringitis y en general en to- da ayer de madrugada en la casa 
das las enfermedades del aparato Máximo Gómez número r»2, donde 
respiratorio. | res (ie 15061 Menéndez y García. I> 
, ladrones fueron dos individuos de 
NOTA: | la raza negra, según declaración de 
Cuidado con lag imitaciones, exl- Crisanto Suárez, de doce años, ve-
jase el nombre BOSQUE que garan- ciño de esa, que los vió entrar y 
huir después. 
Los desconocidos no pe llevaron 
nada. 
OTRO ROBO 
Luciano Fernández y Pulido, dió 
cuenta a la policía que de su domi-
cilio, Víctor Muñoz número 94, le 
robaron ayer ropas, joyas y dinero, 
por valor de 17 0 pesos, ignorando 
quienes puedan ser los autore?!. 
tiza el producto. Id 26 
L a s M u e l a s d e L e c h e 
Se pican y duelen a ios niños 
A media noche, por las mañanas, 
después de merendar, los niños de 
muelas picadas se quejan de dolores. 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Cura el dolor de muelas más agudo, 
más violento y evita que una muela 
picada, mortifique a los niños. 
Se vende en todas las boticas 
CUBA No. 60. 
C 85S6 Id 26 
P A R A A S M A 
Nada es mejor que Sanahogo, la me-dicación del asma, que Venden todas las boticas y su depósito El Crisol Neptuno y Manrique, Habana. Sanaho-f[o alivia aun cuando se tome en ple-nj ataque, cura el asma y evita los an-gustiosos accesos de niedia noche que tanto agobian y martirizan al asmáti-co. MíIob de curados con Sanahogo. pregonizan sus buenas cualidades. Si es asmático se cura con Sanahogo. 
ait. 2 Sep. 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO DROMC QUI-
NINA es más eficaz eí todo» ios ca-
sos en que se necesito tomar Quini-
na, no causando zuml>i<los de oídos. 
Contra Resfriados. La uiippc. Influen-
za, Paludismo y FieSres. La firma de 
E. W. GROVE viene con cada cajita. 
T A i -
a 
E l de l icado cu t i s 
de s u n i ñ o lo e x i g e 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por la Academia da Medicina de Paria en 
por litro. 
1880 
Sulfato de sosa 
Sulfato ae magnesia. 
96 gr. 265 
2 gr. 268 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S neiTUBO D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
INVECCION 
GRANDE 
rCura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURA7IVA 
MORDIO AL VIGILANTE 
En la casa de vecindad P cota nú-
mero 6o sostenían ayer una disputa 
que degeneraba en riña, Agustina 
Calderón y Calderón, vecina de Mer-
caderes 39; Emilia Novoa Mantilla, 
encargada de dicha vecindad y Vura 
Camero / Novoa. también de esta 
casa. 
Para poner fin a la riña intervino 
el Vigilante de la Policía Nacional 
número 1843, José Zambrada, resi-
dente en Gilora 50, pero Ja Calde-
rón, a presencia suya, golpeó a 'a 
Camero y le dió a el tremenda mor-
dida en el antebrazo derecho, siendo 
asistido en el Primer Centro de So-
corro, por el doctor Éscandell. 
NARCOMANO 
El vigilante número 527, V. Blan-
co, condujo al Juzgado de la Sección 
Primera a Raúl Díaz y García, de ia 
Habana, de 19 años, vecino de Bo-
lívar, numero 79. pues Victoria Fer-
nández y Hernández, vecina de Pi-
SE HA CEDIDO A LA COLO 
NIA CHINA UNA EXTENSA 
ARCA DEL CAMPO MARTE,. 
PARA E FESTIVAL INTER-
NACIONAL DE LA PRENSA 
Es tal el entusiasmo con que las 
diversas e mf'uyentes co onias «. 
tranjeras ' - .ablecidâ  en esta bella 
i Habana han acogido la hermosa idea 
| del Festival Internacional de la 
I Prensa que tal vez el aspecto máa 
I típico de ^-vj grandes festejos que 
i coa tanta a%civ<dad Be están orga-
nizando ¿erá eu carácter decididâ  
: mente interiui'.-.onal, pudiéndose pro-
I nosticar desde ahora que gracias a 
I los esfuerzos lK e.sas coiouias podrá 
el gran públir) habar.ero contemplar 
verdaderos pedazos de terruño de 
España, áreas en que se reflejará la 
compleja civilización de loe Estado» 
Unidos, ctras que serán fiel retrato 
de la moderna Italia y de la dulce 
Francia, y en fin el conjunto hará' 
resaltar vivamente el mi.tiz decidi" 
damente cosmopolita que va tomando 
cada día naeUra urbe, de la que qui-
zá» por eso tan orgullosos están 
los buenos ou'janos. 
El Direeiorio Ejecutivo de los 
Festejos Internacionales de la Pren-
sa de Cuba que so ha percatado de 
ese cariz lnternacional evidente en 
los trabajos de organizaciÓD de laa 
variadas .eitividades que se orepft| 
ran, ha dacid'do, demostranJo íBj 
ese acuerdo pran elarivideñeia 7 
perspicacia estimular pse Impulao jr 
dar mayores alas sí es posible a esoa 
nobles entusiasmos nacionales, y con 
eeo fin ha cedido completamente 
•atis a la Tan colonia china que en 


























pe ia d 
m eso* 
« imeri 
Así se siente cogido en sue múscu-
los todos, el reumático, víctima de 
las tremendas acomet das de su mal 
que lo tortura y martiriza. Para 
qota 84, le oijo que Raúl, desoue.-í i valiosos servicios presta a 
de Inyectíuse drdga narcótica, n?:)ía 
ingerido bebidas que le dió en esa 
última casa la inqulllna principal 
do la mi?ma, nombrada Lucía, y que 
se había puesto después en muy ma-
las condiciones. 
La mezcla de droga con la bebida 
alcóholica produjo en el joven Raúl 
Díaz un efecto tall, que en los pri-
'En el Primer Centro de Socorro j que ofrecei-ín las frondr0nŝ .a/eeDu3 de ese bello parque ornadas e m» i 
DOSIS NORMAL un vaso de los de vino, bebiéndoso laego una taza de te caliente 
(Auménteae esta dosia según el temperamento Indlrldnal) 
GRAN MEDALLA de ORO, Exposición Internacional do Parla 1900. 
combatir el reuma, dejarlo de'sufrir ™0m^t09 n0 PUd0 nl dar 8US 
prontamente, nada se puede reco- ge 
mondar mejor que el Antirreumáti-
co del doctor Russell Hurt de Fila-
delfía, que se vende en todas las 
beticas. Las primeras cucharadas ali_ 
vían el ataque, el tratamiento cura 
seguramente. Sino conoce este pre-
parado pruébelo será un agradecido. 
.Jt. 2 Sep. 
toda 
la comun.did una considerable ex-
tensión del Campo de Marte, para 
que los hijos del Celeste Imperio 
puedan a ?a sabor decorarla con eee 
exquisito gusto oriental que en ce-
rámica ha dotado al mundo con laa 
inimitables porcelanas de las dinas-
tías Ming. 
Es en eerdad digno de loa eai 
decisión del Ejecutivo, pues tádl l | | 
imaginar el maraviiloso especf 
y entonces pudo articular palabras. 
El Juez de la Sección Primera or-
denó la reclusión en el Hospital Ca-
lixto García- de este desgraciado jo-
ven. 
D r . G á l v e z G u i l l e i n 
IMPOTENCIA, I'ííRDrD*» 
SEMINALES, KríTfcKILI-
DAI). VENEREO, t U V l L l S 
\ HERMA» O QUtJBRA-
Dukas, roNsa-í/i AS DE 
1 a 4. 
M O N S K ^ a I E . 41 
E S P E C I A L P A K A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4, 
minadas fantásticamente según wj 
elevadas tradiciones del arte de e» 
gran nación del Lejano 0rieJ?te:. ¿ 
Decidido el Ejecutivo del Fest'i, 
internacional de la Prensafa 
AL INCENDIARSE EL CARBURA-1 mular por Lodos los medios fac í 
DOR DE UN AUTOMOVIL SLTRIO | ia concurrenc.a a los dlVfc"0^' t 
QUEMADURAS UN CHAUFFEUR iy concursos qu¿ se orfatU^ Tj¡i 
En la calzada de Dejucal en el ki-1 mente como fa;te. . ^ u " reguel 
lómetro 9, se incendió el carburad. de esos grandes í681^0*' °a met 
del automóvil 439 en los momentos ofrecer numsrosos premios e 
en que el chaufeur Víctor Díaz Geu- Hco a los triunfado ; 
rra estaba tratando de arreglar el 
motor. 
A consecuencia del Incendio sufrió 
graves quemaduras en ambas manos 
habiéndole valido esa admlrabte 
cisión el entusiasta apoyo 7 
liosa ayuda de numerosas orga i 
clones y peiSOLalidades áe ^ ] quienes h»* 
S e v e n d o e n c u a r t o s y m e d i a s b o t e l l a s 





A N U N C I E S E E N E L " D ' A R I O D E L A M A R I N A " 
A G U A E V 1 A N 
» g u a S T . G A L M I E R 
• Í S . DC 50 BOTELLAS 14 CTS BT* 
el chauífeur de las que fué asistido i lía en nuestra s<>ciedad' - a¿ coi en la casa de socorros de Arroyo ' aportado al fondo coman fflay( 
Apolo pasando después a su domiel-| 
lio 27 y K. 
Ul automóvil se incendió también 
sufriendo graves dftsoerfectos. 
.iderables a fie de Poder da" " e! 
realce y esplendor a todo io 
clonado con 'as fiestas que 
ROBO DE ROPAS 
Migue 
23 número 237 denunció a 
licía que de su domicilio escalando 
6er las más Dolantes en a h f 
de Cuba, debido a la genera. c 
peración qua Uan sabido obtene 
; García, vecino de hábiles orgarizadores. v _ ;: convencí 
fc han prest la Po- ' todos los que ^ npraigUei 
noble y elevado fin que persis 
L P. D. 
E L S E Ñ O R 
Hft F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy a las cuatro de la 
tarde los que suscriben hermana, hermano político, sobri-
nos y demás familiares ruegan a ias personas de su amistad 
encomienden su alma a Dios y se sirvan concurrir a la con-
ducción de su cadáver desde la casa mortuoria calle Jesús 
del Monte número 93, Insta el Cementerio de Colón por cu-
yo favor le quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, septiembre 26 de 1924. 
María del Carmen Fomámlcz Coca de Cabarga; José Ma-
ría Cabalga; José Antonio, Julián, Luis, Jorge y Félix 
Fornández Coca y Cabarga, Ricardo López y Escobar. 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS.) 
C. 26 St. 
C O S T O C O M P A R A T I V O 




Un motor eléctrico, & 5 centavos el K. W., consume. . • , 
Un motor de gasolina, a 36 centavos galón, consume. •. . 
Una máquina de vapor simple, a $6.65 tonelada de carbón 
consume 
Una máquina de vapor moderna, a $6.65 tonelada de car-
bón, consume ' 4t.\Ai 
UN MOTOR "VENN- SEVERIN", TIPO D. A 14 CENTA-
VOS GALON, CONSUME : " 36.00 
Sí usted tiene un motor de 10 caballos que trabaje 10 horas A PLENA CARGA. le costará un Pcso ,<J¡a-
rio. Si su motor es mayor, saque el cálculo y compare con su último cuenta de combustible o fluido. 
M O T O R E S Y E N N S E V E R I N 
G . S A S T R E E H I J O . A G U J A R 7 4 , H A B A N A 
C 8130 alU 4d-& 
n e u r o t r o f o l B Y L A 
E L M Á S PODEROSO R E N O V A D O R 
E H R I Q U E C E L A S A N S ñ t « f O R T I F I C A I O S N t M 1 0 * 
F U E R Z A E M E R G I ^ 
D É B I L E S , ANKMltóAS, n W v I G S A S , J B t T b H R C ^ 
OSA* 
Ti 
U C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y 
B O A S » « O A W A » ffnt-mm pübU»* asuntos relacionados con U« oflcin»* 
rapides , dlnoro por adelantado en pa»o de cu*Iau'0rrrt0 •clámente la garantía de una casa de Conaercii/ 
CARLOS F. VALDES "* " 1 • 
EMPEDRADO 38. APARTADO 2201. TELEFONO A-V'*í 
Tramito todos loa 
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PL\N DE R E F O R M A S P O L I T I C A S CUBRAS.— 
lLCClÜN.nU\ R E C T R I C C I O N POLITICA. CONTRARIA SU NA-
^glCA. 1 ^ * c U B a , TODO PROGRESO V I E N E D E L MAR. — 
;¿ZA.— exmi'sNDA P L A T T R E P U B L I C A HACIA ADEN-
•IL:EN D4T\DO DE P A R I S . — N U E S T R A ISLA E S UN GUION QUE 
& r % \ \ r K L \ C O N F R A T E R N I D A D A M E R I C A N A . —- E L i 
s0 des- • tj \ B E R VENCIDO L A R E V O L U C I O N . 
MAL aJ^ * ] 
ciertos | que en C uba se producen, se derivan 
los 
A l M A L T I » 
LA CALLE DE LOS ANGELES 
• •c 
R i vero. 
DIARIO DE LA MA-
C H O C O L A T E " L A G L O R I A " 
• ihkiúu de ejercer 
- i - " •subditos i de su inacorde legislación, contraria con» nosotros con-¡al nuevo medio cubano nacionalis. 






m lis producto del esfuéc-
La verdadera libertad política no 
es aquella que se funda en sonti-
mientos egoístas. IJÜ, libertad politi-
ÉM** '^^ ,^ pretéritos reídiza-¡ ca cs resultado de previo ajuste; 
p ^J^lont'A enteras de iu*livi-1 ajuste de into:-eses materiales y éti-
^ <«" allende nuestro henus-
eos, sin los que toda libei'tad se anu* 
i^* "ÜL-vía hoy semejante con- ¡ ]u constitución política no es, 
idos » 
Xodavía 
" ' un contiuua 
¡J^ios órdenes 
^fbargo, ese espíritu de pro-
^ pudo existir durante un 
* muerto. Entonces, nin-
l ^ i l o americano tenía perso-
Lian, moras 
^rritorios ocupados por in-
í ^ ' imadas, sin otra cohesión 
" üaue les permitía, rastrera por 
^ 1» 'ey tle gravedad de sus 
'"LioDes. Hoy, acontece lo con-
extranjero que pisa pía-
alcana, tie"a P^^1"-
él quién viene. Somos nos-
quo anhelamos su llegada, 
de hecho, su patria; la 
la que al cabo le da 
ejerciéndose en 
de la actividad 
J^j política propia 
0* lo* 
_ próvida, 
fue l lo que su suelo nativo W 
toda restríc-América, pues, 
JU poü'tlc», resulta contraria a su 
¡anJeza. En t uba, con mayor 
en el resto de ella. Su 
rodeada por el <or que 
Ciclón de isla, 
su posición geográfica, .situada { 
univ^i del Golfo Mejicano, m ci | 
puente de todas las civili/.aci»»- . 
Alíganos a vjvir vida amui-ita-
ing.cndo y no repudiaud > la | 
rttióu extranjera, venoro ¡Da-
le del que i"í í.utrc nuestro au-
piio de población 
Ej Cuba, todo progreso nos viene 
i mar. Nuestra Isla-República es 
toan divino guión, creado por Dios 
n unir y no para impedir la co-
pión íratarnal do los hombres, 
peal decir de Alverdi, traen a Ame-
te con el hábito del trabajo, más 
•fianzas productivas que un tra-
lio dú filosofía. La misión, pues, 
k todJ gobierno, si ha de merecer 
r̂o ncuerdo, no puede ser otra 
pt la de perpetuar en leyes euba-
wkos nobles principios ch* políti-
a imericana. 
pues, obra de literatura. Cada pre-
cepto es una partícula del espíritu 
de sus ciudadanos. Cada sección 
jurídica un resúmen de sus anhelos. 
No se redactó así la actual Cons-
titució?. cubana. Quizá la Historia 
explique en su día la razón por qué 
El ideal legítimo de los cubanos des-
apareció impensadamente frente al 
acantilado de las costas de Santia-
go, al tiempo mismo que el imperio 
colonial arriaba su pabellón. Cesó! 
la Revolución de Independencia sin 
Ayacucho; sin gloria propia ni ba-1 
talla decisiva; sin vencer ni ser ven-
cida. La llepúbllca, al constituirse ! 
en el año dos, no resultó, pues, hija 
de la Revolución. Antes bien, hijas-
tra del Tratado de Paz firmado en 
París entre España y los Estados 
Unido??. Nació, casi, hija de la hu-
manidad. 
No lo creyó así, al parecer, la pri-
mitiva Convención Constituyente, re-
dactor:* de la Constitución. Por lo 
contrarío, promulgó una Constitu-
ción hacia dentro. Oreó una nación 
destinada a vivir en un imposible 
aislamiento. Contra ella se reveló 
el Pacto de París y surgió la En-
mienda Platt. Esta Ley no tuvo otro 
fin que el de derogar sutilmente la 
Constitución que apendizó. Sin eso 
error, posiblemente, nu; stra status 
[inlearuscional sería distinto; más cu-
ban'.-, fcin duda, que lo es hoy. 
¿Habrá ciclón este año? S'. . . 
No. . . Quizá. . . De todas nane-
ras, lo cierto, lo que todo^ ve-
mos es que hay mal tiempo. Un 
tiempo endemoniado. Septiem-
bre se nos ha presentado envuel-
to en una cortina de lluvias. Ama-
nece nublado y llueve 
bajo un sol primaveral y 
también; llueve da todas 
ras, de mañana y por la 
Contra este mal tiempo, causa 
directa de la grippe que frecuen-
ta nuestras casas, no hay más que 
dos remedios: la quinina y el cho-
colate. La quinina debilita; el 
chocolate fortalece. 
Por eso, nuestro conseiu es 
que, todas las mañanas, en su 
desayuno, tome una buena taza 





L A G L O R I A 
• I m á s d e ü d o w á e toa cheooiatm 
SOLO. ARMADA Y Cfe. 
Utymnó. Habaaa 
Hasta ahora, por desgracia, hemos 
rtio apurtados de esos principios, 
tal todos los conflictos políticos 
El éxito, en la lucha por la vida, 
así individual como colectiva, es 
siempre resultado de la pugna por 
crearse ambiente propio. La fortale-
za política depende, en los pueblos, 
del encaje de sus leyes al medio 
sociológico. Ningún gobierno, ni nin-
guna política, perdura si no se adap-
ta a su ambiente propio. En Cuba, 
es, pues., urgente nacionaUzar su le-' | 1 p D n U I C T n e i r A T \ V 
gislación. Derogar las leyes y adap- ÜM LlDftU n i j i U l U t U U L 
tar la Constitución al medio socio-1 
lógico. Nacionalizar, por desuso el 
Apéndice Constitucional. 
L a s . e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l 
^ s e e v i t a n y d e s a p a r é c e n 
a p l i c a n d o 
" T t i e n t h o U t u m 
El r e m e d i o r á p i d o y s e g u r o 
En todas las bo t icas y d r o g u e r í a s 
Sr. José L 
i Director del 
RIÑA. 
• Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Son ya muebao las veces que los 
. vecinos de esca "dejada de la mano 
de Dios" calle de los Angeles, nos 
hemos dirigido al señor Secretario 
i del Ramo, para que compadecléndo-
: se de uosotros, nos hiciera un "arre-
1 glito" en ésta, que estuviera de 
I acuerdo con la Lmuortancla de los 
nesrucios establecidos, pero no hemos 
I '.oi'áo l : la contestado" y el fango 
¡ sigue implacabl-!, ccnvirtiendo nues-
¡ tras .idileras y facliaaafi en cuadros 
I cubistas. 
j Por motivo tan poderoso, tenemos 
que tener las puertas de los frentes 
tíiemprs cerradas; de lo contrario se 
I convertirían en exposiciones de mue-
bles eu depósitos de fango y lodo, 
viéndonos compelidos a sufrir en to-
do su rigor los calores del verano. 
Se dan muy amenudo casos que 
resultan tristes para nosotros, como 
por ejemplo: A una dienta nuestra, 
al salir de la tienda, un fotingo que 
pasaba, la puso negra de pies a ca-
beza. La recluimos en una habita-
ción privada, le facilitamos agua, 
jabón, etc., enviamos a su casa por 
ropas, y en fin, hicimos todo lo po-
sible por servirla; pero esta señora 
es difícil que vuelva por esta calle. 
Como apreciará usted, estamos su-
friendo pérdidas que ni debemos ni 
podemos sufrir; nuestras contribu-
ciones endan al corriente, hemos 
efectuado obras que redundan en el 
prestigro del país, y sin embargo, 
se nos tiene sumidos en un abandono 
que raya en desprecio. 
Nosotros esperamos, que el nuevo 
Secretario, señor Carrerá, haga bue-
nas suy palabras de "hacer algo" y 
se dé una vueltecita por esta ca-
lle para que se dé cuenta de su es-
tado, como también esperamos, ami-
go Rivero, que usted nos ayudf» en 
lo que pueda. Sería este un trabajo 
que agradecerían y no sabrían có-
t mo pagar estos "benditos de Dios" 
vecinos de la calle Angeles. 
Si aun ahora no lográramos sei 
| oidos en nuestras muy justas quejas, 
i entonces agradeceríamos a usted un 
! consejo para conseguir lo que en 
I justicia reclamamos, consejo, que a 
ser práctico, seguiríamos al pié de 
la letra. 
Somos de usted yon la mayor con-
sideración, atentos amigos y s. s-
Mariano LARLN. 
P. P.: A. Bustillo. 
NOTAS PERSONALES 
De regreso del Norte donde ha 
'pasado unos 15 días, ha llega/lo en 
el correo de la Florida acompaña-
j do de su distinguida esposa, el se-
ñor Eduardo Sánchez de Fuentes, el 
I gran compositor cubano y Presiden-
j te de la Sociedad de Autores Cuba-
nos. 
Bien llegado sea. 
Representante: THE COsMOPOlITAX TSASZNG Co. 
Cuba, No. 110, entre Sol y Riela, Habana. 
í E S T I O N A S E G U R A 
de todos tus a l imentos 
profeMor •* la 
P«calt*d 4m 
D I G E S T I O N 
i a l d e l a I ^ E C l 
W I F E 
GRAN INTERES PARA CUBA 
U U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s C x e l u s l v o » 
5 s e n Ca R e p ú b l i c a : l 
S E & C O 
í c l . A - I 6 9 4 - 0 í ) r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
i l 
i G e l a t s 
BANQUEROS. 
HABANA 
Á g m a r 1 0 6 - J O e 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
A d e r e s e n T o d a s P a r t e s d e ¡ M u n d o 
^ C a r t a s d e C r é d i t o C i t c u i a r e s 
I e ^ L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
i ^ £ I 0 N D E C / \ J ñ D E A H O R R O S " 
' " i * * " * « í s í i Sicdóa, Pagudo Interés 2! 3 p«r 1CÜ AomL 
^ ««o« '^eradoaei p a c á e n efe t a a r s e t a m b i é n p o r correo . 
MI DIARIO DE LA GUERRA DESDE BAIRE, HASTA LA INTER-VENCION M ERICANA por BERNABE BOZA (General Jefe del Estado Mayor del 
Generalísimo Máximo Gómei) La obra mus inlert^anie y do-cumentada que ae aa escri-to' solire la Guerra de in-dependencia dy Cuba ¿e 1895. 
Recopilación completa y de-tallada de ludo 3 los to'ran-dea Hechos de artnaa lievü-dos a cabo por lúa fuerzas que mandaba el G¿uerailai-inu .Max 1:110 Cúuiez. 
MI DIARIO DE L.A UCERRA es la primera Historia que se ha escruu aubrr: tas opura-ciones militar»* ui Cuba, que dieron por reaultaüo su • emancipación, siendo la pri-mera vez que se puolica com-pleta o sea habla la conau-niación de la lauependencia, estando compueaia de '¿ lo-mos. 
El Tomo I comprende: Los he-chos de armas que tuvieron lugar en los canipso de Cuba desde .el .grito de Baire has-ta fins de Diciembre de ISatJ, llevando al fina el elogio que el mismo üeneral Máxi-mo Gómez hace Ue su iiiscoi ta, de la que touavia viven muchos de sus miembros y podrán dar fe de la veraci-dad de los actos heroicos que realizó la escolla durante to-da la campaña. 
. El tomo 11 comprende: El dia-rlo de la guerra desde el 1 ( de Enero de IS'JT hasta la ter ' mlnación de la guerra por la consecución de la Indepen-dencia con la Intervención 
• americana. , . I También lleva al »lnal la des-cripción de la célebre expedi-ción *a Cayo Hue.«o y una co-lección de cartas inéditas del ' Ceiieral Máximo üómez di-I rígidas al General Bernab* 
¡ Boza. 
' precio de los dos tomos en 
rústica •• * 3.00 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
! PROTEINOTERAPIA Y RE-
1 SISTENCIA NO ESPECl-
I FICX, por Wtlliam l1 . Pe-
tersen. Traducción directa 
I drl Inglés, por el doctor Emi-
lio Luengo Arroyo. 1 volu-
minoso tomo en 4o. rústica % 3.00 
CORKKL ACIONES FUNCIO-
NALES EN EL APARATO 
URINARIO, por los docto-
res M. Seres y J. M. Melli-
do Edición :lustrada con 
17 "grandes gráficos. 1 tomo en 4o. rústica J 1.50 MANUAL DL TERAPEUTI-CA PRUTEINICA A LA LLiZ DE LAS INVESTIGACIO-NES MODERNAS por el doc-tor Martínez Zschiesche. Tra ducción directa de. alemán. | 1 tomo en rústica J 1.25 i ' CLASIFICACION ALEMANA DE LAS NEFROPATIAS. por el doctor Manuel E. Va-! reía 1 tomo en 40. . rustica $ 1.75! LOS MEDI C A M KN TOS C AR-I DIACOS. por e- doctor L. I Chenisse. 1 tomo tn 4o. rús-; uca I 1.60 , EMBARAZO EXTRAUTERI-NO, por el doctor J. Torre j Blanco con un prólogo del doctor S. Reoasens. 1 tomo i en 4o. rústica $ 1.60 LA ObESIDAD Y SU TRATA-i MIENTO, por el doctor Mar-cel Labbe. Edición Ilustrada ! con figuras y con un prólogo del doctor G. Marañón. 1 lo 
D E P A L A C I O 
DUELO OFICIAL 
Ayer fué publicado en la Gaceta 
un decreto, que lleva fecha 24 de 
los corrientee, por el cual se dispo-
ne un duelo oficial de tres días por 
la muerte del general Juan Ríus Ri-
vera. 
EL PRESIDENTE DEL SUPREMO 
Con el Jefe del Estado celebró 
ayer una extensa conferencia el Pre-
sidente del Tribunal Supremo. 
OTRA ENTREVISTA 
También conferenció con el doctor 
Zayas, el Ministro de Cuba en Ecua 
dor, señor Casasas. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado abogado de 
oficio de la Audiencia de la Haba-
na, el doctor Gerardo Pórtela y Por 
tela, propuesto por la Junta de Pro 
feeores de la Facultad de Derecho, 
en virtud de haber obtenido el pre-
mio nacional "Gonzilez Lanuza". 
DE OBRAS PUBLICAS 
^r*A SOLICITUD 
Los señores Francisco Reguelra yj 
Julio Ortíz, presentaron una solici-
tud en nombre de la Asociación de 
Propietarios y vecinos del Vedado, | 
interesando del señor Carrerá, quc¡ 
se pavimente de adoquín la calle B,: 
desde 17 a 24, por requerirlo así el | 
tráfico, único medio de asegurar la 
conservación del pavimento en buen 
estado. 
OKSTIONANDO UN CREDITO 
D R . S O L A N O R A M O S 
Estómago, Intestino e Hígado. 
(Exclusivamente) 
San Lázaro 268. Teléfono A-9606. 
Lunes, miércoles y viernes 
D£ GOBERNACION 
El Alcalde de Clenfuagos, señor 
Pedro Antonio Aragonés, ha visita 
do al señor Carrerá, para gestionar 
el crédito necesario para la termi-
nación del Paseo de Méndez, hasta 
el Yacht Club, en aquella ciudad. 
El señor Aragonés salió gratamen-
te impresionado de su entrevista 
con el señor Secretario. 
EMBELLECI M11: N TO DEL 
PARQUE CENTRAL 
El señor Secretarlo de Obras Pú-
blicas se preocupa por el ornato de 
la ciudad y de sus parques. El par-
que Central contaba antiguamente 
con un adorno sencillo, pero adorno 
al fin, unos leones en las esquinao 
liel mismo. Destruidos en parte por 
la intemperie desaparecieron y a na-
die se le ocurrió colocar algo en 
aquel lugar tan visible. Ahora se 
colocarán cuatro estatuas de már-
mol de tamaño natural, represen-
tando las distintas Estaciones del i 
iaño, una en cada esquina, sobre ar-
tístico pedestal. L.a3 estatuas se-
rán traídas de Italia. 
DESPERDICIO DE AGUA 
Havana Electric, ha presenta-
ido una queja en la Secretaría de 
REYERTA 
En el barrio Cascajal, término de 
Santo Domingo, sostavieron reyerta 
Sergio Madruga y un tal Francisco, I 
conocido por "Pata de Palo", resul- La 
tundo ambos gravemente heridos.  
La reyerta fué originada por dis-lobras püblicas denunciando ua gran ¡ 
cusiónos políticas. 'desperdicio de agua que existe en; 
«Lioimo San Carlos y San Salvador, en el 
En Placetas, se suicidó disparán-jCerro. 
Kl PARICION DE CALLES dose un tiro coin el revólver regla-mentario el soldado d^: ejército An-
drés Mela Jiménez, mestizo y de 24 




mo en 4o., rustica % 
EAS DlKENTERIAfc.—tístudio epidemiokógico de. Profesor Ch. Dopter. 1 temo en 4o. rústica GUSANOS PERASITOS DEL HOMBRE Y ANIMALES DO-MESTICOS, por el doctor C. Rodríguez López Neyra. 1 tomo en 4o. rústica i TRATADO DE QUIMICA. — Obra destinada a que sirva de texto en las Escuelas téc-nicas superiores y para los de aplicación, por e. Dr. Wer-ner Mecklenburg. Traducción de la 2a. edición alemana por el doctor E. Moles. 1 volu-minoso tomo en 4o. encua-dernado .. L \ CIVILIZACION DE LCS PUEBLOS ANTIGUOS. — Resumen gráfico de la cultu-ra greco-romana y del pró-ximo Orlente, por los docto-res Hunger y Lamer. 1 to-mo prfousamente Ilustrado v lujosamente encuadernado : 
LIBRERIA ••CERVANTES" DE R LOSO Y CIA Avenida Italia 62 (Antes Gallano) Apratado 1115 Tel. A-4958. Habana Ind. 2u m 
Han comenzado los trabajos de 
reparación de las calles Gloria y I 
Corrales en esta ciudad, las que se-i 
rán reparólas en toda su extensiónj 
a base de pavimento de adoquín de ¡ 
granito, por estar estas arterias dedi-1 
dadas al tráfico de la industria reda-
da que favorecen la sal*la de carros 
y camiones del interior de la ciudad 
hacia la calzada de Cristina. 
$ 6.2: 
4.25 VE-
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del HospUnI San pranclico de Paula, Med'cina General. F.speclaiista en Enfermedades Secretan y de la Piel. Tenente Rey. au. (altos), consultas: ¡unes miércoles y viernes, de 3 a 5. Teléfono M-67C3. No bace vls!U.s a do-micilio. 
« s e e n e l " D : a r i e d e l a M a r i n a " 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e n e s S a n M i g u e l 6 3 . - T e l f . A - 4 3 4 8 
D r . 
N A R I Z Y O I D O 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3 
- i o s n m s H o r a n p o r q u e I e s d e n 
C a s t o r i a 
íMADRES! La Castoria Fletcher es 
un substituto agradable e inofensivo 
del aceite de palmacristi, el elixir para-
górico, las gotas para la dentición y 
los jarabes calmantes. Especialmente 
preparada para los nenes y los niños 
de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos. 
Ccp mda frasco T«a in;trncdon*« det«n«d«i par, el uio. 
Psrs erilsr imiUcionei. ííje,* tiempre es Is fixma 
H 
AY zapatos que son ele-
modos; otros son durables; 
pero los que llevan la n»arca Crosselt 
poseen estas tres cualidades y otras 
más, resultado de muchos anos de 
experiencia en la manufactura de buen 
calzado y del empleo de materiales 
escogidos y experta mano de obra. 
Representantes 
LORENZO Y GONZALEZ 
Apartado 971 
Habana 
L a s P i l a s S e c a s C o l l i m b i a 
t - — d u r a n m á s t i e m p o . 
EMPLÉENSE pilas secas CO-L U M B I A para timbres, zingalas 
eléctricas, teléfonos; para el encen-
dido en motores de gas, embarcacio-
nes con motor, tractores, automóvi-
les Ford y otros. 
Búsquese el nombre "COLUM-
B I A " en la etiqueta, pues es la ga-
rantía de excelencia. 
a m p a r a s d e B o l 
e V E R E A D y 
1AS lámparas de bolsillo EVE-^ READY se hacen de muchos es-
tilos elegantes y de tamaños a pro-
pósito para todos los objetos. Produ-
cen una luz brillante, penetrante, que 
se obtiene instantáneamente al co-
rrer el interruptor. 
Las pilas secas "Unit Cell" 
EVEREADY son potentes y de 
mucha duración. 
Insístase siempre en obtener las 
lámparas de bolsillo EVEREADY y 
las pilas secas "Unit Cell" EVE-
READY, pues son las mejores. 
^ tMCtHDXOO 
v 
S I i I I 
EVEREAf 
W i f ' c í U 
., ron 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
I N S ñ R R A T E N a . 41 . C O N S U L T A S D E I 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 5 y m e d i a a 4. 
a 4. 
D r . G e e z a l o P e d r o s o 
" j y j Q ^ J ^ ^ P » " P I E D R A Y C E M E N T O 
— — PARA EDIFICAIT N I Ñ O S 
Z U M O D E U V A S E S -
P A Ñ O L . P U R I S I M O . SANOS/ ' 
A s o c i a c i ó n d e P r o f e s i o n a l e s C o n s e r v a d o r e s 
CIRUJANO DEL HOSPITAL» MÜNICI 
PAL DE EMERGENCIAS 
¡ Especialista en Vías Urinarias y Enf er-1 
medades venéreas. Clstosoopía y cate- j 
terlsmo de los uréteres. Cirugía de Vías i 
jUrinvlas. Consultas de 10 a 12 y de' 
3 a ( pw xn. en la calle de Cuba núm. 6V. 
Banquete a los candidatos del Par-' 
tido, con la concurrencia de las cía-
Mt económicas y exposición del pro-
grama del Partido. 
Sábado, octubre 18, a las ocho de 
la noche, teatro Nacional. 
Adhesiones: 
Buffete del doctor Gustavo Pino. 
Teléfono A-8231. 
Bufete del doctor Ramón de la 
Cmr. Teléfono M-5040. 
C 8564 16d-25 
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LA FALTA DE W O K DELICADEZA CON LOS NIÑOS 
(Por ANGELO PATRI) 
"Lra curiosidad irreflexiva, la com-j 
pasión novelera que solemos ex-, 
teriorizar con palabras sobra-
dísimas cuando algún mal del 
menor cuantía aflije a un niño, 
no hace m á s que acrecentar su 
pena y herir su susceptibili-
dad'. 
Pepito es un niño muy travieso 
con raras aptitudes declamatorias. 
Posee una clara acción de las cosas 
y por nada del mundo puede consen-
tir que se tergiversen los términos 
ni se empleen subterfugios para ex-
teriorizar las ideas. Es un mucha-
chito muy peligroso en la sala de 
recibo; pero como quiera que tarde 
o temprano se meto entre las visi-
tas, ia pobre mamá, con un miedo 
horrible a la lengua de su hijo no 
lo pierde de vista un sólo instante. 
.Hay una señora quo desde hace 
muchos* años es amiga de la fa-
milia y suele visitarla con relativa 
frecuencia. Cuando lo hace, pasa re-
vista a todo lo que ha ocurrido en 
la casa, muchas veces con más cu-
riosidad que tacto. Asedia al ama 
de casa a preguntas sobre los nue-
vos muebles, inquiero cuanto han 
costado y emite su opinión con toda 
libertad. Desgraciadamente jamás es 
favorable su juicio y Pepito se sien-
te tan molesto por sa espíritu crí-
tico que la mamá la echa de la sa-
la cuando viene tal visita. 
.Pero héteme aquí que esta vez 
preguntó por él la indiscreta seño-
ra. "Debe estar muy crecidito. Ha-
ce mucho tiempo que no lo veo. 
¿Dónde está?". 
—"SI . . . s í . . . : Voy i a buscar-
le . . . ahora se lo traigo..." 
vAhora bien. Conviene aclarar que 
el invierno anterior Pepito había 
sido victima de un accidente 
a consecuencia del cual se quedó 
una roja cicatriz en una de sus me-
jillas. Desdo entonces la idea de 
tal cicatriz hería grandemente su 
susceptibJUidad. Se abochornaba 
cuando creía que algún extraño se 
fijaba en ella y pasaba las de Caín 
para ocultar de la mirada de la aje-
na . . por cariñosa que fuese, el carri 
lio damnificado. La buena mamá 
nunca creyó necesario dar todog es-
tos antecedentes a la visitante y en 
el preciso momento en que Pepito 
entró en la sala, exclamó la señora: 
"¿Qué has estada HACIENDO con 
tu cara? ¿Cómo te la has estropea-
do asi?. Has quedado marcado pa-
ra toda tu vida. ¿Cómo ha sido 
eso?" 
^—"Me mordí la cara, porque siem 
pro me estaba metiendo en lo que 
no me importaba", dijo con voz to-
nante el muchacho. . . y salió co-
rriendo de la estancia. 
—"Sí, mamá. 61 de algo vale iré 
a decirle que soy muy mal educado, 
que tengo muy mal genio. Me por-
tó groseramente, es cierto y, si quie-
res, se lo diré también; pero debes 
comprender que me alegro de haber-
le dicho lo que le dije y no lo hi-
ce peor porque no se me ocurrió 
nada más fuerte". 
¿Cuándo se han de acordar la» 
personas mayores de que es para 
ellas una cosa tan esencial el tener 
buenos modales y un tacto exquisi-
to como para los propios niños? 
Hay personas que no se atreverían 
a preguntar a un adulto el origen 
de una horrible cicatriz y en cam-
bio lo hacen públicamente con un 
niño. No sólo denota falta de tacto 
s no que es una crueldad. 
Si un niño tiene un dedo venda-
do es seguro que la primera perso-
na que lo tropiece se ha de pregun-
tar "cómo fué" aumentando así el 
valor de la desgracia sea cual fuere 
su índole. Si el pequeñuelo cojea y 
se lamenta de falta quien venga y 
le diga: "¿üesae cuando tienes 
"eso"? ¿Cómo fué? ¡Qqe desgracia,! 
¿verdad?". 
Us mucho más cariñoso, denota 
mucho mejor tacto, es mucho más 
saludable aparentar ignorar cual-
quier desgracia que aflija a los ni-
ños hasta que sean ellos quienes 
dén a entender que necesitan su 
consuelo y ayuda. Luego, cuantas 
menos palabras, ,mejor. El tacto es 
un don inapreciable; pero puede 
ser acrecentado su caudal practicán-
dolo con los niños. 
UNION NACIONAL DE 
EMPLEADOS PUBLICOS 
DIRECTIVA GENERAL 
j De orden del compañero Pi-esi-
;<|ente »teugo el honor de citar a to-
idos los miembros que componen la 
Directiva Central de la Unión Na-
cional de Empleados Públicos, para 
la sesión extraordinaria que habrá 
de celebrarse el sábado, día 27 del 
actual, a las dos de la tarde. 
I La orden del día para esta sesión 
jes la siguiente: 
1» Acordar el Modelo de la Ban-
' dera de la Unión Nacional. 
2c Ultimar los detalle? del pró-
3» Dar cuenta con el crecido nú-
ximo beneficio, 
mero de inscripciones y delegacio-
nes constituidas, 
4» Tratar de la conducta a se-
guir con respecto a las Gratifica-
ciones. 
I Suplicamos la más puntual asis-
tencia a este acto, toda vez que ade-
| más de los asuntos indicados ha-
brán de tratarse otros de suma tras-
1 cendencia para los intereses de la 
'Unión Nacional de Empleados Pú-
i blicos, cuya marcha administrativa 
íes cada día más satisfactoria, pues-
¡ to que los empleados vienen pres-
' lando un brillante concurso. 
Vto. Bno. 
. González Ramos, Preáidento; 
P. Quiñones García, Secretario de 
Correspondencia. 
U N T E S T I M O N I O D E 
G R A N V A L O R 
Dr. Arturo C. Bosque 
Habana. 
Muy diEtinguido doctor 
Me es satisfactorio participarle 
que hace tiempo Y.enS0 recomendan-
do entre mi cliertela el uso de la 
PEPSINA Y RUIBARBO BOSQUE, 
habiendo obtenido magníficos efec-
tos en muchos de mis clientes, cu-
yas enfermedades habían sido re-
fractarias a otros muchos tratamien-
tos; en mí mismo la vengo usando 
con notable mejoría para mi estó-
mago . 
Por cuyo motivo me es muy grato 
recomendar el uso de la referida 
medicina, a la vez que ofrezco a us-
ted el testimonio de ml̂  más alta 
estimación. 
(fdo.) Dr. Rafael Ma. Boza. 
Calabazar de Sagi:a, Julio 1 de mi! 
novecientos veítitrés. 
NOTA: 
Cuidado con las Imitaciones, exí-
jase el noû bre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
Id 26 
¡DESANIMADOS! 
Hay muchos seres desanimados. In-capaces para hacer lo que los demáp, pues padecen la neurastehia sexual. Que es lo que origina estas tristezas y ese desaliento moral y materialv quo impide todo. * 
Pero los agotados se reaniman, co-bran todo el vigor perdido, tomando las eflcaxslsimas grajeas flamel, de ma-, ravillosa virtud contra el agotamiento. 
Se toman metódicamente y en los ca-1 sos especiales. 
Las venden todaa las rarmacias y son' depósitos: ¡Sarrá., Johnson, Taquechel, I Murillo, etc. 
A. 
C O M E N T A R I O S 
Bajo este título leemos en nues-
tro estimado colega "Avisador Co-
mercial" lo que sigue: 
Informes recibidos de la Lonja 
del Comercio nos aseguran que ni 
el señor Fernández Boada dijo na-
da en su última junta, contrario o 
favorable a ningún candidato polí-
tico, ni el ambiente no fué allí hos-
til a Menocal ni a Machado. 
¿En qué se tasa, entonces, la 
afirmación de que los elementos eco-
nómicos que concurrieron % la asam-
blea constitutiva de la Agrupación 
Cívica de Comerciantes e Industria-
les son acérrimos adversarios del 
ex-Presidente? En menos todavía de 
lo que ee fundan los astrónomos pa-
ra asegurar que hay habitantes en 
Maite: En el simple deseo de que 
exista esa hostilidad. No puede ser 
en otra cosa, pues la realidad—po-
demos asegurarlo a boca llena, por 
nuestra directa i elación con estos 
elementos—es diametralmente dis-
tinta. 
Hay más nienocalistas que ma-
chadistas entre los comerciantes y 
los industriales. Sí, como alguien ha 
pensado en el seno de la Agrupa-
ción Cívica constituida en la Lon-
ja, se llegase a realizar una vota-
ción de tanteo para conocer el esta-
do de la opinión en tal sentido—a 
título de mera información—los nú-
meros confirmarían estas palabras 
nuestras. 
A nuestro juicio, las causas de 
que esto ocurra, radican unas en 
el campo de la psicología y otras 
en el terreno de la lógica. 
Hay más menocalistas, porque el 
machadismo, por el rumbo que ha 
tomado a última hora va a traer en 
parte la continuación de un régi-
men que aún tiene cárdenas las 
espaldas de los elementos producto-
res con los golpes que les ha pro-
pinado. El menocalato, dió palos 
también en su época. Nadie lo nie-
ga. Aquel S'ñor Canelo y Luna, 
enemigo personal de Mercurio, hizo 
una guerra científica a comerciantes 
e industríalo». Pero aparte de que 
aquellos palos están ya tan lejos, 
como lo está el señor Cancio de 
volver a la Secretaría de Hacienda, 
se dieron en una época de abundan» 
cia fantástica, en que la potencia-
lidad del couercio podía resistir las 
más grandes gabelas. Bajo el Go-
bierno actual en cambio, en plena 
catástrofe bancaria, con medio co-
mercio en quiebra y viviendo la otra 
mitad como vive el oso blanco du-
rante los fríos, este es, alimentán-
dose de su propia grasa, con esa 
situación en que el comercio más 
que impuestos necesitaba moratorias 
y la industria préstamos y arance-
les proteccionistai, se acabó de com-
pletar el pedido con el estableci-
miento del impuesto del uno por 
ciento, para responder a un emprés-
tito que, según denunció el otro día 
el Senador señor Aurelio Alvarez, 
pudo haberse efectuado en el inte-
rior y que, según nosotros y el sen-
tido común, pudo no haberse hecho 
nunca, ya que estas son las horas en 
que no se ha visto prácticamente su 
necesidad. 
Y el nuevo impuesto del uno por 
ciento, no suprimió el del cuatro por 
ciento, como se prometió solemne-
mente, para que se aceptara sin pro-
testa . 
Decididamente—piensan los co-
merciantes y los industriales—esta 
situación de ahora ha hecho de per-
las la del Gobierno de Menocal. 
Por otra parte, ven que éste no 
sólo promete rectificaciones,! sino 
que las practica. Sus amigos y pro-
pangadistas, no pasan un solo día 
sin que hagan una gestión abierta 
y franca dentro de las clases econó-
micas; se les tienden "celadas" si 
se quiere llamarlas asf, cUal la de 
invitar a sus personalidades a las 
fiestas políticas del Partido Conser-
vador; se acude a sus reuniones; se 
les pide consejo en las cuestiones 
económicas... ¿Qué prueba esr,o? 
Con la lógica en la mano se dedu-
ce que Menocal se ha convencido de 
la Importancia que estas fuerzas re-
presentan y lo proclama ostensible-
mente, aun a trueque de que los 
políticos profesionales que le siguen 
se sientan celosos de la prefaren-ua. 
En cambio el general Machado, 
sobre haber hetho el pacto con los 
creadores del uno por ciento, los 
Cuanta más gente conozcáis, me-
jores serán vuestras probabilida-
des de encontrar entre ellas reía, 
cienes útiles. El mismo principio 
es aplicable a los aparatos que eco-
nomizan trabajo. Es mucho mejor 
encender laluz con solo apretar un 
botón al lado de la cama, que tener 
que levantarse a prender un cerillo 
y aespués el gas. Cuantas más co-
sas sabéis hacer, estáis mejor res-
guardado contra las emergencias 
déla vida. Es la ignorancia en estos 
asuntos la que causa pérdida de 
tiempo, dinero y salud. "Ah! si lo 
hubiera sabido a tiempo," es el gri-
to triste y lamentable de una mul-
titud de personas que se encuen-
tran agobiadas por alguna enfer-
medad de la cual cierto remedio la.j 
podría haber librado. Ahora bienj 
los conocimientos se adquieren poi 
medio de la vista o del oído. Por 1« 
mismo es razonable 8uponer,quel« 
que os vamos a referir acerca de la 
PREPARACION de WAMPOLH 
seala noticia más valiosa que se pu-
blica en este periódico. Es tan sa-
brosa como la miel y contiene una 
solución de un extracto que se ob-
tiene de Hígados Puros de Baca-
lao, combinados con Hipofosfitoa 
y Cerezo Silvestre. En todos los ca« 
sos de Fiebre, Escrófula, Konque-
ra, etc., etc., se ha mostrado digna 
de toda confianza. Si ahora la ne-
cesitáis, tomadla ahora, y si no, ha-
ced por conocerla, para saber loque 
habéis de hacercuando se presente 
la ocasión. El Dr. H. Seguí, de la 
Habana, dice: ''Empleo diaria-
mente la Preparación deWampole, 
:/oteniendo un resultado muy su-
perioi al de cualquiera otra prepa-
ración análoga." La original y ge-
nuina Preparación de Wampole, 
es hecha solamente porHenry K . 
Wampole & Cía., Inc., de Filadel-
fia, E.U. de A., y lleva la firma de 
la casa y marca de fábrica. Cual-
quier otra preparación análoga,no 
importa por quien esté hecha, es 
una imitación de dudoso valor.De 
venta en las Droguerías y Boticas. 
¿SUFRE EL TORMENTO 
DE LOS CALLOS? 
USE 
PARCHES E L G A L L O 
Alivia instantáneamente, extirpa 
el callo mis rebelde en pocos días. 
No use Instrumentos cortantes 
que es peligroso tratamiento. 
Centenares de callos son exter-
minados diariamente con el famoso 
PARCHE EL CALLO que los ablanda 
y son desprendidos de raíz para 
siempre. 
Pida PARCHE EL CALLO, no 
permita que te den otro. 
FABRICANTE DR. P. RAMIREZ. • HABANA 
Pida folíete sobre tratamienio de los 
pies delicados. También del Ungüento 
Qallo pare sanar úlceras, llagas, etc. 
APARTADO 1244 
(6 
El Oealol (agua, pasta, polvo, jabón), es vn dentiM/w 
ademas de ser un excelente antiséptico está dotado ri* nr. 
muy agradable. un P^me 
Fabricado según los trabajos de Pasteur, endurece las atu»-
pocos dias dá a los dientes la blancura de la leche. Purifica Pl r ^ 
estando especialmente indicado en los fumadores. Deja ca 1 kÜ10 
noa sensación de frescura deliciosa y persistente. 
El Deatol se encuentra en todos los buenos estable ¡mi* -
que veuden perfumeria y en las Farmacias. "^ecimient^ 
Depósito general: Malson L . Frere, 1 9 , rae Jae«b, París. 
El uso del Quiniam Labarra^ae a k dosis de un visito de licor 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V i l i r 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sras. cxclusivamenl 
Calle Barrete, núme .c 62, Guanabacoa. 
L a i m p o r t a n c i a d e u n 
b u e n p e i n e . 
CUANDO el corte de los diente» 
es en forma de V- como ocurro 
en los peines de calidad inferior, el 
pelo se introduce en la estrecha 
ranura del vértice y el peine tira y 
lo corta. No sucede lo mismo con 
los peines Hércules, debido a que 
bus dientes son redondeados y cor-
tados paralelamente y todas sus 
superficies son perfectamente pu-
lidas para que el peine pueda des-
lizarse suavemente hasta en la 
cabellera más espesa. 
Los peines hechos a mano, da cuerno 
a otra substancia animal, son ásperos j 
llenos de desigualadades, por lo cual 
cortan y resquebrajan el pelo; además, 
pronto sa resecan y sa agrietan cubrién-
dose de polvo e impurezas, las que el 
peine va depositando entre el pelo j 
suelen ocasionar enfermedades del cuero 
cabelluda Use los peines Hércules de 
ebonita. Ellos resistan el lavado con 
agua tibia y duran indefinidamente. 
Da venta en todas las buenas tienda* 
P e i n e s 
H E R C U L E S 
: mantenedores del cuatro y los em 
ipedernidoí? soílpnedores del timbra 
| tuvo un nesto de suprema indife- fs 
rencia pvtra t 'Acs problemas en su 
| plataforma y í.un más marcado pa-
! ra el comercio tradicional, para el 
más compenetrado con el elemento 
'nativo y para la nación progenitora 
de esos elementos. 
1 Para el candidato liberal, solo hu-
bo un comercio de tomarse en con-
sideración: el muy respetable sin 
duda comercio americano. El comer-
cio do origen español y relacionado 
con la Madre Patria, parece que no 
1c juzgó digno de unos párrafos ni 
1 de una petición de apoyo ostensi-
iblemente formulada. 
I Y por eso, como nosotros afirma-
mos, hay más simpatizadores del ge-
neral Menocal que del general Ma-
chado en las filas de la "Agrupa-





Casa establecida en 1851 
New Yorlr. E. U.A. 
Rmpramantantm : 
Harry S. Mazal 
Campanario 87 Habana 
1 ° D E O C T U B R E 
E n e s t a f e c h a v a a l a 
i m p r e n t a n u e s t r o p r ó -
x i m o D i r e c t o r i o . 
P a r a c u a l q u i e r c a m b i o 
e n l a i n s e r c i ó n d e s u 
n o m b r e , o 
S i d e s e a q u e s e i n s e r t e 
e n t i p o s g r u e s o s o p r e -
c i o s d e a n u n c i o s e n l a 
S e c c i ó n C l a s i f i c a d a d e l 
D i r e c t o r i o 
E S C R I B A N O S H O Y 
E s e l D i r e c t o r i o C o m e r c i a l m á s c o m p l e t ó 
q u e se p u b l i c a e n l a R e p ú b l i c a , c o n u n a c i r -
c u l a c i ó n g a r a n t i z a d a d e 7 0 . 0 0 0 e j e m p l a r e s . 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
d e M o s a i c o s " L a C u b a n a 
IA MAS GRANDE D a MUNDO. 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S . 
S a n F e l i p e y A t a r á s . C a b l e : " H i d r á u l i c a " . T e l é f o n o 1-1033. H a b a n a 
- IRES MILLONES EN EXISTENCIA 
P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
Tí1»*" 
FOLLETIN 3 9 
CHARLES E. PEARCE 
L O S O J O S D E A L I C I A 
Novela traducida del inglés por 
ZOE Y MARIA LUZ MORALES 
De venta en la librería de Josft Albe-
la. Padre Várela (Belascoain) núm. Z2-B 
(Continúa) 
tos. Me enganchaste en lo de Ux-
brldge, pero no me pescarás otra vez. 
Para la próxima, que te ayude algu-
no de los compinches de Dartmoor. 
Lo que tú quieres es volver a entrar 
en la buena HOciedad y Que los de-
más carguen con el mochuelo. 
En verdad, Douglas había mejora-
do bastante de aspecto. Su abrigo 
tie mañana, de corte americano caía 
sobre su esbelta figura como un 
guante; su pantalón lucía impecable 
raya; llevaba bottoes y chaleco ribe-
teado, y su. sombrero hnlt reflets re-
lucía como un espejo. 
La bii?na sorlodíul, como tú dices, 
fa no es para mí —contestó con cal-
ma—. Lop buenos tiempos del "ca-
ballero Fred" acabaron para siem-
pre. Xo creas que lo siento. Lo que 
quiero ahora es dinero y en la Bolsa 
ja. no ae encuentran las gangas de 
antaño. Lo que en mí te admira y 
haco que te parezca un petimetre es 
que no he perdido del todo los moda-
les aristocráticos y que sé en cuánto 
se cotiza una buena presentación. 
— ¡El diablo me lleve si no tienes 
más suerte que todos los demonios 
juntos! —rezongó Rookson con en-
vidia—. Y adivino que... 
—No adivines nada. Ahora lo que 
importa es empezar la campaña del 
testamento do Haggar cuanto antes. 
En tanto, me paroce, amiguito, que 
no puedeq quejarte de tu suerte. No 
tienes otra cosa que hacer sino co-
mer, beber, fumar. . , y soñar con 
el oro de que voy a cubrirte en cuan-
to la cosa se encarrile. 
—¿Eso significa quo no necesitas 
nada más de mí? 
—Por el momento, no. Claro que 
cuando e! testamento aparezca serás 
llamado a declarar acerca de la le-
galidad de tu firma, pero tmbién es-
ta pequeña molestia te será espléndl-
Idamonte compensada. 
—Gracias. ¿Y JennyT 
—También tendrá que declarar, 
¡como es natural. 
Rookson se mordió las uñas, pen-
sativo . 
—-Me gustaiía ver a Jenny y ha-
blar cno ella de epte asunto. Me pa-
rece que tengo má3 derecho a ello 
que tú. 
— ¡Claro que lo tienes! Y la verás 
muy pronto, aunque yo puedo garan-
tziarte, desde luego, que está perfec-
tamente enterada del caso, que ha 
firmado ya y que se sabe su papel 
de memoria. 
—Muy bien. Su papel entonces de-
be t-er mi papel. Le escribiré que 
venga 
traña psicología de su socio, pero co-
nocía también su poder sobre ól y 
no le faltaban, generalmente, recur-
sos para volverlo suave como un 
guante. Esto se conseguía usualmen 
—¡No hagas eso, Idiota! Nadie, ni|te por medio de la brula o de la l i 
de ti sería si yo dejara de proteger-^rrastraa a mí, ¡calcula si tendré in-, . , 
terés en que no caigas! Hasta otra, i deseo a tan poca te. —¿Protegerme? ¿Protegerme Se calzó sus guantes de piel de|^ bu^61"* QU®1V""f̂ gjó no P61 
No esperaba Douglas con 
poca c o s t a ^ 
rido ayudaría » 
pe 
B 
aun Jenny, debe conocer tu parade-
ro. 
—¿Y voy a estar metido toda mi 
vida en esta huronera?—rugió Rook-
son súbitamente alterado. 
sonja. —¿Metido siempre aquí? . 
monte que no. Pero piensa un ms-j""" 
mentó-en la situación. Admito quei'JUI lu 
¡este lugar no deja de parecerse algo. 
Su voz había perdido la habitual [a una prisión, pero compara, compa-iP 
suavidad—la deterente suavidad oeirra Con~ la realidad 
camarero—que su&iere ideas de anu-|jUgar en Wonnwood Scrubbs ó en 
Dartmoor? (1). ¿Los soplones (car-jre-
coleros) te traían tabaco ilimitado? 
—Y la tendrás, Jim 
a mí? Dímelo otra vez. Bert Douglas. ¡Suecia, y balanceando su bien enrro-ial taxi, pero ella -. 
Bien comprendo que lo que quierjalllado paraguas de seda salió con si se de su mano extt'>° ione*g. ¡s*-
es interponerte entre Jenny y yo. ¡ligero moviiíiento de hombros y el fer esperaba instru? cia el ^ 
—No pienses mal. ¡Me cansan tus .continente alegre que afectaba siem- adelantó la cabeza na 
r i t lmajaderías! Jenny está por t í . . . Niipre que se hallaba, como él decía, áel coche. ^ « . r ta 
vez deja de preguntarme,"en pie de guerra". 
— ¡Me has espiado! ¡Es repugnan-
te:—dijo ella con calor. 
—Todo es lícito en guerra y en 
amor—contestó él con forzada son-
risa—. Y en nuestro caso, doble-
-Todo eso no ino i'Ití^o Ique yo qu;ero es la muchacha ¿Cuántas l#)tellas do cerveza bebiste l ^ " " * .„_,1_.1„ . r. 
importa. Lo 
, 
¿Por qué no 
durante tu veraneo? (años de ^J- j j de teneriav En mi interés está 
cel). M* parece que desde ^ «stás «e ^ a 
aquí no te has tomado nunca la mo-î "*1 t r ^ T J Z J 0 É-.!l__TlHvn tete 
sona. Y te está muy agra-
decida por el informe falso que 1̂  
Si no hubiera sido 
.ipor tí, nunca hubiera obtenido esa 
'niaíBÍfica colocación de Eaton Soua-
lamiente y de bajeza, tornándose du 
ra y amenazadora. La escena de 
Dartmoor pasó de nuevo por la men-
te de Douglas. ¡En aquel momento, 
Rookson era el mismo de entonces! 
Î a vida de las cárceles produce 
«obre ciertos temperamentos unaljegtja ¿e blanquearte las paredes o 
mórbida excitación mental, que no|frotar e\ ca-Ciarro del te . . . Allá 
se manifiesta cotidianamente, sino | a>)a-|0f eE cambio, si no recuerdo mal, 
que halla su desahogo "dando un es 
tallido". Todos los empleados de pe-; trohalo--
nales conocen el fenómeno, más co- ^ ^ ^ p^a un hombre de t u l * * 
mún entre la3 mujeres que entre los'^iento^ y qUe Uo te gustaría probar 
hombres. El ataque de Rookson aM ê nuevo, me figuro, 
carcelero de Dartmoor fué debido a, , ' „ frt r,„tíir.aa nuitarme1 
causas de auo aoivM era casi Irrt^- —1x5 CiUe tú Q1"61̂ 8 es Qullarme peni.ar tHn mpi de tu socio... 
do en su sistema nervioso una vio-i " , w«7¡L« 
lenta conmoción que se reproducía ^ fi^* Jf I ? 
con frecuencia, aun sin cauca justl- B a s f . S i 61 a f Í S T 
^quí, yo Iré a verla a ella 
i coene. {n 
_No quisiera alterar tu 
ma. ¿A dónde vamos. ^ ^ 
A donde quieras. 
de idea. 
—Daremos sene 
l te parece 
lilamente^ 
seo al azar, mente lícito, puesto que yo te hago oeste—dijo en alta JJ* 
largo de Fi* 
el taxi y se se 
idiUr-
m iraba 
j abajo, en ca bio, si no recuerdo al, - ¿ ^ ' ^ P3tov iendo a Jen 
¡ibas con la cuadrt.la empleado en Ja > 
¡trabajos nada limpios... Lna ^er- " -
que ir muy despacio, especialmente 
ahora. ¡Un pase en falso y ¡paf! to-
do perdido! En cambio, si se traba-
Jenhy y 
sin 
e; amor y la guerra al mismo tiem-fet—, a lo ^ g o a ^ *̂
pe. Tengo algo interesante que de-¡ Entró en 
oírte y me resultará encantador un Jo de Alicia, que 
~ (1) contigo en un taxi. Lacia la parte opL presem---
téte en un taxi! Resulta se diera cuenta de , su, rincó11 
aigo cómico, ¿verdad? lia contemplaba desde 
El corazón de Alicia latía cion i pronunciar palabra. eníueEt 
violencia. Las bromas 'de aquel hom-i l o cierto era Que e 
bre eran tan crueles como sus in-'había sorprendido a tení^ 
sultos. Por un instante no supo qué .eüa, y que al deC ^ el)ortant 
hacer ni qué decir. comunicarle algo l̂ ip ĵ03 ¿ 
—¿Me permites?—dijo él abrien- mentido una vez 111 .jurobres ino" en el bolsillo. Mi mayor deseo leg encontrar una ocasión para demos-l 0*"~ • — ^ » — »— 
'irarte lo equivocado que estás al!?0 la Puerta d.el taxi 5" sosteméado- decepciones e ^ f 6 ^ & 
Jenny 
verme 
la para que ella pasara—. Creo que habían alcanzado su ^^jda(j le i£ 
a una visita en mentó en que la c a ' ^ c o j a 0 od» w 
nuaute y sincero, el aire de buenjreSla en casa de Poynter. SI temos dolante a su mujer. ^ deSab<>í 
humor que Douglas sabía fingir cuan-j ̂ e hacer un poco de ruido, el taxi tunidad excelente P» ' ^..^ ten 
do quería, produjeron su • efecto, i es que ni pintado para que nadií! coraje, si la huhle dj¿0 cJ«. 
-Demasiado lo eé. viejo zorro 
ficada que 1̂ , provocase. Este cam-
bio de humor se vorlfioaba en él ca-
si instantáneamente y mientras esta-,-j ^ j «i i , i Tu sí oue pareces no saber lo que ha sujeto a su Influencia le era im | ya*^^ « ^ 
posible domlnarKQ. 
Douglas conocía al dedillo la ex-1 (1) Cárceles do Inglaterra. 
Te estoy j u00j£50U 5e caim^ y un buen cigarro! Ft-» la oír las lindezas que vamos u a 
habano rué le dió Douglas acabó de decirnos, 
completar su curación. —Como 
—¡Animo, querido! —dijo Dou- glacial, 
glas con ligereza—. Mi seguridad de-i 
pende de la tuya; si tú caes, me! ( l ) En francés en el original. 
astada y hubiera b3br. 
quieras—contestó 
quejas y sus súplica 
ella, I tido satisfecho 
se 
¿¿mostrar 
za. su poder. Pif0_^" ^ lo «' otear a I débil"que" él mismo, 
[aquellos instantes 
algu' 
Una perrita muy fina 
se le ha muerto ayer a^Lola, 
y como no se Consola, 
la pobre, está que Vitrina. 
L E C H E M A T E R N A R I C A . 
Y A B U N D A N T E E S V E D A 
S A N A P A I R A E J L N I Ñ O 
Una cepita de ^TONICAL", seño-
ra, tomada antes de cada comida, en 
ríqnece y ¿ementa ¡a secreción láctea, 
notablemente. 
Unicos Receptores: 
MARTINEZ, LAV1N y Comp. S. en C. 
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Viendo sentada a Enriqueta | le dan un Biombo en la prensa. 
ante el espejo, Juan Brida 
exclamó: ¡Tan presumida, 
tan Cómoda y tan Coqueta! . . . 
Todo lo acapara Amor; 
por eso, naturalmente, 
con razón dice la gente 
que es un ac'Aparador. 
Por la noche es Tocador 
de guitarra Julio Cabo, 
y de un gran tren de Lavabo 
por el día es planchador. 
Dijo Blas a Bernabé. 
~~Me cita Arturo Larocl-
para cu gran comité; 
pero asistir no podré, 
porque Mesita de Noche. 
Al que menos se las piensa 
(dice Ramiro Aballí) 
lo mismo que un palo, aquí 
Y si aquí nota la gente 
que faltas he cometido, 
tengan en cuenta que ha sido 
error Tálamo cúrrente. 
Sergio A C E B A L . 
A c e b a l e l O p t i c o 
E S T A E Í S L A D U Q U E S A 
S A N R A F A E L , 2 6 
E s t a c i ó n T e r m i n a l i 
a conseguir J 
;ta. Se * 3 ¡ 
ó no P « * 3 
.ones. 
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U n a B o t e l l a d e 
p f t ^ l i g t a J l 
B e e f s t e a k C o n P a p a s 
H u e v o s F r i t o s 
T o d o E s A l i m e n t o 
E s t a n o c h e , e n l a c e n a , 
s i r v a u s t e d ( ^ j H S W t , O b -
s e r v e l a s e x p r e s i o n e s d e 
a g r a d o . C o n l a ^ J f t S t e l ^ 
u n a b u e n a c o m i d a s a b e 
m e j o r . E l l a e s t i m u l a s u a v e -
m e n t e l a f u n c i ó n d e l o s j u g o s 
g á s t r i c o s . P e r o l o m á s i m p o r -
t a n t e e s q u e 
e s u n v e r d a d e r o a l i m e n t o , 
igual a l m e j o r , e n v a l o r n u t r i t i v o . 
E s L a R e i n a D e L o s A l i m e n t o s 
S u m a l t a e s u n p r o d u c t o d e l a m á s fina c e -
bada d e B o h e m i a . E s a b u n d a n t e e n v i t a m i n a s . 
Í A R í B l S N c / t e s d e l i c i o s a , c o n e l i n c o m p a -
rable a r o m a d e l l ú p u l o m á s fino d e B o h e m i a . 
l ú p u l o e s u n v e r d a d e r o t ó n i c o p a r a 
el e s t ó m a g o . 
e s t a n p u r a q u e h a s t a l o s 
tóios p u e n d e n t o m a r l a . S u e s p u m a n í t i d a , 
su b r i l l o d o r a d o y s a b o r d e l i c i o s o , s e d e b e n a 
su a b s o l u t a p u r e z a . 
E s t a p u r e z a e s e l r e s u l t a d o d e m é t o d o s c i e r 
t í f i co s d e e l a b o r a c i ó n . 
Agentes distribuidores paK» Cnlmt 
í . Gallarreta y Cía., S. en C 
IjU líaliana. 
A T O O O S L O S - v v 
Q U E P A O E C E N j 
c a T 1 R e S i R ! i e n t o , m a l a s d i g e s t i o n e s i 
^ « G A Z Ó N dé la L E N G U A - E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
TT1en Do»" la noche, al acostarse, dos comprimidos de 
fc L a c t o l a x i n c F y d a u 
'^uriír e,"^n P^deroscreeducador del intestino, el único capaz de 
l » - " 01 Eslreftiinifnto y las afecciones que du él derivan. 
^- ^ L A X I N E F Y D A U . admitida en los Hospitales do Paria, 
• «-scubou las emiiiencins médicas en tod.o los pulsos. 
IOS BlOL5QiCO& AHDRÉ PARIS,4, R. dsLaMoite-ñcquf.. PARIS (ftBjdá] 
V é n d e s e en todca / « • buenao farmac ia» 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
. OTRAS NOTICIAS 
E l Presidente de los Ferrocarriles 
Unidos, Loitl Ashíield, recorrerá las 
l íneas de dicha empresa 
Ayer tarde hemos tenido ocasión 
de hablar con el señor Thomas P . 
Masón, Administrador General Auxi-
liar de los Ferrocarriles Unidos. 
Nos aseguró el señor Masón, quo 
Lord AshfieU, Presidente do la re-
ferida empresa ferroviaria, actual-
mente entre nosotros, uo había ha-
blado nada relacionado con cambios 
en el alto personal de la compañía, 
en Cuba. 
Lord Albert Ashfieild, P . C , 
(miembro del Consejo Privado de su 
Majestail el Rey de Inglaterra) pre-
side, además de "los Unidos", otras 
importantes empresas ferroviarias 
de la Gran Bretaña y lar de los 
Ferrocarriles Subterráneos de Lon' 
dres; ha sido Presidente de numero-
sas Cámaras |de Comercio en su país, 
y formó parte del Gabinete de Lloyd 
George, durante la Gran Guerra. 
Hoy, viernes, a las 7 y 48 minutos 
de la mañana, saldrá de la Terminal 
un tren extraordinario, en el cual 
recorrerán las principales estacio-
nes de la División Principal, Lord 
Ashfield, Mr. Masón, y los señores 
Humbert y Stockney, Jefe l ie Tráfico 
e Ingeniero Jefe Auxiliar, resi.ecti-
vamente, de la mencionada empresa. 
-El referido tren tomará la Línea 
Central, hasta L a Esperanza; desde 
este lugar, se dirigirá a Sagua la 
Grande; de Sagua, a Cienfuegos, 
donde emprenderá viaje 'de regreso 
a esta capital por la Línea Sur. 
HOY R E G R E S A R A E L G E N E R A L 
MACHADO 
Los liberales habaneros saldrán en 
un tren especial para esperarlo 
en Matanzas 
E n la mañana de hoy, viernes 26 
de los corrientes, saldrá de la Ter-
minal para Matanzas, un tren espe-
cial, en el cual s* trasladarán a di-
cha ciuflad los Jefes del Liberalis' 
mo en la Habana, para esperar allí 
la llegada del tren especial en que 
viajan el General Machado y la Pla-
na Mayor de los liberales. 
L a excursión liberal salió de San 
ta Clara esta madrugada, a las 3, 
yllegará a Matanzas a las 11 de la 
mañana; de Matanzas partirá para 
esta capital a las 2 de la tarde. 
E l referjlo tren especial, partirá 
de Matanzas 25 minutos antes quo 
el de la excursión, de "vaaguardia" 
Salió ayer para Cárdenas el candida-
to Vicepresidencial de los 
Conservadores 
Ayer, en el tren de la tanle, sa-
lló para Cárdenas, con el objeto de 
asistir a la inauguración del Círculo 
Conservador de aquella ciudad, el 
doctor Domingo Méndez Capote, can-
didato de los conservadores a la Vi-
cepresidencial de la República. 
Al doctor Méndez Capote, lo acojn-
pañaban su hijo Francisco, el sena 
dor Fausto Menocal; el representan-
te a la Cámara, Santiago Verdeja; 
Salvador Méndez Guedes, candblato 
a senador por la provincia de Ma-
tanzas; el General Eugenio Molinet 
y otras distinguidas personalidades 
del PartVlo Conservador. 
Regresó ayer a esta capital el Se-
cretario de Agricultura ^ 
E n el "Expreso Limitado de San-
tiago de Cuba'», regresó ayer a esta 
capital el General Pedro E . Betan-
court. Secretario de Agricultura. 
Comercio y Trabajo, que desde hace 
varios días se encontraba en Orien-
te inspeccionando los trabajos -de la 
Granja Escuela Agrícola de aquella 
ciudad. 
E l doctor Laredo Brú 
E n el tren de la mañana, llegó 
ayer de Cienfuegos, el doctor Fede-
rico Laredo Brú . 
Santiago Rey 
También llegó ayer, en el tren de 
la mañana de Cienfuegos. el Repre-
sentante a la Cámara, Santiago Rey. 
"leader" de los Conservadores de 
Las Villas. 
E l Presidente de la Hermandad 
Ferrocarrilera 
Salió para Camagüey, el señor Jo-
sé Otero Bosch, Presidente de la 
Hermandad Ferrocarrilera de Cuba. 
Colones del central "Chaparra" 
Salieron para el central "Chapa-
rra", los señores Mario Miguel Meno 
cal, Víctor Rauchman, José Benito 
Prieto, Víctor Rodríguez y J . L . 
Morris, que formaron parte de la 
comisión enviada por la "Asociación 
de Colonos del Chaparra" para en-
trivstarse con los directores de la 
empresa propietaria de aquella finca 
azucarera, en New York. 
E n dicha entrevista los colonos 
trataron de lograr un contrato más 
ventajoso a sus iutereses, para la 
próxima zafra. 
101 Presidente del Senado 
Salió para Camagüey el senador 
Aurelio Alvarez, Presidente del Se-
nado y Presiiente también del Par-
tido Conservador. * 
E l Director de " E l Triunfo" 
Acompañado de sus familiares, re-
Igresó ayer tarde a esta capital, pro-
jeedente de Sancti Spíritus, el señor 
¡Modesto Morales Díaz, Director de 
" E l Triunfo". 
Vlajeron que llegaron 
Por idistintos trenes llegaron de: 
Remedios Mariano Ledón; Ciego de 
Avila, Mr. Ash, ex Superintendente 
de Transportes de los Ferrocar.iles 
Unidos, el doctor Rogelio Piña y el 
I señor Manuel Canto; Santiago de 
Cuba Enrique Samuel; Camagne/ 
; Delfín Eduardo Viiató; Central Vio-
lleta Paquito Pérez; Santa Clara Ma-
I rio J . Santofe, A . L . Barcells. Tam-
• bión ¡de Santiago de Cuba el doctor 
Fidel Núñez y el señor Angel Ubera: 
; Pinar del Río el comandante Arsenio 
1 Ortíz, del Estado Mayor del Ejór-
|clto. También de Santiago de Cuba 
:Luis Rodríguez Arango, que se en-
¡ contraba con la excursión libera:, y 
de Santa Clara el representante a la 
Cámara Manuel Villalón Verdaguer. 
Tren a Santiago de CAba 
Por este tren fueron a Matanzas 
el doctor Celso Cuéllar del Rir> can-
didato a senador por dicha provin-
cia; nuestro querido compañero Jo-
sé V . Alonso, con el objeto de es-i 
perar allí la llegada idel tren don-
de viajan el General Machado y los 
jefes del Liberalismo; Holguín la 
señora Sirvén y su sobrina; Santia-
go de Cuba J . B . Lucero; Antilla 
Rogelio Iznaga; Florida Mateo Ro-
mero y familiares; Camagüey Eladio 
Ramírez y señora, Bruno de !a To-
! rre; Sagua la Grande Fidelio Muñoz 
y familiares; Guantánamo George 
Donailson. 
Viajeros que salieron 
Por distintos trenes fueron a Y a -
guajay Alejandro Díaz; Cienfuegos 
J . Enrique Bravo; Pedro Godoy el 
pagador de los Ferrocarriles Unidos, 
Guillermo Astoifra; Carreño Alejo 
Carreño; Vueltas Manuel Fernán-
idez; Perico la señora viuda de Fraga 
iy la señora Leonor Abella de Fraga; 
Jovellanos Manuel y Antonio R a -
mos; Camajuaní la señora Trujillo 
de Gómez y su hijo Rolando; Man-
guito Gustavo Piquer y sus familia-
res; Placetas Serafín García; Pinar 
I del Río Ramón Caballero, profesor 
¡ de la Escuela Normal de dicha pro-
¡vincia; Santiago de Cuba Patrocinio 
iMujica; Santa Clara el doctor Pru-
I ilencio Barceló, Laureano Cervan-
tes, Gumersindo Arenas, Roqus del 
Castillo; Bañes Delfín F . Campañá 
y sus familiares; Ciego de Avila Ca-
simiro Barroso, Miguel Angel Sán-
chez; Camagüey Leopoldo del Pino 
y familiares; Isidro Ferrer y su os-
po.-a: Baracoa José Fresneda y sus 
familiares; Central "Chaparra" la 
señora de Morris: Colorado Carlos 
. Matinó y sus hijos; Central "Cuna-
gua" Antonio Betancourt. 
Tren de Santiago de Cuba 
¡ Por este tren llegaron ayer 'del 
¡ central Washington Alfredo Martí-
inez; Ciego de Avila la señora María 
| del Valle de Ortega y su hijo Anto-
nio; Santiago de Cuba Antonio de 
i la Torre; Placetas Eligió Torres; 
1 Matanzas Guillermo Astorga, paga-
dor de los Ferrocarriles, Marcos To-
. rriente; Sanctit Spíritus; Luis Ma-
nuel Ramírez y sus familiares; San 
' ta Clara la señorita Esparza, Leo-
I poldo Alemán Mesa, Armando Ra-
¡ delat y sus familiares, la señora viu-
j»la de García Santiago >' su hija; Ma-
cagua Juan I . Hernández y sus fa-
miliares; Caibarién Armando Soler, 
compañero en la prensa; Cárdenas 
el doctor Carlos Smith. También de 
Santiago de Cuba el doctor Bisbé . 
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TODAS SUS DIFICULTADES RESUELTAS! 
' Las cocinas V A P O queman csrufina, 
alcohol, espíritu motor o kerosina. 
N o usan mecha' No humean - N o dan 
mal olor » No manchan. 
Su apariencia es igual á la cíe una cocina 
de gas del más alto precio. 
Su consumo económico pronto lo resar 
eirá del dinero que Ud. pague por ella 
U n niño puede manejarla pues no tiene 
complicaciones de ninguna clase 
L a enciende Ud., dá media vuelta á la 
llave y ya puede empezar á cocinar. 
Cinco tipos diferentes, con horno y sin 
horno. 
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H A B A N E R A S 
E L 4 D E O C T U B R E 
C l A l i F E M E N I N O D E G L B A 
ofi-
E g ya un hecho . 
Acordado oficialmente. 
E l s e ñ o r J o s é M a r í a de la Cuen-
ta, nuestro popular Alcalde , ha «con-
cedido y s e ñ a l a d o para el 4 de Oc-
tubre la colecta p ú b l i c a que se de-
u o m i a r á el D í a del Club Femenino 
de C u b a . 
Todo cuanto se recaude en 
c i ñ a s , calles y establecimientos ten-
d r á un fin ú n i c o . 
E s para las presas . 
E n pro de su mejoramiento . 
Dabora noblemente el Club F e -
menino por el traslado de es^ts in-
felices mujeres a un local que r e ú -
na mejores condiciones h i g i é n i c a s 
que la Cárce l de la H a b a n a . 
U n a vez esto obtenido se les da-
rá clases de I n s t r u c c i ó n , de corte 
y de cos tura . 
G o z a r á n de diversiones. 
Que hoy n ? t ienen. 
U n a obra la del Club Femenino 
encaminada a l a r e g e n e r a c i ó n de U 
pobres presas . 
L a colecta se l l e v a r á a efecto du-
rante todo el d í a 4 de Octubre. 
S e r á en l a c iudad. -
Y t a m b i é n en sus alrededores. 
Nuestra gran urbe se d i v i d i r á en 
27 barrios , e s t a b l e c i é n d o s e en cada 
uno de ellos una e s t a c i ó n qus otra 
regida por una s e ñ o r a , o por una 
s e ñ o r i t a , con el c a r á c t e r de J i f a . 
H a b r á estaciones que por lo ex-
tenso de s u radio de a c c i ó n reque-
r i r á n la presencia de una s e ñ o r a o 
de una s e ñ o r i t a que vaya a actuar 
de subjefe . 
E l reparto de las estaciones, a j u s -
tado a un plan, es el s iguiente: 
Portales del A y u n t a m i e n t o . — Se-
ñ o r a Seraf ina R . de Rosado y se-
ñ o r i t a Rosario Gui l laume. 
Edi f ic io R o b i n s . — S e ñ o r a Amelia 
M a i t í n e z Ibor de G a r c í a V é l e z . 
F e r r e t e r í a de Monserra te .— ^ e ñ o -
n M a r í a Nespere ira de S á n g u ü y y 
s e ñ o r i t a M a r í a Isabel de Collado. 
Edi f ic io Are l lano , Cuba y C h a -
c ó n . — S e ñ o r a Ange la H e v i a de B a s 
y C u i l l e r m i t a C h a c ó n do R e y . 
Hotel Plaza .—• S e ñ o r a s V e n e r a n -
da M a r t í n e z de Collazo y Dolores 
A y a l a . 
C á m a r a de R"presentantes .— Se-
ñ o i i í a s C a r m e l a y E s p e r a n z a O' 
I l e i l l y . 
C a s a de C o r r e o s . — S e ñ o r a Angela 
Tei lechea de V i l l a r y s e ñ o r i t a Mar ía 
T e l l e c h e a . 
A s o c i a c i ó n de Dependientes .—Se-
ñ o r i t a Pe legr ina Sarda . 
L i b r e r í a C e r v a n t e s . — S e ñ o r a s T e -
resa Port i l lo de G ó m e z y Guada lu -
pe Col ina de P a r d o . 
Neptuno v B e l a s c o a í n . — S e ñ o r a s 
C o n c e p c i ó n Jorge de G r a ñ a y F l o -
r a L i m a de V i l l a r . 
Hote l I n g l a t e r r a . — S e ñ o r a Ame-
l i a Solberg de Hoskinson . 
B e l a s c o a í n y R e i n a . — Manuela 
B é r r i z de V a l d é s . 
Monte y S u á r e z . — S e ñ o r i t a s A n a 
L u i s a L ó p e z L a y y R e n é e Cabrera . 
Gal iano y R e i n a . — S e ñ o r a Jose-
fina Moreno de Rocoy. 
S e c r e t a r í a de S a n i d a d . — S e ñ o r i t a 
Jud i th M a r t í n e z V i l l e n a . 
E s t a c i ó n T e r m i n a l . — S e ñ o r a Ma-
r ía L u y a de Domenech. 
C u a t r o C a m i n o s . — S e ñ o r a P u r a 
Romo y s e ñ o r i t a M a r í a L . Romo. 
Hospi ta l M u n i c i p a l . — S e ñ o r i t a 
Ber tha Neckermann, lá Directora de 
Pub l i c idad del C lub F e m e n i n o , y 
s e ñ o r a E m m a L ó p e z S e ñ a . 
E s q u i n a de T e j a s . — S e ñ o r i t a P a u -
la X ú ñ e z . 
Hote l M a n h a t t a n . — S e ñ o r i t a F e l á 
G o n z á l e z y s e ñ o r a C á n d i d a Mata de 
Cacho Negrete . 
CaHe L . y 23. V e d a d o . — S e ñ o r a 
M a r í a J u l i a R . de Va i l l an t . 
C i n e T r i a n ó n . — S e ñ o r a Mercedes 
C l a v i l l a r t y C a r m e n R o d a . 
Paradero de T r a n v í a s . Vedado .— 
S e ñ o r a Mar ía Cobo de Morera y se-
ñ o r i t a J u l i a Cobo. 
Cruce de las Calzadas de P a l a t i -
no y C e r r o . — S e ñ o r a C l a r a Marín 
V e n t u r a V i u d a de D í a z P o o . 
E s q u i n a de T o y o . — S e ñ o r a María 
H e r n á n d e z de H e r n á n d e z . 
P a r a d e r o de T r a n v í a s , J é s ú s del 
Monte .— S e ñ o r i t a F e l i t a de l a T ó -
r n e n t e . 
A r r o y o A p o l o . — S e ñ o r i t a Rosa 
M a r r e r o . 
E l C u a r t e l Genera l , se f i jará en 
los salones de la C r u z R o j a Nacional . 
C o n objeto de velar por el mejor 
orden y el mayor auge de l a co-
lecta se d i v i d i r á n los 27 barrios en 
dos zonas bajo la s u p e r v i s i ó n de las 
t;eñora« P i l a r Jorge de T e l i a y P i -
lar M o r l ó n de M e n é n d e z . 
U n a flor, con la ins ignia de la 
b e n e m é r i t a i n s t i t u c i ó n , se p r e n d e r á 
en las solapas de los donantes . 
F l o r que la acreditada p a p e l e r í a 
L a U n i v e r s a l ha regalado a l Club 
F e m e n i n o de C u b a . ' 
Rasgo generoso. 




E l o p a l 
í a p e t e s - d e - L e n © e r i a 
Veint i sé i s de Septiembre. T e r m i n a ' en el inventario hacemos hoy una in- elegancia de una alcoba o un come-
el mes y se acerca la fecha de n ú e s - ! teresante oferta de tapetes de lence- f01' °freciclos a tan m ó d i c o s precios, 
. d i a i r j , r - "an de ser vendidos ráp idamente , 
tro Balance Anual L n nuestro deseo rfa. Estos tapetitcF-<le aspecto casi n • . i 
" v c u í u uc dspceio casi gue eSj Drecisaniente, lo que pre-
de abreviar la rnacion de ar t í cu los ; insignificante—que tanto realzan la tende lemos. 
T a p e t i t o s - R e d o n d o s 
A $1 .25 .— Tapetes de warandol 
blanco, bordados en color, n ú m e r o 
765. de quince pulgadas. De 18 pul-
gadas, a $1 .60; de 24 pulgadas, a 
$ 2 . 5 0 y de 30 pulgadas, a $ 3 . 2 5 . 
A $ 1 . 3 5 . — T á p e l e s de warandol de 
lino, blancos, bordados en color, nú-
mero 1509. de quince pulgadas. De 
18 pulgadas, a $1.90; de 24 pulga-
das, a $ 2 . 9 0 ; de 30 pulgadas, a 
$4.15 y de 36 pulgadas, a $5.25. 
A $2.10. — Tapetes de warandol 
blanco, bordados en color, n ú m e r o 
11259, de diez y ocho pulgadas. De 
24 pulgadas, a $ 3 . 5 0 y de 30 pul-
gadas, a $ 4 . 2 5 . 
T a p e t i t o s - C u a d r a d o s 
V E S T I D O S 
" C e " P a l a i s l a ^ t l o 6 e " 
Y A t i e n e ; a l a v e n t a l o s 
S O M B R E R O S 
Y 
d e O t o ñ o a c a b a d o s d e r e c i b i r . S o n m o d e l o s 
s e l e c c i o n a d o s p o r M l l e . C u m o n t . d e l o s 
m o d i s t o s p a r i s i e n s e s m á s a f a m a d o s . 
y t í i i t . d a m o n l ~ p v a b o $ 6 . 
A 8 centavos.— Tapetitos n ú m e r o 
4000. en warandol de hilo y encaje, 
de 10 por 10 c e n t í m e t r o s . Medida 15 
por 15, a.y quince centavos y 20 por 
20. a veinte centavos. 
A 12 centavos.—Tapetitos número 
4016, en granité y encaje de Cluny, 
de 10 por 10 cent ímetros . Medida 15 
por 15, a veinte centavos y 20 por 
20, a veinticinco centavos. 
A 15 centavos.—Tapetitos n ú m e r o 
4050, de warandol bordado y enca-
je de hilo, de 10 por 10 cent ímetros . 
Medida 15 por 15, a veinticinco cen-
tavos; 20 por 20, a treinta centavos 
y 30 por 30, a cuarenta centavos. 
A 15 centavo*.—Tapetitos n ú m e r o 
4064, en warandol bordado y encaje 
de Cluny, de 10 por 10 c e n t í m e t r o s . 
Medida 15 por 15. a veinticinco cen-
tavos y 20 por 20 , a treinta y cinco 
centavos. 
A 15 centavos.-—Tapetitos n ú m e r o 
6947. en warandol y encaje de hilo, 
de 10 por 10 c e n t í m e t r o s . Medidas 
15 por 15, a veinte centavos; 20 por 
20, a treigta centavos y 30 por 30, a 
cuarenta centavos. 
A 95 centavos.—Tapetes de waran-
dol de hilo, blancos, bordados en co-
lor, n ú m e r o 765, de 15 por 15 pulga-
das. Medida 18 por 18, a $1.35 y 24 
por 24, a $ 2 . 3 5 . 
A $1.10. —Tapetes de warandol , 
crudo, bordados en color, n ú m e r o 
9651, de 20 por 20 pulgadas. Medi-
da 24 por 24. a $ 1 . 3 5 y 30 por 30, 
a $ 1 . 9 5 . 
A $1.25.—Tapetes de warandol de 
hilo, blancos, bordados en color, n ú -
mero 1509, de 15 por 15 pulgadas. 
Medida 18 por 1 Ó, a $1 .50 y 2 4 por 
24 , a $ 2 . 5 0 . 
A $1 .30 .— Tapetes de warandol de 
hilo, blancos, bordados en color, n ú -
mero 15595, de '5 por 15 pulgadas. 
Medida 18 por 16. a $ 1 . 6 5 y 2 4 por 
24, a $ 2 . 9 0 . 
A $2.50.—Tapetes de warandol y 
encaje de Venec ia . n ú m e r o 16833, de 
50 por 50 c e n t í m e t r o s . 
A $2.50.—Tapetes de encaje de 
imi tac ión al Venec ia , número 16869, 
de 50 por 50 c e n t í m e t r o s . 
A $3.25.—Tapetes de warandol y 
encaje de Venecia . n ú m e r o 16858, 
de 65 por 65 c e n t í m e t r o s . 
iQue palabra mas grata al t ím-
pano! Opal . Tiene musicalidad pro-
cer, verdaderamente. Y aunque no 
vanius a tratar ahora de su etimo-
l o g í a — q u i z á s de raices humildes, 
no se nos negará que para la mu-
jer c o n t e m p o r á n e o ese vocablo po-
see raro sabor o n o m a t o p é y i c o . Oir -
ía y evocar una de las telas prefe-
ridas para ropa ín t ima , es todo uno. 
L a voz Opal ha de "sonarnos" pre-
cisamente a tejido albo, irisado, co-
mo hecho de transparente espuma 
de agua, cuyo contacto es primero 
una sutil caricia para la sensible 
yema de los dedes y, d e s p u é s , una 
m e l o d í a de suavicad sobre el cuer-
po. 
A la misma ar is tocrát ica seda, 
parece llevarle ventaja el Opal . Sus 
partidarias son m á s fieles y m á s 
numerosas. Y aunque las compara-
ciones, a d e m á s de odiosas, denun-
cian ausencia de sexto sentido, se 
nos d i scu lpará que Ies comparemos, 
entre los art ículos que gozan de la 
envidiada preferencia femenina. 
S i C l e o p a t r a — f é m i n a verdadera-
mente cerebral, realmente gustosa 
de originalidades—hubiese conoci-
do el moderno Opal suizo, no es 
mucho decir que le har ía objeto de 
sus caprichosos mimos, a l t ernándo-
lo con la Seda Kaiser de negro co-
lor. ¡Habr ía que ver la conquete-
ría que Cleopatra hubiera puesto en 
sus finas camisas negras, tan dada 
que era la niña a los contrastes 
fuertes y a las emociones de ar-
te! . . . 
R o p a interior de señora , en una 
de las telas favoritas. P a r a con-
feccionarla con Sujcc¡ón 
que a cada una dicta Su nrft i \ 
^ tiene " L a F i W ^ ^ | 
nos Opales . ^ I 
Opal suizo, con 36 p u ] ^ , 
a n c h o - e n los c o l o ^ ^ ^ 
rosa, champagne, Iila y . ' ^ 
10 yardas, a $4 . , 8 . c a d ^ 
Otra clase de Opal s u ¡ 2 ( > . 
mente en tonos azul, rosa. 
sa lmón v l i l a — , -.1 D U ^ , . — * 1,Jsa, sa lmón y l i l a — , a $3 75 j_ 
con diez yardas . * Plez** 
Opal más fino, suizo tamK-. 
con sus buenas 36 puI8a<las ¿ ^ 
c h o . ^ colores blanco, rosa. ^ 
fresa, s a J i c ^ amar¡ll0. V c r d c ^ 
o lila, diez yardas, a $4.68 
Te la R i c a - a la que cl Uso . 
tizo con el nombre "De lo bu 
lo mejor"; piezas de 20 y . ^ ? 0 ' 
$7.31. 
Otra Te la R i c a , con 30 pu|g4< 
das de ancho y 10 yardas de lar 
20. a $1 .28 . 
Y . por fin, la Tela Rica "Cleopa. 
t r a " — ¡ b u e n a bandera!—, ¿e 37 
pulgadas de ancho, piezas de jñ 
yardas, a $ 2 . 3 5 . 
. . . S í , s e ñ o r a : nuestra Exposi-
c i ó n de Vestidos de Invierno, a pr¡. 
meros de Octubre. 
L a s Vidrieras que dan a la calle 
de Neptuno e s t í a siendo desaloja-
das para dar pa«o a la nueva insta-
lac ión que por esa fachada va « 
hacer " L a Fi losof ía". 
Entretanto los carpinteros termi-
nan esa labor, la entrada a " U 
F i l o s o f í a " será sólo por San Nico-
l á s . 
Por unos días no m á s . . . 
2 E N E A 
( N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
Noticias del Mmidpio] 
P R U E B E L O S O V A L A D O S 
. C o s o t p A R T A G A S D E 
U N V X T A U I O N 
E l Director del Hospi ta l Nues tra 
S e ñ o r a de las Mercedes ha invitado 
a l Alca lde a l a fiesta rel ig iosa que 
se e f e c t u a r á el domingo, a las nue-
ve de l a m a ñ a n a , en la C a p i l l a 'de 
dicho establecimiento, en honor de 
l a P a t r o n a del m i s m o . 
IíATIDOS D E MI P A T R I A 
E l Director de la B a n d a Munic i -
pal ha solicitado de la A l c a l d í a que 
se adquiere u n a copia de la part i tu 
r a del pou-pourrit "Lat idos de mi 
patr ia" , eobre asuntos cubanos pa-
r a gran B a n d a , que ha escrito para 
estrenarlo en las fiestas de K e y 
Wes t , el p r ó x i m o 10 ue octubre . 
1 O U M S U L i T A KKMUJf iLTA 
E l Alcalde , resolviendo consul ta 
de Presidente de la A s o c i a c i ó n dej 
Comerciantes , ha aclasado el alean-i 
ce de las tar i fas de l ibre r e g u l a c i ó n , ] 
segundo grupo que s e ñ a l a t r ibuta - i 
c i ó n de 250 pesos a las f á b r i c a s de¡ 
combreros en general , en e l sentido 
de que debe entenderse que é s t e es 
apl icable a los 'comprendidos en la 
clase d é c i m a de la tar i fa de la L e y 
de Impuestos que les s e ñ a l a cuota 
de 121 pesos y no a ios almacenes 
de sombreros con f á b r i c a u obrador 
y venta de insignias que tr ibutan 
por l a clase cuarta de dichas tar i -
fas con cuota de 495 pesos. 
L I C E N C I A S C O M K K C I A L E b 
Se han solicitado de la A l c a l d í a 
las l icencias comerciales siguientes: 
Slnger Swing C o . , para venta de 
m á q u i n a s de coser en H a b a n a 110; 
J o s é L e i m l l , para bodega en Infan 
tat 18; L u i s L e ó n , para hospedaje 
en Teniente R e y 91; P . J u i , para 
venta de frutas en el Mercado U n i -
co; Alfredo Bas t i l l o , para s a s t r e r í a 
en In fanta 99; E m i l i o Barrero , pa-
ra venta de frutas en Vi l l egas 173; 
C h a r l e s S irgar , para ta l ler de mo-
dista en San N i c o l á s 31; Severino 
M a r t í n e z , para bodega en S u á r e z 
50; J o s é Y a r k e e k y , para tienda de 
tej idos en Cerro 88 y medio; E m i l i o 
A l v a r e z , para C a r b o n e r í a en Jus t i -
c ia 10; y Norman y V á z q u e z , para 
venta de quincal la en v idr i era en el 
Mercado Unico . 
NOTAS DE RADIO 
P r o g r a m a del Concierto que s e r á 
trasmitido desde el E s t u d i o de la 
E s t a c i ó n R a d i o t e l e f ó n i c a P W X de la 
C u b a n Telephone' Company, el d ía 
27 de septiembre de 1924, a las S 
P R I M E R A P A R T E 
1. —Solo de piano por l a s e ñ o r ta 
M a r í a A n t o ü i a G o n z á l e z . 
2 . — C a n t o por la s e ñ o r i t a A m e l i a 
V a l d é s L e a l , piano por la se-
ñ o r i t a M a r í a A n t o n i a G o n z á -
lez . 
3 . — R e c i t a c i ó n por el s e ñ o r Ange l 
P o w e r . 
4 . — " E L P R O F E T A " . Mandol ina y 
piano por la s e ñ o r i t a E l e n a G i l 
y s e ñ o r Power , p ano s e ñ o r i t a j 
Ade l ina A r e s . 
S E G U N D A P A R T E . . . . 
C17U8NTK8. FKRNAJJDÍZ Y C*. 
H A B A N A 
P A R T A G A S 
Y S E R A 
U N C L I E N T E M A S 
B u s q u e e l C u p ó n e n N u e s t r a s C a j e t i l l a s d e l C o n c u r s o 
d e B e l l e z a s p a r a e l R e i n a d o d e l C a r n a v a l d e 1 9 2 5 
P A R T A G A S - H E R A L D O D E C U B A 
V A L I O S I S I M O S P R E M I O S 
que, en Breve daremos a conocer desde este periódico. 
Vean las bases en la 2a. plana del "Heraldo de Cuba". 
o. S313 a l t l t -12 9d-14 
S A N R A F A E L 1 - C 
Invita al público de la Habana para que visi-
te la gran exposición de muebles artísticos en todos 
estilos que se están exhibiendo en estos días y se 
convenza el público que es la casa predilecta de las 
personas de gusto delicado. 
m u í 
S A N R A F A E L 1 - C 
Í0t 23 I 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
SUBASTA DE OBRAS 
ANTES D1SPUE3 
de tomar ka* 
PILDORAS ORIENTALES 
Aún Ir muj-ír flaca, promueve «I 
M í o desarrollo de su busto si tema 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellece* y Hacea 
atractivas a las damas. 
TODAS LAS OTIftAS LAS W a C M 
1 . —Solo de plano por la s e ñ o r i t a 
María A n t o n i a G o n z á l e z . I 
2 . — C a n t o por la s e ñ o r i t a A m e l i a ; 2 
V a l d é s Lreal, piano s e ñ o r i t a ; 
G o n z á l e z . 
3 . — R e c i t a c i ó n por el s e ñ o r A n g e l í 
P o w e r . 12 
4 . — " L A D O L O R E S " Jota , mandoli- l 
na y piano por la s e ñ o r i t a G l,j 
s e ñ o r Power y s e ñ o r i t a Aree . 4 . — 
T E R C E R A P A R T E 
í é — S o l o de piano por la Profeora 
s e ñ o r i t a Ade l ina A r e s . 
-Canto por l a s e ñ o r i t a A m e l i a 
V a l d é s L e a l , piano s e ñ o r i t a Ma-
r í a Antonia G o n z á l e z . 
-Rec i tac ón por e l s e ñ o r Ange l 
P o w e r . 
J o t a . " G I G A N T E S Y C A B E Z U -
D O S " . A p e t i c i ó n . Mandolinas 
y piano por l a s e ñ o r i t a E l e n a 
G 1 Izquierdo y s e ñ o r Angel Po 
•wer y s e ñ o r i t a A d e l i n a A r e s , i 
I H u n o z y floM 
Por acuerdo del Comité Ejecutivo y 
de orden del señor Presidente se anun-
cia por este medio que el Lunes 6 de 
Octubre próximo, a las 9 de la noche, 
se l levará a efecto la Subasta para la 
construcción del P A B E L L O N D E E N -
F E R M E D A D E S I N F E C C I O S A S en la 
Casa de Salud "Nuestra Señora de la 
Candelaria" sita en el ki lómetro 7 de 
la carretera Habana-Beiucal. 
Los Planos y Pliegos de Condiciones 
CAPAS DE AGUA, INGLESAS, CON GARANTIA 
Maletas finas para viajes, monturas 
lejanas, i r a rca ' T O R O / ' Las mejores Mac 
Clellans I L S. Pieles y efectos de talabar, 
tena . 
A V E N I D A D E L B R A S I L S 8 , T e n i e n t e R e y 
T e l é f o n o M - 5 7 8 2 - A p a r t a d o 2 5 6 3 
, ^ « t o en la Secret»; 
se hallan de manme&L" x , . - .» nW4" 
ría General (Paseo de^:M? a 5 P- " i 
107) de 8 a 11 a. m. >' de 1 admitid»» 
Las proposiciones s e " ° b e del cWI 
hasta las nueve de la noene 
do día C de Octubre. ^ 




N o u s é i s drogas per iudic ia les . P o d r é i s ^ t e y 
e n f e r m e d a d e s pecu l iares a v u e s t r o sexo, m a s ^ . - t y s O U " 
c o n m a y o r efect ividad, c o n el empleo m e t ó d i c o ae i 
e l d e t e r s i v o a n t i s é p t i c o . C o n s u l t a d v u e s t r o meoico- ^ 
D E V E N T A E N T O D A S L A S 
B O T I C A S Y D R O Q U E R Í A S 
ano x c n D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 6 de 1 9 ¿ ^ 
P A G I N A S I E T E 
[ S A B A N E R A S 
U N A R O M A S 
H O R A S D E C I E R R E 
Pieza, 
u, t r e g u a , 
^ f n a s h o r a s s o l a m e o i t e . 
& - J * * s u s p u e r t a s y ocultas 
C l S r i « r a 3 a m a n e c e r á E l E n c a n -
» Hoy* a l r e d e d o r e s f a l t a r á e l c o r -
í n t a m ó T i l e a q u e Jo c i r c u n d a 
^ í f . v . m o m e n t o s p o r l a s t r e s i m -
- e - ^ ^ - í S '•^ G a l i a n o . d e S a n 
I ¿e S a n R a f a e l . 
S S l L r d é ' m o v i m i e n t o . 
I ^ I n a e r a n c a s a , ú n i c a . imi>on-
A S l i n a J i z ó c o n l a f e c h a de 
1 ? 2 b S a ñ o c o m e r c i a l . 
^ ( S t e c i m i e n t o a i q u e s e a s o c i a -
i n r i m e r a n i v e r s a r i o d « l s e t p r i -
b» el í h i ^ i d o e n s u s v e n t a s c o n e l 
m ano maí>. 
T^do lo Que d i c e y s ^ n i f i c a . 
r 'a v i d a , c o n s u s l u c h a s , c o n 
L t t a c i o n e s , s u e l e t e n e r e l a m i a r -
8l*dejo de u n d o l o r , d e u n a q u e -
f.0 de u n a d e c e p c i ó n . 
3 vo as í p a r a E J E n c a n t o , q u e e s e 
«n m á s h a s i d o de g l o r i a , d e p r o s -
' ridad 7 d e t r i u n f o . 
Es tá e n s u a p o g e o . 
R a d i a n t e . . •, 
D e e s a p a s a j e r a c l a u s u r a s e r e -
s i e n t e n e c e e a r i a m e n t e l a s o c i e d a d 
d e l a H a b a n a . 
E l l a , q u e h a h e c h o d e l a p o d e -
r o s a c a s a s u obl lga ido r e n d e z v o a s , 
h a b r á d e s u f r i r l a c o n t r a r i e d a d de 
u n h á b i t o q u e s e i n t e r r u m p e . 
P e r o l a r e a i p e r t u r a e s t á p r ó x i m a . 
M u y p r ó x i m a . 
A b r i r á d e n u e v o s u s p u e r t a s E l 
E n c a n t o e n l a m a ñ a n a d e l lun'es . 
C o r t a l a t r e g u a . 
C o m o y a d e j o d i c h o . 
P r e c u r s o r a de i a r e a p e r t u r a h a d e 
s e r l a - e x h i b i c i ó n q u e o f r e c e r á m a -
ñ a n a c o m o u n a m u e s t r a d e s u p u -
j a n z a , s u f l o r e c i m i e n t o y s u p o d e r í o . 
L a s d o c e v i d r i e r a s d e l a c a s a a p a -
r e c e r á n c o l m a d a s de a r t í c u l o s s e l e c -
c i o n a d o s e n t r e l a s g r a n d e s e x i s t e n -
c i a s d e s u s d i s t i n t o s d e p a r t a m e n t o s . 
A r t í c u l o s d e s t i n a d o s a l a g r a n d i o -
s a , a l a e x c e p c i o n a J l i q u i d a c i ó n c o n 
q u e i n a u g u r a E l E n c a n t o , a p a r t i r 
d e l l u n ^ , s u n u e v a e r a c o m e r c i a l . 
S e g u i r á p a r a l a f i r m a S a l í s , E n -
t r i a i g o y C o m p a ñ í a l a p r o s p e r i d a d 
d e l p r e s e n t e . 
H a y a l g o q u e lo g a r a n t i z a . 
S u b u e n a e s t r e l l a . 
E N E L A N G E L 
^ B O D A D E A N O C H E 
A n t o m c a M é n d e z 
_ y A n g e l A l v a r e z 
Pe boda e n b o d a . 
Van r u c é d i é n d o s e ¡por d í a . 
E n t r a l a s de l a n o o h e a n t e r i o r 
¿eacribiré a h o r a , s i q u i e r a s e a e n s u s 
más sa l ientes r a s g o s , l a q u e e s t a b a 
dispuesta p a r a l a s n u e v e y m e d i a 
en la Ig l e s ia dea A n g e l . 
Boda de a m o r , i n t e r e s a n t e e n s u 
•encillez m i s m a , q u e d e J a p a r a s i e m -
pre unidos e n l a g l o r i a d e s u h o g a r 
a dos seres q u e v e n a s í r e a l i z a d o s 
ibs g u e ñ o s , e s p e r a n z a s e i d e a l e s . 
Muy g r a c i o s a J a n o v i a . 
lo, s e ñ o r i t a A n t o ñ i c a M é n d e z . 
L legó a n t e e l a l t a r r e s p l a n d e c i e í n -
te de be l leza p a r a s u b o d a c o n e l 
señor A n g e l A l v a r e z , u n j o v e n e x -
eetente, d i g n o p o r s u s m é r i t o s d e 
U felicidad q u e s u a m o r p a r e c e d e -
perarle. 
L a s e ñ o r i t a M é n d e z , a t a v i a d a c o n 
el mejor gus to , f u é o b j e t o d e l o s 
mayores e log ios . 
Todos l a c e l e b r a b a n . 
Como se m e r e c í a . 
E l ramo q u e l u c í a , c r e a c i ó n d e l a 
Caaa M a g r i ñ á , e r a d e u n m o d e l o 
taa or ig inal c o m o a r t í s t i c o . 
Aparec ía c o m b i n a d o c o n l a s m á s 
flws, m á s d e l i c a d a s y m á s f r a g a n -
t e s A l o r e s , d e s p r e n d i é n d o s e d e l c o n -
j u n t o m e n u d i t a s d a t a s e n t r e l a z a d a s 
c a p r l o b o s a m e n t e c o n h i l o s de pdata . 
U n a v e z m á s d i ó m u e s t r a d e s u 
e x q u i s i t o g u s t o e n l a m a t e r i a l a r e -
n o m b r a d a C a s a M a g r i ñ á . 
L l e g ó e l r a m o a m a n o s d e l a n o -
v i a c o m o r e g a l o de l a e n c a n t a d o r a 
s e ñ o r i t a C o n s u e l o B a i z á u . 
B e d l o p r e s e n t e . 
D i g n o d e q u i e n l o o f r e c í a . 
E l d i s t i n g u i d o c a b a l l e r o d o n C e -
l e s t i n o B a i z á n , e x - G o b e r n a d o r d e l a 
H a b a n a , f u é e l p a d r i n o d e l a b o d a . 
Y l a ' m a d r i n a , l a i n t e r e s a n t e s e - i 
ñ o r a D o m i n g a M é n d e z d e R o d r í g u e z , ; 
h e r m a n a d e l a d e s p o s a d a . 
D I s e ñ o r J u a n C a s t r o M o n t e r o . 
A d m i n i s t r a d o r d e T h e R o y a l B a n k 
o f C a n a d á e n l a A v e n i d a de I t a l i a 
1 3 4 , f i r m ó c o m o t e s t i g o p o r p a r t e j 
d e l n o v i o . 
O t r o t e s t i g o m á s . 
E l e e ñ o r L u i s G a r c í a S u á r e z . 
Y l o s s e ñ o r e s J o s é L ó p e z y C a -
y e t a n o R o d r í g u e z , p e r t e n e c i e n t e s íüI i 
c o m e r c i o d e e s t a p l a z a , c o m o testi-
g o s d e l a s e ñ o r i t a M é n d e z . 
M i s v o t o s p a r a l o s noviot).' 
T o d o s p o r s u f e l i c i d a d . 
AH UKCIÍÍE 
l a g n í f i c a V a j i l l a d a S e m i - p o r c a l a n a i n g l e s a 
12 p l a t o s l l a n o s . 
6 p la tos hondos . 
6 p l a t o s p o s t r e . 
6 p la tos d u l c e . 
6 p la tos m a n t e q u i l l a . 
5 fuentes l l a n a s . 
6 t a z a s c a f é . 
6 t a z a s c a f é con l eche . 
1 2 5 
1 s o p e r a . 
1 fuente h o n d a . 
1 e n s a l a d e r a . 
1 c o n c h a p a r a e n t r e m é s . 
1 c a f e t e r a . 
1 l e c h e r a . 
1 a z u c a r e r a . 
X I m&B completo s u r t i d o e n r a j i l l a s de P o r c e l a n a , "Vaji l las 
desde $12 .00 h a s t a $1 .000 . 
de C r i s t a l , 
C C C A S A V E R S A L L E S * ' 
Z S N E A ( N E P T T T W O ) 24 T Z X E F O N O A-4498 
A r t í c u l o s de P l a t a de L e y , Zi&mparas, T a p i c e s , P o r c e l a n a s , Movedades, e t c . 
Anuncios TUTIJILLO"'mARIN\ 
C A P A S D E A G U A 
Y P A R A G U A S 
V j i n t i d ó s a ñ o s d e p r á c t i c a e n 
estos a r t í c u l o s y l a s v e n t a s t a n 
t r e m e n d a s q u e h a c e m o s , nos o b l i -
g a n a t ener e l s u r t i d o m á s c o m -
p le to , los p r e c i o s m á s b a r a t o s y 
e l c o n o c i m i e n t o e x a c t o d e l a c a -
p a q u e c a d a p e r s o n a n e c e s i t a , 
a p r o p i a d o p a r a e l u s o q u e v a y a 
a d á r s e l e . 
P a r a C A B A L L E R O S . S E Ñ O -
R A S . N I Ñ O S y N I Ñ A S , t e n e m o s 
c a p a s t D m u l t i t u d d e c o l o r e s y 
c o r t e s e l e g a n t í s i m o s . P r e c i o s , 
d e s d e $ 6 . 5 0 e n a d e l a n t e h a s t a 
$ 6 5 . 0 0 . D e s d e lo m á s m o d e s t o 
h a s t a lo m á s l u j o s o . 
A g r a d e c e m o s s u v i s i t a , c o n l a 
s a l v e d a d d e q u e n o n o s m o l e s -
t a m o s si n o nos c o m p r a . N ú e s " 
I r a c o r t e s í a y n u e s t r o s m é t o d o s 
m o d e r n o s nos lo i m p i d e n . 
PARAGUAS 
T e n e m o s v e i n t i t r é s es t i los d i -
ferentes p a r a C A B A L L E R O S y 
d i e z y s i e te p a r a S E Ñ O R A S . P r e -
c i o s : a $ 1 . 7 5 . 2 . 0 0 . 2 . 5 0 . 3 . 0 0 . 
3 . 5 0 . 4 . 0 0 . 4 . 2 5 . 5 . 0 0 . 
6 . 0 0 . 7 . 0 0 . 6 . 5 0 . 9 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 
1 1 . 0 0 . 1 2 . 0 0 . 1 5 . 0 0 y 1 7 . 0 0 . 
C o n p u ñ o s d e p l a t a u o r o a 
$ 2 5 . 0 0 . $ 3 0 . 0 0 y ^ 3 5 . 0 0 . I M P O -
S I B L E Q U E P U E D A H A B E R U N 
S U R T I D O M A S C O M P L E T O , 
E X H O N O R D E R A Ü R E R A S 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
8 
Homenaje d e a f e c t o . 
Y de a d m i r a c i ó n y d e s i m p a t í a . 
Le s e r á t r i b u t a d o e n l a n o c h e d e l 
JooTee de l a s e m a n a i n m í d i a t a a l 
comandante A l b e r t o B a r r e r a s . 
Una f i g u r a p o p u i l a r . 
De los m á s a l t o s p r e s t i g i o s . 
Cons i s t i rá d i c h o h o a n e n a j e e n u n 
banquete que h a d e c e l e b r a r s e e n 
eJ « H í l e l o d e l a n t i g u o f r o n t ó n J a l 
Alai. 
No se t r a t a d e u n a c t o p o l í t i c o , 
lino de u n a d e m o s t r a c i ó n p ú b l i c a 
de aprecio y d e r€s ,peto a l d i g n o 
7 honrado g o b e r n a n t e q u e p o r e s -
pido de d i e z a ñ o s h a s a í b i d o m a -
aejar con a c i e r t o y r e c t i t u d l o s i n -
towes de e s t a P r o v i n c i a . 
De ahí q u e e l c o m e r c i o , l a b a n -
ca, la i n d u s t r i a y a m i g o s y a d m i r a -
d o r e s d e l e x - G o b e r n a d o r d e l a H a -
b a n a , s i n d i f e r e n c i a s de f i l i a c i ó n p o -
l í t i c a a c u d i e r a n d e s d e e l p r i m e r i m i -
t a n t e a l l l a m a m i e n t o d e l a C o m i s i ó n 
O r g a n i z a d o r a . 
N u m e r o s a s y a l a s a d h e s i o n e s . 
S e r e c i b e n p o r d í a . 
C o n t i n ú a n a b i e r t a s e n l a s o f i c i -
n a s d e l a C o m i s i ó n e s t a b l e c i d a s e n 
C h a c ó n 2, d e p a r t a m e n t o n ú m e r o " O I . 
C u a n t o a los p a l c o s s o n m u c h a s 
l a s s o l i c i t u d e s q u e s e h a c e n ail c o -
m i t é d'9 c r o n i s t a s e n c a r g a d o d e s u 
d i s t r i b u c i ó n . 
N o o l v i d a r é d e c i r q u e el b a n q u e -
te l o a m e n i z a r á n t r e s o r q u e s t a s , l a 
B a a d a M u n i c i p a l y l a b a n d a d e c l a -
r i n e B d e l a V i e j a G u a r d i a M i g u e l i s t a . 
S e r á u n a c t o g r a n d i o s o . 
D i g n o d e l f e s t e j a d o . 
L a R o n d a l l a J u v e n t u d A s t u r a n a t r a s m i t i r á u n c o n c i e r t o p o r l a R a -
d i o t e l e f o n í a . — L o s " m o s c o n e s " d e l C l u b G r á d e n s e v a n e l d o m i n g o 
de f i e s ta a L a T r o p i c a l . — C i r c u l a r a los d e l P a r t i d o de F o n s a g r a -
d a . — U n a b e l l a f i e s ta d e los d e " C o n c e p c i ó n A r e n a l " . — F l o r e c e 
e l C l i b C h a n t a d a y su P a r t i d o . — E l b a i l e de l a J u v e n t u d A s t u -
riana.—Biblioteca d e E s p a ñ a I n t e g r a l . — E l d o m i c i l o de l a g r a n 
U n i ó n V a s c o E s p a ñ o l a . — L a b o r i n t e n s a d e los N a t u r a l e s de las 
R e g u e r a s . — U n a n o c h e e n L a E s t r a d a . 
G R A N F I E S T A M U S I C A L 
NiSmeros d « c o n c i e r t o . 
Y canciones , b o i e r o s , e t c . 
Todo esto, e n u n e x t e n s o , v a r l a -
w 7 a l r a y e n t e p r o g r a m a , c o n s t l t u i -
J» la fiesta m u s i c a l o r g a n i z a d a e n 
aonor del m a e s t r o E z e q u i e l C u e v a s . 
• Un g u i t a r r i s t a n o t a b l e . 
Maravi l loso! 
F í j s ta que h a s i d o d i s p u e s t a p a -
ja el domingo 12 d e o c t u b r e . D í a 
w la R a z a , e n e l t e a t r o d e P a y r e t . 
¡ oerá Por l a m a ñ a n a . 
A las diez . 
h,nT0mt.n P a r t e e l e m e n t o s a r t í s t i c o s 
« a valiosos c o m o C a s i m i r o Z e r t u -
* / V l c e n t i c o L t i n z . 
fon f , 1 ^ * l a p u e s t a d-eí P l a z a " 
n « m a e s t r o M o i s é s S l m o n s aü 
f r e n t e . 
E l t e n o r M a r i a n o M e l é n d e z . 
A r q u í m e d e s Poub. 
Y F a u s t o A l v a r e z , A n t o n i o P l a -
ñ í a s , B l a n c a B e c e r r a , O b d u l i o V i l l a , 
L u z G i l , J u a n C a b r i s a s , T i b u r c i o 
M a r t í n e z , Adoi l fo O t e r o y M a r g o t 
R o d r í g u e z , q u i e n a n u n c i a s u r e t i r a -
d a d e l a e s c e n a ; 
E - n v a r i o s n ú m e r o s d e l p r o g r a m a 
a p a r e c e e l g u i t a r r i s t a E z e q u i e l C u e -
v a s . 
H a s i d o p u e s t a l a a r t í s t i c a f i e s t a 
b a j o l o s a u s p l c l o e d e l a o r ó n l c a s o -
c i a l . 
D e s d e e l l u n e s se p o n d r á n de v e n -
t a e n E l E n c a n t o l a s l o c a l i d a d i e s . 
S e a g o t a r á n . . . 
E X L A C O M E D I A 
nueva t e m p o r a d a . 
[ ? el p r l a c i p a i d e l a C o m e d i a , 
^ ¿ ¡ a p o r a d a de a r t e f i n o , c o n v a -
j"**» e l a m e n í o e , p r ó x i m a a I n a u -
l e ñ e n en e l I n f a n t a I s a b e l m u -
lateftaL a r t i s t a E q u e I n t e g r a n e l 
^ g t e e o c o n j u n t o . 
u n o a ^ E s p a ñ o l , 
^ o s de L a r » . 
D e t o d o c u a n t o s e p r o y e c t a y dfe 
t o d o c u a n t o s e p r e p a r a p r o m e t o d a r 
e x t e n s a c u e n t a a t e n i é n d o m e a d e t a -
l l e s a d q u i r i d o s e n b u e n a f u e n t e . 
C o n lo q u e a n t e c e d e b a s t a , s ioi 
e m b a r g o , c o m o a u g u r i o d e a g r a d a -
b l e s v e l a d a s . 
N o d o m o r a r á u e n e m p e z a r . 
P u e d o a s e g u r a r l o . 
E X V I A J E D E R E G R E S O 
] l i d d a d e s . 
L o l l e v a r o n e n f e r m o 
e n c u e n t r a n | ckxa a p e n d l c l t i s . 
E n l a f a m o s a C l í n i c a de l o s H e r -
el Norte . 
a de v u e l t a . 
^ e «1 m a r t e s se 
e ^ f f i n s t a l a d o s e n s u e l e -
Pisito d e l M a l e c f t n p! ^pfinr1 
í , 0 B l a n c o H e r r e r a 5 « u 5 o v e í ! ^ n o s M a y o , e n R o c h e s t e r , f u é ope -
M a r í a U r s u l a D u c a s s l , t a n r a d o e l g o l o s o y s i m p á t i c o n i ñ o 
l e í i n t e r e s a n t e . c o n toda- í e l i c l d a ' d -
r ^ n con c „ g , , ^ r e p u e s t o p o r c o m p l e t o 
¡ M I b i e n v e n i d a : r a y c o m p e n d i o d e s u s fe -
Sd-
^ ú l t i m o d u e l o . 
I J J J sens ib le . 
de a l ^ i ^ n t i n a m e n t e e n l a 
. ^ C o c a el £ e ü o r J u a a i ' ^ r n á u -
f*** UemnCardiaco d e s d e h a c e 
R f c ^ l a d / , ! . ^ 1 1 1 * P a d e c i e n d o t u v o 
• í l a c e . ^ ^ t e s u p r e v i s t o d e s -
I ^ n y ^ 2 exce l e i l to . 
^ ^ í l 0 / m u y ^ n c i l l o . 
- • - - ^ ^ J ^ u n a f a m i l i a de e-sta 
^ B E M O D A 
J U A N F . C O C A 
• M e s 
ú l t i m a n o v e d a d , 
o r i g i n a l e s , e n o r o 
s o c i e d a d , d e l a s m á s a n t i g u a s y m á s 
d i s t i n g u i d a s , r e s i d e n t e l a m a y o r p a r -
t e e n l a b a r r i a d a d e l C e r r o . 
E r a h e r m a n o e l p o b r e J u a n i l l o , 
c o m o l o l l a m a b a n s u s í n t i m o s , de l a 
r í s p e t a b l e d a m a M a r í a d e l C a r m e n 
F . C o c a d e C a b a r g a . 
Y e n t r e s u s s o b r i n o s " c o n t á b a s e 
u n c o m p a ñ e r o t a r q u e r i d o de e s t a 
c a s a c o m o m í a m i g o e l s e ñ o r J o s é 
A n t o n i o C a b a r g a . 
H o y s e r á s u e n t i e r r o . 
E n l a s h o r a s d e l a t a r d e . 
E n r i q u e F O X T A X I L L S . 
P 0 S T H A B A N E R A S 
D E L D L \ 
N o c h e d e m o d a . 
E s l a d e h o y e n M a r t í . 
S u b e a l c a r t e l l a p n v i l e g i a x i a ope-
L A R O N D A L L A J U V E N T U D A S -
T U R I A N A 
P r o g r a m a d e l c o n c i e r t o q u e s e r á 
t r a s m i t i d o d e s d e e l e s t u d i o d e l a 
e s t a c i ó n r a d i o t e l e f ó n i c a P W X d e 
l a C u b a n T e l e p h o n e C o . , e l d í a 4 
de O c t u b r e d e 1 9 2 4 , a l a s 8 p. m . 
p o r l a R o n d a l l a J u v e n t u d A s t u r i a -
n a , q u e l o d e d i c a a l s e ñ o r M i n i s t r o 
de E s p a ñ a y a t o d a s l a s c o l o n i a s a s -
t u r i a n a s d e l a I s l a . 
P r i m e r a p a r t e : H i m n o N a c i o n a l 
C u b a n o y M a r c h a R e a l E s p a ñ o l a . 
H o m e n a j e a l H o n . S r . P r e s i d e u t o 
de l a R e p ú b l i c a y E x o r n o . S r . M i -
n i s t r o l e E s p a ñ a . 
P o t p u r r í t d e c a n t o s a s t u r i a n o s . 
A r r e g l o d e R . G a r c í a . 
S u s p i r o s de E s p a ñ a . T a s o d o b l e , 
de A . A l v a r o z . 
C r i o l l a O j o s S o ñ a d o r e s . G . G a r -
c í a . 
F r é m i t o D ' A m o r e . V a l s e . A . B a r -
b i r o l l e . 
S e g u n d a p a r t e : L a A l e g r í a de l a 
H u e r t a . J o t a . F . C h u e c a . 
E n A l t a M a r . V a l s e . A . M a r t í n e z . 
L a J a v a . ( G a r z o n a ) . M . I v a i n . 
G a v e t a M a r u j a . P . V e i g a . 
T e r c e r a p a r t e : P o r S e v i l l a . P a -
s o d o b l e . S c h u m a n . 
E l V a i v é n . S c h o t i s . L . A n d r e a . 
S e r e n a t a S i l v e s t r e . J . S i l v e s t r e . 
G r a n o d e A r e n a . P a s o l o b l e . N . S . 
P e r s o n a l q u e i n t e g r a l a R o n d a l l a 
J u v e n t u d A s t u r i a n a : 
D i r e c t o r : s e ñ o r R i c a r d o G a r c í a . 
P r i m e r a s m a n ) l o l i n a s : s e ñ o r i t a s 
D o l o r e s S a n M a r t í n , A d e l i n a C r u z , 
N U E V A S T E L A S 
Y a h e m o s pues to a l a v e n t a a l g u -
nas de l a s telasi r e c i b i d a s p a r a medio 
t iempo. , , 
Son e l l a s : F u l a r e s e s t á m p a l o s de ios 
m á s l i n d o s d i b u j o s y c r e p é de g r a ü 
v a r i e d a d de co lores y c l a s e s y a p r e -
cios como todos n u e s t r o s a r t í c u l o s 
s i e m p r e e c o n ó m i c o s . 
L A Z A R Z U E L A 
Z E N E A Y A B A X ü U R E M 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
P i e d r a s f i n a s " ' " I r e t a L a D a n z a d e l a s L i b é l u l a s p o r 
D E H I E R R Í V 5 d é c i j n a s é p t l m a y e z 0 " l a t e m p o r a ' 
U l l i J l A l U j B n > p i e z a n h o y los f e s t i v a l e s d l a -
O ' R e l l l y 5 1 . p u e s t o s p a r a c e l e b r a r e l p r i m e r a n l -
U N I C O 
B c u v A P l d e el puebl0' Café de F L 0 R D E T 1 B E S " 
r e 
^ A R , 3 7 T L F N 0 S . : A - 3 8 2 0 , M - 7 6 2 3 
v e r s a r l o d e l a a p e r t u r a d e l t e a t r o 
C u b a n o . 
N o p o d r í a o l v i d a r l o . 
F u i y o e l p a d r i n o . 
U n a g r a n f i e s t a a r t í s t i c a , c u y o 
p r o g r a m a y a d i a c o n o c e r , h a b r á 
et j ta n o c h e e n e l T e a t r o P r i n c i p a l 
d e M a r i a n a o a b e n e f i c i o de l a A s o -
c i a c i ó n d e A n t i g u o s A l u m n o s a e L a 
S a l l e , e s t a b l e c i d a e n l a Q u i n t a D u -
r a ñ o n a . • 
X o o h e d e m o d a e n T r i a n ó n . 
Y e n R i a l t o . 
A d e m á s , l a b o d a d e l a s e ñ o r i t a 
M e r c e d e s G u e r r a y e l j o v e n C a r l o s 
A . B o s o h y G a r c í a , q u e se c e l e b r a -
r á a l a s o c h o d e l a n o c h e e n l a 
c a l l e d e A n i m a s n ú m e r o 1 3 6 . 
I n t i m a l a c e r e m o n i a . 
S i n e t i q u e t a . 
E . P . 
E s t e l a D í a z , L e o n o r A l v a r e z y A d o l - 1 
f i n a G a r c í a y e l s e ñ o r V a l e n t í n E l l -
e e s . 
S e g u n d a s m a n d o l i n a s : s e ü o r l t a y 
J u l i a G a r c í a , C e l i a G a v i t o , M a r t a 
G a r c í a . 
L a ú d e s : s e ñ o r e s D o n a t o S u á r e z y 
F r a n c i s c o S u á r e z . 
P r i m e r a b a n d u r r i a : s e ñ o r V í c t o r 
A l v a r e z . 
G u i t a r r a s : s e ñ o r e s R l c a i j í o G a r - 1 
c í a , C a r l o s R o d r í g u e z , J o s é C . M e -
d i n a , E l í s e o M a t e o y S a l v a d o r M a r -
t o r e l l . 
C L U B G R A D E N S E 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 2 6 , e s e l 
t a n a n s i a d o p o r loe h i j o s de l a h e r -
m o s a " M o s c o n l a " . 
S i l a B u v i a no v i e n e a i n t e r r u m -
p i r , no h a y d u d a q u e l a j i r a p r o y e c -
t a d a a l S a l ó n E n s u e ñ o d e L a T r o p i -
c a l , h a de r e s u l t a r e s t u p e n d a , s u p e -
r i o r a l a s t a n f a m o s a s q u e e n a ñ m ; 
a i ü i t e r i o r e s h a c e l e b r a d o e s t e prorgre-
e i v o C l u b ; p e r o n o h a y q u e seo- p e 
s i m l s t a « , e l d í a s e r á e s p l e n d i d o , a l e -
g r a c e m o n i n g u n o , y los s i m p á t i c o s 
" m o s c o n e s " , c a n t a r á n , r e i r á n , b a i -
l a r á n y g o z a M n , c o m o e l l o s s a b e n 
h a c e r l o , e l g r a n d í a q u e e l C l u b 
g r á d e n s e l e s o f r e c e . 
L a C o m i s i ó n d e f e » b e j o s , p r e s i d i d a 
p o r e l s e ñ o r A l v a r e z B e r c í ó , e s t á 
a c t u a n d o b r i l l a n t e m e n t e y l e s a u -
g u r a m o s e l m a y o r d e dos é x i t o s . 
D e b i á - o a l g r a n n ú m e r o de a s o - ! 
c i a d o , n o s e r e p a r t i r á n e n t r e l o s 
m i s m o s , i n v i t a c i o n e a e n b l a n c o , c o -
m o . o t r a s v e c e s ; p e r o s e l e s c o n c e 
d e e l d e r e c h o d e I r a c o m p a ñ a d o s p o r 
d o s s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s c a d a u n o ; 
a s i q u e , " a r r ó p e n s e " , c a b a l l e r o s . 
Y a h í v a e l p r o g r a m a . M e n ú : A p e -
r i t i v o , V e r m o u t h . 
E n t r e m é s : V a r i a d o . 
E n t r a n t e s : A r r o z c o n p o l l o . P i s t o 
M a n c h e g a , E n s a l a d a " L a M a y a d e r a " 
C h i l i n d r ó n d e C a r n e r o . 
P o s t r e s : F r u t a s v a r i a s . 
S i d r a , A g u a m i n e r a l , C a f é , T a b a -
c o s " H o y o d e M o n t e r r e y " . 
P R O G R A M A B A I L A B L E 
P r i m e r a p a r t e 
V a l s , ¡ V i v a G r a d o ! ; D a n z ó n , L a 
V i r g e n de R e g l a ; P a s o d o b l e , D o ñ a 
F r a n c i s q u i t a ; D a n z ó n C a r a S u c i a ; 
F o x T r o t , T o B e Y o n . D a n z ó n U n 
V i e j o A m o r ; P a s o d o b l e L a s C o r s a -
r i a s . 
S e c u n d a P a r t e : 
S c b o t i s , L o s M o s c o n e s ; D a n z ó n , 
L a G a r z o n a P a s o d o b l e , L o s G a v i -
l a n e s ; D a n z ó n E l M a g o d e l a s T e 
o l a s ; F o x T r o t L a B a y a d e r a ; D a n z ó n 
M a c h e t e ; P a s o d o b l e L a P a n d e r e -
t e r a . 
F O N S A G R A D A Y S U P A R T I D O 
C I R C U L A R A L O S S O C I O S : 
L a d i r e c t i v a q u e p r e s i d o , t u v o c o -
n o c i m i e n t o d e c i e r t o s r u m o r e s s u -
m a m e n t e e n ó n e o s q u e h a n h e c h o 
c i r c u l a r a l g u n a s p e r s o n a s d e s e o s a s 
d e i n t r o d u c i r l a d i s c o r d i a e n e l s e -
n o d e l a S o c i e i l a d , r e l a c i o n a d o s c o n 
l a j i r a q u e s e h a b í a p e n s a d o c e l e -
b r a r e n e l m e s de J u l i o d e l a ñ o 
a c t u a l ; y d e s e o s a de/ h a c e r l a s d e -
b i d a s a c l a r a c i o n e s a f i n de d e s v i r -
t u a r t a l e s r u m o r e s , a c o r d ó , e n s u 
ú l t i m a j u n t a c e l e b r a d a , h a c e r S a -
b e r a t o d o s l o s s o c i o s q u e s i d i c h a 
j i r a n o p u d o e f e c t u a r s e e l l o n o s e 
d e b i ó e n m a n e r a a l g u n a a c o m b i n a -
c i o n e s f r a g u a d a s en e l s e n o de l a 
p r o p i a D i r e c t i v a , c o m o a s í lo h a n 
p r o p a l a d o e s a s p e r s o n a s , s i n o a 
c a u s a s e s p e c i a l e s e I m p r e v i s t a s q u e 
s e h a n p r e s é n t a l o . 
¡ M I M PROFüSCRA OE PIANO 
Y S O L F E O con t í t u l o y m e d a l l a 
de oro dei C o n s e r v a t o r i o de H u -
bert de B l a n k . E x b m l n a en e l 
C o n s e r v a t o r i o . A v i s o s a l t e l é f o -
no A-8648 
C 8 4 4 0 
V E S T I D O S D E O T O Ñ O 
VENTA ESPECIAL . . : . 
' O f r e c e m o s u n a b e l l a c o -
l e c c i ó n d e v e s t i d o s p a r a e l 
O t o ñ o . 
j A p r e c i o s b a r a t í s i m o s , s i n 
' e x c e p c i ó n . 
Y d e u n c o r t e i r r e p r o c h a -
b l e , p a r i s i n o . 
L o s h a y d e c r e p é 
d e C h i n a , en to-
d o s los c o l o r e s , a $ 6 . 0 0 
D e c r e p é d e C h i n a , 
d e m e j o r c a l i d a d , 
r e b a j a d o s a . . 1 2 . 0 0 
D e sedas y e n est i los 
' p r o p i o s p a r a 
I spor t s y e n c r e p é 
i d e C h i n a , a .. . 1 9 . 0 0 
F r a n c e s e s , d e geor -
get te d e s u p e r i o r 
c a l i d a d y e n to -
d o s los c o l o r e s , a 2 3 . 0 0 
D e c r e p é d e C h i n a 
y d e f o u l a r d m u y 
e l egantes , a . . . 2 5 . 0 0 
D e george t t e , e n 
todos los c o l o -
r e s , r e b a j a d o s a 3 5 . 0 0 
E n g e n e r a l , h e m o s redu-» 
: i d o todos los p r e c i o s d e 
los v e s t i d o s d e O t o ñ o . 
S i u s t e d nos h a c e e l h o n o r d e s u v i s i t a t e n d r e m o s 
v e r d a d e r o p l a c e r e n m o s t r a r l e todos los ves t idos f r a n -
c e s e s q u e p a r a l a e s t a c i ó n d e O t o ñ o a c a b a m o s d e r e -
c i b i r . 
SOMBREROS DE FIELTRO 
Nos h a l l egado d e P a r í s u n a s er l e d e p r e c i o s o ^ 
s o m b r e r o s d e f ie l tro p a r a e l O t o ñ o . 
E n todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , a u n q u e p r e d o m i n a 
l a d e ú l t i m a m o d a , q u e es i m i t a n d o u n a c h i s t e r a . 
E s t o s s o m b r e r o s con m u y e l egantes y e s t á n a d o r * 
n a d o s c o n c i n t a s y de ta l l e s d e l m i s m o f ie l tro . 
L o s r e c i b i m o s en dist intos c o l o r e s : b l a n c o , n e g r o , 
g r i s , r o j o , c a r m e l i t a , a z u l , e tc . 
Y los h e m o s m a r c a d o a u n so lo p r e c i o , q u e r e s u l t a 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e b a r a t o , d a d a s s u a l t a c a l i d a d y s u -
p e r i o r c o n f e c c i ó n , a 
$ 7 . 5 0 . 
a l t 6(1-18 
i a F i n a 
A c a b a a n o s d e r e c i b i r u n a g r a n v a -
r i e d a d d e j u e g o s d e m a n t e l de g r a -
n í t e , e n B l a n c o l i s o , B l a n c o c o n 
b o r d a d o de c o l o r y B o r d a d o B l a n c o , 
e n l o a t a m a ñ o s 1 3 0 x 1 3 0 — 1 6 0 x 
1 6 0 — 1 6 0 x 1 9 0 — y 1 6 0 x 2 4 0 
c e n t m s . , d o n d e lo s h a y d e s d e e l m ó -
d i c o p r e c i o de $ 4 . 2 5 h a s t a $ 3 0 . 0 0 . 
T a m b i é n h e m o s r e c i b i d o l o s ú l t i -
m o s m o d e l o s de f a j a s T r e o , e n t r e 
e l l a s l a " P a r a t e s " R e d u c l n g , de go -
m a , ú l t i m o m o d e l o p a r a a d e l g a z a r . 
" B O H E M I A " 
N E P T U N O 6 7 . 
C 8 6 0 3 2 d 2 6 
« A » A » ^ 
A R C O - I R I S 
E L A R E T E D E M O D A 
E s t e p r e c i o s o a r e t e , c o n p i e -
d r a s d e todo? l o a c o l o r e s d e l 
A r c o I r i s , a c a b a d o e n p l a t e a d o 
7 p l a t i n o , s e v e n d e e n t o d a s 
l a s t i e n d a s d e l g i r o . 
P r e c i o . $ 1 . 2 0 
A l m a c é n d i s t r i b u i d o r : 
• L A S O R T I J A " 
' * P r a d o 1 2 3 . T e ! . M . 9 r . 4 0 
" V A L S A S ! 6 0 7 " 
C o n t i n ú a e n La ú l l t m a p á g i n a 
6 0 7 
" C U S Í 1 1 Í G U D 0 " 
G R A N 
LIQUIDACION 
S O L O 3 0 C I A S 
P o r t e n e r q u e r e e d i f i c a r , l i q u i d a m o s t o i a s l e s e x i s t e n c i a s : c o n -
f e c d o n e i a h o l a n e s , w a r a n d o l e s , t n r a j e s , e t c . 
¡ ¡ 4 0 % D E R E B A J A D U R A N T E E L M E S D E O C T U B R E I I 
L a s f a m i l i a s d e b e n a p r o v e c h a r e s t a 
O P O R T U N I D A D U N I C A 
$ 8 . 5 0 
$ 1 2 . 0 0 
$ 9 . 0 0 
$ 1 2 . 0 0 
$ 4 . 0 0 
$ 1 . 7 5 
J U E G O S d e H O L \ N C L A R I N c o n b i e s d e c o l o r 
— c o l o r e s a z u l , r o s a d o , l i l a , p a j a y f u e g o . 
' U l t K J O S de H O L A N B A T I S T A c o n e n c a j e s y b o r -
d a d o s , c o m p u e s t o de r o p ó n , p a n t a l ó n y c a -
m i s a , a 
M A N T E L E S d e H I L O de c o l o r , c o n d i b u j o s — t a -
m a ñ o 2 1 4 x 2 V - i — e c u 6 s e r v i l l e t a s , a . , . . 
M A N T E L E S do G R A N I T E b o r d a d o s , c ^ » 6 s e r -
v i l l e t a s , a 
S A B A N A S d e W A R A N D O L , " U " , c a m e r a s , a . 
C U A D R A N T E S y P J N D A S l a r g a s , a . 
R o p a d e C a n a s t i l l a , C o r n b l r n r ¡ o n e ? , J u e g o s d e 
C a m i s o n e s , R o p o n e s , e t c . 
T o d o a p r e c i o s I n v e r o s í m i l e s . 
R e c u e r d e n q u e d e c i r : E s t o e s d e l a " C a s a M o n t e a g u d o " , s i g n i -
f i c a q u e r e ú n e c u a n t o se p u e d a p d í r ' e n p r i m o r o s l d a d , e l e g a n c i a 7 
b u e n a c a l i d a d . 
" G A S A M O N T E A G U D O " 
Z E X E A N U M . 5 1 . T L L E F O X O : A - 3 6 9 7 . 
a l t . 
R e c o r t » este a n u n c i o , m á n d e l o c o a 
s u d i r e c c i ó n a Obi spo n ú m e r o 52 
r e c i b i r á u n a f o t o g r a f í a de a r t i s t a inuy | 
p o p u l a r . ( D I A R I O D E L A M A R I N A . " 
c8566 
• • I 
rmy, I 
A.. ) l I 
i \ l 
B A Z A R C A M P O A M O R 
Q U I N C A L L A Y J U G U E T E R I A , O I J E T O S P A R A R E G A L O S A P R 
C I O S E C O N O M I C O S 
N e p t u n o 2 9 . T e l é f . M - 7 5 7 3 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
EL GRAN TRIUNFO D£ AUGUSTO ORDOÑEZ 
C O N C H I T A BAÑULS Y H E L B A H U A R A 
L.a falla de espacio nos ha impedido 
tratar extensamentu de la serata d'onc- ; 
re de Conéhita Baüuls, que resultó un | 
tiran acontecimiento teatral como pre-1 
M iamos, y del homenaje a Helba Hua- ¡ 
ra, la célebre bailarina de las danzas 
incaicas, que fué, en verdad, una fies- j 
ta artística espléndida. 
Conchita Ijañuls, la gentil tiple y , 
Baby Alvar ex, su prometido, dieron con^ 
Ul Chiquiilo, prueba gallarda de sus ' 
aptitudes excelentes para la escena. 
l.a Bayadera fué ejecutada hábilm&n- j 
te por todos los intérpretes. Goula d-j-
pempeñó papel de Príi»cipe en lugar | 
cié Ordoñez, porque este se reservó pa-
ra reaparecer con 1-as Golondrinas. 
Los números de concillo, las diver-; 
siones, fueron aplaudidísimos. 
Conchita Bañuls, artsita de mérito 
positivo, recibió un caluroso tributo de ! 
umpatía que le rindió lo más distin-
guido • de la sociedad cubana, que la i 
admira y la estima doblemente: como ¡ 
cantante de bella voz y como futura j 
consorte de uno de los chroniqueurs 
mAs estimados, de Baby Alvarez, el j 
alter ego (según el Conde Kostia) del | 
Mtmiradlfiimo decano de la Crónica So-1 
ctal, de Unrique Fcntanills. 
Hubo flores, muchas flores y vallo -1 
ses presentes y aplausos estruendosos 
para la primera tiple cantante de Martí. ! 
Helba Uñara reveló ch ik función or-j 
ganizada en su homenaje, que* es una' 
danzarina de extraordinario valer, uiui j 
interprete genial de los ballets de las I 
más diversas escudas. i:n las obra.s i 
clásicas, en ol í.énero español, en las ' 
pioducciones orientales y en los bailes 
do los iiicas Helba Huara realiza obra 
de gran artista. 
Fué aplaudida con entusiasmo y elo-
giada justamente la artista sudameri-
cana . 
Anoche reapareció, en Martí, después 
de una dolencia molesta y prolongada, el 
gran barítono Augvsto Urdoñez—el me-
jor de los barítonos y A mejor de los 
cantantes que hay hoy en la opereta 
y uno , de los mejores en la ópera— 
cañando Las Golondrinas. 
Kstuvo r.fortunadísimj, y su actua-
ción de cantante y de actor fué frené-
ticamente aplaudida. 
En la obra del malogrado composi-
tor español y en La Bayadera, Ordo-
ñez obtiene siempre los más ruidoso-s 
triunfos. 
i i ro anoche cantó Las Golondrinas 
como nunca íaa ha cantado él y acaso 
como no se han cantado ju-mús. Hizo 
plena demostración de sus grandes fa-
cultades vocales, de íju exquisita es-
cuela de canto, de su arte admirable, 
y puso a oontribuclón todd su talento 
de artista para dar al role su carácter 
verdadero. 
La obra del infortunado Usandizaga. 
interpretada por Un artista como Or-
dof.ez electriza al p-blico. 
Anoche recibió Ordoñez, por la in-
terpretación superba. una de las mát1 
ruidosas y vistas demostraciones de 
admiración que-se recuerdan en Martí. 
. E l maest-j Jesús Pallas, director 
de batuta clara y precisa y brillante, 
uno de los tnejores directores con que 
contamos, h1<o que se destacaran todos 
los matices Je' spartito. 
[ [ f A M O S O T R I O « L A S E S P A N O L I T A S " 
E N C A P I T O L I O 
S O L O P O R B R E V E S D I A S 
Procedentes de B A R C E L O N A y del Teatro M A R A V I L L A S de M A D R I D de paso pa-
ra M é x i c o . 
Cantos y bailes internacionales. Sugestiva y art íst ica presentac ión . Arte, elegancia y 
belleza. 
Media hora de grato e s p e c t á c u l o , para la vista y para el o í d o . 
D e b u t M a ñ a n a S á b a d o . — T a n d a s d e Sl4, y 9 ^ 
C S ó i 7 Id 
C A R T E L D E T E A T R O S 
" L A DANZA D E L A S L I B E L U L A S ' ' 
La noclm del viernes es en Martí, la 
de moda. Cuida la empresa de que el 
espectáculo corresponda a la distinción 
tlrl público. selecciona'ido entre las 
obras riel vasto repertorio aquellas que 
per su lujo pueden llamar la atención 
ií< l espectador. Lógicamente, entre és-
tas, se destaca con extraordinario iv-
iieve La Danza de las Libélulas. 
Ms pues, la ciegidi para cubrir la 
función .h. esta noche cjue 
anteriores comenzará a las 
ivuta y clucoi 
. Para . mañana se anuncia 
lión elegante a las cinco, con "Mosair 
tos" interesantes y sugestivos. Part 
la nueva serie se anuncian como nove-
dades, el estreno de una canción, por 
Eugenia Zufloll, denomineda "Así na-
ció una perla' " a peitción.de un gru-
po de distinguidas damas, el tan;;-.) 
"Xena" y .'os famosos tangos porteños 
-M nochtí triste" y "La Copa del Olvi-





Mn la función nocturna Ordoñez vol-
ví rá a deleitarnos con su creación no 
"La Bayaderrf". 
Juanito Martínez, el popular director 
¡de escena y primer actor cómico de 
¡Martí, prepara su función de beneficio 
para el día primero. Experto en estos 
I cosas de hi farándula, Juanito, ha dis-
i puesto para su serata un estreno, el 
ide la fantasía de espectáculo "La Ale-
jaría del Martí" que entre otras mu-
iclias novedades, nos brinda el curioso 
¡espectáculo de ilusión óptica "Las som-
bras en relieve", tal y como se ha hecho 
|Vfi Europa, oon aparatos y útiles traí-
dos expresamente de París. 
Ayer llegó a \P. Habana la notable 
y bella t.ple cantante Pilar Aznar que 
es la más reciente adquisición de Ju-
¡lián Santa Cruz. Pilar Aznar es aque-
i'.ia gallarda artista que se impuso por 
'su labor magnífica con Casimiro Orias 
Ion la temporada que éste actor realiió 
len el Teatro Payret. 
NACIONAL (Paseo de Martí esquina a 
San Bafaa') 
No hay i unción. 
PAYRET (Paseo de Martí esquina a 
San José) 
No hay función. 
PRINCIFAIi 1)E IiA COMEDIA (Ani-
mas y Sulueta) 
No hay función. 
MARTI (Dragones esquina a Zulueta) 
Compañía de zarzuelas, ipcretas y 
revistas Sanct Cruz. 
A las ocho y tres cuartos: 'a opereta 
do gran espectáculo. La LV-nza de las 
Libélulas. 
CUBANO (Avenida de ttalia y Juan 
Clemente Zenea) 
Compañía Ío zarzuela d-i Arruímedes 
Pous. 
A las ocio y med'a: la ra-.itta de A. 
Pous y los maestres Prats v Grenet. 
A caballo. 
A las nj'rve y media: a icvista de 
Pous y J . Prats, LoouraJ Europea1:. 
AliKAMERA (Consulado esquina a Vir-
tudes) 
A las o:lio uicnos cua'to: Drama 
conyugal. 
A las nujvc y cuarto- la revista de 
Agustín Ro Irlguez y Jorg j Aiickerman 
Arreglando el mundo. 
A las diez y media: L a Tfeira de 'a 
Rumba. 
ACTUALIDADES (Monserrate entre 
Neptuno y Animas) 
De una a cuatro yde cuati o a seis: 
cintas cómica;,; E l Pájaro de la Muer-
te, por el leOn Lake; estreno . el episo-
dio 12 de El cam no deS.inM, Fe. 
A las ocho menoó cuarto: cintas có-
micas. 
A las ocho r media: El Pájaro de la 
Muerte; episodio 12 de E l camino de 
j Santa Fe; prjsentación del trío Quirós-
I Clarisse-Orellana. 
A las nueve y tres cuavecs: Escán-
l dalo matrimonial, por Mary Prevost y 
' Monte Blue; números por el trío Me-
I xico. 
TEATRO "VERDUN" 
L a empresa ha seleccionado para hoy 
un escogido programa. Comenzará la 
función -de hoy con cintas cómicas: I 
a las ocho y cuarto "Corona de espi- j 
::aa', cinedrama en seis acoos por la i 
bellísima Elaine Hammerstein; a las j 
nueve y cuarto, "llevista Mundial" las I 
preciosas comedias "De noche y con I 
mal tiempo", comedia Imperial y la 
graciosísima comedia Sunsljine titulada | 
"El potro de gasolina; a las diez yj 
cuarto "La Caravana del West" magis-
tral drama en siete actor por Hallen 
Hay. Bud Osborne. 
Mañana "La camarera retrechera". 
"El chico de la mamá", "La ruleta" 
y "El castigo de la generosidad" por 
Herbert Uar.vlinson. 
RIALTO 
M A R T I EN FUNCION DE MODA " L A DANZA DE LAS 
LIBEL U L A S " 
LA FUNCION DE LA PRENSA LAS MATINEES CE SEVILLA 
La función organizada por la Asocia-
IMiJxi de la Prensa de Cuba ha sidi» 
transferida para el día 7. 
Es esta ¡a velada en que han de al- : 
icrnar »• uel programa ias dos comp:.- : 
ñías criólas, a de Regino y la de Ar- \ 
qufmedes Pous. 
Advertimos a los tenedores de loca- | 
lidades, que estas como es lógico, son 
válidas para la nueva fecha. 
Ricardo Sevilla, el criollísimo teirjr 
que no hace muchos días llenó de admi-
radores el Conservatorio Falcón, ha te-
nido la feliz idea de constituir una 
ETíciedad artística que se titulará Pro 
Arte Lírico Nacional, que ofrecerá en 
Payret unas "Mañanas dominicales de 
Música" con programas exquisitos. 
Iniciativa magnífica. 
La admirable opereta de Lombardo 
y Franz Lehar, cuyo estreno despertó 
tan apasionadas po.émicas en la pren-
sa, y tan vibrantes entusiasmos en el 
público, vuelve esta noche ai la es-
cena de Martí, cubriendo la función 
de moda que comenzará a la hora ya 
invariable de las anteriores, es decir, 
a las ocho y cuarenta y cinco y al 
precio consab.do de dos peso-s luneta. 
Como siempre que se representa La 
Danza de las Libélulas, habrá uu lleno 
en Martí. 
Mañana es sábado, día de Mosaicos 
el breve, origina] y brillante espectácu-
lo por el que tan marcada preferencia 
manifiesta el público selecto de la 
Habana. En la tanda de las cinco de 
mañana, se presentará Ja serie décimo 
sexta, en la que figuran como noveda-
des princ/pales, dos de los más famosos 
tangos sureños cantados por el nota-
ble barítono argentino Muñíz y otro 
tango que un grupo de damas ha soli-
citado de Eugenia Zuffoli. Los que can-
tará Muñíz son: Mi noche triste y La 
Copa del Olvido; el de la rutilante es 
Nena. Eugenia, además estrenará una 
deliciosa canción que se denomina su-
gestivamente Así nació una perla. 
En la nocturna de mañana, Augusto 
Ordóñez, volverá a encarnar el Rajah 
de La Bayadera. que es hasta ahora su 
máxima creación. 
E l día primero o sea el próximo 
miércoles celebra su función de benefi 
cío el popularísimo Juanito Martínez, 
i Para la noche del admirado artista có-
I mico de Martí se ha dispuesto el es 
| treno de la fantasía de espectáculo tl-
• tulada La Alegría del Martí obra d* 
I trucos, de evoluciones y bailables que 
!ha de agradar al público. Entre loa 
! primeros se cuenta el de Las Sombras 
i en Relieve hecho con aparatos traídos 
i expresamente de París 
Desde ayer se encuentra en la Haba-
na Pilar Aznar, hermosa y famosa 
¡tiple contratada por Julián Santa Cruz, 
jpara su' temporada invernal. Da Aznar 
es una admirable artista que cuenta 
|con grandes simpatías en la Habana; 
bu contrato es realmente un gran acierT 
to del empresario de Martí. 
Hoy viernes de moda en el elegante 
salón RIALTO. con tal motivo en las 
tandas elegantes de cinco y cuarto y 
I nueve y trea cuartos, será estrenada la 
¡sensacional cinta LA PERDICION DE 
I LOS HOMBRES joya super produc-
I ción especial de la que es protagonista 
la gran actiíz Helaine Ammerstein, una 
jde las figuras artísticas más salientes 
¡del arte cinematográfico americano. 
En esta grandiosa obra dramática 
• puede uno seguir con toda atención las 
vicisitudes por que atraviesan los hom-
j bres que con facilidad se dejan arras-
! trar por amigos falsos y falaces, He» 
• gando a abandonar sus hogares, por 
aventuras para las cuales no están pre-
parados. En esat gran obra Elaine 
| Hammerstein realiza una labor sor-
prendente en qu epone una vez más do 
relieve sus condiciones do actriz dra-
mática. 
No olvidar que los viernes de Rialto 
son el rendez-vous de las familias más 
distinguidas do nuestra primera so-
ciedad. 
CÍNE ' I I R A " 
PRINCIPAL DE LA COMEDIA 
Proxanaimcinte será instalado en 
el teatro "Principal de la Comedia" 
un nuevo telón de boca pintado por 
un notable escenógrafo, expresamen 
te para la tempovaida que comenzará 
en la primera decena de octubre. L a 
eunpresa de-l "Principal" conoce y 
practica el sabio aforismo: "Reno-
varse o morir". Y así cada año re-
toca y repara el teatro, contrata 
nuevos artistas e introduce impor-
tantfeimas reíormas en todo su ma-
terial escénico. 
Tanto £il decorado como el vestua-
rio y mobiliario que se emplearán 
en esta nueva temporada llamarán la 
atención por su riqueza, propiedad 
y buen gusto. L a empresa se pro-
pone montar las obras tan brillante-
mente como se hace en los grandes 
teatros de Euroipa y América. 
Como en temporadas anteriores 
; en los entreactos se regalará con \ 
buena música a los concurrentes al 
¡•espectáculo. L a empresa ha añonen-i 
I tadQ el número de músicos, esco-¡ 
I giendo los mejoics de la Habana, sm ; 
| omitir gasto alguno en este sentido. 
No obstante regirán en toda la 
; temporada precias equitativos y per-
manentes. Como se ha publicado, elj 
: abono a luneta cuesta solo un peso/ 
i Para ambos turnos (par e impar, es-
i to es, martes, jueves y sábado, y lu-; 
Inés, miércoles y viernes) existen ya ¡ 
! numerosas solicitudes e inscripcio-1 
i nes. 
I E n breve daremos a conocer el 
, "elenco" comipleto de la compañía 
i en el cual, como se verá figuran ar 
tistas notabil ís imos. 
CINE 0L1MP1C 
Hoy en las tandas elegantes de cinco 
y cuarto y nueve y media La Caribbean 
Film presenta la grandiosa producción 
interpretada por la genial actriz Norma 
Talinadge titulada DENTRO DE LA 
L E Y para ver a la adorable y gentil 
estrella sentimental Norma Talmadge 
en toda la grandeza de su arte sublime 
y admirable, será necesario que todos 
sus amigos la vean en DENTRO DE 
LA L E Y . 
Domingo 28 en la matinée de las 
3, los episodios 13 y 14 de la serie por 
Art Acord BUFFALO B I L L y Houdi-
ni en la sensacional y emocionante 
cinta E L HOMBRE DEL MAS A L L A . 
En la tanda de cinco y cuarto es-
treno de la graciosa comedia interpre-
tada por la gran actiíz Alma Rubens 
titulada ESPOSOS PIN DE SEMANA. 
En la tanoa elegante de nueve y 
media grandioso estreno de la soberbia 
producción interpretada por la gran ac-
triz Betty Compson titulada DE MU 
JER A MUJER. 
EL TRIO LAS ESPAÑOLITAS, 
EN CAPITOLIO 
F a u s t O 
Estreno J U E V E S 2 Estreno 
Viernes 3 Sábado 4 Domingo 5 
L a Caribbean Film Co.-, presen-
ta a la lindísima artista. 
P O L A N E G R I 
E n su prlrToia producción he-
cha en los Estadosg Ünidos, 
titulada: 
" L a T r a g e d i a 
d e l N i l o " 
( B E L L A DONNA) 
Una super-producción de la Ca-
sa "PARAMOSNT", en la que 
toman parte los conocidos ar-
tistas americanos: 




E S T R E N O de la cinta titu-
lada: 
" E L OAXTO D E SOXIA" 
Interesante dramita cuya mú-
s ca propia será ejecutada en 
el Plano D I O - A R T , el más 
famoso del mundo. 
Película y piano, cortesía de 
los señores J . Giralt e Hijo-
¡ C A Z A D O R E S ! 
ESCOPETAS AUTOMATICAS 
B R O W N I N G 
CALIBRES 12 Y 16, 
Y DE DOS CAÑONES 
" H A M M E R L E S " 
CALIBRES 12. 16 Y 20. 
ULTIMOS MODELOS 
DE LA ACREDITADA 
FABRIQUENATIONALED'ARMESDEGUERREHERSTAL-BELGIQUE. 
CARTUCHOS "NITRO-CLUB" Y "RIBIS". 
EL MEJOR SURTIDO DE ARTICULOS DE CAZA Y ESGRIMA. 
A . R I B I S y H n o . 
T A L L E R D E A F I L A R . N I Q U E L A R Y A R M E R I A 
NOVEDADES PROPIAS PARA REGALOS DE PASCUAS Y AÑO NUEVO 
A d e I T A L I A 1 2 6 - 1 3 0 
T A - 4 9 2 1 
Hoy pasarán por la pantalla de ests 
elegante salón dos reglas producciones. 
Matinée corrida de dos y media a 
cinco y media: "El carpintero", come-
dia en dos partes. L a Caribbean Film 
presenta la super-produco[ión titulada 
"Después de la £uaici6ní',\ por Ja^k 
Htolt y Lila Leo y reprlsse de la regia 
cinta por la encantadora Ethel Clay-
ton "Con su dinero". 
Tanda elegante a las cinco y me-
dia "El carpintero", comedia en dos 
partes y la super-producción "Después 
de la función" por Jck Holt. y Lila 
Lee. 
Por la noche, funclfln corrida a las 
ocho y media con el mismo programa 
de la matinée. 
• m s D E I O D O 
E S T A 
D E L A 
Mañana, sábado de moda, debutarán 
en el teatro Capitolio, t»es bailarinas y 
|cancionistas notabilísimas, mujeres es-' 
i culturales y de irresistibles simpatías. 
Las EspañolitaSh bajo cuyo nombre j 
han recorrido trlunfalmente" toda Euro-
pa, y que han llegado a la Habana de 
tránsito para Méjico, al presentarse an-
te el público habanero alcanzarán sin 
duda alguna el mismo brillante éxito 
que han conquistado en todos los lu-
gares donde han actuado. Números del 
verdadera elegancia y de refinado gus-
to, darán a conocer mañana en su de-
but el famoso trio Las Españolltas. I 
cuya actuación en el teatro Maravillas 
de Madrid ha señalado un acontecimien-
to teatral. 
Juventud, lujo, arte y belleza, son 
las características de Las Españolltas. 
Salomón, el sabio, cuyas mujeres 
eran legiones y entre las que se con-
taban muchas princesas dd sa reino, 
retuvo su sabiduría, pero perdió su ÍX>-
corazón a la Kelna de Saba, L a histo-
ria de este amor, es la más románti-
ca de aquel romántico siglo décimo, 
A C. 
César, el célebre estadista y solda-
do ijamano, de Pompeya, entró al 
Egipto, donde conoció a la hermosa 
Cleopatra, reina de los egipcios. Des-
de aquel Instante se convirtió dicha mu-
jer en el verdadero poderío en el trono. 
Luis XV, de visita al salón de jue-
go propiedad de Jean, Conde Du Ba-
rry, conoció a la afamada aventurera 
Madame Du Barry, que subió a! pa-
tíbulo en 1793, por haber completa-
mente derrochado loa fondos de la te-
sorería nacional. 
Napoleón conoció a Josefina en el 
eño 1795, cuando ella era reina de la 
sociedad parisiense. Anular|> el ma-
trimonio civil que contrajeren, tan 
pronto perdió a Josefina le abandonó 
la suerte. Y sobrevinieron "Waterloo y 
Santa Elena. 
L a esposa de "El Hombre Olvida".., 
soberbia cinta que el martes 30 se es-
trenará en "RIALTO" estimulaba al 
humilde minero durante sus días de 
trabajo en las cuevas. Cuando la for-
tuna le hlzto perder la cabeza, el caxi-
ño de su mujer le sacó de la desespe-
ración, para llevarlo a la cumbre de la 
gloria. 
C 8599 2 d 26. 
E n " R I A L T O " 
E L V I E I I X E S 3, SAHADO 4 y DOMIXGO 5 
A d o l f o 
M e n j o u 
E l "Gran Don Juan de la 
Pantalla": el "Perfecto Ca-
ballero"; el maravilloso 
actor francés q'je triunfó 
cscandalosament? en " E s -
cándalos Matrimoniales 
riena nuevamente aquí co-
mo princip::'. !i térprete y 
primer acti-r de la esplen-
dorosa producción de inci-
tantes es&íaárlo-v, filmada 
con un Injc insuperable 
que enloquece. 
E L FOTO S A I X E T E A LA 
MANEtiA F R A N C E S \ E N 
10 ACTOS: 
M U J E R E S D E M E D I A N O C H E 
Con A D O L F O MRXJOU, C A R M E L MYBRS, ANA Q. NILLSON, E L -
SIR FRRGUSON, NORMA S H L A R E U y otros. 
HOY V I E R N E S 20, E X L A S TANDAS E S P E C I A L E S DF Ki " 
Por última vez la exquisita superproducción do la L~NlVEp 
P I C T U R E S CORPORATION, titulada: kSAL 
R i q u e z a 
contra 
N o b l e z a 
en la que concurren los tres fac. 
teres principales para el éxito 
de una película: Interés del 
asunto, riqueza de presentación 
y habilidad de interpretación. 
Esta es una de las mejores 
creaciones de MAR Y PHILBIN 
la protagonista de " E l Carrón-
sell de la Vida". 
E n la matinée y a las ocho en punto, últimas exhibiciones de la 
película de la pelea F I R P O vs. W I L L S . 
C 8586 
MAÑANA, "LOS OPRIMIDOS" EN CAPITOLIO 
Santos y Artigas, los populares em-
presarios del moderno y lujoso teatro 
Capitolio, accediendo a la solicitud he-
cha por conocidas familias de la so-
ciedad habanera, han decidido que ma-
ñana, sábado de moda, vuelva a la pan-
talla en los turnios elegantes la gran-
diosa joya cinematográfica "Los Opri-
midos", última creación de la gentil 
artista española Raquel Mellar. Las per-
sonas interesadas en ver esta valiosa 
film deben reservar sus tickets por an-
ticipado llamandlo al M-5500. 
Para cubrir los turnos de cinco y 
cuarto y nueve y media de hoy, se 
ha dispuesto la exhibición por última 
vez de la interesantísima película "Ri-
queza contra Nobleza", de la que es 
protagonista la excelente y belltuim. 
actriz Mary Philbln. "lüqueza S í 
Nobleza", ha tenido el privilegio de In. 
teresar grandemente a nuestras damas 
por la calidad del argumento y el lulo 
de su presentación. 
"Firpo vs Wllls", la peltoula que 
ha cansado sensación entre los faná-
ticos, se ecchibirá nuevamente hoy en 
la matinée y en la tanda de las ocho 
al precio de cincuenta centavos la lu-
neta. El éxito de esta película que re-
produce en todos sus detalles el gna 
match entre el Toro de las Pampas y, 
Harry Wills. ha superado a cuanto po-
día Imaginarse pues cada exhibición 
significa un lleno en Capitolio. 
C A M P O A M O R 
L U N E S 29 
5.1|4 
MARTES 30 M I E R C O L E S 1» 
GRAN E S T R E N O E N CUBA y,112 
L a Havana F i lm Ccmpany presenta a 
B A B Y P E G G Y 
L a graciosa chiquilla, la artista más pequeña del mundo J 
ya admirable estrella del cinema, en 
' ' E l C a p i t á n L u c e r o ' 
(CAPTAIX JANUARY) 
Una tragl-comedla cinematográfica de intenso argumento, en 
cuya Interpretación se supera a sí misma esta diminuta artista. 
L a secundan primorosamente 
H O B A R f B O S W O R T H e I R E N E R I C H 
Realmente la primera gran película de BABY PEGGY. 
Repertorio de la HAVANA F I L M COMPANY. Neptuno núm. 56 
C 8573' 
C A M P C A M O R 
POR ULTIMA V E Z 
I/a chispeante producción, tifulada: 
9 H 
P R E S T A N 
(LEN'I) ME Y O m HTSBA-.D) 
Interpretada por: 
DORIS K E N Y O N , J ? ' , 
H E L L . D O L O R E S C A S I N E U a 
V I O L E T A M E R C E R E A U , 
Mr; INTOCK 
que-en-tre escenas ^ f ' ^ f 6 ^ m í í S c S 1 ^ 
edó con 
P GUSTARIA "PKl^&iAK ^ a a i y . - - -
i ,LE GUSTARIA QUE SU SEÑORA LO Caballero 
SE A SU AMIGA? 
C 810Ü ~ld~TC" 
" L I B E R T Y F I L M CO.' 
( L a casa que sabe seleccionar). 
A f í o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 6 d e 1 9 2 4 
í r ^ * y , T ^ D i v e r s i ó n auionr.a 
i T ^ J o n n c o n . U c i n t a del 
f P 0 ^ ' t cuarto y a 1 " " u « v « ^ 
l ^ ^ - o s ^ l 0 8 ; í 4 1 < l , i e " c o n t r a 
í ^ - 90 , cuaru . a nueve y m e d i a ; 
dT^1* D i / n s i o n e a a - n - . - n i á t i c a b . 
m ¿ g » ^ . a Cinia del m a . c h F u p o -
f v Z ^ & á b u é s p i ¿ e 3 . M a i d i u s 
r i cuarto y • ^ » y 
> d e U c m t * p r é s t a m e t u 
S * » ' - c'Jico: lae c o m e d i a s D o s 
ja ^ vencedor de p e r i ó d i c o s ; l a 
¿ ^ « « . o d a C t s i n t e r n a c l o n a l e a ; e l 
I Z o actos P u r o v a l o r y e l 
^ » ^ , ^ txtos C o n l a c o r r i e n t e . 
5* ¿a ',»''* 
jtf F r t ^ ^ C " ¿ d i a : pe l IcuiaB c ó m l -
^ ^ o c l » ^ ^ ^ a m a C o n l a C O r r , e n ' 
í ^ ^ / t - i í o a e s hambrientos , por H e -
y B r y a n t W ^ h t u r n ; r e -
. .cao: ^ n t a a c ó m i c a s . 
* ^ J T , v m - l i a : A m u t s e n v e n t a . 
¡ ^ í r a i ^ BicUaf•1 
^ / ¿ d w t r l a e s a u l n a a S a n J o s é ) 
P ^ r * nied-a a c neo y m^dia: h l 
Vtero c o m e d í en l o s a.rtJH; U c a -
• " " V ia (uuciór. . por .lacle H o i i y 
^ "e; Con fu dinero, p - r K t h e l 
t ^ ' g j u . j o y media: E l c a r p i n t e r o ; 
JLnLs de I"- í u - i c i ó » . 
ocho > me.Ma: E l c a r p i n t e r o : 
L í r d l n e r o , 1). s p u é s de .a f u n c i ó n . 
¡^¿XC (Aveiuaa W U s o n e e a u i n a a 
* vedado) 
I i ocb>: c u t a s c ó m i c a s . 
* , „ ocho y n^edia: L o s T r e s M o s -
¿ini-o > cuarto y a l a s nueve 
«lia: Deat'-o de U ley. por N o r m a 
.jií-VOH (Avenida W U s o n entre A . y 
nsto, vedado) 
ü i jc'íj: Uivurc io p r c v l a k . i i a l . por 
¡nik Mal » 
¡ i l a a cinco y cuarto y a l a s nueve 
• uedia: Ssc.-otü de ían i ' . ' l a , por B a b b y 
BI1I0 (Heptuno entre Consu lado y 
l u Miguel) 
una a «-meo y de s iete a nueve y 
m e d i a : L o i u e v. i le un padre , por l ' a l s y 
K u t h M ü l e . - : e) i s cd io 6 do K l t r e n r á -
pido, por W i i i . a i n >uncan, l 'api l A1«.e-
tero, p o r Ri-;U.u-d T a i r a a i g e . 
A iaa c iuco y t u i i i i o . a xas nueve y 
tres c u a r t o s : JLa pfcidic;Cn de 'os h o m -
b r e s . 
V E K D t J N (OonsuJado entre T r o c a d e r o 
y A n i m a s ) 
A l a s s ie:o n c m s c u a r t o : c i m a s c ó -
m i c a s . 
A l a s ocho y cuar-.o: C o r o n a de t a -
p i ñ a s , por E i a n-i H u m e r s l e m . . 
A l a s n u a / o y s u a t i o : R e v i s t a M u n -
d i a l ; l a s c o x i - í u i a s !>« i . j c h í y con n.'al 
t iempo y -01 tiotro de g a s o l i n a . 
A l a s diez y c u a r t o : L a c a r a v a n a de l 
W e s t . 
( r U I S ( S y 17, V e d a d o ) 
' A l a s ocho y c u a r t o : L a t r a m a , p o r 
J a c k L i v i n g s t o n . 
A l a s c m j o y cuar to y a l a s nueve y 
m e d i a : e s treno de L a p o b r i z u ue l o s r i -
cos, por I r e n e Ricb-, R i c h a D i x , L e a -
trc ie J o y , L o u i s e L o v e i y y j e h n Bt- , 
•wers 
I K U X . A T E B 3 A ( G e n e r a l C a r r l U o y E s -
t r a d a P a i m a ) 
D e dos a ^inco y c u a r t o . A s ' u c : o s 
f m e e n í n a s , en se i s actos , por l i c r t L y -
te l l ; l a c o m a l i a V i a j e red >n lo e ü i r c n o 
de E x t r a v a g a n c i a , por May Al' . - inson. 
A l a s -..neo « cuar tu y » iaa nueve y 
t r e s c u a r t o s : e s treno de E l secre to de 
u n a m u j e r , en ocho actos , por i l a a 
M a r s h . 
| A l a s oeno y m e d i a : E x t r a v a g a n c i a , 
por M a y AiIbiisou. 
F A U S T O ( P a s e o de M a r t i e s q u i n a a 
o C l ó n ) 
1 A l a s c inco y cuar to y a l a s n u e v e 
| y t r e s c u a r t i s : P o r a q u í v por a l l á ; l a 
r e v i s t a de s u c e s o s m u n d i a l e s F o x 31; 
l a comedia D e 'o v i v o a lo pintado, por 
C o n s t a n c e i'-ximaage y H a r n s o n F o r d . 
A l a s ocho: L d i o n e s de m i n a s , en dos 
a c t o s . 
A l a s ocho y m e d i a : A f i n i d a d e s , por 
C o l l e n M o o . e y J o h n B o w e r s . 
W I l j J a O N i G e j u r a i C a r r i l l o y P a d r e V á -
r e l a ) 
A las ^in-o r cuar to y ^ las nueve y 
m e d i a ; E l resco ldo de los celos, e n 10 
a c t o s . 
A l a s ocho y c u a r t o : la c o m e d i a en 
s e i s a c t o s r e i n t a día;.'. 
I M P E i t I O ( C o n s u l a d o entre T r o c a d e r o 
y A n i m a s ) 
D e u n a a sipco: l a comedia Bobo y s e 
I f a j a ; episodio 1 de E l detect ive r e l á m -
i p a g o ; M a r í a . 
A l a s ocho: Bobo y se f a j a , por W l -
l l i a m F a r n a m . 
A l a s a u e / e : episodio 4 de E l detec-
t ive r e l á m p a g o , . 
A las -ilez: M a r í a . 
M E D I A S 
D e S e d a p u r a h a s t a l a r o d i l l a , e n todos c o l o -
r e s , a $ 0 . 9 8 
D e S e d a p u r a , i n c l u s i v e los r e f u e r z o s , d e l a 
a f a m a d i m a r c a " V A N R A A L T E " , todos c o l o -
r e s , a ; 2 . 2 5 
D e S e d a p u r a h a s t a l a r o d i l l a , d e " K A Y S E I V 
a 1 . 6 5 
D e S e d a p u r a , i n c l u s i v e los r e f u e r z o s , ' K A Y -
S E R " , a 2 . 7 5 
. D e S e d a p u r a . " V A N R A A L T E " , e x t r a a 2 . 7 5 
l o d a s i s l a s m e d i a s se g a r a n t i z a q u e s o n d e 1 0 0 x 1 0 0 . 
d e p u r a S e d a . S e g a r a n t i z a s u b u e n r e b u l t a d o . 
L a s m e d i a s d e S e d a a r t i f i c i a l l a s v e n d e m o s a 3 8 y 
5 0 c e n t a v o s , e n todos c o l o r e s . 
L A E L E G A N T E D E N E P T U N O 
N E P T V N O 4 8 
C A S I E S Q i A G U I L A T E L E f C N O M - 1 I 9 9 
P A G I N A K U E V f c 
D E B I L . D A O , N E U R A S T E N I A , C 0 N S U N O I U N 
C I F O S I S , C O N V A L E C E N C I A 
V I N O v J A R A B E 
D e S C h S e n S > la H e m o g l o b í n . 
L o s M é d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t e H i e r r o v I L a l d a l a R — 
r . u y s u p e r i o r a l a c a r n e c r u d a , a l o a f e r r u g i n o s o s , e t c . - o r é a l í d y f u e r z a . - / i ^ a 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
IGLESIA DE N . S. DE L A MERCED 
M i g e n e r a l . — D i s t r i b u c i ó n d e l i m o s n a s . — I z a m i e n t o d e l a b a n d e -
ra de l a M e r c e d . — N o v e n a r i o y S o l e m n e f u n c i ó n . 
I domingo 14 d e l a c t u a l , d i e r o n 
oaienzo las s o l e m n e s f i e s t a s , c o n 
(É U Muy I l u s t r e E s c l a v i t u d de 
¡tetra S e ñ o r a ció l a s M e r c e d e s , h o n 
«Inualmente a s u E x c e l s a P a t r o n a . 
l idia 14 a latí •} p . m . s e r e u n i ó 
k K . I . A r c h i c o í r a d í a de l a s M é r -
i t o en Junta g e n e r a l e x t r a o r d i n a -
Éi 
j j l p r e e l d i d a por e l D i r e c t o r P a -
fci Angel Tobar , C . M . q u i e n p r o -
• í d ó un bello d i s c u r s o , e x h o r t a n -
fc» trabajar por l a m a y o r g l o n a d e 
toí. honra de Ja V i r g e n M a r í a y 
• i í n g r a n d e c i m i m i o m o r a l d e l a s a l -
J*> l i b e r t á n d o l a s d e l a E s c l a v i t u d 
| lp«cado , y h a c i é n d o l a s q u e ditífrru 
511 de 1» l ibertad d e H i j o s de D i o s 
^lerederoa de s u g l o r i a . 
I U Secretaria a í ó l e c t u r a a l A c t a 
• la Seeióa a n t e r i o r , s i e n d o a p r o -
ida. 
A»í mismo l a T e s o r e r a d i ó c u e n i t a 
i movimiento de f o n d o s . 
* Mzo la c o l e c t a , se r i f a r o n d o s 
«Henes de las M e r c e d e s , q u e c o - l 
nfondieron a ^ V i c e p r e s l d e n t a y 
m e f i o r l t a G l o r i a L e d o , r e e p e c t i -
• • w y se o b e e q u i ó c o n v e s t i d o s 
J* «ocias p o b r e s . 
isaron a l t e m p l o a v e n e r a r l a 
b í u \Tmagen úe ^ ' u e s t r a S e ñ o r a 
Mercedes, y a s i s t i e r o n d e s -
p w w l e m n e a^to de i z a r l a - b a n -
t i« , r a S e ñ o r a de l a s M e r -
J J ^ lo cuai se e f e c t u ó e n t r e r e -
*»doreg. C a m p a n a s y d i s p a r o s d e 
R e l e v a r o n t a m b i é n n u m e r o s o s 
f A u T S 016 c ^ i e n z o e l d í a 
N ^ n d i e n t f 3 ? a n t a d a ' r e z o d e l c o -
p n a i e n t e e j e r c i c i o y g o z o s c a n -
e t S ,10 R ( M ^ o , L e t a n í a s 
• n ' ^ i c l o d e l a n o v e n a . 
KOZ08, 
Parte 
m u s i c a l f u é i n t e r p r e t a -
d a p o r l o s P a d r e s C i p r i a n o I z u r r i a -
g a e I g n a c i o M a e s t r o j u á n y e l m a e s 
t r o F r a n c i s c o S a n o i , o r g a n i s t a d e l 
t e m p l o . 
L o s s e r m o n e s f u e r o n p r e d i c a d o s 
p o r l o s P a d r e s J u a n Z a m o r a , H i l a -
r i o C h a u r r o n d o y A n g e l T o b a r , d e 
l a C o n g r e g a c i ó n a e l a M i s i ó n de S a n 
V i c e n t e de P a u l . 
A p e e a r d e l t i e m p o l l u v i o s o , t o d o s 
l o s d í a s d e l n o v e n a r i o s e l l e n a b a l a 
i L a v e c e n t r a l d e l a n c h u r o s o t e m p l o 
d e l a M e r c e d . 
E l 2 3 , d e s p u é j d e l n o v e n a r i o , s e 
c a n t ó G r a n S a l v e , a N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l a M e r c e d . E s e s t a S a l v e , u n a 
t r a d i c i ó n d e l p u e b l o h a b a n e r o , a l a 
c u a l a s i s t e e n p r o d i g i o s o n ú m e r o 
r e s u l t a n d o e l e s p a c i o s o t e m p l o , p e -
q u e ñ o p a r a c o n t e n e r a l a m u c h 3 -
d u m b r e . 
L a s L e t a n í a s y S a l v o , i n t e r p r e t a -
d a s f u e r o n d e l l a u r e a d o M a e s t r o 
P a s t o r . 
E s t a s o b r a s de p u r o s a b o r r e l i g i o -
s o , f u e r o n e s t r e n a d a s p o r vez p r i -
m e r a e n l a H a b a n a , d e s p u é s d e h a -
b e r m e r e c i d o l o s m á s a l t o s e l o g i o s 
d e l a " C r í t i c a " m u s i c a l e s p a ñ o l a . 
E n t r e l o s c a n t a n t e s f i g u r a b a n l o s 
t e n o r e s P o n s o d a , ü r r e s t a r a z u y B e l -
t r á n ; l o s b a r í t o n o s M a e s t r o j u á n y 
S a u r í y l o s b a j o s R e n t e r í a e I z u r r i a -
g a . 
D i r i g i ó l a o r q u e s t a e l m a e s t r o 
P a s t o r y a c o m p a ñ ó a l ó r g a n o e l 
m a e s t r o S a u r í , o r g a n i s t a d e l t e m -
p l o , q u i e n p u s o d i g n o r e m a t e c o n e l 
c a n t o d e u n o s m a g n í f i c o s g o z o s , p o r 
é l c o m p u e s t o s e n h o n o r a N u e s t r a 
S e ñ o r a de l a s M e r c e d e s . 
E s c u c h a m o s g r a n d e s e l o g i o s a l a 
c o n í u r r e n c i a . 
E l 2 4 d e s d e l a s p r i m e r a s h o r a s 
d e l a m a d r u g a d a h a s t a l a s ú l t i m a s 
d e l a t a r d e , f u é u n j u b i l e o c o n t i n u o 
d e f i e l e s , d e m o s t r a n d o c o n s u p r e -
s e n c i a q u e p e r d u r a n l a s t r a d i c i o n e s 
c a t ó l i c a s a t r a v é s d e l o s siglos". E l 
d í a de l a s M e r c e d e s , es u n d í a e x -
S O N I O S C U A R T O S D E B A Ñ O 
Í D e e s t é n p r o v i s t o s c o n h e r r a j e s a d e c u a d o s 
N C U A R T O D E B A Ñ O D E B E T E N E R L O S H E R R A J E S 
^ CUarlo ^ ^ e ü S 0 8Urti<Jo q u e tenemos d e h e r r a j e j n i q u e l a d o s p a r a 
Octeto o a J 0 , ^es^e b i s a g r a s h a s t a e l j u e g o d e c e r r a d u r a s 
I d e n t r o , s e g ú n se v é en el g r a b a d o . 
E t > G A R a . R E Y N O L D S 
1 ( R e P f e » e n t a n t e de S a r g e n t & C o . ) 
A p a r t a d o 1 2 1 6 
D E M E T A L N I Q U E L A D O 
Y no c r e a us ted q u e es n e c e s a r i o 
f a b r i c a r p a r a tener lo c o m o d e b i a 
S e p u e d e n c a m b i a r l o s h e r r a j e s 
¿ N O L E P A R E C E A U S T E D ? 
T e l é f o n o A - 7 9 6 6 
T e l é f o n o M - 8 4 0 2 
C S 5 í s b I d 26 
c e p c i o n a l . M i l l a r e s y n u l l a r é s de 
p e r s o n a s v a n a p o s t r a r s e a n t e l a 
R e i n a d e l a s M e r c e d e s . 
L a s o f r e n d a s de f l o r e s y d e v e l a s 
s o n i n c o n t a b l e s . 
A l a s s i e t e y m e d i a , a . m . e l P . 
A n g e l T o b a r , D i r e c t o r de l a M . I . 
E s c l a v i t u d , c e l e b r ó l a M i s a d e C o m u 
n i ó n e n e l a l t a r m a y o r . 
F u é n u m e r o s í c l m a y o r d e n a d a ; 
L o s f i e l e s d e m o s t r a b a n e n s u 
• c o m p o s t u r a e x t e r i o r g r a n f e r v o r r e -
l i g i o s o . 
E l c e l e b r a d o b a r í t o n o P . I g n a c i o 
M a e s t r o j u á n , a m e n i z ó l a M i s a y C o -
m u n i ó n , c a n t a n d o los m o t e t e s , " E g o 
S u m " , " A n i m a C h r i s t i " , " A d o r e -
m u s c o n r e n d i m i e n t o a l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o " , y " Y o s o y f e l i z " . 
F u é a c o m p a ñ a d o a l a r m o n i u m p o r 
e l m a e s t r o S a u r í . 
A l a s n u e v e , e i P r e l a d o D i o c e s a -
n o , f u é r e c i b i d o p o r l a C o m u n i d a d 
d e l a C o n g r e g a c i ó n de l a M i s i ó n , l a 
c u a l p r e s i d í a e l V i s i t a d o r G . J u a n 
A l v a r e z . 
F u é s a l u d a d o c o n s o l e m n e M a r -
c h a . 
S e i n t e r p r e t ó l a d e l m a e s t r o G o u -
l a . 
O c u p a d o e l t r o n o p o r e l P r e l a d o 
D i o c e s a n o , d i ó c o m i e n z o e l S a n t o S a 
o r i f i c i o de l a M i s a c o n t o d a s o l e m -
n i d a d . O f i c i ó d e P r e s t e , e l [ , y R . 
s e ñ o r d o c t o r G u i d o P o l a t t i , S e c r e -
t a r i o de l a D e l e g a c i ó n A p o s t ó l i c a d e 
C u b a y P u e r t o R i c o ; a s i s t i d o d e l o s 
P a d r e s P a u l e s , Z a m o r a y B a r q u í n 
A l P r e l a d o D i o c e s a n o M o n s e ñ o r 
P e d r o G o n z á l e z E s t r a d a , l e s i r v e n 
l o s P a d r e s H e r n á n d e z y S a i n z , d e 
l a m i s m a C o n g r e g a c i ó n , E s t o s P a -
d r e s en u n i ó n dc ' i P , R a m ó n G a n -
de , Q . M . , o f i c i a r o n e n l a S a l v e . 
F u n g i ó d e M a e s t r o d e C e r e m o -
n i a s , e l P . S a n t u r n l n o I b a ñ e z , C . 
M . 
S i r v i e r o n a l a l t a r e l S a c r i s t á n 
H e r m a n o B a r t o l o m é T o m a r , C . M . , 
y l o s a c ó l i t o s L u i s G u e m e s , M a n u e l 
G o n z á l e z , E d e l f i u y B e r n a r d o B i g o n 
y J o s é L u i s A r s n c i b i a , 
P r o n u n c i ó e l P a n e g í r i c o , e l M . 
R . P . J u a n A l v a r e z , V i s i t a d o r d e 
l a C o n g r e g a c i ó n d e l a M i s i ó n e n C u -
b a y P u e r t o R i c o . 
P r e s e n t ó a l a V i r g e n M a r í a , b a j o 
e l A u g u s t o T í t u l o de l a s M e r c e d e s , 
c o m o R e d e n t o r a de c a u t i v o s . L o s 
c a n t a n t e s s e ñ o r e s P o n s o d a , B e l t r á n , 
P a s t o r , R e n t e r í a , I z u r n a g a e I g n a -
c i o M a e s t r o j u á n , i n t e r p r e t a r o n b a j o 
l a d i r e c c i ó n d e l m a e s t r o s e ñ o r F r a n 
c i s c o S a u r í , l a g i ' an M i s a de B r u n e t 
R e c a s e n s . 
A c o m p a ñ ó a l S r g a n o e l n o t a b l e 
p r o f e s o r s e ñ o r C a l o s F e n á n d e z , 
A l O f e r t o r i o e! b a r í t o n o M a e s t r o -
j u á n c a n t ó e l A v e M a r í a , q u e le d e -
d i c ó e l l a u r e a d o m a e s t r o P a s t o r , 
q u i a n d i r i g i ó l a o r q u e s t a a i n v i t a -
c i ó n d e l m a e s t r o S a u r í . 
F u é m u y c e l e b r a d a l a n u e v a p r o -
d u c c i ó n m u s i c a l d e l I n s i g n e c o m p o -
s i t o r . 
D e s p u é s d e l a M i s a , e l m a e s t r o 
S a u r í , a c o m p a ñ á n d o s e a l ó r g a n o , i n -
t e r p r e t ó l o s g o z o s a N u e s t r a S e ñ o 
r a d e l a M e r c e d , de q u e é l es m e r l -
t í s i m o a u t o r . 
F u é m a g i s t r a l l a p a r t e m u s i c a l . 
L a e n o r m e c o n c u r r e n c i a f u é o b s e -
q u i a d a c o n p i a d o s o s o b j e t o s q u e d i s 
t r i b u y e r o n l a s f e r v o r o s a s s e ñ o r i t a s 
G l o r i a L e d o y A f r i c a y A d a F u e n -
t e s . 
A l a s c u a t r o p . m , se r e z ó e l S a n 
to R o s a r i o y e l A c t o d e D e s a g r a v i o 
a l a V i r g e n d e l a M e r c e d . 
E l d o m i n g o 2 6 , s e c e l e b r a r á l a 
s o l e m n e p r o c e s i ó n d e N u e s t r a S e -
ñ o r a d « l a M e r c e d c e l e b r á n d o s e 
c o n t a l p l a u s i b l e m o t i v o los s f g u i e n 
tes c u l t o s : A l a s c i n c o y m e d i a p , m , 
S a n t o R o s a r i o , p l á t i c a . A c t o de c o n -
s a g r a c i ó n d e l a s a s o c i a d a s y d e m á s 
f i e l e s a N u e s t r a S e ñ o r a de l a s M e r -
c e d e s . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l a D i r e c t i -
v a y C e l a d o r a s de l a M . I . A r c h i c o -
f r a d i a d e l a E s c l a v i t u d , y d e u n m o -
d o e e p e c i a l a l D i r e c t o r P . A n g e l 
T o b a r , C , M . , p o r e l h o m e n a j e t r i -
b u t a d o a l a R e i n a de l a s M e r c e d e e . 
C O N G R E G A C I O N ' D E L A A N U N -
C I A T A 
I H o y a l a s 8 p . m . c e l e b r a j u n t a 
m e n s u a l r e g l a m e n t a r i a , l a D i r e c t i v a 
. d e l a A n u n c i a t a . 
j S e e n c a r e c e a s u s m i e m b r o s l a 
A K L H I C O F R A D L l D E L P U R I S I M O 
C O R A Z O N D E M A R I A 
I M a ñ a n a a l a s á a . m . , c e l e b r a s u s 
c u l t o s m e n s u a l e s , p o r l a c o n v e r s i ó n 
d e los p e c a d o r e s , l a A r c h i c o í r a d í a 
d e l P u r í s i m o C o r a z ó n d e M a r í a d e l 
t e m p l o d e l C o r a z ó n d e J e s ú s . 
P o r e l a m o r q u e l a V i r g e n M a r í a 
t i e n e a los p e c a d o r e s , s e e n c a r e c e l a 
a s i s t e n c i a . 
R E C O R D A N D O 
R e c o r d a m o s a i o s s o c i o s d e l A p o s 
t o l a d o d e l a O r a c i ó n d e l t e m p l o d e l 
C o r a z ó n de J e s ú s l a C o m u n i ó n m e n -
s u a l r e p a r a d o r a , e l p r ó x i m o d o m i n -
g o . 
E L P A D R E C I P R I A N O I Z U R R I A G A 
C . M . 
C e l e b r a h o y s u s d í a s , e l P a d r e 
C i p r i a n o I z u r r i a g a , s a c e r d o t e d e l a 
C o n g r e g a c i n d e l a M i s i ó n , q u e l l e v a 
l a r g o s a ñ o s e j e r c i e n d o s u a p o s t o l a d o 
de paz y a m o r e n l a I g l e s i a d e l a 
M e r c e d 
E l P . I z u r r i a g a , e s a l t a m e n t e e s t i 
m a d o iJor s u b o n d a d o s o c o r a z ó n y s u 
i i n m e n s a c a r i d a d . C u a l i d a d e s q u e le 
h a n g r a n g e a d o g r a n p o p u l a r i d a d . 
L l e g u e a l q u e r i d o P a d r e I z u r r l a -
I g a C . M . n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
C o n t a l p l a u s i b l e m o t i v o , l a M i -
U i c i a J o s e f i n a d e l a c u a l e s D i r e c t o r , 
¡ c e l e b r a h o y a l a s 7 y m e d i a a . m . 
i M i s a y C o m u n i ó n g e n e r a l e n s u h o -
¡ u o r . 
v U n C a t ó l i c o 
D I A 2 6 D E S E P T I E M B R E 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a S a n 
M i g u e l A r c á n g e l . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á de m a n i f i e s t o e n l a 
i g l e s i a d e N u ^ s t - a S e ñ o r a d e l P i l a r , 
L a Ded ic . i< ; i í>r d e l a s I g l e s i a s coe-
s a g r a d a e d2 liXé D i ó c e s i s n o C a t e d r a -
l e s , — S a n t o s E n s e b i o , p a p a ; N i l o y 
A m a n d o , j o u f e t o r e s ; C i p r i a n o , m á r -
t i r ; s a n t a s J i : ¿ ¿ i n a . m a n i r , y L u c i a , 
v i r g e n . 
S a n N i l o , c o n f e e o r . N a c i ó e n C a l a -
b r i a e l a ñ o D i o , H i z o r á p i d o s p r o -
g r e s o s e n e l e s t u d i o de t o d a s l a s 
c i e n c i a s , C o a u g r ú s e s o l e m n e m e n -
te a l S e ñ o r , y ' l e g ó a t a n a l t o g r a d o 
d e p e r f e c e ó n , q u e buj h e r m a n o s le 
c o n s a d e r a b a r j c o m o o t r o S a n P a b l o , 
c a s a d o s a . g u n o s a ñ o s s u s s u p e r i o r e s 
l e c o n c e d i o r o a e l p e r m i s o p a r a i r 
a v i v i r e n u n b o s q u e v e c i n o y f i j a r 
s u r e s i d e n c i a j u u t o a u r a c a p i l i a d e 
S a n M i g u e l M u y p r o n t o se h i z o c é -
l e b r e S a n M U o p o r s u s p r o f e c í a s y 
m i l a g r o s . L o s o b i s p o s , l o s p r í n c i p e s 
y h a s t a i o s m u m o s p a p a s b u s c a r o n 
s u s c o n á c j o p l a t r u c c i o r e s . C o n o c a -
s i ó n de v i s i ^ a r l . m u c h o s f i e l e s , e n a - ' 
m o r a d o s d e Lúa v i r t u d e s , so q u e -
d a r o n a v i v í / j u n t o a s u c e l d a , f o r -
m á n d o s e a s í u n a e s p s c í e de c o m u -
n i d a d b a j o l a d i r e c c i ó n de l S a n t o , a l 
c u a l h a b í a n n o m b r a d o su a b a d , s i n 
q u e p u d i e s a n c o n s e g u i r q u e t o m a r e 
n u n c a este t í u n o . 
S a n N i l o m u r i ó l l e r o d e m e r e c i -
m i e n t o s e l 31,4 2 6 d e S e p t i e m b r e d e l 
a ñ o 1 0 0 5 . 
A S I S f C R I A N L O S N I Ñ O S C O N L E C H E K E L 
A LAS MADRES Y A LOS SEÑORES MEDICOS 
E n l a " L e c h e K e T s e e n c u e n t r a n t o d o s l o s e l e m e n t o s n e c e s a r i o s p a r a e l m e j o r 
d e s a r r o l l o o r g á n i c o d e l n i ñ o . E n e l l a s e e n c u e n t r a n p r e s e n t e s l o s t r e s d i f e r e n t e s t i p o s d e 
v i t a m i n a s . E s t e h e c h o q u e h a s i d o d e m o s t r a d o p o r i n v e s t i g a c i o n e s b i o l ó g i c a s h a t e n i d o 
s u c o n f i r m a c i ó n e n l a c l í n i c a . E n l o s n i ñ o s q u e s e h a n a l i m e n t a d o c o n " L e c h e K e l " y c u -
y o d e s a r r o l l o h a s i d o v i g i l a d o p o r m é d i c o s e s p e c i a l i s t a * d e t o d o s l o s p a í s e s , " N o s e h a 
c o m p r o b a d o l a e x i s t e n c i a d e c a s o s e s c o r b u t o n i r a q u i t i s m o " . E s t a e s u n a p r u e b a 
t r a s t a b l e d e l a v i t a l i d a d d e e s t e p r o d u c t o . 
i n c o n -
L E C H E 
K E L 
M A N U F A C T U R E D A T A N D E S , N . Y 
L a s g r a n d i o s a s f á b r i c a s d o n d e 
s e c o n s t r u y e n l a s V i c t r o l a s 
y l o s D i s c o s V í c t o r 
E s t o s i m p o n e n t e s e d i f i c i o s s e l e v a n t a n 
g a l l a r d a m e n t e e n l a c i u d a d d e C a m d e n , 
N . J . , E s t a d o s U n i d o s . D e a q u í s a l e n t o d a s 
l a s V i c t r o l a s y t o d o s l o s D i s c o s V í c t o r a 
e s p a r c i r p o r e l m u n d o c i v i l i z a d o e l p e r f u m e 
e x q u i s i t o d e l a m i s i ó n m u s i c a l q u e l e s h a 
s i d o e n c o m e n d a d a . 
E s a q u í d o u d e l a s v o c e s d e l o s m á s 
e x c e l s o s c a n t a n t e s y e l a r t e s u b l i m e d e l o s 
g r a n d e s g e n i o s d e l a m ú s i c a , q u e d a n 
h e r m é t i c a m e n t e a p r i s i o n a d o s e n d i s c o s i n -
m o r t a l e s , q u e l l e v a r á n l a v e r d a d e r a y 
e t e r n a f e l i c i d a d a t o d o s l o s c o n f i n e s d e l 
m u n d o . 
V i s i t o e l e s t a b l e c i m i e n t o d e c u a l q u i e r 
c o m e r c i a n t e V í c t o r y e x a m i n e l o s v a r i o s 
m o d e l o s d e l a V i c t r o h * . 
V i c t r o l a 
RE<». U. S. PAT OFF M mP MARCA INDUSTRIAL R^GISTRAOA 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . 
C a m d e n , N . J . , p U . d e A . 
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L A ASAMBLEA GENERAL 
DEL CENTRO ASTURIANO 
ACORDO LA REPRESENTA-! 
CION PARA LAS MINORIAS 
E n los saJoneo del Palacio del 
Centro Gallego, celebró ayer Junta 
General Extraordinaria, para cono-
cer del informe de la comisión que 
dictaminó sobre las mociones pre-
sentadas recabando el reconocimien-
to de las minorías. 
Numerosa concurrencia asistió al 
acto. Desde los primeros momentos 
se apreció las simpatías que tenía 
la aprobación de las mociones pre-
sentadas. Sometidas a discusión, ha-
blaron distintos señores, unos en 
pro y otros en contra. 
Sometidas a votación las propo-
siciones, fueron aprobadas por una 
abrumadora mayoría, discutiéndoise 
algunos puntos de las mismas, sien-
do aprobadas mediante algunas acla-
raciones. 
Además de la representación de 
las minorías, se acordó que las co-
misiones de glosa sean nombradas 
por las juntas generales para ít 
glosando las cuentas' mensualmente 
y no a posteriori, como era costum-
bre hasta el presente, en que toda 
su intervención radicaba sobre he-
chos consumados, lo que se estimó 
como una deficiencia y un trabajo 
excesivo para los comisionados, que 
tienen que retrotraer a veces su la-
bor a cinco y seis meses atrás. 
L a Junta treminó. en medio del 
mayor entusiasmo. 
UN CUARTO DE SIGLO DE 
EVOLUCION CUBANA 
Del mit in efectuado . . 
Viene de ia primera página 
políticamente, sino cuando era sen-
cillamente un entusiasta por los es-
tudios, yo, en más de una ocasión 
dije, y en más tJe una ocasión escri-
bí, que Sergio Carbó, Director de 
" E l Día", de esa tribuna cubana en 
aquella época, era un periodista ge-
nial que honraba la generación con-
temporánea de Cuba. 
¡Qué mayor satisfacción para mi 
que esta fiesta que patentiza oue el 
periodista, que el hombre de pluma, 
es también hombre de acción y es 
también hombre conductor de multi-
tudes que proilucen la victoria! 
Yo quisiera hacer un discurso que 
contuviese diversas fases; voy a pro-
curar reseñarlo en los límites más 
estrechos, porque muchos de gran 
palabra y de gran autoridad, espe-
ran y vosotros tenéis derecho a que 
esos os deleiten; pero tampoco pue-
do dejar ide satisfacer las ansias de 
mi corazón ni los estímulos de mi 
alma por esa síntesis de brevedad. 
Aquí, completando esa pincelada 
de vibración victoriosa a que yo alu-
dí al principio, hay, señores, algo 
que es algo del alma cubana, porque 
la forma, porque la integra y por-
que la completa, porque sin ella no 
habría alma cubana, y es la concu-
rrencia femenina; la concurrencia 
femenina en su ¡doble manifestación, 
en su manifestación generosa, en to-
dos los factores, lo mismo la dama 
del ilustre prosapia, de abolengo in-
telectual y aristócrata, que la humil-
de y modesta obrera cubana, que se 
ha solidarizado en el abrazo que 
ansia producir el triunfo de una 
causa noble, como la que encarnan 
los Generales Menocal y Méndez Ca-
pote. Dea le Grecia hasta nuestros 
días, donde quiera que ha habido un 
movimiento de vibración, donde quie-
ra que ha habido una manifestación 
espiritual, donde quiera que ha ha-
bido también una manifestación de 
energía viril de Ja especie humana, 
señores, deaJe los Juegos Olímpicos 
a aquellas salvajes fiestas del Im-
perio Romano, siempre la mujer ha 
sido el estímulo, ha sido el motor 
predominante, la propulsión d las 
acciones heróicas, de los movimien-
tos generosos, de los pensamientos 
e léva los : todo eso está aquí esta 
noche y para todo eso traigo un sa-
ludo y pido un aplauso. (Aplausos). 
En el orden político, breves pin-
celadas, pero pinceladas necesarias 
que nadie me las puede reprimir. Un 
cubano ilustre por su inteligencia. 
Ilustre por su significación política, 
Ilustre por lo que ha laborado en el 
orden patriótico por conservar la 
nacionalidakd cubana, decía yo, en 
los días precedentes a la realización 
de la Coalición Patriótica—que así 
se denomina oficialmente—por el 
concurso de las fuerzas de Veteranos 
y Patriotas, Conservadores, Republi-
canos y Liberales, decía, repito, ese 
cubano, que el Presidente de la Re-
pública, ;doctor Alfredo Zayas, era 
el único cubano que no podía comba-
tir una aspiración a la Presidencia 
de la República del Major General 
Mario G . Menocal y que si lo hacía 
así, si se ponía enfrente de esa pre-
tensión del Partido Conservador Na-
cional—todavía no estaba hecha la 
Coalición a que aludo—si 10 hacía, 
repito, no se podía calificar su con-
ducta. Pues bien, señores, el Pre-
sidente de la República, doctor Al-
fredo Zayas, con cuya amistad per-
sonal me honro, no ha incurrido en 
ese calificativo, porque el Pres ien-
te de la República está dirigiendo 
con acierto admirable, con ecuanimi-
/iad absoluta y perfecta, la orienta-
ción política del momento y con esa 
orientación que él dirige de esa ma-
nera, nosotros, los que nos hemos 
agrupaco cerca del General Menocal 
y del doctor Méndez Capote, pode-
mos tener la absoluta seguridad, la 
más completa y firmísima seguri-
dad, de que la victoria del primero 
de Noviembre ha tenido aquí, esta 
noche, en esta fiesta magnífica, una 
consagración anticipada; porque eso 
y no otra cosa—y estoy concluyen-
do—significa la fiesta de esta no-
che (aplausos) en la cual esta ban-
dera, en la que figura el General 
Mario García Menocal y el General 
Méndez Capote, en que figuran, se-
ñores, en unión del Apóstol y crea-
dor de la personaU3ad política de 
Cuba, Jcsé Martí, esta bandera— 
repito—es el complemento también 
de ese triunfo del primero de No-
viembre en que los cubanos que se 
han agrupado bajo esta enseña glo-
riosa, están, dispuestos, absoluta-
mente dispuesto^ a triunfar por los 
medios pacíficos y legales — oídlo 
bien que es el final—por los mellos 
jurídicos y legales, pero también a 
no morir como palomas si esos me-
dios no se respetan y si esos medios 
se vulneran, sino a caer como pan-
e r a s . . . (Nutridos aplausos). 
E l libro que con el título que en-
cabeza esta» ilneas ha compuesto el 
doctor Rami.-o Guerra, según anun-
ciamos hace petos días, ha sido ter-
minado y ya se er. cuenara a la venta 
en todas las buenas librerías de la 
ciudad. 
L a obra, romo hubimos de mani-
festar, comprende diez y seis artícu-
los escritos por e! doctor Guerra, es-
tudiando el desarrollo de Cuba en 
los últimos veinticinco años, en sus 
principales aspectos—aumerto de 
población, di&arrollo y evolución de 
la industria azucarera, del cultivo 
y la industr a del tabaco, la gana-
dería, los dimás aspectos de la pro-
ducción, el comercio, la industria, 
los medios áe transporte y de co-
mufficación, el desarrollo urbano, el 
del sentimiento nacional, la situación 
internacional de Cuba, etc. 
E l libro comprende también un 
estudio muy cemprensivo de los 
principales £?ulAemaa políticos, eco-
nómicos, socia'es, educativos, etc., 
resueltos durante esos veinticinco 
años, así como de los que están plan-
teados actualmente, apuntándose al-
gunas de las soluciones más adecua-
das. 
L a impresión de la obra se ha he? 
cho en excelente papel cromo, con 
tipos muy ciaros, ilustrándola con 
cuarenta *. doá grabados, treinta y 
ocho de los cuales son a plana ente-
r a . Los grabprios representan cam-
pos de cultivo monumentos públi-
cos, grandes iJ dustrias, grandes es-
tablecimientos •'•omerciales, vistas de 
ferrocarriles, gráficas sobre la po-
blación, el ginndo, los teléfonos, etc. 
E l libro, en conjunto, da en pocas 
páginas, una Idea clara, vigorosa y 
atrayente del desarrollo de la Na-
ción en los ú'.timos veinticinco años. 
Conitiene da', is de .gran valor para 
cuantoá se interesen desde cualquier 
punto de visia que sea, por los pro-
blemas cubanoí?. 
E l precio de la obra es de un peso 
($1.00) el ejemplar. Los pedidos 
pueden dirigirse a cualquiera buena 
librería de la Habana, al autor* Dr. 
Ramiro Gueira. en el DIARIO D E 
L A MARINA, o a Milagros, núm. 8, 
Víbora. 
Por la Asociación , . . 
Viene tle la primera página 
posición de sus calles; le encomien-
da un cariñoso saludo para el Hono-
rable señor Presidente de la Repú-
blica, y Drinda por .-¡ue el mayor éxi-
to acompañe al señor Carrera en sus 
gestiones; por que pueda llevar a ca 
bo el programa anunciado de dotar 
de agua a las poblaciones, mejorar 
las vías de comunicación de la Re-
pública y llevar a cabo la reparación 
de las calles cuyo programa, cum-
plido, dejaría un estela de bendicio-
nes de su paso por la Secretaría de 
Obras Públicas, y un recuerdo im-
borrable del señor Presidente de la 
República doctor Alfredo Zayas. Ter 
mina brindando por Cuba y la unión 
de los oubanof 
CAMILO GAROIA S I E R R A 
Da cuenta c e que el señor Guiller 
mo Lawnton, acaba de ofrecer un am 
pilo solar en el Reparto Lawnton, 
con el fin de obtener en el la cons-
trucción de la Estación de Policía, 
y la instalación de la Casa de Soco-
rro, e invita al capitán Núfiez y al 
señor Fernández Hermo, para quo 
logren del señor AlcoMe la construc 
ción del edificio destinado a tan ini 
portantes servicios. 
Brinda por el éxito del señor Ca-
rrera en las gestiones de su cargo. 
F E R N A N D E Z H E R M O 
Saluda a todos. Dice que es di-
fícil responder ĉ e manera favorable 
pero se atreve en representación del 
señor Náñez y en la propia y en la 
del Arquitecto de ^omento allí pre-
sente, a obtener del señor Alcalde 
Municipal la construcción de la Es-
tación de Policía y Casa de Soco-
rro, y de una Estación de Bomberos, 
que reclama y exige la inmensa po-
iblación que habita aquella extensa 
barriada . Reconoce que merece plá 
cernes la labor de lo? propietarios de 
Lawnton cuyo ejemplo debieran imi 
lar las demás instituciones similaresf 
porque la vida es lucha y el pueblo 
debe estnr pidiendo siempre, a sus 
gobernantes, pues nadie sabe de sus 
necesidades como el mismo que las 
siente, conseguido el programa que 
hoy les anima y que estima llevarán 
a cabo por la unión conjunta de las 
autoridades allí representadas lla-
madas a atenderlo» por deber y con 
veniencia públia y prestigio de sus 
nombres. les incita a seguir gestio-
nando otros beneficios, afirma Que 
el señor Carrerá será secundado por 
el señor Cuéllar allí presente a quien 
por la reforma ce los parques y 
otros trabajos proyectados por la Je 
fatura de la Ciudad, que esperan 
fatura de la Ciudad, que esperan 
los créditos correspondientes para 
convertirse en una realidad. 
Reitera su . confianza en que las 
obra? de la Estación de Policía y Ca 
sa de Socorros serAn complementa-
das con la Estación de Bomberos 
anexa a la misma. 
E L S E x O K C A R R E R A 
Dió las gracias a todos, .haciendo 
presente que se sentía altamente 
complacido, satisfeho, seguro en suc 
afirmaciones, por nue al aceptar el 
cargo conferido por su amigo de to 
da la vida, el doctor Alfredo Zayas, 
le había asegurado, que le llevaba 
a dicho puesto para hacer adminis-
tración y realizar las obras públicas, 
cuyo programa esbozó desde que to 
mo posesión del cargo. Nadie me-
jor que el señor - Lawnton —dijo— 
conoce que sin dinero no se puede 
hacer nada; él emoleó en la cons-
trucción de su reparto muhos miles 
de pesos, muchos má3 de los que el 
público nuede calcular, y yo al acep-
tar la Secretaría de Obras Públicas, 
con que mo honró el doctor Zayas, 
lo hice convencido de que por su 
parte había de contar con el nume-
rario que requieren las obras a rea-
lizar obras que constituyen las aspi-
raciones del señor Presidente y que 
yo quiero ver cumplidas en ellas se 
empleará hasta la última peseta de 
las consignaciones qup requlean. 
Precenta al contratista señor Val-
dés, y ante los presentes lo emplaza: 
sabe que el señor Valdé5 cumple sus 
compromisos y ha de trabajar bien 
pero si las hiciera mal, le obligarla 
a deshaceras, por que su ideal des-
de el año doce, fué «1 de ver en la 
üicanfa, 
E l lunes en " E l E n c a n t o 
ERRADO tres d ía s EL ENCANTO-hoy, viernes, y el s á . 
® bado y el domingo—para "pasar^ balance y hacer 
una severa revis ión de todas las m e r c a n c í a s iniciamos, al 
abrir el lunes 29 , una formidable VENTA P O S L B A . 
LANCE. 
Grandes cantidades de m e r c a n c í a s — f i n a s , f l aman. 
tes, de n o v e d a d — s e r á n puestas en l iquidación, const i tu . 
yendo las doce vidrieras exteriores un exponente de la a l . 
ta calidad y bajos precios de nuestras m e r c a n c í a s . 
Aun e s t á latente en miles de hogares l a impres ión de 
lo que fué aquella magna ' l i q u i d a c i ó n Tradicional de V e . 
r a n o " con la que EL ENCANTO quiso destruir el escepti . 
cismo del públ ico, que acogía el anuncio de una l iquida , 
ción m á s que con desconfianza—a consecuencia del abu . 
so que de ellas se hace—con dolorosa indiferencia. Y fué 
aquella l iqu idac ión—como todas las que anuncia EL E N . 
CANTO—éxi to enorme y af i rmación rotunda de la verdad 
de nuestras ofertas. 
No defrauda EL ENCANTO las esperanzas que se p o . 
nen en la efectividad de sus realizaciones y la gran V E N , 
T A POSLBALANCE s e r á verdaderamente, positivamente, 
p rovechos í s ima no só lo para la sociedad habanera, sino 
también para nuestras estimadas parroquianas del I n . 
t enor . 
M a ñ a n a daremos otros detalles relacionados con la 
gran VENTA POSLBALANCE que estamos preparando. 
a n o x e n 
A cuatrocientos 
> de nresidir» _ años p sidio y nn ' 
doce. - Uli V j ^ j . 
Los ocho reetantes — - 1 
por Consejos o r ü i n a r o ^ 3««*|Í 
SON S A T I S F A C T O R I A S 
C L . S QUE S e T ^ S ^ 
MADRID, septiembre M 
E l General V*uie P 5-. 
blando hoy con los p e S ? 0 8 » ' 
el problema de MarnfI?llat*, «i 
declaraciones siguient11;.06' hi>! 
Nada nuevo hay 
nadie debe alarmarse ^aTÍ*> 
de noticias, toda vez „P r la 
mas trasmitidas aVer la« 
dente del Directorio c^? 61 
factorial". ' Son ^ly 
D E T A L L E S I>E LAS O P F P , 
R x e l c W d e ^ a Í ^ 
MADRID, septiembre 25 
E l parte oficial recih^ . 
Marruecos dice q u e T a „ do ^ 
brillantemente las o ^ a c i ^ 
prendidas .para d e s p e é 
de Xauen, ocupando la ^ ^ 
General Castro G i r o n ^ t * 0 ? 
rías que dominan el caimil cr 
Karrich y Amegar in .^Se 7 1 
una vez fortificadas l a s T , ^ 
Bidones, descendió h i t a T " 8 -
reblando el poblado d e V f V 
mientras el General Serrano ^ 
zaba por la derecha. v e n S / ^ 
da clase de obstáculos. El rÜ ^ 
Serrano desalojó también 1] ^ 
go que ocupaba el poblado ATT̂Í 
kera, objetivos que fueron lo 
íntegramente con muv ^ / " r * ! 
jas. 1 ^ M 
L a situación de Buharraks ^ . 
nos gr^ve, por el auxilio q u ^ J í 
prestado, con gran arrojo il 
ción. L a situación en Adru w 
es muy crítica, pero su guariwS 
se resiste valientemente E n d i S l 
tor de Xauen fué atacado el blfií 
de Lacháis, dejando el enemirn 
muerto en la alambrada Ha . 2 
evacuado el blocao intermedio * 
Lacháis, posición contra la cual 
tinúa el enemigo un violento a t » 9 
con fuego de fusilería v bomluaM 
mano. Los rebeldes siguen inteuiMd 
do el asalto de la posición de X«ri 
t,a superando a todo elogio la bn! 
va actitud de sus dofensors. Tí 
E L G E N E R A L ( AVALCANTl IR» 
A I T A L I A V \ E(?s HALK \ M > n 
MISION MILITAR 
MADRID, siptiembre 25. 
E l General Cavalcantl, actual je. 
fe de la Casa Militar dd Rey. tot 
la mioma espontaneidad con (iu» hi-
zo manifestaciones al público y a la 
prenda recientemente, ha solk-ita^ 
que se le envíe en comisión al a 
tranjero para sustraerse a mura» 
racions y cabildeos que no nuedf 
él evitar, aun siendo ajeno a to 
ello. 
A conisecnsmcia de esto, el Rey 
el Gobierno, accediendo gustos» 
esta muestra de delicadeza, le ht 
conferido el desempeño de una ii 
teresante comiiiión en Italia y k 
países balkánicos, donde hay much 
(jue estudiar respecto al Ejército 
su organización. 
Presidencia de la República al doc-
tor Alfredo Zayas, y ahora tiene el 
de verle aclamado por todos cuando 
haga entrega de la Presidencia de 
la República a l quo le sustituya en 
el cargo. Reafirma sus declaracio-
nes de que su paso por la Secretaría 
de Obras Públicas .na de traducirse 
en hechos, no en p-ilabras. 
ARMANDO V A L D E S 
Manifiesta el desei de delr dos pa 
labras, para saludar a las autorida-
des, a la prensa, a los comensales 
todos y nlde que sea la prensa, los 
propietarios y vecinos, lo8 inspecto-
res de suí obras, que estas serán he 
chas a la vista de todos, y el señor 
Lawnton y todos los vecinos queda-
rán satisfechos. 
F E L I P E L E B R E D O 
E s uno de los fundadores del re-
parto, deroribe el desarrollo de aquel 
la gestión de los primeros tiempos, 
la agrupación, de Jos propietarios 
fundando la primera sociedad, sus 
trabajos cerca de los poderes públi-
cos para obtener la escuela pública 
y otros servicios, labor que ha con-
tinuado sucesivamente y a ella se de 
be el progreso de aquellog repartos, 
cada día mayor. Exhorta a sus com-
pañeros a seguir la ruta emprendida 
por que el benefiio del propietario, 
redunda en pró de todos los vecinos. 
Brinda por la República, por el go-
bierno, y termina agradeciendo al 
señor Jiménez la cesión de aquel lo-
cal a las Asociaciones de Lawnton, 
para la celebración de aquel hermo-
so acto. 
G D I U j E B M O V'. LAWNTON 
Díi lafc gracias a todos, y especial-
mente a sus amigos de la prensa, 
que siempre han laborado y pedido 
para lo3 vecinos del reparto la aten-
ción de las autoridades, señalando 
las deficencias, las necesidades dei 
pueblo. 
Altamente satisfechos noa retira-
mos de aquel lugar, agradeciendo al 
señor Jiménez las deferencias y aten 
clones que tuvo con nuestro repre-
sentante, señor Celestino Alvarez. 
!agradecimiento que hacemos exten-
isivo a los Presidentes de las Asocla-
iciones de Propietarios y vecinos de 
'Lawnton y al señor Segundo Luna, 
¡empleado del Despacho de la Secre-
itaria de Obras I'úolicas. 
EDDIE CANNONBALL MARTIN DE 
R R O T A POR K. 0. TECNICO 
A BATTLING LEONARD 
N U E V A Y O R K , septiembre 25. 
EJddie Cannonball Martin, derro-
'tó esta noche por K . O. técnico a 
! Battling Leonard, de Filadelfia, al 
¡retirarse éste de la pelea, en el oc-
jtavo round, después de sufrir tre-
mendo castigo. 
EXPLOSION DE UNA BOMBA CON 
MOTIVO DE UNA HUELGA DE LOS 
BARBEROS PORTUGUESES 
LISBOA, septiembre 25. 
E n relación con la huelga actual-
mente, planteada por los barberos y 
camareros, hoy han hecho explosión 
en esta capital dos bombas de alta 
potencia. Una de ellas dejó en rui-
noso estado toda la facahda de un 
edificio de cuatro pisos, y desturyó 
una barbería. L a otra fué colocada 
debajo de la cama de una de las 
camareras deí hotel de Frankfort. 
L a doncella quedó mortalmente he-
rida, sufriendo también las conse-
cuencias del mortífero artefacto un 
camarero y tres huéspedes. 
L a explosión causó grandes des-
perfectos en el hotel. 
S A L E PARA PARIS EL DESTERRi 
DO PRESIDENTE DE CHILE 
BUENOS A I R E S , septiembre 23. 
A bordo del trasatlántico alemi 
"Cap, Norte" ha salido hoy pa 
París, vía el Havre, el desterra 
Presidente de la República de Cl 
le doctor Arturo Alessandrl, acoi 
pañado del que fué. jefe de su G 
bínete, señor Aguirre Cerda. 
¡ A y q u e M a r t i r i o ! 
i No sufriré más con estos 
Usaré Blue-jay que los extermina PJ^ 
duros y doioro-os que sean y™ 
primera aplicación term.na c cWJ 
y comienza la agonía delJf'$0S, 
pronto muere y puede ser extraído o-
la mayor facilidad. 
" B l u H a y " 
De venta en toda^ las bot.ca-S 
macias y droguerías. 
Pida al boticario "BtoH-tf 
Diga a los callos: ¡Ad«>»1 
CHATIS: Eicriha a BJ'U¡*' 
Chicago. I I I . E.U.A. P°'u2jYaTtPi*' 
'•Atención Cuidadosa ae i»-
M é t o d o fác i l para obtener c a r ^ 
hermosura y h * ™ 2 * ^ * 
H error en que i n ^ ^ n ^ j r ^ i 
personas delgadas que desea» & é ~ \ 
y a la vex he™96^'?us estóffl»*?^^ 
insistir en medicinar jus ^uc«* 
drojras de cualquier clase " j n 
comidas demasiado f ̂  *nd!f¿adcí co 
la verdadera «usa de su deK ^ 
atención alguna, ^^'^^^^i««*t,*,. 
peso mientras ™s 0 ¡ * alimento» 
asimilen propiamente lm nuevtj ' 
al estómago. Gracias *h¡e' boy coa 
miento cientifico, es P^'fieBientoé 
tina forma sencilla Jos * ^ « 
órganos digestivos "«^debida d« , 
en su obra de « « o ' ^ ^ e n 
mentes y convertir a c- ^ d—ew 
duras y P ^ ^ L uno de se llama CAR>u^. cat̂  
creadores de ^ e S , ^piedad* 
NOL, por mwlio de PJW %: ^ 
Uvas y reconstructivas. â u UinenWí 
su tarea de «traer do los ^üíB 
Uncias nutritivas que . ^ . 
cuales lleva a la uno 
disemina por todos y c^d' tfcil-^» ( 
y células d€l « ^ ' - S d o d» 
usted imaginarse el « ^ ¿ t e d » 
formación cuando en,P'e" do, k^Jr , 
sus pómulos se " « j f ^ n I * * 
su cuello, hombros y P«" ^goo**' 
desapareciendo y al e*™°r kilo» * 
Usted ha ganado « ' ^ . ^ O L 1»̂  
sólida y Pe™ane.n!f,-ri.i;r» ,a S 
ingredientes P*""^*^ y ísi*** 
recomiendan los médicos 7 ^ ¿ 
ADVERTENCIA i SI ie*^5< 
CARNOL produce ^ y de^TT1 
c^os de dispepsia n ^ ^ ^ a r f ^ V ' 
estómago en general. ^ « r £ £ & 
fermos del estómago no de 
desean aumentar por lo m ^ r » ^ 
CARNOL se vende ea 
l s o x c i i ¿ I A R í O D E L A M A R m * ^ept'embre 26 de 1924 
: , ; ; > l u / V N I F I E S T O S 
R0N0ST1CÜ DEL 11EMF0 
PARA HOY 
P A G I N A O N C E 
^consignado a R . . ^ *,i.a: 770 tubos. 
\'cia3t;u: «> uunos maquinaria. 
CASA BLANCA, Septiembre 2 
¡ DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Estado del tiempo Jueves 7 a. m.' Esterlinas, ¡t a vista . . 
Golfo de México buen tiempo,, baró- Esieriinas, á b i ^ . . . . 
metro normal, vientos del nordos- i Pesetas 
1 M E R G ñ D Q D E m m í \ " m l m E1 facadoExfraBiero 
NUEVA YOR'v, Septiembre 23. 
Estén.ñas, SO ¿las 
ICEXCASO SU QBAJJ 03 DE CXZCAOO 
XBIGO 
MANH-'iESTO /5b.— Vapor 'inglés * l Suroeste mooerado, Atlántico! Francos, vista. 
I ^ ^«r- "7.216 kilos id. 
f í J ^ - ' r o tercerolas Id. 
^I*'1 fi huacales neveras. 
» C0'*r- i fardos cuero. 
.Iderot1- . t.ajas nlat.-riaies. 
i ídem accesorios 
ff^ios^^- 1 ldem alg0' 
«a- t cartones calzado. 
r s f e i p 4 = 3 roiios aiam-
carrera Co; 1 Piano. 
Cendoya. 3 cajas acceso-
^;,lx- 10 bultos gabinetes. 
y Rodríguez; 21 cajas efec-
?S¿trical Co: 1 caja motor. 
-J ^V.rl 600 sacos yeso. 
PSSffiez Y Co: 339 arados y 
j . uai.arreta Co: 4ü cajas agua mi-; to, viento? de reg.on este mitad oc 
cjdental tiempo variable, barómetro cab'e 
i ligeramente baj.i la normal, vientos Ho anda 
del sudeste al s a i . Prouóstico i^la, suec'a. ". 
buen tiempo en general excepto al- xorue-a* 
Igúnag turbonadas terrales y brisis 
fre.-cas. 
Empréstito BzUiLnlco 4 1(3 por "0: ; j ^ V D i r l c U v a el I M M 
4.44 3|lC -97 6:8. j de la Habana Cafés j CHICAGO. Septiembre 25. 
4.46 15;16, BOKOS DB J.A lOBBBTA» E1 ac fué' residido Dor el S J 
4.47 3¡16 NUEVA YORK. Septiembre 25. \ ñ o T n S Í í * « p^esia1^0 Por 61 ^ 
Í3.32 Primeros 1- por 100: Alto 100 30132; a c o V c a í a d ^ ^ 0' ^ ^ 
bajo 100 29^2; ci.rre 100 29Í32. ^ Z v T s ^ n ^ ^ ^ Por los se-: Sepüembre 
Vruomo : por too S.n cot-zar. i E n r i L e ^ n ? f í ' ^ ^ ^ J ^ i r o ^ Diciembre 
Segundo 4 por 100. Sin cotizar. ! qUez t ^ J ^ T ' ^ S ^ ^ " 
iiue^ y Antonio Pérez Manríquez. 
Después de leída y aprobada el ac-
ta anterior fué conocido el balance Oonzaiez Hno: 45 ídem idem. 
lozano Acusta Co. ou ídem ldem. 
imer L»rug biotc; '¿ laca» auites. 
Lnaed (Juoan ii..\i)icss. j ídem mem. 
M. Asper: i icieiii iütm. 
U: 5ou sacos papas. 
K . K;* 3uy ide.ii mem. 
A: yloO idem idem. 
S: 200 iuem idem. 
P. P: 200 idem ídem. 
A: 300 mem ídem. 
C: 200 idem ld»'iu. 
K: ¿yS iaem lünn. 
tí. F . Guerra: oot sacos harina. 
Dardet y Co: 35.J idem papas. 
Obsem'.'irorio Nacional. 



















ios. , roiols alambres. 
>in''aJpd- 5,500 Idarilols. 
Maestre- 26 caballos, 
iros: 158 cerdos. 
* de Autos y Motores: 8 
bultos accesorios, 
ínss- 3 autos. 
Co: '200 barirles reslna-
» Co- '20 sacos cemento. 
Hoy03, jo^oe kilos gasolina. 
v T " \ Co: 27.216 kilos grasa. 
:k*llos aceite. 
-rrsTO lói—Vapor americano 
T-IE'; capitán Grlffin, proce-




sa Co: 150 sacos arroz. 
50 idem idem. 
59 oajas ajos. 
59 idem idem. 
R|y?CÓ: JO barricas barro. 
ferneS' 6 cajas juguetes. 
Valmeiro: ^ ídem idem y doml-
OlmD Co: 200 cajas azulejos. 
j[i f. 2,452 idem idem. 
DE TARRAGONA 
ar: 200 bariles vino. 
' Co: 3Ü idem idem. 
ixález y Co: 100 cuartos idem. 
Yucu: 30 cuartos idem. 
ir; 30 ídem idem. 
irez Co: 50 idem Idem, 
rra: 30 Idem idem. 
o y Puig: 30 idem idem. 
riño: 50 iuem idem. 
Coscas: ¿o bordalesas idem. 
•hrielo Co: 30 cuartos idem. 
eos: 20 barriles idem. 
talo: 50 Idem idem, 
y Diaz: 125 idem. idem. 
Co: 25 Idem idem. 
isa Co: 60 sacos comino, 
dez 'frápaga Co: 150 cajas 
y Co: 50 idem ajes. 
Co: lüü idem idem. 
C: 60 cajas aceite. 
Ji; 20' sacus avellana, 
esado Co: 20 cajas almendras, 
nuflo 30 idem Idem, 
let: 30 ídem idem, 11 Idem 
C: 128 idem conservas. 
Larrea Ce: 25 sacos avella-
XálSCELANEA: 
Pons Co; 15 cajas azul y idem cepl- :suii'VA lORIv, septiembre 24. 
I1"8- . . i . . i Hoy no se vendieron plátanos de 
ouasch y Ribera; 50 fardos algo-1 Tomoino «i h^ d 






idez Hno. Co; 50 jaulas ajoa. 
y Estapé: 101 Idem idem. 
90 cajas conservas, 
rrá: 5 fardos tapones. 
DE MALAGA 
nrms 
ares: 1 bocoy vino, 
iluerza: 43 cajas aguardiente, 
i Lobo Co: 85 bultos higos, 
ez y Suárez: 105 idem ajos y 
: 20 bocoyes aceitunas. 
DE CADIZ 
íu cajas coñac, 225 idem vino. 
: idem higos. 
1: 250 idem Idem, 
j: 500 idem idem. 
.arrera: 24 gallinas. 
I: 45 bocoyes aceitunas 
• "5 idem idem. 
: 25 Idem idem. 
itany Co: 1 bocoy viiu 
limo: 3 med.as idem. 
IPIESTO 755—Vapor americano 
UA PALMA, capitán Fhelan, 
ote de Key West, consignado a 
Brannen. 
U»EA: 
B"? Cervecera: 600 sacos mal-
" Botellas. 
LE61"?61"55001 600 tubos. 2 ba-«tcesonos. 
ado0r y Romero: 1 caja acceso-
•en̂ r Co: 2 huacales maqulna-
» Asturiano: 209 cajas peróxi-
ine7eH?Íelo.V ,'00 sac03 malta. 7 ez tíno: i60 atados pulpa de 
|etiJCeĈne: 1 autos, 4 buitoe ac-
E<Juu¿ent: 2 carros y accoso-
•utiérre-z Hr.o; 4il66 pie2as ma. 
A h ^ ^ 6 5 ,dem >dem. 
t^ortland Coment: 2,000 ata-
Casa Uituik. o pianos. 
K. Sarra. 2o iiuacaiea drogas. 
^. M. Carneiro Co: 8 cajas máqui-
nas escribir. 
celis j.^...argo Ce: 1 caja polvos. 
j . Albela: 2 cajas papel. 
Carasa Co: 5 ídem iuein y etiqueta. 
tíaavedra y Blanco: 2ti bultos pin-
tura. 
ruarte y Co: 4 cajas juguetes. 
.»ien¿ndpz Hno: 3 cajas tejidos. 
Garcia xxi.v, ^o: . .atm ídem. 
J . Chang: S: 1 Idem medias, i 
Llndner ^ aiarciiifu. cajas papel, 
3 tambores ácido. 
Cortes Co: 2 fardos algodón. 
Kmile Lecours: 40 tambores ácido, 
tíolis Entrialgo Go: 1 caja corset. 
CAIiZADO: 
J . López Co: 4 cajas calzado. 
Vlneni Roces Co. 3 idem idem. 
García Hno: 1 idem idme. 
Fernández Alonsj Co: 1 idem idem. 
Martínez Suárez Co: 4 Idem'idem. 
Alonso Hno: Co: 1 idem idem. 
Pérez Hno: 10 idem idem. 
F . Martínez: 2 idem idem. 
Amavizcar Co: 2 idem Idem. 
Ferníindez Valdés L-o: 2 Idem Idem; 
Canoura Co: 3 idfm idem. 
C. Gutiérrez: 0 Idem Idem. 
Rósete y Pérez: 1 idem idem. 
Pérez y Fernandez- 2 idem idem. 
J . Urruela: 5 ídem idem. 
Menéndez Co: 4 Idem idem. 
Bene Shoe Co: U Idem idem. 
Turró Co: 2 Idem idme. 
i . Llano 1 idem idem. 
Ortega >_o: 35 mem iuem. 
J . Lpez Co: 90 Idem idem. 
Vinent Roces Co- 2 idem idem. 
J . Balaguero: I I bultos talabarte-
ría. 
. rea Co: 14 Idem idem. • 
U. S. w aem. 
S. Casero: Xo •ucm mem. 
, Armour Co: 1 idem idem, 
P, Gómez Cueto Co: 25 ídem Idem. 
PERIODICOS: 
Lucha: 30 rollos papel. 
Triunfo: 35 idem idem. 
Tarde: 40 idem idem. 
DE HALIFAX 
VIVERES: 
J . Rafecas Co: 426 cajas arenques. 
Hevia y Üiaz: 1,000 sacos papas. 
F . Lorenzo: 500 ídem idem. 
Reboredo Hno: 200 idem idem. 
R. Vilarello Co; 250 idem idem. 
M. Soto Co: 250 idem idem. 
Mestre y Machado. 300 idem Idem. 
Kchevarrl Co: 500 idem idem. 
J . A. Palacio Co: 44j barriles Id. 
Q. Kon W: 1 baúl ropa. 
Banco de Canadá: 18 cajas impresos. 
MANIFIESTO 757.— Vapor francés 
MISOURI, capitán Malglaive, proce-
dente del Havre ir escalas, consignado 
a E . Gaye. 
íado. 
Barrios 
Pineda ( y Garcia: 10 bultos idem. 
Tabrano Hno: 2 Idem^idem. 
M. 
A. 
R. E l , 
E . Lecours: lo barriles azul 
peCompania Litografica: 50 cajas pa-
R, Sueyras: 2 Idem sombreros. 
n;.,, r,Cla,y Co: 2 ideni 'dem. 
Compañía Importadora: 2 idem idem 
i ' . Garcia: 1 idem idem. 
A^ Soto: l írip Idem 
Crosa: 1 idem idem. 
Cenias i-uenie^. i .Uem idem. 
V. A. Serti: ; idem idem. 
Jurand» 7Xkt' 1 idem idem. 
Puga Barios Co; 7 idem tejidos. 
F Pella Co. 6 idem idem. 
Pérez: 3 toneles loza 
* Z Í v ™ y C¿: 11 rollos ¿lanchas. 
Tr^fk J Rej;: 2 caJas seda. 
Trocha Hno: 5 fardos tejidos. 
V y0rn J a m a í e o oCo: 2 cajas Idem. 
V. Campa Co: 2 idem idem. 
Oómez Hno: 5 toneles vidrio. 
Otaolarruchi Hno. 15 bultos Idem 
E . ' Sarrá: 184 cajas botellas. 
rrne™ercíCaVnoSTradÍnS ComPan>: ba-
Madrid y Suárez. 2 cajas tejidos. 
M. Rodríguez: 4 ¡dem loza 
l;errer y CoU: 8 catas tejidos. 
£' Alvarez Co: 1 idem idem. 
* . González Co 76 fardos idem. 
a . tíánchez: 1 ídem maquinaria. 
Centra! Dolores: 2 bultos idem 
AI, Isaac: 4 cajas tejidos. 
A. Barmimantar: 2 idem ídem 
E / Sarrá: 12 barriles óxido. 
-V X- r • , * t , « ejidos. 
. C: 4 idem Idem. 









Tokio . . .* 40 114 
Marcos, el •rillón . . . . . . 23 7¡8 
Rumania 51 114 
Montreal 100 
PliATA EN BARRAS 
Plata en barras 69 314 
Plata españoia 53 3|4 
OOLSI DE MADRID 
MADRID, Septiembre 25 
Las cotizacior.fca del día fueron las 
siguientes: 
Libra esterlina: 33.68. . 
Franco: 39.SO. 
BOLSA L E «ARCELONA 
BARCELONA, Septiembre 25. 
E l dollar lin cotizar. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, Septismbrt 25. , 
Los precios es'uvieron flojos. 
Bonos del 3 por 100: 52.20 fra. 
Cambios sojre Londres: 84.67 frs. 
Empréstito del 2 por 100. 65.30 frs. 
E l dollar sa cotizó a 18.93 1|2 frs. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, Septiembre 25. 
Consolida 1'<8 por dinero: 57 3¡8. 
United Havpna Railway: 88. 
EmpréstltJ Británico Cinco por 100: 







Primero 4 ú i por 100. Alto 102 2013: 
bajo 102 15 32;- cierre 102 18132. 
Segundo 4 ',4 por 100: AHo 101 21132; m e ñ s u ' ü ' " ^ ^ CUIlüíC1QO f1 ^ a n c e 
01 151.2; cierre 101 21132. I m J ^ A ^ J 6 ! ^ ^ . A qUe ^ é ; Sepüembre.. . . . . 107 
10̂  3j4 
bajo 102 5132; c:erre 102 8|32 
bajo 1 1 
Tercero 4 1 4 per 100: Alto 102 m ' t l é S n é Z ^ ^ V ^ ^ 7 con i frÍCiembl 
. - - ^ o.,. h h satl6facci0Ji dada la prosperi- Mayo. 
dad de los intereses sociales. Cuarto 4 114 por 100. Alto 102 23132;! £„ j ' " * ^ o c ^ -
bajo 102 18112; .ierre 102 23132. 'informe emirin810 C ^ T 0 ^ m e ^ el 
U. s . Tr.-anuy 4 1,4 prr 100. Alto emitido por el señor Pérez 
. . . 104 
AVENA 
ADre 
106 3132; bajo 1C5 26¡32: cierre 106 , f. ^ ^ 6 2 en ttPlttbT* de la colecti-' Septiembre 
ividad y con relación a la reforma • Dlciembr« 
arancelaria. Mayo 
Se dió cuenta por la Presidencia' 
que la Secretaría de la colectividad; 
estaba dando las oportunas instruc-l 
ciones de todo lo relacionado con! 
la jornada de diez horas de trabajo.' 
los Z Junta acordó recomendar a t e SePtJ*rabrc 
Octubr» . , 
Noviembr» 
313 
Inter. Tel. and Tel. Co. Alto 86 314; 
bajo 83 7,8; cierre 86 112. 
VALOSLS CUBANOS 
NUEVA TORX, Septiembre 2o. 
Hoy se rjglatraron la» siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para l  . 
valores c u b ^ s « « d h S ^ ^ 0 8 qUe tramiten W 
Deudt, Exterior 6 i|2 por loo 1953.— i ineaiación de la corporación los asun 
Alto 96 l!4: oajo 96; cierre 96 l \ U „ reIacionados con la Ley del Cie-
Deuda exterior ¿ poí too de PJÜ4.—ilrf.'_así como rogar acudan a la 
Cierre 95. 
Deuda Exterior 5 por 100 d» 1049.— 
Cierre 94. 
Deuda Exterior i 112 por 100 de 194» 
Cierre 89 
Cuba Rai.road b por :oo de 1952.— esos efectos fueron designados el 
Alto 83 l¡2: bajo 83 112; cierre £3 112. |abogado_defensor doctor Isaac Alva 
11 
. . . . . . . 54 . S 













4 7 3,8 
51 1|8 
io i.a 
. . . , 13.55 
^. . . 13.47 







mayor brevedad a la Secretaría de; Septiembre 
xa colectividad para proveerlos del 1 S ^ 6 / * 
libro recientemente reglamentado el]Soviembre 
lustrarlos debidamente sobre todos 
los particulares de la materia. A 
Havana E . vons. 5 por 100 de 195 . 
Cierre 94 Í||« 
VALORSS AZUCAREROS 
NUEVA YORK, Septiembre 25. 
f̂ rro 
D E L HAVRE 
V I V E R E S : 
Dusaq y Co: 18 cajas champagne. 
S. Alvürez: 45 ídem jabón. 
c ha "0nte Presa- C<>: * barrTreshipíInl 
A. T: 1 c«>ír pflños. 
O. P: 1 caja cordones. 
G. E . .fio, 
t. A: 36 Idem idem. 
Gahl: l .cu iutm. 
S. C: 15 idem idem. 
Mari: 23 idem idem. 
M. C: 21 toneles ídem 
D. S. C.y 1 Irten \ñ fm. 
C . C . C: 4 Ídem idem, 
M. P: s bultos 'oza. 
r. C, P: 4 cajas vidrio. 
A. F . C: b¿ .̂̂ .n ídem. 
Casteleiro Vizoso Co: 100 bultos cla-
•OB . 
Gorostiza Barafiano Co: 90 
ero. 
Amer'"-" Tradlng Company: 
•'es clavos. 
Varias u-^rcas: 30,558 bulto» 
rez del Real y el Secretario Auxiliar 
señor Antonio Pérez Manríquez. 
L a Junta tuvo conocimiento de 
Obe la Presidencia ha solicitado del 
Director de Comercio de la Secrí-
tyría de Agricultura, Trcustria v 
American Sugai Ventas 1.000. Alto , Trabajo, un plazo de treinta días, 
47 l|2; bajo 47, cierre 47 l|8. ,').'?ra P ^ e r en vigor el modelo dt 
Cuban American Sugar Ventas 800. ¡libro de la Ley del Ciorre reclen:e-
Alto 32 118 bajo 32; cierre 32. , mentí» reglamentado. También ha 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 200. Altojs'do fcclicitado que la firma sea 
14 118: bajo 14 118 cierre 14 118. mensual y no diarla, como se üa 
Cuba Gane fangar Pfd. Ventas 1,100. establecido. 
Alto 64 3|4- ba¡o 64 318. cierre 64 112. Oportunamente la entidad] dará 
Punta Alegre Sugar Ventas 600. A l - | cuenta a sus asociados de gestionas 
to 54; bajo ór. 112; cierre 53 112. j que se realizan en beneficio de loe 
! iP.-i.istriaiog establecidos en el Mu-
'niciplo de la Habana con la matrícu-
la de café-cantina y café-confiterías, 
¡y que se encuentren inscriptos en 
las listas sociales de la institución. 
INFRACCION D E L A L E Y D E IN-Cobb". con setenta y tres P ^ ^ N a r c ^ 
MIGRACION de cuyos nombres tomamos los si-jRafael Q n ñ ^ T S i r p m O ^ 
Ayer tarde, a última hora, tuvo f / o ^ E . ^ m o s : P a u l ^ 
ingreso en el Campamento do In-j Luisa Besant Luís Trinquet; Fio- dog ante V V p I S Í 
migración de Tiscornia. una mujer,. rinda Lazo; A. S. Verayarza; Ri- ió Nacional L Detallistas Los 
de i^-cionalidad española, que se cardo Vira Yarza; Oscar Alvarez: señ Pardo y Guüérrez L e r o n 
nombra Concepcón López y que lio-¡señora Pura García_ viuda de Petit. ZmhTáéoB^Z^ ^ 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
igú recientemente en el vapor ho |que conñujo el cadáver do bu CS 
llancléj "Maasdam" 
L a reclusión de esta mujer en Mar e hija; José Nolasco; Antonio 
r. v-„m„ n A~ N̂ EN el Comité Ejecutivo de la expre-Nella C . de la jmda federaclón. 
Después de ser tratados varios 
Tisco.-nia. fué dispuesta por el Agmlera; J M Escarza, Fran- asunt06 relacionado6 con la Admi. 
. eño . García Sola, en vista do la cisco Sigler; Angel y Mará Luís'i riistración de la entidad se ^ 
denuncia por ella formulada contra Herrera: Ceciha Pérez; Emilio Uiá^ termInada la Junta degpuég de 1l3a 
Blanca Rober. a quien acusa de ha- ve*; Sara Peralta; Francisco Bar- cinco de la tarde y'brin¿ándoge con 
berla traída engañada a Cuba, tra- tes; Prisdliano Espinosa y familia; la exquisita sld-ra - . E l Gaitero". 
tande de estafarle una rosp=ítable, V . Ferrer; N . M. Andrade; Oscar i 
jnncaad de dinero. jRodríguez; José Acosta y familia; 1 . . n i M i D i n r i r A M C D r i A 





JtbR-.ADO DE VIVERES 
NUEVA YORK. Septiembre 25. 
Trigo rojo nvierno 1.48 3¡4. 
Trigo duro 'nvierno 1.60 1|4., 
Avena, de 59 li2 a 61 1|2. 
Heno, a 25. 
Afrecho, d-i 24 a 24 1|2. 
Manteca, a 15.95. 
Harina, de 7.16 a 7.65. 
Centeno, a 1.23 3|4. 
Maíz, a 1.22 1)4. 
Grasa a 6 314. 
Oleo, de 10 25 a 11.50. 
Aceite semilla de algodón, a 9.73. 
Arroz Franoy Head, de 7.60 a 8.00. 
Bacalao.' de 31.50 a 18.50.. 
Cebollas ,da 1.40 a 1.90. 
Frijoles, a 8 ti5. 
Papas, de 1.60 a 2.25. 
MERCADO DE VIVERES 
DG CHICAGO 
CHICAGO. S «ptiembre 23. 
Los siguiertes precio.-, regían a la 
fiora del cierre: 
Trigo número 1 rojo a 1.38 114. 
Trigo número 2 duro a 1.33 l|a. 
Maíz número 2 mixto a 1.07. 
Maíz número í amarillo a 1.07 i;2. 
Avena número 1 blanca a 49 112. 
Manteca a 12.65. 
Costillas, ft 12.25. 
Patas, 3 13.62. 
Cebada Se 78 a 90. 
Centeno, a 1.09 l|2. 
LAS PAPAS EN CHICAGO 
CHICAGO, Septiembre 25. 
Las papas blancas de Wlsconoln. en 
sacos, se cotizaren de i.lO a 1.23 < ! 
quintal. 
DE BURDEOS 
V I V E R E S : 
B. N. S: 50 cajas vino 
A. C: 100 idem aceite. 
Serrano Martin: 0 ídem vino, 1 Idem i Viera y Estapó: " 50 cajas coñac,"! lista de gastos que la denunciante 
miel, 1 idem bizcochos, 2 idem dulce. Idem nauncios 
rollos ej "Maasdám"-, on tompañía de do- milla; Fernando R . Izquierdo; C 
0 ba- ce mujeres más, de nacionalidad Fernández y familia; P . Baró; C 
francesa, todas las cuales dd*embar- Romero; C . Escalante; Jesús Esca 
hiero' : carón al igual que la declarante,. lante; Carmela Romero, y otros, 
¡yendo a residir a la casa de 
¡Blanca. Que una vez allf y en el 
día de ayer Blanca le presento una 
C.i 
E L SPAARDAM" 
Procedente de Veracruz llegó el 
Vü idem conservas, 4 toneles vinagre. 
,DROGAS: 
M. Guerrero S: 1 caja drogas. 
I C. de la Torre: B ídem ídem. 
H S: 40 idem idem. 
K A. Lazo: 25 ídem idme. • 
Droguería Penidiet: a Idem idem. 
K Roelandt: 13 idem idem. 
H* Le Biervernu: 27 idem idem. 
F . Taquecneí: it iaem ldem. 
F Taqutchel: 77 idem idem. 60 idm« 
' T B S ^ f t l idem idem. 207 .dem 
dr Droguería Johnson: 210 Idem idem, 
603 iaem agua mineral. 
MISCELANEA: 
Brunskick Balke Co: 2 cajas creta. I 
M. L : 1 idem l'bros. 
C. H: IX, Idem perfumería. 
P. A. C: 3 ídem ídem. 
F . Blanco: 1 ¡dem bordados. 
l'aboas y Vlla: 5 idem ferretería. 
Garcia Rafel Co: 5 fardos tejidos. 
Méndez y Co: 4 cajas hierro. 
L . M: 19 cajas tinta. 
P. Armayor: 1 Mado alfombraa 
B. B. P: 2 cajas libros. 
Abril Paz y Cu; 17 idem ferretería. 
P. A. C: 3 cajas hilo. 
F . L : 3 Idem idem. 
G. C: 1 idem idem. 
P. C: 1 Idem Idem. 
E . V; 1 idem Idem. 
Viuda Lastra: 21 cajas efectos de 
hierro. 
j . Cha^vav: 7 n ia» puincala. 
\f. R. Z: 1 caja vidriería. 
Rodr papel. 
M. Vinuza: 1 caja flores. 
J . Z: 8 c . s n.̂ i iio» y accesorios. 
AMBERKS 
rs( e l a n e a : 
Cobo Baaua y Co. 9 fardos tejidos. 
A. Suárez: 7 bultos vino. 
Dussaq: Co: 2 barricas Idem. 
B. Alvarez: 25 cajas licor. 
F . H: 12 caja ó' conservas. 
M. G. «• • «»*tt> idem. 
. G: 73 idem idem. 
D: 2C0 .dem idem. 
G. H: 40 idem idem. 
, H , G: 4 barricas vino, 1 caja cáp 
sulao. 
H. F . G: 1 idem anuncios, 3 barrí 
cas vino. 
Y. A: 4 cascos vino. 
debía sufragar, como ocasionados vapor "Spaardam", con diez pasa-
jpor su Importación a Cuba, mas co-jjeros. 
mo consideró que estos gastos re 
sultaban excesivos, no se conformó 
con ellos, siendo entonces amenaza-
da por un amigo de Blanca. 
Que en vista de eso se determinó 
darle cuenta del caso al señor Cón- mita 
sul de España, quien trasladó la de-
nuncia correspondiente a la Policía 
J . Gaiiarre Jo .15 cajas licor. ¡Nacional, la cual procedió a la de-
F . Domínguez: v0 ídem vino, ...«.^.ym. » •* ^ ^ 
M. Roud too Mem Idem. ¡tención de Blanca, conduciéndola 
J . Lousdalot: 4 cascos idem. 1 ca- ante el Juez de Instrucción 
E L "PANUCO" 
CUBANA DESIGNA SUS D E -
LEGADOS A L CONGRESO 
COMERCIAL DEL SUR EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
L A CONVENCION ANUAL TENDRA 
L A CONVENCION ANUAL 17a. 
De Flladelfia llegó el vapor "Pá- T E N D R A L U G A R E N ATLANTA, 
nuco", con carga general y dina- D E L lo . A L 4 D E O C T U B R E 
MERCADO LOCAL DE 
AZUCAR 
Muy firme rigió ayer el mercado 
local de azúcar, cotizándose a cua-
tro centavos libra en almacén. 
E n plaza hay compradores de pe-
queños lotes para cónsul -.. 
Se exportaron ayer 1'34.9 23 sa-
cos de azúcar, por los distintos lu-
gares de embarques do la RepúalicH. 
E L "SAN G I L " 
Con carga general entró en «p* 
Atentamente Invitada, la Cámara 
E l mercado de New York abrió 
firme, cotizando de 4 un octavo a 
4 un cuarto centavo libra, costo y 
flete. Las ventas del día fueron cien 
mil sacos a 4 y un cuarto centavos 
libra, costo y flete, a refinadores. 
E l Gobierno americano anunn;, 
que la exportación de refino duran-
de Copierclo Cubana por el doctor, te el mes de agost último fué de 
Clarence J , Owens, Presidente de'39 000 toneladas, contra 2.000 to-
The Shuuthern Commerclal Congress neladas en el mismo mes del año 
para que asista por medio de una i anterior. 
ja anuncios. 
Zabaleta Co: 44') 'cajas conservas. 
M . ' C : 25 idem coñac. 
J . G. B: 100 Idem vinagre. 
H, S. Oí 100 idem Idem. 
L . A. C: 100 idem Idem. 
F . T: 100 idem idem. 
V. L : 100 'dem idem, 
K. L . L : 104 cajas licor. 
F . Tamames: 31 idem conservas. 
Finalmente, dijo la López que en-;dente de Boston, 
tre la lista de gastos que le pre- | 
sentaron, figura una partida por va- | 
lor de ciento cincuenta pesos que 
puerto ei vapor san trii , proce- adecuada delegación de la 17» reu- E l total de azúcar refino expor-
E L "MISSOURI 
Isegún el Agente de Pasajeros. Pedro! Procedente ¿e B u r d e ^ llegó el 
¡Diego, que fué el que Intervino en vapor francés «Missouri , «on 
e] desembarco de la López, era lo general 
;que cobraban los inspectores de In-
¡nrgración para dejarla, desembarcar 
E l Juez señor García Sola, ha ini-
ciado el correspondiente sumario. 
Concepción López será reembar- jero 
¡cada para España en el vapor ho-( 
landés "Spaardam", que sale maña 
MIS PPL ANEA: 
J . González: 2 cajas cápsulas. 
C. Guemes y Co: 7 idem idem. 
A. A. C: Gcajas vitrany. 
Dussnn r" 14 cajas cuchillos, eti-
as y metal. 
S. C: 5 'artón. 
A. S: 1 idem sacos de papel. 
1 idem cartón. 
Otao^rrno'v K.no- ] tonel porcelana, j^.P.31^ "tt*PP* 
E . R^r*^ • , ->-íoc drogas. 
J . Pí: 80 cajas lacre. 
usrga 
nión anual que tendrá lugar en At- .tado hasta septiembre es do 1S3 mil 
lanta, Georgia, en los primeros cua-j toneladas, contra 1S9.00O el año 
tro días del mes de octubre, pró-¡ anterior. 
xlmo, han sido designados en re- —-
presentación del organismo primera-'LOS R E M O L A C H E R O S P L A N E A N 
mente citado, los señores Luís Ma-1 UNA L U C H A POR LOS l ) E R E C H 6 s 
A R A N C E L A R I O S 
A cada candidato para el Congre-
so en el Estado dé Colorado tf«tá 
riño Pérez y José Miguel Bejarano, 
muy competentes personas en asun-
tos pan-americanos y desenvolvi-E L " 8 A R O E X T I E S " 
De Cádiz liego el vapor "Sargen- miento de las relaciones de comer- laño, cualquiera que sea la boi 
tles * con carga general y un pasa-|Cj0 entre las naciones latinas del en que está, sa le pedirá qua hap 
continente y la República Norte- pública profesión oc su actitud o 
Americana. cuanto a la cuestión de la redu 
E l señor Secretario de Estado a c - i d ó n de la tarifa de azúcar, segú 
MANIFIESTO 738— Vapor holandés i 
SPAARDAM, capitán Byl, procedente ¡ 
New Orleans y escalas, consigna-1 
do a R. Dussaq. 
Con carga, en tránsito. 
LOS F E R R I E S 
Con 26 wagones de mercancías1 cedjó muy gustoso a la oesignación' se ha decidido en una junta 
Blanca Rober fué remitida al regaron los ferrios 'Estrada PaL qUe ia cámara de Comercio hizo del! rectores de la As )Ciacióa de Remo 
• Yac. Jna-" 7 "Htniy M. Flagler". señor Luís Marino Pérez, que es elilacheros de los Estados de las Mon-
Agrsgado Comercial de Cuba en la ¡tañas, que tuvo lugar en Fort "Mor 
E L "GOVERNOR COBB" 
Procedente de Key West \\e* 
gó el vapor americano "Governor 
• 
«,-OL n^j f 
CORREA CUERO MEJORADA 
L a C o r r e a E L E C T R I C , e m p a l m a b l e s i n fin, s e u s a c o n 
a s o m b r o s o é x i t o e n t o d a s l a s i n d u s t r i a s d e C u b a . 
^es . f ta la m á s e c o n ó m i c a , por su larj.'a durac ión . Nada la desintegrs. 
8e encoge. N o se estira. J a m á s resbala. N o la afectan ni el Agua , ni 
el Calor, ni la Intemperie. Dos calidades: A prueba de A g u a y de Vapor . 
t o d o s l o s a n c h o s , d o b l e y s e n c i l l a . P a r a t o d o s l o s u s o s . 
a g e n t e s 
I n c u b a : 
* g e n t e s V | C T 0 R q _ | y | E N d o z a c o m p a n y s 
U B A 1 
A B A N A . 
L A S SALIDAS D E A Y E R Embtjada de Washington, y que'gan. También se tratará de que las 
asistirá además a la convención de: Asambleas de los partidos republl-
Salleron ayer el vapor "Méjico", j Atlanta, como representante oflc-aljcano y democrático, adopten reso-
para New York. '¿e nuestro Gobierno. jluciónos para condenar la redur,2i6n 
E l "Certo", para Puerto Tarafa. I H( y se han cursado las com jnl-1 propuesta. E l presidente de la esta-
Los lanchónos "Cárdenas" y "Ma-!cac¡one3 telegráficas y postales en- 'c ión experimental agrícola del E s -
tanzas", para Tampa. , ¡tre ia Cámara de Comen io y el Sou-' tado, E . J . Lsonard, ha piomcti-
Los ferries "Flagler" y "Estrada I thern Commercial Congress a este | do el apoyo de esa organizaoióu u 
Palma", para Key West. rcspfcto. 103 remolacheroa en su lucha contra 
E l 'Calamares", para New York. I - — — |la reducción de los derechos. 
(De la "Revista Azucarera de Hi-
mely"). C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O T A 
R I O S C O M E R C I A L E S D E L A 
H A B A N A 













S|E Unidos, cable. . 
S|E Unidos, vista. . 
Londres, cable. . . 
Londres, vista, . . . 
Londres, 60 djv- . . 
París, cabla. . . m 
París, vista 
Bruselas, vista. . 
España, cable. . . 
España, vista. .. • • 
Italia, vista. . . M . 
zurlch, vista 
Hong Kong. vista. . 
Arnsterdam, vista. . 
Copenhague vista. m 
Chrlstlanla, vista. . 
Fstocolmo. vista. • 
Montreal, vista. . » 
Berlín, viaia 
Hctanos ae tuno 
Para cambios: Raúl E . Argüelles. 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de ¡a Habana: Arman-
do Parajón y Pedro A. Molino. 
Vto. Bn.;.- R*íll E . Argüelles. Sin-
dico Presidente. Eugenio E . Caragol, 
Secretarlo-conUdcr, 
M e r c a d o P e c u a r i o 
INFORMACION GANADERA 
lia venta en pie. 
E l mercado cotiza I03 siguientes 
precios; 
Vacuno: de 6 y tres cuartos a7 
centavos. 
Cf rda: de 9 a 12 centavos el del 
país y de 13 a 14 el americano. 
4.48 ^ i Lanar: de 7 y un cuarto a S y 
un cuarto centavos. 
Matadero de Lnyanó. 
Las reses beneficiadas en este ma-
tadero se cotizan a los precios si-1 
guientes: 
Vacuno: de 22 a 27 centavos. 
Cerda: de 35 a 50 centavos. 
Reses beneficiadas en este mata 
dero: 
Vacuno: 70; cerda: 78. 
Matadero Industrial. 
| Las reses beneficiadas en este ma-1 
ítadero se cotizan a los siguientas • 
¡precios: 
Vacuno: de 22 a 27 centavos. 
Cerda: de 35 a 50 centavos. 
Lanar: de 450 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este mata-
detro: 
Vacuno: 252; Cerda: 188; L a - ; 
nar: 50. 
C L E A R I N G H O Ü S E 
Entradas de Ganado. 
De Oriente llegó un tren con 12 
' carros con ganado vacuno para el 
Las compensaciones efectuadas a>er'consumo, consignado a la casa Ly-
por el.Clearlng House de. la Habana,ike^ Bros. 
ascendieron a J2.037.328.54.. I Ño se registraron más entradas. 
C O N S E R V E 
NUEVO SC AUTO 
Rejuvenézcalo si tiene mucho 
uso con 
R E N O V A D O R 
W l t i z , 
para Carrocerías 
Imp'de que la pintura píferda 
su brillo. Usándolo, ni ee 
agrieta, ni descascara. Luce 
siempre nueva. Para cada ne-
cesidad del automóvil, hay un 
producto WH1Z. 
Todos se garantizan 
E X U A L O E N SU G A R A G E 
Tel. M.5459. Apartado ,2511. 
Habana. 
r 
S e p t i e m b r e 2 6 d e 1 9 2 4 
D I A R 1 0 D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 C E U T A » 
B O L S A D E L A h A B A Ñ a I I ^ Í * 6 5 
MERCADO LOCAL DE VALORES 
E l mercado local de valores rigió 
tyer con tipos mucho mas firmes, aun-
<jue durante el dia advirtió poco mo-
vimiento. 
•—Tendencia de alea acusan los valores 
do primer orden, tales como los Unidos, 
Eléctricoá, Nueva Fabrica de Hielo, Bo-
nos de Cuba y Bonos de varias com-
pañías. 
.—Con alguna mas firmeza rigieron las 
acciones de la Compañía petrolera Union 
OH Co. 
—Las acciones de la Cuba Cañe se man-
tienen firmes. 
—Cerró el mercado prevaleciendo fir-
meza en los precios en las acciones de 
los Ferrocarriles Unidos, Havana Elec-
tric y bonos y sostenidos en los demás 
valores. 
COTIZACION OFICIAL 











6 R . Cuba Speyer « n ». 
6 R. Cuba D. Int. . M M 
4% R. Cuba 4% o|o, . . 
B R . Cuba 1914 Morgan. 
5 R. Cuba 1917, puertos 
6% R . Cuba 1923 Morgan. 
6 Ayto. l a . Hip. . . . 
6 Ayto. 2a. Hip, . . . 
fe cí.ü;iia-Holgu1u la. Hip 
G F . C. U . perpétuae. . 
6 Bam o Territorial, den* 
B. 12.000.000 en cir-
culación m M 
6 Gas y Electricidad . . 
5 Havana Electric Ry. . 
6 Havana Electric Ry H. 
Gral. ($10.828.000 en 
circulación « . 
6 Electric S. fie Cuba . . 
,6 Matadero la . Hlpt . . 
5 Cuban Telephone.. M . 
»> Cieno de Avila. . .« . 
7 Cervecera Int. . . . . . 
C liónos F . del Noroest» 
de Bahía Honda a 
circulación 
7 Bonos Acueducto 
Cienfuegos 
% Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional, . . 
% Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cubaa 
Telephone Co. , . , 
• OhUgí íiones Ca. ürba-
nlzadora del Parque 
y Pla?a da Marlanao. 
« Bonos Hipt, Consolida-
ted Sroe Corporation 
<Co. Consolidada de 
Calzado 
• Bonos 2a. Hip. Ca Pa-
pelera Cubana S. B, 
7 Bonoi: Hip. Ca, Lico-
rera Cubana,, . . . . 
5 Bono» Hip. Ca. Nacio-
nal de Hielo.. . . . . 
6 Bonos Hip, Ca»- Curtí-
oora Cubana. m 


















Unión Hispano Americana 
de Seguros , 
Unión trl¡-puno Amjvlcana 
de Seguros, benef , . , , 
Uniói; OH CO. (650.000 
en circulación 
Cuban Tire and Rutber Co. 
preicnaais 
Cuban Tire and Rubber Co, 
comunes 
7 olo Ca. Manufacturera 
Nacional, preferidas . . , 
Ca. Alanuíacuu era Nacio-
cional, comunes 
Consiain.-ia v_oi-per. . . 
Ca, Licorera Cubana tom. 
I o[o Ca. Nacional oe Fer-
fumerla pref (Jl.OOO.Otv. 
en circulación 
Ca. Nacional de Perfume-
ría $1.390.000 en circu-
lación, comunes. . . . . 
Ca. Acueciutio Cienfuegos 
7 o!o Ca. de jarcia de Ma-
tanzas, pref 
Ca. de Jarcia de Matan-4 
zas, comunes 
Ca. Cubana Accidentes . . 
La Unión ^Nacional, Compa-
ñía General de Seguros y 
fianzas, pref 
Id .id. benef 
Consoiidatea ¡shoe Corpora-
tion, Compañía da Calza-
do pref. (en circulación 









MERCADO LOCAL DE 
CAMBIOS 
Banco Aerirola. « . . . 
Banco Territorial. . v .. .., 
Banco Territorial benef, . 
Trust Co $500.000 en clr-
culaclón, . . . . . . . . 
Atanco de Préstamos sobre 
Joyería, $50,000 en cir-
culación. 
F , C. Unidos., . . „ . . „ , 
Cuban Central, pref. .. , ,. 
Cuban Central, com. „ „ 
F , C . Gibara y Holruln. . 
Cuba R. R m.m 
niectrlc Stgro. Cuba. . ^ . 
Havana Olectrlc pref. . „ 
Havana Electric com, . ,. 
Eléctrica Saneti Spirltus. . 
Nueva Fabrica de Hielo,- ,. 
Cervecera Int, pref. . . . 
Cervecera Int, com. . , . 
Lonja del Comeciro Pref.. 
Lonja del Comercio com., . 
Ca. Curtidora Cubana. , . 
Teléfono, pref. 
Teléfono, comunes , 
Inter trl^n^nr and tele-
graph Corporation. . ,„ . 
Matadero Industrial. M w . 
Industrial Cuba. . .. m . 
7 o|o Naviera, pref. m , M 
Naviera, comunes. ., . „, . 
Cuba Cañe, pref. . ,., » • 
Cuba aCne, comunes. . . . 
Ciego de Avila, 
\ o|o ca. Cubana ü» Fésca 
y Navegación $550,000 ea 
culaclón 
Ca. Cubana de Pesca y Na-



































Poco activo estuvo ayer el mercado 
de cambios. 
Las divisas sobre Nueva York rigieron 
firmes y sin operaciones. 
Las libras esterlinas cerraron flojas 
en relación con la apertura, 
i Sostenidos los francos franceses y 
flojos los belgas. Los suizos muy fir-
mes y con iiadencias de alza. 
Las pesetas abrieron a 13.33 cable; 
subieron a 13.35 tipo éste al que se ope-
ró fuertemente y al cierre pagaban a 
13.33 cable, siendo la tendencia al cie-
rre de alza. 
Se o^ró entre bancos y banqueros en 
pesetas en cable y cheques a 13.35. 
COTIZACION DEL CIERRE 
New Tork, cable 7164 P 
New York, vista 5|64 P 
Londres, cable 4.47 % 
Londres, vista 4.47 
Londres, 60 dlv 4.44 % 
París, cable 5.31 
Paris, vista . . 5.30 
Hamburgo, cable 
Hamburgo, vista 
España, cable 13.40 
España, vista 13.39 
Italia, cable 4.42 
Italia, vista 4.41 
Bruselas, cable. . . . . . . 4.82 
Bruselas, vista 4.81 
zurich, cable 19.06 
s-urich, vista ,.. ., 19.04 
Amsterdam, cable. . . . . . 38.70 
Amsterdam, vista. . . . . . 38.69 
Toronto, cabíe. ... ? ." . . 100 3|32 
Toronto, vista 100 1|16 
Hong Kong, cable 54.05 
Hong Kong, vista 53.75 
N O M A S S U S T O S 
No tema nada, no viva intranqui-
lo, tenga sosiego, sea feliz, sonría 
y luche con vista al triunfo. Sus 
neivios alterados, su incipiente neu-
rastenia que todo lo hace tétricamen-
te, desaparece cuando se toma E l i -
xir Antinervioso -de? doctor Verne-
zobre, fortalecedor de los nervios, 
que cura su debilidad j la neuras-
tenia. Se vende en todas las boticas 
y en su depósito E l Crisol, Neptu-
no y Manrique, Habana. 
Alt. 2 Sep. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
OOTXZAOIOV OVXC1AJ* DE VEWTAS A i POB MA V U R Y PO.NTAOO jaKT Ex. 
DIA DE AYE», 25 DE SEPTIEMBRE 
Aceite 4e olm, lata de 23 Ibs. 
quintal 21.«0 
Aceite de semilla de algodón. 
caja , . , . 15.50 
Afrecho fino harinoso, quintal 
de 2.75 a 3.50 
Ajos Cappadres morados, man-
cuernas 0.<0 
Ajos la , , 45 mancuernas.. . . 0.50 
Arroz canilla viejo, quintal. . 5.75 
Arroz Saigón largo número 1. 
quintal 4.40 
Arroz semilla S. Q. quintal,. 4.35 
Arroz 81am Garden número 1, 
quintal , , . 4.50 
Arroz Slam Garden extra, 6 por 
lOtr, quintal 6.50 
Arroz Siam garden «xtra, 10 
por 100, quintal '4.90 
Arroz Siam brilloso, quintal, 
de 5.25 a . 7.25 
Arroz Valencia legítimo, qq.. 5. M 
Arroz americano tino Valencia, 
quintal 5.50 
Americano partido, qtl. . . . 
Avena blanca, quintal 2.25 
Azúcar refino l a . , quintal,... 6.00 
Azúcar refino la., Hershey, 
quintal 5.30 
Azúcar turbinado Providencia, * 
quintal 5.25 
Azúcar turblaado corriente, qq 4,75 
Azúcar cent. Providencia, qq, 4.25 
Azúcar cent, corriente, qq, . . 4,10 
Bacalao Noruega, caja 11.00 
Bacalao Escocia caja 9.50 
Bacalao aleta negra, caja . . . . 9.Ú0 
Bonito y atún, caja, de 15 a . . 19.00 
Café Puerto Rico, quintal, de 
24 a SS.30 
Café pets, quintal 
Café Centro .'onérlc^, de 32 a 34.00 
Café del Brasil, quintal , . . . 
Calamares 10.00 
Cebollas 112 bucales gallegas 1.70 
En huacales, quintal 3.50 
Cebollas en aaers, americanas 4.00 
Chícharos, qn'nU-l 4.50 
Fidéoa país q'ii-,tal 8.50 
Frijoles negros país, quintal, 13.00 
Frijoles negros ,orilla, q'.iiñtal. 10.00 
Frijoles negros arribeños, qq. 8.50 
Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal. . . . . . lO.SO 
Frijoles co'.oradcs chicos, qq. 8.75 
Frijoles rayales lardos, qq. . 6.00 
Frijoles rosales California, qq. 7,75 
Frijoles carita, qu ntal . . 7.00 
Frijoles blancos medianr* qq. 5.25 
Frijoles blanrcs ^arrcwr, eu-
ropeos, iiilnta] 8.25 
Garbanzos zoruos sin cribar, q. 9.75 
Harina de tr'gj. segln marca, 
saco, de 7.50 a 10.50 
Harina de maíz país, qq , . . 3.50 
Heno americano, quintal. , . 3.00 
Jamón paleta qq. de I*.50 a. . 20.50 
Jamón pierna, qq., de 28.50 a 36.00 
Manteca prirr.er-. refii.ada, «u 
tercerías, quintal 18 52 % 
Manteca msiií-s refinada, qq.. . í l 27 % 
Ma.TAeqvilla. latas (le media li-
bra, quintal, de o» a 70.00 
Mantequilla asturiana, latas d« 
4 libras, quii-ta.' oe 38 a . . . 56.00 
Maíz argentn^ colorado, qq. . . 2.20 
Maíz de ¡os Litados Unidos, " 
quntal 2.60 
Maíz del paío, ouinta! 3.50 
Papas en baT.-.'es 5.25 
En sacos 5.25 
Papas en saont-, del país , . . . 
En tercerolas 
Pimientos españoles, 1|4 caja, a 7.75 
Queso P.itagrás crema entera, 
qintal, de 33 a 38.00 
Queso patagrás. media crema, 
quinta;, a 26.00 
Sal mol id;1., saco, a . . . , .. . . 2.25 
Sal- espuma, sac?. de 1.10 a . . 1.6*5 
Sardinas ¿spaúln Club, 30 mlm, 
caja " 7.00 
Sardinas Espalín, planas, de 
18 m|m caja 6.25 
Tasajo surtido, quintal 16.25 
Tasajo piernn, quintal 18.50 
Tocino barriga qq . , . . , . . , 17.50 
Tomates espafc.ee natural, en 
cuartos jajá 4.75 
Puré. 1¡4, caja 5.00 
Puré en octavos, caja 3.25 
{Vnrite natural americano, un 
kilo 4.00 
(Por nuestro Hilo Directo ) 
NUEVA Y O R K , septiembre 25. 
Das cotizacionee de los valores se 
movieron irregularmente más bajas i 
en el mercado de hoy con gran vo-
lumen de operaciones, persiguiendo] 
beneficios inmediatos. 
L a mapor parte de las acciones in-j 
dustriales perdieron terreno. Las co-j 
muñes de la United States Steel ba-J 
jaron medio punto, a 10S%, Bald-j 
win perdió cerca de un punto, a 
123%, y American Can experimen-i 
'tó una pérdida d i 1%, a 130%. 
Las acciones ferroviarias ofrecle | 
ron mayor resistencia a la presión) 
que las industriales. L a compra de 1 
•alores ferroviarios estuvo e^Juiu-j 
lada por ía mantra satisfactoria con i 
que muchas empresas reduj-jrou su-'j 
gastos durante el mes de agosto, 
aumentando los ingresos netos en j 
relación con los del mismo-mes del i 
|año pasado en muchos casos, a pe-1 
sar de la reducción de los ingresos: 
brutos, 
Las acciones de aceros indepen-
dientes cedieron a la presión de 
venta, perdieron Bethelhen Steel 
más de dos puntos, a 43, y Repu-) 
blic, Gulf States y Cruxible cereal 
de un punto cada una. Tambiín es-
tuvieron débiles American Agricul-
tura! Chemical preferidas, American 1 
Ice, General Baking, National Bis- j 
cuit y General Electric, que perdie | 
ron de dos a cuatro puntos. 
E l cambio exterior fluctuó dentro1 
de estrechos e irregulares límites. 
L a demanda de la libra esterlina1 
estuvo ligeramente más alta alre-¡ 
dedor de $ 4 . 4 7 y los francos fran-
ceses se sostuvieron relativamente 
firmes a 5.27 centavos. 
R e v i s t a d e T a b e o 
(Por nuestro Hiío "Directo. 1 
NUEVA Y O R K , septiembre 25. 
Los manufactureros de New York 
y de hecho, de todo el país, tienen 
por descontada una inusitada acti-
vidad en los negocios y están pro-
cediendo según esa teoría. L a pro-
ducción está siendo activada, debi-
do a las noticias favorables de dis-
tribuidores y vendedores y esta si-
tuación se dejará sentir pronto sin 
duda en los mercados de la hoja lo-
cales y del exterior, pues significará 
abundancia de órdenes para los dis-
tintos tipos de tabacos. Los manu-
factureros de muchas ciudades se 
quejan de no poder obtener la ne-
cesaria ayuda p&ra operar su fábri-
cas durante el período de ventas. 
Las fábricas de Detroit se encuen-
tran en buenas condiciones, infor-
mándose desde Milwaukee que todas 
las fábricas están trabajando la jor-
nada completa, sabiéndose que esto 
mismo ocurre en Nueva York y Nue-
va Inglaterra. 
Los plantadores de Wisconsin han 
recibido" grandes daños este año y 
sus cosechas son las peores en cin-
cuenta años. Los agricultores están 
dedicados a la recolección y poaeu 
el mayor cuidado a fin de que el 
tabaco de buena calidad se conser-
ve en las mejores condiciones L a 
hoja de Connecticut está resultando 
mejor de lo que se esperaba, aun-
que el área de las buenas cosechas 
es muy pequeña comparado con ei 
de las plantaciones de 1924, Un re-
presentante de una de las firmas 
tabacaleras locales más prominentes, 
que acaba de regresar de Puerto 
Rico, informa que el tabaco de bue-
na calidad resultará más escaso que 
lo que se calculaba. Existen compra-
dores aquí para la hoja de Puerto 
Rico. 
Connecticut, semilla de Habana, 
peso fijo: Tripas de semilla, 8. ca-
pas medianas: 55: capas obscuras: 
45 a 50; segundas: 60 a 75; capas 
claras, 90; tripas del Estado de 
Nuera York, 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Grados 
superiores: 85 a 90; segundos, 70 
a 75; Rezagos: 50 a 55, 
Habana: Remedios, 125 a 140; 
Vuelta Abajo: 120 a 130, 
Wisconsin, peso fijo: Semilla de 
Habana clase B, 18 a 20; oandae 
del Norte, 48 a 50; bandas del Sur, 
40. 
Ohio, peso actual: Gebhardt, ti-
po B, 35;; Little Dutch, 35; Zim-
mer, 35; tripas de Ohio 8 a 10. 
Pennsylvania, peso actual: Tripas 
de- hoja ancha 8; hoja ancha tipo 
B, ^0 a 33. 
Connecticut, peso actual: Tripas 
de hoja ancha, 10; segundas 9 5 a 
100; capas claras, 100 a 125; capas 
obscuras, 50 a 65. 
COTIZACION OFICIAL D E 
PRECIO DEL AZUCAR 
Deflnciaas por el procedimiento señala-




i Cárdenas 3.616250 
! Sagua 3.661875 
r Manzanillo 3.500625 
í Cienfuegos , . . . . 3 .650625 
BOLSA DE NEW YORK 
SEPTIEMBRE 25 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
1 6 , 8 5 2 , 0 0 0 
ACCIONES 
' 9 8 7 . 4 0 0 
Los check; canjeados en 
la "Clearing Hoii!«" de 
N^eva York, importaron: 
7 8 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
R E V I S T A D E B O N O S 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
(Por nuestro Hilo Directo.) 
NUEVA Y O R K , septiembre 25. 
No -ha sido necesario que se rea-
j lizara mucho negocio en refinado 
para demostrar la fuerza inherente 
: de la situación del mercado. Los 
¡compradores de crudos han demos-
jtrado mayor interés en las ciertas 
y el mercado parecía hoy haber rea-
! lizado todos los azúcares dispoui-
¡bles a 414 centavos para Cuba, con-
; finando sin embargo, refinadores y 
1 operadores, sus compras a las pe-
i siciones más cercanas. L a National 
j compró de treinta mil a cuarenta 
i mil sacos de Cuba, pronto embarque 
a 4*4 centavos y treinta y ocho mil 
sacos de Puerto Rico, pronto embar-
¡que, a 6.03 entrega. Rienda adqui-
jrió treinta mil sacos de Cuba, em-
1 barque en la primera quincena de 
'octubre, a 4*4 Centavos para Cuba, 
, cotizando los vendedores a 4%. 
E l precio local fué de 6.03 dere-
chos pagados. 
F U T U R O S D E AZUCAR CRUDO 
E l mercado de futuros en crudo 
: abrió desde sin cambio a un van-
|ce de 3 puntos. 
L a característica de la« primeras 
'transacciones fué la venta de julio 
B O L S A D E N E W Y O R K 
peí cuenta europea realizada por los 
(Por nuestro Hilo Directo.) 
NUEVA Y O R K , septiembre 25. 
Las cotizaciones de los bonos con-
tinuaron subiendo hoy con transac-
ciones entre las cuales se advirtió 
la compra activa de varias emisio-
nes recientemente olvidadas. Laa 
operaciones persiguiendo beneficios 
inmediatos, que impidió el avance 
de las emisiones ferroviarias de al-
to grado, fueron contrarrestadas por 
el interés demostrado en las obli-
gaciones industriales, varias de las 
cuales desplegaron fuerza. 
E l anuncio de que se delibera en 
Londres entre los banqueros aliados 
y los representantes alemanes acer-
ca de las .condiciones del emprésti-
to internacional a Alemania sostuvo 
firme las obligaciones extranjeras. 
Las indicaciones de progresos favo-
rables en estas negociaciones promo-
vieron algunas nuevas compras de 
bonos europeos. L a acumulación de 
emisiones mejicanas, la cual no ha 
continuó a pesar de las noticias ofi-
potlido ser explicado per "Wall Street 
cíales desmintiendo que el Gobierno 
de Méjico estuvínce negociando un 
empréstito. 
Estuvieron activas en el grupo fe-
rroviario las emisiones de la Inter-
nacional Great Northern primera, 
del 6; Río Grandí Westhern ^el i ; 
New Haven del 7; Big Four del t: 
y Pennsylvania del í> 
L a aprobación le í plan de reajus-
te de la Wickware-Speucar Steel 
Corporation produjo un, alza de 3Vo 
puntos en los bonos del 7% de dicha 
compañía, Liggett and Myers del 5 
avanzaron 1 % , 
Una emisión de $15.750.000 en 
certificados del t % ' $ de la Penn-
sylvania ' Railroad General, Equlp-
ment, ha sido comprado por Kuhn, 
Loeb and Company, sujeto a la apro-
bación de la comisión de comercio 
ínter-Estados. Estos bonos que se 
irán amortizando aunalmente desdo 
el primero de octubre de 1925 has-
ta el primero de octubre de 1939, 
están siendo distribuidos privada-
mente, a precios que ofrecen mn 
promedio de renta de 4 .77. 
1 mismos intereses que vendieron ayer. 
Diciembre avanzó ,411 centavos, 
I contra ventas de azúcar actual, jun-
.to con algunas operaciones para cu-
brirse por Wall Street, reflejando el 
lavdr.ce en el mercado de costo y 
'flete. Tan pronto como llegó a sa-
I ber.se que las refinerías habían vuel 
to a comprar importantes cantida-
'des de azúcar crudo cubano, se no-
1 tó alguna liquidación de venta ba-
sad.1 en la teoría de que e! niares-
jdo puede quedar encalma Jo hasta 
leí fróximo movimiento de compra. 
Cerro la sesión d:-sde sin cambio a 
tres puntos neto, más alta. 
Las ventas se caicularon on vein-
ite mil toneladas, 
i Octubre 412 
! L i c - m b r e . 406 411 405 407 07 
. 365 366 364 364 3Ct 
American Can. . 130% 
American H. and L , pref. . . 64"» 
American Ice 79 
American Locomotive 80̂ 2 
j American Smelting Ref 74V4 
American Sugar Refg Co. . . . 4" 
American Sumatra obaco 8% 
American Woolen 57 
Associated Oil 28 
Anaconda Copper Mining, . . 37^ 
Atchison 105 VJ 
| Atlantic Gulf and "West I , . . . 17 
Ealdwin Locomotive Works, . . 123̂ 8 
Ealtnnore and Ohio 63*2 
Eethlhem Steel 43*4 
California Petroleum 22% 
Canadian Pacific I . . 148% 
i Central Leather m . . . 14 
Cerro de Pasco 46 
Chesapeake and Ohio Ry. . . . 85% 
Ch,. Mllw, and St, Paul com, . . 14 
Ch., Milw. an St. Paul pref. . . 21% 
Chic, ánd N. \V 62% 
C , Rock I , and P 34% 
Chile Copper, 32% 
Coca Cola. 76% 
Col Fuel 43% 
Consolidated Gas. . 74% 
Corn Products 36% i 
Cosden and Co 25% 
Cruciblo Steel 57-
! Cuban American Sugar New. . . 32 





337 337 33 33 i 334 
, . 345 045 343 343 343 
, . 352 352 352 352 353 
AZUCAR R E F I N A D O 
• Los negocios de exportación de re-
limo están muy encalmados. Parece 
i que Europa tiene satisfechas sus ne-
cesidades para el resto del año, y 
Jos azúcares de segunda mano, so-
1 bre los cuales se ejerce presión do 
I venta, especialmente desde parces 
'fuera de este puerto, no puedsa ha-
llar el mercado ni siquiera a me-
nos de 5 centavos f. a , c. 
L a demanda doméstica para la 
refinada es un poco más activa de-
bido a la tendencia al alza del mer-
cado de crudos, si bien las refine-
rías no se muestran deseosas de 
aceptar mucho negocio a menos de 
7.40 centavo^. A los precios de 7.03 
a 7.10 de la Federal fué difícil con-
firmar transacciones. Los azúcares 
de segunda mano no acudieron hoy 
al mercado. 
E l mercado de futuros en refi-
nado estuvo nominal. 
EXPORTACION DE AZUCAR 
Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayer por las Aduanas en cumpli-
miento oe los Apartadfts Primero y Oc-
tavo del Decreto 1770 fueron las si-
guientes: 
Aduana de Matanzas: 4.537 sacos.— 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Nuevitas: 61.386 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Nlpe: 15.000 sacos. Puer-
to de destino, Galveston. 
Aduana de Guantanamo: 39.000 sa-
cos. Puerto de destino, Baltimore, 
Aduana de Júcaro: 15.000 sacos,. — 
Puerto de destino, Land End. 
COTIZACION DE CHEQUES 
EN LA BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 20 24% 
Banco Español. . . . . . 14% 16 
Banco Español, cert., con 
ci 5 olo cobrado. . . . 9% 10% 
Banco Español, con 1er. y 
2a. 5 ojo cobrado. . . . . 5 6% 
Banoo H, Upmann . . . . Nominal 
Banco de Penabad. . ,. . . Nominal 
NOTA:—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil peso» cada uno, 
FUERA DE LA BOLSA 
Comp. Vend. 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
(Por nuestro Hilo Directo.) 
NUEVA Y O R K , septiembre 25. 
"Wall Street no espera el emprés-
tito alemán de trescientos millones 
de pesos sea colocado en los mer-
cados hasta después de la elec?lón 
presidencial. Aunque los banqueros 
americanos que han tomado a su 
cargo la colocación de los bonos on 
este país no indicado sus planes, se 
cree en algunos círculos que si el 
empréstito se ofreciera en estos mo-
mentos podría ser objeto de censu-
ras en la campaña electoral y por 
tanto peligraría su éxito. 
Las condiciones del mercado del 
dinero, que se consideraron favora-
ble para tal flnanclamlento ahora, 
espérase quer muestren muy. poco 
cambio o ninguno en las próximas 
seis semanas, motivo por el cual 
no hay necesidad aparente de preci-
pitar su colocación. Varios otros 
empréstitos a empresas industriales 
alemanas se hallan en proceso de 
negociación, pero probablemente no 
se completarían estas hasta después 
de que el Gobierno haya adquirido 
el dinero necesario para cus aten-
ciones. 
R e v i s t a d e C a f é 
(Por nuestro Hilo Directo.) 
NUEVA Y O R K , septiembre 25. 
E l mercado de futuros en café 
estuvo más bajo hoy debido a en-
contrarse más fácil el mercado del 
Brasil y a la realización o liquida-
ción efectuada por recientes com-
pradores. 
Fué el último día de transaccio-
nes sobre los contratos de septiem-
bre y hubo solamente siete noticias 
de entrega; pero el precio cedió a 
17.29, 
Diciembre bajó a 16.64,' Abrió el 
mercado con baja de 23 a 33 pun-
tos y cerró de 29 a 40 puntos, más 
bajo. 
Las ventas se calcularon en cln-
I cuenta y cinco mil sacos. 
Mes Cierre 
Octubre 17.40 




Banco Nacional. . . . . . 20 23 
Banco Español 14% 15% 
Banco Español cert, con * 
5 o|o cobrado 9% 10 
Banco de H . Upmann . . . Nomina,! 
¿PADECE SU ESPOSO DE-
INDIGESTION? 
Nada causa más rápidamente distur-
bio* en el hogar que un ataque de in-
digestión, y nada hay que haga des-
aparecer lá indigestión que la Magne-
sia Blsurada. Ningún hombre puede 
ebtar d« buen genio, ser amable y te-
ner el entendimiento claro cuando es-
tá padeciendo constantemente del estó-
mago a causa de acidez, gases y dolor 
después de comer, SI su esposo sufr-3 
del estómago, ni le riña ni le tenga 
lástima, ayúdele a recobrar su bienestar 
procurando que tenga siempre a mano 
Magnesia Blsurada (en polvo o en pas-
tillas). Una cucharada del polvo o dos 
pastillas en un poco de agua tomada 
después de cada comida, neutraliza ins-
tantáneamente los ácidos de su estó-
mago, que son la causa del mal, y él 
podrá comer con gusto y sin temor a 
la Indigestión. Magnesia Blsurada es 
una forma especial de Magnesa que la 
toman millares de personas para neu-
tralizar i:i acidez del estómago y domi-
nar rápidamente la indigestión. No se 
confunda con Leche de Magnesia, Car-
bonato. Citrato ni otros preparados de 
magnesia. Insfstase en obtener Magne 
sla Blsurada. Su acción es segura,, rápi-
da y eficaz y puede obtenerse a' muy 
poco oosto en cualquier botica bi^n 
acreditada. 
Alt 
Cuban Cañe Sugar p-gf 
Bavidson. . , ' * • • , 
Du Pont, , * . * . * * • • • • . 
White Motors, . ' * * ' ' • • 
Erie, . . , . * * * * * • • • 
Erie First, . • • 
Famous Players. * * ' * • • • 
Fisk Tire, . * * • • . 
General Asphalt,* . ' * ' * ' • 
General Motors, . * * * * * • 
Cióodrich. , . ' , * ' * * • • • • 
Great Northern . . ] ' ' * • • 
Guantanamo Sugar 
Gulf SUtes Steel. . " * * • • 
líudson Motor Co. " ' - * * * • 
Inspiration. . . • 
International Papor 
Internan. Tel and T.M ' * ' ' 
Internatl Mer. .Mar. pref * ' ' 
Imincible Oil. . . • • • . 
Kansas City Southern.' ' ' * ' 
Kelly Springfield Tire. " * * * 
Kennecott Coppér. 
Lthigh Valley, . . " * • * * • 
Maracaibo, , . . ' * ' ' * * 
Miami Copper, , . 
Missouri Pacific" RaiWay * * ' 
Missouri Pacific pref, ' " " 
Marland Oil, , . , ' * * ' 
Mack Trucks Inc,' 
Mawell Motor A. . ' . * ' * * * 
Maxwell Motor B, .* " * • 
Nev. Consol. , . . ' * * * ' * 
N. Y . Central and H" R i y l r ' 
N Y N H and H, . . , ' 
Northern Paccific, . ' ' ' * 
•National Biscult, 
National Lead. . . * * * • • 
Norfolk and Westerñ Ry ' ' ' 
Pacific Oil Co • • • 
Pan Am. Petl. and*'1 r¡n'Co * 
Pan Aiu, Pt. Class B, . . 
Pensylvannia ' '. ' ' 
Peoples Gas, . . . 
Pere Marquette 
Pitts and W. Virginia. 
Punta Alegre Sugar, , . " '' * 
Puré Olí 
Postura Cereal Comp. inc. 
Poyal Dutch N. Y . , 
Reading 
Republic Iron and Steel . . . 
Rtplogle Seel, 
St .Louls and St, Francisco. 
Seaboard Air Llne ,/ . 
Sears Roebuck. . . . . . 




Stdard Oil of New Jersey. . 
Strombreg Carb 
Stewart Warner 
Shell Union Oil 
Texas Co 
Texas and Pacific. . . . . . . 
Timken Roller Bear Co. . .„ ,. 
Tobacco Product ¿ 
Transcontinental Oil. . . . . ,, 
Union Pacific. 
U. S. Industrial Alcohol. . . 
U. S, Rubbér. 
U, S. Steel „ . 
Utah Copper. . . . . . „ , . , . 
"Wabash preferidas A 
Westinghouse 
Willys Overland 

















FARMACIAS Q Ü E M N 
[RÍAS H O Y -
í É ¡ Hote l "Regina 
m m DE 
DE HACIENDA 
MERCADO DE ALGODON 
Ayer, al cerrar el mercado de Vueva 
íork, se cotizó «ri a'gciou como sigue: 
j Octubre. , 24.43 
[Diciembre. 23,60 
j Knero (1925> m • 23.66 
' Marzo (1925) 23.86 
I Mayo (1925) 24.10 
. Juljo (1925) 23.88 
F I R M A D E UNA E S C R I T U R A 
E n la mañana de ayer se firmó, 
en el despacho del Secretarlo de Ha-
cienda, la escritura de cesión de te-
rreno por el Estado a la Oficina In-
ternacional de Marcas y Patentes 
que se encuentra situado al costado 
de edificio de la referida Secretarla 
con una superficie total de mil dos-
cientos metros y que comprenden 
las calles de Baratillo, Jústiz y San 
Pedro. Este terreno tiene un valor 
de $150.000. / 
Firmaron la escrlttira el Secreta-
rloo de Hacienda, por el Estado y 
el doctor Mario Díaz Irizar, como 
representante en Cuba de la Ofici-
na Internacional de Marcas y Paten-
tes . * 
KLr T E S O R O 
Hasta el día 23 el Estado tenía 
en sus bóvedas de' la Tesorería Ge-
neral la suma de $27.729.550.37. 
Hasta el día 23, la recaudación 
del mes por el Estado, ha sido de, 
$4.808.561.35. > 
J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i e l a r i o d e " í l C o s m o p o l i t a " 
R . M . de Labra 119. T e l é f o n o s : W-5956 y 5955 . 
Cable "Regina". 
Este magnífico hotel, recientemente construido, cuenta 
con espléndidas habitaciones ai tísticamente decoradas y muy 
ventiladas. Además hay baño y termo de agua fría en cada 
habitación. 
Table D'Hote $1 .00 . 
Almuerzo de 11 ̂ 2 a 1 J ^ , 
Comida de 6 V 2 a 9 P . M . 
El senado y la comida es superior al precio. Todo de 
primera. 
Tengo los mismos cocineros que tenía hace tres años 
cuando yo tenía el Restaurant "Cosmopolita". 
Habitaciones desde $2 .00 para una persona 
Habitaciones para matrimonio desde $ 3 . 0 0 en adelante. 
VIERNES 
Infanta y Maloja. 
San Migual Y Oquendo. 
Jesús del Monte número 614. 
Milagros y San Anastaaio. 
Luyanó número 113. 
Jesús de Monte número 40Z. 
Jesús del Monte número 2U. 
Cerro número 755. 
Cerro número 440. 
17. entre F . y G. (Vedado). 
Belascoaín número 12.7 
Santa Rita 28. 
Zanja >' Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás 
Aguila número 236. 
Escobar y Peñalver. 
Revillaglgedo y Apodaca. 
Belascoaín número 645. 
Consulado número 95. 
Obispo númj io 27. 
Lamparilla y Vll ega» 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José. 
Príncipe número 19. 
Caserío de Luyanó. 
Reina número 31&. 
Belascoaín número 1. 
Femandina 77. 
Jesús del Monte número B*'-3 
11 y M., (Vedado). 
Santos Suárez y Serrano. 
Cárdenas y Monte 
Habana y Jesús Mari*; 
Avenida de VTilsor. lwJ 
12, (Vedado) 
F 0 R N 0 S 
Cocina Espaflola 7 ̂ 1 ° " ' 
228 j Strecr * * * V * * Teléfono ClrcU l3*» 
«"y. ™ ,red habite 
Donde quiera que u9,lf R-3uu-
HO deje de visitar ^ pü-
rant. tan favorecido P°L.erlcaJio. 
bllco espaflol y ^ í ^ ^ o d o s I * 
y donde puede saborear w , 
platos casero». ^ . ¿ v 
e 4331 ftid 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f < T r o p i c 
15 m b 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A-TODAO LAS FARMACIÂ  ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LO» MARTES TODA LA NOCHt. i 
k _ * 
/ .nalaníer raclamacIOn «A • i 
' P*? 'del periódico diríjase al ta-
V i 19 2. <*ntT0 PrlTad0- J'ara 
léto*0 ' ' Momo. Ur na al 
t\ Cerr0 L , - Marianao. Columbla. 
H í ^ r t i T s u e n Retixo' I-709C-
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Preosa Acodada M la umct 
ana posea al derecho de atillx&r, 
'e reprodaclr, l u noticia» cabl» 
Vificaa qae en esta DIARIO ee p» 
Miqnen, asi como la información la» 
mi ana en al mismo le inserta. 
V . ; J 
P ^ S Ñ N I a A V I A D O R 
R A R G E N T I N A V O L A R A 
P¡0y H A S T A S H A N G H A I 
prPRESENTANTC CONSULAR 
a S o HABER OBTENIDO 
^ PERMISO DE P E K I N 
. La concluido los planes para 
^ e T o al fravés del Padf ico 
I TFPPELIN ZR-3 COMENZO 
ivFR UN VUELO DE P R U E B A 
QUEDL^ROMASDE 34 HORAS 
X T T T \ I . septiembre 25. 
^ m a n d a n t e Pedro Zannf, avia-
11/¿entino que se ProPone= dar 
tra al mundo, volará manaua 
Hong Kong a Shanghai ss-
fe"*- anunció hoy en esta ciudad 
ll*» w del carril, representante con 
'jrgentino. 
"Tlnundo de laa intenciones del 
Indante Zanni de volar a Shaa-
^Tse dió después de publicarse 
»1 ceneral Lu Yung-Hsiang.^Go-
¡L!dor militar de la provincia de 
¡SHang habla recomendado al re-
juntante consular argentino que 
fLpueiera el vuelo del coman-
.nw Zanni /a causa de la guerra 
¡¡J ge está desarrollando en esa 
^ l ' sefior Carrill replicó que ha-
A obtenido autorización para el 
Mío del comandante Zanni del go-
¿no central de Pekín; y agregó 
1, ei aviador argentino se propo-
A aterrizar en un punto del río 
fi&apoo, distante del área de com-
IOS AVIADORES AMERICANOS R E 
CORRIEROV 28.000 MELICAS E N 
830 HORAS D E V U E L O 
piííTA MONICA, septiembre « 5 . 
B teniente Leslle Arnold, mecá-
i)co del aparato en que voló el te-
llente comandante Lowell H Smith 
taució esta mañana que los avia-
dores hablan volado veintiocho mil 
tülag alrededor del mundo, en tres-
datos cincuenta horas. Explicó que 
«tas ton "cifras redondas". 
tt DIRIGIBLB •'ZR-S" PASO POR 
HAMUBRGO E N V I A J E D E 
P R U E B A 
i BORDO DEL "ZR-3", sobre Ham-
bnrjo, Ale., septiembre 25. 
Seis aeroplanos salieron al en-
enentro del dirigible "ZR-3" cuan-
to llegó a Hamburgo hoy en vue-
lo de prueba, y realizaron distintas 
•ttlobras alrededor de la nave aó-
m. 
Debajo del zeppelín, millares de 
anonas seguían»con interés al bu-
agitando sin cesar sus pañue-
los. La nave ha estado viajando sin 
cesar por espacio de ocho horas. 
Ixlste el propósito de que el zep-
PíUn permanezca viajando constan-
temente un día y una noche. 
EL ZEPPELIN "ZR.S" COMENZO 
"ER UN VUELO D E 34 HORAS 
j t o R l C H S H A F E N . Ale., septlem 
bre 25. 
ÍI reppelín "ZR-3", conetruído en 
«os talleres para la Armada de los 
«tados Unidos salió hoy de su han-
W para realizar otro viaje de prue-
Que se espera sea de treinta y 
^tro horas. 
Jl1 ?0Ctor Hugo Exkener, pres!-
D O C E CASAS S E P U L T A D A S 
P O R UN D E S L I Z A M I E N T O 
D E T I E R R A S O C U R R I D O 
A Y E R E N SUIZA 
B E R N A , septiembre 25. 
Uu deslizamiento de tierras 
ocurrido anoche enterlró gran 
parte de la aldea de Someo, si-
tuada eu la falda de una mon-
tañana, en el cantón de Tessln, 
destruyendo doce casas que que-
daron bajo las ruinas y sepul-
tando parcialmente a otras. 
L a destrucción aumentó a 
causa de una corriente de agua 
que se despeñó por la falda de 
la montaña al producirse el des-
liiamicnto de tierras. Muchos 
habitantes bailaron la muerte 
o fueron arrastrados por el 
agua. Hasta ahora se han re-
cuperado tres cadáveres. 
P O R L O S D I P L O M A T I C O S ¡ 
S E A C O R D O O P O N E R S E A L ! 
B O M B A R D E O D E C I U D A D E S 
EXIGIRAN QUE S E ABSTENGAN | 
DE BOMBARDEOS A E R E O S Dfe] 
L A S CIUDADES INDEFENSAS I 
Los aviadores de C j a n g lanzaron 
m á s de 20 bombas en Lwanchow 
A JUZGAR POR LOS GRANDLb 
R E F U E R Z O S ENVIADOS NO S5Í. 
HARA E S P E R A R UN ATAQUE 
R E G R E S A M A Ñ A N A A L A 
H A B A N A E L D R . A N T O N I O 
¡SHANGHAI, Septiembre 25. 
Tres personas resultaron muertas 
y otras cuatro h-.-ridas hoy cuando 
los aviadores del ejército del gene-
• ral Chang Tso Liu, Jeíe de la Man-
|churla, aparficforof. sobre Lwanchow, 
¡ciudad situada en la vía férrea dej 
¡Pekín Mvdken, a | ñ millas al este 
o m ^ i i m ^r^ T^Torr, . , .T^. . 'de Ia muralla do China, y dejaron! 
S A N C H E Z D E B U S T A M A N T E <aar má !; 1 1 - noti-
WI* " ' ^ ^ c i a s recibidas por la agencia orien-
tal de noticias. 
vr» n n n t ) A nn^ciATo i • r-»r-^^. • L a m'sma agencia informa que 8li! 
NO PODRA PRESIDIR L A FIESTA'advirtió gran tiroteo el miércoles %\ 
PATRIOTICA QUE S E C E L E B R A R A |l0 largo cIel frente dc «hanghaikwan, 
n r\TA rMr-7 rxt XTTTT-I,» entre las fuerzas del gobierno de Pe 
E L DIA DIEZ EN NUEVA Y O R K kín y la8 manchúes, segiin noticias 
recibidas de Tientsiu. 
En so lagar pronunciará el discurso L O S D I P L O M Á T I C O S S I ; O P O N E N 
el v icecónsul , señor Medrano ' A L B O M B A R n m DE LAS C U F)A-D E 8 INDEFENSAS 
P E K I N , Septiembre 25. 
Los ministros de las potencias ex- i 
tranjeras residentes en esta capital 
en una reunión celebrada hoy acor-
DESPUES D E L BANQUETE HABRA 
GRANDES NUMEROS DE A R T E 
CUBANO, POR B E L L A S ARTISTAS1 daron diris,-r «na aviso R las fuer 
zas rivales que combaten en la fron-
De nuestra redacción en N . York. 
H O T E L ALAMAC, Broadway y Ca-
lle 71. 
Septiembre 25. 
R E G R E S A 
Por el Hotel Waldorf-Astoria. don-
de se hoepeda, están desfilando en 
eetoa días numerosos amigos y ad 
tera entre Man'.huria y Chih L i por 
la posesión del control del gobierno 
do China para^que se abstengan do 
bombardear las ciudades no fortif¡ 
cadas desde el aire. 
A L P A R E C E R REINA C I E R T A CAL 
M A EN K L F R E N T E DE LA GUE-
RRA C I V I L m: C H I N A 
miradores del Insigne jurisconsulto SHANRHA1' Septiembre 2G. (3.15 
doctor don Antonio Sánchez Busta-, a- m ) 
mante. Magistrado del Tribunal In-¡ A pesar de log persistentes rumo-
ternacional de la Haya, donde tanirt-,s Que aquí circulan asegurando 
brillantemente representa a Cuba. 11116 está a puufo ue empezar un nue 
E l doctor Sánchez de Bustamante, Ivo ataque por parte de los ejércitos 
que fué invitado a presidir la gran¡fí«l Kiangsu em:aTrii?adc a arrebatar 
fiesta patriótica que aquí ha dei^ausbai a las tropas del Chekiang 
celebrarse el próximo 10 de octu- y e lo defienden, durante todo el 
bre, no pudo aceptar la Invitación 
por tener que regresar a la Habana 
el sábado. 
Sustituyendo al Ilustre orador, en 
dicha fiesta pronunciara el dlscur-
día de ayer y noche de hoy han per 
manecido en ¿iloncio. los cañones de! 
frento de batalla cercano a esta. 
No obstante, esta mañana todo da 
ha a entender que los generales del 
E S M A L A L A S I T U A C I O N 
P A R A L A I G L E S I A 
C A T O L I C A EN 
G U A T E M A L A 
WASHINGTON, septiembre 25. 
La Católica Jerarquía de Nor-
tc-amérka, aquí reunida en se-
.>ión, ha aprobado hoy la mo-
ción slpuionte: 
"I.a Jerarquía de la Iglesia 
Católlea en los Kstados Cuidos 
observa con profunda pena que 
la situación de Ja iglesia en 
Guatemala ha empeorado, en 
lugar de mejorar, durante los 
filttanos doce meses. Los cne-
migos de la Cristiandad que 
han impuesto sus característi-
cos régimenes a eso desdichado 
país, no satisfechos con la ex-
pulsión de la Jerarquía y el 
devastador saqueo de la Igle-
sia, han recurrido ahora a los 
maltratos y a las persecucio-
nes; expulsan a las nioTTJas y 
proscriben el uso del Santo 
Crucifijo, l'or lo tanto se ha re-
suelto que la expresión since-
ra de la profunda simpatía de 
la Iglesia Católica de los Esta-
dos Cuidos, conforme está re-
presentada por la jerarquía 
ahora reunida eu Washington, 
hacia el cloro y pueblo de Gua^ 
témala por la prolongada an-
gustie, de su cruel persecución, 
sea llevada al ánimo de los clé-
rigos y seglares de todos los 
'países de ambos hemisferios y 
sirva para llamar la atención 
de todas las gentes justas y 
honradas del mundo civilizado 
hacia tea abominables actos". 
WASHINGTON, Septbre. 2.->. 
Los miembros americanos 
de la Jerarquía Católica, aquí 
reunidos en su asamblea anual) 
han celebrado hoy su sesión 
clausural aprobando varias 
mociones en las que hacen 
constar su simpatía hacia los 
católicos dé Rusia y (Guatema-
la y autorizan la constitución 
de una .junta que tendrá pode-
res de supervisión general so-
bre toda la labor misionarla 
nacional y extranjera. 
Bl comité administrativo de 
la Conferencia Nacional Cató* 
(le Beneficencia, piesidido 
por el Arzóaispo de San Fran-
cisco, • Mona. Hanna, ha sido 
reelegido en su totalidad, en-
trando a formar parle del mis-
mo, como nuevo miémbro, el 
obispo de Kansas City, Monse-
ñor LUI es. 
C O O L I D G E P R O N U N C I A R A . 
E S T A N O C H E S U S E G U N D O I 
D I S C U R S O E N F 1 L A D E L F I A 
E S T A RELACIONADO CON L A 
C E L E B R A C I O N D E L ANIVERSARIO 
D E L CONGRESO CONTINENTAL 
Honradez, justicia y valor c o m ú n 
en el gobierno preconiza Davis 
E L HIJO DE R O O S E V E L T F U E 
PROCLAMADO CANDIDATO PARA 
GOBERNADOR POR NEW Y O R K 
M U R I E R O N 19 P E R S O N A S 
A C A U S A D E L A G R A N 
G A L E R N A Q U E H U B O 
E N LENíNGRADO 
LENEVGRAD, Rusia, septiem-
bre 25. 
Diez y nueve personas se sa-
be que han perecido a conse-
cuencia de las grandes inunda-
ciones que siguieron a la ga-
Itíma del martes. L a lista to-
tal de los muertos se considera 
pequeña en vista de la impor-
tancia de la inundación, que ha 
sido la mayor sufrida por la 
ex-capital de Rusia desde 1843. 
Se supone que el número de 
desgracias personales no es ma-
yor debido al aviso que se dió 
oportunamente a los habitantes 
cuando el río Neva comenzó a 
desboi-darse. 
A N T E L A L I G A V O L V E R A N 
P O R S U S F U E R O S C H I N A Y 
WASHINGTON, septiembre 25. 
I E l presidente Coolidge pronuncia-
, rá su segundo discurso desde !a 
' aceptación de la nominación presi-
1 dencial republicana esta noche, en 
• Filadelfla. a cuyo efecto salió esta 
1 tarde para esa ciudad, 
i Como durante su visita a Balti-
i mere a principios de este mes, el 
| Presidente regresará inmedlatamen-
! te después de pronunciado v;u dis-
¡ curso. 
E l discurso de esta noche está EN UNIDO BLOQUE EXIGIRAN 
'relacionado con la conmemoración 
¡del 150' aniversario de la celebra-
ición del primer Congreso Ccnlinon-
ta l . 
¡ U N A E N V E N E N A D O R A Q U E 
T R A T A D E E V A D I R L A L E Y 
| N 0 T O M A N D O A L I M E N T O S 
T I E N E H O R R O R A L ALIMENTO 
D E S P U E S QUE ENVENENO A S U 
M A R I D O C O N L A COMIDA 
Su instigador, el rey. Hight, no se 
muestra arrepentido del crimen 
L A ENVENENADORA DESEA QUE 
SUS HIJOS SEAN RECOGIDOS Y 
EDUCADOS EN UN ORFELINATO 
N A S V H I L L E , 111., «eptlembre 25. 
E l reverendo Lawrence M. High*, 
;que se encuentra en la cárcel en re-
j lación con el envenenamiento que 
j costó la vida a su esposa Anua y 
, del esposo de su confesa cómplice 
Mrs. Elsie Sweetfn, no mostró hoy 
n i i rsi-iti n^r^^t^. . . _ ninSún remordimiento al paso que 
E L J A P O N E S P E C I A L M E N T E ^ J X ^ V ha"1 cn 1  
cárcel de Salem, Ills., aparece ape-
nada pensando en la suerte íutura 
de sus tres hijos, más que en su 
desgracia. 
"Mrs. Sweetin y yo nos amamos 
aún y seguiremos amándonos uasta 
que la muerte nos separe,—dijo el 
E L ACATAMIENTO DE TODOS 
LOS DERECHOS Q U E TIENEN 
T R E S PCNTOS DOMINANTES 
Ministro protestante 
MR. DAVIS R E A L I Z A R A I NA IN-1 L a de l egac ión japonesa aboga DOrl LosemP^ados de la cárcel dicen 
1ENSA CAMPAÑA S O B R E SUS „ „ - . í . - ^ ' fU,:..- „ 1 \ ' ^ el vreverendo Hight estaba jo-
on asiento para China en la Liga vial y hablaba con franqueza. Meu-
j clonó a sus hijos y dijo que, por 
APROBACION UNANIME DE UNA í t í S ^ Í de * l l o V e arrepentía de 
W ^ T ~ . , ^ haber cometido el crimen en v)r-
MOCION PARA T E N E R EN CUENTA | tud del cual perdieron a su madre. 
Mrs. Sweetin fué visitada ayer 
A BORDO D E L - T R E N E S P E C I A L , 
rumbo a Charleston, septiem-
I bre 25. 
John W. Davis, regresó a su Eá-
tado natal hoy. para dar a conocer 
nuevamente sus propósitos como can 
didato democrático presidencial. 
Animado por su campaña ^n el 
Oeste, Mr. Davis está resuelto a 
conducir la campana sobre lo que 
L A S DIVISIONES GEOGRAFICAS 
G I N E B R A , septiembre 25. 
iLoa 'acontecimientos registrados 
en la sesión celebrada esta noche por 
la Liga de Naciones dan a entender 
que los países del Lejano Orlente, \ 
ha calificado de los tres puntos do-1 especialmente la China y el Japón,! 
minantes: honradez oomún, justicia formarán unido bloque para insls->, 
común y valor común en el Go- tír en el acatamiento de todos sus U1I,quietuí * unlco alimento q>:e 
blerno. derechos ante la Liga de Naciones, j L*tom{ado, df1'Le <lue,8« lH confin6 
Saliendo de West Virginia ei vler- L a delegación japonesa se manifes-|f1Va cárcel el martes fué un vaso de 
por Christopher C . Sweetin, su sue-
gro, y la conversación que ambos 
sostuvieron se relacionó pr^iclpul-
nente con el futuro de loa niños. 
E l l a ha expresado deseos do qua fue 
sen recogidos por un orfelinato. 
L a apatía de Mrs. SweeVn a to-
mar alimen^i ha producido cierta 
la noche, Mr. Davis b a r á ' t ó claramente en favor de que s e l l e r Í f ayer tai de. 
S O B R E E L S U R D E F R A N C I A 
S E E S T A D E S E N C A D E N A N D O 
U N T E R R I B L E T E M P O R A L 
.nes por 
eu primera visita al cuartel general 
; democrático de Washington y con-
ferenciará allí con varios de los ma-
uagers de la campaña. 
'] S n viaje a New York el sábado 
ípor la noche el candidato democra-
jt ico hablará en Wilmington, , Del., 
;y después llevará su campaña a Ma-
ryland y varios de los Estados de 
[New England. 
E L SENADOR L A F O L L K T E CON-
TINUA P R E P A R A N D O SUS DIS-
CURSOS 
L A S AGUAS LEVANTARON LOS 
R A I L E S INTERRUMPIENDO L A S 
COMUNICACIONES CON PARÍ: 
i senador Robert M. Lafollette. can-
1 didato presidencial independiente. 
| está consagrando sus energías a la 
i preparación de los discursos que pro-
so oficial el señor Pliginio Medra-]Kiangsu estaban eiiviando importan 
no, Vicecónsul de Cuba, que muy [tes refuerzos al distrito que se ex-
gustoso se ha prestado a ello. Y i tiende al Este del Lago Tai y que 
en esa misma fiesta, que se efectúa-¡no ha do hacerse esperar al referido 
rá como es sabido en el 'Blue Room'| ataque. 
del Hotel Alamac, después del ban-i Los cimandantes del Chekiang es 
quete y un uno .de los intermedios tán aispu^stOs r. resistir todo ataque 
del baile nos deleitarán COTÍ típicos de flanco iiue se pretenda iniciar en 
números cubanos las encantadoraójese Rector, 
artistas Blanqulta Stiver y Raquel 
Albert, :*>( Teatro Principal do la U U P E I F U DICE QUE CHANG 
Comedia. TSC LIN NO CAPTURO A • 
Raquel se encuentra muy mejora-j t u vo JLANG 
da de la ligera congestión pulmonar. p i ^ i N ^ Septiembre 25. 
que la obligó a guardar cama unosi "En 1ós cuarteles céntralos del Ge-
díae, siendo atendifla con tanta opor lieral Wu FUt comandante en 
unidad como acierto por el . repu-, jefe del ejército de Pekín se des-
B^anuita Riquef^deVlumbra 'miente rotundamente la noticia pro-
rán T s í s compatriotas c o f l a T ' n T ; ^n^e.1 f!^ M " k f / n M d ^ T J ^ S E HAN DESBORDADO LOS RIOS ' TO_ R E P U B L I C A N O A 'OOBERNA-
tas mas castizas del arte popular ^ ^ ^ ^ V f Manchuna Gene-; o P r í n v C M T R P , A . iDOR D E L ESTADO D E N E W Y O R K 
cubano Chang Tso Lin habían capturado h.N 10DA LA RhGlülN E N I K h LAo i 
Chao Yang, en la frontera del C h i h - U i y n A J j p c DE; V A L E N C E Y TOLON i R O C H E S T E R , NY., septiembre 25. 
le con la Manchuna. Antes bien, , , M,. J -n i* J n., 
Mr. Theodore Roosevelt, de Cys-
dad chino-nipona 
Por su parte, Pérsla apoyó a Chi-
na al insistir ésta en que las gran-
des divisiones geográficas del mun-
do, las principales razas y las m^ 
iraportantetí fuentes de riqueza, de-
bieran ser tenidas en cuenta como 
factor decisivo en la distribución de 
los escaños del consejo y pidió ur-
gentemente que se conceda uno a 
China tuesto que Asia ce la mayor 
¡ parte del mundo v en ella vive la 
WASHINGTON, septiembre 25. Imitad de la raza humana. 
Dejando a otros los preparativos | Mediante la aprobación unánime 
de los detalles de su itinerario, el de una moción en favor de la con-
conceda a China un asiento perma-1 E1 doctor ^ A . Thompson dijo 
nente en el consejo de la Liga al*1100116 ^ue *-il,A 86 dallaba al borde 
título de gran potencia asiática, ex- una crisis nerviosa, 
presión fehaciente de la sol'.dari-
MRS. E L S l t i ÍWEETIN, L A E N V E -
NENADORA, SI. M E G A A TOMAP 
ALIMENTOS 
S A L E M Ills., septiembre 25. 
Mrs. Elsie Sweetin, que «e con-
fesó autora del envenenamiento do 
su esposo, se encontraba bajo la ac-
ción de los nervios en su celda hoy. 
Después de pasar otra noche sin 
poder conciliar el sueño, se negó a 
tomar alimento y solo aceptó un 
vaso de leche. 
Con el cabello desordenado, y pro-
cesión de escaños a base de divis o- fundoS surcos bajo los ojos, la en-
nes geográficas, parece cosa proba- venenadora ha comenzado a sonur 
ble que el actual número de aslen-1 
toe no permanentes que es en la ac-
nunciará. Se indicaba hoy que trans! tuaj]í<iad de seis, sea aumentado pa 
'currlrían diez días antes de que ra incluir i n ellos a la China y ta 
¡pronunciara otro discurso, asegurán- vez algunos países más. 
dose, sin embargo, que desde abó-
l a s Calles d.e la ciudad de N'mes ¡ra hasta el día de las elecciones 
e s tán convertidas en torrentes ip, onunciará nno d!ari0-
TEODORO R O O S E V E L T , CANDIDA 
TRIUNFOS ARTISTICOS 
Manuel Salazar. el gran tenor e o s - l ^ ^ ^ s e que dicha población está1 
loe efectos de su horrible delito. Su 
médico le prescribió anoche reposo 
absoluto. 
E l sherlff Vogt recomendó a la 
mujer que tomara alimentos, ofre-
L A S NEGOCIACIONES COMERCIA- E n d o s e a darle lo que eila qulsie-
L E S ANGLO ALEMANAS NO S E ra ; Pero ella parece tener horror 
HAN ROTO 'al alimento, adquiriendo su rostro 
i signos de malestar cada vez que se 
los mencionaban. 
E l Sherlff ve en su repugnancia 
a la alimentación una prueba de 
su remordimiento por haber dado 
muerte a su esposo, a quian privo 
de la vida con comidas envenenadas. 
B E R L I N , Septiembre 25. 
E l Ministerio de Estado alemán 
dió hoy una nota a la prensa expli-
cando que las negociaciones comer-
ciales anglo germanas no se habínn 
roto, como se anunció, sino que se 
tor Bay, Subsecretario de Marina e habían pospuesto simplemente. Se 
tarricense ha debutado anoche c o n i J f e n d i d ^ ciclóni-i hijo del fallecido Presidente, ha si-Ireanudarán en breve, agrega la nota, 
extraordinario éx i to , en el Al J ^ r l \ ^ T l \ ^ J ^ ^ ' % q y lea éetá desencadenándose al sur dedo proclamado hoy en ésta como ¡con perspectivas de una feliz conclu-
sión . son Theater, cantando "Tosca". Y¡11(;sado hasta all í . 
Eleanora de Cisneros ha hecho su1 Estratégicamente, Chao Yang tie-
debut como artista de vaudevllie e n ' ™ gran importancia por ser termi- dando ]og ceros Ia estación fe- Estado. Su proclamación tuvo lu-
J nal /leí ramal de ferrocarril de 80 
U zÍn 1U COmPañía de NaVe^ Aé- i 
^ e d e P ^ ^ cu>- Púb11^ ^ aclamó 
^Partió w ^ dmSible S1^3- entusiásticamente, 
lito d H EN A NAVE CON EL OB-
terltorio VUelta a t0do el V I A J E R O S 
lobre el Bált- ' pasando la noche Hemos tenido el gusto de saluda? 
N el vipr 0' para Hegar a Ber-'a nuestro buen amigo el señor Faus bién varias xmnas de carbón. 
E'ta t BOr la mañana. Ito Simón, insustituible manager del 
firihla ü, Se esPeraba que el di- Hotel Plaza de la Habana 
¿ri a obtener una vista del 
O n h , OCuPado de Rhlnlandia y 
Francia. L a antigua ciudad de Oran candidato al cargo de Gobernador 
ge ha recibido grandes daños, inun-|por la Convención Republicana del 
rroviaria, levantando los railes y1 
APROBADO UN MEMORANDUM 
el primer escrutinio en e l | s o n » R E E L INGRESO D E A L E M A 
millM. construido recientemente, (.-ortando las comunicaciones desde (6ual obtuvo 565 de los 990 votos NIA E N L A L I G A 
Que empalma con el ferrocarril Pe- i . . , ^ Tviar«..np mipnrra*! l-i ^ . , , _ .̂  , ,„ . . 1 
kfn.MnU.ipn «i XnrtP HP rhin^b-.w |Jd-ls a ^arb-lla, luientras en la ^ que constaba la potencia electi-otra margen del Ródano, «una mill  va de la convención,  sea, sesenta B E R L I N , Septiembre 25 
En aquellas proximidades hay tam- ^ ^ fué arrancada por l a j l ^ S ^ ^ ^ ^ « ^ hi¿Ti var as mmHs rlp pnrlión .• _x- y nueve mas ae Id mayona xeque 
.«rtnerá a u3, Por Frankfort vy se 
v a HehSo!^nd y a Elens-
tó la « men- La mta que se-
mbré n,i ^ comPrende el paso por 
mas de doscientas dudado-
^ Zenlw10namient0 de ios moto-
corriente rida. Inmediatamente después da 
Ha llegado a Nueva York, des-,- ,, r . r . . . ^„ . ^ , ^ 
larga tournée por los CONCIERTASE UN TRATADO DE 
COMERCIO E N T R E CANADA 
Y AUSTRALIA 
pues a« un 
teatros de Europa, el notabilísimo 
bailarín Cortés, tan admirado en 
los cabarets neoyorquinos. * 
E n el "Monterrey" s'alleron hoy 
para Cuba los señores Lorenzo Oli- OTTÁV.'A, septiembre 2.v 
veras, Carlos Santos, Joaquín Rt 
Carlos M 
Un puente se A r r u m b ó , al paso, gaberge el resultado de la votación, 
ae una locomotora Dos cadáveres tuó ^ proclamación de su 
fueron hallados entre las ruinas y; candidatura unánimemente y por 
se teme que hayan perecido otras, , . . 
uersonas aclamación. 
Las calles de la ciudad de Nimes Mr Seymour Lowman, de Elmi-
están convertidas en torrentes, mu- " nombrado candidato al car-
chos edificios han sido blanco delco de Teniente Gobernador, 
las descargas eléctricas y un hom 
Se ha anunciado esta ñocha que perdió la vida a consecuencia de L A T ^ L L E T T E E M P R E N D E R A V I 
el vi*< ^ C!Sia prueoa a e p e n - l ^ ' ^ u ' ^ u « V w " ^ ^ ' ^ ^ l 1US Üas negociaciones que desde hace va-¡un rayo. Las descargas eléctricas GOROSA CAMP 
K r a J6 ^at lAnt ico para hacer; Flgaíired501- ^ í 1 1 ! ^ a f ' I ' Bernardl-i rios meses se venían efectuando con ' también cayeron sobre varios edl-
S la nave a los Estados ^ ^ M Í Í ^ A ^ ^"- .Aus tra l ia al fin han traído por re- fiios de Aix-duns-Provence, causan-
zález' Manuel Arnaza y Gonzáio Go-.flu]tado ]a roncertación ^ ^ tpaJdo incendia. L a T 
los ríos en to-
E l Gabinete lia aprobado ya el me-
morándum redactado sobre el asun-
to de la admisión de Alemania en 
el seno de la Liga de las Naciones. 
Este documento será transmitido 
inmediatamente por medio de los 
representantes diplomáticos de Ale-
mania, a todas laa potencias intere-
sadas . 
cutlvo hizo uso de la palabra la no-
che pasada en las ceremonias con-
memorativas del 15o^ aniversario 
de la celebración del Primer Congre-
so Continental. E l Presidente y su 
esposa fueron directamente desde el 
tren a la Casa Blanca. 
1'A L A U R A S D E L l'KKSiDÜLVrifl 
C O O L I D G E E N L A CONMEMORA-
CION D E U>' P A T R I O T I C O ANI-
V E R S A R I O 
F 1 L A D E L F I A , 8eptlembre25. 
E n un discurso que pronunció es-
ta noche durante la conmemoración 
del Primer Congreso Continental ce-
lebrado en el Carpenter's Hall de 
^rah\^t0res responden. a lo que 
rendpíl " ^ ^ o r e s . el "ZR-a" 
de cuatr. VÍaje a América den-
CUatro o cinco día?. 
^ f e o f R A V E S ^ 
zález, Manuel Arriaza y Gonzáio Go-
doy. 
E l sáoado, en el ' Drizaba", sal , 
drán el señor Enrique Trueba 7 su us 
esposa. 
Z A R K A G A . • 
s l l c de un ra-1 i ndios 
• • — 'núa desbordándose 
AÑA E L E C T O B A L ^ ^ ^ n ser^ dar .^1° nie^ a ca- ^ ta , hace 150 años, el Presidente 
E N C A L I F O R N I A h n Bobierno,honrf,Qn^ ¿i hombre CoolldK« citó coni0 eJemPl0 los ac-
beza", en el cual tanto el h , ^ D " to8 de los padres de la patria norte-





E1 del Pa^fi? un vuel0 a tra 
\ ^ Fran en a^oplano des 
V a l i a ' í 0 ! ^ 0 a las Filipinas ^ 
aígunas reparaciones sin importan-
Icia, el teniente Wade llegó al aeró-
dromo horas después. 
1 E L ZR-:< SALUDA A SU PASO A L 
M A m S C A L HINDENBURG 
ocluyendo variog na,f<!es'HANTNT0VER' Remanía , 25. 
o y con la cooperación L D E * a ^ ha. el dirigible 
10 y la Armada " iZR_3 sobre la v¡lla donde reside ei se anan-^I-'nion8^ ciudad"por°la"pan-!?Iari^.alJJHÍ"denb,irg' dJe-íando ^aer 
^ptib0, ^ sera - t u 
" o mái u establecimiento 
tes fnlr8. línea6 aéreas 
IS al a iOS 1 
océano Pacific 
SCo. ^ P R E S I D I O , SAN 
PICANOS 
brp ^ ' C I S C Q 
ÍORTE-AME-
2o, 
K - «mito 
% baratea „' Iectuaron hoy co.i 
^ San p . ^ ^ o de Criss;-. p.-e-
• ¿ ^ ^ ^ o ^ S deSÜUéS 
Cal., septiem-
espués de rea 
rtCaracterf«KUtíSae Santa Mó-r.ca 
« / t ^ i z a i e f a más s^-ent9 fué 
el anar?/2080 (lue tuvo flUf; 
San prdl0 del teniente Wu-
I obsta¡iflanrisco del Sur. 
Le' después de efectuar 
nave, verán con asombro los haces de 
sug reflectoresy presenciaron el pa-
so de su oscura y larga silueta re-
cortándose sobre el cielo estrellado. 
El crucero desde Hamburgo a tra-
vés del Schleswig jr del Gran Duca-
do de Mecklemburgo fué efectuado 
por el ZR-3 a meuia velocidad y ya 
se había puesto el sol cuando Kiel y 
otras ciudades cor-leras pudieron di-
visarlo por unos momentos. Duran-
te todo el viaje ha estado funcionan-
do admirablemente el aparato ina-
lámbrico del dirigible, el cual pudo 
contestar así inmediatamente a los 
numerosos mensajes de saludo que 
le enviaban dcsae tierra. 
A las once de la noche de hoy la 
estación inalámbrica local del servi-
"Buena suerte durante el vuelo, clg de guardacostas « t a b l e c W j c o n . 
Vuela se bre h » mares como testigo tacto con el Z R f que en aquellos 
del indomable espíritu de la audaz I momentos se hallaba en pleno mar 
Alemania y es pata nosotros alenta-
doi símbolo de la inteligencia ale-a 
por medio de un paracaídas un men-
saje de salutación a él dirigido. 
¡MENSAJE D E L GOIJIERNO D E D E R 
LIN A L Z E P P E L I N ZR-;í 
lence y Tolón, paralizando todos los favor de él los electores c a l i f o r n i a - i m i s m a »'ara. Jn Un 
trabajos, y estando particularmente nos, que ya exteriorizaron su deseo, E n el solar yermo donae n u 
.amenazada Vlntanlng. leí senador L a Follette, .candidato | tiempo se irguió el gapiUUK» otn 
ntes de infinidad de | Las comunicaciones están corta-1 presidencial independiente, se en^; Estado, en el cual sirvió a la ratria 
de lleno a confeccionar como miembro de la legislatura, Mr. 
para una vigorosa campa-, Davis hizo uso de la palabra ante 
restaurarlas 
— — ii.iiuiuau ue 1 Las comunicaciones están coria-| presidencii 
jpesquerso almenaos y daneses oue no;das en muchos lugares y se han en-¡tregó hoy 
1 tienen noticia del viaje de la aero |vlaao soldados a toda prisa para los pianes 
B E R L I N . Septiembre 25. 
E l gobierno de Berlín ha enviado 
el siguiente radiograma al ZR-3: 
mana. Lleva contigo, a través del 
mundo, todas nuestras esperanzas en 
el futuro de Alemania". 
S E INTERNA E N E L B A L T I C O E L 
GIGANTESCO D I R I G I B L E ZR-3 
L U B E C K . Alemania 25. 
A las nueve de la noche de hoy 
ha pasado a la viHia de lo estación 
del servicio de guardacostas el gigan 
tosco dirigible ZR-o que ahora avan 
ia blandamente aobre el Báltico, don 
Báltico . 
La primera cluJad que presencie 
mañana ol paso de la gigantesca 
aeronave sera Stessin. 
H O T E L A L A M A C 
Broadway & 71st. Street, 
New York City. 





Sr. Antonio Agüero. 
E L H O T E L P R E D I L E C T t 
D E LOS HISPANOS 
B A N L S L 
B O M B A 
C O N 
" P R A T 
ña personal en dicho Estado. luna nutrida concurrencia a la que 
E n una nota oficial, Mr. L a Fo-I prometió que en la administración 
llette dijo que los votantes califor-; democrática no habrá "ni Fa^ils. ni 
nianos "pueden todavía hacer cons 1 Daugherty's ni Forbes, ni gastón 
tar su apoyo a la candidatura pro- 'B. Means, ni Jess Smithes, n« Man-
gresiva independiente, votando por niugtons". 
los electores progresivos nombrados! Mr. Davis declaró haber encon-
en la boleta socialista, aunque hu-lirado "muy prometedora" la pers-
biesen preferido votar por electores: pect.va política en los Estados oocí-
nombrados en la ¿boleta indepen-, dtu'i les que visitó en su viaje 
ñiPTite" cíente, agr 
E n las oficinas de L a Follette se, Par- confiar en el triunfo de su 
decía hoy que el fallo de los referí-! candidatura en las elecciones de no-
dos tribunales no ha servido mán ¡ vlembre. 
que para aumentar el firme propó- Además de los dos dtámrsos pnu-
sito del Senador por Wisconsin de1 cipales, uno en ChaHeston por j a , ^ Waghington inmediatamente 
invadir electoralmente a California tarde, y otro en *KBH»UIBM»II* ^ U I » « ¡ ^ 
posesión de sus propiedades, dejar 
que controle a su gobierno y dejar 
que siga bajo la protección oe sus 
tribunales de justicia". 
"Con la firme determinación de 
salvaguardar lodos esos prnicipios 
de libertad", dijo el Presidente, "de-
mostraremos mejor que nadie nues-
tra reverencia y gatltud hacia los 
hombree que integraron el Primer 
Congreo Continental y en la labor 
por ellos realizada. 
L a condena hecha por el Presi-
dente de la posesión de lo ferroca-
rrlle y otros servicios públicos por 
el Gobierno arrancaron grandes 
cíente, agregando que tiene motivos aplausos a la concurrencia que lle-
naba la Academia de Música, donde 
el Jefe del Ejecutivo hizo uso de la 
palabra durante 35 minutos. 
Mr. Coolidge permaneció dos ho-
ras y media en Filadelfla saliendo 
durante el mes de octubre, y se ase- noche, Mr. Davis habló a las ma-
guraba que en el Itinerario por él sas desda la plataforma trasera do 
trazado figuran muchos discursos en su vagón en las ocho paiadas que 
varias ciudades californianas. i hizo el convoy en centros agrícolas 
. ¡y mineros, exteriorizando su placer 
DAVIS P R O M E T E A L P U E B L O ' d e "regresar al cabo de larga aueen-
AMERICANO UN GOBIERNO HON- cia para reanudar sus relaciones con 
RA,DO D E P I E S A CABEZA 
R E G R E S A E L P R E S I D E N T E COCf-
U D G E A L A CASA BLANCA 
WASHINGTON. Septiembre 25. 
sus convecinos" y poder testimoniar 
les su fe en el triunfo del Partido. 
C H A R L E S T O N , W. Va. , Spbre. 25. 
Rodeado de los que le vieron agi-
tarse en los comienzos de su vida 
política, John W . Davis, porta-es-
tandarte del Partido Democrático, 
diio hoy a las gentes de su Estado. 
natal que si sale electo Preeidenta quito regresare nhoy a las 12 y 35 dolé que preente la dimisión como 
ide los Estados Unidos, su mayor am-lde Filadelfla. donde el Je íe del Eje-ljefe del departamento. 
después de concluir tales actos. E l 
Presidente y su esposa fueron obje-
to de un cordial recibimiento por 
parte de la nutrida multitud que 
se aglomeraba a lo largo de las ca-
lles desde la estación hasta la Aca-
demia. Iba acompañada por uh co-
mité de recibo, del que formaba 
parte el Alcalde de Filadelfla Free-
land KeKndrlck. 
Durante su visita n ose hizo alu-
ción alguna a la controversia sus-
citada entre el Alcalde y el General 
Butler, director de seguridad públi 
ca, quien se dice que recibirá del 
E l Presidente Coolilge y su 8*-1 Alcalde Wna comunicación ptídién-
P A G I N A CATORCE D I A R I O DE L A M A R I N A Septiembre 26 de 1 9 2 4 
a n o xcn 
E I M . G ó m e z t e n í a S e ñ a l a d a su en trada en C o l ó n en ¡ a M a d r u g a d a d 
C a b r e r a P r e p a r a a sus P u l g a r c i t o s P a r a e l Juego del D o 
B A B E R U T H Y R O G E R H O R N S B Y M A N T I E N E N 
L O S M A Y O R E S A V E R A G E S E N D I S T I N T O S 
D E P A R T A M E N T O S 
Tres son los á n g u l o s del base ba l l donde ambas estrellas marchan a 
la c b i z a . — C a r e y y Collins l o s m á s ladrones. Vanee y Waher 
Johnson los mejores pi tchers . — O t r o s records de ambas l'gas. 
E n los diarios americanos perte- yer, en lo que al mayor número de 
necientes al pasado domingo, apare- hits bateados se refiere y a x^rank 
cen los averages oíiciaies de los ais-;Frisch en el n ú m e r o de tubeyes. 
tintos departamentos del Base Bal l j Ahora bien, si francos se encuen-
de las Grandes ligas. En él nos en-!tran Ruth y Honrsby en estos tres 
contramos de nuevo con que Roger departamentos, no menos se hallan 
Honrsby, la famosa estrella de los Eddie Collins y Max Carey, del Chi-
CaifJenales de St. Luis y. Babe Ruth , cago Americano y Pittsburgh, en 
el temible jonronero de los. Yankees, el departamento de robo de bases, 
con t inúan llevando la "voz cantan-1 Carey, que parece dispuesto a nun-
te'* en varios departamentos. R u t h , ¡ c a perder su maravillosa velocidad 
en el mayor n ú m e r o de home vuns, ¡es el leader de ambas ligas y espe-
cialmente en la Nacional con ur to-
tal-de 44 bases rooadas. Collins, el 
C 6 p í c o $ f u í b o l l s t i c o s 
¡El Domingo Juegan un Match M A Ñ A N A H A B R A U N A F I E S T A 
í.os Clubs "Fer rov ia r io" y 
¡Los Champions Policiacos 
P I I G I L I S I I C A E N L A A R E N A COlON 
Esta tarde te rminan sus t ra inings los ocho boxeadores qu 
par e en el p rograma cr io l lo d e m a ñ a n a . Se P-n*, 6 
en medi r nuevamente a sus m u - , ^ / , Copera un n*». 
i i i j i n U P I" : banana sábado, por la noche, en jueces y el re fera . , 
chachos con los del L l u b r o l l - ^ i Alaaisou ¡Square Uarden -de ia Ha- derecho que el p - V ^ ^ J 
c í a . — As i s t i r á e! " S o n " para!bana ' ei ^oloa. Arena, t endrá eiecio decisión ai Carninrpr^' l e ' ^ e r o í í 
• i iUI1 ouen programa criollo, entre mu-i .Mañana nnr ^ ' 
animar a los campeones. chachos bien conocíaos, a oréelos luna m ^ 0 1 ^ ^ . nüche sabr, 
económicos. 
10 
La Liga Nacional de Amateurs se 
en el 
doctor Antonio Carrillo, por estar 
muy ocupado con el asumo hípico. 
manera detimtiva. 7Ual 
dos es mejor -
E i programa completo cons ta rá de voca/ios los qu, 
carreras anotadas y batting de la 
Liga Americana y Honrsby en el ma-
yor n ú m e r o de hits, two bases y veterano de tantas t i e r r a s es el" 
batting de la vieja Liga Nacional leader de la Americana con t i ro-
Como quiera que la temporada ea- bos en 151 juegos. Cerca de ellos 
t á próxima a expirar es fácil supo- tienen. Carey: a Cuyler en ¡a Na-
ner que ambos jugadores cargaran cional con 27 robos y CNollins a rece que el senor Polls 10 ^ í ® su" Personas de reconocida seriedad 
con la supremac ía de los dis.tintot de- Rice, del Washington en la Ameri- R o ñ a d o En la misma crónica se pueden asegurar lo dicho por el se-
partamentos donde actualmente se cana con 24. A l n ú m e r o crecido de cnt lca a los 3ugadores del c- De- ^ r Turrells cuando el señor Vene-
encuentran como leaders. bases que han robado estos dos vete- Portlvo. Mendivil, y Harrison, de j u - ro le p regun tó en que había faltado 
E l record del Bambino en los 'ranos este año, sólo es comparable sucio 7 formadores de c á m a r a s el C. Deportivo Español al reglamen-
al record de Johnny Neun, la prime- llunearas: lo Q11*3 Pasó es lo s.guien- to y él contes tó con las siguientes 
base del St. Paul de la Ass. te: en una í'MEM8 Mendivil , fué car- palabras: "que el Turrells como'ca-
* gado de mala manera por dos juga- ta lán y iagado/ del Ca ta luña tenía 
?SaCZgyoCd0eP!Cuba, septiembre 20 T ^ V " ^ ^ Ú ™ 
de 1924. provocó la c á m a i a h ú n g a r a y sus 
Sr. Alfonso Renán Pedredoz. lunestas consecuencias. 
Muy señor mío: También ha sido Uoted mal infor-
Es la presente para desvirtuar una mado con lo que pasó en la Colonia 
e r rónea información publicada por Española y es lo siguiente: la Fede-
usted en el DIARIO DE L A MARINA ración Ret, onai de Orier.-Le que pu-
por la que se vé que ha s.do usted d ié ramos llamar Catalana al reunir-f 
sorprendido en ru buena fe por al- se el día 10 invitó al público a que ¡ reunió en la tarde de 
guna persona que tiene in terés en presenciase la sesión y en vez de 
ello, o que leyó usted la crónica del celebrar la junta como acostumbraba 
partido en el periódico "La Reg ión" en la secre ta r ía de la mencionada 
firmada por un señor Ala que lúe- sociedad la celebró en el ealón para 
go ha llegado a resultar el señor que todo el" mundo pudiera enterar 
Tur re l l , madio derecha del Cata luña , se de los acuerdos que tomase y 
pero si usted leyese la crónica del después de discutir varios asuntos i ocoiuu oc i,cicuiu, j tumu ' i " 1 ^ i cuatro rou 
"Diario de Cuba", y otros periódicos al tratar del partido el delegado del4ra que ella era exclusivamente para ró Quzmán contra el soldado Ver 
imparciales quedar ía completamente Ca ta luña propuso que fuese secreta poner de acuerdo a los managers de gara un ¿ebn tan t e muy fuerte y 
convencido que los que empezaron lo que acordó la federación y al i n - los clubs "Ferroviar io" y "Aduana" ]Con grandea conocimientos de boxeo 
el juego duro fueron Polls o Piojo vitar a abandonar el salón a los que Para que discutieran el próximo do-;ilue seguramente nos d a r á n una bue-
capi tán del Cataluña, con una car- n& componían la federación estos se mingo el segundo lugar del C a m - ; n „ peiea 
ga sin balón a Diez sin que el Re- negaron alegando que para algo ha- Peonato, se leyó la carta que enviara| La primer pelea of ic ia la 10 rounds 
feree se diese por aludido pues pa- bían sido invitados. i el Presidente del Aiuana , dando j e s ta rá a ca de K i d Molinet el 
dad ¿ J Z F * 61 ^ ' T * lcélebre muchacho de Sagua la Gran-dad no POÜ.U ufear t«e juego, y dan. de tieue en una vic. 
I n l ^ n ^ ' r ^ T ^ ^ toria kn°<* out sobre Antonio sa y acordó que la Copa lie ese pues- -XT ÎAAC « * W I 
t„ 7 •n,' . . * \ Valdés, y que tan busnas peleas 
fr> fiioro para el Ferroviario 
cono íaos, a precios ; una 
es ejor y Si cstaban-- ^ 
ayer  l cuatro pelea3( en la forma Siguien-i otVa"'vez áÍeron * í a l J Í 
local del Cluo Atletico de Cuba sin te: Un preiiininar a sei8 rounas , Apesar de la a » . , 
que pudiera presidirla^su Presidente tres peleaa oficiales a 10 r0Unds i una de estas cuatr caílda(I de cJ | 
cada una • i mente las tres o f i c ^ í . n * " ^ U 
El primer preliminar a seis rounds peleadores bien' conocid6 SOa 
que cada vez que srhOT,08'i ̂ . f l 
hombre que le resist ió a K i d Charol para dejar bien puesto nC8 * 
,Pre^S de las .JoealidSadeDs03 
el cual, nos dice él, está todavía e n i s e r á entre i ^ Pantera de Cajuani. el 
100 brazas de agua. 
La sesión se celebró y co o quie-l
   
tres departamentos, es el siguiente: 
Bat t ing average: 383; número de ca- ra 
rreras anotadas: 139; n ú m e r o de Americana, quien 
Home Runs: 4G; le siguen de cerca tualidad un average de 52 bases ro 
en estos tres departamentos: Ste-• badas en toda la temporada, 
phenson del Cleveland en el oat t ing ' Los demás loa/lers en los otro: 
average que se encuentra a seis pun-: departamentos son: 
tos de é l . Ty Cobb del Detroit , en 
el mayor n ú m e r o de carreras anota- L I G A A M E R I C A N A 
o fuera 
Después la Liga accedió al per-' 
miso solicitado para celebrar un jue-
go el domingo entre los campeones 
1Ü6. es das que se encuentra con 
decir 33 menos que R u t h . En losl Mayor núme 
Home Runs el Babe se encuentra su-1 Washington con 203 
m á m e n t e franco siendo su principal . Mayor número de two-bases: Hei l -
oponente Joe Hauser la primera baso mann, del Detroit con 43. 
del Fi ladídfia que tiene 27 batazos Mayor número de tribeyes: Pipp. 
cuadrangulares a su haber. Me los Yankees, con 16. 
Leading Pitcher: Johnson, del 
En cuanto al reconi .do Roger | Washington con 22 victorias y 6 
Honrsby, podemos decir que ¿e ha- derrotas, 786 puntos de average. 
l ia en idént icas condiciones que el 
del Bambino, es decir, completamen- L I G A NACIONAL 
te sin contrar io . Su average al bat 
es de 4 22; habiémiolo obtenido por' Mayor número de carreras: FriFch, 
medio de 214 hits que le dan la su-; de los Gigantes con 118. 
premacia en el mayor n ú m e r o de. 
ellos entre todos los playes de la L i - | Mayor n ú m e r o de tribeyes: 
ga Nacional, y por ú l t imo ha batea- Rousch del Cincinnati con 2 1 . 
do 4 2 batazos de dos esquinas que Mayor númerc- de Home Runs: 
le seña lan como leader en ese de-lFournier del Brooklyn con 27. 
partamento dentro -del circuito; tie-j Leading Pitcher: Vanee, del Broo-
ne de contrarios, aunque a muy le- nlyn con 27 victorias y 6 derrotas, 
jana distancia a Zach Wheatcr en el 818 de porcentaje, 
batt ing average, de quien está se-1 
parado por 51 puntos; al mismo pía- I GALTAX * 
< < 
ESTADO DE LOS CLUBS DE LAS GRANDES LIGAS 
sostienp pn la a o. K^u  n i a  r ía gadOi' „ 
' dores Catalanes y al quejarse al re- que poner por el suelo a los otros Policiacos y los chicos del FerroMa-
feree este contestó que se tirase cas- clubs que en el escrito por él en la r10' <lue han sldo en definitiva los 
tigo español , sin tener en cuenta que crónica de la " R e g i ó n " había muchas 
a; recibir Mendivil el emparedado cosas que no hab ían sucedido y que 
con que le obsequiaron los jugadores éi era as í " , 
del Ca ta luña sufrió la luxación de 
la clavícula derecha teniendo que i n - l E l Club Deportivo Españo l si en 
-o de hits- Rice del gresar en la Colonia Españo la donde algo infringió el Reglamento fué en 
ganadores del segundo lugar. 
Dicho encuentro se celebra a pe-
tición de los señores managers de 
ambos clubs, y según nos cuenta Ca- mente " y 
brera. que no es n ingún "cuentis-
ta", tiene apostado un almuerzo con 
de lo más económicos 
valen a $1.00; las p r e f e i j 
?2.00; y los rings a ?4.00. 
PROGRAMA OFICUL 
PARA LAS PALEAS 
«•MAÑANA, SABADO » 
L A ARENA COLOX 









se encuentra todavía hoy veinte. su retirada del campo por creer que 
La jugada por la que mandó t i ra r el referee estaba cometiendo una 
un penalty fué de la siguiente mane- gran Injusticia. Yo como socio fun-
ra : Oxford para un t iro bombeado dador del Deportivo protesto de su 
de un delantero Catalán, Bald i r i ata- crónica en donde nos pone por los 
ca al portero de mala manera y al suelos. 
querer interceptar al defensa Ha r r i - ; Sin otra cosa por hoy y en espe-
sen para que su compañero despeja- ra de que usted mejor informado 
se, Baldi r i venía con mucho impul- rectifique su juicio sobre nosotros 
so y al no poder contenerse t ropezó soy de usted atto. s. s. 
con Harrison, y cayó al suelo el re- i Justo Obregón . 
feree tocó el silbato cuando en esto i S¡c. Estrada Palma baja 14. 
llega el señor Polls y sin que el re-
ferre hubiera o:denado nada puso 
la pelota en el sitio de penalty el 
Apartado 7. 
nos ha dado siempre, y Carlos Fra-
ga, el campeón í e a t h e r weigL-, de 
Cuba, que en tan buena forma se 
encuentra actualmente, .tal vez me-
jor que nunca. 
La segunda pelea oficial a 10 
rounds será entre Agust ín LI l lo , el 
autor del viaje a Méjico de Fello Ro-1 
dríguez a quien le ganó definitiva-i 
" con quien no ha querido, 
encontrarse Francisco Trespaiacios 
y el inglés Bob Fitz More, un i iom- ' 
del l u e ^ ^ ^ ^ ¡ b r e que se ha captado las s i m p a t í a s ' 
( . i . f0 ' , , , , 'de todos los que lo han visto hacer 
derosoTe s u T t L ^ s t r l l U A l o n s o " trainiris p0r e s ^ i o m a ^ r de un a roso d u p i tcüer -es t reua Alonso, mes en la Arena Col6n> j 
que ha resultado el mejor del Cam- ,„ , _ . „ , i En la tercera y ul t ima pelea of i -peonato, para vencer a los campeo-1 . , . . / i-, J X, ^ ^ OLU, y a i a » c i ^ i « iUa v, ^ cial tomaran parte Pedro Gazmunz, 
nes Ademas, esta preparanuo to- el r Carpintero del establo de 
,las las tardes a sus muchachos pa- pincho Gutié vencedor de Pedro 
ra que se presenten el domingo en Frontela el bul, do¿ le ganó a 
la mejor forma. 
Y como quiera que el team cham-
pionable, ha rá todo lo posible por 
R E S U L T A D O DE L O S JUEGOS CELEBRADOS A Y E R 
Como comentario sólo he de de-1 
que no se pudo efectuar por haber- cir que no fué de un sólo periódico 
se lanzado el público al campo y que- de donde tomé los datos, sino de dos 
rer atrepellar al referee lo contrario periódicos. Ahora que, para lo fu-
de lo que dice usted en su crónica, ¡ tu ro buscaré el "Diario de Cuba". 
Quiero hacer una observación so-jcomo dice el comunicante, 
bre este señor Ba ld i r i ; durante ese; Nada más quiero decir sobre ese] 
célebre partido se i n t e r rumpió va- particular el cual ya ha sido aclara-
r ías veces el juego por las contí- do suficientemente por el Presiden-
nuas caídas de este equipier que lue- te del C. D. Español , señor Venero, 
go sal ía al juego con el coraje de y como dijo el otro día, repito hoy: 
una fiera el referee debía de haber- Me alegra bastante el saber que to-
se dado cuenta de esto pues no se do haya sido solucionado satisfac-
comprende que siendo el jugador I toriamente para el bien del deporte, 
más fuerte del Ca ta luña se tirase Y ni una palabra más sobre, esto, 
tantas veces al suelo gritando él 1 Alfonso Roñan Pedredoz. 
no ser vencido, es por lo que espe-
ramos resulte ese juego el mejor 
del a ñ o . 
Aramís del Pino, y Frank Houmboli , 
el célebre muchacho de Adolfo Gon-
zález, que tan buenas peleas LOS^ ha 
dado siempre, hasta con el mismo 
Carpintero, pues como recordarán 
.nuestros lectores, ya esta pelea se 
3 ese match, se ce lebrá efeCtuó una vez como semifinal de 
la pelea Casalá-Leonard en el Nuevo 
F r o n t ó n . Aquella vez el resultado 
final de esta pelea fué motivo de la 
protesta más gran/le que se ba vis-
to en Cuba por parte de los espec-
tadores en una fiesta de boxeo, pues 
uno de exhibición entre los clubs 
"Atlét lco de Cuba'" y "Loma Ten-
nis" haciendo su apar ic ión en este 
juego el Champion Bat del Campeo-
nato, señor Pablito Palmero. 
Como un aliciente más para el 
ico que acuda a presenciar tan todos los asistente3 espp.raba: que 
New 
UIOA KACIONAXi 
York ó; Pittsburgh 4. 
FUadetriu-S; San Luis 
Z . I O A A B I E K I C A M A 












S. L . 
Fila , 
Bos . , 
Per . 
x 74 9 13 13 13 1? 17 92 
8 x 13 12 12 15 17 14 91 
13 9 x 11 10 15 13 15 86 
9 10 o X 9 15 16 15 80 
9 '.O 1% 13 x 11 I f 10 81 
9 7 7 7 8 x 10 16 64 
C 5 C 6 5 12 x 1^ 54 
5 6 7 6 12 6 10 x 52 
59 61 62 68 69 87 95 99 
Waa 
]3 10 13 
ei O 
o n 
EL M A X M O GOMEZ EN 
ÍÜím, PANAMA 
9 15 11 17 11 90 
12 11 14 16 17 88 
9 11 15 12 16 84 
x 9 10 8 11 74 
7 11 13 x 11 11 10 70 
8 7 10 11 x 11 8 66 
.7 13 11 11 x 12 65 
6 11 12 14 10 x 65 









J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
M O A V A C I O S A Í M O A A l t E W Ü A N A 
En la Liga Nacional no hay juegos i New York «n Filadelfia. 
señalados. „ . L , . _ 
Washington en Boston. 
T H E 
adquisición de un cal-
marca THOMPSON 
dica el acierto que ha 
do para seleccionar 
d extra y estilo del 
demuestra también 
habilidad del que in-
vierte su dinero obtenien 
do lo mejor 
HORMA P A L L M A L L 
T H O M P S O N S I O N I P I C A C A L I D A D 
•nnmn.tn.i.mrm '^Iir'nilll'lillllrilllll 
THOMPSON BROS SHOE fS 
E n la madi ugada de hoy debe 
haber tomade puerto en Col6u, 
Pouan iá , el transpone de nues-
t ra inarina de guerra uac-iuual 
"Máximo Góinez' i que lleva a 
su bordo la preciosa carga de la 
expedición caribe. Así lo anuu-
ció el ú l t imo aerograma recibí 
do del mencionado barco expe-
dido a las 10 y 20 de la noche 
del d ía '23, martes, y recibido 
por la estación i n h a l á m b i i c a de 
Santiago de Cuba y reexpedido 
a la del Morro en la Habana. 
Como la estación a bordo . -1 
Máximo Gómez sólo alcanza un 
radio de 300 millas, a l rebasar 
esa distancia de Santiago de Cu-
ba perdió su contacto con nos-
otros, pero hoy por la m a ñ a n a 
tendremos noticias en abundan-
cia, por distintos conduces, del 
arribo feliz del barco y su car-
gamento a tierras p a n a m e ñ a s 
donde ban dy competir por la 
sujperioi-idad a t lé t ica eubann-
p a n a m e ñ a los muchachos uni-
versitarioa. E l tiempo se ha 
mostrado espléndido en todo el 
Mar Caribe y los chicos gozan a 
hondo do una snlud a toda prue-
ba, así que no hay motivo para 
intranquilidad alguna. Hoy ten-
dremos noticias de ellos a dar 
con un palo, ron lo qur queic-
mos decir que se rán muchas. 
EL VIGO DEBUTA EL D O M I N . 
¡GO EN PRIMERA CATEGORIA 
Anoehe se reunió 1 aFedera-
ción Occidental y acordó el si-
guiente programa balompédico 
para el próximo domingo: 
Pr imer juego a la 1 p . m . : 
ESPAÑA Y VICTORIA. 
Referee: VISPO. 
Segundo Juego a las 2:13: 
HISPANO Y J. ASTURIANA. 
Referee: SANTOS. 
Tercer Juego: 
VIGO Y CATALUÑA. 
Referee: CABRERA. 
Delegado de Campo: 
SR. GARCIA DURAN. 
interesante encuentro, a s i s t \ r á la 
Chambelona de la Policía, la que 
d a r á ánimo a sus jugadores en el 
encuentro con sus rivales más cer-
, canos en e! Campeonato, 
i Mañana, nos ocuparemos de este 
! juego y diremos poco más o menos 
de la manera en que se fo rmarán los 
; dos line-ups. Por io pronto podemos 
I asegurar que el pitcher zurdo Alon-
so, apa rece rá en el centro del dia-
mante . 
En el primer juego no sabemos 
quienes fo rmarán el Poder Judicial, 
pero en el segundo ac tua r án , con 
I toda seguridad loa insustituibles 
Houmbolt saliera victorioso, pero los1 
Preliminar a O. rounds-
K I D SANCHEZ 




Primer Pelea a 10 r o u f a 
CARLOS FRAGA, 
Champion Feather 
AVelght de Cuba 
T8. 
K I D MOLIXET, 
El vencedor de 
Antonio V M M 
Segunda Pelea a 10 rounrU: 
AGUSTIN LILLO, 
"Vencedor de Fello 
Rodríguez 
T8. 
BOB FITZ MORE. 
Magnífico peleador 
inglés. 
Tercera Pelea a 10 rounds: 
PEDRO GAZMURIZ. 
E l famoso Carpintero 
T S . 
FRANK HOUNBOl/E, 
Su contrario n i 
fuerte 
PRECIOS ECONOMICOS. 
LAS GRADAS A 91 00 
ANOCHE FUE PROCLAMADO CAMPEON DE PELOTA 
A MANO EL "DEPORTIVO HISPANO AMERICA" 
Le fué entregada 'a copa de p l a t a y las medallas de oro a los 
t r iun fadores .—Un reto a los campeones del Campeonato de la 
U n i ó n A t l é t i c a de Amateurs . 
• i 
Anoche celebró junta la Liga Nacio-
nal de Pelota a Mano en ei local del 
club Deportivo Hiiipano América con 
Valent ín González y Quico Magnnat. ^ objDto ^ pr0Clainar campepnes lo-
pues ese encuentro tiene tanta im-
portancia como una decisión de 
Campeonato. 
O 2 
Feter 1- e r n á u d e z . Senor 
B-02. 
Habana. 
Muy eenor mío : 
Desearía me dijera sí le ea posi-
ble por medio del B-02 el Record del 
boxeador Canadiense Jack Renault 
y que resoltado podía dar una pelea 
con vVills. 
Un F a n á t i c o " 
Distinguido fanát ico: t 
E l record de Renault es demasia-
do extenso, por eso no lo publico, I 
Resumiré , pues, su labor en el ring ! 
Buenos partidos de pelota a 
mano en la Asociac ión de, 
Dependientes 
Si alguna vez se utiliza la palabra! 
bueno para los partidos de la noche; 
del miércoles debe utilizarse con 
todo r igor . Los jugadores de esa no-, 
che han demostrado ser de los ver-i 
daderos, de los que aunque llfleva j 
no ee d e s t i ñ e n . 
Le cor respondía en primer turno; 
a Alberto N . Coronado vs. Canos! 
Sánchez . Coronado dejó a su con-j 
trario en 10 tantos para 25. 
Después les tocó a M . Prendes y¡ 
R. R ive rón . Otra vez se enfrentan 
dos colooos y alguno de los dos tiene 
que caer. La suerte le es adversa a l ; 
señor Riverón aue se queda en 19 
i tantos. 
Oscar H e r n á n d e z y J . B . López 
'eran los que s e g u í a n . De antemano; 
.conocíamos la calidad de ambos j u - i 
Igadores y era difícil aventurarse a. 
decir quién ser ía el ganador, que 
después se vió que era el señor J . 
B . López, el cual dejó a su contrario 
en 25 tantos. 
Y el pai t ido de la noche fué entre ¡ 
los señores Horacio F e r n á n d e z yj 
[éj señor R a m ó n Miguel E l Sr. Fe r - ¡ 
j nández s in t iéndose perfectamente-
¡bien, jugó de manera de cansar an-j 
|te todo al séñor Migue-, el cual te-¡ 
iniendo como tiene poco t ra in ing tie-, 
ne t ambién poco aire. Pero asi y 
todo hasta que el wind le du ró a l ¡ 
señor Miguel el partido caminaba i 
parejo, hasta que ya per el tanto I S j 
el señor F e r n á n d e z tíe le a d e l a i t ó ' 
L A SITUACION HIPICA 
Las conferencias hípicas haba' 
ñeras, como las históricas de 
Versalies, siguen su curso piano, 
pianísimo. Según las noticias 
más fidedignas, se llegará a una 
decisión de todo el asunto hoy 
viernes por la tarde. Debemos 
sentirnos optimistas, pues así lo 
aconseja la situación, pero lo 
más prudente es imitar a Monte-
cristo y, "Confiar y esperar", co-
mo ya la temporada pasada tuve 
ocasión de aconsejar a los deses-
perados fanáticos locales. En es-
trecho contacto con los desenvol-
vimientos, he creído y sigo cre-
yendo que el silencio es lo único 
aconsejable por el momento. 
Mientras tanto, la Guardia 
Vieja, apesadumbrada por la 
pérdida de uno de sus más dis-
tinguidos miembros, el Sr. Andrés 
Petit, cuyo cadáver llegó en la 
tarde de ayer de Nueva York, 
espera que todos los asociados 
concurran al acto del entierro 
que part i rá de Belascoain entre 
Zanja y San José, para rendir 
así merecido homenaje al que fué 
en vida excelente compañero y 
caballero sin tacha. El buena de 
Andrés Alonso presidirá la comi-
sión. 
SALVATOR. 
jugadores de ese club, y hacer la en-
trega de los trofeos, batiendo con esto 
un record, pues hasta ahora ninguna 
entidad deportiva ha cumplido con tan-
ta prontitud. 
Cerca de las nueve de la noche se 
llevó a cabo el acto en el mismo .ugar 
donde se celebraron parte de los par-
tidos del Camifeonato, en la cancha 
del Deportivo pues los asociados de esa 
Hispano América e hizo entrega de 
hermosa Copa de pura plata al 
Portas, Delegado del citado club 
bién Id fueron entregadas a este 
las medallas de oro ganadas por 
jugadores Villar y Munyet las c 
entregará más tarde, a dichos p.ayet» 
el D. H . A. en una fiesta que se pn 
pone celebrar en su honor muy en ()«»( 
Antes de darse por terminad* la Jo 
ta. y a petición del mismo Delel* 
del club Campeón, ce acordó r*ui ^ 
blicamente para una Serie, al «»••• 
del Campeonato de la Unión AtMW 
de Amateurs. Así ts que mañana o 
simpática i n ^ » ^ C 1 ^ ^ i s l e 7 n PreBen-|sad0"aparecerán en los perlfldlcOf 
ciar la Junta, y a eUo no habla nada . s ^ ^ ^ ^ CamI}eone8 Me 
que se opusiera. , ¡ a los de la Ulli6n Atléi;ca 
Leída el acta de la sesión anterior se Amateurs-
leyó la comunicación del señor José Dicho a'ct0 terminó en la B**0** 
grla siendo los concurrenú» 
dos espléndidamente con pa»t«« J> 
Reina, Compollador Oficial del Campeo-
nato, dando cuenta del resultado del 
Campeonato, que es la siguiente: I obsequio de la t iga Nación* 
sabe hacer 1*» 
RESULTADO PIÑAL DEI. CAMPEO-
NATO DE PELOTA A MANO 
res, 
Pelota a Mano, que 
sa» bien hechas.' 
ESTADO FINAD 
Club P. J. 
[Hispano América. . . 33 36 
¡Fortuna ^port Club . 26 36 
[Juventud Asturiana . 1 9 36 
Olimpia Sportlng Club '7 36 




EL MEMPH1S GANA EL PR1-
í . MER JUEGO DE LAS DlXiE 
•o SERIES CONTRA E FORT 
WORTH 
significa puntos; (J) jugados; ' M E M P H I S , Tenn . , SePtiem^e rf. 
campeón u 
(P) 
(G) ganados y (P) perdidos. 
P I N A D D E DAS P A R E J A S 
Parejas 
E l club Memphls, 
Liga del Sur, ha ^ i e r o 
las Dixie Senes de l92^8ebftll 
RETO 
Vllar-Munyet, Hispano. . , 
Morales-Madrigal. HIsp. 
Menéndez-Diviñó. I l lsp. . . 
Vázquez-Suárez, Fortuna. , 
Romero-Gómez, Juventud 
Alvaro-Ismael. Fortuna. 
Pío-Peña, Fortuna. . . . , 
Alvarez-Rodríguez, Juven , 
Roselló-DIaz, Juventud. . 
Vlllazón-DIaz, Olimpia. . , 
Gonzá..ez-Barasoaln, Olimp. 
P. Conde-Martínez, Pilar 
1 Leiva-Cortazar. Pilar. . 
I Alvarez-García, Pilar. . . 















Ido el campeonato de 
P. 'sur y d e n o t ó al, ^o r t Worth^P 
_ dor del gallardete^de la ^ 
" T e x a s . 2 a 1, en el pnmer jueg 
dicha contienda. -
o E l encuentro fué P l^6r ic° enc, 
t mentes de emoción, sobre todo 
veterano serpent 
Ralph Head, 
do Otto Merz, 
ro, pitcheó contra "\ag 
en un tiempo perteneció a » ^ 
de seis años , para que usted quede | do a su contrario en 21 tantos, 
complacido. ± n 1009 se ano tó cln- . JY el ú l t imo partido de la noche 
co knock outs; cratro en el 1920; , OQtri,nHo n a t ^ o r í a . Le co-jera de segunda ca t egor í a . Le co 
Irrespondía al señor Teodoro Torres 
y A . Coronado. El señor Torres no 
i considerando las "condiciones a t lé -
ano:. . . . . . , , . . . coronado le dió de-
A los señores Luis González Moré; 
y Salvador Pujol como Manager y ' 
Capi tán respectivamente del club! 
"Casa Vilaplana" para un desafío en j 
los terrenos del Víbora Park H do- i 
ticas" del señor 
C E R V R Z A T U B O R G 
D A N E S A . 
P r u e b e y C o m p a r e 
Representantes: G o n z á l e z , Te i je i ro y Ca. 
COMPOSTELA 124. TELEFONO .4.-4331. 
y dos en 1921. l'Jn 1922 fué knocked 
out por B i l l y Miske. Ganadas por 
puntos en ese intervalo de t-empo 
tiene siete y una por f o u l . El 
paoado ganó 11 peleas por ^ o c k | magiado chance y pe rd :ó . E l señor 
out. una por puntos y una por fou l . | Coronado lo a e i ó en 22 tantos, 
l iene el siguiente record ( sin con-1 para la noche de hov nos han da-
tar las peleab de este a ñ o ) . Ha dado ¡ do ^ siguiente nota: 
:2 knock outs y recibido uno; gano, Día 26 vlerne8-
iiez por decisión y efectuó ocho ' no Ismael Sánchez ve. Alberto N . 
eeiuión bouts". Coronado. 
Dne Bob Edgren, (jue es una auto Cárlos Sánchez vs Leonardo Chá-
idad en e8tas uestlones del r ing, j vez. 
ue Jack Kenault le g a n a r í a a Wil ls . I R a m ó n Riverón va. Oscar H e r n á n -
o no »c creo así , pero cumplo en'dez. 
rntestario de la mejor manera, la Ramón Miguel vs . j . tí. López . 
regunta que me hace. Miguel Prendes vs. Horacio Fer- reto a nuestro Manager 
PETER. ' n á n d e z . » Serra Díaz, O'Reilly 82. 
Habana 10 de Septiembre de 1924. 
J O S E R E I N A . 
Anotador Oficial. 
JOSE REI XA Y PEREZ, anotador 
yores. Merz sólo P e r n " " ° c i f l 
formidables bateadores texan 
co hits distribuidos en otro ^ 
innings. Head permitió 9. P«»v 
bién muy aislados. ana.iiti 
. E l juego de ayer fué S U S F J 
u después de ocho i n ° I n g ° ; ^ ¿ d o 
cuando el score estaba empa^ 
Jacinto Calvo brillante PW 
baño del Fort " o T t ^ ¿os fieg*-
guíente record para los dos 
O. A- E-
l l 
mingo 28 del actual a las 3 p . m . . oficial del Campeonato de Pelota a Ma-1 
demostrarles nuestro calibre no de la Liga Nacional de Amateurs de Primer juego 
como ex jugadores del Vilaplana. 
He aquí nuestro line up: 
Emil io Rodr íguez , I b . 
Evelio Diviñó. 2b. 
Adolfo García. 3b. 
Roberto Rodríguez, ss. 
Esteban Grandal. cf. 
Rosendo Rodr íguez , If . 
Aniceto Rodríguez, rf . 
Alberto Pérez c. 
Enrique Arias, p. 
N O T A . — D i r í j a n s e si aceptan el 
Pelota a Mano. CERTIFICO: Que el Segundo 
presente estado es copla fiel y exacta 
de los resultados dei Campeonato. Y 
para entregar a la Liga para hacer la 
proclamación de los vencedores, expido 
el presente en la Habana a diez de 
Septiembre de mil novecientos veinte y 
cuatro. 






EL 'TEJAR SAN J O S r 
E^te formidable team reta ^ 
te medio a todos los fer**lita 
oe Base Bal l , tanto de ^ ^ l l c 
me del Interior do ^ Kepto dii 
Para contestar a o s l fJ%e^or 
se a su manager-director. , 
¡lario Baitzá. PiTeccl61n29i pogo 
T do acuerdo con esos datos la Liga de Octubre n ú v i e j v ^^ f_7004. 
Francisco , Nacional de Pelota a Mano proclame Marianao, o 
Campeón de 1924 al team del Deportivo I 
tei tono (,10 
$0 x c n D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 6 de 1 9 2 4 P A G I N A Q U I N C E . 
i \ 0 í C o n t ü v o e l R a l l y de los P i r a t a s en e l Noveno Ponchando a Cuyler 
J Concurso de N a t a c i ó n e l P r ó x i m o Domingo en la P l a y a de M a r i a n a o 
C o o a D I A R í O D R I A M A R I N ^ ! C 0 N m u n c i ó n b r i l l a n t e y 
yjvya u i i \ f \ i v UíL LÍX i V l A R i n i x A E N T U S I A S T A S E I N A U G U R O L 4 T E M P O R A D A 
T R O F E O N A C I O N A L D E B A S E B A L L t m U i l A M A ^ i « A U b U K U L A I t f f l r U K A U A 
F A N A T I C O S P R E S E N C I A R O N A Y E R 
Í I É R C E R A V I C T O R I A C O N S E C U T I V A D E 
l L 0 S G I G A N T E S S 0 3 R E L O S P I R A T A S 
on un 'tour de f o r c é " en e l i n n i n g de r e c o g e r los bates , 
f̂ * pero no l l egaron ni a e m p a t a r . 
ÍÍEHF C O N T Ü V O E L R A L L Y P O N C H A N D O A C U Y L E R 
, U csrreras p r i m e r a s de los 
V ^ n e s de Meusel y de l p i t c h 
^ i e n t o de los Clubs que 
[^an por el Pennant en 
grandes Ligas Americanas 
UBrooklyn gana sus dos juegos 
los G gantes p i erden los tres 
¡on el Fila g a n a r á n e l C a m p e o -
uto en l a J j g a N a c i o n a l . 
fOBK, Septiembre 25. 
WjQjjantes '•liminaron hoy al Pitts-
*; . la Coair-etei«ia por el pennant 
LLuga . ^11 n:i1 - ahor'1 36,0 neCe' 
' ganar ucs fe sua tres juegos res-
con A F.ladelfia para conquis-
LÍ, banJen. 
fto hubo u -áoa anunciados en la I - i -
lAmericaiii, dcn-le el Wasl) ngton 
Ltiene uní duantera de dos juegos 
( L los ank-jts y para alcanzar el pen-
L^neccsi'^ gi'nar tres de sus cuatro 
Sgos flualeá ccn el Boston, aun en 
Taso de que el New York obtenga 
Lm victorias con los AtIcticos. 
iBBroüklyii no jugó boy y los C i -
L aumeníaren su ventaja a juego 
Edio sotas los Robins, (|uieiics aun 
Eadn sus :'os jtx'g0" restantes con 
Eraton «o'aniente puede alcanzar la 
Lfcra si los Ginanles pierden sus tres 
E N con Ks 1 bi'.Ües. 
JTteam de Maj Graw puede empatar 
ti BroiKly.' ganando uno de los 
Gigantes f u e r o n h e c h a s p o r sendos 
er Nehf . 
situación de los efubs conlendien-
com'j s.'gLt" 
CIQA NACIONAI. 
G. P. Ave. I ' j . 
9!' 59 609 3 
91 Ül 599 2 
LIGA -.riTSItlCANA 
• G. P. Ave. P j . 
fork. 
90 HO 600 4 
Ss 62 587 4 
M CINCO P R I M E R O S 
BATEADORES DE L A S 
GRANDES L I G A S 
I.:<JA NACIONAI, 
EL Ave. 
L . 140 525 120 221 
M'J 559 90 208 
131 521 111 18G 
1.17 466 94 165 







K . J . V. C. H. Ave. 
T 151 522 1 12 198 379 
• . . . 142 591 96 211 357 
r.;4 :.IJ7 75 178 351 
* 1 47 54)s 106 !!• 1 .-^U 
. 124 377 43 131 347 
' O S E E N F R E N T A R A C O N 
R E N A U L T 0 C I B B O N S 
fORK. Septiembre 2 3. 
V t D 61 Firpo se e n f r e n t a r á 
i tn x.eaault 0 con Tommv Gib-
¿ig , York durante la" tem-
K - mviern<J si so le permite 
4o PI'61" EN ESTE Vdi*- y asi lo ha 
R e g a t a s d e n a t a c i ó n 
V I E R T A N E N T U S I A S M O 
.MlMr1()S N ^ > A H . \ N ( O N 
, I S I C A Y \ o L . u m n i : s 
L competencia5 de n a t a c i ó n c.ün. 
*ateur~ J L:nión Atlét . ica de 
Fimo H teuer e f e c t u a c i ó n el 
N a o h en la P 1 ^ a ^ 
BMino' "an desPertado gran en-
C^mirad^6 el eIcmento ' pez" y 
orean 01̂ 68, qne son muchos. 
N o q u e v * a c i ó n ha sido perfecta, 
^Wciüa HA ls^ado y e s t á bajo los 
^ en har:es á r a l e s , j u -
I ln ^rdaH810 de sports de afina 
L^gadn H f e a ó n i e n u . siendo 
PUca natac ión ¡e la U n i ó n 
K a i r I * * * } * * tratando de 
P U (ie {t ^ D d a de m ú s i c a , que 
rt,,nan señ^i a,rina• si es (lue el 
es <;°? - a r r i c a r t e la cede. 
> h ¡ c a . a * 8figuro. A d e m á s de 
^ de v J a J b a n d a habl-á al.un-
mavoad0res de a P ^ o pa-
l ^ s p u é , •,.or a n i m a c i ó n a la fic.--
ofrecerá rminada la contien-
t í e l HaK Un té en el nuevo wa-
J f « ^ p e t , ^ Yacht Club . los 
I P 4 ^ c o m L 0 n s t a r á de ^ 
tenc5aK-
200 m p l ^ ' bracear 'le frente.' 
tetros08; bracear de f r ^ t e - i 
•l«0 mpt0rs' bracear de espalda. ! 
4«0 ' bracear de frente, 
^radaa i bracear de frente. 
Regata ¡ l l ™ ^ * o D i v i n a 
»tro« 4 Kelevo. Distancia 
nanadodes por cada 
(NACIONAL) 
N U E V A YOUiC, tíeptlem'jre i . 
Los Gigauíes de New Vork vencieron 
al Plttsburgh boy por tercera vez con-
secutiva y avanzaron otro paso h a c a 
su cuarta victoria sobre las ruinas de 
los esperanzas de los Piratas. 
Una mucaedumbre de 25,000 almas, 
cuyas manixesta^iones de entusiasmo 
no dejaron duda alguna respecto' a que 
consideran ^eTura la cuarta victoria de 
los hombres ('c Mac Graw, presenció el 
triunfo, 5 a 4, de hoy, Que significaba 
el úl t imo .íhance del Pittsburgh para 
alcanzar el primer puesto de la L iga 
Nacional. 
Los Piratas perdieron manteniendo en 
alto, sin ernba.-go, su bandera en el no-
veno Inning. cuando con dos outs, hi-
cieron un vji'tly y quedaron una carrera 
a la zaga de los Gigantes, mediante un 
jonrón de Carey con el cual anotaron 
antes que él i-in.th y Moore. 
Pero Art Nehf, pitcher veterano de 
los Gigantes, f;ue había superado a su 
rival, Wilbur Coyper, y dió a su team 
la delantera 3on un jojnrin en el quin-
to inning, Soinut̂ o rápidamente el tar-
dío rally del Pittsburgh, ponchando a 
"Klk." Cuyl í - , brillante slugger de los 
Piratas, por segunda vez. 
Por haber gaiu do la serie, los Gigan-
tes aumentar-'n su margen sobre los 
Piratas a cuatro juegos y medio. Co-
mo a los eainpeopbfl sólo les restan por 
jugar tres Juegos más, no pueden ser 
vencidos por el Pittsburgh ni aún en 
el caso de que ette club gane sus cin-
co juegos espantes. 
E l Brooklyn ex ahora el único obs-
táculo en el ri.mlno de Mac Graw para 
registrar un ecord en la historia mo-
derna del V»HSC ball. Los Robins no j u -
garon hoy, motivo por el cual los cam-
peones aunu'ii'í.rn su margen sobre los 
jugadores le Roblnson a juego y me-
dio. Ganando des de los tres juegos 
puede alcanzar la bandera, aunque el 
restantes con el Filadelfia, Mac Graw 
Brooklyn ¿átle sus dos juegos con el 
Boston. 
Los Gigante» parecían mucho más 
superiores al Pittsburgh en el Jjuego 
final de lo que indica el score, pues 
hasta su ta.'dío ataque en el noveno 
inning los -.'-"irao-s fueron contenidos 
por Nehf. L J S invasores sólo dieron 
seis hits al liminuto pitcher hasta el 
noveno Inning y éstos no consecutivos. 
L a única carrera en los primeíros ocho 
Innlngs la I izo el Pittsburgh en el 
cuarto cuandj la defensa de los Gigan-
tes se deb'i ltó momentáneamente y 
Traynor dió un single •jon dos outs, 
anotando con los errores cometidos por 
Lindstrom v Ke l ly . 
Barnhart, que bateó por Glrmm, abrió 
el noveno ''inlng con un single. F u é 
forzado por -):nlth y Cooper en un glo-
bito, pero Moure también dió un single 
y entonces Larey conectó una de las 
bo'as de Nelif y la lanzó al left field, 
conv.rt iénd'j l i on un Jonrón. 
Con anteri.M-idcMl, los Gigantes habían 
alcanzado una •importante delantera. 
Jonrones de Meusel en el cuarto y de 
Nehf en el quinio dieron la ventaja a 
los Gigantes; pero aún hubo un encar-
nizado duelo Mitre los pitchers rivales 
hasta que J o ' i e r estal ló en el séptimo, 
sin ser re'.evado. inning en el que los 
campeones anotaron tres carreras des-
pués de dos outs y ganaron el margen 
que luego resultó decisivo. 
El" score: 
| P t T T S B U R G H 
V C H O A E 
i Moore, r ' 5 1 1 2 0 0 
1 Carey, c í . . 4 1 1 2 1 0 
' Cuyler, If 4 0 0 1 0 0 
Wright, ss 4 0 1 2 1 0 
Traynor, 3b 4 1 3 3 3 0 
Maranville, 2b. . . 4 0 0 1 0 1 
Grimm, Ib 3 0 0 9 0 0 
Barnhart, x 1 0 1 0 0 0 
«chmidt, c 4 1 1 4 0 0 
Coooer, p 4 0 1 0 1 o 
Totales 37 4 9 24 6 1 
x Bateó por Grimm en el 9o. 
x iEW Y O R K 
V C H O A E 
Lindstrom. 5b . . . . 2 1 0 2 
"Voung, rf . 
Kelly, 2b.. 
Meusel, If. 
Terry, I b . . 
4 1 1 
 2 1 
1 0 0 
3 1 1 
0 0 
o 
Wi'son, cf 4 0 
Jackson, ss 4 
Gowdy, c 4 
Nehf, p 2 
1 1 
1 10 1 
2 0 0 
0 1 4 4 
1 1 6 1 
0 5 1 1 
Totales S2 » í» 27 14 2 
Anotación por entradas 
Pittsburgh 000 100 003— 4 
New York 000 110 30x— 5 
Sumarlo 
Two base hits- Wllson: Gowdy y 
Young. 
Home runs: Meusel; Nehf y Carey. 
Bases robó las ; Carey y Grimm. 
Double plav: Traynor a Grimm. 
Quedados en bases: New York seis; 
Pittsburgh 
Bases por bolas: por Nehf 2; por 
Cooper 3. 
Ponchados: por Nehf 4: por Coo-
per 4. 
. Umpires: 'iuigley; tíweeney y O D a y , 
Tiempo: 1.40. 
E S T A N O C H E H A B R A J U N T A 
; G E N E R A L E N E L H I S P A N O 
E s t a noche, a las nueve, celebra-
rá junta general ol 'Deportivo H i s -
pano A m é r i c a " . E l Secretario de di-
cho orran i smo, s e ñ o r C é s a r Parada , 
ruega a los s e ñ o r e s socios no de-
jen de asist ir , pues se han de tratar 
'asuntos de gran• trascendencia. i 
Á 
E N E L F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
L o s ch icos d e l c u a d r o s o n s e n c i l l a m e n t e f o r m i d a b l e s ; p r o f e s i o n a l e s 
comple tos d e l g r a n d e p o r t e v a s c o . — A n t e s d e c o m e n z a r los p a r t i -
dos , e l l l eno e r a i m p o n e n t e . — E n e l p r i m e r o c o n n n a t a q u e e s tu -
p e n d o t r i u n f a n H e r n a n d o y S o k z á b a l . — H a c i e n d o u n pe lo teo b r i -
l lante g a n a n el s egundo O l a s c o a g a y M a t e o . ¡ A n d a l a o s a : 
E L F E N O M E N A L L O G A N O 0 C H 0 A , R E V E L A N D O S E U N D E L A N T E -
R O I M P O N E N T E 
Se hizo l a luz; echaron a rodar 
los m á g i c o s ventiladores se tocó el 
Himno y c o m e n z ó en la Habana-Ma-
dr id la f u n c i ó n inaugural de la nue-
v a temporada. 
B l lle<no e r a de los que s i ex-
plotaran la H a b a n a y toda su primo-
rosa, comarca , se traslada de un sal-
to monumental a l T u r q u e s t á n . L l e -
nas las canchas; llenos los tendidos; 
l lenas las gradas, los pasillos, las 
zaoteas, las sa la í . y los v e s t í b u l o s 
abarrotados de f a n á t i c o s de todas 
las clases; los gordos burgueses, los 
flacos n e u r a s t é n i c o s , los entusiastas 
aplaudientes y los rabiosos gr i tan-
tes, ejerciendo el alarido y el pata-
leo, que es s u derecho intangible, 
a l l á en lo m á s aito, tocando el c i é - San Lui s 5 a 3. 
Oeschger Saltó del Box en 
el Primer Inning. Pero Luego 
Betts Concluyó muy Bien 
S ó l o c u a t r o hi ts p e r m i t i ó a l S a n 
L u i s y p o n c h ó dos v e c e s a l g r a n 
R o g e r s H o n r s b y . 
F I L A D E L F I K, Septiembre 25. 
Los Phlllieo cerraron hoy su tempo-
rada en su home club, derrotando a l 
Los visitantes noquearon a Oeschger 
en el primer int.lng; pero no pudieron 
contra la acometividad de Betts» quien 
los contuvo en cuatro hits durante el 
resto del i e s a ' í o y por dos veces pon-
i ó . E l entusiasmo, elevado a la quin-
ta potencia, b a t í a sus palmas en to-
das partes . 
E n l a r ing la de los palcos, la gra-
c i a , l a elegancia, la ar is tocracia . L a ¿ho "ar »ran Bornsby. 
mujer . E s t a s d iv inas mujeres cuba 
ñ a s , que todo lo perfuman con su el~octa70 j ^ ^ l 
sonr i sa ; que todo lo abr i l lantan con 
•la luz cabri l leante de sus ojos, qui-
mera de e n s u e ñ o s ; que todo lo pres-
tigian con la g a l l a r d í a ondulante 
de sus cuerpos estatuarios. Solem-
ne, donosa, elocuente d e m o s t r a c i ó n 
de que en C u b a entusiasma, exalta 
y caut iva , emociona, sugestiona y 
domina y d o m i n a r á por los siglos 
de los siglos el deporte vasco. L a 
a f i c i ó n , pues, e s i á de enhorabuena 
y tan sat isfecha que tr ibuta un 
aplauso a l a E m p r e s a del Habana- . 
M a d r i d , cuyos entusiasmos por el 
deporte y afanes por s erv i r a l fa- j 
natisano, fueron capaces de hacer el' ron con m a l a pata. L o s dos -estu 
mi lagro y dec ir; (v ieron mal . Se quedaron en 14. 
¡ L e v á n t t a e , anda y pelotea! 
E n cuanto a io d e m á s ocurrido 
Shlelds contuvo a los Phlllles hasta 
en que Leach inició 
un rally da vio un jonrón. 
Dos carreras m á s se hiriero antes 
de que los idfchers de emergencia Stu-
art y Fowl»»r pudieran ser retirados. 
Anotación por entradas: 
San L u i s . . . . 300 000 000— 3 8 1 
Fi lade l f ia . . . . 100 001 03x— 5 8 0 
Bater ías : Shlelds, Stuart, Fowler y 
González; Oeschger, Betts y Henllne. 
anoche en el Habana-Madrid , resul 
ta que el cronista d i ó en l a mi sma 
yema, pues cuanto a d e l a n t ó en sus 
Ü c h o a es algo que espanta. 
1<AS Q U I N I E L A S 
S o l a z á b a l , que se r e v e l ó l e ó n .con 
Esta es la hermosa copa que el D I A R I O D E L A M A R I N A ha donado a la L i g a General de Base Bal l , 
pera que sea discutida como trofeo nacional por los clubs que integran cada a ñ o el campeonato nacional de 
era L iga , el único organ'smo oficial reconocido en Cuba para dirigir los destinos del base ball profesional. 
De acuerdo con las basas presentadas a la L i g a General y aprobadas por és ta , la copa será adquirida 
pot el club nue primeramente gane J s campeonatos, no teniendo que te* precisamente consecutivos; ha de 
bastar con que un club resulte g a n a ^ r dos veces antes que los d e m á s , p ra posesionarse inmediatamente de 
este valioso trofeo de pura plata y de un costo de $509.00 oro. L a plata es de 916 mi lés imas contrastadas, 
exactamente igual a la empleada en ?as monedas e s p a ñ o l a s de curso í e j a l . H a sido esta copa fundida y 
modelada en M a d r H . en la mejor r f obrería de E s p a ñ a , y una de las mucres del mundo, habiendo puesto 
sus artistas el cuidado y gusto m á s 2 qu'sitcs en el modelado de la copa y en sus detalles m á s insignifican-
tes, forirando con ello el conjunto m 3 bello y armonioso, que puede admirarse en el presente grabado. 
" L e Palais R c y a l " ha sido la e s a encargada de ordenar a Madrid, por medio de diseños especialmente 
selecciona Jo?, esta copa nue el D I A R I ^ D E L A M A R I N A cfrsce, como cumplido homenaje, a l Emperador de 
los S p c ^ s . de-de el 18 de Octubre en que dará principio el Campeonato Nacional. Tenemos que agradecer a 
la gran Joyer ía de la calle Obispo, al "Palais Roya l" , el enorme interés que se ha tomado esta vez, al igual 
(iue en la temperada anterior cuando ofrecimos dos copas valiosas de pura plata, igual calidad a esta, para 
el fanát ico más almendarista, u n a ; y la otra para el m á s habanista; haciendo que la orfebrería en Madrid 
realizase de completo acuerdo con el diyeno. la orden del trofeo, y ademar que fuera remitido con la rapidez 
oue lo ha sido. Bien es verdad que el "Palais R o y a l " se especializa en esto, que por ello se le conoce por " L a 
Casa d* los Trofeos", siendo en Cu^a la ú n i c a capacitada para tener e istencia en copas de plata siempre 
rn ru- vitrinas ñor m á s de cien mil p sos. Hay que tener "el riñon bien cubierto" cuando se posee tal a l m a c c 
r a j e después de a tesc^r centenares d? miles de dólares en piedras precio:a$ y toda clase de joyas de un arte 
y valer inestimables. Muy pronto es ará la copa grabada y comenzaremos su exh ib i c ión . 
dos a r t í c u l o s previos a l a br i l lan-[ melena s in cor tar ganando el pri-
l e y donoea y entusiasta noche ^ partido, a r r e b a t ó la pr imera 
inaugura l , f u é l a f i ja . L o s chicos Qui^e la -
de l cuadro, que ayer enaltecieron la ¡ Q u f 
c a n c h a y a l deporte, se portaron co- J el arrebatante de la segunda, 
mo grandes profesionales; como Pe-; fu<^t_ r < ^ ° 
lotaris completos, pues dominan, de-
lanteros y zagueros, todas las j u -
gadas inventadas y l levadas a la 
.práct ica desde que se e n g u a n t ó l a ^ 0 3 8011 colosos 
cesta hasta' nuestros d í a s . E n los ' 
cuadros de los grandes frontones 
hay s iempre dos clases de pelota-
r i s : de segunda y de pr imera , y 
tanto en l a p r i m e r a como en la se-
gunda, hay pelotaris con defectos, 
in/completos, con fallo, desiguales; 
pero en estos chicos furibundos no 
ocurre nada de esto. Pueden ser m á s 
flojos o m á s fuertes; paro todos son 
completos; tanto, (fue en los parti-
dos de ayer sorprendieron a l a afi-
c i ó n con su aplomo, su seguridad, 
su p r e c i s i ó n , su v ^ t a y su arte . ¡ S o n 
31 art is tas de l a pelota! 
Otro n i ñ o que se las l leva por-
que se las trae. 
E l desfile, brilianitísLmo. L o s ohi* 
D O N F E R N A N D O . 
S E P T I E M B R E 26 D E 1924 
a las b y 30 p. m. 
H E R N A N D O S S O L O Z A B A L 
Primer paif.ldo a 25 tantos 
Pis tón y Hernando, blancos, 
contra 
Urrelste e Tturrlno, azules. 
A sacar blan^-js y azules de! cuadro I I 
Primera Quiniela 
Solazábal: Arana, Mir: 
Epifan'o; Salazar: Ecbcverría 
Segundo partido a 30 tantos 
Osa y E c h e v e n í a , blancoí», 
contra 
Epifanio y Solozübal, azules 
A sacar blancos j azules de! cuadro 13 
t r i a : 
Redunda quiniela 
Ocho*: Guillermo; 
Lorenzo; ¿laleo; Asumendl 
Que eran azules, se enfrentaron 
contra los blancos I turr ino y Mir 
para disputar «el primero de 25 tan-
tos, que r e s u l t ó sorprendente; sor-
prendente por el ataque de los dos 
azules, ataque de una rudeza tan 
briosa que por mucho y bien que se 
defendieron los dos blancos, no pu- ¡ 
dieron pasar de las del numer i to l Tercer partido a 30 tanto» 
salao, del 13. Pr imero acabaron con j ^ a l d e y Mateo, blancos. 
Mir y lu'2go apabullaron a I turr ino , contra 
para que no se metiera en b e b e r í a s . • Arana y Lorenzo, azules 
F u é un precioso partido. L o s | A sacar blancos y azules del cuadro 13 
tr iunfantes fueron aplaudidos con 
e s t r é p i t o . LOS AGü b DE ANOCHE 
E L C A B A L L O B O L I V A R , D E L 
D U O Ü E D E T O L E D O , G A N A 
E L D E R B Y E S P A Ñ O L 
C A S I N O M U S I C A L 
S A N S E B A S T I A N ' , Septiembre 2 5 . 
E l Rerby E s p a ñ o l con premio de 
25,000 pesetas, corrido hoy t n el 
h i p ó d r o m o ^ie é s t a , ha sido ganado 
por el caballo B o l í v a r , pertenecien-
te a las cuadras del Rey Alfonso, 
quien en la vida del turf ostenta el 
t í t u l o de Duque de Toledo. 
S E C C I O X D E S P O R T S 
Se cita por este medio a todos los 
miembros de esta S e c c i ó n , para l a 
gran J u n t a Genera l que ha de cele-
brarse el p r ó x i m o viernes 28 a las 
ocho pasado meridiano; se ruega la 
m á s puntual asistenc'a. por tratarse 
en esta s e s i ó n asuntos de gran inte-
r é s . 
Oraen del d í a : A s u n t o á sobre la 
o r g a n i z a c i ó n del Benefic io . Ingreso 
de esta Sociedad on la L i g a Inter-
nacional de A m a t e u r s . 
Severo Safura, 
Director. 
R E N U N C I A E L P R E S I D E N T E 
D E H A N D B A L L D E L A 
U . A . D E A . 
Nuestro C o m p a ñ e r o Pedro F . 
Alonso ha enviado a l Presidente de 
l a U n i ó n A t l é t i c a de Amateurs , se-
ñ o r Carr i car te , una car ta en la cual 
pone a su d i s p o s i c i ó n el cargo de P r e -
sidente de H a n d B a l l , Pe lota a Ma-
no y J a i A l a i de esa i n s t i t u c i ó n que 
v e n í a o s t e u t a n d ü . 
O L A V E A G A Y M A T E O 
E n el segundo, de 30 tantos, apa-
recieron, oyendo una gran o v a c i ó n , 
los blancos Osa y Gui l l ermo, contra 
los azules Olaveaga y Mateo. T i r á n -
dose las dos parejas con bravura , 
nos sue l tan un empate en dos, otro 
en tres y otro en cuatro, que les 
val ieron cuatro carcajadas de los 
aplausos. Pero cuando e s p e r á b a m o s 
algo sensacional , r e s u l t ó que tuvi-
mos que decir lo de ¡ A n d a l a O s a ! , 
porque Osa se descompuso de ma-
nera tan garrafa l que- los azules se 
•lo l levaron de calle, coronando e l 
tanto 30 para dejar a lois blancos 
en las de 15. Se lo l levaron jugan-
do de modo bri l lante el delantero 
azul y de manera estupenda su za-
guero Mateo, que es un Mateo que 
mata . Se d e f e n d i ó con agallas de 
maestro en la zaga Gui l l ermo; pe-
ro como ¡ A n d a la O s a l no andaba, 
tuvo que doblar ei pico y . . . a o tra 
cosa. 
L o s tres que jugaron, jugaron muy 
bien. 
^ L F E N O M K N A I i 
No r e s u l t ó tan fenomenal como 
se esperaba, por desigualdad entre 
las parejas . De blf.nco, Ochoa y U r í a . 
contra los azulea Azumendi y L o -
renzo. Mas como para buena mues-
tra basta con un b o t ó n , que dice 
el antiguo r e f r á n , s í que se mostra-
ron f e n ó m e n o s en el formidable pe-
loteo de algunos tantos, que pusie-
ron de pie al alborotante fanatismo. 
P o r entrar mal los blancos, se po-
nen los azules en cinco; por poner-
se los azules peor que los blancos, 
sobreviene un empate en cinco, que 
se a p l a u d i ó . 
Y ya no hubo m á s . 
Lorenzo , que es un delantero i m -
ponente, bruta l , arrol lador , y su 
rompa U r í a , que es un zaguero que 
va para la grandeza, peloteando con 
bravura y m a e s t r í a nos desbarataron 
a l a p a r e j a azu l , que ayer debuta 
Primer partido: 
A Z U L E S $ 2 9 2 
B E R N A R D O v S O L O Z A B A L . Llevaban 
75 boletos, 
i Los blancos eran Iturrino y Mir; se 
' quedaron en 13 tantos y llevaban 41 
boletos que se hi'.uleran pagado a $5.10. 
Primera quiniela: 
SOIJAZABAII 
! S O L A Z A B A L . 
Utjalde . . . . 
Echevarría . . 
Arena 
Mir 
Eplfanio . . 
$ 3 . 2 7 














A Z U L E S $ 3 « 8 3 
O L A V E A G A y - i l A T E O . Llevaban 73 
boletos. 
Los blancos e-an Osa y Guillermo; 
se quedaron en 15 tantos y llevaban 
1% boletos '.¿ue se hubieran pagado a 
Segnnda Quiniela: 
LORENZO $ 6 . 4 9 
Tantos B t s . Dvdo. 
i Ochoa . . 
' Guillernio 
i llateo . . 
i U r l a . . . . 













$ 6 . 3 7 
Tercer partido: 
BLANCOS 
OCHOA y U R I A . Llevabi.'n 28 boletos. 
Los azules eran Asumendi y Loren-
zo; se quedaron en 14 tantos y lleva-
ban '2 bole":); que se hubieran pagado 
S2.66. 
P A G I N A D E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p r i e m b r e 2 6 d e 1 9 2 4 
Í Í A N U N C I O S C l A S i r i C A D O S D E U L T I M A H O R A 
URBANAS 
ALQUILERES ALQUILERES DE CASAS 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
S K A L Q U I L A L'-VA A M P L I A H A B I -
t a c i ó n i n t e r n a en 20 pesos m e n s u a l e s . ISO 
se a d m i t e n ni$os. V i l l e g a s , 97, a l to s . 
S E A L Q U I L A E L P B I M E R P I S O D'E 
l a c a s a A n i m a s 36 e s q u i n a a A m i s t a d , 
a c a b a d a de f a b r i c a r . I n f o r m a n , T e l é -
fono F - 2 2 3 1 . 
49428 1 » c t . ^ 
A L Q U I L A , P A S A E S T A B L E C I -
miento, l a e s q u i n a de Agruiar y Cb3-" 
o ó n . T i e n e a d e m á s l a c a s a de l lado, 
por C h a c ó n , s i se q u i e r e . L a UavQ en 
l a b a r b e r í a , p o r A g u l a r . 
49439 28 ' t - _ 
R e i n a 1 0 3 . S e a l q u i l a e l m e j o r p r i m e r 
p i so d e e s t a c a l l e , c o m p u e s t o d e s a l a , 
s a l e t a , t e r r a z a , p a t i o , 7 e s p a c i o s a s h a -
b i t a c i o n e s , c o m e d o r , s e r v i c i o s d o b l e s , 
a g u a a b u n d a n t e , c a l i e n t e y f r í a , c o n 
e s q u i n a d e f r a i l e . I n f o r m a n e n los b a -
S e a l q u i l a l a l u j o s a y f r e s c a c a s a C a l -
z a d a d e l C e r r o 5 7 5 , e s q u i n a a C a r -
v a j a l , e n l a p a r t e m á s a l t a , c o m p u e > 
t a d e p o r t a l a l f r e n t e , g r a n v e s t í b u l o , 
a n t e s a l a , s a l a , 4 e s p a c i o s a s h a b i t a d o 
nes c o n d o s b a ñ o s d e l u j o i n t e r c a l a -
d o s , g a l e r í a c u b i e r t a , c o m e d o r , c o c i -
n a , p ^ n t r y , p a t i o i n t e r i o r , d o s c u a r t o s 
en los a l to s , t res c u a r t o s d e c r i a d o s , 
c o n u n s a l ó n a n e x o y d o s b a ñ o s , ga~ 
ra ge p a r a d o s m á q u i n a s . P r e c i o $ 2 0 0 
I n f o r m e s : T e l . A - 6 5 2 3 . L a l l a v e e n ei 
C o n v e n t o de M a r í a I n m a c u l a d a , C a l -
z a d a d e l C e r r o e s q u i n a a B u e n o s 
A i r e s . 
4 9 3 6 5 5 o c l . 
SE OFRECEN 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r , de c r i a d a "de m a n o . P a r a 
i n f o r m e s , S a n t a C l a r a , F o n d a L a D o m i -
n i c a , N o . 4 
^ 4 6 1 28 s t . 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
]OS. 
4 9 4 3 4 2 9 s t . 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E C R I S T O 4 
con s a l a , s a l e t a , 4 h a b i t a c i o n e s g r a n d e s 
y u n a c h i c a , c o c i n a doble, s e r v i c i o , b a ñ n 
i n t e r c a l a d o , a c a b a d o de a r r e g l a r . L l a v e 
e i n f o r m e s : C r i s t o 33, b a j o s . 
49447 28 s t . 
O b r a p í a 5 0 . S e a l q u i l a e s t a g r a n l o -
c a l , p l a n t a b a j a , p r o p i o p a r a e s t a b l e 
c i m i e n t o o a l m a c é n . S e d a b a r a t o . 
L a l l a v e e n l a b o d e g a d e l a e s q u i n a . 
I n f o r m a n : V i r t u d e s 1 3 7 . T e l . A - 6 5 5 0 
4 9 4 3 1 3 o c t . 
P R A D O 4 4 
8© a l q u i l a n l o s e s p l é n d i d o s y e spac io -
sos a l tos , c o m p u e s t o s de s a l a , r e c i b i -
dor, sa lonc i to , 5 a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , 
comedor, b a ñ o , g a r a g e p a r a dos m á q u i -
n a s en los b a j o s y t r e s h a b i t a c i o n e s y 
c o c i n a en l a azotea , p a r a s e r v i c i o de 
c r i a d o s . I n f o r m a n e n S a n I g n a c i o 40 . 
T e l é f o n o A-1S68 o e n P r a d o 44. T e l é -
fono A - 3 1 6 3 . P u e d e n verse todos l o á 
d í a s do 1 a 5 , R e n t a $300 .00 . 
49427 30 s t . 
S e a l q u i l a u n a m p l i o l o c a l , p r o p i o 
p a r a d e p ó s i t o d e m a q u i n a r i a , m e r c a n -
c í a s o m a t e r i a l e s e n l u g a r c é n t r i c o . 
M á x i m o G ó m e z ( M o n t e ) 3 0 4 . T e l e -
f o n o M - 5 5 1 8 . 
4 9 4 8 1 1 o c t . 
S E A L Q U I L A P A R A N U M E R O S A F A -
m l l l a e l a l t o de l a o a s a C r i s t o 33. S a -
l a , s a l e t a , 6 h a b i t a c i o n e s g r a n d í s i m a s , 
u n a p e q u e ñ a , coc ina , doble s e r v i c i o , b a -
ñ o i n t e r c a l a d o , e s c a l e r a s m á r m o l . I n -
f o r m a n , b a j o s . 
49448 28 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a p a r a c u a r t o s y c o s t u r a o co-
medor, mo le i m p o r t a i n f u e r a o s i es 
¡ p a r a u n m a t r i m o n i o solo no ole i m p o r t a 
' c o c i n a r . T i e n e qu ien l a recomiende y 
l l e v a t i empo en e l p a í s . P a r a m á s in -
flormes c a l l e E n n a N o . 2, p r e g u n t e n 
por l a e n c a r g a d a . 
49437 28 s t . 
V E N D O L I N D A C A S A M O D E R N A , D O S 
p l a n t a s , techos monpl f t i cos i l u j o s a , 
t u e n o s b a ñ o s , e s c a l e r a de o i á r m o ; . p r ó -
x i m a a B e l a s c o a í n y A v e n i d a de l a L i -
ber tad ( C a r l o s I I I ) . R e n t a $1.2f.O a l 
ano. $10 KOn rk».... ..no ni o n + o (ñwtr imn 
tau v é a n o s I I I ) . l i e n t a ^ Í Í " ^ a i 
a*10- í l O . 5 0 0 . O t r a u a p l a n t a p r ó x i o 
a l C a m p o de M a r t e , p a r a u n a b u e n a 
c a s a , con 150 metros . $9.500. O t r a u n a 
p l a n t a , C a m p a n a r i o , p r ó x i m o R e i n a , 
grande, 15.500. L a g o , P i Marga' . l b9, 
Ar f l lS , a l t o s de l E u r o p a , 1-5940. 
4&373 28 sp 
J E S U S D E L M O N T E . A C A B A D A D E 
P i n t a r , se vende l a c a s a D o l o r e s 33. 
entro R o d r í g u e z y S a n L e o n a r d o , con 
I j c r t a l s a l a , comedor, t r e s c u a r t o s , b a -
ñ o , c o c i n a y buen patio , c i e l o s rasos . 
I n f o r m a s u d u e ñ o , t e l é f o n o F -5690 . L a 
l lave en l a bodega de l a e s q u i n a . 
_ 49411 1 
¡ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
B O D E G A Q U E V E N D E $ 8 0 D I A R I O S 
V e n d o u n a g r a n bodega con c a s a g r a n -
de p a r a f a m i l i a : l a c a s a y l a bodega 
p a g a n $41. No t iene c o m p e t e n c i a y s o l a 
en 4 e s q u i n a s . Vende a p r u e b a 80 o 90 
pesos . Ttodo e s t á nuevo, m u y s u r t i d i . 
S u d u e ñ o se r e t i r a c o m p l e t a m e n t e . E s 
b a r a t í s i m a y c o n f á c i l i d a d j e s en e l p a -
go. No i n f o r m o m á s que a c o m p r a d o -
r e s . A r r o j o . L a s T r e s B B B . B e l a s -
c o a í n 50 . T i e n d a . 
49494 28 et. 
oc 
HABITACIONES 
S E A L Q U I L A , P A R A T A L L E R D E L A -
vado, con todos los enseres , l a c a s a d,e 
J e s ú s M a r í a 111. I n f o r m a n : A g u a c a t e 
n ú m e r o 57 . , 
ü l í l 28 Bt. 
I n d u s t r i a 1 3 8 e s q u i n a a S a n J o s é , a l " 
tos d e l C i n e L i r a , c a s a d e L u j o y d e 
t e d a m o r a l i d a d , se a l q u i l a n h a b i t a " 
c i o n e s a m p l i a s c o n b a l c ó n y b a ñ o s 
p r i v a d o y o t r a s i n t e r i o r e s c o n l a v a b o s 
d e a g u a c o r r i e n t e , p a r a m a t r i m o n i o s 
y h o m b r e s so los y u n a m p l i o s a l ó n 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e , p a r a o f i c i n a . 
4 9 4 8 7 2 9 s t . 
C O N S U L A D O 11, C E R C A D E P R A D O , 
u n m a g n í f l a o p i so con a b u n d a n t e a g u a 
P r e c i o $100. L a l lave en l a m i s m a . 
49479 1 oct. 
VEDADO 
S E A L Q U I L A E N 23 E N T R E B Y C , 
Vedado , a c e r a do los nones, p l a n t a b a -
j a de c a s a a c a b a d a de c o n s t r u i r , c o m -
p u e s t a de s a l a , s a l e t a , h a l l , 5 c u a r t o s , 
dos b a ñ o s , comedor, porch , p a n t r y , co-
c ina , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s , dos 
g a r a g e s . A l q u i l e r § 2 5 0 m e n s u a l e s . I n -
f o r m a . Hfionisio T e l l e c h e a , T e l . A-4613 
49430 30 St. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
m o d e r n o s b a j o s de l a c a s a J o v e l l a r o 
27 de N o v i e m b r e 35 entre M y N , c o m -
p u e s t o s de s a l a , rec ib idor . 4 c u a r t o s , 
comedor b a ñ o in terca lado y d e m á s s e r -
v i c i o s . I n f o r m a n : R e i n a 120. T e l é f o n o 
A - 4 7 9 4 . L a l l a v e en los a l t o s . 
49456 5 o c t . 
K N o . 1 5 0 , B A J O S 
Se a l q u i l a n , compues tos de s a l a , come-
dor, 4 c u a r t o s , b a ñ o s , u n c u a r t o c r i a -
dos con s e r v i c i o s , coc ina , m a g n í f i c o 
p o r t a l . R e n t a $125 .00 . I n f o r m a n S a n 
I g n a c i o 40 . T e l é f o n o s M-63 89, A - 1 8 6 8 . 
49426 30 st . 
E N $00 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de l cha le t c a l l e A y 27, V e d a d o . M á s 
I n f o r m e s en f r e n t e . 
49893 28 s t . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
f r e s c o s a l to s de 10 N o . 39 e s q u i n a a 11 
V e d a d o . T e r r a z a a l f rente , s a l a , s a l e -
t a , h a l l , c o m e d o r a l fondo, 5 c u a r t o s 
de f a m i l i a con dos b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , 
dos c u a r t o s , de c r i a d o con b a ñ o y s e r -
v i c io , p a n t r y , c o c i n a y c a l e n t a d o r de 
gas , g a r a g e . L a l l a v e o, i n f o r m e s e n 
l a c a r n i c e r í a de e n f r e n t e . 
49438 10 o c t 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E 
L u y a n ó 124, u n a e s p l é n d i d a c a s a , c o m -
p u e s t a d© rec ib idor , s a l a , s a l e t a , c i n c o 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , s a l ó n comedor , 
b a ñ o moderno; h a b i t a c i ó n y s e r v i c i o de 
c r i a d o s . G a n a $80. I n f o r m a n en e l 128 
do l a m i s m a C a l z a d a . 
49425 30 s t . 
J e s ú s d e l M o n t e 2 8 3 , a l t o s d e l C a f é 
d e T o y o , e n es te e d i f i c i o r e c i é n c o n s -
t r u i d o , s e a l q u i l a u n a c a s a e n $ 7 0 , 
d e s a l a , c o m e d o r , 4 h a b i t a c i o n e s , b a -
ñ o c o m p l e t o , c o n a g u a c a l i e n t e y f r í a , 
a b u n d a n t e , s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . I n -
f o r m a n e n e l c a f e . 
4 9 4 3 3 2 9 s t . 
S E A L Q U I L A E N $65, L A M O D E R N A 
c a s a F e r n a n d l n a 66 a u n a c u a d r a d « 
M o n t e . S a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , 
pat io y t r a s p a t i o . L a l l a v e a l l a d o . 
I n f o r m a n : S a n J o a q u í n 4 6 . 
49485 28 s t . 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A 
h e r m o s o d e p a r t a m e n t o de dos h a b i t a -
c iones con v i s t a a l a ca l l e , propio p a -
r a dos o t r e s de f a m i l i a , s u m a m e n t e 
e c o n ó m i c o . Monto 2, l e t r a A , e s q u i n a a 
Z u l u e t a , c a s a do todo o r d e n . 
4 8 7 8 Í 25 st . 
S E A L Q U I L A 
h e r m o s o d e p a r t a m e n t o de t r e s h a b i t a -
C l o n e s con v i s t a a l a ca l l e , con s u co-
c i n a y d e m á s s e r v i c i o s comple tos Inde-
pendientes . E s m u y f r e s c o y s u m a m e n -
te e c o n ó m i c o . N a r c i s o L ó p e z , 2, a n t e s 
E n n a , f rente a l M u e l l e de C a b a l l e r í a , 
c a s a de todo o r d e n . 
4S780 25 s t . 
E N O B I S P O 76, A L T O S . S E A L Q U I L A 
u n g r a n d e p a r t a m e n t o , propio p a r a me-
c á n i c o denta l u o t r a o f i c i n a c u a l q u i e r a . 
T i e n buen lavabo c o n l i m p i e z a y l u z . 
S u prec io $30.00. . 
_ 49417 29 st . 
P a r a h o m b r e s s o l o s , s e a l q u i l a u n a 
h a b i t a c i ó n c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
b a l c ó n a l a c a l l e , l a v a b o d e a g u a c o -
r r i e n t e . A g u i l a y S a n J o s é . I n f o r m a n 
e n e l C a f é . 
4 9 4 3 5 2 9 s t . 
B E L A S C O A I N 117, A L T O S . C E R . C A D E 
R e i n a , se a l q u i l a a h o m b r e s solos, u n a 
b u e n a h a b i t a c i ó n , c a s a p a r t i c u l a r y de 
m o r a l i d a d . 
49467 SO s t 
S E A L Q U I L A E N Z B Q U E I R A 195, D O S 
h a b i t a c i o n e s a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s u 
h o m b r e s solos, j u n t a s o s e p a r a d a s , en -
t r a d a independiente . C a s a p a r í i c u l a r . 
49493 28 St. 
M A T R I M O N I O S I N H I J O S , O F R E C E 
a otro i g u a l o a c a b a l l e r o s , h e r m o s a 
y f r e s c a h a b i t a c i ó n con o s i n m u e b l e s 
y toda a s i s t e n c i a s i se d e s e a . I n d u s -
t r i a 166, p r i m e r p i s o . T e l . M-8211 . 
B u e n a s r e f e r e n c i a s . 
49201 ¡18 ert 
M O N S E R R A T E 93, A L T O S E N T R E 
L a m p a r i l l a y O b r a p í a , se a l q u i l a n h a -
b i tac iones , l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , 
m u e b l e s e spec ia l e s , a prec io de s i t u a -
c i ó n . O t r o s i n f o r m e s en l a m i s m a , 
49484 28 s t 
S E A L Q U I L A E N A M A R G U R A 86. E N -
t r e A g u a c a t e y V i l l e g a s , u n d e p a r t a -
m e n t o compuesto de s a l a , c o n dos v e n -
t a n a s a l a ca l l e , bajos , con l a v a b o s de 
a g u a c o r r i e n t e . Se d a b a r a t o . 
49456 , 29 Bt. 
E N M A N R I Q U E 2 7 , A L T O S 
P o r A n i m a s , s e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n -
to con b a l c ó n a l a ca l l e , independien-
t e . Se puede v e r a t o d a s h o r a s . 
49486 29 s t 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A Ñ O -
la . p a r a e l s e r v i c i o de l a c a s a . C e r r o 
871, a l t o s . Sueldo $25. P a r a t r a t a r des -
p u é s de l a s 10. N o s© q u i e r e n r e c i é n 
l l e g a d a s . 
49445 28 s t 
S E N E C E S I T A U N A P E N I N S U L A R P A -
r a los q u e h a c e r e s de u n a c a s a c h i c a , da 
u n m a t r i m o n i o . P u e d e d o r m i r f u e r a «1 
q u i e r e . I n f o r m a n : L u a c e s y L u g a r e ñ o 
E n s a n c h e de l a H a b a n a , bodega . 
49482 28 st . 
S E S O L I C I T A C R I A D A Q U E S E P A 
c o c i n a r o q u i e r a aprender , p a r a s e r v i -
c io c o r t a f a m i l i a , en pueblo c e r c a n o 
a l a H a b a n a . T i e n e que a y u d a r a l a 
l i m p i e z a . B u e n s u e l d o . I n f o r m a n Once 
entre .1 y K . Nol 144, V e d a d o . 
49492 28 st . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A Ñ O -
l a , de 24 a 30 a ñ o s , f i n a , IKO r e c i é n l l e -
gada , que s e p a s e r v i r l a m e s a y t e n g a 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . J e s ú s M a r í a 3 3 . 
T e l é f o n o A - 1 7 6 6 . 
49466 28 e t 
CRIADOS DE MANO 
S E S O L I C I T A U N C A M A R E R O Q U E 
e n t i e n d a I n g l é s . S i no t iene q u i e n lo 
g a r a n t i c e que no se p r e s e n t o . I n f o r -
m a n en PracU> 85, C a r p e t a . 
49424 80 B t 
COCINERAS 
S E O F R E C E C R I A D A E S P A Ñ O L A , D E 
m e d i a n a edad, sabe aoser y c o r t a r . J e -
s ú s del Monte 328 A . A g e n c i a de M u -
d a b a s . T e l é f o n o 1-1158. 
49455 28 s t . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -
l a r , p a r a c u a r t o s y que s e p a c o s e r . 
T i e n e que t r a e r I n f o r m e s . $25 y u n i -
f o r m e . H 101, e s q u i n a a L í n e a . 
49470 28 Bt. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A 
de c r i a d a de m a n o o comedor o c u a r t o s , 
con f a m i l i a de moral idad^ o frece bue-
n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a j i c a l l e 314, 
entre B y C . T e l é f o n o F - 4 5 3 4 . V e d a d o 
49451 28 s t . 
CRIADOS DE MANO 
J O V E N E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d o de m a n o ; l l e v a t i empo en 
el p a í s y e s t á p r á c t i c o en e l s e r v i c i o . 
I n f o r m e s a l T e l é f o n o M-5534 . 
' 49432 28 s t 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
c r i a d o de m a n o o de a y u d a n t e de c h a u -
f e u r . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a 
ú l t i m a c a s a donde h a t r a b a j a d o . T e l é -
fono 1625. 
49463 28 s t 
COCINERAS 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a , p a r a c o c i n a r . P r á c t i c a « n «1 
p a í s . Vedado, 21 N o . 454 entre 8 y 10 
49474 28 s t 
COCINEROS 
A V I S O A L O S C O C I N E R O S . S E S O L I -
c i t a u n buen coc inero que h a y a t r a b a -
j a d o en los m e j o r e s hote les y r e s t a u -
r a n t s y que t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s dd 
l a s c a s a s que t r a b a j ó v que t r a i g a a l -
g ú n c a p i t a l , p a r a a b r i r r e s t a u r a n t y 
l u n c h y é l m i s m o a d m i n i s t r a r á d i cho 
negocio, e n soc iedad con l a c a s a . S a n 
R a f a e l y A g u i l a . C a f é . 
49472 18 B t 
CRIANDERAS 
C R I A N D E R A E S P A Ñ O L A , D E 25 A Ñ O S 
de edad, d e s e a colocayee en c a s a de 
m o r a l i d a d . T i e n e 4 m e s e s de d a r a 
luz , es p r i m e r i z a . T i e p e C e r t i f i c a d o de 
S a n i d a d y b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e . 
P a r a m á s In formes , d i r í j a n s e a A n t o n i o 
D í a z . B l a n c o 2. a l t o s e s q u i n a a N u e v a 
del P i l a r . T e l é f o n o M - 3 2 0 1 . 
49454 2 oct . 
CHAUFFEURS 
S E O F R E C E C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , 
p a r a c a s a s p a r t i c u l a r e s , c o n u n BAO 
de p r á c t i c a . T i e n e q u i e n lo r e c o -
miende y no t iene p r e t e n s i o n e s . I n f o r -
m a n ca l l e 10 y 25 . T e l . F - 1 9 9 3 . 
49429 29 s t . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , J O V E N , C O N 
6 a ñ o s de p r á c t i c a , d e s e a p r e s t a r a u s -
ted s u s s e r v i c i o s ; e n c a s a p a r t i c u l a r o 
de c o m e r c i o . T i e n e I n m e j o r a b l e s re fe -
r e n c i a s de l a s c a s a s donde t r a b a j ó . I n -
f o r m a n en R e i n a 123 . T e l é f o n o A-9636 
de 9 a 12 . 
49460 28 St. 
TENEDORES DE LIBROS 
J O V E N E S P A Ñ O L , T E N E D O R D E L i -
bros , desea enoontrar p l a z a p a r a de-
s e m p e ñ a r d icho cargo , o c u a l q u i e r otro 
referexite a c o n t a b i l i d a d . No i m p o r t a 
s e a p a r a e l c a m p o . A m p l i a s r e f e r e n -
c i a s . Z u l u e t a 71. T e l é f o n o A - 1 6 3 0 . 
49465 28 Bt. 
VARIOS 
S E V E N D E , A C E P T A N D O S E L A ter -
c e r a par te de contado, o se a r r i e n d a l a 
e legante c a s a 1 e s q u i n a a 13, s i t u a d a 
en uno de los m e j o r e s l u g a r e s de l V e -
dado. Comodidades : l a p l a n t a b a j a p i n -
tada a l ó l e o se compona de c inco h e r -
mosos c u a r t o s con dos b a ñ o s ín tercar 
lados, e s p a c i o s a s a l a , regio comedor, 
otro m á s p e q u e ñ o , dos p a n t r y s y a m -
p l i a aoc ina de g a s y c a l e n t a d o r auto -
m á t i c o . E n los a l tos t r e s c u a r t o s con 
dos b a ñ o s y a d e m á s l a v a d e r o . G a r a g e 
de dos p i sos con c a p a c i d a d p a r a t r e s 
m á q u i n a s , con tres c u a r t o s en los a l -
tos y un b a ñ o . J a r d í n y u n a m a g n í f i c a 
fuente. O c u p a u n a s u p e r f i c i e de 1.183 
metros . I n f o r m e s : B a n c o N a c i o n a l de 
C u b a , A p a r t a m e n t o 311. 
- J ^ O ? 10 sp 
V E N D O U N C H A L E T E N A R R O Y O 
Apolo, con p o r t a l , s a l a , comedor, t r e s 
cuar tos , s a n i d a d , g r a n pozo . E s t á s i -
tuado en lo m á s alto, en $2.000, m i t a d 
c o n t a d o . P a l a t i n o N o . 1 . S r . U o d r i -
g u e z . 
« 4 4 1 28 s t 
MUEBLES Y PRENDAS 
DINERO E HIPOTECAS 
S E T O M A N $7.000 E N P R I M E R A H i -
poteca, sobre u n terreno de 1.530 me-
t r o s ; t iene u n a c a s a f a b r i c a d a de m a n i -
p o s t e r í a , que r e n t a 86 pesos y once 
c u a r t o s que r e n t a n 66 pesos, u n tota l 
de r e n t a de 102 pesos . C a l l e P a s a j e B 
entre 6 y 7, R e p a r t o B u e n a V i s t a . S tn 
corredor , d i r e c t a m e n t e con e l d u e ñ o , T e -
l é f o n o F - 1 5 2 5 . 
49303 . 10 oc 
S I N C O R R E T A J E 
S o y e l d u e ñ o d e $ 2 0 0 . 0 0 0 q u e d o y 
h i p o t e c a f r a c c i o n a d a a l 9 p o r c i e n -
to, s a l e a l 8 p o r c i e n t o . I n f o r m a n I -
2 3 7 2 . 
4 9 1 8 6 . 2 8 s p 
G a n g a v e r d a d . E n lo m e j o r d e l a c a 
He de C a m p a n a r i o , v e n d o u n a c a s a 
de d o s p l a n t a s , n u e v a , r e n t a $ 2 0 0 . 0 0 
m e n s u a l e s . P r e c i o : $ 1 8 . 0 0 0 . D e j o 
$ 1 4 , 0 0 0 e n h i p o t e c a , p a g a d e r o p o r 
c a n t i d a d e s . p a r c i a l e s y e l res to d e l 
d i n e r o p a r a c o m p l e t a r l a c o m p r a , l o 
a d m i t o a p l a z o s c ó m o d o s . M e u r g e 
v e n d e r . N o q u i e r o c o r r e d o r e s . L e a l * 
t a d y C o n c o r d i a , a l tos d e l a C a r b o 
n e r í a . M - ) 2 0 3 . 
4 9 4 5 0 3 0 s i . 
V E N D O E N S A N T O S S U A R E Z U N A 
e s q u i n a moderna , con e s t a b l e c i m i e n t o ; 
r e n t a $90, un solo rec ibo; so d a m u v 
b a r a t a y se puede d e j a r p a r t e en h i -
poteca s i so d e s e a . S u d u e ñ o M a r i n a 
y E n s e n a d a , bodega. T e l . I - 2 S 4 3 . 
*9*20 29 st . 
E S Q U I N A E N L U Y A N O . $ 4 . 5 0 0 
V e n d o l a m e j o r e s q u i n a de L u y a n ó , a c a -
b a d a de f a b r i c a r a ú n s i n e s t r e n a r , f a -
b r i c a d a p a r a p a r t i c u l a r y p r e p a r a d a 
p a r a comerc io en c u a l q u i e r t iempo. P u e -
de r e n t a r como b a r a t a | 4 5 , con porta l , 
s a l a s a l e t a , 2|4. c o c i n a y s e r v i c i o j , mo-
dernos , su f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a , con 
techos m o n o l í t i c o s , e s t á m u y c e r c a de 
l a C a l z a d a de L u y a n ó , en 4 a m e j o r c a -
l le con $2.500 en m a n o y ©1 resto a 
deber en e l t iempo que u s t e d desee . . 
A p r o v e c h e e s t a opor tun idad y l l a m e n 
por t e l é f o n o . S u d u e ñ o 1-6293. 
<9468 28 st . 
E N H I P O T E C A D O Y $500 A $4.000 S I N 
c o m i s i ó n . T r a t o d irec to o i n f o r m a n en 
G a l i a n o y S a n M i g u e l , c a f é ' E l E n c a n -
to, de 9 a 11 y do 1 a 3. P r e g u n t a r 
por D í a z . 
49368 • / 3 oc 
D I R E C T O . S I N C O B R A R C O M I S I O N , 
doy dinero en h i p o t e c a en todas c a n t i -
dades, sobre f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a -
n a s . C o m p r o toda c l a s e de propledade j 
C a l l e L a R o s a N o . 4. l e t r a C . S r . V e -
g a . C e r r o . 
49442 28 st . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s . T e n g o p a r i 
c o l o c a r c u a l q u i e r c a n t i d a d . S i s u g a -
r a n t é a r e s p o n d e b i e n , t r á i g a m e los 
t í t u l o s q u e l a o p e r a c i ó n e s s e g u r a . 
J o s é G . I b a r r a . C u b a 4 9 . s e g u n d o p i -
so. N o t a r í a d e L á m a r . 
4 9 4 4 4 1 o c t 
ENSEÑANZAS 
C O L E G I O Y O C A S T A , L E A L T A D 64, b a -
jos . A d m i t i m o s p u p i l a s , . m e d i a s p u p i l a s 
y t erc io s p u p i l a s a prec io s m ó d i c o s . 
D i s c i p l i n a e I d i o m a I n g l é s por profeso-
r a s i n g l e s a s . T e l é f o n o M-8750. 
40394 28 sp 
i A T E N C I O N ! 
S E V E N D E N 1 6 M E -
T R O S D E M O S T R A -
D O R D E C A O B A C O N 
R E J A Y C O R N I S A , A 
L A P R I M E R A O F E R -
T A R A Z O N A B L E . 
S E V E N D E T A l V f f i l E N 
U N A C A J A D E H I E R R O 
G R A N D E , C O N G A V E -
T E R I A P R O P I A P A R A 
J O Y E R I A . 
U R G E 
L A V E N T A . 
C o n s u l a d o y S a n M i g u e l . 
C 8C91 4 d 26 
AUTOMOVILES 
A T E N C I O N 
V e n d e m o s a p r e c i o s m u y b a j o s c a 
m i o n e s d e : 1 1 ¡ 2 t o n e l a d a ; 2 \ \2 
t o n e l a d a s ; 3 1 ¡2 t o n e l a d a s ; 5 tone" 
l a d a s . T a m b i é n h a y d e v o l t e o , y u n a 
g u a g u a de 2 5 a s i e n t o s , c o n m a g n í f i c a 
c a r r o c e r í a . B a r a t í s i m a . C a m p b e l l , e n 
O ' R e i l l y 2 y 4 . 
4 9 4 5 2 2 o c t . 
PARA LAS DAMAS 
M A N T O N E S D E M A N I L A , A N T I G U O S 
y modernos , l e g í t i m o s , 500 modelos d i -
ferentes en todos co lores y es t i los , d j 
25 a 1000 pesos . " P i l a r " , A g u i l a y C o n -
cord ia , t e l é f o n o M-9392. • 
49367 5 oct 
A T E N C I O N 
A l g u n a s v e r d a d e r a s g a n g a s e n auto" 
m ó v i l e s . H a y R e n a u l t , 2 p a s a j e r o s ; 
B u i c k S e d á n ; P a c k a r d , c u ñ a ; S t u d e 
b a k e r d e 7 p a s a j e r o s ; J o r d á n d e 7 
p a s a j e r o s . U n W h i t e d e 7 p a s a j e r o s , 
u n a m a g n í f i c a m á q u i n a p a r a f a m i l i a 
a u n p r e c i o i r r i s o r i o . C a m p b e l l . O ' R e i -
l l y 2 y 4 . 
4 9 4 5 3 2 o c t . 
SOLARES YERMOS 
E n C a r l o s I I I , se v e n d e u n s o l a r d e 
c e n t r o e n l a m a n z a n a i n m e d i a t a a i 
l a b o r a t o r i o W o o d , c o m p u e s t o de 1 0 
m e t r o s d e f r e n t e a l a A v e n i d a d e 
C a r l o s I I I , p o r 4 0 de f o n d o ; s i n g r a -
v a m e n ; a c i n c u e n t a pesos m e t r o . T r a " 
to d i r e c t o c o n s u d u e ñ o . M a n z a n a 
d e G ó m e z . 3 2 7 , t e l é f o n o M - 6 3 3 8 . 
C 8 6 0 1 5 d 2 6 
RUSTICAS 
V E N D O F I N C A R U S T I C A P A R A C A Ñ A 
o potrero de 15 c a b a l l e r í s s . C a m a g u e y , 
l i n d a n d o con e l f e r r o c a r r i l c e n t r a l . 
B u e n a s c a s a s y aguadas . P r e c i o b a r n -
t c . U r g e e l Jnegocio. D e t a l l e s Soto, 
P i M a r g a l l 59, A-9115, a l t o s del E u r o p a . 
49372 28 sp 
F I N C A E N G A N G A 
E n $15.000 vendo 5 c a b a l l e r í a s en l a 
p r o v i n c i a de l a H a b a n a , s i t u a d a entre 
G u a n a j a y y C a i m i t o , l indando con e1 
C e n t r a l H a b a n a . T i e n e u n a c a b a l l e r í a 
s e m b r a d a de c a ñ a , lo d e m á s de f r u t o s 
m e n o r e s ; e l t erreno lo m i s m o s i r v e p a -
r a c a ñ a que p a r a f ru tos m e n o r e s . T i e -
ne r í o QUO le p a s a por l a f i n c a y po^os 
c h u c h o de v í a e s t r e c h a p a r a c a ñ a que 
c r u z a por el centro de l a f i n c a . T i e n e 
c a s a s p a r a los t r a b a j a d o r e s y c a s a s 
de t a b a c o . P a r a m á s i n f o r m e s , O b r a -
p í a 91 , A l b e r t o . No so m o l e s t e n co-
r r e d o r e s . 
49440 5 oct. 
U N A M E C A N O G R A F A Y T A Q U I G R A -
f a desea e n c o n t r a r u n a c a s a s e r i a don-
de t r a b a j a r . D i r i g i r t a r j e t a a S a l u d 55 
49423 28 St. 
S E D E S E A U N M U C H A C H O D E 14 O 
15 a ñ o s e n R e a l 69, P u e n t e s G r a n d « 8 . 
v 49410 28 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A L A V A N D E -
r a . Sabe l a v a r y p l a n c h a r toda c l a s e 
de ropa f i n a y d r i l e s . T i e n e ' r e c o m e n -
dac iones de l a s m e j o r e s c a s a s . C a l l e 9 
N o . 23 entre H e I , V e d a d o . 
49443 28 s t 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S P A 
ñ o l en u n a l m a c é n de F e r r e t e r í a , L i c o -
r e s o T e j i d o s . T i e n e b u e n a s r e c o m e n -
c lones y que sea en el i n t e r i o r do l a 
H a b a n a . T e l é f o n o M - 7 3 3 4 . 
49489 28 s t . 
COMPRA Y VENTA DE FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
d u e r m a en l a o o l o c a c i ó n , p a r a dos de 
f a m i l i a . D « 7 a 3 . T e l é f o n o F - 5 0 4 5 . 
C a l l e Q u i n t a N o . 78 entro P a s e o y 2 . 
4^418 28 st . 
S R S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E 
n l n a u l a r . que s e p a c o c i n a r b ien y c u m -
p l i r con su deber . B u e n s u e l d o . S a n 
R a f a e l 152 L , a l t o s . 
49490 28 s t . 
CHAUFFEURS 
C H A U F E U R . S E S O L I C I T A U N C H A U -
f e u r blanco, que s e p a t r a b a j a r c a r r o 
C o l é . S i n r e c o m e n d a c i o n e s que no se 
p r e s e n t e . I n f o r m a n : M a n z a n a do G ó m e z 
355, de 3 a 5 p . m . 
49449 30 e t 
VARIOS 
S E A L Q U I L A U N A C A g A . A C A B A D A 
de f a b r i c a r , en S a n t a C a t a l i n a 18 e n t r e 
G e n e r a l L e e y N o r t e , con g a r a g e y dos i 
l í n e a s de t r a n v í a s e n $65. I n f o r m a n e n ' 
l a m i s m a . 
49464 r; oct. 
B E A L Q U I L A U N A C A S A N U E V A E N 
lo m á s a l t o de J e s ú s del Monte , c e r c a 
do C h a p l o ; e s t á decorada , con j a r d í n , 
ptortal, s a l a , comedor, b a ñ o completo , 
h a l l , p a n t r y , c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a d » 
g a s y d e s p e n s a , c u a r t o y s e r v i c i o de 
c r i a d o s Independientes , garage , p o r t a l , 
i n t e r i o r , y u n t r a s p a t i o grande . C a l l o 
F l o r e s 113. e n t r e E n c a r n a c i ó n y C o c o s . 
1-1050. m 
49446 3 0 % t 
C E R R O 
S e s o l i c i t a u n s o c i o q u e e n t i e n d a d e 
r o p a o p e l e t e r í a , p a r a e s t a b l e c e r s e e n 
b u e n p u n t o . I n f o r m a n : B é l g i c a 1 2 3 . 
S á n c h e z . 
4 9 4 1 6 3 0 s t . 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S 
p a ñ o l a , en c a s a de m o r a l i d a d , d » c r i a d a 
de mano, c u a r t o s o m a n e j a d o r a . I n f o r -
m a n : A g u i l a 275 . 
49469 28 st . 
S E A L Q U I L A P A R A C A S A D E A L T O S 
con s a l a , comedor, t r e s h a b i t a c i o n e s , 
s e r v i c i o s e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a a u n a 
c u a d r a del t r a n v í a de l C e r r o . C h u r r u c a i 
5 1 2 . E n l a m i s m a i n f o r m a n . I g l e s l a s j 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N Es-
p a ñ o l a , d « c r i a d a de m a n o o de coc i -
n e r a Sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
I n f i r m a n en e l T e l é f o n o M-4669 . 
494S8 28 s t 
COMPRAS 
C Q M P R O U N A C A S I T A A N T I G U A de 
6 m e t r o s do frente pior 18 m e t r o s de 
fondo. T i e n e que s e r b u e n b a r r i o y bue-
n a cal le , l ibre de todo g r a v a m e n . P a -
g a r é lo que r e a l m e n t e s e a s u v a l o r s i 
m e a g r a d a , todo de contad»». Se r u e -
g a no s iendo en e s t a s condic iones . No 
v e n g a n a p e r d e r t iempo. F e r m í n G o n -
z á l e z , S a n R a f a e l 113, p a n a d e r í a . 
49369 l o c t 
T E R R E N O 2 C U A D R A S C A L Z A D A 
Vendo , por lo que o f r e z c a n , un terreno 
en L u y a n f i , c a l l e R o s a E n r i q u e entre 
J u a n A b r e u y S a n t a F e l i c i a , a dos c u a -
d r a s C a l z a d a de C o n c h a . E s t e es e l 
m e j o r repar to , el de m á s p o r v e n i r y *>1 
m á s c e r c a , en 10 m i n u t o s e s t á us ted 
on l a H a b a n a ; es el r e p a r t o de m e j o r 
c o m u n i c a c i ó n ; el t erreno mide 12x43; 
es l l a n o comple tamente , a c e r a de s o m -
b r a . T i e n e b u e n a s s u s ' a l l s s . « o n i l -
c a n t a r i l l a d o , a g u a , l u z y a c e r a s , lo 
vendo por lo que o f r e z c a n . E s t á l ibre 
de todo g r a v a m e n . Q u i e r o v e n d e r por 
neces idad de d i n e r o . L l á m e m e por T e -
l é f o n o , le I n f o r m a r é . Su d u e ñ o , 1-6298 
49468 28 Pt. 
F u e n a C a n a s . O b t e n g a u n h e r m o s o 
c o l o r n e g r o o c a s t a ñ o , u s a n d o " L A 
F A V O R I T A ' , t i n t u r a i n s t a n t á n e a v e -
g e t a l , a b a s e d e Q U I N A . E s t u c h e : 
$ 1 . 0 0 . D e v e n t a e n b o t i c a s y s e d e r í a s . 
D e p ó s i t o " P E L U Q U E R I A P I L A R " . 
A g u i l a y C o n c o r d i a . T e l . M - 9 3 9 2 . 
4 9 3 6 7 5 o c t . 
S e v e n d e u n F o r d d e a r r a n q u e e n m u y . 
b u e n e s t a d o , c e d i é n d o l o a l a p r i m e r a 
o f e r t a r a z o n a b l e . M á x i m o G ó m e z 3 0 4 
( M o n t e ) , G a r a g e . 
4 9 4 9 0 1 0 o c t . 
P A R A S U M E L E N A . R I Z A D O R E S a l e -
manes , 5 centavos , h e b i l l a s 5 c t s . ; re -
dec i l las , 20 c t s ; T r e n z a s d e cabel lo , 
ú l t i m a moda f r a n c e s a , $2.00; "Pe luque-
r í a P i l a r " . A g u i l a y C o n c o r d i a , t e l é f o -
no M-9392. 
49367 5 oc 
E S Q U I N A E N C A L Z A D A C O N C H A 
Vendo en l a C a l z a d a de C o n c h a e s q u i n a 
de 10x15 metros , f abr i cado , r e n t a $40: 
p r o p i a p a r a es tab lec imiento , con $2,000 
en m a n o y $2.000 a deber p o r el t i empo 
que u s t e d desee, sa le f a b r i c a c i ó n y te-
rreno , a $30: este r^gocio es u n a opor-
t u n i d a d . D e s e o vender pronto -a perso -
n a que desee c o m p r a r . F í j e s e l a r e n t a 
que le d a s u d i n e r o . No h a y n a d a t a n 
sepruro como este negocio . L l á m « m < í por 
t e l é f o n o y le i n f o r m a r é . S u d u e ñ o en 
e l 1-6293. 
49468 . t.;:. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
" P E L U Q U E R I A J O S E F I N A " 
G a l i a n o 5 4 . T e l é f o n o A - 4 2 7 0 
( L A P E L U Q U E R I A M A Y O R D E L A 
H A B A N A ) 
E l e g a n t e s s a l o n e s p a r a M a n i c u r e . 
M a s s a j e , a r r e g l o d e c e j a s . L a v a d o de 
C a b e z a a 6 0 c t s , c a d a s e r v i c i o . 
P e i n a d o s A r t í s t i c o s T e ñ i d o s d e pe* 
lo a s e ñ o r a s , c o n l a i n s u p e r a b l e T i n -
t u r a J o s e f i n a , 
D o c e e x p e r t o s p e l u q u e r o s d e d i c a d o ? 
p a r a e l c o r t e y r i z a d o d e m e l e n a s . 
N u e s t r o c i n c o s a l o n e s p a r a c o r t a r 
y r i z a r m e l e n a s e s t á n m o n t a d o s c o n 
s i l lones c ó m o d o s y a p a r a t o s m o d e r n o s 
r e c i b i d o s ú l t i m a m e n t e d e P a r í s y A l e -
m a n i a . 
C o r t e y r i z a d o de p e l o a n i ñ o s , ob-
s e q u i á n d o l o s c o n re tra tos y j u g u e t e s . 
C o n f e c c i o n a m o s y v e n d e m o s t o d a 
c l a s e d e t r a b a j o s d e p e l o . H a c e m o s 
P e l u q u i t a s p a r a m u ñ e c a s e i m á g e n e s , 
p e l u c a s y b i s o ñ e s p a r a c a b a l l e r o s . 
P a r a s u s c a n a s u s e l a T i n t u r a J o -
s e f i n a . N u e v e c o l o r e s y todos g a r a n -
t i z a d o s . P r e m i a d a e n d o c e E x p o s i c i o -
nes . P í d a l a e n f a r m a c i a s y e n s u d e -
p ó s i t o : P e l u q u e r í a J O S E F I N A , G a -
l i a n o 5 4 . 
C 8 6 0 6 3 d 2 6 
S e v e n d e n d o s a u t o m ó v i l e s e n b u e n 
e s t a d o , c o m p l e t o s d e g o m a s m a r c a s 
" W i l l y s K n i g h t " y D a y m l e r . S e p u e -
d e n p r o b a r . P r e c i o $ 5 0 0 . 0 0 p o r c a d a 
u n o . T e l é f o n o M - 6 3 3 8 . 
C 8 6 0 2 5 d 2 6 
DE ANIMALES 
A V I S O A L O S G A N A D E R O S 
S e v e n d e n toros p r o p i o s p a r a b u e y e s ; 
d a n u n p e s o d e s d e 8 0 0 a 1 . 2 0 0 l i -
b r a s : toros p a r a p a d r e s de las r a z a s 
C e b ú , P u e r t p R i c o y J a m a i c a , v a -
c a s y n o v i l l a s s u p e r i o r e s p a r a l e c h e -
r í a y c r i a n z a . N . C a s t i l l o A r c e , B a -
y a m o . O r i e n t e . 
P 3 0 d 2 6 s p . 
. ASOCIACION N A C I O N ^ 
MAESTROS 
i D E L A C A ^ R ^ V ^ O U b ^ 
\ C o n i o r e s u l t a d o de ia • 
¡ q u e Be h a n r e a l ü a ^ ^ g < * y J 
b a c i o n d e c r e a c i ó n ^ 5 Í S 
¡ s i d o c o n v o c a d a a se=5?11 a t t l ¿ J 
¡ u a n á l a C á m a r a de r i n 
p a r a e l l u n e s "9 d t i v e p r e 8 e t t t 2 l 
j E n e s t a s t s U n ^ ^ « ^ l 
i í i u e b e n e f i c i a n a l M a ^ - arál1 í i j 
¡ n a l ü , y m u v espec ia imor .? '0 x 3 
¡ d e c r e a c i ó n de g ^ a s U ^ 
m o s s e a a p r o b a d a p0ra ^ V ^ J 
l i a l c o m o s a l i ó d e l S e ñ a d * C*3 
e v i t a r n u e v a s d e m o r a s y 0 ' a « » l 
¡ t o p e r j u i c i o s a l a K I * ̂  lo J 
• n o m b r e l a b o r a m o s . ' e * 3 
A D H E S I O N E S D E DISTT\T » 
E E C T I V I D A D E ^ * 
f H e m o s r e c i b i d o u n t e l * ^ -
í P r e s i d e n t e d e l C o m i t é B e n ^ f * H 
; l a N i ñ e z de R e g l a , que S ^ í S 
t e r a l m e n t e d i c e : P r e s i d e n t * ^ 1 
¡ c i ó n N a c i o n a l de Maestros A * ! 
j t r o l a d o , i r e m o s l u n e s a lá l * ^ 
c o n a l u m n o s y m a e s t r o s de 2 ? 1 
c a l i d a d . ue fesuj^ 
D í a z de Vil left , 
D E L A C O L L ^ I N A D E D r F l r w . 
N A C I O N A L ^ 
S e ñ o r P r e s i d e n t e de la * 
c i ó n N a c i o n a l de Maestree u f r 
. t i t u c i ó n P a t r i ó t i c a que me h o í * 
p r e s i d i r , a c o r d ó a d h e r i r s e a k 
p a n a q u e s o s t i e n e e sa beneii 
a s o c i a c i ó n p a r a q u e e l Concraí l»« 
c i o n a l , d o t e a l a R e p ú b l i c a d v 3 
a u l a s q u e s o n n e c e s a r i a s pa-a 
i t a r e l c r e c i m i e n t o ^el anal 'as 'Ü' 
m o . 
E n e s t a b r e g a n a c i o u a l U U y H J 
l i z a d o r a . c o m o t o d a s las que M S 
n e l a d i g n í s i m a A s o c i a c i ó n de i 2 ¡ 
^ r o s . ,1a C o l u m n a de Defensa | S 
' c l o n a ! , r e i t e r a s u entusiasta y S 
c e r a c o o p e r a c i ó n . F r a t e r n a l m e S j 
A . N a v a r r e t e , P r e s i d e n t e . 
C O M I T E P R O M A C E O GOMEZ 
P r e s i d e n t e de l a Asoc iac ión fe 
¡ c i o n a l de M a e s t r o s . E s t e ComW 
i i n t e g r a d o p o r represeutacioneg &. 
| t r i ó t i c a s de l a H a b a n a , y por pes 
j s o n a s d e r e c o n o c i d a solvencia w . 
i r a l y p a t r i ó t i c a , s e adhiere a toda 
l í o s a c u e r d o s d e l a d i g n í s i m a '¿¡^ 
e l a c i ó n q u e u s t e d p r e e í d e , p a r a n 
b a r d e l C o n g r e s o de l a Repübl 
,1a a p r o b a c i ó n de u n a ley que 
m i l a u l a e n e l t err i tor io nacl( 
p a r a c o m b a t i r e l analfabetismo . 
se e n s e ñ o r e a de l a N a c i ó n . PratíS 
n a l m e n t e ; C a m a ñ o de C á r d c m 
S e c r e t a r i o . 
D E P L Í A R D E L R I O 
P u e b l o e n t e r o d e esta Prorlndi 
se r e g o c i j a a n t e l a s gestiones di 
e s a A s o c i a c i ó n , d i s p o n i é n d o s e M 
t r i ó t i c a m e n t e a e x i g i r de los Repw. 
s e n t a n t e s de é s t a , asistencia a U 
s e s i ó n d e l l u n e s 29 , Brunely , Pral 
d e n t e A s a m b l e a M a e s t r o s . 
A L O S M A E S T R O S P U B L I C O S 
E s p e r a m o s que no fa l té i s el la 
n e s 2 9 , a l a s 3 de l a tarde, a la C* 
m a r á d e R e p r e s e n t a t n e s , para cum-
p l i r c o n e l d e b e r que nos i m p o n H 
E s c u e l a y e l p o r v e n i r de nuert» 
n i ñ e z . , 
V t o . B n o . 
L i s a n d r o O t e r o . 
. . . P r e s i d e n t e I 
A l v a r o Alfonso, 
Secretar io . 
V E N D O U N G A L L O Y G A L L I N A M A -
l a y a , l e g í t i m o s ; prec io m ó d i c o . I n f o r -
m a n R e a l 84, Q u e m a d o s , M a r l a n a o en-
tre Nor te y G e n e r a l L e e . T e l . I - 7 9 7 Ó . 
49422 28 s t . 
ESTAFA DE 12.000 PESOS A 
L A CASA CORRIS CO. 
PERDIDAS 
P é r d i d a . S e g r a t i f i c a r á e s p l é n d i d a m e n -
te a l a p e r s o n a q u e e n t r e g u e a l a 
s e ñ o r a v i u d a d e D e l V a l l e , C o m p ó r -
te la 1 3 1 , u n r e l o j p u l s e r a d e p l a t i n o 
y b r i l l a n t e s c o n c i n t a n e g r a ; r e c u e r -
d o d e f a m i l i a , p e r d i d o frente a l a 
c a s a P r a d o , 8 4 . S r a . V d a . d e D : l 
V a l l e . 
4 9 4 0 2 2 9 s p 
M a n t o n e s de M a n i l a , m a n t i l l a s y p e i -
n t a s e s p a ñ o l a s e n todos c o l o r e s , t r a -
j e s t í p i c o s d e é p o c a , p e l u c a s b l a n c a s . 
P e l u c a s , b a r b a s , b igo te s , t r a j e s p a r a 
t ea tro . G r a n d i o s o s u r t i d o e n d i s f r a c e s 
de C á r n a v a l . C o n c o r d i a 8 y A g u i l a . 
T e l f o n o M - 9 3 9 2 . 
4 9 3 6 7 5 o c t . 
P E R D I D A 
Se h a e x t r a v i a d o u n a p e r r a p o l i c í a co-
mo de 5 m e s e s de edad. E n t i e n d e por 
B e t t y . A l a p e r s o n a aue l a entregue 
en l a c a l l e 21 entre J e I , Vedado, c a s a 
del T e n i e n t e O r s , so le g r a t i f i c a r á e s -
p l é n d i d a m e n t e . 
49475 1 oct. 
LIBROS E IMPRESOS 
L l B l t O S D E D E R E C H O . B A R A T O S , se 
í venden v a r i a s co lecc iones . H a y e n t i í 
e l l a s o b r a s de L a u r e n t , S c a e v o l a , A l -
c u b i l l a , e tc y o t r a s y a ago tadas . H o -
tel R o m a . 
4540G 29 sp. 
URBANAS 
C A S A S B A R A T A S . S E V E N D E N D O S , 
u n a do e squ ina , b a r r i o de C o l ó n , nue-
v a , dos p lantas . 24.000 pesos; l a o t r a 
en F i g u r a s a diez m e t r o s de Monte, dos 
p l a n t a s , 11.000 pesos . K e n t a ?100. D u e -
ñ o , A n i m a s 106. a l t o s . 
49381 29 Etp. 
T E N E R I A S E V E N D E U N A S I T f / A D A ' 
f u e r a de l a H a b a n a ; e s t á a l pie de n n 
r í o y t iene m u y b u e n a a g u a . A c t u a l -
mente e s t á t r a b a j a n d o , terminaiwlu p i 
c o n t r a t o a f i n de afijo. Su p r e c i o es na-1 
r a t o y s e dan f a c i l i d a d e s d© pago. | 
D i r i g i r s e por escr i to a l A p a r t a d o ¡'1*0,1 
H a b a n a . 
49383 10 00 I 
S E V E N D E U N A F O N D A 
m u y b i e n montada , con anuy b u e n a \ 
c l i en te la , s i t u a d a en e l m e j o r l u g a r de 
l a H a b a n a . S e vende por no poderpe 
a tender . N o t r a t o oon corredores . I n -
f o r m a n en P é r e z , C, l e t r a B , e s q u i n a a. 
F á b r i c a . L u y a n ó . 
49388 1 oc t 
P I L A R . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y n i -
ñ o s ; p e i n a d o $ 1 . 0 0 ; l a v a d o de c a b e ' 
r a , 6 0 c t s . ; a r r e g l o c e j a s 5 0 c t s . ; m a -
s a j e 6 0 c l s . ; m a n i c u r e 5 0 c t s . ; cor te 
d e m e l e n a s p o r e x p e r t o s p e l u q u e r o s , 
s e ñ o r i t a s 6 0 c t s . ; n i ñ a s . 5 0 c t s . ; te-
ñ i d o d e l c a b e l l o , desde $ 5 . 0 0 . T i n t u -
r a " L a F a v o r i t a " $ 1 . 0 0 . M o ñ o s , t r e n -
z a s , m e l e n i t a s , p e l u c a s , p o s t i z o s de 
c a b e l l o . A g u i l a y C o n c o r d i a . T e l é f o n o 
M - 9 3 9 2 . 
4 9 3 6 7 5 o c t . 
A L O S E S T U D I A N T E S ! 
C o m p r o y v e n d o l ibros -de texto e n 
b u e n e s t a d o . P a g o m e j o r e s p r e c i o s 
q u e n a d i e . L i b r t r í a L a M i s c e l á n e a , 
T e n i e n t e R e y , 1 0 6 . f r e n t e a l D I A R I O . 
M - 4 8 7 8 
4 9 1 9 8 • 9 o c 
LIBROS E IMPRESOS 
MUEBLES Y PRENDAS 
V E D A D O . $ 3 . 6 0 0 
V e n d o e n l a p a r t e a l t a d e l V e d a d o , 
j u n t o a d o b l e l í n e a , c a s a d e j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a y s a l e t a c o r r i d a , 3 c u a r -
tos , m u y a m p l i o b a ñ o m o d e r n o , i n t e r -
c a l a d o , c o c i n a , p a t i o y t r a s p a t i o , de 
a z o t e a y p i sos d e m o s a i c o s . P r e c i o : j 
$ 7 , 6 0 0 . B a s t a n $ 3 , 6 0 0 a l c o n t a d o . 
J . U a n e s . S i t i o s 4 2 . T e l . M - 2 6 3 2 . 
4 9 4 5 9 2 8 s t . 
F a r m a c i a . S e v e n d e u n a p o r p o c o 
d i n e r o , p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . T i c 
ne c a s a p a r a c o r t a f a m i l i a y p a g a m u y 
p o c o a l q u i l e r . I n f o r m e s : A l d a y a B o í -
f i l . D r o g u e r í a S a r r á . 
4 9 4 3 6 2 9 st. _ 
G A N G A S E V E N D E E N L A P K O L O N -
g a c i ó n de l a V í b o r a y e n lo m e j o r del i 
R e p a r t i ó de l N a r a n j i t o , e n l a c a l z a d a de | 
S a n A n d r é s , f rente a l H o s p i t a l de P a u -
l a , un prec ioso y m a g n i f i c o c h a l e t de 
m a m p o s t e r l a , con t echos de v i g a de 
h i e r r o y c ie lo r a s o , cercado todo de i 
m a m p o s t e r l a y c e r c a de SOOj metros . 
P r e c i o JT.OOO, So a d m i t e parte 'del d i ñ e - I 
ro s i no se t iene todo. S u d u e ñ o , A g u l - | 
i a , 239, entre Monte y C o r r a l e s . — N o t i r j 
a diez m i n u t o s de l P u e n t e de A g u a ; 
D u l c e y 5 c t s . e l p a s a j e . S u d u e ñ o , 1 
A g u i l a , 239. . | 
S E V E N D E L N A B O D E G A Q U E N O 
vende v í v e r e s ; e s t á en lo m e j o r de l a 
H a b a n a ; p a g a $50 .00; a l q u i l a $120.00:1 
prec io $5 .000; f a c i l i d a d en e l pago; c o n - l 
t ra to 5 a ñ o s ; es el m e j o r negocio de 
l a H a b a n a . I n f o r m a n P r o g r e s o y V i -
l l egas , v i d r i e r a de c a f é . S r . B l a n c o , de 
1 a 9 p . m . 
49421 30 Bt-
A V I S O A L O S C O M P R A D O R E S . S E 
vende l a v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s 
y b i l l e tes , m á s l i n d a y m e j o r s u r t i d a 
de l a H a b a n a . S a n R a f a e l y A g u i l a , 
C a f é . 
49471 , 28 6t. 
J U E G O D E C U A R T O M O D E R N O , m a r -
t iueter la f i n a , se vende j u e g o de s a l a 
l ap izado $40. p lano a u x i l i a r m a r q u e t e -
r í a . I n d u s t r i a . 13, a l tos . 
49390 "9 sp 
P r e c i o s o s m u e b l e s d e p u r o es t i lo á r a -
b e , ú n i c o s e n C u b a y h e r m o s a a r c a 
de est i lo r e n a c i m i e n t o e s p a ñ o l , se v e n -
d e n p o r p r e c i p i t a d o v i a j e . S a n R a f a e l 
2 8 5 . a l t o s , e n t r e B a s a r r a t e y M a z ó n . 
4 9 4 7 3 2 9 s t . 
M U E B L E S . S E V E N D E U N E S C A P A -
rate , u n lavabo, u n a p a r a d o r , u n a c a -
m a y u n a coqueta p a r a m a t r i m o n i o , to-
do en $C0. S a l u d . 5. a l tos . 
•49414 3 oc . 
49375. 29 ep. 
A P R O V E C H E E S T A G A N G A , S E VE:1 
de u n a c a n t i n a con r u m o s t r a d o r , 9\X I 
n e v e r a , f r egadero , dos v i d r i e r a s de j 
l u n c h y u n a c a r p e t a a un prec io s u m a - | 
mente b a r a t o . I n f o r m a n O f i c i o s 13 en -
tre S o l v M u r a l l a , H a b a n a . 
49415 , 2 St. * 
N O V E N D A N I C A M B I E S U S 
M U E B L E S 
S i n a n t e s l l a m a r a l T e l é f o n o A - 6 1 3 7 . 
C o m p r a m o s toda c lase de m u e b l e s mo-
dernos, v l c t r o l a s , f o n ó g r a f o s , m á q u i n a s 
de coser, de e s c r i b i r , de s u m a r , p iano-
l a s y pianos , objetos de a r t e y l ibros 
de texto en l a U n i v e r s i d a d . No se ol-
v ide de l l a m a r a l T e l é f o n o A - 6 1 3 7 . L a 
F L o r C u b a n a , de F e r n á n d e z y L ó p e z , 
j . C . Z e n e a 131. 
40477 * r oct . 
L I B R O S D E T E X T O P A R A T O D A S 
L A S F A C U L T A D E S 
Donde m á s b a r a t o s se pueden a d q u i r i r 
(por proceder de e m p e ñ o s ) es en " I - a 
F l o r Cubana"'. N e p t u n o 129 y 131, es-
q u i n a a L e a l t a d . T e l é f o n o A - 6 1 3 7 . T a m -
los tenemos n u e v o s a menos prec io quo 
las l i b r e r í a s . 
49478 2 oct. 
AVISOS 
" S O L I D A R D A D M U S I C A L D E L A 
H A B A N A " 
A V I S O O F I C I A L 
Se hace s a b e r por l a presente tL todos 
los soc ios a c t i v o s de l a ••Soli<i>*id.Tj 
M u s i c a l " , que c o n f o r m e acuerdo de la 
J u n t a l e Gobierno adoptado eri l a Se-
s i ó n de l d í a 13 del corr i en te mes , po-
d r á n p r e s e n t a r c u a n t a s propos lc ioaeB 
es t imen conven ien te s p a r a l a c o n s t r u c -
c i ó n del p a n t e ó n de l a c o l e c t i v i d a d . 
Desde hoy d í a 26 se e n t r e g a r á , en Se -
c r e t a r l a a c u a n t o s soc ios con derecho 
lo so l i c i t en , e l P l i e g o de Condición»? 
y s e e n t r e g a r á n y r e c i b i r á n propr l i -
c iones los d í a s 27, 28, 2« , 30 y I de 
O c t u b r e , h a s t a l a s d iez Ue l a m a r t i n a . 
E l proyec to que apr.uebe ui J u n t a de 
G c b l e r n o p a s a r á i n m e d i a t a m e n t e a !a 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n n i » , que se 
c e l e b r a r á e l d í a 2 de O c t l i b r » , a l a s 
3 p . m . en e l d o m i c i l i a s o c i a l , <alje 
S a l u d 109, quien lo a c e p t a r á o na, sy-
p C n convenga a l a I n s t i t u c i ó n . Ji.u;<5n-
: d c s e en t a l c a s o u n a n u i ' / . i c o n v e c a -
¿ o r i a . H a b a n a , Sept iembro 2 ) de :924 . 
V t o . B n o . : J o s é M a r í a £rH«t>j y tíam-
b l l e l l s . P r e s i d e n t e . F é l L : G u e r r e r o , Se-
c r e t a r i o . 
49491 ' . s t . ' 
E n l a J e í a i t u r a de l a Pollcl 
c r e t a d e n u n c i ó a y e r e l P1"00" 
- s e ñ o r J o s é R o s . vec ino de AW 
1 0 2 , e n n o m b r e y r e p r e e e n t a d í n Wj 
l a r a z ó n s o c i a l M o r r i s Company, " 
V e l a s c o 2 1 . . q u e en l a s u c n m i 
d i o h a c o m p a ñ í a em M a n " ; 
O r i e n t e , c u y o a d m i n i s t r a d o r se D 
b r a F i l i b e r t o C h a c ó n . ^ 
n n b a l a n c e u n e m p l e a d o de « « ^ 
s a n o t ó l a f a l t a d e $12.000 en B j l 
c a n c í a s . l a s c u a l e s t w ™ ™ ™ £ k 
p o r e l a d m i n i s t r a d o r CHaoón, el c » -
ae a p r o p i ó e l d i n e r o . 
A C C I D E N T E D E L T R A B A D 
' D e s c a r g a n d o b o t e l l a s del tec 
u n c a m i ó n , e n I n f a n t a y . 
d e p ó s i t o d e l A g u a de San r r» a 
co , M a n u e l L ó p e z A b a s c a l , ca 
p a v i m e n t o c a u s á n d o s e con1 
e n l a c a b e z a y f e n ó m e n o s ae 
t r a u m á t i c o . 
F u é a s i s t i d o e n Bmergencia*. 
A M E N A Z A S D E ( 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a p0™1, 
t a l á G a r c í a , d e l a raz_a de co 
l a H a b a n a , d e 2 ? f ™ * ' % L • 
F i n l a y 1 1 0 . que C e l e s t i n o 
r r e s . d e s u m i s m o d c m i n l i o . l« j 
p e ó . d á n d o l e de b o f e t a d ^ . ' 
p u é s s a c ó u n r e v ó l v e r y f, 
i b a a m a t a r l a , ^ ^ ^ ^ { [ a 
a l v e r q\ie se* a p r o x i m a b a u " 
l a d e n u n c i a n t e . .^nnes 
F u é a s i s t i d a d e contusione. 
e n l a ftn E m e r g e n c a i 
\ 
A L C A P I T A N D E M ^ g S f l 
L A S E G U N D A B & T A t i " 
L o s v e c i n o s d e l a ^ J ^ i 
e n t r e L u z y A c o s t a nps r u e g ^ , 
l l a m e m o s l a a t e n c i ó n d l l ión. ^ 
P o l i c í a de l a S e g u n d a 1 £ e é 
b r e e l a b u s o W * * l J ^ * & ' 4 
u n a f o n d a q u e a l l í e x ^ • e l ^ 
b r e de n i n g u n a c l a s e . * ^ * 
r o 1 2 6 de l a e r p r e s a d a &« 
n e d u r a n t e s i e t e , ocho y 
r a s d i a r i a s , c o n b r e v j ^ 
u n a p i a n o l a que t a ^ b l l D e X p e r U » J 
a v e e s s , p o r ^ e f ^ a d o « * ! 
c u y o s o n s o n e t e 0̂  < iem<« 
to p a r a e l v e c i n d a r i o . ¿i 
J u s t a e s l a P ^ f 1 ^ s a I 
v e c i n o s y de a c u e r a o c ^ n ^ ^ 
l a t r a s l a d a . m o s ^ ^ ^ 0 ^ 1 
l a S e g u n d a E s t a c i ó n . ^ 
c o n t i n ú e e l f ufs° qUde p a J * * * 
c o n e l l o j e n l a L ' n t l u ^ 
C u b a 1 2 6 . 
A V l S O S J R a g g 
T O O R A C I O N N O C T V R Ñ A t f 
H A B A N A 
rJi 
T u r n o T e r c e r o del Sae 
J e s ú s de l a P a r r o q u 
L a V i g i l i a de J ? ; ^ , 
P í o a l a s 9 l | 2 de la 
r ? y t e r m i n a r á con U . 
ú de l a m a ñ a n a de l 
S e i n v i t a . r « r ^ H - u e r a i 
r a d o r e s y « i e m á s ^ a i i 
J e s ú ? S a c r a r a e n t a u c . 
494C3 
x c n D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 6 d e 1 9 2 4 
A y e r v i s i t ó D E F U N C I O N E S 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
de la Pág-
P R I M E R A . ) S E P T I E M B R E 24 
Angela Muñoz, raza blanca, 8 
añosde odad. Hospital Las Animas. 
\ SANGRIENTA B A T A L L A E N T R E | 
F E D E R A L E S Y R E B E L D E S C E R C A 
DE COMAYAGUA 
^ti)OS D E COMl.MCA- n  . i 
• ^ P E B A > L A FIR>IA DE;Tifoidea ^ 
0 * K: N P E C R E T O A r m H a i ; ( 1 ^ B a t r o ' í; 
Telée ia fo . ) J( sus dei Monte 8(¡ l e lég i 
¿el Rosario, 
raza negra 10 días 
Infección Intes-
septiem-tinal. 
Josefina Meníncltz raza blanca 6 
MARINA. |meses. Magnolia 34. Fiebre inges-
plARlO * ta. 
H;1bana. Depar-' Carmelina González, raza mestiza. 
m Ajgnos empie pn h^- ' I - í n-es^s. Santa Ana 2 
* t T á e Coniumcadones ea ^ " j j t j - a 
lJ,t0 „ ancosos que el noaora-j1 
•^^residente de la Republi-I 
(por 
>íaría 
'''3--~ DE L A 
Infección 
Jos í b . Rojo, raza mestiza. 42 
Tnecre to ordenando ei | anos de edad. H o ^ í t a l Calixto Car-
el , „ „!cía. Tifoidea. 
l* estai? 
a antigüedad de mayo y 
» ie \ e lee adeudaba, pera sa-
^ fungentes necesidades de su 
P - Rurralde, Secretario de 
3 -aq les ofreció llevar muy 
la' fi"113 del señor rres i ' 
f^^ho Decreto. Le rogamos 
ie «u oferta a la mayor breve-
S L por tratarse de una deu-
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•ncla a la 
m l E F A L L E C I MIENTO D E L 
E S l D O SEÑOR NOGUERAS 
^ Por Tel.'inato.) 
-or septiembre 25. 
^ í S l O D i LA MARINA. 
inochTfa'lleció en ésta el dlstin-
Í hacendado don Segismundo 
^0 s jefe- de una estimadísi-
^luvias persisten en esta ciu-
hoy han caldo siete pulgadas 
a?ua • i. i 
J.ESta noche pasaron rumbo a la 
los candidatos liberales, 
leron a la Estación a salu-
, el Gobernador, señor Zayas 
! ei Alcalde Municipal señor 
¡ra v un nutrido contingente 
erales y populares de esta ciu-
A teniendo necesidad de pronun-




POR UN ry MENOR MCEP-TO 
AUTOMOVIL 
(Por Telégrafo ) 
Ltiago de Cuba, septiembre 25. 
• DIARIO « E L A MARINA. 
Habana. 
Psta tarde, a la una, en el lu-
ar"conocido por '•Hospilalito'', la 
íquina del doctor Com-is, condu-
Hfe por el chauffeur Félix Rodrí-
pez, estropeó a un menor de ca • 
Urce años, apellidado Castañeda. 
Lu lesiones que le produjo fueron 
ka graves que falleció a consecuen-
fá de las mismas. 
| El chauffeur fué deten'do por el 
filsano Santiago 'Silva, en ei par-
l l Aguilera, conduciéndolo a la 
iclv" P:e»T-i WK^n de Policía. E l Juez doctor 
tirreto. levantó las diligencias del 
pn, siendo el chauffeur remitido 
ti Vivac. 
Varios testigos presenciales de-
fiiran que la máquina llevaba ex-
a velocidad. Mañana, a las 4 
fe la tarde, kp le practicará^ la au-
topsia al cadáver del infortunado 
•Mor. Hízose una recolecta entre 
íl recindario para enterrarle. 
Cuervo. 
Josefa Sotero, r iza blanca, 86 
años. Belascoaín «8 . Arterio escle-
rosis. 
Jupna C . Aro^arena, raza negra, 
37 años . Hospital Municipal. E n -
fermedad del corazón. 
José Vede Vidal, raza blanca, 21 
años de edad Hospital Calixto Gar-
cía. Hemorragia cerebral. 
Maguit Blaso, raza blanca, €0 
aftog de edad. H o s t a l Calixto Gar-
cía. Enteritis. 
Pablo Fouts, raza mestiza 23 años 
de edad. Hosiptal Calixto García. 
Tuberculosis pulmonar. 
Benito Ríos, ra.̂ a blanca 60 años 
de edad. Hosiptal Calixto García. 
¡Tuberculosis pulmonar. 
Juan Trulls, raza blanca, 60 años 
de edad. Dependientes. Insuficien-
cia aórtica. 
Belén Santiago, raza blanca, 54 
año$ de edad. Dependientes. Cán-
cer del estómago. 
Mariano Bonaparte, raza blanca, 
64 años de edad. Dependientes. Ar-
terio esclerosis. 
Antonio Esté vez, raza blanca, 42 
años de edad. L a Benéfica. Tuber-
culosis pulmonar. 
Sabina Soto, raza negra, 65 años 
de edad. Hospital Calixto García. Ci 
rrosis alcohólica. 
Ventura Altazar, raza blanca, 73 
años. San Miguel 214. Arterio es-
clerosis. 
Antonio Prieto, raza blanca, 20 
años de edad. Cerro 659. Sífilis 3. 
Salvador Moreno, raza blanca, 31 
añog de edad Hospital Calixto Gar-
la. Pleuresía. 
Mercedes Saladrigas, raza blanca, 
8 meses de edad. C . número 165, 
Vedado Pielitis. 
T E G U C I G A L P A , 23. 
Durante las ultimas 24 horas se 
ha estado librando en torno a Coma 
yagua • una sangrienta batalla entre 
las troppg gubernamentales v las 
fuerzas rebeldes. No se ha recibido 
todavía detalio algiyio acerca de la 
situación exacta de los ejércitos com 
batientes. 
Las tropas leales han vuelto a- cap 
turar Santa Rosa Copan v La Espe-
ranza, desalojando a los rebeldes de 
ambas plazas. 
Roblito, cerca de Comayagua, entre 
los representantes del Gobierno y de 
los rebeldes no hn podido traer co-
mo conspcuencia la concentración de 
un armisticio puerto que los repre-
sentantes del Gobierno rechazaron 
lag condiciones impuestas por el Ge-
neral Ferrera, Jefe de los rebeldes. 
Perrera pidió la' inmediata rendi-
ción de Comayagua, la retirada del 
presidente provisional Tosta, la ce-
lebración de libres elecciones y el 
nombramiento de un nuevo presiden 
le por una comisión compuesta de 
representantes de todos los países po 
Uticos. 
LOS BANQUEROS AMERICANOS 




fl OFinAL DE C ORREOS D E T E -
ÍIDO NO F P E E L SEGUNDO AD-
MINISTRADOR 
(Por Telégrafo. ) 
lutlago de Cuba, septiembre 25, 
DIARIO DE LA MARINA, 
"ana. 
En el número del día 21 del co-
aparece un suelto en el que 
« que fué detenido el Segun-
íe de Correos de Santiago de 
I Dicha noticia es errónea, pues 
egundo Administrador de esta 
«ina no ha tenido ninguna difi-
d en bus funciones, relaciona-
J con este Departamento, 
w detención que se ha querido 
«•car en esa publicación es la 
M oficial del Negociado de Cer-
cos; que hacía las veceg de Se_ 
0 Jefe de dicha División. He-
esta aclaración que me interesa 
»nor de la verdad y por el buen 
del Segundo Administrador 
wta oficina de Correos, me sus-
ae usted, atentamente. 
Meléndez. 
cidos en la incesante Jucha de cerca 
de seis meses, este grupo ha recibi-
do con alegría sin limites, la grata 
noticia telegráfica que nos uá nues-
tro estimado amigo el doctor Ramiro 
Guerra, sobre el comienzo inmediato 
de la carretera. Haciéndome eco de 
esta alegría tan justificada, quiero 
hacer Legar al DIARIO D E L A MA-
RINA, nuestro profundo agradeci-
miento por su eficaz ayuda y consig-
nar la signiticación del mismo para 
nuestro querido Presidente de Ho-
nor, doctor José I . Rivero, a quien 
tanto tenemos que agradecer. 
Las manifestaciones del señor Ca-
rrerá. Secretario de Obras 'Públicas, 
las aceptamos como verídicas desde 
ahora pues vinculamos más en nn-
tedes nuestras esperanzas y ya po-
dremo dormir tranquilos por que Ha-
bernos que el DIARIO velará por ei 
cumplimiento de esas promesas, y 
en nombre de todos os doy las gra-
cias, muchas gracias. 
Alfredo O S L E , 
Presidente del Grupo Defensor de lt\ 
Carretera a Caimanera. 
NEW Y O R K , septiembre 25. 
Los banqueros han comprado una 
emisión de bonos de ¡a República Do 
minicana, por la suma de 2.500.000 
pesos amortizable en 2 años, al 5 
y medio por ciento de interés, que 
se-venderá con el fin de levantar fon 
dos para el mejoramiento de las ca-
rreteras y la construcción de obras 
públicas. E l ofrecimiento de los bo-
nos a la suscripción pública, que ha 
sido aprobado por el gobierno de lo* 
Estados Unidos, se hará mañana a 
la par. 
L A POLICIA DE NEW Y O R K ESTA-
B L E C E L A CENSURA SOBRE LAS 
OBRAS T E A T R A L E S 
A c u e r d o s a d o p t a d o s . . . 
Viene de ía primera, página 
—— — 
sarios a los trabajos del momento 
4. —Que al pie de las informacio-
nes que hagan los miembros de la 
Agrupación se indique por nota la 
conveniencia de dirigir las adhesio-
nes y solicitudes de nacionalización 
al Departamento A, piso Tercero de 
la Lonja . 
5. —Ratificar una ver más nues-
tra independencia absoluta como 
Agrupación, sin nexo de, ninguna cía 
se ni con el Partido Conservador ni 
con el Liberal, Ios cuales nos ofre-
cen el respecto v consideración por 
igual, toda vez que nuestras gestio-
nes no son partidaristas, sino emi-
ntn teniente cívicas y con el solo in-
terés vitM por «1 engrandecimiento-
to de la Nación Cubana con todos los 
elementos en ella radicados. 
He aquí una elocuente prue-
ba de la buena acogida de nuestra la 
bor: 
E l respetable almacenista don E u 
daldo Bonet se expresa en estos tér-
minos; 
"Entusiasmados con la idea que 
íísta mañ-ma se expuso en la reunión 
do amigos que se celebró en la Lon-
ja y queriendo ser los primeros sol-
dados do filas que integren esa agru 
pación que se proyecta, envío por es-
te medio el nombre de naturalización 
y domicilio de ¡os componentes y de 
los empleados de esta su casa. 
Tomás Rodríguez y Rodríguez. Cu 
bauo. Inquisidor 40. 
J o p ó Ortega y González. Cubano. 
Inquisidor 40. 
José A • Martínez y Fernández de 
Arcila. Cubano. Inquisidor 40. 
Vicente Luis Ferrer del Castillo. 
Cubano. Inquisidor 40, 
Ricardo Puente Caballera. Espa-
ñol . . Inquisidor 40 . 
David Bouza Fernández. Español. 
Inquisidor 40. 
Juan Martínez Soto. Español . In-
quisidor 40. 
Ellas Freiré. Esoafiol. Inquisidor 
40. í 
Cándido Rulg González. Español . 
Inquisidor 40. 
Y el de su amigo, cubano, de In-
quisidor 40". 
(f) Eudaldo Bonet. 
NEW Y O R K , septiembre 25. 
L a censura de las obrag que se 
representan en Broadway será adop-
tada inmediatamente por los miem-
bros del departamento de la policía 
de New York, según anunció hoy el 
comisionado ds Policía, Mr. E u -
right. 
fíl establecimiento de la censura 
se acordó en una reunión celebrada 
a iustamas del Comisionado de la i 
Ciudad por recomendaciones del Al-
lealde Hylan, quien dijo que habla! 
recibido diversas quejas referentes | 
'que ciertas comedias estaban llenas i 
de "desnudeces, obscenidades y pro-
fanaciones" . 
UN HIDROPLANO SE REPOSTA 
DE COMBUSTIBLE EN A L T A MAR 




«fcEMNES HONRAS F U N E B R E S 
(Por Telégrafo.) 
íf." de cub*. septiembre 25. 
"tlO DE L A MARINA. 
Habana. 
- S??"186 ayer con Zran so-
p 103 oficios religiosos y Mi-
«equiem. por el alma de la 
uolores Bravo de Mansferrer 
templo católico San Francisco. 
Brav8eñnra era hija del sena-
ada orreoro' Persona muy 
y querida en esta ciudad. 
Cuervo. 
14 ^ ^ R E T E R A ~ A ~ CAIMANERA 
GrANTA<P^ Telégrafo, 
d U r t o „ • S i e m b r e 25. 
Ren^, -—Habar-
^ d"9 de fati iga, pero no ven 
PACTARON LOS P O P U L A R E S CON 
L O S CON SERVADO Ú E S 
(Por Telégrafo) 
SAN CRISTOBAL, septiembre 25. 
DIARIO.—Habana. 
E n vista de la libertad do acción 
otorgada por el señor Presidente de 
la República, a sus adictos sin se-
ñalarles una línea a seguir, el pre-
sidente de la Asamblea popular <jn 
esta, señor Alfonso P . CapetiLlo y 
el entusiasta lider de la misma. Oli-
verio Alpizar, pactaron hof con los 
conservadores de este término, pro-
clamando las huestes populares su 
entusiasta adhesión a la candidatu-
ra del ilustre Mayor General Mario 
G . Menocal. 'El pacto causó profun-
da sensación en esta población de 
fuerte arraigo menocalista. 
R E Y E S , 
Corresponsal. , 
| WASHINGTON, 25. 
E l Departamento de Marina ha 
anunciado hoy que uno de sus hi-
Idroplanos ,ha podido repostarse de 
(combustible con toda felicidad en al 
jta mar, tomándolo de un destróyer 
y reanudando vuelo sin ayuda algu-
na a pesar del temporal. 
Según el referido departamento, 
esta interesante prueba, efectuada 
cerca de San üiego, tiende "a de-
mostrar fehacientemente que los hi-
droplanos de la marina de guerra I 
pueden ocupar sus puestos de com-j 
bate en alta mar realizando sus opa • 
raciones con bafcee móviles flotan-1 
tes". 
E l aparato usado fué un hidropla-
no DT-2 del tipo torpedo, del cual 
hay una escuadrilla on cada una ds 
las escuadras de de&ccublerta, de ba 
talla y del Asia respectivamente y 
fué piloteado por el Teniente Ben 
H . Wyatt. E l combustible fué trans 
bonillo desde el destróyer al hi-
droplano po* medio de una manga 
mientras el buque daba bandazos de 
20 grados en una mar muy picada. 
SAN C R I S T O B A L R I N D E ADMIRA-
CION A W I P R E D O F E R N A N D E Z 
(Por Telégrafo) 
SAN CRISTOBAL, septiembre 25. 
DIARIO.—Habana . 
B l brillante éxito del glorioso Wi-
íredo Fernández, ha conmovido to-
talmente a esta Sociedad, quo ve nr 
gullosa al egregio pinareño, en~ su 
amor sublime por la patria que ha 
dignificado mil veces con pluma 
irresistible y conságrale como uno de 
los máximos mantenedores de la Re-
pública cubana. 
E n nombre de e>sta sociedad y por 
encargo especial de sus masas neu-
tras, trasmito felicitaciones-da estas 
al DIARIO DE L A MARINA y al 






E . F . D . 
I G o ó o y D u r a n t e 
Hft FñLLEGIDO 
j ^ dispuesto su entierro pata el día de hoy a las cuatro 
3 y rt06' los Que suscriben, su viuda, hijos, hijas políti-
QDin -más familiares y deudos, ruegan a sus amistades les 
2o p n en el act0 del sepe'io desde la calle 13 esquina 
>r cni art0 Almendares, hasta el Cementerio de Colón, 
j j "yo favor les quedarán profundamente agradecidos, 
^bana. septiembre 2 6 de 1924. 
N E W Y O R K , septiembre 25. 
Llegó el Favorita, de Baracoa. 
Salieron el Coahuila y el Monte-
rrey, para la Habana; y e l 'Mil l i -
nocket, para Santiago. 
B A L T I M O R E , septiembre 25. 
Salió el Sagoland, para Sagua la 
Grande. 
NEW ORLEANS, septiembre 2 5 . 
Llegaron el Mont Etna, y el Mu-
namar, de la Habana. 
TAMPA, septiembre 25. 
Salió el Nordlys, para Matanzas. 
S o b r e m e t e o r o l o g í a . . . . 
Viene de la primera página 
viuda de Cobo; Narciso y :»ianuei v̂ >i 
fiü \Iaría Alegret, viuda do Cobo (ausente); Enl.-iqueta 
Ma l Cobo; Jua arriso y 
Gustavo Sausa. 
(NO SK R E P A R T E N E S Q U E L A S ) 
Viñes, habiendo predlcho el desarro-
llo de una perturbación, advirtió al 
Genera^ de Marina que cerrase el 
puerto de la Habana, no permitien-
do la pálida de los buques surtos 
en bahía. Así se hizo, pero el Ca-
pitán de un barco norteamericano 
se negó a acatar la orden y se deci-
dió a salir bajo su entera responsa-
bilidad. E r a un trasatlántico que 
hacía viajes entre New York y la 
Habana. Salló el barco que se lla-
maba "RIver", pero sin pasajeros, 
porque estos no quisieron embarcar 
temerosos de un accidente, aun cuan-
do el tiV-ipo se mostraba benigno. 
En efecto, el ciclón sorprendió al 
barco a la salida de la Habana, nau-
fragando y pereeiendo parte de su 
tripulación. Este hecho, contribuyó 
a afirmar aun más, la fama que ya 
gozaba el Padre Viñes. 
E l Padre Viñes concibió la orga-
nización de centros ciclónicos en las 
Antillas, en los Estados Unidos y 
en la América toda. Centros que se 
establecieron en cierta forma, que 
estuvieron funcionando con alguna 
regularidad y que al presente no 
prestan servicios, no obstante su pe-
rentoria necesidad. 
Continuó el Padre Gutiérrez Lanza 
su hermosa disertación, entonces en 
un campo estrictamente científico 
sobre raetereología, terminando su 
conferencia con la enumeración de 
la obra humanitaria que realiza el 
Observatorio del Colegio de Belén 
en su constante labor de señalar los 
ciclones y prevenir a los navegantes 
de nuestros mares y al público cu-
bano. 
Al terminar su conferencia, fué 
muy felicitado y aplaudido el 1/idre 
Gutiérrez Lanza. 
MAS CUBANOS NUEVOS 
A fin de que el público en genera 
pueda fijar su atenión en la calidad 
de las personas que solicitan la ciu-
dadanía cnbana, iremos facilitando 
relaciones cortas. Baste por hoy con 
las siguientes: 
Miguel Benej^m, Manzana de Gó-
mez 220. 
Baldoniero Prado, L a Bomba. 
Cesáreo Gutiérrez Cueto. L a Ex-
posición. 
Antonio López. Bazar Inglés . 
Arsenio Bartolomé Rodríguez. San 
Rafael 1 y medio. 
Isidro García Nogales. Galiano 
S9 . 
Amallo García Menéndez. Walk 
Over. 
Cándido Pallares Pérez. Walk 
Over. 
,1uIio López, oan Rafael 3 y 5. 
César López. San Rafael 3 y 5. 
Eduardo Fernándor. Perdices. San 
Rafael 3 y 5. 
Luis Bosch, San Rafael 7. 
Marcelino Aninda. San Rafael 25. 
Victoriano M. Ruiloba. Monte 
104. , • 
Rafael Marina. Monte 97. 
Constantino Matalobos, Galiano 
7C . 
Luis de Miguel. Galiano 62 
Fernando Pérez. Galiano 60. 
José Porto. Galiano 60. 
Manuel García Neptuno 39. 
Antonio Fernández. Neptuno 29. 
Manuel Cuervo. Industria 12 4. 
Gervasio Fernández y Fernández. 
E l Lazo de Oro. 
José María Prado. Bazar Cubano. 
Luciano Caneyal. Monte y Agui-
la . 
Enrinue Puente. Monte y Agui-
la . 
Manuel Fernández. Aguila 121. 
Albino Matalobos. Habana 144. 
José Llano. Oficios y L u z . 
Gumersindo Loureiro. Reina 35. 
Maximino Matalobos. Obispo 81. 
Eloy Novoa. R^al 146 (Maria-
nao.) 
Antonio Vilarello. Habana 14 4. 
Jeoús Matalobos. Habana 144. 
Antonio Várela. Industria 12 4. 
José A . Sánchez. Obispo y San Ig 
naio. 
Victoiiano Huerta. Belascoaín 
2 8 
Victoriano Fernández y Fernán-
dez. Belascoaín 28. 
Julián Peñalva. Belascoaín 28. 
Corsino Fernández. Belascoaín 
28. „ u 
Manuel Pereira Rodríguez. Cuba 
140. 
Marcelino Suárez. Cuba 140. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las es-
crituras, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarlos, de 
documentos en inglés. Oficinas. Aguiar 
66. altos, teléfono M-Ó679 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de aban-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuantas atrasa-
das. Bufete. TejadiUc, 10, teléfonos 
A-5024 e 1-3693. 
ESPECIALISTA DE VIAS URINARIAS 1 
DL DA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
Aplicaciones de Neosalvarsán, Vías Uri-i 
nanas. Enfermedades venéreas, Cistos-
ccpia y Cateterismo de los uréteres. 
^Xnsultas de 3 a 6, ilanrique, 10-A, al-
tos, teléfono A-5469. Domicilio, C. 
Monte, 274, teléfono A-9545. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8. lunes, miércoles 
X, Xle,rnes- ^«aJtad, 12, teléfono M-43-2, 
•ÍM-0O14 
M A R C A S Y P A T E i N T E S 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
. CIRUJANO 
y* médico de visita de la Asociación d» 
Dependientes. Afecciones venéreas. Víai 
urinarias y enfermedades de señora» 
Manes, jueves y sábados, de 3 a ó 
Obrapla núm. 43. teléfono A-4264. 
DR CARLOS OARATE BEÜ 
ABOGADO 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
De la Facultad cu. la Habana y HospI-
. tai Broca de París. Señoras, niños y 
1 drugla De a a U a., m. y de 1 a 3 
P. m. Gervasio «0. 
C8487 Ind. 20 Sep. 
Cuba. 19. Teléfono A-2484 
Doctores en Medicina 7 Cirugía 
D R . F E L I X P A C E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D entre 21 
y 23. Teléfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
CIRUJANO DB LA 
ASOCLVCION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados Cárdenas, 45. altos, teléfono 
A-9I02. Domicilio, Avenida de Acosta 
entre Calzada de Jesús del Monte y 
Felipe Poey. Villa Ada, Víbora, teléfo-
no 1-2894. 
C 5430 Ind 15 Jl 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
TELEFONO A-0344 
Lealtad 112. entre Salud y Dragones 
Consultas y reconocimieiltos o cada 
Inyección intravenosa, >1.00. 
De 11 a 12 y de 1 a 4. 
27 y 2, Vedado. De 8 a 10. (antes en 
Corrales número 129) 
DR. DAVID CABAKUOCAS.—Bhfer-
medades de señoras, venéreas, piel y 
sífilis. Cirugía, Inyecciones intraveno-
sas para la sífilis, cNeosalvarsán). Reu-
matismo, asma, tuberculosis. anemia, 
paludismo, etc. Análisis en general $2. 
Para la sífilis, $4.00. Rayos X. Medi-
cina gratis. 
P O L I C L I N I C A 
J e s ú s M a r í a 5 7 . 
Rápido tratamiento de las enfermeda-
des secretas. Reservados individuales. 
Consultas gratis de 9 a 2. 
p- 30 d 13 ag 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
SEÑORAS 
Empedrado, 40. De 12 a 3. 
46183 4 oc 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en gouerai. con espe-
cialidad en el artritismo .reumatismo, 
piel, eczemas, barros, úlceras), neuras-
tenia, huitcnamo, dispepsia, hiperclor-
ludria, acidez, colitis, jaquecas, neural-
gias, parálisis y nemas entermedadea 
nerviosas. Consultas de 1 a 4. Jueves, 
{ratis a los pobres, .kscobar, 105, anti-
guo. 
D r . M A N U E L G A U G A R C i A 
Médico cirujano y Ayudanta pur opo. 
alción de ia «acuitad ue ¿leoicua. cin-
co auua de interno en el nutpiLal "Ca-
lixto carda' . Trea años Jeie Encar-
gado de las Salas de Emermedades 
iNerviosas y Presuntos Eiiajcnaajs, de.' 
uienciouado Uospitai. Meuicma cene 
ral. ¿.spccjalmeute Enfeimedades Ner-
viosas y Mentales, estomago e Inies-
tinos. Consultas y recouucimientos í,> 
de o a ó dianas en ¿>an Laza.ro, 4bw, 
altos), esquina a ¿san ifranCMeo. Telé-
ii-no A-¿JjL 
H E M O R K 0 i D t ¿ 
Curadas în wimraclán (aUical proceol-
uiieuio prwilo auvio y oaraciúii, pu-
uieuuo m eulcruio seguir sub ocupacio-
uosj uiiu-ias i »iü uoior, consuit^B d« 1 
a 6 p. uu. ¿áuaiez, ¿z. fouuUuica P . 
HaottiiA. Xt-.ie.iouu M.-a¿¿*. 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de loa 
ojos, garganta, nariz y oíaos. Consultas 
por la mañana, a horas previamente 
concedidas, |10. Consultas de 2 a 5. 
J5.00. Neptuno, 32, altos. Telf. A-1885.' 
C 6030 30 d 2 
D r . E U G E N O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidaá afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Casos 
incipientes y avanzados de Tuberculo-
sis Pulmonar. Ua trasladado su domici-
lio y consultas a Perseverancia 62, (al-
ies) teléfono M-1660. 
D r a . M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
De la Facultad de la llábana. Escueia 
práctica y Hospital Brc^a de París, tíe-
rioras, partos y Cirugía. De 9 a 11 a. 
m. y u e l a S p . ni. Gervasio, 60 
C848b Ind. 2U ¿>ep 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina iuieina y cirugía. Director 
lacuiutuvo uoctor J . irayud -iiuiimez, 
»iin,e.eo, t'¿, entre AiuSi* y ^.oiraies' 
leieioiio Ai- : - ; -.. l̂ speci«i,.ioLa3 en eiuer-
u.eaauea ue aeuoiai» y mnoa. i^nierme-
uaues venéreas. i¡.nterniea<«.ues aei ms-
lOuiitgo, ixig<MJuu e iniesuuoa. Corazón y 
X^uiniones, Uriuermenaaes de la Uargan-
ta, Aanz y Oído. Traiain lento ue Xa 
Neurastenia y Uocsidau, ikiiisaje y Elec-
tricidad jUédiCa, inyecciouea intraveno-
sas para la bliilis. Asma, Reomatismo 
y estados de adelgazamiento. Consul-
tas dianas de 1 a b. Visitas a domi-
cilio y consultas a horas extras ure-, 
vio aviso. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ha trasladado sus consultas gratis, 
de Monte 40, a Monte 74, entre Indio y 
¡San Nicolás. 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras, partos, venéreo y sífilis. Enfer-
medades del pecho, oorazón y ríñones, ( 
en todps sus periodos. Tratamiento de ¡ 
enfermedades por inyecciones intrave-
nosas, Neosalvarsán. etc. y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de 8 
a 11 a. m. Monte número 74, entre In-
dio y San Nicolás, y paga de 3 a 5 en 
San Lázaro, 229, entre Belascoaín y 
Gervasio. Todos los días. Para avisos, 
teléfono A-8256. 
29173 21 a 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medi-
cina y Cirugía de urgencia y tutal. 
(Jonsultas de 1 a 5 do la tarde y de 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del estómago. Intestinos, 
Hígado, PiVicrea», Coraaóui,' Riñón y 
Pulmones, Enfermedades de' señoras y 
niños, de la piel, sangre y vías urina-
rias y partos,' obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras $2 
Reconocimientos $3.0O. CorupltJLioi con 
aparatos, $5.00. Tratamiento moderno 
do la sífilis, blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas Inyec-
cljones. neumatismo, parálisis, neuras-
tenia,, cáncer, úlceras y almorranas. 
Inyecciones intramusculares y las ve-
nas (Neosalvarsán). Rayos X, ultravio-
letas, masajes, corrientes eléctricas, 
/"medicinales alta frecuencia), análisis 
de orina, (completo $2.00), sangre, (con-
teto y reacción de Waserman), esputos, 
heces fecales y líquido céfalo-raquídeo. 
Curaciones, pagos semanales, (a pla-
zos). 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Frey-
re do Andrade. Especialidad en vías 
urinarias y enfermedades venéreas. Cls-
toscopla y cateterismo de los uréteres. 
Inyecciones de Neosalvarsán. Consul-
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
en la calle de Cuba, 69. 
ALMORRANAS 
Curación radical por un nusvo proce-
dimiento inyectable Sin operación y sin 
ningún doior y pronto alivio, puliendo 
el entermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos A. corrientes eiéciricas y 
tnasajes, análisis de ona-i compieio « 
í- .uu. Consulias de 1 a ¿ p. u,. y de 
T a 9 de ia noc-ne. cura* a plazos, 
instituto CUinco. Merced No. 9(». Te-
lélono A-066Í. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preierencla, 
partos, enieru^d^aues de niños, del pe-
ono y sangre. Cousuitlias de 2 a 4. 
Ayuiar, l i , teléfono A-tí-á»8. 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
MEDICO CiiiüJAMj 
Especialista en enfermedades de aeño-
ras y partos. InyeccioiicíS nitravenosu» 
y medicina en general. Consuiias ue i, 
a 4. Aguacate, io, alto». 
47012 9 oc 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático ue Cilmca Medica de la 
ÜmversicU.d de la Habana. Medicina 
Interna. EspecialmenlU: afecciones u s j 
corazón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio, 52. bajos. Teléiono A-1324, y i<-
abiy. 
C 7925 . SO d 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Médico de la Casa de Beneficencia •» 
Maternidad. Especialista en las enfer-. 
medades da loa niños. Médicas y QuU 
rúrgicas. Consultas de iz a 2. G, num 
116. entre Linea y 13 Vedado. 
D r . J O S c V A R E L A ¿ E Q U E I R A ' 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de lUedíciiia, inrecLov y Cirujano 
de la Carta oe ísalud dei centro Ualiego. 
lia trasiauaui sp gabinete a Gervasio 
iZb, ailoai, entre Sun Uaíael y san Jo-
sé. Consultas ue Z a 4. i'ciéfono A-4410 
D R . L A G E 
Medicina seneral. l^specialista estóma-
go. .Uebilioad scxuai. Alecciones de se-
noras, ue la sangre y venéreas. De 3 u 
* y a horas especiales. Teil. A-ÜíG;. 
Monte, Iüü, entraua por Angeles. 
C 967C nm ¿2 á 
D O C T O R A A M A D O R 
Especia1 ista en las enrcrniedadea del 
esioiuugo • intestinos. TratajuuotO de 
la colitis y cntcnt.s por procetsuuiento 
propio. Cunauitas dianas de 1 a ü. 
i^ara pobres, lunes, nueico es y viernes 
iieinu. 90. 
C 4505 Ind » jn 
D r . J U L I O O R T i Z P e < E 2 ~ ~ 
Ayudante liraduado por Upouiciun de ia 
Escuela os Medicina. Toco ogo del Li£-
pensano Tamayo raí lo» y i.utt.nncdu-
aes de señcias. Lomicliiü. Joveilai es-
quina a M, Vedaao. Consulta»; frtiau, 
oi. Telefonos a-í-0->9, i,-ii>b4. 
* C '¡619 . Ind. 2J ag 
D r s A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. Se 
Ua trasladado a Virtudes. 14* y medio 
altos. Consultas: de 2 a ó. Telefono A-
C 2230 f^d. 21 s 
J O S E H . MATA T R U J I L L O 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los epilépticos, corea, in-
somnio, histerismo, neurastenia y do-
biudud sexual. Consultas da 3 a ó, lu-
nes, iniércoies y viernes. Telétono Ai-
i>i¿i. Consulado, 89, Habana. 
47234 11 oct 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
DR. G . H . SANCHEZ ZAMORA 
ABOGADO 
Villegas 98, altos, de 9 a 11 a. m. Doy 
$25.000 en primera hipoteca sobre fin-
cas urbana» También doy dinero sobre 
herencias y tramito todo asunto que sg 
relacione con mi profesión , 
47975 1 00 
D R . P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO T NOTARIO 
Prado 8. Teléfono A-8249 
20235 lo. Nov. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO v NOTARIO 
Habana. 57. Telefono A-3315. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar 71, 5o piso. Teléfo-
no A-2436. De 9 a 12 a. m. y de 3 a 5 
p. m. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L 0 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio flel Banco Cajiadi, Departa-
mento 614 Teifs. M-3639, M-6654. 
11639 31 my. 
M A N L E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Sa nlgnacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla, teléfono A-8701 
0 ; . M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-4667. 
Estudio privado, Neptuno, 220. A—6850. 
C 1006 Tiui 10 f 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos. Narz y Garganta, Consultas: 
Lunes. Martes y ueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono A-4465. 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad de París. EspeciaiTdad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 a 3, 
p m., diarias. Correa esquina a San In-
dalecio. 
D r . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista de vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, sífilis, bu tratamiento 
por inyecciones sin doler. Jesús María, 
33, de 1 a 4. Teléfono A-1706 
D r . P E D R O M 0 N T A L V 0 
PULMONES, ESTOMAGO E INTES-
TINOS 
Consultas ds I a 3.. Concordia, 113. 
Teléfono M-1415. 
47893 15 Oct. 
D R . F . J . V E L E Z 
MABIEL 
Oonsultas de 1 a 3. Teléfono Larga dis-
tancia. Consultas $10.00. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Nspeciallsta en enfermedades de niños. 
Medicina en general. Consultas de l a 
3 Escobar. 142. Telf. A-1336, Habana 
C 8024 Ind. 10 d. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo. 2 pesos. Prado. 63, esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Telf. A-
33 44. 
Ind. 9 my. 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en enfermedades de; pe-
cho, (Tuberculosis), Electricidad mé-
dica; Rayos X, tratamiento especial 
para la impotencia y reumatismo. En-
fermedades de las * las urinarias. Con-
sultas de 1 a 5. Prado, 2, esquina a 
Colón. Teléfono A-3344. 
C 1539 Ind 15 m 
D r . A i b e r » ' S. de b u s t a m a n l e 
i-»jíesor de Obtetrlcla, por oposición de 
ia * acuitad de Meuicina. Especialidad: 
partos y eniei inedaaes de bedoias. 
Consultas iunisa y viernes, de 1 a 4 un 
bol i». uoiuiCiiiu: 15. entre J y Ve-
uado. Teiúlono i-lsua. 
C L I N I C A B U S i A M A N T E - N U Ñ E i 
Ca.xe J y ü . Veoado. cu uícla geneiai. 
Ciruela ue especiauuades. hartos. Ha-
yos a . Xeifelouo i>-iift4. 
<12I>*3 16 D. 
D R . F . R , T I A i S T 
Especialista en enfermedades de ia plei. 
sltilis y venéreo, dei üospiial San cuis 
ue .faris. Ayudante de ia Cátedra de 
i¿nferoieuades ue ia piel y sífilis, de la 
Universidad de la llábana. Consultas 
todos los días de ü y meaia a 12. Cou-
suiauo, »u, aUos. Telf. Jl-ubóL 
p t>ü d 16 Jl 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
MEDICO ClltL'JANO 
Especialmente: Enfermedades de Seño- ^ 
ras. Consultas de 2 a 6 en Avenida S, 
.Bolívar, (KeinaL 68, bajos. Teleíono 
M-7811. Domicilio: Avemdji de Simón 
Bolívar. (Ueina) 88, aitos, telefono M-
k>323. 
47577-78-79-80 14 sp 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología oe la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate. 27. al-
tos, teléiono A-46.P1, F-i i í8 . Consultas 
ue 10 a 12 y de 2 a 4. o por convenio. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO-CIRUJANO 
De las Facultades de Midrid y la Ha-
bana. Con 31 años de práctica profe-
sional. Eutenneuadea de ia sangre, pe-
cbo, señoras y niños, parto». Traianiioii-
to especial curativo do les atenciones 
genitales de ia mujer Consullas dia-
nas de 1 a 3. UraMs ios martej» y 
viernes. Lealtad, 94, teiéiuno A-022b. 
Habana. 
44725 28 Sep. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas: Luz, 15, M-i644. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio; 
Santa Irene y Serrano. Jesús del Mon-
te. 1-1640. Medicina interna. 
D O C T O R J O S E M A R C H ~ 
Médico de la Casa de Salud "Covadon-
ga", del Centro Asturiano. 
Linea, 88, entre 4 V faseo. Teléfono 
C 8087 Ind. 4 ep. 
D r . A N T O N ü P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efectiva 
ae ia ^eurasienia. Impotencia, Obesi-
uad. Reuma, por la .£ isioierapia. san 
Cámaro, (s, ñoras de 2 » « p. m. 
C 2222 ind 3 m> 
D r . S A L V A D O R L A U D E K M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general especialmente eníer-
meuadea del siateina nervioso, sltiliB 
y venéreo. Consultas diarias de 12 a 
•¿ en Santa Catalina, 12, entre Deli-
cias y liuenav entura. Víbora. Teléfono 
1-1040. Consultas gratis a ios pobres, 
los miércoles y sáuados, de 2 a 3. 
45250 BP 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo; coi"mna ver-
tebral, lúmbago, escoliosis, parállsi» 
uilantll, Uomoros caldos y afecciones, 
coyunturas. Tratamientos modernos y 
cientltious de estecpatla, masaje, chi-
ropráctica, gimnasia correctiva y ba-
ños eléctricos, gimnasia correctiva y 
l»año» eléctricos. C E A K E ^ C E H MAC 
UONALS. t-specialista en reconstruccio-
nes tísicas. Uabinete de Masaje; en 
Edificio Koblns. Obispo y Habana. Ofi-
cina nüm. 615, teléfono M-6233. Consul-
tas de 9 a 12 y de 1 a 6. 
C 3476 S0d dl7 my 
D r . E . G A S T E L E S 
De la Sociedad Francesa de Dermato-
logía y de Sifllografla. 
Especialista en enfermedades de ia piel 
y de la sangro del Hospital 
Saint Louis, de París 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. m. 
Virtudes 70. esquina a San Nicolás. 
D r . J O S E F R A A Y D E M A R T I N E Z 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Enfermedades Secre-
tas. Madicina interna. Enfermedades de 
señoras. Consultas diarias de 2 a 6. 
Lunes, gratis. Angeles, 43. Telf. M-4884. 
C 7316 • 30 d 9 a 
DR. MANUEL BETANCOURT 
VIAS URINARIAS 
Í Especialmente Blenorragia Teléfonos: 
F-2144 y A-1289. Obispo 55, altos. 
47139 ••o oct. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MEDICO CIRUJANO DE LA FACUL-
TAD DE PARIS 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Análisis del jugo gástrico si fuere ne-
cesario. Consultas de d a 10 a. m. y da 
12 a 3 P . na. Prado, 60. Teléfono 
A-3686.. 
Ci7 4 I«d- 17 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Cirugía en general. Es-
pecialista paar cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas oe 1 a & de la tarde. Consul-
tas especiales 2 pe^os. Reconocimientos 
i pesos. EtUermeo&des de señoras y ni-
ños. Uarganta, Naria y Oídos, tOJOs). 
Enfermedades nerviosas, estómago. Co-
razón y Pulmones, vias urinarias. En-
termedades de ia piel. Blenorragia y 
Slíuia, inyecciones intravenosas para 
el Asma, Reumatismo y Xuberculosia. 
Obesidad, Partos Hemorroides, Diabe-
tes y enfermedades mentales etc. Aná-
lisis en general. Rayos X, Masages y 
Corrientes eléctricas. Los tratamientos 
sus pagos a plattoa,. Teléfono ¿1-6233,, 
D r . J . B . R U I Z 
Ue los bospitales de 1; Hade 1 fia. New 
iork y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sliuia.l Examen 
visual de la uretra, vejiga y cateteris-
mo de los uréteres Examen dei riñón 
por los Rayos K. inyecciones de 6U6 
y 9i4. Neptuno, S4 .Consultas dé 1 a 3. 
C7S)6» 30d-i Sep. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía gene-
ral Consultas de 2 a 4. Calle N. núm. 
5. entra 17 y i9. Vedado. Telf. F-2313. 
Dr4 M I G U E L V i E T A 
ESPECIALISTA 
Debilidad sexual, estómago e Intestidoa. 
Carlos HL 20!», de 2 a 3. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Lamparilla i4. altos. Consultas de 7 
y media a 10 de .a maraña. Curación 
de la úlcera estomacal y duodenal, sin 
operación, por ei método dei eminentn 
especialista Dr. Slppy. Para este tra-
tamiento ñoras y precios convencio-
nales. Teléfono M-4352^ 
45m 2 Oct 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o grat i s 
a los p o b r e s . 
Dr^ J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria. 67. 
D R . C E U O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina Interna especial-
mente del corazón y ae los ^pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado, 20; teléfono M-2671. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición, de la Facul-
tad de Medicina. Vías Urinarias. En-
fermedades de señoras y ds> la sangre. 
Consultas de 2 a 6. Neptuno, 125. 
C 7220 Ind 7 ag 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, ec-
tOmago e Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especiales 
previo aviso. Salud, 34. Teléfono A-5418 
P A G N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 6 d e 1 9 2 4 
P R O F E S I O N A L E S ] G I R O S D E L E T R A S 
D R . R U A N O E S T R A D A 
E s p e c i a l i s t a en e s t ó m a g o , pu lmones , 
p i e l , s a n g r e y v e n é ' J O . C u r a c i ó n r a d i -
c a l de l a s m a y r e u m a t i s m o . T r a t a m i e n -
to por i n y e c c i o n e s . S e r v i c i o de en fer -
m e r a s . C o n s u l t a s d i a r i a s : 9 a 11 a. m. 
$ 5 . 0 0 . R e c o n o c i m i e n t o s : $10.00 G r a t i s 
v a r a loa p o b r e s . L u n e s , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s . S a n L á z a r o 229, T e l . M-159S 
e I -4B20 . 
4C206 * oct. 
de D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
A ^ O X c i i 
D R . J U A N M I G N A G A R A Y 
E s p e c i a l i s t a de n i ñ ó n del H o s p i t a l M u -
n i c i p a l y E m e r g e n c i a s . E n f e r m e d a d e s 
de n i ñ o s y m e d i c i n a i n t e r n a . T r a t a -
m i e n t o del R e u m a t i s m o por m é t o d o es-
p e c i a l . C o n s u l t a s do 1 a 3 . C a m p a n a -
r io 57. T e l . A - 4 5 2 9 . H o n o r a r i o s : $5.00. 
P a r a pobres: M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s 
R e c o n o c i m i e n t o s : $ 3 . 0 0 . C o n s u l t a s : $2 
47360 11 oct-
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
N . C E L A I S Y C O M P A Ñ I A 
,103, A g u l a r 103, e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e pagos por e l cable , f a c i l i t a c a r -
t a s de c r é d i t o y g i r a n pagos por c a -
•b le ; g i r a n U t r a s a c o r t a y l a r g a 
1 v i s t a sobre todas l a s c a p i t a l e s y c i u -
dades i m p o r t a n t e s de los E s t a d o s U n i -
dos. M é j i c o y E u r o p a , a s i como sobre 
, todos los pueblos de E s p a ñ a D a n c a r -
t a s de c r é d i t o sobre N o w Y o r k , L o n -
dres , P a r í s , H a m b u r g o . M a d r i d y B a r -
ce lona . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t enemos en n u e s t r a b ó v e d a , cons -
t r u i d a con todos los a d e l a n t o s moder-
nos y l a s a l Q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a -
lores de todas c i a s e s , bajo l a prop ia 
c u s t o d i a de los in teresados . E n es ta ofi-
c i n a deremos todos l e s deta l les Que se 
deseen. 
N . C E L A I S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
D R . J U A N B . D O D 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a t r a s l a d a d o s u o í i c i n a a l a cal'.e 6 
N o . 200 entre 21 y 23, V e d a d o . T e l é -
tono F - 2 9 4 2 . 
46;39 8 oct. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a ex tracc iones . F a -
c i l i d a d e s en el pago. H o r a s de consu l -
t a de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comerc io , h o r a s e spec ia l e s po: 
l a noche. T r o c a d e r o tiS-tí, f r e n t e a l ca -
•^é E l D í a t e l é f o n o M-3698. 
D R . P E D R O C A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y H a -
b a n a . E s p e c i a l i d a d : en fermedades de l a 
b o c a que t engan por c a u s a a f e c c i o n e s 
îe l a s e n c í a s y d i e n t e s . D e n t i s t a de l 
C e n t r o de Dependientes . C o n s u l t a s de 
d a 11 y de 12 a 5 p . m . Monte 149, 
a l t o s . 
47709 13 oct. 
D R . H . P A R I L U 
C R U J A N O D E N T I S T A 
De ]*s f a c u l t a d e s de F i l a d e l f i a . y H a -
b a n a . D e 8 a U a. m. E x t r a c c i o n e s ex-
c l u s i v a m e n t e . D e 1 a 5 p. m. C i r u g í a 
d e n t a l en g e n e r a l . S a n .Lázaro 318 y 
320. T e l é f o n o M-6094. 
Admite pasajeros para los puertos 
de su itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao; para los puer-
tos del P a c í f i c o , en los que no hace 
escala, con trasbordo en Cr i s tóba l ; y 
para los d e m á s puertos de Chile , con 
trasbordo en V a l p a r a í s o . 
Los billetes de pasaje só lo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida. 
L a s pó l i zas de carga se f irmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a lodos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario, 
M . O T A D U Y 
S * a Ignacio, 72, altos. Telf . A-7990. 
H a b a i u 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
!su nombre y puerto de destino, con 
¡ t e d a s sus letras y con h mayor cía 
1 ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá buito al -
¡ g u n o de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli 
do de su d u e ñ o , así como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
pondrá el consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a j Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900 . 
Habana 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
A v e n i d a de I t a l i a n ú m . 24, en tre V i r t u -
des y A n i m a s . T e l f . A-8533. D e n t a d u -
r a s de 15 a 30 pesos. T r a b a j o s se ga-
r a n t i z a n . C o n s u l t a s de 8 a 11 y de L 
a 9 p. m. L o a d o m i n g o í s h a s t a i a s dos 
ele l a tarde . 
47132 • 10 oc 
D r . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N 1 I S T A 
E s p e c i a l i d a d . C a ' i e s dentales , r á p i d a c u -
r a c i ó n on dór. << t r e s ses iones , por d a -
ñ a d o que e: i té e i d iente . T r a t a m i e n t o 
de l a P i o r r e a por la F s i o t e r a p i a bu-
c a l . H o r a l i j a & c a d a o l iente . D e 9 a 
& p . m . 0"'npua^ela, 129, ailikjS, e s q u i n a 
a E u z . 
4tí728 8 O c t . 
D r . G A R L O V . B E A T O 
C i r u j a n o D e n t i s t a . A f e c c i o n e s de l a bo-
c a en genera l . D e 8 a. m. a 11 a. ra, 
y de 1 p. m. a 5 p. m. E g i d o 31. T e 
l é f o n o A - l ó i ^ 
31254 4 M. 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Oe l a f a c u l t a d de B a l t i m o r e . E s t a d o s 
Unidos. G a b i n e t e en Obispo, 97, ( a l t o s ) 
C o n s u l t a s de 8 a 11 a . ra. y de 2 a 
5 P. m. R a p i d e z en l a a s i s t e n c i a . 
C 4291 I n d . 12 ray 
A V I S O 
A los señores pasajeros, tanto es" 
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún pa-
saje para E s p a ñ a , sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visados 
por el s eñor Cónsu l de E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos, Telf. A-7900. 
H a b a n a 
E l vapor 
S 
E l vapor 
P . d e S a t r u s t e g u i 
C a p i t á n : V I V E S 
sa ldrá c a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A , 
sobre el 
30 D E S E P T I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando b 
correspondencia p ú b l i c a , que só lo se 
admita en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o 
rreos. 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
Sa ldrá para: 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
sobre el 
20 D E O C T U B R E 
a las doce de la m a ñ a n a llevando la 
correspondencia públ ica , que só lo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga genera), 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
O C U L I S T A S 
Despacho de billetes: De 8 a I I | 
de la m a ñ a n a y ue 1 a 4 de la tarde. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado , No. 105. T e l f . A-1540. 
C o n s u l t a s 4e 9 a 12 y de 2 a 6. H a b a n a . 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
D a u l l s t a del C e n t r o G a l l e g o y C a t e l r á -
trco pur u p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d de 
M e d i c i n a 
Todo pasajero d e b e r á festar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
O c u l i s t a oel C e n t r o C a n a r i o y M é d i c a 
del H o s p i t a l ••Mercedes". 
D R . J O S E A L F O N S O . 
O C U L I S T A 
E s p e c i a l i s t a del Centro A s t u r i a n o 
N A R I Z , G A U G A - N T A Y O I D O S 
C a l z a u a del Montd, iStfti. C o n s u l l a s de J 
a 4. T e l é f o n o M - 2 3 a ü 
A . C . r - Ü R l O C A R R L R O 
O c u l i s t a . Garta.ul .1 , n a r i z y o í d o s . C o n 
oultas de 1 a 4; p a r a pobres, de 1 a 2. 
|2.0U a l nie^i. S a n N i c d l á s , ú2, t e l é f o -
no A-ÜUui. 
D R . JORGl7. L . D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N ¿ N F K U M E ü A D E S 
D E E O S U J u S 
C o n s u l t a s de 11 a 12 y da 2 a !>. T e -
l é f o n o A-3a4U. A g u i l a 94. T e l . 1-2987. 
46109 4 uo*. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so* 
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mavor cla-
ridad. 
S u Consignatario 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Telf . A-7900. 
H a b a n a 
Los pasajeros deberán escribir so» 
ore todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto do destino, con 
todas sus letra» y con la mayor cla-
ridad. . 
M . G T A Ü Ü Y 
San Ign icio, 72 . altos. Telf . A-7900. 
Habana 
P u e r t o s L i b r e s M e j i c a n o s 
L í n e a d e N a v e g a c i ó n 
H a b a n a , P r o g r e s o , P u e r t o 
M é x i c o , V e r a c r u z y 
T a m p i c o 
E l vapor 
A L F O N S O m 
C a p i t á n : A g u s t í n G I B E R N A U 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
2 D E O C T U B R E 
llevando ¡a correspondencia públ i ca . 
S e r v i c i o d e c e n a l p o r los n u e v o s J i 
r á p i d o s v a p o r e s " i M E X I C O " , 
" C O A H U I L A " y " J A U S O r 
Q U 1 R 0 P E D I S T A S 
A L F A K O 
Admite carga y pasajeros para di 
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 5 a 11 
de la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde, 
y u i r o ^ e d i s t a e s p a ñ u ! , s i n c u c h i l l a a i 
nolor. CiabineXe e i e t í a n t i i i i i n u r e c i é n 
ü o . i t a d u . TUUOM luu ficoa e s p a ñ o l e s se 
; u r a n en cutM. Ven^a a ventos y com-
bare nues tro i r a o a j o . UeaUe $1. U b i s 
}u. 27, L e l é l o u u ftl-¿387. 
4tí32Ü • 4 OC 
C R T O r t D i S ' A S 
L o s billetes de pasaje só lo serán ex-
pedidos hasta las diez del d í a de la 
salida. 
P a r a f echas d e s a l i d a , f letes , paM 
« a j e s y d e m á s i n f o r m e s d i r í j a w q 
a sus a g e n t e s : 
F . S U A R E Z Y C I A . . S , e n C . 
S a n P e d r o 4 , D c p t a & 
T e l é f o n o M - 9 I 2 2 . 
c 84SS 1 5 d - 2 0 s p 
LiVÜLiO P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
n B V T B £ P I I M / L - . - O i A B U L T A D O no I 
solo es rlOfclUu, s i n ^ p e r j u d i c i a l , por | 
jue las t;i'a.->^a III«MU«U tua parcUes ue. , 
íitMraxuu, .a ipiuieudo su l u n o o i i u m i e u i u , . 
lue&tru. t u j a e spec ia l , rcutice, suapen- j 
téfhuciKOuu e l i m i n a r 'as ^ra&as ü a s t a 
iog;ii' a' uar a i cuerpo su l o n n a ñ o r -
l i a i . K l N O . » * . 0 ' i ¿ l . * TUM Descenso U ^ i ' 
istomatio, t l e r n i a . i ^ c ó \ i a c i ó i i ue l a co-1 
u in i ia v c r t e o r a i . i ' ie itamou y toda c i a - ( 
Je Oe i l i iper l ccv jones . CtlIUi.O r". j i u n o s ' 
J r t o p é u i c o . ii.apc>..aiisca ue A l e m a n i a 
/ P a r í s . JJo rcKiateo Ue ¿ . u r o p a so h a 
nsLa iado en AtutUMl, LUI, l e ^ e í o n o A -
ioo'j. C o n s u l t a s ue iv; a 1J y ue 3 a •> 
». xa 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so 
bre todo* los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
G I R O S D £ L E T R A S 
L a C o m p a ñ í a .̂ o admit irá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente eslampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , as í como el del 
puerto de destino. De más pormeno-
res i m p o n d r á el consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900, 
H a b a n a 
E l vaoor 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba , Nos. 76 y 78 
S a c e n g iros de todas c i a s e s aoore to-
l a s l a s ciuclaues. de E s p a ñ a y sua per-
.enencias. Se rec iben d e p ó s i t o s en c u e n -
M corr iente H a c e n pagos por c a t l e g l -
•an l e t r a s -corta y l a r g a v i s t a y dan 
:ar tas de c r é d i t o sobre Dondres , P a r t a , 
d a d r i d , B a r c e : o n a . N e w Vork , Nevr O r -
c a n s . F i l a d e l í l a y d e m á s c a p i t a l e s y 
ñ u d a d e s de los L s t a d o s L n i u o s , M é j i -
:o y E u r d p a . a s i como sobio todoa . n 
>ueulos. 
J . B Á L C E L L S Y C O . 
i 
5 . en C ¡ 
S a n Ignacio, N ú m . 3'í 
T a c e n pagos por el cable y p i r a n le-1 
r a s a c o r t a y l a r g a v i s ' a sobre N e w 
i'ork, L o n d r e s . P a r í s y sobre todas las 
-apitales y pueblos de E s p a ñ a e I s l a s 
S a l e a r e s y C a b a n a s . A g e n t e s de l a 1 
; o m p a ñ i a d e S e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s . ' 
E l vapor h o l a n d é s 
" S P A A R N D A M " 
S a l d r á fijamente el 27 de Septiem-
bre, p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
V a p o r " S P A A U D A M " , 27 de Sepbre . 
V a p o r •• .MAASD-AM". 18 de Octubre . 
V a p o r " E D A M " , b de N o v i e m b r e . 
V a p o r ' E E E U D A M " . 29 de N o v i e m b r e . 
V a p o r " S P A A R N D A M ' ' , 20 de D c b r e . 
V a p o r ' i M A A S D A M . ' , 10 de E n e r o de 
1925. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
V a p o r " V I A A t - D A M " , 23 de S e p b r e . 
V a p o r " l - 'DAM", 12 de O c t u b r e . 
V a p o r ^ T i f l E R D A M " - . 31 de Octu.bre. 
V a p o r " K V . N D A M " , 4 de Noviembre . 
V a p o r " S P A A U D N U A A l " . 23 de Nvbre . 
V a p o r " V O L E N D A M " , V D i c i e m b r e . 
V a p o r • • M A A S Ü A . M " , 15 de D i c i e m b r e . 
A d m i t e n p a s a j e r o s da p r i m e r a c iase , 
de S e g u n d a E c o n ó m i c a y de T e r c e r a 
O r d i n a r i a , reuniendo todos e l los como-
d idades e spec ia l e s p a r a ios p a s a j e r o s de 
T e r c e r a C l a s e . ' 
A m p l í a s c u b i e r t a s con toldos, c a -
m a r o t e s n u m e r a d o s p a r a 2, 4 y 6 per -
sonas . Comedor con a s i e n t o s i n d i v i -
d u a l e s . 
E x c e l e n t e comida a la e s p a ñ o l a . 
Para más informes, dirigirse a : 
Despacho de billetes: De 8 a 1 1 de R . D U S S A Q , S . en C . 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. ) Oficios, No. 22 . T e l é f o n o s M-5640 
Todo posajero d e b e r á est ir a bor i v A-5639. Apartado 1617. 
M a n u e l A r n ú s 
C a p i t á n : E . A G A C I N O 
sa ldrá p a r a : 
S A N T I A G O D E C U B A , L A G U A I R A . 
P U E R T O C A B E L L O , C U R A Z A O , S A -
B A N I L L A , C R I S T O B A L , G U A Y A -
Q U I L , C A L L A O . M O L L E N D O . A R i 
C A , I Q U I Q U E . A N T O F A G A S T A . y 
V A L P A R A I S O 
iobre el d ía 
2 D E O C T U B R E 
I evando la correspondencia públ ica . 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
C o m p a ñ í a de V a p o r a s A l e m a n e s . 
N E W T O R K — P L T M O U T H . C H E R B O U R G . — B R E M E N 
E l nuevo y lu joso v i p o r 
« C O L U M B U S " 
de 40,000 t o n e l a d a » 
E l m á s grande y m á s r á p i d o de l a f l o t a a l e m a n a . 
B a l d r á de N e w Y o r k el d í a 20 de Sept i embre y 18 de Octubre . , 
BS " M U E N C H E N " s a l d r á el 27 de Sept iembre y O c t u b r e 26. 
S S " S T U T T G A R T " s a l d r á en Sept i embre 9 y O c t u b r e 1 1 . , 
P a s a j e s de P r i m e r a , S e g u n d a y T e r c e r a m o d e r n a . 
A d e m á s , s a l i d a s s e m a n a l e s por otros vapores modernos de u n a s o l * 
« l a s e de C á m a r a . 
S e r v i c i o m e n s u a l do v a p o r e s de c a r g a d i rec tamente de A l e m a n i a po-
ra, l a H A B A N A y otros puertos de la i s l a . 
I N F O R M A R A N 
X U U T Z E 9 . J U E K G E i m 
S A N I O N A C I O 76 . T X Z i S F O S r O K - 4 1 ( « 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
S E G U N D O V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
A I S L A S C A N A R I A S 
d e l v a p o r A L E M A N < T 0 L E D 0 , , 
f i j a m e n t e e l 2 0 d e O c t u b r e 
p a r a I S L A S C A N A R I A S , V I G O . S A N T A N D E R 
P I y m o u h t y H a m b u r g o . 
E l v a p o r a l e m á n " T O L E D O " t iene u n a T E R C E R A C L A S E con m a g n í f i -
cos C A M A R O T E S de 2, 4 y 6 l i t e ras , con l a v a b o s de a g u a corr i en te y lux 
e l é c t r i c a . H a y s a l ó n de f u m a r , C a n t i n a . D u c h a s y B a ñ o s . L a C o m i d a ex-
celente y a b u n d a n t e a l a E s p a ñ o l a , se s i r v e en u n g r a n s a l ó n de comer , en 
m e s a s por c a m a r e r o s E s p a ñ o l e s . 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N P R I M E R A Y S E G U N D A C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A S : $60.00 M . O . P A R A N O R T E 
E S P A f J A $73.06. 
I N C L U S O T O D O S L O S I M P U E S T O S 
P a r a m á s Informes , d i r i g i r s e a : 
L U I S C L A S I N G 
Sucesores de Hciibut & Classing. 
S A N I G N A C I O . 5 4 . A L T O S . A P A R T A D O 7 7 2 . T E L E F O N O A - 4 8 7 8 . 
M I S C E L A N E A 
' C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
' m a n 1-1714 encuadernar 
, 4&054 ^ I ^ i 
" M A L A R E A L I N G L E S A . " 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o 
No compre 
J ba lanceados uu-iaiiueaoos y suelto«IPara 
( t 
O R I A N A " 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C á a " S . A . 
• . S A N T E D n O 9 . — D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : " E i n p r e a a v e . A p a r t a d o 1041, 
T E L E F O N O S : 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n O t n e r a l . 
A - 4 7 3 0 , — S e p t o , de T r á f i c o y F l e t e s . 
A-6236 — C o n t a d u r í a y P a s a j e s . 
A - 3 9 6 6 . — S e p t o , de C o m p r a s y A l m a c é n . 
M - 5 2 9 3 . — P r i m e r i c s p i g ú i i de P a u l a . 
A-5634 —Seg-nxdo E s p i g - ó n de P a u l a . 
B E L A C I O N S E L O S V A P O & E S Q U E B S T A N A I i A C A J U r A K N X b T £ 
s r v n x o 
C O S T A N O R T E 
V a p o r " P O B K T O T A K A P A " 
S a f d r á el v i e r n e s 26 de l a c t u a l , p a - r a N U E V I T A S , M A N A T I y P U E U T O 
PAL>ikJ^ ( C h a p a r r a ) . 
V a p o r " J U X X A N A S O N K O " 
S a l d r á e l s á b a d o 27 d e l a c t u a l , p4ra T A K A F A , V I T A . B A Ñ E S , Ñ I P E , 
( M a y a r ! , A n t ü l a , Pres t /on) , S A G U A D E T A N A M O , ( C a y o M a m b í ) , B A R A C O A , 
U U A N T A N A M O , ("Caimanera) y S A N T I A U O J J E C U B A , 
Eti te buque r e c i b i r á c a r g a a fleto corr ido en c o m b i n a c i ó n c e n loa P . C . 
del .Norte de C u b a ( v í a P u e r t o T á r a l a ) p a r a l a s e s tac iuues s i g u i e n i e s : M O -
I r l N A C A K ü E l N A , S I E V E K A , J L ' C A K O , F E O U 1 D A , E A S A U E Ü K I A Ü , C E ¿ -
P E U É S , E A Q U I N T A , P A T R I A , F A L L A . J A G U E i A E , C i i A A l B A S , Ü A N l i A -
L / L E E T A B U R A U Ü E l t U U N O A l i H A J l O M E . 
C O S T A S U R " . 
S a l i d a s de este puer to todos loa v i e r n e s , p a r a los de C I K N F U E G O S . C A -
S I L D A T U N A S D E Z A Z A . J U C A R O , S A N T A C R U Z D E L S U R , M A N O P L A . 
Ü U A Y Á B A L . M A N Z A N I L L O , N I Q U E f l O . C A M P E C H U t t L A , M E D I A L U N A . 
E N S E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O D E C U B A . 
V a p o r " E A S V I J L X A b " 
S a l d r á e l v i e r n e s 26 d e l a c t u a l , p a r a l o s puer tos a r r i b a menc ionados . 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
V a p o r " A N T O U K S E L C O L X A S O " 
S a l d r á d » este ouerto ios d í a s 10, 20 y 30 de c a d a mea, a l a a t p. m, 
p a r a los de B A H L A . H Ü N D A , R I O B L A N C O . B E R R A C O S . P U E R T O E S P E K A N . 
Z A M A L A S A G U A S S A N T A L U C I A , ( M i n a s de M a t a h a m b r e ) R I O D E L M E -
D i ó . D 1 M A S . A R R O i ' O S D E M A N T U A y L A FUL 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V a p o r " 1 A T V 
S a l d r á todoa l o a s á b a d o s de este puerto , d i rec to p a r a C a i b a r i é n , r e c i b i e n -
do c a r g a a f lete corr ido p a r a P u n t a A legre y P u n t a S a n J u a n , ü e a d ó e i m i é r -
coles h a s t a l a s 9 a. m . de l d í a do l a s a l i d a . 
U N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( S E R V I C I O D E P A 8 A J E D O S Y C A S & A ) 
( P r o v i s t o s de t e l e g r a f í a I n a l á m b r i c a ) 
V a p o r " H A B A N A " 
s a m r a ae este puerto e l s á b a d o d í a 27 de l a c t u a l ?, l a s 10 a. m., d i -
r e c t o ^ S r t G I B I ^ ( H u l g u i n y V e l a a c o ) ^ ^ N l ^ N A M O ( B o q u e r 6 n ) ^ A N -
T 1 A G O D E C U B A , P U E K T O P L A T A ( R D . J , S A N J I A N , P ü i S C t , , M A 1 A -
G Ü K D e y s í ^ l ¡ l í o i Í J e L C u b a s t í d r á el s á b a d o d í a 4 de octuoro a l a s 2 p. m . 
V a p o r " Q U A N T A M O " 
S a l d r á de este puerto e l s á b a d o ^ " j ^ ^ ? ^ 1 ^ | ^ S ^ 4 ! g £ 
to n-.rw i ; U A \ T T A \ A M O ( B o q u e r ó n ) , S A N T I A O O DJ> C u l i A , toA.^iy 
M 1 N U O . S A N l 4 ; D K O D E M A C O R 1 S ( R D . ) , S A N J U A N . A G U A D I L L A , M A -
^ ^ H i a n t i a g ^ d e C u b a R s a l d r á el s i b a d o d í a 18 a l a s 8 a. m. 
I M P O R T A N T E 
S u n l l c a m o a a l o s e m b a r c a d o i e s que efcctf len e m b a r q u e d « drogas y mate-
r i a s 8 i í í f U m L b le sa, ' e s c r i b a n c l a r a m e n t e con t i n t a r o j a en ^ ^ ^ ^ l ^ l e r á ^ 
« inharnn-» v en loa bultos l a p a l a b r a ' P E L l d R O . e no n a c e r i o a s i , sordu 
responsable"! de loa ¿ ñ o s y p e r j u i c i o s que deb ieran o c a s i o n a r a l a d e m á s c a r -
g a y a l buque 
do 18.800 tone ladas de desp lazamiento . 
S a l d r á F I J A M E N T E el d í a 8 de O C -
T U B R E , admi t i endo p a s a j e r o s p a r a 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
P r e c i o s i n c l u s o I m p u e s t o s : 
P r i m e r a c lase , 5228.43. S e g u n d a L u -
j o s a , $124.12; T e r c e r a S u p e r i o r $73.00; 
( E s t e buque no t ieno t e r c e r a o r d i n a r i a ) . 
C o c i n e r o s y reposteros , m é d i c o y c a -
m a r e r o s e s p a ñ o l e s p a r a t r e s c a t e g o r í a s 
de p a s a j e . 
C O M O D I D A D , C O N F O R T R A P I D E Z v 
S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
V a p o r " O R I A N A i 8 de Octubre . 
V a p o r ' O R C O M A " , 22 de O c t u b r e . 
V a p o r " O R T E G A " , 5 de Noviembre . 
V a p o r " O R 1 T A " . 19 de N o v i e m b r e ñ 
V a p o r " O K O P B S A " , 10 de D i c i e m b r » 
V a p o r " O R O Y A " . 24 do D i c i e m b r e 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E 
y Por 
el ferrocarril Trasandino 
a Buenos Aires. 
V a p o r " E S S E Q U I B O " . 15 de Septire. 
V a p o r " O R I T A " , 5 de Octubre . 
V a p o r " E B R O " , 18 da Octubre . 
V a p o r " O R O Y A " , 9 de Noviembre . 
V a p o r " E S S E Q U I B O " . 10 de Novbro. 
V a p o r " O R I A N A " , 23 de Nov iembre . 
V a p o r " O R C O M A " , 7 <le d i c i embre . 
V a p o r " E B R O " , 8 de D i c i e m b r e -
P a r a N I J E V A Y O R K . 
S a l i d a s m e n s u a l e s p o r los l u j o s o s 
t r a s a t l á n t i c o s " E B R O " y " E S S E Q U I B O ' 
S e r v i c i o r e g u l a r p a r a c a r g a y pa-
sa je , con trasbordo en C o l ó n , a puer -
tos de Colombia , E c u a d o r . C o s t a R i c a . 
N i c a r a g u a , H o n d u r a s , S a l v a d o r y G u a -
t emala . ' 
P A R A M A S I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
Oficios, 30. T e l é f o n o s A-6546 
A-7218 
K e U l y . a n t i g u a c^sa X \ r Obl»¿o 
8548 éío,lo 
. H e c h a s 
pas de 
c a j a s de 
con c a j a ae m a r m o l S S O Ü . T : « - , 
mayores con c a j a de z ^ c 
osarios a perpetuidad a t S ^ ^ " 
usted su ' .rabajo en «i ^,60- ^ 
antes pedir precio a e s t a ^ * 0 4 * 
cargo de t r a b a j o s p a r a « 
de m a r m o l e r í a L a P r l m . ^ Do-
Roge l io S u á r e a . t ,?er» de 
Vedado t e l é f o n o s F . Z U i * ? * ? * 
4ooo3 * la j 
S E V E N D E N M U Y k á S 
m a m p a r a s de reservado r«« 
les y dos espejos, pro-Ios i 
s i ó n o reservados . i n f n V ^ p 
n ú m . 33. fonda ^ f o r m a a 
49063 
" E L P E D A L " 
/ I M A G E N IMPORTADOR 
M I S C E L A N E A 
S E V > N D E U N A R O M A N A F A I R -
banks , pesa desde u n a l i b r a h a s t a 5.000 
y e s t á como n u e v a . I n f o r m a n t e l é f o n o 
A-8998. 
49244 27 sp 
S E V E N D E N L O S A R M A T O S T E S , mos -
trador y v i d r i e r a s de l a bodega. San 
P e d r o y S o l . I n f o r m a n : Z u l u e t a , n ú m e -
ro 38, c a r p e t a . 
492Ü1 2 O c t . 
T O S T A D O R P A R A C A F E O C A C A O . Se 
vende un tostador f a b r i c a d o en el p a í s , 
que son les que m e j o r resu l tado dan, 
con o s i n motor m o n o f á s i c o . S a n J o s é , 
200. 
49167 27 s p 
Armatoste con cantina y dos vidrie 
ras, se venden en el Reparto Almen-
dares, calle 9 y 10, bodega. 
49217 2 8 sp 
V E N D O U N A M A G N I F I C A P E S A , pro-
p ia p a r a v í v e r e s o f a r m a c i a , c a s i re-
g a l a d a . I n f o r m a n en S u á r e z 67. 
491S8 30 ap 
C O M E R C I A N T E S 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S . . 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E l . E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V E R A C R U Z . 
V a p o r oorreo f r a n c é s " E S P A C I N E " , s a l d r á , e l 18 de Sept iembre . " F E A N D R E ' . s a l d r á el 5 de Octubre . 
" C U B A " , s a l d r i el 1S de O c t u b r e . 
' • E S P 4 U N E " . s a l d r á el 4 de N o v i e m b r e . 
• • L A F A V E T T E " , s a l d r á el 18 de Noviembn*. 
" C U B . V , s a l d r á el d í a 4 de D i c i e m b r e . 
" E S P A O N E " , s a i d r á el 18 de D i c i e m b r e . 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R t 
vH™>r c o r r e o f r a n c é s " E S P A G N E " , s a l d r á e l 30 de. s e p t l e r a b r » . 
\ a p o r c o r r e o i r a u c e LASL>ÍÍ£", s a l d r á ei 15 J.» Octubre . 
» n • • C L l i A " s a l d r á el 30 de Octubre . 
" " " E S P A G N l i " . s a l d r á el 15 de Noviembre . 
" " L A F A V E T T E " . s a l d r á e l 30 de N o v i e m b r » . 
•• " " C U B A * s a l d r á el 16 de D i c i e m b r e . 
" " " E S P A G N E r . s a l d r á e l 30 de D i c i e m b r e . 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camarc ix» y cocineros e s n a ñ o U j 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E ^ L Y M O Ü T H y B U R D E O S . 
P a n a . 45 000 tone ladas y 4 h é l i c e s ; F r a n c e . 35.000 tone ladas y 4 ue i l ce s 
L a Savoie . D a L o r r a i n e . R o c h a m b e a u . S o l i r v B , e lu. etc. 
m 4 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de t a -
bure te s r e f o r z a d o s q u e o f r e c e m o s 
al p r e c i o de $ 2 4 . 0 0 d o c e n a ; m á s 
b a r a t o n i L i b o r i o , J o s é C a s t i l l o 
y C o m p a ñ í a . 
F l o r e s y M a t a d e r o , a u n a c u a d r a 
d e l M e r c a d o U n i c o . 
T E L E F O N O A - 4 7 6 1 . 
49078 3 d 25 s p 
Surtido completo de bicicletas y acc, 
sonos de las mejores marcas ineu! 
y amencanas. Bicicletas para niño^ 
ninas de todos tamaños, bicidetaj ¿ 
carrera y paseo. Triciclos, cigüeña,« 
automovilitos y todo lo concernieni. 
al ramo. Gran taller de reparación^ 
Kamon S á n c h e z , Aguacate 50 U 
c 8409 I n ^ H j ^ 
C O L C H O N E T A S I Í J L L 
Y A L M O H A D A S L i l i L 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s en 
n u e s t r a s c a s a s d e Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 H 
R e f o r m a m o s Colchones 
d e j á n d o l o s c o m o nuevos 
r A B R I C A N T C S 
A P T D O . 1997 T E L F . k m 
C 1669 Ind. 16 Feb 
S U V E X D E . V ; U N A D I V I S I O N de m a m -
p a r a s de c r i s t a l con s u puer ta , quo m i -
do t r e s m e t r o s ; u n a nevera , un a p a r a -
dor y u n escaparate . I n f o r m a n en L u z , 
28, a l to s de 11 a 2. 
49076 27 s p 
B E M I L i L A S G A R A N T I Z A D A S . C E B O -
l l ino de L a P a l m a , garant i zado , de 
este a ñ o . A c a b a m o s de r e c i b i r l o y lo 
vendemos a $1 .50 l a l i b r a , a l rec ibo 
de su importe lo m a n d a m o s a toda la 
i s l a . H i j o s de F r a n c i s c o G o n z á l e z . B a -
yona X o . 2. T e l . M - 2 7 8 1 . 
4S6S5 28 s t . 
D I L O A C U R A A S M A , C A T A R R O S , 
bronqui te s , r e s t a u i a d o r e n s u m á s al to 
g r a d o . P í d a l o t-it d r o g u e r í a s . 
48249 27 S ep . 
$ 3 
T e l f . A - 6 1 4 a - H a b a n a . 
O'Rr i l ly DÚmero 9 . 
P a r a m á s ioformes. dirigirse » 
Z R N E S T G A Y E 
Apartado 1090 .—Habana . 
Teletono A-1476 
t C 767 I n d 25 en. 
D E P A R T A M E N T O D E COLCHO-
N E T A S , C O L C H O N E S . COJI-
N E S . E T C . 
D e todos estos ar t í cu lo s prc* 
senta E l E n c a n t o l a m á s extensa y 
t iamante v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , surtido completo 
de t a m a ñ o s y cal idades , 
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , de v a r i a s clases, al-
tos y b a j o s , desde $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ("confortables ) * 
s eda , un g r a n surt ido. 
C o j i n e s de c r e t o n a , de otomana 
de s eda , b o r d a d o s , de terciope-
l o . . . D . - s d e $ l . 5 ü . 
Ces tos de m i m b r e para ioP> 
u s a d a , ' p a r a v i a j e y ü l r o s usos, e» 
todos los t a m a ñ o s y formas, des-
de $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s de punto y de m 
se l ina . en lodos los t a m a ñ o s , desee 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s con aparato , en • 
r ias f o r m a s y t a m a ñ o s , desde 
$ 5 . 0 0 . 
Mosqui teros sueltos, para ap* 
ratos , en todos los t a m a í . o s . 
de $ 2 . 5 0 . 
P e l u q u e r r í a de S e ñ o r a s y ^ 
M A D A M E G I L -y 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o ^ 
H a b a n a , . vespe-
C a s a l a m á s comple ta y ^ 
c ia l i s ta e n todos los ^ f g ^ 
c o n s e r v a c i ó n y rea ice de u 
za f e m e n i n a . , orc 
E s t a C a s a es h o y . m a s ^ ^ 
d i l e c ta , l a m i m a d a de la 
C a p i t a l i n a p o r la e j e c u c i ó n ^ 
f e o t í s i m a de sus t rabajos , b 
t izados . , . . . ;ndc 
D i s p o n e d e 2 2 gabinetes ^ 
pendientes a tendidos por 
gido p e r s o n a l en igua l n ^ 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , corree 
t 
A N O X C n D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 6 d t 1 9 2 4 
M I S C E L A N E A 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
^ ^ S E C T I C I D A S 
^ , r c * Katol. Estos polvos 
^rida. eficacia para acabar 
i t u r * ? * * ^ pulsas, hormigas y 
Una prueba bastará pa-
^ K ^ n resultado. Precio de 
^^/ntavos . Agencia exclusl-
80» ^ Aguacate, Habana. 
^ Ü ^ ^ - T ^ T E S E N T E J I D O S Y RO-
< ^ B C U > U « compra de contado no 
^ m n e t i r por loa buenos pre-
„ ^ ^ e Haga usted lo mls-
^ ios beneficios en su nego-
verá te Nosotros le ofre-
*í U ^ ' ^ a negocios a base de con-
^ J r ^ n d e hprlta. y tejidos. L u z 4». 
^ • ü " " 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l V e d a d o 
Los PP . Dominicos, la señora nresl-
denta, y Junta Directiva, in^lun a 
usted y familia para <3ue asistan a la A L Q U I L O L O C A L P A R A C U A L Q C I U H 
novena, fiesta y cultos que se celebra- industria o establecen lento. B e v U l t f í -
rán, en los días, hora y tiempo qus In- «edo. l3. planta baja. Mide 10 melrc i 
dlca el Programa siguiente. 1 frente. 35 metros fondo, todo un «alón 
E l Párroco, Motor A, da la BlTa. P 'sobre columnas, ocupado con carplnte-
Dlrector. Dr . Mariano Ranero —PrasU ¡ ría. L a misma se vende y so da con-
denta y Camarera. Angela Tafia ra ly, 
Vda. de CtaLan. 
P R O G R A M A 
Novena y Fiesta a la Santís ima Virgen 
del Rosarlo 
Día £T de Beptlembro.—-A las ocho y 
media, misa cantada. Por la tarde a 
las cinco, exposición, rezo de la esta^-
clón y rosario. Letanía cantada, ejercí-
£ 0 S í , } * S * ? * ? 1 P1«earla, SermOn y 
Bendición del Santísimo 
Los días 28, 29. 30, l.' 2 y 8 «erán 
loo cultos como se Indica en el 'día 27 
Día. 4.—Por la maftana a* las ocho y 
medla, misa cantada. A las 6 p m.. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S ¡ A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
f n n c ^ p a í ^ f i S ^ n i m l l ^ O ^ r S f X F A N T A 422 A DOS C U A D R A S DB M A L E C O N 20. S E A L Q U I L A N LOS A L - •' DEBIKN'DO D E S O C U P A U S E A FINEfc 
S S r T S S Í « . « ¿ ¿ ¿ í ^ a ^ K f f i * * P-1*1??-0'!^ esquina de Tejas, se alquila el prl- tos muy espaciosos y frescos. Tienen cío mes se alquila la planta ba^a de 1̂  
- agua en abunianoa. L a s llaves en los hermosa y fresca casa San Miguel 117 
bajos, te léfono F-420*. A entre Escobar y Gervasio, con tran-
. s:j fp | v ías por Neptuno, Belascoaln y San Ba-
d e m ^ c o n ^ o ^ e í í S S i c í ? ^ ? £ i J 2 moj ' mer p iáo"compuc¿to 'de sala, recibidor, 
r r ^ ^ r Obí« )0 i S t o r m S / í ? ^ , 0 ? : tr« l cuartos, comedor, cocina y demAs 
rndo por ooibpo inrorman. Le Palais , servlcios precj0 $45.00. Informan en xa 
trato por el tiempo que quieran sin re-
galla. Informes en la misma, Victo-
riano. 
49371 i 0ct 
Royal". Peletería Obispo m . Teléfono 
28 Sep. 
misma. Ramón García 
49020 «P- 8B A L Q U I L A E L P R I M F R PTfsr% T A 1 faeli apropósito paia un comercio ad» m o d e ^ ^ c i e n o s n S n ? £ de ¡?U?d0 y ^ fontrato por largTo tiempo. 
—. . ^ « a v^^raenas ¿x c o n s u ae , informan en los altos de la misma. Te-
J R T O N C O R R U G A D O 
a l g o ? 
nosotros so 
.jst€d necesita e n v a s a r 
O * _,afl de madera, nos 
hkga "na prueba CESAREO G O N Z A L E Z 
Paula. 4 4 . T e l . A - 7 9 8 2 . 
r ^ ' 
A L Q U I L O . ACABADO DE F A B R I C A M . 
el segTindo piso alto de '.a esquina '̂ t 
Santa Clara y Oficios, con .-.ua. cumr-
dor. cuatro habltac'.ur.eá, i:uarjo or'.a-
dos. bartj completo, ba:';j do cr'.ad.j v! 
cocina de gas. Gana i'.OO. L a '.'.ave en ' 
la barbería de al Informa ü. 
Echeverr ía Empedrado JO, esqj.r.a a 
Aguiar, teléfono M-JJÍ7 , horas hábiles 
40382 Sp 
E N MAGXIK1CO C A F E , D U L C E R O S : ̂  . A L Q U ^ A E L I t P ^ J ^ J £ \ Ü & » S £ * M ' * * * * * * tre8 * * * * * * ha-! íéf "no A-56á8 
- maullo con contrato urxJ d l l ^ ^ y ! ' * ^ ^ - , - ^ ^ 1 ^ ^ ^ S S J ^ J S T S ^ f . ^ S ^ ' jnoder-1 48oi2 
res puntos de la Habana para instaKr . « cuarto8. 1C(\meaor\„„ lnf7. 




. ^JM- mrpleto d« !©• afamaba» 
fTflíSa m a « » - B R U N S W I C K " . ¡ 
VzSZao* venta» a p l a x o n 
i l a T elas» de accesorios para billar.; 
l¿M¿*clo(n#fc Pida CatAlofoa r Pi^-| 
^ a t m Baja 2 . C R c i l l y 102. 
Sandago C u b a , _ _ H a b a n » , 
Se traapasan los enseres de una casa 
k huápede». chica, buen punto, es 
propia como para un matrimonio. In" 
forman en Galiano, 3 5 , altos, la 
dueña. 
49204 30 sp. 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
La más moderna y rec i én instalada, 
16 Gabinetes, 7. finos peluqueros, 6 
'nuus Manicures 3 masajistas con 
diplomas 
N E F I I M ) . 38 . A-7034 
bta gran Peluquería se considera «o-
M la mejor de la Habana, tanto por 
N frandloso local y cómodos gabinetes 
ttdoi independientes, como también por 
n eran ndmero de peluqueros de los 
oái «zpartos, y sobre todo muy carl-
lowa on BU trato para los niños. Ma-
lleuree y Masaglstas muy competentes, 
umerado servicio sin espera, Oadula-
tMn MarceL ancha y para oclio días da 
tortclón, RIZO P K R M A N E N T B . Ksta 
cm hice el rizado Maree 1 permanen-
to «o una aola hora y garantizado por 
n afio. por el sólo costo de veinte pe-
M toda la cabeza, i>or ningún servi-
do hay que esperar turno, se atiende 
m domingos a domicilio. Llame a l A-
C A B E Z A S , 
Neptuno, 38 . 
J " » » St Sep. 
S E R M O N E S 
9v> n v u i s z o A J L A j r aur JOL, m. z . 
OATSPaAi, DUJUANia BZi SBOU«X>0 
Octubre i» Domíalca XII de mes M. 
I. Br. Lee toral. 
Novlembr» X FeaUrldad de Todos loa 
M. I . Br . Panlteoclarlo^ 
noviembre le San Cristóbal, p . ds 
J» Habana M. I . Br. Magistral. 
«oviembre SO I . Dominica de Ad-
^ M. I . Br. Lectoral , 
DlOmbre 7 I I Domlnioa de Adviento 
a. I . Br. D e i a . 
Dlolembrs I L a Inmaculada O. da 
M. i . gr . Aroedlaaa. 
DlcUmbre 14 I H Dominica de Advlsn. 
n. . * ** ' C- 8413 d« Mort. 
«clembr. u j u b a * , c ircular M . I . 
B' Uaglstral. 
Dlcje«br. t l w i>omIalfl4 *« Ad-
^ M. l . s r . L i t o r a l . 
diciembre „ ^ NatlvldJld 4#1 ^ 
* • *• Sr . Aroadiano. 
U Habana, Jooto 3f de 1SS4. 
•ir» ^ 14 I,rec«i ,ut» dlatrlbucJóa d« 
b l l T ? " Qu* n0" » r « » e n u el Venera-
y CablUto de N a . 8ta. X. Ca-
•enlmo» « a aprobarla y la 
«Wgeí^' ' co,lc•dl•n,l0 60 díaa ds In-
* loa t?" *n í o r m * acoBtuasbrada 
UrtT.. 68 qu# d»voUm«»t» oy«reo 
•d iv ina palabra. 
T «Xi O B I S P O . 
Por mandato de B. B, B« 
> r . MSadM. 
- Arcediano. Secretarlo. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
PARROQUIA D E S A N N I C O L A S 
^ D E B A R I 
fcja^'c!?».28 del actual. a las 8 1|2 
{S?ne fle^! ^""í1 en esta Iglesia, so-
Z ^ r f a díf TTEN honor de los Santoi 
f*1̂  el R p Lfanda en la que predi-
'«gCura. ' Lobato Farrugia, Tenlen-
V hUlta a 108 devotos y demás fle-
— — 28_st 
I ^ I A D E U C A R I D A D 
í10 y med^0 J*^™**' día 26, a las 
«80lemnA »f,e celebrará. en esta Igle-
Sa lud'^ ^I sa al Santo Cristo do 
Oatre Sr s^,.011,6 Predicará, el Muy 
n,ul«WA ¿ín fevotos a los que se 
Oe la ga) (, oraclón del Santo 
E l Párroco. 
26 sp 
^ ' A R i o E I G L E S I A P A R R O 
* prexQUlAL D E R E G L A 
W o ^ ^ S 3Íomi1neo. día 28 a las 9 
tra ^ l ^ n e f i* 5elebrará. en este Tem-
**% \ „ ra de H„„I en honor de Nues-
^ «?aant»ago ¿ e1?' Predicando el Pa-
'adrnta Iglesi." Amle6. Canónigo de 
tien Procesi-n ,atedral: siendo llc-
Í M M Atrfo d e i " ^ «ant ís lma Virgen 
laRa peregrlnap^ mpl0 Por Devotas 
g^g. fc"naU6n vendrán do la Ha-
«as a . ^ " ^ d e r 5ffPH,DÍOÍesano 36 ha 
^«Jlíup 08 Fieles o, dVa;3 de Indulgen-
^ ea diceh8aCI^0Confiesen y Co-At. v-ua f iesta. 
r*"' Varias Devotas. 
27 st 
exposición, estación, rosarlo ejercicio S E ALQL'ILA.S" LOS DOS PISOS A L -
Plegara y sermón. ' i loa de San Juan de Dios nü.-.ero l . 
A l fnal, despus de la Bendición. l a ! í r e n t * al Par^116' L a llave en U car-
Salve solemne. | plntería, e miorman en San renació. 
Día 6.—Primer dgmlngo de Octubre-182, entresuelos, do 9 a 12 a. ni. 
Fiesta del Stmo. Rosarlo. A las 7 mina' <s¿og M sp. 
Í t j S S S ^ Í a % t J f S t V ¡ X para todos loa E N L O M E J O K V MAS KIIKSCO D S i 
S f f i K a las 8 % l̂¡?l*am dtí la Habana a, unra.J;"^-?. 'V- S in H ^ » ' 
Ocupará la Sagrada Cátedra el M. U i ?aS c a ^ s * Jove-ar ^ ^ ^ T * * : 
£ ^ l ^ 1 0 ProvÍaciai F r . Víctor F.- d? f ^ t a C T Infanta;" 12Sr ba>lJ i ' ^ ^ ^ 
A ilt" , I en Infanta. 128. altos. 
A las cuatro aerá. el ejercicio y ben-• 49397 2 oct 
dlclón con el Santísimo Saéramento Y —. . . 
después sq ordenará la procesión que c 1 -i ' f 1 1 
D. M, recorrerá varias ¿ U e s del Ve- S c alquila un magnihco local para 
DA^*Q A . cualquier comercio o industria, cb 
Loa sermones de la novena estarán a 1 1 1 1 £- • 
cargo del UL R. P. F r . Mariano Herrc- mil metros cuadrados de SUpertiCle. 
r0' ^ SeE¿0!>EPLP R ? > 0 s ^ S cerca de Infanta y Carlos fif. cor, 
A partir del día 5 todos los días, a chucho de ferrocarril. Informan Ai-
£>8r " i f U ^ L % exp¿es?oans- fffi W Seco y Peñalver. La Vinatera, le 
estación. Rosarlo, ejercicio del mes v I/fnno A_8794. 
R e s e c a . Se terminará el día 2 de No- ^ o ? ™ 2 
vlembre. 49409 6 ect 
Advertencia: E l Jubileo o Porclfincu-' ,. T T T ^ t t ^ T K V " tv^ 
la del Rosarlo empieza a las doc*» d.M eK A L Q L I L A . N I.Oh A ^ l Ob E.v jyy 
día 4 dura hasta las doce de la noche con,sala t.'raiuI?- comedor, des cuartos, 
del día de la fiesta del Rosarlo V' demás servicios. ConcorcWa. 183-A, 
Nota: L a s oersonan «HA rio^or. ««n. casi esquina a Hospital. Informan e'i 
ACABADO D E F A B R I C A R S E ALQU1- S E A L Q C I L A N LOS A L T O S D E L A 
ui el segundo p.ao de Manrique m , casa calle de Salud nOmero esquina 
eaquma a Dragones, con sala, cuatro a Belascoaln, compuestos de cuatro dor-
cuartos. bafio de familia, servicio cria-! MLW,RLO^ CQ nfiU£1 lavabos de ag-ua co-
líente y fría, sala, uomedor. cocina, 
cuarto de baño, cuarto y aervlclo para 
criados y una hermosa glorieta en la 
.10. agua abundante alquiler noventa pe 
aos. Llaves bodega. Informes Mercade-
.cf. 1'. Aguilera. 
« 2 « ' 2 ocSt 
.vr.ItlE.NDO M A G N I F I C A FONDA E N 
un gran café. Para Informes. Sr José 
fuentes. Aguacate, 35, altos, de 1 a J 
- - - ^' 28 sp. 
.S- A L Q U I L A N LOS MODERNOS BA 
azotea. Calefacción y cocina de ga% 
Informan Ferretetla L A Inglesa, Bela 
coaín 99, teléfono A-4079, 
19064 80 ap 
S E A L Q U I L A . CONSULADO •«. PISO 
segundo. Sala, recibidor corrido, tres 
jos de íá~ casa T e ñ e r l í e X e n V r e "Antón icuaftos grandes, buen baño cuarto y 
tervicloe de criados. Llave, piso pri-
mero. Informes: Habana 1SS. altos. Te-
léfonos M-1541 y F-1795. 
40114 28 et. 
Uecio y San Nicolás, a u>ia cuadra de 
Monte, se componen da sala con pre-
ciosas columnas de escayola, saleta. 3 
cr.artos. Daño intercalado, comedor al 
londo, coc.r.a de gas. cuarto con ser-
vicios de criados y hermoso patio. In-
forman en la misma, tercer piso. Telo-
fono M-4734. 
4ati8 27 Et. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R O Y S E G U N -
do pisos de Obispo 105. Informan en 
los bajos, camisería. 
_ ^ l ~ 27 ap. 
p s que deseen con-  
tribuir con alguna limosna oara loi ^ ljodesa. 
cultos la entregarán al R. P. Director, ' 49400 
da la Asociación. 
49185 £3 sp 
ect 
M O D E R N O S P I S O S A L T O S 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O í> baÍos ' *e a,cluilan en Aramburu y 
NOVENA D E SAN F R A N C I S C O Animas. Tienen sala, comedor, dos y 
Día 25.—A las 7 p. m. Corona Fran- tre8 habitaciones, b a ñ o intercalado y 
¿ n ^ a e J L o s t r e s % U i r o s e n d i a s y S S S cocina- ^ Have en la esquina^ Infoi-
además sermón. Se suplica la asisten- man Manzana de G ó m e z , 2(D0, te lé-
A C C K S O R I A S S E A L Q U I L A N DOS con 
servicio de agua, propias para oficinas 
o establecimiento, en Morro número 30 
a todas horas. 
23 sp 
ACABADOS D E F A B D I C A R S E A L -
í;uilan el primero y segundo pisos do 
Dragones 37-C, con sala, saleta, tres 
cuartos, dos servicios, gras, agua abun-
dante Alqu.ler setenticineiD pesos el 
primer piso; setenta el segundo. Llaves 
Dodeiía, e informan en Mercaderes, 27, 
Aguilera. 
49^48 2 oct. 
cía. 
49024 27 sp. 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
fono A-2021 
49360 ect 
S E A L Q U I L A E S I L E N D I D O P I S O prin-
cipal de la calle Progreso, 14, al lado 
do la esauina ue CÓnuWStela frente- al 
O F I C I A L 
AVISO D E S U B A S T A — K E P U B L I C A 
D E CUBA.—Secretaría do Sanload y 
Beneficencia —Hospital de Maternidad 
e Infancia.—Habana, 23 de Septiembre 
de 1924.—Hasta las 8 a. m. del día 21 
de octubre do 1924, se recibirán pro-
posiciones en pliegos cerrados, en la Nl-
rección de este Hospital, para los cl-
gulentes suministros al mismo, duran-
te el resto del actual Ejercicio Econó-
mico: L E C H E D E VACA. PAN, P E S C A -
DO, A V E S Y H U E V O S : C A U N E S Y 
HUESOS, M E D I C I N A S Y DHOGAS, MA-
T E R I A L Y U T I L E S D E C U R A C I O N Y 
C I R U G I A . A la hora y en el día ex-
presado anteriormente, serán abiertas 
y le ídas públ icamente las proposicio-
nes que se presentaren. E n la Conta-
duría del Hospital so faci l i tarán loo 
pliegos de condiciones y se darán In-
formaciones a quienes las soliciten du-
rante los d ías y horas hábi les Loo 
gastos que se ocasionen por la publica-
ción de este anuncio, serán pagados 
proporclOnalmente, por los que resul-
ten adjudicatarios.—Dr. Xnls Kngnec. 
Director del Hospital de Maternidad "e 
Infancia. 
C 8634 4 d 24 sp. 2 d 22 00 
C O F R A D I A DB NTRA. SUA D E L 
P E K P E T U O SOCORRO 
Alo 97 o loo — i„ l'he National City Bank Se compone 
m a ^ s ^ c e l S a r f 0 ^ Misa S J Í P r e c i b i r . , sala, cuatro p a r t o s , V -
BUal i "'̂  intercalaao. comedor a¡ fondo, cc-
OII^U^D io o c i ñ a , cuarto de criados con su servi-
Se suplica la asistencia^ {ció. espléndidamc-utc decorado. L a s Ha-
^ " V ^ ! V % : ; : - ' - : • , oc._ 
E M P E D R A D O . 4 9 " 
altos, se alquilan. Tienen sala, come-
dor, cuatro habitaciones, b a ñ o y co-
cina. L a llave en la bodega esquina | 
a Aguacate. Informan en lá Manza-
na de G ó m e z , 260, te lé fono A-2021 . 
49361 1 oc___ 
E N LO MAS CBJNTRÍCOi PUNÍ?0 CG-¡ 
morcial, se alquila una cocina y un' 
comedor grande, por no poderlo aten-1 
der su dueño. Informan eh Galiano. 93, 
aitón. 
493&3 19. sp I 
E N N E P T U N O , 1 6 4 
entre Escobar y Gervasio, se alquila:; 
modernos y hermosos altos. Tienen te" | 
rraza a la calle, sala, recibidor, tres i 
habitaciones con b a ñ o intercalado, co-
medor, cocina y cuarto y servicios de 
criados. H a y agua en abundancia. 
¡Lo llave en los bajos. Informan Man 
' zana de G ó m e z , 260, t e l é fono A-2021. 
! 49362 1 o c _ 
l i S A L Q U I L A E N tíAN LAZAUOr 344-^ ! 
• entre Gervasio y Belascoaln, un her- j 
, moso segundo piso, a la brisa. Estíi j 
i compuesto de sala, comedor, cuatr» 
i cuartos, baño, cocina y cuarto y ser-
I vicio de crlad'os. Iiiforrnan on la misma 
! do 2 a 4. \ 
49219 1 oc 
C O M E R C I A N T E S 
S - cede un gran local en lo mejor de 
Monte, tramo comprendido entre Z u -
lueta y Cienfuegcs; tiene contrato y 
Chíá preparado con hermosas vidrieras 
para establecimiento. Informan en 
Monte, 11, S r . Garrido. 
49233_ 30_sp 
S E S O L I C I T A UN L O C A L BA.TÜ P R O -
pio para un restaurant en lugar céntri-
co de la Haoana u ofertas de restau-
rant ya instalados con buenos contra-
tos. Dirigirse a H . Apartado 92. 
49225 / 27 Sep. 
E n $70 se alquila, sin estrenar, ta 
primera planta de Estrella 150 entre 
Escobar y Gervasio. Consta de sala, 
saleta, comedor, cocina. 3i4 y doble 
servicio, e s p l é n d i d o . Informan F-1636 
y Obispo 7. Departamento 412 . 
49121 27 i L 
COLON 25 A . S E A L Q U I L A E L P R I -
mer piso. Sala, comedor, tres habita-
ciones con baflo mtercalado y servlcioa 
para criados. Informan en la bodega. 
48927 27 Bt. 
N E P T U N O 175, P R O X I M A S A T E R M I -
narse, se alquilan las tres plantas de 
esta casa. Informan Habana 86. Depar-
tamento 310. De 10 a 12 a . m. y de 
2 112 a 4 1<2 p. ra. 
4 8938 28 st. 
T O D A D E C I E L O R A S O 
S e alquila la casa calle de " A g u s t í n 
Alvarez" No. 4, a una cuadra del 
Nuevo f r o n t ó n y dos de B e l a s c o a í n , 
con sfila, saleta, tres habitaciones, co* 
ciña de gas y servicios sanitarios mo' 
dernos. Informa: S r . Alvarez. Merca-
deres 22 , altos. E l papel dice donde 
está la llave. 
48968 2 6 st. 
26 sp 
4 £ i i l 2» sp 
nos. Precio $80.00. L a llave en los a l -
^ ¿ \ é t ™ ¿ ^ Á ™ 1 0 * Marlne110 Hema j Villegas 21 esquina a Empedrado, se 
alquilan habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua comente, agua ca 
l íente , luz toda la noche, casa de mo-
ralidad. T e l . M-4544. 
47730-31 29 s t 
C O M E R C I A N T E S 
Seí,*1QullA un gran local. Monto, 899. 
27 sp 48832 
p R 0 P I A P A R A 
A L M A C E N 
S e a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a 
c a l l e d e A c o s t a n ú m e r o 5 , 
e n t r e I n q u i s i d o r y S a n I g -
S e alquilan unos esp léndidos y muy 
ventilados altos en Concordia, 179, 
entre Soledad y Aramburu, c o m p u e » 
tos de sala, saleta, cuatro grandes ha-
bitaciones, comedor y servicios sani-
tarios. L a llave en los bajos. Infor-
man en S a n Rafae l , 126, primer piso 
alto, t e l é f o n o A-0311 . 
48633 1 o c t 
n a c i ó . 
I N F O R M E S : 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . 
6 d 24 sp 
P R O X I M O A D E S A L Q U I L A R S E , S E 
S E A L Q U I L a UN A M P L I O L O C A L 
próximo a desocuparse, propio para In-
dustria a lmacén garage etc en la Cal -
zada de la Infanta, (Avenida de Meno-
cai). número 27. entre Cádiz y Zequei-
ra, muy próximo a la esquina de Tejas 
Pueda vnrse de 2 a 5 p. ra. Inftormes 1-
247X, de 2 a 4 p. m. 
^«83Sa 26 sp. 
S E A L Q U I L A N A L T O S CON T R E S HA-
tltaclones espaciosas, sala, comedor, 
b i ñ o completo, cocina y servicios Inde-
pendientes para criados, en la calle Cu-
ba y Teniente Rey. Informes y llaves 
en los bajos. Almacén de paños. 
4S629 26 Bp 
Cuatro lujosas casas, acabadas de 
alquila un pisito barato en la azotea, fabricar en Z a n j a 74, entre Escobar 
a matrimonio sin hijos en Belascoaln 
No. 28. altos peletería L a Americana. 
49131 26 su 
Se alquilan los e sp lénd idos altos. Be-
l a s c o a í n 98 . A . , sala, saleta. 6 habi-
taciones, dos baños intercalados, co' 
y Gervasio. Constan de sala, saleta, 
6i4, comedor, cocina y doble servi-
cio. Se alquilan, juntas o separadas. 
E n la misma informan. 
49120 27 , L 
S E A L Q U I L A UNA CASA D B T R E S 
plantas oompuesta de setenta habitacio-
nes, fabricación moderna, baños y ser-
vicios en cada piso, con toda clase de 
comodidades, en el barrio comercial, a S E A L Q U I L A BN DESAGÜE, 60, UNA casa alta, compuesta de sala, comedor, 
tres cuartos, tuarlo de baño con sus cuatro cuadras del Ayuntamiento, con 
accesorios y cocina de gas. Precio 45 tranvías a la puerta en todas dlreccio-
medor al fondo, dos cuarlos para cria-1 S E A L Q U I L A N 4 P I S O S , D O S p ^ t o s 
dos con sus servicios, agua * \ > ™ < b t e A z t l ^ l A ^ * * J * £ £ Z S S S . 
y precio razonable. Vis ta a dos calles, uno Je ©ala, cuatro cuartos, co-
j _ : | Ü I medor al fq.vlo, doble servicio y cuarto 
y entrada con z a g u á n independiente. 
Llave e informes en la tienda de ro-
pa de la esquina. 
49110 2 6 st. 
de criado. L a nave en los bajos. 
48544-45 30 Sep 
Aguiar 43. Se alquila un hermoso a l 
to acabado de fabricar, con todos los 
S E A L Q U I L A N , S U M A M E N T E B A R A - adelantos modernos, sala, saleta v tres 
tos, los altos do Florida 60, casi es • . . . ' j 
cuartos, cocina, b a ñ o intercalado. 
Informan ferretería de Empedrado y 
quina a Vlvea. Sala, comedor y tres 
cuartos, con balcón a la calle. Infor 
mes Teléfono A-0630. Cerro 516. 
49128 26 Bt. 
SE A L . Q U I L A N LOS BAJOS D E SL. f -
tuno, 307, entre Basarrate y Mazón, on 
J100 y fiador. La llave en el 346. 
pesos. Informa: D r . Alejandro Castro, ines- Puede alquilarse en oficinas o In-1 48g59 27 sp 
Campanario nunr.ero 235. Teléfono A- quilinato. largo contrato. Para más de 
ZL0¿. 
49232 30 Sep 
E N C H A C O N 28 
talles, Sr Moro, San Rafael, 145, de S E A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L de 
11 a 1 y de 5 a 7. 
49180 9 oct 
L O C A L P R E P A R A D O P A R A E S T A -
bloclmlento, con estanter ías y otros en-
osqulna a Espado, casa nueva, »e al-1 seres, se alquila. Informes Villegas, 54 
quila la planta baja compuesta de sala,: bajos a 
oomedor, 3 habitaciones, magnifico ba-1 49178 * 
fio, cuarto de criado y cocina de gas. !9 pp 
Alquiler: $100. Condiciones: fiador y 1 BONITO NEGOCIO. SE A L Q U I L A ES-
ser familia de moralidad. Llaves e In- Pendida cocina y comedor con algunos 
abonados y en calle comercial. Telé-
fono M-8211. 
48202 27 ap. 
formes: ü'Rell ly 19. Te l . A-C318. 
49142 26 st. 
S E A L Q U I L A N UNOS E S P L E N D I D O S 
bajes de Zulueta 56, esquina a Apoda-
ca, propia para almacén. Informan en 
los mismos Teléfono A-2422. 
48946 25 ep 
A L T O S C O N A G U A 
J E F A T U R A D E L P R E S I D I O D B L A 
RBPUBLJCA.—República de Cuba.—Se-
cretarla de Gobernación. Jefatura del 
Presidio.—Habana, 23 de septiembre do 
1924.—Hasta las nuevo a. m del día 1 
de octubre próximo ,se recibirán en es-
ta Jefatura proposiciones en pliegos ce-
rradod, para la segunda subasta del su-
ministro de víverae y efectos de la 
vanderla y limpieza a este Presidio, 
por lo que resta del año fiscal de 192* 
a 1925; y entonces se abrirán y lee-
rán públicamente. Se darán pormeno-
res y faci l i tarán pllegios de condiciones 
a quien los solicite.—Los sobres conte-
niendo las proposiciones serán dirigi-
dos al Jefe del Presidio p. s. r y al 
dorso se les pondrá: "Proposición pa-
ra v íveres y efectos ds lavandería y 
limpieza".—Soné A . Ora, Primer Tte. de 
Cab. Jefe del Presidio p s. iv 
C 8555 4 21 sp 2 d 2 oc 
S c alquilan, acabados de fabricar, los 
j T T - ; lujosos altos de S a n J o s é 124 letra D 
Í3c alquilan los c ó m o d o s y ventilados: . 1 M ' r- M 
• , n , • no n 1 i ; entre Lucena y Marques uonzalez, coa 
altos de B e l a s c o a í n Vo. tí., sala, sale- 1 1 » 1 L u-» • i ' 
. t c j s ' 1 Isala, saleta, tres habitaciones, s a l ó n c 
ta, comedor al rondo, o cuartos, dos 1 .. J • J J L I 
, _ . , 1 „ comer, cuarto de criados y doble ser-
banos intercalados, un cuarto para • • •, 1 , j M . 
, • • T 1 i vicio sanitario con calentador. INo les 
criados con sus servicios, abundante 1 r 1. 1 o J 
. . . T i i i ? - falta nunca el agua, rueden verse a 
agua y precio m ó d i c o , lodas las h a b r . 1 1 * r c AI 
. ^ 1 1 1 - 1 «i « i todas horas, Inrorma br . A l v a r e z . 
taciones con b a l c ó n a la calle. L l a v e ! 
e informes en la tienda de ropa de la 
esquina. 
49111 26 st. 
Mercaderes 22 , altos. 
48967 26 st. 
A V I S O S 
A V I S O 
Pongo en conocimiento de todos mis 
clientes y al públ i co en general, que 
desde el d í a 16 del corriente mes que-
d ó disuelta la sociedad de d e p ó s i -
tos de hielo R o d r í g u e z y Pereira. P a -
ra atender personalmente los m í o s , si-
tuados en Teniente R e y y Aguacate, 
telefono A-8853 . S a n Ignacio y L u z . 
t e l é f o n o M-7538 , y Conde y Bayona. 
Surtidos por la C a . Nacional de Hie-
lo. S , A . L a que mejor servicio pres-
tó durante el verano. Cualquier queja 
o falta de a tenc ión en el servicio, l la-
me a l t e l é fono A-8853 . Septiembre 
2 3 1 9 2 4 . — J o s é M a . R o d r í g u e z . 
Se alquila, acabado de fabricar, e! 
esp léndido loca!, planta baja , propio ¡ 
para gran establecimiento, S a n R a i 
faelt 5 0 , con diez y seis y m e d o me-
tros frente y veintisiete metros fondo, I 
a d e m á s traspatio descubierto con 243 1 
metros. Asimismo se alquila el piso se-
gundo, derecha, con entrada Tndepcn-
1 diente, compuesto de sala, hal l , cin" 
co habitaciones, b a ñ o intercalado, co-
medor, cuarto y servicio de criados, 
servicio de agua fría y caliente. In-
formes en Mural la , 71, telefono A-
3450. 
49231 4 oct 
C A R L O S m , 1 6 C y D 
Se alquilan dos plantas bajas, sala, co-
medor, tres nabitaclones, baño Inter-
calado, cocina de gas, servicio de cria-
dos. Se es tán terminando a la moder-
na. Al lado del colegio de L a Sall«» 
Informan: ¿"-2131. Se pueden ver a to-
das horas. 
G . • • d-25 
S E A L Q U I L A L A CASA A M I S T A D 10 
bajos, con sala, recibidor, tres cuartos. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E L A - ^ " ^ L S ^ ^ ^ Í ^ S S Í S o l fn?nr' 
gunas No. 71, altos entre Escobar y ^ J 1 ^ r t ¿ Í % ^ 
Gervasio, compuesta de sala, 
tres habitaciones, hermoso baño 
ció de criados, etc. L a llave en la bo-
comedor ^man San «rMOlO 82 alto L a llave 
^ . S * * en48,9785altOS' 
E N M O D I C O P R E C I O 
S e alquilan, acabados de fabricar, los 
ciega de la esquina. l,nformes en Co-
rrales 6 esquina a Cárdenas. Teléfono 
A-1087. • 
4010C 26 st. 
P K B P A U A D A P A R A C O M E R C I O , S E lujosos bajos de S a n J o s é 124, letras 
traspasa, el contrato de 4 años do la « n 1 1 lili ' C* . . 
casa Neptuno 239. informan Lampa-: A y B , entre L u c e n a y Marques Uon 
r i l '" ,J f - on . z á l e z . con sala, saleta, tres habitado" 
49156 29 st. -i> t J • J 
nes, sa lón de comer, cuarto de criados 
y doble servicio sanitario con c á l e n l a 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Se alquila un espléndido local en Mu-
ralla 59 entre Compostela y Habana, 
compuesto de un bajo propio para a l -
macén y un piso alto que puede servir 
para dependencia y para familia. Se 
alquilan juntos o separados. E l piso 
bajo tiene una dlmenalfin de 400 me-
tras cuadrados aproximadamente. 8e 
dor. Pueden verse a todas horas. I n -
forma S r . Alvarez . Mercaderes 22 , 
altos. 
48966 26 st. 
S E A L Q U I L A , M E R C E D 19, E N T R E 
Cuba y San Ignacio, barrio comercial 
hace contrato Informes y la llave en planta baja independiente, con sala, aa» 
% ? 2 5 I M ' altoS- Cafia d0 G6m^z M.ena leta, tres habitaciones, ooclna y demás 
,'iU4'} ¿ oct' , servicios. Informes en la misma. 
48821 26 sp 
A L Q U I L O E S Q U I N A 
Propia para bodega, se e s t á terminando 
de fabricar. Tiene gran local y se da 
barato. Belascoaln 54, altos. 
49315 27 s t . 
j A L Q U I L O BUEN PISO, A M U E B L A D O . 
• Sala, comedor, 3 cuartos, baño, cocina, 
'servicios, gas y alumbrado. Obrapla 63 
segundo. 
493^3 " oct. 
49059 2 8 sp. 
A V I S O 
C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s 
no compren antes ae ver nues-
tros precios y calidades, los ar-
t ículos de pape ler ía que requie-
ra su negocio as í como los tra-
bajos de imprenta, libros en blan-
co y toda d a s e de efectos de 
escritorio para au ofir-na. Dirí-
janse a 
E M I L I O F E R N A N D E Z 
A l m a c é n de pape ler ía . Talleres 
de Imprenta, Rayados y E n c u a -
d e m a c i ó n 
M U R A L L A , 12 y C U B A , 67 . 
Telefono A-7194. Apartado 2124. 
H a b a n a 
$50.00 S E A L Q U I L A N LOS MODEK-
nos bajos, compuestos de sala, comedor 
dos cuartos con barto intercalado coci-
na de gas. en la calle de Aramburo 58 
entre Finlay y Salud. 
49331 27 st.-
S E A L Q U I L A UN P I S O A L T O CON SA 
la, saleta, 4 habitaciones, baño interca-, * , • 
laclo, comedor al fondo y servicio para | Neptuno y Manrique, se alquila un 
criados. Para informes L a Casa Blan-
ca . San Rafael y Marqués González. 
49158 3 oct. 
piso. Tiene sala, recibidor, 4 grandes 
habitaciones, comedor, agua caliente. 
P a r a establecimiento, hermoso s a l ó n , b a ñ o moderno, cuarto y servicio de 
acabado de fabricar, propio para cual 
quier negocio. Z a n j a 74 entre Esco" 
bar y Gervasio. E n el mismo informan. 
Precio m ó d i c o , se da contrato. 
49119 27 st. 
SE A L Q U I L A L A CASA M A L E C O N 323 
bajos, con sala, saleta, tres cuartos, 
cocina de gas y servicios sanitarios 
modernos. Precio: S85. L a llave en la 
bodega de Gervasio y San Lázaro. 
49057 27 sp 
M O D E R N A C A S A 
Acabada de fabricar, y sin estrenar, 
con sala, comedor, 3|4, muy grandes: 
gran baño, con 5 aparatos, agua fría y 
callente, se alquila en Í 7 0 . 0 0 . Infor-
man: Belascoaln 54, altos, de 2 a 5. 
-19315, y 27 SL 
cío 50. Teléfono A-7501. 
49279 4 oct. 
A L T O S D E SAN J O S E 214 E N T R E BA-
sarrate y Majsdn, con 6 habitaciones, ba-
ño, ooclna de gas, servicio y 114 de 
criado, nunca falta agua. Toda perso-
na delicada de salud se restablecerá en 
esta casa. $90. Informan bajos o Telé-
fono A-0581. 
49282 W st-
C A S I T A S A $ 2 5 . 0 0 
Alquilo casitas con sala, comedor. 214. 
y servicios a $25. Informan Calzada 
de Concha 234. Tienda de ropa. 
49314 27 st. 
SAN L A Z A R O , 174, A L T O S . S E A L -
qullan, con sala, comedor, recibidor, 
hall, tres cuartos, baño frío y callen-
te, cuartos de criados, servicio inde-
pendiente. Informes Obrapla, 49, altos, 
doctor B. Sáenz. te léfonos A-9807, F -
1405. 
49027 26 ep. 
criados. T a m b i é n se alquilan los a i -
tos de Neptuno 305 y los bajos del 
307. Precio $130, $70 y $75. Infor-
mes: "Tr ianón" , Pe l e t er ía . Telefono: 
A-7004 y F-5120 . 
48932 26 st. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa Zulueta 38 entre Monte y Drago-
nes. Tiene 5 cuartos, uno independien-
te, cocina, baño y azotea. Informan 
en la carpintería 
«8900 . »" «t. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DE L A CA-
B O N I T O S A L T O S 
Se alquilan los altos de Monte, 899; 
son nuevos y con comodldadQfl. Infor 
man en el bajo. 
48833 «J SP-
SE A L Q U I L A N 3 O 4 C A B A L L E R I Z A S 
Aguiar. 
Ind . 17 sp. 
SE A L Q U I L A N E N 150. MODERNOS 
altos de Mloldn 118. oon sala, saleta, 
dos cuartos, etc. Do» meses en fondo 
nueño 1-2460. 
48£Íi 2« sp Campanario, 168; consta de sala, come-dor, un cuarto, cocina y baño. Infor-
ma en la misma, de tres a clnao, telé-
íono 1-5922. 
48866 26 gP__ en el No. 38 de ©sta calle, se alquilas 
C E R C A D E L A I G L E S I A M E R C E D 
S E A L Q U I L A E L PUIMBKO Y según- l08 modernos y frtscoa altos con abun-
do pisos de la gran casa acabada de '^nte agua compuesto dê  recibl-
fabrlcar Monte 170. con todos lus ade-1 d("> l „ ^ ^ 5 1 ° n f f • „ c ° m . e J 1 ^ . a , fo.n?0' 
lanws modernos y ¿ompuestos cada uno I ^ n espléndida cocina 
do terraza ai frente, sala, saleta, cua- sanitarios. _ L a Hayo enfrente, bodega. 
tro habitaciones, baño Intercalado con 
agua caliente y fría, romodor al fon 
do, cocina de gas, cuarto y servicio» 
para criados independientes y gran pa-
tio. Informes en los bajos. Teléfono 
A-206fi. 
48663 1 oct. 
Informes T e l . 1-3693. Trato: Figue-
roa entre Milagros y Libertad. Villa 
Margarita. 
48473 80 at. 
Para comercio, se alquilan dos espa-
ciosos locales en la calle de Obrapía . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A U N A i E n lo mejor de la zona comerc ia l 
vidriera de tabaco» y una de dulces; D • • • , 
punto de mucho tráfico y cop hotel de) Duen contrato. Llaves e intormea es 
Monserratc, 117, E l V i z c a í n o . 
C 8203 Ind 7 gp 
S E A L Q U I L A N U N O S F R E S C O S A t -
tos para corta familia. $40 y una ha-
bitación en los bajos, |15 al fondo de 
la casa Máximo Gómez, (antes Monto) 
la casa cisterna, visui J i u e le. K s m - , >0- 163 cntre ln(ji0 y San Nioola* to-
lla 67, una cuadra do Roma. Sala «*-i forman en la misma 
leta, tres cuartos, uno con baño Inter- 46687 
calado, cocina de gas, servicio y cuar-
to de criados. Véase a todas horas. 
Por un añu $720. Verdadera ocasión, 
por financiar Cíisa nueva. 
48189 17 oct. 
 
38 habitaciones. En Villegas 1 y 3. E n 
la misma Informan. 
48495 80 sp 
P O R $ 7 0 . 0 0 
Piso alto con agua abundante, por tener 
A L Q U I L A S E BUENA E S Q U I N A P A K A 
toda clase de • establecimiento, en An-
geles y Maloja, sin estrenar, servicios 
sanitarios modernos, espléndido venti-
lado sótano. LU-.ve bodega. Alquiler R E C I E N PINTADOS. A L T O S , C K K C A 
mensual |160. Informes Aguila, 62 
Se alquilan los m á s c ó m o d o * / ele-
gantes altos de B e l a s c o a í n , 9 5 . Edifi-
cio Recarey. L a s llaves en l a porter ía 
e in formarán . 
48070 1 oct 
48675 6 oc 
C E R C A D E B E L A S C O A I N Y C A R -
L O S í i l . P ü C l i ü 4 2 
Se alquilan loa hermusos bajos, venti-
lados todo alrededor y en la misma se 
alquilan dos hermosos deparVaiuenlos. 
alto y bajo, con tres o cuatro habi-
taciones cada uno, oon toduu ios serí-
elos modernos; uno de ellos $40. L a lia-
ve «n el 40. E l dueño de 9 a 11 de 
la mañana y de 3 a 6 de la tarde 
48869 , 21 sp 
A L E R T A A L C O M E R C I O E N 
G E N E R A L 
Se alquila una casa de esquina con muy 
amplio local para establecimiento, aca-
bada de fabricar, muy buena barriada, 
en el Reparto Porvenir, frente a la 
Quinta Canaria. Habana y Porvenir. In-
formes: Alfredo Gémez. Keforma y Con 
cha. Teléfono 1-1905. Taller de made-
ras. 
48367 29 et 
de la plaza del Vapor, hermost^.mos. 
Rayo, 35, entre Reina y Estrel la Tie-
ne todos los cuartos a la brisa y es 
muy grande. C l * - pesos, fiador. Infor-
man, Habana. 71, al toa 
47819 2ii sp 
SE A L Q U I L A UN L O C A L PROPIO PA-
ra establecimiento o industria chica, en 
Amargura, 61. Informan en el 63. 
4Ü.;44 3 oct 
SE ALVíUlLA UN A L M A C E N . SU L O -
cal es de unos quinientos metros cua-
.irados. Está situado en la calle de 
Estrella número 7tf, y sus condiciones 
sanitarias modernísimas son insupera-
bles. E s útil para cualquier negocio y 
especialmente para T A B A C O O V I V K -
JUB8. Tiene refrigerador. Alquiler cien-
to setenta y cinco pesos mensuales con 
contrato no menor de cuatro años. No 
se trata oon corredores. L a llave es-
tá al lado en el número 77 e infor-
man en el teléfono 1-3945. 
4S2.>9 _ 2 oct 
í>E A L Q U I L A UN BONITO I'ISO. ACA*-
bado de fabricar, con columnas mayA-
iicas en Estrella 15 7, esquina a Esco-
bar, ,4 cuartos, sala, comedor, cuarto 
de baño, servicio de criados, cocina de 
gas y motor para el agua. Informes: 
28 «t. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa de moderna construcción Merced. Muralla l l l . 
No. 2, compuestos de sala, oo.medor, 3 4S.06 
amplias habitaciones, cuarto de baño, A L Q L : I L A S E M A L O j A y A N O K L E S . 
cnmpleto. cen calentador, cocina de Kasi8egundo igo acabada fabricar, esplén-
e Instalación e léctr ica. Informan en ios dÍQo servlclo ganltario. Mucha agua. A l -
quiler $90.00. Llame primer piso In-
furmes Aguila 62. 
48676 28 sp 
altos 28 et 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E F I N -
lay 118, recibidor, sala, tres cuartos, S E A L Q U I L A F O N D A E N U N L C -
bañrt intercalado, comedor al rondo co- de mucho tráfico. Informan de 7 a 
ciña gas. cuarto y servicio de c r l a a o , ¡ l 0 la maftana en ei E1 cho-
$65. Llave en el 116 A , bajos. Infor- rr l t¿ Mercado Unico. José O . 
man Mercaderes 27 
48034 27 Bt. 
S E A L Q U I L A UN PISO A L T O EN O E H 
vaslo 35^con sala, antesala. 4 cuartos, 
cuarto de criado, etc. , etc. Se puede 
ver de 9 a 13. 0_ , 
49100 H «*• 
48618 27 ap 
sa San Rafael. 106. compuestos de sa- juntas y sitio para V W * ^ ^ A ¿ . n * * * * 
la, saleta, comedor corrido al fondo y | carros, en aan^ Isidro, _o_l. don Antonio. 
cinco grandes cuartos. Toda acabada do 
pintar. Informes teléfono A-1482, Pre-
cio $120. 
49037 3 oct_ 
NEPTUNO, 266. E N T R E H O S P I T A L Y 
Espada. Se alquilan acabados de cons-
truir, dos lujosos locales, juntos o se-
parados, propios para montar un gran 
establecimiento. Informan en loa mis-
mos o en San Rafael. 133, teléfono M-
1744. 
49541 8 oct 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS INDUes-
tría 146, Aguacate 90, Merced 45, Te-
jadillo 16 (bajos) y Reunión 10. In-
formes en las oficinas de la Casa de 
Beneficencia, todos loo días hábiles de 
8 a 11 a, m. 
49045 2" "P 
Pregunten en la lechería. 
48845 26 sp. 
S E A L Q U I L A L A CASA 2 E Q U E I R A 12 
letra A. alto en Í45.0Ú. E s moderna y 
ventilada. Tiene sala, saleta, o cuar-
tos. L a llave e Informes. Romay l alto 
Teléfono M-6230. 
19093 27 " L 
S E A L Q U I L A P R E C I O S O PISO A L T O , 
es fresco, nuevo y barato, en Oquendo 
y Jesús Peregrino, cerca de los carro* 
y del Colegio L a Salle. La llave ec 
la bodega. Informes en Bayona 2. Al-
macén. Teléfono M-2781 y M-2059. 
48633 28 s t 
I N D U S T R I A L E S 
Se alquila un gran local. Monte 399. 
48831 27 sp 
C 8196 Ind 8 st. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
I C E D O UN L O C A L E N C A L L E C O M E R -
Iclal, sin regalía y vendo los armatos-
tes y vidriera a la calle, propios para 
Icualauler giro. Informan Teniente Rey 
'No. 96 por Monserrate. T e l . M-6244. 
: I Gonzalo García. 
• 49286 37 st. 
| L O C A L , SE A L Q U I L A , P R O X I M O A L 
Parque Central, propio para Bombrer*.-
' r ía Peletería , art ículos para caballero, 
i Tiene vidrieras modernas y armatostes. 
Doy contrato. Informan: Muralla 38. 
altos. M-6239. 
49308 27 st. 
NEPTUNO, 255. E N T R E H O S P I T A L Y 
Espada. Se alquila, acabado de cons-
truir un hermoso piso alto, compuesto 
de: sala, saleta, seis habitaciones, to-
das con ventanas a dos patios, baño 
intercalado de lo m á s moderno, con 
agua abundante fría y callente,, come-
dor espléndido, cocina de gas y demás 
servicios. Informan en la misma y en 
San Rafael. 133 Teléfono M-1744. 
49042 3 oct 
S E A L Q U I L A N E N V A L L E 6. C A S I E S -
quina a Espada unos altos y unos ba-
jos. Informan teléfono A-1894. 
48357 7 oct 
6E A L Q U I L A E L BONITO C H A L E T 
Arturo, callo de San Rafael. 273, es-
quina a Basarrate, compuefcto de por-
tal, gran sala, cuatro cuartos con sus 
lavabos de agua corriente, baño com-
pleto Intercalado, hall, comedor, gara-
ge, cocina de gas y calentador; tres 
cuartos altos con todos sus servicios, 
gran patio con flores y árboles fruta-
les. Puede verse en la misma. 8 « due-
ño dará razón. 
48615 30 sp 
S E A L Q U I L A UN T E R C E R PISO MUY 
barato y fresco. Angeles, 68; Informes 
en el segundo piso. 
49S70 * ao 
E N 90 P E S O S ORO S B A L Q U I L A L A 
casa Avenida de la República, 54, ba-
jos, (antes San Lázaro) , con 4 cuartos, 
comedor, sala, baño cocina, cuarto de 
criado. Para Intormes su dueña en Ma-
lecón, 12, bajos.. Teléfono M-6834. 
49266 30 Sep 
S E A L Q U I L A , P R E P A R A D A P A R A f á -
brica de helados o trasiego de leche o 
para otra Industria que pueda ser per-
mitida la casa Estrel la 40. Más infor-
mes y la llave en Rayo, 60, altos, de 
9 a 5. 
49066 28 BP 
S E A L Q U I L A N E N $55 MODERNOS ba-
jos de Aguila, 263, entre Gloria y Apo-
daca, sala, comedor, tres cuartos L l a -
ve, en la bodega de Aguila y Apodaca. 
Dos meses en fondo. Dueño 1-2450. 
49017 \ oc 
S E A L Q U I L A N 
en el Interior de la casa Márlmo 
Gómez (antes Monte), 163, entre Indio 
P R O P I A PARA A L M A C E N , S E A L Q U I -
la la casa Bayona, 2, casi esquina a 
Verced, cerca de la Estación y los 
muelles; es muy fresca y clara, com-
pletas condiciones sanitarias, por estar 
en ella almacén, muy barata. Infor-
mes en la misma, te léfono M-2781. M-
2«61. • 
48489 27 sp. 
S E " A L Q U I L A " A C A B A D O D E T E R M I -
nar ios altos Almendares 25, esquina 
Bruzón en Carlus l l l , sala, saleta, tres ción para gis, baflo coospieto, doble 
cuartos y s3r/lc;os de criados y baño serv íc .o . Amu.s pisos acabados de pía-
familiar alquiler setenta pesos. Llave lar . Informan en ios bajos. Teléfonc 
S>E A L W U I L A E L BONITO Y V E N T I 
lado primer piso, derecha, de la casa 
Cárdenas número 5. Darán razón en Zu-
lueta. 36-U, altos. 
H0:4 26 sp 
S F A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO DB 
Amistad 112, cen recibidor, sa.a, es-
pacioso y elegante gab.n>,-te, cuatro 
cuartos, comed "* galería de persianas, 
baño comp.eto, des cuartos más en la 
azotea, 'io'j. • se;vicio, cocina con ins-
talación para tas. fabricación moder-
na. También se alquila el primer piso 
con sala, c l n o habitaciones, todo coo 
ba.cón, frasco c medor galer ía de per-
sianas, cocina de carbón con instala-
1-3616. 
48227 28 Sep. 
lado. Informan; Aguilera. Mercaderes, 
27. 
48543 27 S e p ^ 
, . , r * - S c alquila la hermosa casa Lealtac 
Propio para a l m a c é n o industria, « s , , , ^ con 2aguán< ^ 
alquila un hermoso local de 500 me- 4 cuartos grandeSi uno ^ cria 
tros en Subirana 79 a tres cuadras ^ saleta y ^ lnf0nncs Re ina « 
de B e l a s c o a í n , Carlos 111 e Intanta, In 7 e | ¿ f o n o A-1805. 
forman D e s a g ü e , 72, altos. 48661 28 «t. 
48368 26 sp. 
y San Nicolás , dos habitaciones altas, gE A L Q U I L A U N A N A V E E S P E C I A L 
independientes, con cocina de gas, luz a a ima^n o cosa análoga o para 
e léctr ica y servicio sanitario y come- ladu3trla, de manipostería; es fresca v 
dor pequeño En la planta baja dos ha 
bitaclones juntas o separadas, con pa- l^rfondo Fundic ión, 
t ío cubierto y traspatio. Precio cómo- 47923 
do. E n la misma Informan. 
48820 7 ct 
M A L O J A . 165. A L T O S 
Francisco V. Aguilera, entre Gervasio y 
Escobar, se alquila. Informan Corrales 
número 2, entre Cárdenas y Economía, 
de 8 1 a l y de 1 a 4. L a llave en el 
163. bodega, esquina a Escobar. 
48818 98 
ciara. Montero 36. Informa: Manzanero 
30 st. 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S Y 
ventilados bajos de Amistad. 34, a dos 
cuadras del Parque Central, compues 
tos ds sala, antesala, cinco habitacio-
nes, comedor, baño completo, con agua 
caliente, cocina de gas y dos cuartos 
para criados con servicio para los mis-
mos. Informan Banco Nacional de Cu-
ba, Apartamento 31L 
4724.6 ** «o. 
Se alquilan para comercio, las casa 
Mural la 65 y 67. Informa el s e ñ o 
Fraga , Muralla y Compostela, c a f é . 
48396 30 sp 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS MC 
dernos altos de la casa cal'e í a . nfi 
mero 55, etitre B y C, a media cuadr 
del Parque VlUalón. Informan te léfoc 
F-4857. 
49091 , orrt 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 6 d e 1 9 2 4 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ¡ A L Q U I L E R E S D E C A S A S ] A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
i ^ o x c n 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
V e d a d o . S e a l q u i l a n u n p i s o a l to y P a r a p e r s o n a s de gusto se a l q u i l a en 
u n o b a j o , de r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , e n l a L o m a de C h a p l e . s i n e s t r e n a 
B! l u g a r m á s f r e s c o d e l V e d a d o . C a l l e m o s o s a l tos y b a j o s e n l a c a ' 
F , e n t r e 3 y 5 . L a s l l a v e s e n . e l c h a - f r e d o M a r t í n M o r a l e s ( C o c o s ) 
l e í de l a e s q u i n a . I n f o r m a n e n l a S a n B e n i g n o y F l o r e s , c o n p o r t a ! , r e - p j f c j ^ " 1 ™ 1 de 
de G ó m e z , d e p a r t a m e n - c i b i d o r . s a l a , tres c u a r t o s , h a l l , b a ñ o 
i i n t e r c a l a d o , g r a n c o m e d o r , c o c i n a j 
10 o c t c a l e n t a d o r de gas . c u a r t o y s e r v i c i o s 
B O N I T \ de c r i a d o s y g a r a g e . L a l l a v e a l lado . 
4 9 3 2 0 2 8 st. 
41'-LO •921 B 20 o c t 27 sp 
S E N E C E S I T A N 
T e l é f o n o 1-2339 
sp 
M a n z a n a 
.̂o 2 5 2 . 
_ 4 9 3 9 2 
S ' K D A D O . BE A L Q U I L A L A 
casa , a c a b a d a de p i n t a r , c a l l e 1> n ü m e - i 
rv 225, c a s i e s q u i n a a 23. c o m p u e s t a | ^ T S ^ l o^' 
le s a l a , sa l e ta , comedor, c u a t r o c u a r t o s , ¡ S L A L Q L 1 L A L A C A S A S A N T A C A -
b a ñ o completo c o c i n a de gas . c u a r t o y I t a l i n a i3. R e p a r t o L a w t o n , \ Ibora , con 
s e r v i c i o s de c r i a d o s L a l l a v e y m i í l ; s a l a , rec ib idor , cuatro cu?.rtos, comedor 
i i i f o r m e s en 23, n ú m e r o 278 1|2 c a s i . coc ina , s e r v i c i o s sanitarios^ y c u a r t o de 
esquina a D . 
4S940 
c r i a d o s . P r e c i o 565. C0 . I n f o r m a doc-
I tor J i í s t i n . í - r . i . M a n z a n a de G ó m e z 53S 
. , de 9 1|2 a . m . y de 2 1¡2 a 4 p . m . 
S K A L Q U I L A N L O S A L T O S - U-L L \ | 4923! 30 st. 
29 sp 
J5, V e d a d o . S e l c a s a n ú m e r o 285, ca l l e - , 
acaba de r e f o r m a r l a e n t r a d a y p i n t a r | S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A C A S A , 
a la moderna T a m b i é n t iene b a ñ o , con a c a b a d a de f a b r i c a r , en M u n i c i p i o l ó 9 , 
airua f r í a v c a l i e n t e ; t iene s a l a , ' s a l e t a , • entre J u s t i c i a y F á b r i c a por $50, com-
icdor s e r v i c i o s s a n i t a - pues ta de j í or t a l , 6 depar tamentos , co-
c ina y b a ñ o comple to . L a l lave , pregun-
te por el encargado de l a s habitacio-
nes a l fondo . I n f o r m e s Monte 319. T t -
l é f o n o A-6045 . 
49155 29 st . 
tres c u a r t o s , c o m — 
r í o s completos , entre B a ñ o s y D . I n t o r -
nuin A g u a c a t e . 124, segundo p i so a l to , 
cuarto n ú m . 6. 
49398 2_-0C 
^ Í j A V C / H L E ' ^ l a í i T a ^ u n o í í e r m o 8 £ 
en el Vedado, se ^ ^ l a " " " 0 u s e s t ^ m ¿ e Monte, 328, altfes. compues tos de te-
sos y vent i l ados a^tos COI"Puestos de ^ g a b ¿ e t e < s a i e t a de CCTner< 
? a l a , b a l c ó n a l a c ^ e ' ^ c u ^ r t ^ ' ^ c u a r t 0 de bari0 V o m p l e ' o , un g r a n c u a r -
n e d o r y s e i ^ i c i o s . T a m b i é n _ se_ a l q u i l a , to en | a azotea con*'sua servicios> toda 
a g u a abundante y t ie-
ave en el b a j o . I n f o r -
102, bajos , d e s p u é s 
de l a s 12 m . P r e c i o 90 p e s o s . 
49267 29 Sep 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S E N R o -
d r í g u e z . 125, entre l u s t l c i a y F á b r i c a . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
48198 30 sp. 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S | 
m u y f r e s c a s 
^ P a n y U m i t c d / R ^ T - w 
s e r ac t ivos „ „ ! e n < W que 
B O D E G U E R O S 
Dentro de dos aeraanaa q u e d a r á t e r - l ? ^ A M U E B L A D A Y H A B I T A C I O 
c o m e r c i o 
' d n a s en 
49413 
c o n t r a t o . C a l l e Pocl to y R o y e s , J e s ü « 
del Monte . E n l a m i s m a i n f o r m a n . T e -
l é f o n o A - 0 3 6 5 . 
46160 14 oct. 
n l oca l en los bajos , propio p a r a u n a , £ 1 
. o d i s t a con m á q u i n a s y n i a n i Q U ^ I n - j ^ g X ^ ^ ^ j 
orman en los b a j o s , b r a . M l l a l b a . m a n : B e l a s c o a í n Eo  
49318 28 st . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A c a -
lle 10 n ú m e r o 209, entre 21 y 23, a me-
i i a c u a d r a de 23, con j a r d í n , por ta l , 
s a l a , comedor , t r e s h a b l t a a i o n e s , co-
l i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a l l a v e en 
(a bodega de l a e s q u i n a , 10 y 23, y 
para m á s i n f o r m e s , e l t e l é f o n o A-4501. 
49176 29 s p 
S E A L Q U I L A L A C A S A Z A P O T E S , 38. 
entre D u r s g e y S e r r a n o T i e n e s a l a , 
s a l e t a , t re s c u a r t o s f a m i l i a , comedor 
y d e m á s s e r v i c i o s . L l a v e e i n f o r m e s . 
S e r r a n o , 32, Santos S u á r c z . 
49190 30 sp. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L D E L E D I -
f ic io de O o n c h a y V e l á z q u e z , frente a l 
g a s ó m e t r o . I n f o r m a n e n ' S a n I g n a c i o . 56 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A c a -
sa c a l l e A n ú m e r o 254. entre 25 y 27, 
Vedado, con t e r r a z a a l frente , s a l a , co-1 t e l é f o n o s A-o409 y M-o291. 
:nedor. c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a y c u a r t o ; 49.00 29 sp. 
l e b a ñ o . I n f o r m a n en H a b a n a , 51, >o- D E P A R T A M E N T O S USt S A N T A IKIÍ 
tar ta de M u ñ o z . S r 1< errer , t e l é f o n o A - ¡ n £ . 5 j e s ú s del igOPÍt,. sv a l q u i l a de-
365 7. A l q u i l e r ?85 00 
49254 30 sp 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A 
Valle C N o . 251 e n t r e 29 y 31, m u y 
fresca , pues e s t á en loma, m u c h o tc -
.-reno. y en prec io m ó d i c o $75. L a l l a v e 
¿ n f r e i i t e , d u e ñ o . C o n d e s a 1 2 . T e l é f o n o 
A-8236. 
49146 26 st . 
S L A L Q U I L A L A C A S A P A S E O 25, B A -
ios, entre 13 y 15, Vedado, con s a l a , 
'.¡all, 6 h a b i t a c i o n e s , comedor, b a ñ o y 
serv ic io completo da cr iados . L a l l a -
1, c e i n f o r m e s en 4 n ú m e r o 156, entro 
I J y 17, t e l é f o n o F -1665 . 
49019 28 sp. 
SK A L Q U I L A L A C A S A A C A B A D A D E 
í a b n c a r en la c a l l e 23, bajos , en tre do-
2e y catorce , s a l a , c u a t r o c u a r t o s , g r a n 
comedor, j a r d i n e s . I n f o r m e s en l a m i s -
ma. P r e c i o , c i en pesos y se a l q u i l a u n 
i p a r t a m e n t o a l to de dos c u a r t o s , s a l a , 
iuinedor, y t e r r a z a en ciento c i n c o pe-
sos I n f o r m a n en l a m i s m a . 
49058 27 sp 
p a r l a m e n t o a l to ¡nt«JPÍfH? con ir t t ! h a -
bi tac iones , luz o a g u a en í-30. 
49170 27 sp 
ST" A L Q U I L A U N A N A V E C H I C A pro-
p i a p a r a i n d u s t r i a o comercio . V e l á z -
quez y G u a s a b a c o a , a u n a c u a d r a de 
C o n c h a , t e l é f o n o 1-2796. 
^ 49214 2oc 
S E A L Q U I L A U N A C A S A D E A L T O S 
en A g u a D u l c e y F l o r e s , J e s ú s . d e l Mon-
te, con . sa la y comedor, c u a r t o de b a -
ñ o , dos h a b i t a c i o n e s y un s a l ó n de 10 
por 27 metros , separado. I n f o r m a el 
t e l é f o n o A-4071, o en l a f á b r i c a de es-
cobas, a l lado 
49080 1 oc 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a L u y a n ó 79. e squ ina a V i l l a n u e v a , 
oon s a l a , sa l e ta , c inco c u a r t o s , c u a r t o 
de b a ñ o in terca lado , comedor, c o c i n a 
y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m e s 
en L u y a n ó , 5, e s q u i n a a T o y o , bode-
ga, t e l é f o n o 1-4441. 
48853 8 oct 
L N S A N T A T E R E S A E S Q U I N A A I N -
fanta . C e r r o , se a . q u i l a u n a c a s a alt:; 
nueva , m u y f r e s c a , compues ta de s a . a . 
s a l e t a y comedor y tres g r a n d e s c u a r -
tos y b a ñ o invercalado y c o c i n a de g a s 
lodo lo m á s moderno. I n f o r m a n en A t o -
c h a y Z a r a g o z a . Budega , t e l é f o n o J -
2784 C e r r o . 
48391 26 sp 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n es ta a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i o n e s c o n t o d c s e r v i c i o , a g u a c o -
rr i en te , b a i i c á í r í e s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 
a $ 5 0 i l m e s . C u a t r o C a m i n o s , te le-
fones y M 3 2 3 9 . 
B E A L Q U I L A A P E R S O N A D E M O - 1 S E S O L I C I T A U N A 
r a l i d a d u n a h e r m o s a y c l a r a h a b i t a - | s u l a r p a r a e l comedor. ^ 
c i ó n en^ casa p a r t i c u l a r F r a n c o , n ú m . 4 j f e r e n c i a s y e s t a r a c o s t u m b r a d a a ser-1 l c r c n c i a ¿ oe m a s de tres fi 
C a r l o s I I I . | v i r - Sueldo $30. r o p a l i m p i a y u n i f o r m e s i s o n a s s o l v e n t e J - 1111 
I n f o r m e s 19 e s q u i n a a S Vedado, nasa • -,. , , " L C S q u e d 
j ó v e n e s y a u . . ^ O e -
C R I A D A P E M N b l a r i n g l é s . E s i n d i s i t n L i ^ 8 0 ! » » . 
.. H a de t r a e r r e - | fpr(.n • . 1 . ' ^ P e n s a b e ¿ , , ̂ ' 
i e e i 3 d   » f,.. re* 
b a l c ó n a l a cal lo , en S a n L á z a r o 143, 
a l tos , e s q u i n a a M a n r i q u e . 
48S80 25 sp 
26 sp j e a o 
H A B I T A C I O N C O N ^ g , ^ 0 1 0 1 " F e r n á n d e z M i r a 
1 5 0 P e r 
S7 sp 
S E A L Q U I L A N L O S H A B I T A C I O N E S 
en c a s a p r i v a d a , p a r a hombres so los o | 4 9 0 0 3 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s a m u e b l a d a s o s i n 
m u e b l e s . L o m a de l A n g e l . 
49293 
" E l P r a d o " . O b r a p í a 5 1 , c e r c a d e l 
c o m e r c i o . H a b i t a c i o n e s c o n y s i n s e r -
v i c i o p r i v a d o , c o n c o m i d a p a r a u n o 
l a 5 5 , 4 5 y 4 0 p e s o s . P a r a dos , se r e -
j ' b a j a . 
2 3 st . 
C R I A D O S D E M A N O 
¡ s i v a m e n t e de 4 1 ¡2 p iví 
t e d - ' - " 
n o r a b i l i d a d y s e r i e d a d d e l ' . •• ^ ^ 
P a r a m á s i n f o r m e s e n R i r | a ? 7 ^ 
H A B I T A C I O N S E A L Q U I L A , P U O P I A 
p a r a m a t r i m o n i o , s i n n i ñ o s , buen b a ñ o , 
c o c i n a ; h a y t e l é f o n o , c a s a p a r t i c u l a r , 
m u y v e n t i l a d a . M u r a l l a 38, a l tos , p r i -
m e r p i s o . 
49300 07 <-t 
C E R R O 
E N $35.00 A L Q U I L O V E L A R D E 19. 
bajos entre C h u r r u c a y P r i m o L e s , con 
s a l a , s a l e t a , dos cuartos , cocina, bafui 
y d e m á s comodidades , cielo raso y pi 
S E A L Q U I L A E N G E R V A S I O 86. C A S I 
\ 3 E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , U N 
c o m e d í y (.ocina de gas , en c a s a m u y 
s e r i a y m u y f r e s c a , p r o p i a p a r a m a -
tr imonio s i n n i ñ o s , en C r i s t o 37, a l t o s , 
s squ ina a M u r a l l a . 
40172 27 sp 
S O L I C I T A M A T R I M O N I O S I N H I J O S 
depar tamento con s a l a , dos c u a r t o s , 
c o c i n a de gas , b a ñ o , c e r c a M u r a l l a y 
C u b a . E s c r i b a n , por p r e c i o y d e m á s de-
- _ _ „ > _ „ „ v L _ » „ _ : / 7 r 1 ' , v^uoa. i^scr ioan. por preci-o y ueu 
f o « ^ t l ^ * ? 1 " 1 1 0 - dos h a b i t a c i o n e s a l - ¡ t a l l e s , a l A p a r t a d o 2337, P é r e z , 
t a s y o tras b a j a s y con v i s t a a l a ca- 49183 27 sp 
He, a prec io m ó d i c o . T a m b i é n en L s - — 
cobar 98 c a s i e s q u i n a a Neptuno, un.i1 S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
h a b i t a c i ó n a l t a con s a l e t a . Se p i d e a l c o n toda a s i s t e n c i a p a r a hombros so-
1 r e f e r e n c i a s . los. en S u á r e z , 26, bajos . 
I 49312 27 s t . 49196 27 sp 
sos m u y f inos , n u n c a f a l t a a g u a , m a y I S E A L Q U I L A N M A G N I F I C A S H A B I 
a b u n d a n t e . I n f o r m a n T e l 
49270 
F - 5 3 3 8 . 
4 oct 
S L A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A l -
S c a l q u i l a n los h e r m o s o s a l tos de l a 
c a l z a d a de B u e n o s A i r e s , n ú m e r o 9 - A ¡ S E A L Q U I L A U X 
e n el C e r r o , a u n a c u a d r a de l a c a l -
z a d a y de los t r a n v í a s . E s t á a c a b a d a 
c b p i n t a r y t iene a g u a a b u n d a n t e . T i e 
ne s a l a , c o m e d o r , tres h e r m o s o s c u a r 
toe. c o c i n a , b a ñ o , g a l e r í a , g-o y e lec -
t r i c i d a d y d e m á s s e r v i c i o s . L u g a r fres-
c o y s a l u d a b l e . L a l l a v e e n e l n ú m e -
ro 11 . I n f o r m a n e n C e n o , 5 3 2 , t e l é -
fono I _ 4 1 6 6 . 
4 9 1 8 9 2 or-
V i O D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A P A -
¿ a j e Montero S á n c h e z n ú m e r o 46, en-
tre 6 y 8, a m e d i a c u a d r a de l a c a l l e 
23. con por ta l , s a l a , comedor, t r e s h a -
bi tac iones , c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
M ó d i c o a l q u i l e r . L a Have , a l lado. Su 
d u e ñ a , en Sa lud , 22. a l tos . T e l é f o n o 
A-2224. 
C 8539 4 d 23 
V E D A D O . S E A L Q U I L A B O N I T A C A S A 
ca l l e D o s entre 23 y 25 . L l a v e e i n f o r -
mes 23 e s q u i n a a D o s . S r a . v i u d a de 
L ó p e z . 
48939 g6 8t. 
S E A L Q U I L A F R E S C O Y V E N T I L A ^ 
du c h a l e t ca l ta 2 e s q u i n a a 11 e s q u i n a 
de f r a i l e , l u j o s a m e n t e amueblado y com-
puesto de s ó t a n o s p a r a l a v a r , p l a n c h a r , 
e t c . , p l a n t a b i j a h a l l , s a l a , b ib l io teca , 
comedor, p a n t r y , dos c u a r t o s y u n b a -
ñ o , coc ina , g a r a g e p a r a u n a m á q u i n a 
con dos h a b i t a c i c n e a a l t a s y s u 
b a ñ o , x ' l an ta ¿.Ita. c inco c u a r t o s dor-
m i t o r i o con doa e s p l é n d i d o s b a ñ o s i n -
t e r c a l a d o s . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : P a b l o S u á r e z . B a n c o N o v a Bco-
t i a . 816., T e l é f o n o s M-S270, A-2232 o 
F 4 2 3 3 . 
» 8 2 3 4 27 S e p . 
V I B O R A S E A L Q U I L A L A C A S A S A N 
L á z a r o rtúmero 27, entre S a n F r a n c i s -
co y C o n c e p c i ó n , con s a l a , sa le ta , 4 
h a b i t a c i o n e s comedor a l fondo, pat io y 
t r a s p a t i o , con arboleda , puede v e r s e de 
2 a 4 de l a tarde y a l t e l é f o n o A-3073. 
48073 29 sp 
S E A L Q U I L A E S P L E N L ' I D A C A S A , 
a c a b a d a de f a b r i c a r , en M u n i c i p i o 139. 
entre J u s t i c i a y F á b r i c a , por $óu, com-
p u e s t a de porta l , 6 depar tamentos , co-
c i n a y b a ñ o comple to . L a l l a v e , p r e g u n -
te por e l encargado de l a s hab i tac iones 
a l fondo . I n f o r m e s : M o n t e 319. T e l é -
fono A - 6 0 1 5 . 
49155 28 st. 
B O N I T O S A L T O S 
Se a l q u i l a n en $65, a c a b a d o s de f a b r i -
c a r , en S a n L e o n a r d o y y D u r e g e , en R-
m á s a l to y espacioso de S a n t o s S u á r e z , 
con rec ib idor , s a l a , comedor. c u a t r o 
c u a r t o s , s e r v i c i o in t erca lado , coc ina , 
s e r v i c i o y c u a r t o de c r i a d u s . I n f o r m a n . 
S e r r a n o n ú m e r o 6, t e l é f o n o 1-3121. 
49080 23 sp 
S E A L Q U I L A L A C A S A 19 N o . 443, 
c u t r e S y 10, Vedado en $110. S a l a , co-
medor, 6 c u a r t o s , dos s e r v i c i o s s a n i t a -
r ios , c o c i n a y p a t i o . I n f o r m a n T e l é -
fono P - 4 2 8 3 , 
4 8559 27 st-
M ; A L Q U I L A C A L L E 14 N U M 9, E N -
t r e L í n e a y 11, h e r m o s a c a s a oom-
Ijues ta de j a r d í n a l frente , s a l a , sa l e 
ta , s e i s hab i tac iones , dos b a ñ o s I n t e r 
ca lados , comedor, coc ina , p a n t r y , gale 
r í a enjprec iada , pat io i n t e r i o r c o n á r -
boles t r h t a l e s , g a r a g e p a r a dos m á q u i -
nas , c u a r t o s de s e r v i c i o c r i a d o s , c a s a 
comple tamente so la . Se puede v e r a to-
das h o r a s . L a l l a v e e i n f o r m e s en H , 
n ú m e r o 95, ontre 9 y 12, t e l é f o n o F -
S A N F U A N C I S C O 123. E N T R E A R M A S 
y P o r v e n i r , modernos a l to s , t e r r a z a , re -
c ibidor , s a l a , b a ñ o completo , t re s c u a r -
tos, comedor, c u a r t o y s e r v i c i o cr iados , 
despensa , a g u a abundante , c a l e n t a d o r . 
$70. F i a d o r . L l a v e a l l a d o . T e l é f o n o 
1-1959. 
49277 29 st 
J . D E L M O N T E . S E A L Q U I L A N L O S 
a l to s de L u z 20, con s a l a , sa le ta , c u a -
tro c u a r t o s , b a ñ o y c o c i n a de g a s . L a 
l l a v e en los b a j o s . I n f o r m e s : T e l é f o n o 
F - 3 5 2 9 . 
49126 26 st. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A M O D E R N A 
con s a l a , sa l e ta , t re s c u a r t o s , b a ñ o i n -
terca lado y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s "n 
F a l g u e r a s 4 ] |2 B . L l a v e e i n f o r m e s 
en F a l g u e r a s 6 c a s i e squ ina a S a n P a -
blo, C e r r o . 
^9118 27 st. 
S t a l q u i l a l a c a s a C a l z a d a d e l C e r r o 
N o . 5 4 4 entre A r z o b i s p o y P e ñ ó n , p r o -
p i a p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a , e s tab le -
c i m i e n t o o f a m i l i a n u m e r o s a . T i e n e 20 
m e t r o s de frente por 1 0 0 d e f o n d o , 
c a s i todo f a b r i c a d o , p isos d e m o s a i 
eos . S e p u e d e v e r todos los d í a s de 1 I 
a I , s o l a m e n t e . E n l a m i s m a i n f o r m a n 
4 8 8 9 7 3 0 st . 
tac iones con a b u n d a n t e a g u a a l t a s y l t a s en Z u l u e t a 32, a l lado de P a y r e t . 
b a j a s . P r e c i o s r e b a j a d o s . S a l u d 50 | A l q u i l e r reducido, punto m a g n i f i c o . 
E n l a m i s m a i n f o r m a n . 1 Un icamente p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
1 oct. 48427 3 oct.-
P A R A ' 
h o m b r e s -rolos que sea de e x t r i c t a mo-
r a l i d a d . I n f jrr.ian en L u z , 48. B a ñ o s 
de B e - é n . 
49236' 4 O c t . 
T E J A D I L L O 57. A L T O S . C A S I E S Q U I -
n a a V i l l e g a s , se a l q u i l a u n a h a b i t a -
c i ó n a caba l l ero solo de toda m o r a l i -
dad, c a s a o a r t l c u l a r , se piden r e f e r e n -
49260 30 Sep. 
! F A M I L I A P A K T 1 C U L A U C E D E H E R -
Imoso departamento de dos hab i tac iones 
con b a l c ó n a l a ca l l e , f r e n t e a l a ig le-
s i a del A n g e l . H a b a n a , 42, a l tos , e s q u i -
na a C u a r t e l e s 
48349 29 sp 
S E A . L Q U I L A E N L O S A L T O S D E 
M a n r i q u e l O , un hermoso d e p a r t a m e n -
to compues to de dos h a b i t a c i o n e s y 
s e r v i c i o s a n i t a r i o y co??na con v i s t a a 
¡a ca l l e y a l m a r , c a s i independiente en 
c a s a p a r t i c u l a r . 
49234 28 S p . 
A P A R T A M E N T O S 
Neptuno. 172. Q u e d a n pocos por a l q u i -
lar . E d i f i c i o acabado de c o n s t r u i r , con 
todos los adelantos . A s c e n s o r d í a y no-
che, a g u a abundante y horno para que-
m a r b a s u r a s , b a ñ o , c o c i n a de gas , c a -
lentador de a g u a y n e v e r a P a ^ a n por 
el f rente ocho t - a n v í p . s J e d i ferentes 
l ineas , t e l é f o n o M-S916. 
48398 3 oc 
xclu. 
d í a S menoS los S a k J M -
4 6 4 4 1 ^abadoe. 
S E N E C E S I T A C U I A D O D E M A N O m T 7 
t r a i g a r e c o m e n d a c i ó n de l a s c a s a s que ae O b r a s P r o v e t t r a b a j ó . Sueldo $40. T a m b i é n se nece 
s i t a u n segundo cr iado $25 y u n m u -
chacho p a r a f regador $15 . I n f o r m a n : 
H a b a n a 126, b a j o s . 
48963 27 sp 
C O C I N E R A S 
E N L A C A L L E J N U M . 260, E S Q U I N A 
a 27, se s o l i c i t a u n a coc inera . L o m i s -
mo d a que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n o 
en s u c a s a . L o que se desea es qu/j s e a 
l i m p i a , t r a i g a r e f e r e n c i a s , y sepa 00-
c ina i 
49340 28 s p 
C l t l A D A Q U E E N T I E N D A D E C O C I N A 
p a r a c a s a c h i c a y c o r t a f a m i l i a , se so-
l i c i t a en C e n t u r i ó n , 4, e n t r e L u i s E s -
t é v e z y A v e n i d a C h a p l e , L o m a de C h a -
ple, V í b o r a , t e l é f o n o I -S427 . 
. 49347 30 s p 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A i - E -
n i n s u l a r que s e p a c o c i n a r a l a c r i o l l a 
y e s p a ñ o l a , en S a n L á z a r o , 340. bajos , 
que s e a l i m p i a 
49252 27 s p 
L N 17 N o . 12, al tos , entre M y 
\ edado, se neces i ta u n a c o c i n e r a . 
49274 27 st . 
L . 
S E N E C E S I T A , P A R A F I N C A C E U C A 
de l a H a b a n a , u n a ooc inera repostera , 
med iana edad, ganando $50 a l mes y 
u n a j o v e n de 15 a ñ o a con $20, -.tra m a -
tr imonio solo y s e r v i d u m b r e , i n f o r m a n 
en A c o s t a 8S, bajos 
49134 26 st. 
• , B R A * 1 A , • Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A V F R E S 
c a h a b i t a c i ó n y un departamento , a l t03 
independientes y con agua , c a s a de ab-
s o l u t a m o r a l i d a d y t r a n q u i l a . A c o s t a j 
No . 32, i n f o r m a n en l a m i s m a , en los I L a s m e j o r e s c a s a s p a r a f a m i l i a s , to" 
b a j o s . • 1 1 1 1 • i 
49269 2 oct l ^ s 'as h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s 
R E I N A . 85. A L T O S D E L C A F E , S E "al-1 c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o , las m á s b a r a -
j a ^or ' í a f.ymniiid1epr^mento p r o i i i ü p A " | t a s . f r e s c a s y c ó m o d a , y las en q u e 
t a c o r t a r a m i l l a . I n i o r m e s en el c a f é . . ' -i A ¿L-JO-
49251 28 sp . j m e j o r se c o m e . l e l c t c n o A - o / o / . 
in ter iores . Se c a m b i a n r e f e r e n -
c i a s . P r e c i o m ó d i c o . 
49220 St. 
" E L O R I E N T A L " 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a y r e p o s t e r a No i m p o r t a el sueldo 
si v iene bien recomendada y sabe co-
c i n a r bien a l a e s p a ñ o l a y f r a n c e s a . M a -
l e c ó n , 317, cuar to piso, t e l é f o n o A-9952. 
_490Sti 26 sp. 
S E N E C E S I T A U N A C Ó C I N K R A l ' Is -
p a ñ o l a , que sepa c u m p l i r con su deber 
y t r a i g a recomendaciones , s i duerme en 
l a c o l o c a c i ó n , m e j o r . L 164 entre 17 y 
d i e c i n u e v e . 
49127 26 st. 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s -7:,—; — 
desde 25. 30 y 40 pesos por persona i n . ' C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O 
E N A N I M A S 102, A L T O S , C A S A D E I A n i m a s , 5 8 , t e l e fono A - 9 1 5 8 . L e a c -
f a m i l i a . se a l q u i l a n e s p l é n d i d o s y f r c s - i f _ J ir»? 
eos d e p a r t a m e n t o s con v i s t a a La ca-1 ' 
He 
" B I A R R I T Z 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A -
nola que v a y a a l a p l a z a y dfterrna en 
la c o l o c a c i ó n . H a de t r a e r buenas r e -
ferenc ias . C a l l e 13, e n t r e 2 y P a s e o 
T e l é f o n o F-3179 . 
49067 26 sp. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a que a y u d e algo a l a l impieza , quo 
cocine bien y s e a l i m p i a . B u e n tra to 
y sueldo convenc iona l . Neptuno , 227, 
al tos . 
48837 26 sp. 
48481 
G U A N A B A C O A . R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
48672 27 sp 
21 E N T K E C Y D , A C E R A D E S O M -
l r a , se vende u n s o l a r de centro , 22 65 
por 50. Se dan f a c i l i d a d e s de pago. F -
4252, 1-7484, T a v e l . 
48484 4 oct 
S e a l q u i l a n los f r e s c o s y v e n t i l a d o s 
b a j o s d e l a c a l l e M , n ú m e r o 9 8 , e n -
tre S a n L á z a r o y J o v e l l a r ; a m e d i o 
c u a d r a de los t r a n v í a s y m u y c e r c a 
de l a U n i v e r s i d a d ; u n l u g a r m u y fres -
c o y s a l u d a b l e . E ? t á n a c a b a d o s de 
p i n t a r , a g u a a b u n d a n t e . T i e n e s a l a , s a -
l e t a , c o m e d o r a l f o n d o , tres h e r m o s o s 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m p l e t o , 
a g u a f r í a y c a l i e n t e , c u a r t o y b a ñ o 
d e c r i a d a y d e m á s s e r v i c i o s , c o c i n a 
d e g a s y d e c a r b ó n . L a l l a v e a l l a d o 
e n los b a j o s , e n e l n ú m e r o 1 0 0 . I n -
f o r m a n en C e r r o , 5 3 2 , t e l é f o n o 1 -4166 
4 8 4 0 5 2 6 sp 
J t S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a de S a n F r a n c i s c o N o . 51, e s q u i -
n a a V a l l e , s a l a , s a l e t a , dos h a b i t a d o 
nes , c u a r t o de b a ñ o , c o c i n a de g a s . 
I n f o r m a n en l a bodega . 
49154 27 st. 
E N L A V I B O R A , G E N A R O S A N C H E Z , 
entre C a l z a d a y P r i m e r á . p r e c i o s a c a -
s a moderna , con se i s h a b i t a c i o n e s , g a -
rage, dobles s erv i c io s , etc. etc. R e b a j a -
do a $90.00. L a l l a v e a l laclo. M i r ( l ú a s 
y C a . Obispo , 21 
49035 3 oct 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N -
to, c a s a a c a b a d a de c o n s t r u i r , e s q u i n a a 
R e f o r m a y R o d r í g u e z , i n r o r m a n en M a -
n u e l ó* l a C r u z n ú m e r o 23, entre E n -
s e n a b a y A t a r é s . 
49044 31 ep 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S a l -
tos de C o n c e p c i ó n y Novena , compues -
tos de s a l a , comedor y dos c u a r t o s , co-
c i n a , b a ñ o completo y dos t e r r a z a s m a g -
n í f i c a s . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o A*05ftn. 
48049 1 oc 
S E A L Q U I L A L A C A S A R E M E D I O S , 
n ú m 30, J e s ú s del Monte , con s a l a , 
a n t e s a l a , t r e s cuar tos , c o c i n a y s e r v i -
c ios s a n i t a r i o s . P r e c i o $40. S u d u e ñ o . 
C a l l e 19 n ú m e r o 241, entre E y F , V e -
dado. 
A D O S C U A D R A S D E L A C A L Z A D A , 
se a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a Quiroara v 
S a n L u i s , J e s ú s del Monte , con por ta l , 
s a l a , a n t e s a l a , c u a t r o c u a r t o s , c ie los r a -
sos y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . P r e c i o $65. 
S u d u e ñ o , 19 n ú m e r o 241. entre E y F . 
Vedado. 
49050 27 sp 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A P L A N T A 
a l t a independiente de l a e s p l é n d i d a c a -
s a A v e n i d a de E s t r a d a P a l m a , 16, s i n 
e s t r e n a r , h e r m o s a t e r r a z a , s a l a , r e c i -
bidor, 4 h a b i t a c i o n e s con b a ñ o in ter -
ca lado y fresoD comedor. U a r a ^ e A 
u n a c u a d r a de l a C a l z a d a . 
49053 28 sp 
E N G U A N A B A C O A S E A L Q U I L A L A 
bonita c a s a de M . G ó m e z 61, en el me-
j o r punto de l a p o b l a c i ó n y en l a l i -
nea del t r a n v í a , a c a b a d a de r e e d i f i c a r , 
con s a l a , s a l e t a y c u a t r o cuar tos , s e r -
v ic io s a n i t a r i o completo. Se da m u y 
b a r a t a . L a l l a v e en L a B o r l a . 
48380 26 sp 
É Á R Í Á N Á O , C E I B A , 
C 0 L Ü M B 1 A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S E A A F O R T U N A D P 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a 
d a e n c a s i - d e f a i n i l i a a m e r i c a n a 
L s m u y í l e s e a d i c h a h á b i l 
c o n v i s t a a l m a r y 
d r a s d e l P i a d o . L l a m e a lob U l ó 
f o n o s M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
C 6348 I n d 8 j l . 
c l u s o comida y d e m á s s e r v i c i o s . Baño.-; 
con d u c h a f r í a y ca l i ente . Se a d m i t e » : 
abonados a l comedor a 17 pesos m e n s u a -
les ei. adcla i l to . T r a t o Ininejorablb , e f i -
c iente s c i v ic io y r i g u r o s a m o r a l i d a d . 
Se ex igen re ferenc iau . i n d u s t r i a . 124. 
a l tos 
C O N C O R D I A 23, A L T O S , S E A L Q Ü I -
lan dos depar tamentos a personas da 
m o r a l i d a d . 
48926 26 s t . 
l o c a r s e . C o c i n a 
c r i o l l a . C a l l e 39 
no F - 5 0 4 9 . 
49140 
e s p a ñ o l a , y a l a 
V e d a d o . T e l é f o -
20 st . 
S E S O L I C I T A M U J E R I ' L N I N S U L A U 
p a r a c o c i n a r y l i m p i a r - ̂ a s a de m a t r i -
monio solo. C a l l e Do lores frente a l n ú -
mero 17. l í o p a r t o L a w t o n . 
•^826 30 «P 
. ; S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
au- .» . i i , | cn p . j j g p i i r U c u U i r . I n f o r m a n en L e a l -
a c i n c o c u a - I ^ J ^ 26 s t 
E N M A U I A N A O S K A L Q U I L A L A C A -
s a G e n e r a l L e e 6, t o n por ta l , s a l a , s a -
leta, comedor, c inco cuartos , b a ñ o c o m -
pleto y d e m á s comodidades , de e s q u i -
n a y en l a a c e r a de la s e m b r a L a l ln -
ve en el 19, P r e c i o $80, t e l é f o n o 1-7041. 
49182 -28 sp. 
M A R I A N A O . S E A L Q U I L A L A H E l i -
m o s a c a s a S a m á . 16, en $55, con s a l a , 
comedor, c u a t r o cuartos , dos b a ñ o s , co-
c ina , pat io y porta l . L a l l a v e a l fondo, 
e i n f o r m a n t e l é f o n o F-4283 . 
48816 30 sp 
S E A L Q U I L A P A R A P 1 U M E K O D E 
Octubre , un ' bonito chalet , de u n a to-
rre , moderno, s i t u a d o en A v e n i d a J'J 
los A l i a d o s , n ú m e r o 2, c a s i e s q u i n a a 
A v e n i d a de O o l u m b i a , a u n a c u a d r a del 
P u e n t e A l m c n d a r e s . Su d u e ñ o en C o n -
sulado. 97, Hi iba i ia . 
48814 30 sp. 
C A R N I C E R O 
Se a l q u i l a u n a c a r n i c e r í a en buen ba 
r r i o ; doy p r u e b a s que vende media r e s , ) 
prec io b a r a t o ; l a doy dos m e s e s s i n co - ' 
N E G O C I O G R A N D E 
a l que q u i e r a t o m a r en a r r e n d a m i e n t o . 
p o r c u a t r o a ñ o s l a c a s a a c a b a d a de b r a r a l q u i l e r . I n f o r m a n L u i s E s t é v e z 
c o n s t r u i r en l a c a l l e de P o c i t o y K e - y G o i c u r l a . a l tos , de 11 a 12 y de noch*-. 
y e s , J . del Monte , c o m p u e s t a ü e u n S a n t o s S u á r e z . " 
g r a n s a l ó n con c inco p u e r t a s de h i e r r o , | 4!i4 4 1 3 oct. 
f . T ^ ' f n f o r m i n 1 y ^ aneXa- E n l a V I B O R A . S A N B U E N A V E N T U R A 43, 
49346 lnf0rm<m- „ . entre M i l a g r o s y S a n t a C a t a l i n a , se a l -
V I B O R A . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de l a c a s a San M a r i a n o entre P á r r a g a 
y P o e y ; t iene j a r d í n , por ta l , s a l a , co - dos. con e n t r a d a independiente , pat io y 
i i iedor. s iete c u a r t o s , s e r v i c i o s s a n i t a - ! t r i l s P a t ' o . L a l lave en e l 45 e inTormey 
q u i l a c a s a moderna , por ta l , s a l a , s a l e t a , 
4 c u a r t o s grandes , b a ñ o in terca lado , co-
medor, c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o c r i a -
S E A L Q U I L A N Y S E V E N D E N , e n el 
R e p a r t o M i r a m a r : U n c h a l e t , a c a b a -
d e d e f a b r i c a r en l a C a l z a d a de C o -
l u m b i a . A l t u r a s de M i r a m a r , p a s a d o 
e! P u e n t e de l a C a l l e 2 3 . T i e n e c u a -
tro h a b i t a c i o n e s y dos b a ñ o s , g a r a g e , 
etc. P r e c i o $ 2 7 . 0 0 0 . A l q u i l e r $ 1 5 0 . 
U n a m a g n í f i c a r e s i d e n c i a , a c a b a d a d e 
f a b r i c a r e n l a Q u i n t a A v e n i d a , es-
q u i n a c a l l e 2 0 , en el R e p a r t o M i r a -
m a r , 5 h a b i t a c i o n e s y dos b a ñ o s , g a -
r a g e s e t c . P r e c i o $ 4 4 . 0 0 0 . A l q u i l e r 
$ 2 5 0 . 0 0 . P a r a m á s i n f o r m e s : 
F O M E N T O Y F A B R I C A C I O N . S . A . 
A d m i n i s t r a d o r : S e p t i m i o C . S a r d i n a , 
A g u i a r , 1 0 6 , t e l e fone M - 7 2 4 5 . 
4 9 0 2 3 2 7 s p 
A P A R T A M E N T O S 
Se a l q u i l a un l indo a p a r t a m e n t o con 
t r e s hab i tac iones , con v i s t a a l a calUi , 
m a g n i f i c o b a ñ o con todos, s u s s e r v i -
c ios , a g u a c a l i e n t e y f r í a , con m u e -
bles o s i n e l los . E n l a m i s m a puede 
t o m a r comida . ScMo p a r a p e r s o n á i s uc 
m o r a l i d a d . N i á g a r a Uouse , P r a d o i ¡ . 
48028-29 26 s p 
K N C A S A D K UN S E Ñ O R S O L O Y 
donde no h a y m á s inqui l inos , se a l q u i -
lan dos habi tac iones , j u n t a s , g r a n d e s y 
v e n t i l a d a s a u n a o dos p e r s o n a s . A g u i -
la 13. al tos , a l a d e r e c h a . 
48948 26 s t . 
H O T E L " V E N E C I A " 
C a s a p a r a f a m i l i a s . S i t u a d o e n C a m -
S E S O L I C I T A J O V L N C O C I N E R A Q U H 
ayude a l i m p i a r c a s a de m a t r i m o n i o so-
lo B u e n sueldo. C a l l e 14, entre A y B 
A l m e n d a r e s . 
. 4SS23 ^6 sp 
S K S O L I C I T A U N A G O C I I ' E B A , l ' A K A 
corta f a m i l i a y que a y u d e en a l g u n o s 
q u e h a c e r e s . R a s t r o 1. Z a r d ó n 
4 8692 •> 6t 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A S I N 
pretens iones ; dos de f a m i l i a sueldo $25. 
Consu lado 28, altos . 
49U15 26 sp. 
S E S O L I C I T A S E Ñ O R A D E M E D I A N A 
edad, que ent i enda a lgo de coc ina y de-
m á s q u e h a c e r e s de c a s a de c o r t a f a m i -
j l i a en M u r a l l a 29. a l t o s , 
p a n a n o Do e s q u i n a a L o n c o r d i a . L a 48991 27 st . 
c a s a m á s v e n t i l a d a d e !a H a b a n a , c o n s ' 
t r u í d a c o n todos los a d e l a n t o s m o d e r 
E N V I L L E G A S 123, A L T O S , s i : A L - | N O S pai-a p e r s o n a s de m o r a l i d a d r e c o ' 
q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n a m y i l a y , «1 i * i • •• 
t r e s c a j n o c i d a . H a b i t a c i o n e s c o n s e r v i c i o s p r . ' 
48353 o OC ¡ v a d o s . A g u a c a l i e n t e a todas h o r a s . 
M O N T E 74. S U A L Q U I L A | £• J^ncJj,J c c m i d a 
depar tamento propio p u r a f a m i l i a de , ^ ^ kg_iiríC 
gusto, b a l c ó n a l a cal le , dofe h a b i t a c i o - / s i m o s . I e l e i o n o M ' J / V J . 
nes, s a i a . comedor, b a ñ o y coc ina . P a n - ARQ7Á t 
t r y mi«y vent i lado . L a l lave en e l n ú - ' s l -
mero 3 de l a m i s m a c a s a , i n f o r m e s .',11 
.os bajos , t e l é f o n o A-3376. L a u r e a n o 
G a r c í a . 
48360 26 sp. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
i:N P O C I T U . 42, S L A L Q U I L A I N h ; r -
nioso CURFtÓ a l ' . J con i ' , d - s l es s e ^ i -
ci<iS, a hombres Mojttfl o a matiÍI:K, , .¿ 
4SS70 2S .-p. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
A . q u i l a h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s a l - , L C o m e r c i a l , M u r a l l a 12, frente 
t a s y b a j a s , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , 
s e r v i c i o s de r o p a y cr iados , con y s i n 
cernida, m u c h a l i m p i e z a y m o r a l i d a d , a 
p.l 
prec ios m u y r e a j u s t a d o s . G r a n d e s ba-
ñ o s , a g u a f r í a y ca l i ente . M a n r i q u e , V¿''. 
entre R e i n a y S a l u d . H a y p i a n o l a y 
radio p a r a los h u é s p e d e s . 
46921 9 o i t 
A V I S O 
E l H o t e l R o m a , de J . S o c a r r á s , se t r a s -
l a d ó a A m a r t í u r a y Compos te la . c a s a de 
s e i s pisos , con todo confort, h a b i t a c i o -
nes y d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o , u ̂  1 ca -
l iente a todas horas , prec ios moi. .ados . 
T e l é f o n o s , M-I944 y M-6945. C a b l e y 
T e l é g r a f o R o m o t e l So a d m i t e n a b o n a -
dos a l comedor. U l t i m o piso. H a y as -
censor. 
S E A L Q U I L A N T I I E S H E R M O S O S í 
f re scos d e p a r t a m e n t o s en Z a n j a o P l n -
l a y , n ú m e i os 4 y 6. I n f o r m a n en l a 
misr^-a. 
48199 30 s p 
H O I É L V A N D E R B I L T 
Z e n e a y MazOn, b a ñ a d e con l a s b r i s a s 
de la l o m a U n i v e r s i d a d . H a b i t a c i o n e s 
p a r a f a m i l i a s y p e r s o n a s estables . P r e -
c ios s u m a m e n t e b a j o s . C a s a ds orden y 
m o r a l i d a d . T e l é f o n o A-6204 . 
47001 9 0 c t . 
r io s , coc ina . I n f o r m a n en los a l tos . T e -
l é f o n o 1-1256. 
49378 . 30 sp 
S a n M a r i a n o 43, 
489,¡ 
T e l é f o n o I -189S . 
26 st . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L U -
y a n ó 3, e s q u i n a de T n y o . S a l a , 4 g r a n -
des c u a r t o s , rec ib idor , comedor, buen 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L • 
tos de J e s ú s del Monte . 547. OJn c u a t r o , -
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o moderno, e.ntrada in-1 ^ ñ o , s e r v i c i o de cr iados , c o c i n a de g a s 
dependiente , c ie los r a s o s y d e m á s co- t e l é f o n o 1-1237. 
modidades . P r e c i o r a a j n a b » e . I n f o r m a n ! 48908 m 29 st . 
K o m a y , t e l é f o n o A-4850. 
49364 sp 
H A B I T A C I O N E S 
E N L A V I B O R A . J O S E F I N A E N T K E 
T e r o t t i y C u a r t a , se a l q u ' l a l a - mo-
t5E A L Q U I L A C A S A N U E V A C O N ! ^ e r n a c a s a c o m p u e s t a de por ta l , j a r 
c u a t r o cuar tos , garage , por ta l , h a l l , d o - I din, s a l a , s a l e t a , t re s h a b i t a c i o n e s , ba-
y Medrano, í r e n - . e a l H l r ó d r o m o y i r á n 
v í a S a n t a U r s u l a , M a n a n a o . L l a v e en 
l a bodega. I n f o i m a n : R e a l , 60. T e n i e n -
te R e y 30. T e l é f c n o A - 3 1 S 0 . 
49263 28 S e p . 
Ule_ s e r v i c i o , pa t io ; V n ' ¿ a n t a C a t a l i n a | ñ o in ter .-al Mlc moderno, coc ina , c u a r - Jjente y f r í a , a $ 3 0 , $ 3 5 y $ 4 0 , COA ¡ ̂  
ránrJen i b a ñ o p r i v a d o , $ 5 0 . A p a r t a m e n t o s a jos tranvi 'as p a s a n p 0 r la p u e r t a . S e 
S E A L Q U I L A A F A M I L I A C O K T A S I N 
n i ñ o s ni enfermos , p e q u e ñ a c a s a m a n i -
p o s t e r í a c o m p u e s t a de sa la , comedor. 
to y s e r v i c i o de cr iados , pat io y t r a s -
H O T E L " L A P U R Í S I M A " 
M á x i m o G ó m e z , 5 , a n t e s M o n t e , e s q u i -
n a a Z u l u e t a . D e p a r t a m e n t o s y haO» 
t a c i o n e s c o n b a ñ o y s i n b a ñ o , d e s d a 
$ 4 0 , 6 0 , 8 0 . 9 0 1 2 0 y $ 1 5 0 ; p o r d í a s 
c a s a y c o m i d a d e s d e $ 2 . 0 0 e n a d e 
l a n t e . S e a d m i t e n a b o n a d o s a l c o n u ; 
d o r d e s d e $ 2 5 . T a m b i é n h a y c a p i l ' a 
en la c a s a y m i s a todos los d o m i n -
gos a l a s d i e z , se h o s p e d a n v a r i o s s a -
C r e s p o 9 . S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n cfcrdotes> r e c o m e n c i a c l a p 0 r todo e l O c 
todo el c o n f o r t m o d e r n o , a g u a c a | ro de l j n t e r ¡ o r E x c e l e n t e c o m i d a y 
u e n t ra to , g r a n d e s r e f o r m a s . T o d o i 
Fr .rque Alqu' . lu hab i tac iones desde $40 
inc luyendo l a s comidas , con cinco p l a -
tos, pan , postre y c a f é . M a r t e s , j u e v e s 
y domingos se d a pollo y ae a d m i t e . i 
abonados a l comedor. T e l é f o n o A - 0 2 0 ? . 
48S17 • 2 oc t 
V E D A D O 
E N L A C A L L E J Y 15, E N L O M K J O U 
del Vedado, u n a c a s a de f p m i l i a que 
dispone u n a s h e r m o s a s hab i tac iones 
a m u e b l a d a s con buen g u s t o . L a c o m i d a 
es a l a f r a n c e s a . N ú m e r o 137. 
48429 26 s t . 
C R I A N D E R A S 
r e s u p u e g ^ ' ^ 0 » 
v e r m e ^ e n Z a n j a 1 4 4 ^ e l ^ j S | 
S e s o l i c i t a n h o m b r e s 
e n g a n e l p i é c h i q u i t o , p ^ , 
q U n A r J * p a t o s f i n o s . I r 
c a B O Y D E N y R O C K O a' 
p r e c i o s c a s i r e g a l a d o s , 
$ 2 . 5 0 y $ 2 . 9 9 / p t ; í a a 
K e n e j a m . S a n R a f a e l e I n -
d u s t r i a . 
C 8 4 9 8 
S O U C l T A S E U R G E Ñ í r - " 
Un c o m e r c i a n t e p a r a n o m r . i 
fonda en un Ingenio K 
r í a de 4 a 6.000 pesos, p ^ , « T 8 ^ -
n a r durante el t iempo de n » t reflicclo. 
a l i q u i d a r en 2 a f ^ P S i tiene ^ C Í O n ^ 
p i ta l podrá , h a c e r m a y o r el np» .* c*-
facc ionando colonos I W r f ^ o i s ci0 ^ 
t a g a A g u s t í n A i r o s o y ^ ^ 
26 sp. 
S L S O L I C I T A N B U E N O S O P E P T ^ T T 
ae e b a n i s t e r í a y a c a r a t A r ™ AKI0S 
et 
B u e n o s A i r e s , ' 4 ^ ' ¿ ñ t r T D Í ^ . J u l i o , H a b a n a . ulM>e y 
_ aparateros aue ^ "~ 
. p r e p a r a r muebles . S i no aon ¿¿mnB,Paa 
tes, que no se presenten I n f T r m e ? " * 
49083 
29 sp 
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R T T " formes . Eg ido , 61 ^ A . y u L R A . ln . 
49082 
R E P R E S E N T A N T E S 
So l l c l tans j j en todos ion puebloo a . i 
l e l a , p r e f i r ^ n d o s e del comercio 
negocio m u y productivo, deceno 
puede t r a b a j a r s e en horas d e s o c m i H ^ 
H a b a n a " l g n a ' Í 0 - 18. * K 
< ó 9 6 3 - 6 4 7 
S e s o l i c i t a n m u c h a c h a s q u e 
t e n g a n e l p i é g r a n d e , p a r a 
l i q u i d a r z a p a t o s f i n o s d e 
a c r e d i t a d o s f a b r i c a n t e s a m e -
r i c a n o s , a p r e c i o s c a s i r e g a -
l a d o s . P e l e t e r í a B e n e j a m , 
S a n R a f a e l e s q u i n a a I n d u s -
t r i a . 
C 8 4 9 8 I n d 20 sp 
C A S A 1 M P O K T A D O K A I T A L I A N A . S0-
l i c i t a vendedor que sea bien relaciona-
do y a c t i v o . N e c e s i t a n buenas referen 
c í a s c o m e r c i a l e s . D e 9 a 11 en Acosia 
N o . 29. e n t r a d a por H a b a n a . Sociedad 
" I n t e r o c e á n i c a " . 
49152 26 st. 
S L . S O L I C I T A U N T A Q U I G R A F O IN-
glés y e s p a ñ o l , que ten^a práct ica co-
m e r c i a l . I n f o r m a n : U n i ó n Comercial de 
C u b a , S . A . Mercaderes 14, Habana. 
49i ; ¡5 2$ st. 
S E S O L I C I T A N V L N D E D O R L S DE L i -
cores conocedores de l a p laza y bien 
expertos en el giro. S i no reúne esta» 
condic iones , no se presente. Tejadillo. 
5, de 8 a U 
49025 27 sp 
D E S L O P L R S O N A D E C A P I T A L PA-
r a i n s t a l a r u n a g r a n f á b r i c a de fideo* 
y p a s t a s f i n a s p a r a sopa, a donde ae* 
de l a R e p ú b l i c a ; soy c a t a l á n y mate-
tro de mu c h os a i los de prác t i ca ; ex-
operar io de L a F l o r del Día . Razón:. 
J o a q u í n Koses , ca l l e S a n t a Clara, 16» 
F o n d a L a P a l o m a , 
49033 29 sp. 
tudes y A n i m a s , de 1 a 4, 
49272 oü s t . 
C R I A N D E R A . S L N L C L S 1 T A U N A 
buena c r i a n d e r a de poco t iempo de p a -
í o r V Í ^ \ l ^ ^ ' " " ^ ' " e y - c a s a del doc- V e l a s a l e m a n a s . P a r a v e n d f r este a r 
tor I r e m o l s . C o n s u l a d o 128 e n l i c V i r - , . . . . J 
t i c u l o se s o l i c i t a n agentes o vendeacr 
res en c i u d a d e s d e l inter ior . E . Cima, 
C u b a . 2 4 , H a b a n a . 
4 9 0 3 8 3 0 _ s p _ 
V K N D E D O R E S . G R A N O P O K T U N U ' A Ü 
L H A U r r h U K o de g a n a r d i n e r o . T e n e m o s un esplén-
. , 1 rr ditl0 sur t ido de c o n f i t u r a s y K a ' ^ V * ? ' " 
o c n e c e s i t a n . A p r e n d a a c h a u t t e u r , s i t iene a u t o m ó v i l m e j o r . L o n j a del co-
C H A Ü f F E U R S 
e m p i e c e h o y . S e g a n a m e j o r s u e l d o i 1 " 6 / ^ 412- 1 
c o n m e n o s t r a b a j o q u e e n n i n g ú n 
o tro o f i c i o . E n l a e s c u e l a d e M . .Kc 
6 p. m . 
U N F O T O G R A F O ~ * G E N E R A L CON 
a p a r a t o s pura toda c lase de retrate 
l ly se les e n s e ñ a a m a n e j a r y t o d o i 0 1 1 ^ ^ ' v ú f e \ ^ l c ^ J a M ^ 
. • -1 1 i 0 00 •J'-'' ¡ i r l e . Se le en¡ -eua . l * J r a u 7 i 
e l m e c a n i G m o d e a u t o m ó v i l e s m o a e i - ¡ ' j el campo o emplea . T a c ó n -. 
™ . F n .; . , . . . J » J . 1 , l a c l á n 15. lie 8 a 11, ( r e n t a a l a 
S t M t S í í A N 
IRIAMS D£ MANU 
Y M A N E J A D O R A S 
.<L S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E s -
p a ñ o l a p a r a u n a c o r t a f a m i l i a . I n f o r -
man en C a r m e n . 62, e s q u i n a a V i v o s . 
49401 28 s p 
S E N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A 
p a r a un niño p e q u e ñ o . S i no tiene r e -
f e r e n c i a s que no s e p r e s e n t e . C a l l e 
17,. e s q u i n a a B . V i l l a O l i m p i a . 
49239 28 Sep 
nos . E n c o r t o t i empo p u e d e us ted ob-
tener e l t í t u l o y u n a b u e n a c o l o c a " 
c i ó n . V e n g a - h o y o e s c r i b a p o r u n 
l i b r o de i n s t r u c c i ó n , m a n d a n d o se is 
sel los de a dos c e n t a v o s E s c u e l a A u -
t o m o v i l i s t a y de A v i a c i ó n . N e c e s i t a -
m o s C h a u f f e u r s p a r a c a s a s p a r t i c u l a -
res . A g e n c i a de C h a u f f e u r s . S a n L á -
z a r o , 2 4 9 . frente a l p a r q u e d e M a 
c e o . t e l é f o n o A - 4 9 9 5 . 
4 9 3 5 2 . 5 oc t 
BU . S O L Í C I T A C H A U F F E U R D E M E -
d i a n a edad, con r e f e r e n c i a s de c a s a 
p a r t i c u l a r , no de oomcrclo P r e s e n t a i -
se por la m a ñ a n a en la Q u i n t a P a l a -
t ~o. C e r r o . 
. C 8502 3 <] J l 
habí 
t a r l a dt 
49101 
G o o e r n a c i ó n . 
A b t r t i l A U Ü t Ú L ü C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C o . 
O ' U L I L L Y , 13. T E L E F O N O A-234S. 
E s t a a c r e d i t a d a A g e n c i a í ^ ' 1 1 1 * . j f S - ' 
dame. i te buenos ^ p e n d i e n es, ¿ o c i ^ 
ros y todo cuanto personal usteo y^-
rOS } IUUO t.uciiia" . a,. -.O-
c^site. con buenas re ferenc ias 8U 
ti tud y mora l idad . Se 'Var'da'' , » 
l a I s l a c u a d r i l l a s de trabajadores 
el campo. O R e i l l y . 13. t e l é f o u o A-U** 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
1 oct 
4M:.. . , í — 
A G E N C I A . S I Q L 1 E U E N T K N E U B J ^ 
n a s e r v i d u m b r e y dependientes oci 
los g iros y peones, , í ™ } > : x ^ s**** 
n u i l a l J ' e l é f o n o A - 1 0 . o . s r a - -
y Sosa y Lodos los que ^ ' ^ " ¡ " u . 
j a r vengan a L u z 65 esqu ina a ^ « c o » 
— 
L A C O M E R C I A L 
H A B A N A 
H O T E L H A R D I N G 
C r e s P V n ( P m e r o *• se&un<l0 PiSü" U l•ii•'• $ 8 0 . P o r d í a $ 1 . 5 0 . E x c e l e n t e s c o m i -
no A-28. i9 . 48023 1 oc 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O C H A L L T 
p r ó x i m o a d e s a l q u i l a r s e , con todas la*< 
c o m o d i d » » * " " modernas , en l a ca l l e C e r -
dos c u a r t o s , nutnj con bai ladera , c o c i n a ' t r u d i s y * e labert . R e p a r t o E l Rubio , 
y d e m á s s e r v i c K s , s i t u a d a a l i n t e r i o r ! V'Ilx>ra. L l a v e s en e l m i s m o . I n f o m n i n 
pero con cnt.-adu independiente de l a 1 Monte, 8. p a n a d e r í a L a C e i b a . 
c a s a Mi iugr- j s 128. e s q u i n a a O c t a v a , ! 48499 . 37 sp 
í 1 " 6 , ^ uno ''V !os l u e a r e s m á s a l t o s de 1 r r — , ^T,̂ I,-.tv ñ S i A g r S t í í A ^ T " i 
l a V í b o r a . A l q u 'er 35 pesos i n c l u y e n - ' ' , 1 ^ ^ ^t"1?,1* P E ljA, *}BOUA. C A | 
de- l u z . G a r a n t í a dos meses l o i i d o . lle de O F a r r i l 49. se a l q u i l a u m 
d a s . 
4 9 3 4 8 3 o c t 
E N A G U A C A T E , 4 7 
Se a l q u i l a n hab i tac iones a m u e b l a d a s y 
s e r v i c i o , a $20. 
4935» 5 oct . 
P a r a otros i n l o r m e a s u d u e ñ o en d i -
c h a c a s a 12&. 
« M S 28 Sep 
c i o s a c a s a m u v barat , con « ¿ S L « Í Z I 0 muebles a^ m a t r i m o n i o o p 
S E A L Q U I L A L A C A S A R E S I D E N C I A 
de S a n M a r i a n o entre J u a n De lgado v 
G o l c u G a : es a m p l i a y c ó m o d a y t iene 
g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s . E s p r o p i a 
p a r a n u m e r o s a f a m i l i a y pudiente I n -
t o r m a n T e l é f o n o I-29S1 
W ¿ 3 ' -26 st . 
leta. comedor . 4 c u a r t o s y s e r v i c i o s s a - . . 
n i t a r l o s . T a m b i é n se a l q u i l a n los ba-M0^-
I j o s de l a m i s m a . I n f o r m a n a l fondo do 
d i c h a c a s a . 
48726 28 bt. 
S L A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CO.N 
o s i n ueb les a r  
so la de m o r a l i d a d . L e a l t a d , 3 4, bu-
28 s p 
p i d e n r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
4 7 8 6 4 16 o c t 
S E A L Q U I L A E N S A N R A F A E L >TL-
mero 50 p r i m e r piso, u n a h a b i t a c i ó n 
con b a l c ó n a l a ca l l e , con todo ei 
confort de u n pa lac io . T e l é f o n o M -
3884. 
48017 -6 SP 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Do lores G . v i u d a de R o d r í g u e z , p r o -
p i e t a r i a . T e l é f o n o A-4718. P r a d o 51. a l -
tos , e s q u i n a a C o l ó n . Se a l q u i l a n h a b i -
tac iones a m p l i a s , f r e s c a s , y en lo me-
S L A L Q U I L A U N A A C A D E M I A P A K A lor de l a c iudad , a g u a abundante , bue 
J U A N A R I T A S D E S E A S A B E R E L P A 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A j radero de s u hermano , N a r c i s o R i v a s 
de mano p a r a u n m a t r i m o n i o . Sue ldo " 
$30. Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . T u l i p á n 1. 
C e r r o 
488S7. 26 s u 
C O L O -C R I A D A D E M A N O . D E S E A 
c a r s e p a r a c o r t a f a m i l i a . E n t i e n d e ur. 
peco de c o c i n a . I n f o r m a n P ioo ta 6 2 . 
48917 26 s t . 
P A K A E L S L R V I C I O D E U N A C O R T A 
f a m i l i a , s e s o l i c i t a u n a buena c r i a d a 
de mano, que s e p a l a v a r y p l a n c h a r . 
S i no sabe bien s u o b l i g a c i ó n no l lame. 
Se piden i n f o r m e s . B u e n sueldo y u n i -
f o r m e s , l e l é f o n o IC-2XS1. 
40145 26 st . 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
los q u e h a c e r e s de u n a c a s a . 23 y 4, los, 
bajos de l a bodega. Vedado . 
49071 28 s p 
C o n c o r d i a n ú m e r o 64. 
49256 oct 
. c e n c í a de Cola-
.f-ntro de r.e*^ De E m i l i o C a n e i r o . 
cac iones en genera l y • '•••-•¡7 roe B** 
cios. ai>so.u;a g a r a n t í - > ^TrisCOT-
go cargo ^acar ve™0"?*™ M o n " -
R O S A R I O Z U L U E T A . D E P R A D O 48 
desea saber el paradero de A s u n c i ó n L a - | 
b r a o R u f i n o F e r n á n d e z . 
49046 «r. 
V A R I O S 
S O L I C I T O M U C H A C H O D E Í4 A 16 
á i i o s . p a r a los q u e h a c e r e s de un es ta -
b lec imiento . I n f o r m a n ' " E l R u b í " Pepe 
A n t o n i o , 9, G u a n a b a c o a . 
' 28 sp 
S E N E C L S I T A U N A M U C H A C H 1 T A D E 
14 a 15 a ñ o s , p a r a a y u d a r a los queha-
ceres de l a c a s a , a un m a t r i m o n i o en 
M u r a l l a 69 . 
49113 26 s t . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A 
f b r m a l . que s e a l i g e r a , p a r a hacer un 
trabajo s enc i l l o de e n v o l t u r a s . C á r d e -
n a s , 33, a l tos . 
49-339 28 sp 
E L E C T I U C I S T A . S » N E C E S I T A JUN 
e l e c t r i c i s t a operador de p l a n t a s de i n -
genio e l ec tr i f i cado . P a s ^ n por t-l E d i f i -
S E S O L I C I T A P E . N Í X S U L A R P A R A > . S ' t í ' ^ ' t ^ < ' ™ , " " 
S E I M t C E N 
U l l A Ü A S Ü H A Ñ O 
y M A N E J A D O R A S 
D L K L A G O L O C A U S E L ^ / t - o c i n a r / 
d, c r i a d a de mano o PuJ^ri,nou\o so-
Mmpiar . . . c a s a de ". ' " 
lo. T i e n o buenas referencias- Ve. 
25 a 30 pesos. I n f o r m a n 1< * 




q u e h a c e r e s de c o r t a f a m i l i a . S a n R a - 1 
fae l 28, c a s i e s q u i n a a A g u i l a , q u i n c a - , 
H e r í a . ^ 
49090 , 27 sp . b r e r e r a s 
no, 74. 
4940S 
l a s horas de s ie te a diez de l a noche. n a c o m i d a y prec ios a l a l c a n c e de to-
10 oct 
S E \ L Q U I L A . L N $70.00 ü » S L G U V - 1 T'f'm- u » d o s ,os ú t i l e s n e c e s a r i o s . L e a l - dc)S. V o n g a y v é a l o . 
Ido p i so en l a c a l z a d a de J e s ú s del M o n - I l a ( | u - ^ ' baJos- <6605 
te Nos 57 y 59, a dos c u a d r a n de Te - , t-)"-"' . - s _ s P - _ 1 
S E S O L I C I T A M A N E J A D O R A I>E C O -
lor. que s e a f o r m a l . B u e n s u e l d o . S a n 
C a r l o s 8. L o m a de L u z . 
49109 26 s t 
S E A L Q U I L A N IK>S C A S A S E N C O N -
« p c i . m . 149 y í e s . S u duefio., t e l é f o -
n o A - S M 3 . 
29 
j a s . T i e n e u n a h e r m o s a t e r r a z a de 11 j S E A L Q U I L A . P A R A U N A O D O S I ' E R - o t a l q u i l a l a e s q u i n a U e r v a s i O y rtni , 49133 
m e i r o s . 4 c u a r t o s g r a n d e s , comedor , , sonas . h a b i t a c i ó n con o s i n muebles . I 1 L I ' * Q,. ! — — — — • '•— 
c u a r t o do b a ñ o , c o c i n a de g a s y bomba con l a v a b o a g u a corr iente , t e l é f o n o y : m a S , p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . O U S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O 
de a g u a . Se puede ver de 9 a . va. a ; comodidades en c a s a m o d e r n a . V i l l e g a s ! ¿ u e f i o H v 2 3 hnAeaa T e l F - 3 1 3 2 . 1 J a P o n é s ' que t e n e a b u e n a s r e c o m e n d a -
p i s o . VoX'tA J 6 I c lones. T e l é f o n o 
I 4 8 7 1 2 
<L- <r.r i c i T \ i - v \ M I - , U Í , I J % T , . T , . I v e n d e r el famoso polvo de N a r a n j a pa 
S L S O L I C I T A L N A M U i H A L H A P A R A r a re f re scos y helados , m a n i a MMe» 
'^i lin?,pieza. xr ^ CaS?^vfn ^ ^ ^ « • ^ ' s i n a " . E s p i n o and C o . Z u l u e t a .¡6 112 121. R e p a r t o Mendoza . V í b o r a . • H a b a n a 
p a r a c r i a d a de 0 ^ ¿ , , . 0 í ' 3 * 1 ' ' 
lo, . -asa di m o r a l i d a d . T e i e i u 2g 
. . —rr- J ~ 
: S O L I C I T A N D O S B U E N A S " s ^ - , ^ J ^ é e c e c i n a . . I - ^ S e S 
r a s . L a C a s a de E n r i q u e , Nepiu- ¡ n t i a l Cee n ú m e r o 22. e i i t i e 
L u r c g e . S a n t o s S u á r e a . og 
; . — z ~ r ~ ~ 
S E C O L O C A U N A J O V ' ^ J j ^ ^ n . < g 
. n a n e j a r ..n n i ñ o " ^ e c r l a d a P ^ 
l a l a # lia- T i e n e famiua, ^ ^ n a . I " 
2 a sp 
VENDEDOR. S O L I C I T A M O S UNO EN 
H a b a n a y uno e n cada pueblo, para 
O F B K 






N o . 
M s t 1 49295 
(8. p i 
s t 2 6 st . 1 49218 !7 s p 
H a b a n a 
49289 
por '¡Va. ' i n f o r m a n en l ^ 0 " ' ' 
L l Nido. 2S SP . 
49403 - T - ^ - T M U C H A -
S E D E S E A ' " O L O C A R L i > o para ^ 
S L N E C E S I T A U N M U C H A C H O D E i f ch'a paVa c r i a d a de mano ^ In íor-
afios p a r a d e s p a c h a r g a s o l i n a «?P nnra. un n i a f i m o » 1 , — A < í 
28 Pt. 
garage . Monte 
491^ = 
c i n a r p a r a  ^ ' V '"'o fonda- Cík„ 
m a n : M u r a l l a , l e t r a B, l u " 37 SeP 
49264 
27 
DIARIO DE LA MARINA Septiembre 26 de 1924 / A G I N A V E I N T I U N A 
I 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S S E O F R E C E N 
S j ^ S V » I T F ^ 1 I ^ ~ ^ ^ - Í Í S ^ ^ J S ^ f S S S F Z l ACADEMIA "NECKER" 
^ ¿ e s . l n - o r m a n 611 V i I m p o r t a e l t raba jo t iene r e f e r e ^ r i i R P * 1 1 ^ 1 * ^ . 0 comerc io . T i e n e ¡ T e n e d u r í a de L i b r o s y A r i t m é t i c a 
f 
E N S E Ñ A N Z A S 
co 
llegaos 
P R O F E S O R DE MUSICA 
~ ' SP- I ^ i . i 482 P e ñ a l v e r , 47 . -^ciciuno h a t r a b a j a d o . T e l é f o n o I-<260 
. . 7 P UNA. M U C H A - j 
" e S ^ i f d a de mano o de ' 
27 S e p . 49349 30 s p 
f a m i i i a 
ia v i¿-«iinA 
de I S E O F R E C E U N A P E N I N S U L A R PA-
r a c u a r t o s v z u r c i r o p a r a c r i a d a de D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S C u n e í tt • P J I U c n a a a de 
^ I I ^ I I Ú F - 3 Ó 5 6 . ! mano,1 . j - o r t a «-«fnilta y que sea de S i usted n e c e s i t a un buen c h a u f f e u r , 
TTÍU;I "7 s e p . | m o r a l dad no mci f ta cump.e bien con con buenas r e f e r e n c i a s , que no sea con-
- — . 8U o o ^ s a c i o n , yue .au de ¿o pesos p a r a ductor s ino m e c á n i c o - c h a u f f e u r , l l a m « 
19366 ^"u'ariün T i e n e r e f e r e n -
0 = aue h a traoiijadt) 
isa^_, p y l í a ñ o s . S a s t r e -
27 st . 
feSTBSÉUÑA M U C H A C H A 
t W ^ A i T ú a mano o m a n - í -
i¿ de m o r a l i d a d . L a m p a -
M-3¿ó:- 27 5t. 
^ T T ^ L A J I D E S E A C O L O 
? 2 Í d r m a n o o p a r a tod( 
" l . un matr imonio s o l o , ba 
^ n su o b l i g a c i ó n . Tleneo re 
l i a z ó n : C á r d e n a s 2 
27 st . 
a s i g n a t u r a s . I n g l é s por un profesor c o m - mensua,eS( en au A c a d e m i a , por dos 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O "SAN7 ELOY,v APRLNDA INGLES 
P R 9 f S ^ E N S E Ñ A N Z A B A C H I L L E - Med i ante m é t o d o r á p i d o , e f i c iente 
R A T O . C O M E R C I O E I D I O M A S i emi nentemente p r á c t i w . G r l n d e T prt 
E s t á situadlo en l a e s p l é n d i d a Q u i n t a g r e s o s en pocas s e m a n a s . C l a s e s Ina-
petente. M e c a n o g r a f í a y T a q u i g r a f í a c l a s e s s e m a n a l e s . A . C a n t o , con T e o r í a I S a n J o s é de B e l l a v i s t a . a u n a c u a d r a v i d u a l e s y c o l e c t i v a s . I n f o r m e s : J e s U 
P i t m a n . A g u i l a . 101. a l tos , entre San y Solfeo, 18.00 B C a n t o solo, J 6 . 0 0 . 1 de l a c a l z a d a dye l a V í b o r a , pasando e l M a r í a 57, de 11 a 12 a . m . T e i é í o n . 
^ " - A y :sePtuno- t - e l é f o n o A-9816. i i t a l i a n o J S . 0 0 . I d e m a domic i l i o : A . J l ü ¡ c r u c e r o . P o r s u m a g n i f i c a s i t u a c i ó n e s | A - ü 8 7 7 . 
I B . t s . ' c . $10. A f i n a c i o n e s $5 , P a r a | e l colegio m á s s a l u d a b l e de l a capitSL.' | 3 ot. 
L E A . . . M E D I T E 
Coleg ios , C o n s e r v a t o r i o s , e t c . t ra tos f 8 " ¡ ^ f a i ^ e s dormi tor io s , j a r d i n e s , a r b o l a - ' 
I pec ia le s 
) C o n s u l a d o 
T e n e d u r í a de L i - j 47913 
m e c a n o g r a f í a , i n g l é s • 
" S A N P A B L O * * 
L H r l j a s e a P a b l o B e g g l a t o . do, c a m p o s de s p o r t s a l e s t i lo de los 
130 a l t o s . T e l é f o n o A-924i) g r a n d e s co leg ios de N o r t e A r a é r i c u . 
30 s t j D i r e c c i ó n : B e l l a v i s t a y P r i m e r a , VIbo 
—• r a . t e l é f o n o 1-1894 
DKBJSA C O L O C A U S E U N A J O V E N E S -
p a ñ o l a p a r a c u a r t o s . Sabe coser a lgo 
28 oc 
Igo C H A U F F E U R N E C U S n A M O S U N O 
COLEGIO AGUABELLA 
A cos ta 20, < entre C u b a y Can Ignac io^ 
R á p i d a y s ó l i d a i n s t r u c c i ó n e l e m e n t a l j 
I TXT^-T . . ^ '' I super ior , e inmeJor<>.ble p r e p a r a c i ó n pa-
s ú s del Monte ) S-'* ' O t W m O L , \ J l N O L , t S , T A Q U I G K A F I A , M E C A N O - r a l a s a c a d e m i a s c o m e r c i a l e s , a á n d o s - s 
. medio pupi los y ( A c a d e m i a . C l a s e s da M e c a n o g r a f í a , T a - ; ™ J a ' D f « « f ^ f ^ C a l i g r a f í a , M a t e m á - t a m b i é n c l a s e s m u y p r á c t i c a s a a d u l 
M . J e s ú s A m a d o r , í q a , ^ " " - At'„ *a i . , h r n « v ^ ^ i * * r l c a s > fMpujo L i n e a l y mecapico . C l a s e s 
A r l 
2S sp ) bra 
M A - J U N G 
'Corra le s ," 61, entre S u á r e a y F a c t o r í a . 48784 
1 47250 11 0° — 5 oct. 
D E S E A C O L O C A U S E J O V 
la , p a r a c u a r t o s , en c a s a 
e s t á a c o s t u m b r a d a a s e r v i c i o 
f o r m a n : S e r a f i n e s l e t r a 
F l o r e s . 
49102 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C 
se p a r a l i m p i a r c u a r t o s y coser 
coser m u y bien C u a r t e l e s 16 
49021 '2 
c í a s . C o n c e p c i ó n 16 ,Quemados 
49088 2C s t 
'.o sp . 
C A R M E N P O M A R E S . P R O F E S O R A de . 
G R A Í N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
: lDE IDIOMAS, l AQUIGKAflA Y 
MtLATSÜGKAfiA. U N I C A P R E -
t L G R A N C O N C U R S O 
ÍFftOI-ESIÜNAL C E L E B R A D O E L 
2 6 Dh MAYO D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
r4 :" : - r -^róCARSE 2 ^CKApH^^ SE DESEA C O L O C A R UNA JOVEN E S - I ^ 5 ? J 
feí ^ moralidad, u n a ^ c r m d a I p a ñ o l a p a r ^ nmpieza de ^ ^ ^ ^ 1 
la o t r a p a r a i 
bíA O L JESUb D t L 26 s t S E R O H I T X P R O F E S O R A D E I W B t F u ^ N T E . C L A -
ci6n' 86 O f c r o 1 ¿ | i c p s r a p a r r n - S s ^ f o p ^ s - | ^ N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
«n,»^, ,?n matr imonio . T i e n e refe-
» g S ^ Que h a t r a b a j a d o . 
y F . V e d a d o . T e l é f o n o 
27 st . 
J O V E N E S P A S O L A R E -
>an 
Teléfono 
•Bf4CoE nlrrí "criada de m a n o . I n -
* « ! ? l * J S r a i - 3 5 7 9 . J e s ú s M a r í a 
28 st . 
- r T T c o L O C A R U N A M L C H A -
' ínada de mano o m a n e j a d o r a 
^ e n c í a s e i n f o r m a n t e l é f o n o 
27 sp. 
"-"TfTvHACHA D E Q U I N C E A Ñ O S , 
x r ^ d é n l l e g a d a , desea c o l o c a r -
de moral idad. E s a s s a d a y 
*" « Tiene quien la g a r a n t i c e ; da 
£ ^ e r « n c l l s Q E s e d u c a d a O f i c i o s . 
l a m e n t o n ú m e r o 1. ^ f o r m a n . 
^TcOLOCAU P A R A CRIADA 
st̂ _„ «npiiacha n e n i n s u l a r . - I n -P-.no una much c  pe l s l 
en Monte, 499 entre S a n J o a -
27 s p y Tejar. 
B T C O L O C A U S K E X C A S A D E F A -
fchonrada, de m a n e j a d o r a o c r i a d a 
P-JBO una joven e s p a ñ o l a , do 24 
t l n í o r m e s en Sa lud , 20li, entre 
ttnáo y Soledad. 
• ? | 28 sp. 
i sDESEA C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
1 ' i» de 25 a ñ o s , p a r a c o c i n e r a o 
mano. Tiene r e f e r e n c i a s y He-
Wtaco tiempo en e l p a í s . I n f o r m a n 
K e i r a número 8, Ce iba . M a r i a n a o . 
6 oct 
- L . ' C O L O C A R S E U N A J O V E S T E S -
BU en casa do m o r a l i d a d de c r i a -
mano o para c u a r t o s ; sabe s e r -
i comedor y c u m p l i r con s u obl i -
i So le gustan n i ñ o s . I n f o r m e s 
ralla, 224, altos, b a b l t a c l ó n n ú r a e -
«IIM ¡1 ep 
í tU JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A co-
^ C N de manejadora, en c a s a s e r l a y 
iBoralWad. No tiene pr imos . I n f o r -
teléfono M-5S97, Monto 360 p r e -
por María . 
« n i ! L B P _ 
[ÓUDA D E M A N O O P A R A M A T I U -
laulo solo, Be ofrece. S a n I g n a c i o , 43. 
27 s p 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O - nes de donde h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n 
nio de color. Si es posible p a r a el c a m - G e n i o s 21 . T e l é f o n o A - 9 2 8 S . 
pe ; e l la p a r a coser, c o c i n a r o l a v a r , y | 48987 2fi st . 
é l , p a r a m e c á n i c o de a u t o m ó v i l t r a n - ~ ~ ~ ~ — — — — — — — — — — 
tor o c u a l q u i e r o t r a m a q u i n a r i a , "le n u - lJN E X P E R T O C H A U F F E U R M E ^ A -
mero 18, entre 11 y 13, Vedado nlco, e s p a ñ o l , con 12 a ñ o s de p r á c t i c a y 
49052 26 sp. i c o n i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , de&ea 
n " r ^ K A ~ r m n r A R ^ v T VA T-~C:T3ACV«< . p r e s t a r s u s s e r v i c i o s a c a s a p a r t í c u l a » -
f ^ K ^ P N O L ^ C a l l e M u n i c i p i o entre C a l l a d a de J e s ú s 
de m e d i a n a e d a d . Sabe t r a b a j a r y e s t á del Monta v Vomom-o P m n i P P i r a Un I 
p r á c t i c a en el p a í s ; p a r a c r i a d a de c u a r - • r e i é f o n o 1 RR"? -Pasaje P l c a l l o . i 
tos o de comedor, en c a s a de m o r a - ' 4514™ o» ^ 
l i d a d . T i e n e r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s ' 26 81 
que h a e s t a d o . I n f o r m a n en l a c a l l e 11 , ~ ' 
% S ' . v T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N K S - I 
Pffn t ^fin . f e ^, c«s«'. m u y E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , S E 
M 2 ? J L P . i f e n r t 5 í ? t o ^ Í 2 f i h a b U a c i o n e s . ofreCe p a r a l lev: ir l ibros h o r ¿ 8 „ 
Í \ r ^ 0 6 C ' U a n ú m e r o ¿0' puesto f i j o . H a b l a i n g l é s y t iene p r á c -
^ 1 rojo. „„ j „ „ i „ ^ „ . _ „ i » a ^ . „<>( rroj 47813 27 ep. 
C R I A D O S D E M A N O 
t i c a en toda c la se de t r a u a j o s de of i -
I c i n a . B u e n a s r e f e r e n c i a s . A . DMmois . 
. H o t e l R e g e n t e . B e l a s c o a l n y C o n c o r -
d i a . 
49144 26 s t 
D E S E A C O L O C A H S E U N J O V E N E S - ^ P " t o tenedor de libros, se ofrece 
p a ñ o l , de cr iado y entiende bien de j a r - para todd clase de trabajos de conta' 
^ V n ^ Z á n ^ ^ r Z e t ^ Lleva libros por horas Ha-
de donde t r a b a j ó . I n f o r m e s : l l ame al C§ balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos, teléfono A-1811. 
C 750 Alt. Ind. 19. 
A - 7 6 2 t í . B o d e g a . 
49301 27 st . 
C K I A D O D E M A N O I N M E J O R A B L E S 
r e f e r e n c i a s y a c o s t u m b r a d o a l s e r v í - T T P V r v i i ^ r i n i u w ¡Tr 1 «ríanTI 
c i ó f ino, 4 e s e a co locarse . V a a l in t er ior . T ^ ^ ^ ^ R ^ ^ X . ^ Z ^ R * f ^ U ^ l í 
S_ . „ ' - Í ; • _ ^ j . j j Mr«V««ÍLi« iA,ry, ^ tante m a n u f a c t u r a , numl)re ae meuta 
^ a L ^ A u r o r a I - ^ Í 5 S y * edad- 6« ofrece 11 Personi1 0 f l r m a ' par:A 
490*1 A u r ' •L „_ I t r a b a j o s de contabi l idad , d u r a n t e dos o 
* 9 1 [ trea horas que t iene d i s p o n i b l e s . No 
S E O F U E C E B U E N C R I A D O D E M A - i m p o r t a que s e a por l a noche . A v í s e s e 
rio, m u y p r á c t i c o en el s e r v i c i o pues por T e l é f o n o A-9824, do 12 a 2," pre -
h a t r a b a j a d o en buenas c a s a s . T a m b i é n , guntando por T e n e d o r do L i b r o s . 
s e ofrece un buen portero o p a r a c a m n - I 48891 26 st . 
rero o dependiente . T i e n e n buenas r o - ¡ p E R S ¿ N A SF:h-¡A C 0 N B U E N A S R I J -
f e r e n c i a s . H a b a n a 126. T e l . A - 4 i 9 2 . , f e r e n c i a s y p r á c t i c a ü e a l g u n o s a ñ o s , 
48961 26 s t 
C U C i N E K A S 
desea l l e v a r l loros por h o r a s o dedi -
c a r c iertos d í a s de la s e m a n a . I n f o r -
m a r á L a V u e l t a A b a j o . Monte, 161. 
T e l é f o n o A - 1 9 5 2 , 
48549 27 Sep. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
c h a s e s p a ñ o l a s , u n a de c o c i n e r a y o t r a 
de c r i a d a de mano. Saben c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en l a ca l lo IM 
n ú m e r o 6. 
49351 28 sp 
V A R I O S 
ÍDE8EA C O L O C A R U N A M U C H A -
u do 15 años , e s p a ñ o l a . T i e n e bue-
refírencias. I n f o r m a n en A r a m b u -
IIlimero 5. t e l é f o n o M-19y9. 
IMSI 26 sp. 
B DESEA C O L O C A R U N A M U C I I A -
á¡U Jovon para m a n e j a r un nific o 
JppÉT habitaciones. E n t i e n d e algo do 
«taft; desea ca:i:i A..- m o r a l i d a d y t ie -
mnlen la recomiende. Cal lo 2a es-
J p a P a c o , , Arroyo Apolo. 
J >0 M_ 26 s p ^ 
C O L O C A R S E L'NA J O V E N E S -
de criada o m a n e j a d o r a , T a m -
labe coser u n poco. I n f o r m a n en 
«rced, 71, altos. 
26 s p 
C O L O C A R S E U N A J O V E N ~ E S -
•U, de criada de mano o m a n e j a . 
W. Entiende algo de c o s t u r a . No lo 
• ¡ n a iiallr fuera de l a H a b a n a . T e -
11-ÍÍ41, calle de l a M e r c e d 71, 
I N 26 s t 
J t tA C O L O C A U S E U N A M U C H A C H A 
PWada de mano o m a n e j a d o r a ; es 
F» 7 formal y desea c a s a que r e ú n a 
^ " r n a a condiciones. I n f o r m a n en 
• L * * > Hotel C a m a g ü e y . T e l é f o n o 
26 s t . 
) L O C A U S E U N A S E Ñ O R A D E 
WUa, e s p a ñ o l a , de c r i a d a de 
«^au o b l i g a q i ó n y se d a n re-
Wl le 23 n ú m e r o 10, « n t r o J 
28 s p 
C O L O C A K U N N. M U C H A -
fc^iTÍ""""*- Dara c r i a d a de m a n o o 
C . ""r¿; l lene r e f e r e n c i a s de las 
STkC A , ,t/,abaj6- I n i o r i u v a Vactu-




S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a , de c r i a d a 
-.(.rtv buenas re f erenc ia s . -
CA.-OOO1:.161 CUBA- EEIDO 75• ,RE-
. 20 s t . 
^ O C A R S E DEJ C R I A D A x?E 
"lénc • rii' u n a joven P e n i n -
en CVpU'fin l a r fc0omiendt í . I n -
' - ' « e i l l y i , e n t r a d a por San 
26 st . 
J O V E N M E C A N O G R A F O A L T A C T O Y 
t a q u í g r a f o r e g u l a r en e s p a ñ o l , w r r e a -
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E b E A C O - pom-al en i n g l é s , con conoci iniontos ge-
l o c a r s e de c o c i n e r a o m a n e j a d o r a T i e - n e r a l e s de e scr i tor io , s o l i c i t a empleo, 
no r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n A l t a r n b a , .»-. T i e n o b u e n a s r e f e r e n c i a s y pocas pre -
1-6232 ' I tens iones . F r a n c o , 39, a l tos . 
49245 i L s p - « . j _ ^92ijS 28 sp 
D O S J O V E N E S S i f r á S Í ' u S i J S S f e P B S B A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
l legadas , desean colo,car^> u n a l^raif .c": uno de 18 a ñ o s y otro de 13; los dos 
c l n a r y " ' " P / ^ , J a notra "^"t 1 en c u a l q u i e r c l a s e de m e c á n i c a , p r e f l -
y a y u d a r a l a l i m p i e z a . V i v e n en I " - . r iendo l a m e c á n i c a denta l , por es tar 
qu i s idor 33 . \m&s p r á c t i c o s . I n f o r m a n en e l T e l é f o 
49330 l1 ¡ n o M-3409. 
49288 27 st. S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A de i 
m e d i a n a edad p a r a c o c i n e r a , en c a s a , v A W V W A A n r t Bm 
do m o r a l i d a d . I n f o r m a n S o l 8. . J O I E N \ A S C O N G A D O oh O t I t E C l -
49166 27 I p a r a o f i c i n a o c o s a a n á l o g a . T i e n e co-
. - T . „ ' noc imientos do contab i l idad , m e c a n o g r a 
U N A A M E R I C A N A D E S E A T R A B A J A R r í a y f r a n c é s . T e l . M-3172 . 
con f a m i l i a c u b a n a o a m e r i c a n a , p a r a 49290 27 st . 
coc inar o l i m p i a r o l a v a r . T i e n e bue- — — — 
ñ a s r e c o m e n d a c i o n e s . C á d i z 82, c u a r t o D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
n ú m e r o 34. _ I de 21 a ñ o s de edad, de portero o a y u 
49137 27 s t . j d a n t e de o f i c i n a . T i e n e buenas reft .ren 
E s i ^t^r. , . . — ^ r r t V ' A T j - T -VA t;i.'sjr>i:» \ ' c i a s . T r a b a j a en c u a l q u i e r cosa . 
S E D E S E A C O L O C A R ^ U N A " E ^ ? . ^ bas tante inte l igente . I n f o r m r m en 
p a r a c o c i n a r ; ^ V » ^ ? » ^ ^ ^ 1 ? ^ Ignac io , 91. albos. E s e s p a ñ o l 
« o h » í - n m n l l r con s u o b l i g a c i ó n , m - 0 , ,o„ l , . ' na 
a l a r e s o 
puede l l a m a r a l t e l é f o n o A-9519 . E s -
t r e l l a n ú m e r o 41, b a j o s . 
_49228 27 S e p . 
APRENDA INGLES 
Mediante método rápido, efi-
ciente y eminentemente prác-
tico. Grandes progresos en 
pocas semanas. Clases in"' 
dividuales y colectivas. In-
formes: Jesús María, 57, 
de 1 1 a 12, a. m. Teléfono 
A-0877. 
49193 1 oct. 
I N T E R N O S . 
C 8704 I n d . 15 n. 
C L A S E S A DOMICILIO 
P o r u n profesor t i t u l a r , de m u c h a p r á c -
t i c a . P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n z a . 
Ingreso en e l I n s t i t u t o y B a c h i l l e r a t o . 
C u o t a s r e d u c i d a s . A d m i t e pagos ¡por 
q u i n c e n a s c mes y devue lve el dinero 
rec ib ido s i el a l u m n o no a d e l a n t a . L l á -
mele y é l le v i s i t a r á . S r , O ñ a t e . T e l é -
fono A-3537 . 
49159 26 s t . 
Srta. CARMEN HERNANDEZ 
P r o f e s o r a de canto y piano, incorpor 
r a d a a l C o n s e r v a t o r i o O r b ó n . E n s e ñ a n -
z a e f e c t i v a y p r á c t i c a . C i a s e s a domi -
c i l io . L i n e a , 11, entre H y G , Vedado, 
t e l é f o n o F -23Ü5 , de 12 a a y de 5 a 10. 
48S77 7 oc t 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE L A R A " 
¡ C U B A 63, E N T K E O R E I L L \ Y E M -
P E D R A D O 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a , i n s t r u c c i ó n P r l -
m a r i a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , p a r a 
ambos sexos . Secc iones p a r a p á r v u l o s . 
Heccittn p a r a Dependientes del C o m e r -
j c io . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
l ian s ido todos aprobados 22 profeso-
res y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a -
f í a en e s p a ñ o l e i n g l é s , G r e g g , O r c l i a -
na . P i t m a n , M e c a n o g r a f í a a l tacto t n 
¿0 m á q u i n a s comple tamente nuevas , ú l -
t imo modelo. T e n e d u r í a de l ibros por 
p a r t i d a doble. G r a m á t i c a . O r t o g r a f í a y 
R f d a c c i ó n , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , I n g l é s 
p r i m e r o y segur.do c u r s o s , f r a n c é s y to-
das l a s c l a s e s del C o m e r c i o en genera l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s C u r a o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pupi los , m a g n i f i c a a l l m e n 
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s y pre -
c ios múdicos; . P i d a prospec tos o l lame 
al t e l é f o n o M-.'ÍÍ6tí. C u b a , 58, en tre O 
R e i l l y y E m p e d r a d o . 
45807 2 oct 
S E Ñ O R I T A I N G L E S A D A C L A S E S D E 
s u i d i o m a en T e n i e n t e R e y , 16, de 5 a 
9 p. m. L l a m e a l t e l é f o n o A - I S O S , des-
p u é s de l a s 5 p. m . 
4SÜ67 ^ 1 oct 
CENTRAL "PARRILLA" 
C o r t e y c o s t u r a , c o r s é s , bordados, s o m -
breros , ce s tos y f lores da papol c r e p é 
y toda c l a s e de l a b o i e s manua le s . E n 
e s t a C e n t r a l se t i t u l a n a n u a l m e n t e dn 
20 a 30 profesoras , l a s que en s u m a -
y o r í a 8¿ establecen y c u e n t a n con buen 
n ú m e r o de d i s c l p u l a s . . A c a b a n de es-
tab lecer tres a c a d e m i a s m.ts en la H a -
bana.* C l a s e s de corte y c o s t u r a y da 
eonibrriroa, por correo . P i d a in formes a 
l a A u t o r a de l S i s t e m a y D i r e c t o r a de 
l a C e n t r a l " P a r r i l l a ' , H a b a n a , 65, a l -
tos. D e v e n t a el M é t o d o " P a r r i l l a " . C u a -
tro m é t o d o s en uno, a l m ó d i c o prec io 
de $7.50 y en Dolores , 19, e s q u i n a a 
S a n L á z a r o . V í b o r a . Se admiten pup i -
las . N o t a : SI en l a A c a d e m i a que u s -
ted v a no l a e n s e ñ a n pronto y bien, 
v e n g a a l a C e n t r a l . 
45792 2 oc 
GRAN COLEGIO 4SANT0 TOMAS' 
30 A Ñ O S D E F U N D A D U 
s- B o l í v a r (.antes R e i n a ' , » ) . T e l . A-656S 
E l e m e n t a l , B a c h i l l e r a t o , C o m e r c i o . 
E ' m e j o r colegio p a r a i n t e r n o s y Me-
dio I n t e r n o s . A luchos a l u m n o » de este 
Coleg io SOQ h i j o s de p a d r e s que r e c i -
b ieron s u e d u c a c i ó n en este P i a m e i 
M u c h o s abogados. M é d i c o s , e t c . es tu-
d iaron e l B a c h i l l e r a t o a q u í ; a l t o s em-
pleados de l a B a n c a y e l C o m e r c i o c u r -
s a r o n s u c a r r e r a c o m e r c i a l en este Co-
l eg io . L a c u o t a desde J^o p a r a ios I n -
tos. en fcoras e x t r a o r d i n a r i a s . E l nue-
vo c u r s o c o m i e n z a e l dos de sept i em-
bre. 
J¿188 3 00 
A M I A M I S T A D 
t e r n e s y J15 p a r a los Meuio I n t e r n o s . c I a D í a z , D 
r e s u l t a e c o n ó m i c a por l a e s m e r a d a aten- 45786 
H e t r a s l a d a d o m i A c a d e m i a S a n M a -
r io , a L e a l t a d 145-B, H a b a n a , donde 
c o n t i n ú a e n s e ñ a n d o T e n e d u r í a de L i -
bros , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , C a l c u -
l a c i ó n R á p i d a , C a l i g r a f í a P e r f e c c i o n o 
a j ó v e n e s m a l i ^ t r u l d o a y respondo 
o f i c i a l m e n t e por m c a p a c i d a d da m í a 
t i t u l a r e s . F a c i l i t o p e r s o n a l competente 
p a r a o f i c i n a y a d m i t o a l u m n o s . D o y 
c l a s e s por correspondenc ia . A p r o v e c h e 
de los s e r v i c i o s de u n a buena m e c a n ó -
g r a f a ( s e ñ o r i t a ) con p r á c t i c a de t r a -
bajo r e a l . T e l é f o n o A-9649. L u í » G a r -
C l r e c t o r propie tar io . 
c i ó n que r e c i b e n . S i desea m á s inxor 
mes, p í d a l o s a l a D i r e c c i ó n , en los a i -
tos del edif ic io por correo . S e a d m i t e n 
t a m b i é n externos . K e i n a 78, en tre C a m -
panar io y L e a l t a d . H a b a n a . 
*7894 25 Oct . 
ESTUDIE POR CORREO 
H á g a s e T e n e d o r de L i b r o s , T a q u í g r a -
fo, C o r r e s p o n s a l . E n s e ñ a m o s o devolve-
mos el dinero. N u e s t r o m é t o d o a v e n t a -
j a a l a s c l a s e s ora les T e n e d u r í a , C o n -
t a b i l i d a d A n a l í t i c a ( m o d e r n a ) . C á l c u -
los, G r a m á t i c a , C o r e s p o n d e n c i a , I n g l é s , 
A l e m á n , F r a n c é s . I n g r e s o p a r a e l B a -
c h i l l e r a t o . P i d a folleto. U e m i t a 10 cen-
tavos en se l los . I n s t i t u t o M e r c a n t i l de 
la A s o c i a c i ó n de Contadores . A p a r t a d o 
n ú m e r o 1402, H a b a n a , 
48649 30 sp. 
ACADEMIA MARTI 
D i r e c t o r a : A n g é l i c a F e r n á n d e z de R o -
d r í g u e z . C or te , c o n f e c c i ó n , s o m b r e r o s y 
c o r s é s . A n e x a a l a E s c u e l a P o l i t é c n i c a 
N a c i o n a l . A d m i t i m o s p u p i l o s . S a n U a -
fae l 101, a l t o s . T e l . A - 7 S 6 7 . 
47201 10 o c t 
ACADEMIA DE PINTURAS 
y labo-ea modernas , doc tora s e ñ o r i t o 
L A r g Ü o l l e s . D o c e c l a s e s de p i n t u r a s 
r e p u j a d o s en p l a t a y cuero p i r o g r a b a -
•Jos, b i ibufufi, c o s t u r a y s o m b r é i s ! . Se 
p in tan c l i a V s y vest idos . A d m U o -11 
cavgos da bordados en m o s t a c i l l a , en 
Beda a mano y a m á q u i n a , prec io s m ó -
dicos. S.e a d m i t e n I n t e r n a s y hage a j u s -
tes p a r a t e i m i n a r pronto. A g u i l a , b 3 - A 
t e l é f o n o M-3387 
48020 26 sp. 
B A I I E S CLASICOS. A-1827 
C i a s e s de bai les C l á s i c o s en grupos , 10 
pesos m e n s u a l e s B a i l e s de s a l ó n , s i s -
t e m á t i c a m e n t e perfectos , desde 12 pe-
sos c u r s o comp.e to . A p a r t a d o 1033, te-
l é f o n o A-1827, u t 12 a 2 y de 3 a 5 
p . m . P r o f e s o r W i l l l a m a . 
4"0'4 19 Oct . 
DISFRUTE 
D e los m e j o r e s empleos y sueldos, 
aprendiendo r á p i d a m e n t e y con perfec-
c i ó n T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , Ing l e s 
G r a m á t i c a , A r i t m é t i c a y T e n e d u r í a ; | por día en su casa, sin maestro. Ga-
" E L R E D E N T O R " C O L E G I O D E P K I -
m e r a e n s e ñ a n z a , p a r a v a r o n e s , con 
K i n d e r g a r r . sn anexo, p a r a m e n o r e s de 7 
a ñ o s . P r e p a r a c i ó n p a r a el Ingreso a l 
b a c h i l l e r a t o . E n s e ñ a n z a • por m é t o d o s 
modernos . L e a l t a d 147, en tre S a l u d y 
R e i n a . T e l é f o n o A-7086 . E l 8 de sep-
t i embrn c o m i e n z a n l a s c l a s e s . 
32523 so O c t . 
2 oc 
Profesor de Ciencias y Letra*. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho 
Se preparan para ingresar en la Aca-
cíeir.ia Militar. Informan en Neptunio 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag. 
ACADEMIA PARRILLA 
C o r t e , c o s t u r a , c o r s é s y bordados. K n -
seftanza v á p > d a . Se hacen y venden s o m 
b-eros y v e s t i d o s . L a s d i s c l p u l a s pue-
den hncer s u s ves t idos desde e l p r i m e r 
m e . Se h a c e n a j u s t e s p a r a t e r m i n a r 
en poco t i e m p o . I n f a n t a 83 e s q u i n a a 
Z a p a t a . 
45482 80 st . 
E S C U E L A POLITECNICA NACIONAL 
ADMCIMOS PUPILOS 
F u n d a d a en 190!». I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
y S u p e r i o r . C l a s e s desde las 8 de l a 
m a ñ a n a h a s t a l a s 10 da l a noche. T e -
q u i g r a f l a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a do 
L i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , C o m p e t e n -
te c u a d r o de profesores . A t e n c i ó n espe-
c i a l a loa a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o . T e -
l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m l t l m v s 
puni loa y medio pupi los . T a m b i é n en-
s e ñ a m o s por c o r r e s p o n d e n c i a . V i s í t e -
nos o p ida i n f o r m e s . S a n I t a f a e l 101 
entre G e r v a s i o y E s c o b a r . T e l . A-73H7 
47200 1o oct. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
i n s c r i b i é n d o s e hoy m i s m o en l a G r a n 
A c a d e m i a Ü u m e r c l a l " J . L ó p e z " . S a n 
N i c o l á s , 42. t e l é f o n o M-3322, que es 
en todo C u b a l a que m e j o r y m á s pronto 
e n s e ñ a : l a que menos c o b r a y l a ú n i c a 
que co loca g r a t u i t a m e n t e a s u s a l u m -
nos a l e n t r e g a r l e s el T i t u l o . C l a s e s to-
do el d í a y por l a noche. 
45763 2 oc 
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé 
todo. Pida información. T H E UNI 
V E R S A L INSTITUTE (D-56) 123 
East 86 th. St. New Yrk City. 
E x t 28 oc. 
ACADEJVllA MARTI, DE LAS. SEÑO-1 
RITAS GONZALEZ 
E n e s t a a c a d e m i a so p r e p a r a n a l u m n a s 
p a r a el t í t u l o de es te s i s t e m a y sñ 
g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a de la confec-
c i ó n comple ta en toda c iase de v e s t i -
dos, i n t u y e n d o los bordados de moda. 
T a m b i é n se e n s e ñ a dibujo, p i n t u r a , l a -
bores y f lores f i n a s en seda y a l g o d ó n ; 
venden u t e n s i l i o s ,para las m i s m a s . 
Se dan c l a s e s a domic i l io y l a s r e f e r e n -
c i a s que q u i e r a n de personas respe ta -
b l e s . M a z ó n l e t r a H frente a l a Cl í -
n i c a del D r . L e d ó n . T e l . M-2817. 
463151 5 o c t 
A M E L I A D E V E R A 
C O L E G I O 
S O L O S E Ñ O R I T A S I N T E I Í . V A S Y E X T E R N A S 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a B a c h i l l e r a t o ( C a t e d r á t i c o s d e l I n s t i t u t o ) 
C A L I A N O 2 0 T E L E F O N O A - 5 8 0 1 
S a n 
48984 26 sp. sabe c u p i  o i i i f o r m a n en A g u i l a , 114. P r e g u n t e n p o r 
C l a u d i a . i J O V E N E S P A Ñ O L , K E C I E N L L E G A D O 
49077 ^ bi' - | G i j ó n , con conocimientos m e r c a n t i -
COLEGIO "SAN ANTONIO D L 
PADUA" 
P r i m e r a ensef lanza y c u r s o prepara tor io 
p a r a c o m a d r o n a s y e n f e r m e r a s . C i a s e s 
r ) r s F A C O L O C A U S E U N A C O C I N E R A fes y s i n n i n g u n a c lase de r e c o m e n d a - ' d i u r n a s y n o c t u r n a s . P o t i t o No. 26, 
. — J I • . 1 — — - * ——- b a j o s . r enos tera de color, con b u e n a r e f e r e n - c lones n i r e f erenc ia s , se ofrece p a r a 
c í a No le i m p o r t a s a l i r a l c a m p o . C a - ! c u a l q u i e r c l a s e de t rabajo , s e a de c r i a -
U P U entro 8 y 10 . N o . 35. [do o tenedor de l i b r o s . R e s i d e en el 
49116 2 6 B t _ I H o t e l B é l g i c a . A . G . P i d a l , 
C O C I N E R A . S E I V E S E A C O L O C A K . C A - ; 
29 st . 
lie 8 No 
49123 
37 A , Vedado , 
26 s t . 
C O B R A D O R M U Y P R A C T I C O Y C O N 
buenas r e f e r e n c i a s , se ofrece p a r a co-
^ « ¡ S ^ ^ Í ^ S ^ S ^ l ^ i ^ ^ Monle ' • n ' " -
fae l . 145, M . entre E s p a d a y H o s f t - iJVJJ 
ta49065 . ^ SP. j DESTILADOR LICORISTA 
D K S K A C O L O C A R S E U N A B O C I N E R A lcohole8 neutro8 Ront W h i 3 k e y , C o g . 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad, es muy prnped imientos n a t u r a l e s y a r t l f l -
aseada, h o n r a d a y ciesea e n c o n t r a r c a v í c iale8 J £ ; t u r o D e pool , S a n t i a g J de l a s áe~ m o r a l i d a d ; coc ina a la e s p a ñ o l a v 
c r i o l l a . H a c e p l * H * l . A * 0 a » ™ ^ ban 49 026 
N i c o l á s . 243, por M i s i ó n bodega. 
49062 -7 s p 
C O C I N E R O S 
2 oc 
«pf^oin 0 L O C A 1 1 U N A M U C H A S 
• á o o moi6016.11 l e g a d a , üt c r i a d a 
maneja_dora. L « c a r i ñ o s a con 
ACREDITADO T A L L E R DE 
COSTURAS 
Calle M, núm. 33, esquina a 19. Se 
% T ¿ R S . % l * ™ t o f ™ ' ° ¿ ™ - coníeccioaan y arregUn vcs.ido, do 
ne quien l a - rarant l ce . I n f o r m a n : l e - t0das clases con gusto y esmero, rrc 
l é f o n o 1-5091 
49229 27 Spe . 
D E S E A C O L O C A U S E U N M A T R I M O -
nio; é l de cocinero y e l l a de l a v a n d e -
E ^ ^ ' ^ - ^ 1 ^ r r a - ' l - dos V a h e n bien s u of ic io T i e -
KJjWWe Oquendo y Soledad nen recomendac iones . C a l l e 9 No . 2o, 
fe ; 26 sp entre H e I 
^ ^ O T A R L N A J O V K N E S - i 49270 • 
27 s t . 
iiCrl^dn rnano; sabe* cura 
U N C O C I N E U O C O M P L E T O E N S U 
o b l i g a c i ó n T i e n r f a m i l i á Í ̂ l l l í a c i 6 n ' desea co locarse en c a s a 
» Por e l la e merman en t i c u l a r 0 !í:0"lerCÍ0 Informan e11 el 
p a r -
lrrate- bodega, t e l é f o n o M -
26 sp 
3 J Ü U N A J O V E N P E -
uempo en e l p a í s . E n -
uo de coc ina y t iene 
-nae. V i r t u d e s 144, ba-
-oain y U e r v a s i o . 
26 s t 
?u'8uic,rB^i:NA C R I A D A D E M A -
tbajar v M^?'LRA M a n e j a d o r a . S a -
í ^ a n a ^ o m e n a a c i ó n , I n -
\ 77^— M s t 
l é f o n o A-5163. 
49174 s p 
cios módicos. Teléfono f-5508. 
48774 I oct. 
S O L I C I T A E M P L E O U N M A E S T R O 
pintor y decorador a l e m á n , p a r a cua l -
qu ier c l a s e de t r a h a j o de s u ^ r t e . A 
sueldo o por c o n t r a t o . I n f o r m a n C u -
razao 21. b a j o s . NVil l iam K o e p p e l . 
49011 27 {<t 
Maestro cortador, especialista en tra-
48616 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
C l a s e s n o c t u r n a t . 6 pesos C y . a l m e s . 
C l a s e s p a r t i c u i i . r e s por e l d í a en l a 
A c a d e m i a y a d o m i c i l i o ¿ D e s e a usted 
a p r e n u e r proii'oj y ^ l en e. i u i o m a i n -
B Í é s l C o m p r e usted e l M E T O D O N O -
V I S I M O K J R E U T S . reronoc ioo u n i v e r -
s a l m e n t e como e l m e j o r de los m é t o d o s 
h a s t a l a f echa publ icados . E s el ú n i c o i 
r a c i o n a l , a la p a r senc i l lo y a g r a d a - i 
ble: con é l p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a l 
d o m i n a r cii poco t iempo l a l e n g u a i n -
g lesa , t a a ndceyar ia hoy d í a en e s t a 
R e p ú b l i c a . T H r c e r a e d i c i ó n . P a s t a , 
11 .50 . • 
46739 30 Sep. 
T í s T 7 oct 
SANCHEZ Y T1ANT 
R e i n a 118 y l ¿ 0 . Colec to re N i n a s , f u n -
dado en 1905. P r i m e r a y Pesrunda E n -
s i f i anza . E s p e c i a l i d a d en e: B a c h i l l e r a -
to. A d m i t e e x t e r n a s , t erc io -pupi la s e 
i n t e r n a s . C o m e n z a r á e l nuevo c u r s o el 
8 de Septienrl>re. 
25328 14 O c t . 
P A R A L A S D A M A S 
B A I L E S D E SALON t 
E n s e ñ a n z a p e r f e c t a y g a r a n t i z a d a p o r 
l a a c r e d i t a d a p r o f e s o r a S r t a . P . G i l 
E s p e c i a l i d a d en e l T a n g o A r g e n t i n o . 
C l a s e s p r i v a d a s . B e l a s c o a l n 117 a l tos 
de l a f a r m a c i a , c e r c a de R e i n a . I n f o r -
m a n , de 7 a 9 p . m . 
487C4 fi oct. 
L A 
D e r r i m e r a i S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
E s t * a n t i g u o y a c r e d i t a d o C o l e g i o , f u n d a d o e n e l a ñ o 1 S 8 6 y 
s i t u a d o e n u u o de l o s m e j o r e s p u n t o s d e l V e d a d o , d i s p o n e p a r a e l 
i n t e r n a d o dfj a m p l i o s y v e n t i l a d o c d o r m i t o r i o s y p a t i o s , y l a S e g u n -
d a E n s e ñ a n z a y P r e p a r a t o r i a e s t á a c a r g o d e d i s t i n g u i d o s y c o m -
p e t e n t e s c a t e d r á i t o s d e l I n s t i t u t o d e S e g ü n d a E n s e f í a n z a d e l a H a - , 
b a ñ a . 
L a E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l , a l a q u a s e l e d e d i c a g r a n a t e n c i ó n , 
e s t á a c a r g o d e s e i s p r o f e s o r e s i n t e r n o s t i t u l a r e s . 
• P a r a m á s d e t a l l e s p i d a R e g i m i e n t o , 
S e a d m i t e n I n t e r n o s , m e d i o i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
C a l l e 6 N o . 9 T e l é f o n o F - 5 0 6 9 
V E D A D O 
0 S 5 8 9 1 5 d 2G 
AL COLEGIO 
el joven Carlos M. Fuertes (17 ) , 
hijo de José M . Fuertes, de la Ca-: 
sa Prasse y Cía., Obrapía, 18, sa-
lió para sti Colegio Elon, para es-
tudiar inglés y el Comercio. $50 
IF,.'ies a la medida, acaba de llegar do! | a) mes> ¿Qué necesita usted? 
r M COCINERO C A T A L A N , Ut. .Mi . - - . 7 ' . t • ' , ' 
di'ana e d a d , , desea c a s a P ^ t i c u i a r o extranjero y desea entrar a trabajar g ¿ Q Agentes, 0 Reilly, 
h u é s p e d e s ; l l e v a t iempo e" el p a í s y importante de esta ciudad, n J - u u 
sabe de r e p o s t e r í a y m u y f o r m a l y t ie- c a s a W V W M W «= S T 9 V medio. Habana, 
no g a r a n t f a s . O b r a p í a 13. a l to s , h a b í - T e l ¿ f o n o M-3821. San Rafael ¿ "07 ' 
taC4iíro5NO- i oct . ¡Habana. C . G . Rubín. I P R O F E S O R A D E P I A N O 
5 d 21 
* edad ^ U V A S K S O U A , . . 
Jado,.. ' pa,;a de ma- 11 
en C o r r a l e s 55, bajos 
26 s t . I C O C I N E R O 
ÜN COCINERO J O V E N E X T R A N J E R O 
con r e f e r e n c i a s de personas conoc idas 
y que g a r a n t i z a n BU t r a b a j o , d e s e a 
co locarse en c a s a de 
c a s a de h u é s p e d e s ; sabe c o c i n a r a l a 
c r i o l l a y e s p a ñ o l a . P a r a m e j o r e s i n f o r -
l l ame a l t e l é f o n o A - 1 6 Í 2 
48737 26 st. c i l i o . A n a K e e s s . 
47143 
V A A D O M I 
M a n r i q u e 65. 
10 oct. 
MODISTA 
4906S 26 BP 
ACADEMIA MARTI 
íoven competente, con grandes cono^ i D i r e c t o r a , a e ñ o r i 
' r " . J Cor te C o s t u r a , t 
1 cimientos, ofrece sus servicios como 
' ' A R A L I M P I A R 
C I T A C I O N E S Y C O S E R 
f B E P O S T E l t o , J ^ 7 . ; > W ¡ r t U solicúud por «crito. 
i í s p i ñ o l T desea colocorsu en c a s a p a r - p u e d o visitar y dar mtorm« a quico 
t i c u l a r o comercio , con m u y b u e n a s re - J ee precios convencionales sobre 
fprenr ias P r e g u n t e n por Anton io V e - " ^ c c . i t ^ . . . . , 
g a . ¿tanco y v i r t u d e s . T e l . A - 2 0 9 3 . ;tocla clase y estilos de vestidos de ve-
rano e invierno, a la medida, por fi" 
48974 26 s t 
S o m b r e r o s , se d a n c l a -
ses a domici l io . S a n M a r i a n o , 3, c a s i 
e squ ina a l a C a l z a d a de J e s ú s d e l M e n -
t í , t e l é f o n o 1-2326. 
46497 5 o c 
^ ^ ^ Í ^ V ^ D S ^ 8urín.o Mis, Fanny Marín. Lampar.-
7 oc 
OCAS U Ñ A MÍÍC%il c a s a que l lame lo que V*f* . á % * " i ' - Ha. 78, antiguo, 
l o r a l i d . f , , 'do D e lo contrar io es i n ú t i l . I n f o r m a n j 
= tmlen i c u a r t a » ° • .¿1 K t e l é f o n o F - I U I D . 
«luien la recomiende. en .»„ ' . . '> ' 26 s p 
ü 1 « U t r e i a y i , , 
28 s p ^ 
* en''casíJaiHAS'uLAh5 l ' ^ S l J A Ñ 
S 0 - manejad'- mor;il 'd.ul i)¡ir:i 
5 ? * «on r.V.i/V3" Saben bien s u 
ÍOr"'au " ^ri f tosat , con loa n i -
I *n ban Ignac io , 39. <il-
* — • _ 5 oot 
i B £ Í a n ^ E D A D S O L T -
Wlo A r S f ñ . o r a ¿ e c ^ m p a -
• San i , lcio de s e ñ o r a o 
n R a f a e l , 85, d e s p u é s 
27 ep 
„ C O L O C A i-
^ Info sal . 
O V A M I ' C H A -




C R I A N D E R A S 
DIKMBA C O L O C A U S E U N A E S P A 5 f O L A 
do c r i a n d e r a . T i e n e m u y li 
dante l e che . T i e n e 16 di 
y su nifto se puede v e r . P a r a re 
r . a a . T e l é f o n o A-2207 
49380 . 
SE O F R E C E 
u n a s e ñ o r a 2 . e m a n a (43) que h a b l a 
p e r f e c t a m e n t e el ingl*8 y el e s p a ñ o l , 
qu i ere u n a o c u - c a c l ó n como I n s t i t u t r i z 
POR CORRESPONDENCIA 
C u r s o espec ia l de T e n e d u r í a de L i b r o s 
M é t o d o » e 5 r l c o - p - A c t i c o , r á p i d o y ta -
c l l l s i m o . A l u m n o s en J a g ü e y G r a n d e y 
otros puntos m á s d i s tantes de l a I s l a 
l l e v a n l ibros desde el p r i m e r m e s de 
c lases g r a c i a s !> l a bondad de l s i s t e m a 
y a l a u x i l i o e t i c a z que. mediante p r o -
cedimiento e spec ia l de consu l ta s . so 
pres ta a los que t ienen neces idad de 
e j j r c o r antes de t e r m i n a r s u s e s t u -
dios. Se co locan g r a t u i t a m e n t e a ios 
a l u m n o s a l e n t r e g a r l e s e l t í t u l o C u o -
ta m ó d i c a . P í d a n s e detal les . G r a n A c á -
COLEGIO DE " S A N M Í I N " 
PLAZA D E L CRISTO ^ 
A M A R G U R A Y B E R N A Z A 
C e P r i m e r a y í e p n d a E n s e ñ a n z a , Bachi . lerato , l o m e r c i o , 
M e c a n o g r a f í a y [ s t e n o g r a f í a en I n g ' é s y [ s p a ñ o l 
Dirigido por lo« Padres Agustinos de la América del Norte 
E L IDIOMA OFICIAL D E L COLEGIO ES E L INGLES 
Las clases empezaron el martes 9 de Septiembre. 
F A T H E R MOYNIHAN, Director. Teléfono A-2874. Apartado 1056. 
ENTRE AMIGAS 
— A y , qué melena tan linda. 
¿Dónde te la cortaron? 
— E n "La Parisién'*. Y a ti ¿te 
la cortaron allí? 
—Qué va, chica; i t ú no ves 
lo mal que la tengo? si estoy ho-
rrorosa. Dime, ¿dónde está La Pa-
risién? 
— E n Salud, 47, teléfono 
M-4125, y cobra 60 centavos. 
Tengo que decirte un secreto. 
— ¿ Cuál ? 
—Que me teñí el pelo. 
—¿Ese pelo es teñido? Me . . . 
gañas, 
— T e lo juro, con la Tintura 
Margot, que la tienen en todos los 
tonos en " L a Parisién" y en todas 
las farmacias. 
RIZO M A R C E L PERMANENTE. 
L a máauina mas moderna que se co-
noce en el mundo. Modelo 1925, el 
¡proceso a vapor tie este maravilloso 
¡aparato con los 48 tubos permite ha-
cer el rizo Marcel en 15 minutos, an-
cho de una pulgada y duradero por 
un año. 
Masage Rayos ultra violeta. Fumi-
gación del cuero cabelludo, champú, 
arreglo de cejas. Manicure, peinados 
y postizos en general. 
L A PARISIEN, Salud 47 
C S5!>3 -J d 26 t-p 
"Pilar". Peluquería de señoras y ni-
ños. Corte de melenas "Garzón", a 
señoritas, 60 centavos; niños, 50 cen-
tavos. Tintura " L a Favorita*', $1.00. 
Aguila y Concordia. Tel. M-9392. 
47113 10 oct. 
TINTURA V E G E T A L 
- E l S o l de O r o " es l a m á s per fec ta 
No cont iene n i t r a t o n i o tros metales 
d a ñ i n o s "a l a s a l u d . H e c h a a base d« 
vege ta l e s . P í d a l a en D r o g u e r í a s y F a r -
m a c i a s . P a r a s e r rub lo y conservara-;» 
rubio uso e x t r a c t o de M a n z a n i l l a A l e -
m a n a " E l So l de O r o " . J . S a a v e d r a . 
T e l é f o n o A - 4 6 7 6 . I n d u s t r i a 111. 
48533 30 s t 
""AMOR" CAMISON-PANTALON 
I e n u n a s o l a p i eza ; ú l t i m a c r e a c i ó n d« 
i l a moda f e m e n i n a , de r i q u í s i m a t e l a 
i bordados y e n c a j e s f i n í s i m o s . Se e n v í a 
i a c u a l q u i e r punto de l a R e p ú b l i c a , en 
1 paquete pos ta l cer t i f i cado a l rec ibo d< 
dos pesos e n p iro p o s t a l o . chele Inter-
v e n i d o . l{»-fajoa "Amor", ú l t i m a m o d a 
I c o m b i n a n c o n e l c a m i s ó n , en t o d a s l a ; 
¡ m e d i d a s ; dos pesos ; va l en e l doble; s« 
' t r a t a de d a r a conocer e s t a s dos í a n -
I t a s l a s . J . S á n c h e z . L a m p a r i l l a N o . 7 ü . 
, A p a r t a d o 1038. T e l . M-5566 . A l m a c é i 
¡ d e S e d e r í a . 
48532 27 s t 
C 8222 Ind. S sp 
r . ^ ^ o K n n oor h o r a s o i m V o v a » la8 ^ a s a s ; , d c m t a C o m e r c i a l " J . L ó p e z " . S a n Hi-
K s d e s a r m a e n s e ñ a I n g l ó s : « u a l como el e s p a ñ o l . eoUUL 42. t e l é f o n o M-3322. 
p l r a ' r e ^ r e n t Sue ldo conv; ;nc .ona l . H ^ e n c m s n - I 45764 U _ o c _ 
7 st . 
m e j o r a b l e s 
C8401 
J . M . T e l é f o n o A-3070 
4d-20 
C H A Ü F F E Ü R S 
S K S O R 1 T A U O C T O l t A L N P l i D A G O -
g í a se ofrece p a r a d a r c l a s e s de P r l m e -
I r a ^ S e g u n d a E n s e ñ a n z a . T¿1. M-34t'i. 
48131 1 O c t . L A M A D R I L E S A , P R A D O NTo 
altos , ant iguo , C a p i t o l i o , o frece s u co 
m e d o r . Se a d m i t e n abonados a l a m e s a . E M I L I A A P K C I R E U l U O F L ' S O K A 
y se s i r v a n c o m i d a s a domic i l io a ¡ d e plano, t e o r í a y solfeo, tncorporadr 
al C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e E n s e ñ a n 
Ka e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o » ade-
antados . C o r r a l e s , d6 1¡4, bajos , t e l é 
fono M-3286. 
44921 26 EP F a i é t ono 30 et. 
49001 
C O L E G I O D E U R S U L I N A S 
Egido E s q u i n a a S o l . Fundado en l b 0 4 
1 Í 4 a ñ o s . De P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a . 
Incorporado a l Ins t i tu to de S e g u n d a E n s e ñ a n z a de l a H a b a n a , é « t e 
Colegio da a s u s a l u m n a s , e d u c a c i ó n e s m e r a d a e i n s t r u c c i ó n s ó l i d a . 
C l a a e s y t í t u l o s de p r o f e s o r a de plano, de m e c a n o g r a f í a y t a q u i g r a f í a 
A d m i t e I n t e r n a s y medio I n t e r n a s . 
P a r a m á s In formes , v é a s e de 4 a 5 todos l o « d í a s a l a M a d r e D i r t o t o -
n , en l a s a l a de v i s i t a s del C o l e g i o . 
A v e n i d a de B é l g i c a ( E g i d o ) e s q u i n a a, B o l 
P E L U Q U E R I A 
ck 
MARIANO G I L 
Especialista en el corte de Mele-
nas . creador de k famosa Melena 
Niñón. Belascoain 117, altos de h 
Farmacia, entre Jesús Peregrino > 
Pocito. Teléfono A-2582. 
A L A S DAMAS 
La Peluquería para perros mejor mon 
tada de Cuba. Eléctrica, higiénica, eco 
nómica, es la de La Casa del Perro 
Amistad y Neptuno. M-4324. Mata 
garra, mata la garrapata, garantizado 
También vendemos perros y artículo 
47093 3U sp. i 
para perros. 
46ft7c 30 st 
P A G I N A V E I N T I D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 6 d e 1 9 2 4 
P A R A L A S D A M A S 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
• ' M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p i e l l e v a n t a d a 
o c u a r t e a d a , se c u r a con solo u n a a p l i -
c a c i ó n que u s t e d h a g a con l a f a m o -
s a c r e m a M i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m b i é n 
e s t a c r e m a q u i t a por completo l a a a r r u -
gas . V a l e $2.40. A l in ter ior , l a m a n d e 
por $2 50. P í d a l a en bo t i cas o m e j o r , 
en s u d e p ó s i t o , que n u n c a f a l t a . P e l u -
q u e r í a de s e ñ o r a s da J u a n M a r t í n e z , 
>eptuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A . S I N G R A S A 
B l a n q u e a , for ta l ece los t e j i ó o s de l c u -
t i s , lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s , como en 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a l o s po lvos , 
envasado en pomos de $2.00. D e v e n t a 
t n s e d e r í a s y bot icas . E s m a l t e " M i s -
ter io" p a r a d a r br i l lo a l a s u ñ a s , de 
m e j o r c a l i d a d y m á s duradero . P r e c i o 
50 c e n t a v o s 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T t M I L L A 
P a r a q u i t a r la c a s p a , e v i t a r l a c a í d a 
de l cabal lo y p i c a z ó n de l a cabeza . G a -
r a n t i z a d a con l a d e v o l u c i ó n do s u d i -
nero. S u p r e p a r a c i ó n es v e g e t a l y d i -
ferente de todos los p r e p a r a d o s de s u 
n a t u r a l e z a . E n E u r o p a lo u s a n los hos -
p i t a l e s y s a n a t a r i o s . P r e c i o : $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O ' * 
P a r a e x t i r p a r el bollo de l a c a r a y b r a -
zos y p i e r n a s ; desaparece p a r a s i e m p r e 
a l a s t r e s v e c e s que es a p l i c a d o N o 
use n a v a j a . P r e c i o : $2.00. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿ Q u i e r e s er r u b i a ? L o cons igue f á c i l -
mente usando esto preparado . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e e l p e í " ? T a n i n o f e n s i v a es 
e s t a a g u a que puede e m p l e a r s e en "a 
c a b e c i t a de s u s n i ñ a s p a r a r e b a j a r l o 
el co lor de l pelo. ¿ P o r q u é no se q u i -
t a e sos t in te s feos que u s t e d se a p l i c ó 
en s u pelo, p o n i é n d o s e l o c l a r o ? K.s-
t a a g u a no m a n c h a . E s v e g e t a l P r e c i o : 
t r e s pesos . 
A G U A R I Z A D O R A 
¿ P o r q u é u s t e d t iene ©1 pelo l a c l o y 
f l e c h u d o ? ¿ N o conoce e l A g u a K i z a d o -
r a ded P r o f e s o r E u s f e do P a r í s ? E s lo 
m e j o r que se vendo. C o n u n a s o l a a p l l 
c a c i ó n lo d u r a h a s t a 45 d í a s ; uso u n 
Bolo pomo y so c o n v e n c e r á . V a l e $3.00. 
A l I n t e r i o r $3.40 I>& v e n t a e n S a r r á , 
W i l s o n , T a q u e c h e l , L a C a s a G r a n d e , 
J o h n s o n , F i n de Siglo, L a B o t i c a A m e -
r i c a n a . T a m b i é n venden y r e c o m i e n -
d a n todos los produc tos M i s t e r i o . D e -
p ó s i t o P e l u q u e r í a do M a r t í n e z , N e p t u -
no. 81, t e d é f o n o 6039. 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y m a n c h a s do l a c a r a . M i s t e r i o 
se l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n t e de l a 
c a r a ; es I n f a l i b l e y con r a p i r e z q u i t a 
pecas , m a n c h a s y p a ñ o do s u c a r a ; é s -
t a s p r o d u c i d a s p o r lo que s e a n , do m u -
c h o s a ñ o s y u s t e d l a s c r e a I n c u r a b l e s . 
V a l e $3.00 y p a r a e l c a m p o $3 40. P í -
dalo en las b o t i c a s y s e d e r í a s o on s u 
d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z , 
Neptuno 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a c a s p a , orque -
t i U a s , d a b r i l l o y s o l t u r a a l cabe l lo , 
p o n i é n d o l o sedoso. U s e u n pomo. V a l e 
u n peso. M a n d a r l o a l i n t e r i o r , $1.20. 
B o t i c a s y s e d e r í a s o mejor- e n s u de-
p ó s i t o 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o . 8 1 s T l f n o . A - 5 0 3 9 
P A R A L A S D A M A S 
M E L E N A S E N 
L A P A R I S I E N 
N E P T U N O 1 0 5 
N I Ñ O S — C Í N E G R A T I S 
A c a d a n i ñ o q u e s e p e l e e n 
L a P a r i s i é n , N e p t u n o , 1 0 5 , 
s e l e r e g a l a u n a e n t r a d a a l 
C i n e N e p t u n o 
G U A N T E S R U S O S 
M A N O S D E N A C A R 
M o d e r n o p r o c e d i m i e n t o p a -
r a p o n e r n a c a r a d o e l c u t i s d e 
l a s m a n o s , p o r d a ñ a d a s q u e 
e s t é n . 
U N I C A M E N T E E N 
L A P A R I S I E N 
N E P T U N O 1 0 5 
487: 23 
R e g a l a m o s a t o d o s l o s n i ñ o s j u -
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s q u e s e p e l e n o s e h a -
g a n a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y 
r i z a d o d e l o s n i ñ o s e s h e c h o p o r 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a 
g r a n p e l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z , 
N e p t u n o , 8 1 , 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a C a s a m e j o r a t e n d i d a e n s u g i r o . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ e r a s . 
C O R T E D E M E L E N A S 
C o n t a m o s c o n 8 e x p e r t o s P e l u -
q u e r o s p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s . 
T r a b a j a m o s p o r l o s ú l t i m o s f i g u -
r i n e s d e P a r í s y N e w Y o r k . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
H a y 3 e x p e r t o s P e l u q u e r o s d e -
d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a t e n -
d e r a l o s n i ñ o s * s e l e s r e g a l a n j u -
g u e t e s y r e t r a t o s g r a t i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E L P E R -
M A N E N T E 
E s t a e s l a c a s a q u e m e j o r l o h a -
c e g a r a n t i z á n d o l o p o r u n a ñ o . T e -
n e m o s 5 a ñ o s d e p r á c t i c a . 
S e v e n d e n r e p u e s t o s d e l A p a -
r a t o N e s t l e a p a r t i c u l a r e s y p r o f e -
s i o n a l e s . 
H a c e m o s t o d a s c l a s e s d e p o s t i -
z o s d e p e l o , y c o n f e c c i o n a m o s l o s 
u s a d o s , t a l c o m o p e l u c a s , p a t i l l a s , 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n d e l m e j o r d e l o s t i n -
t e s e n l o s g a b i n e t e s d e e s t a c a s a ; 
q u e e s e l t i n t e " M i s t e r i o " , d e s d e e l 
m á s r u b i o a l m á s o s c u r o , g a r a n t i -
z a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s e l t e n u e 
e n t o d o s l o s c o l o r e s . 
U s e l a T i n t u r a " M i s t e r i o " , l a 
m e j o r d e l m u n d o . H a y e n t o d o s 
l o s c o l o r e s . V a l e $ 1 e l e s t u c h e . A l 
i n t e r i o r $ i . 2 0 . 
P r o g r e s i v o " M i s í e r i o " , s e a p l i -
c a c o n ( a s m a n o s , n o m a n c h a , e s 
v e g e t a l . S i t i e n e c a n a s e s p o r q u e 
q u i e r e , v a l e $ 3 e l e s t u c h e . A l i n -
t e r i o r $ 3 . 4 0 . 
H a c e m o s c o n s u l t a s p o r c o r r e o . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s - a r r e g l o d e 
¿ e j a s , m a n i c u r e , m a s a j e s , c h a m -
p e o . G a o i u c t c s i n d e p e n d i e n t e s . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s ; C i ñ a e H i j o s . 
S é p t i m o , 8 1 . T l f n o . A - 5 0 3 9 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
d e 
M A U R I C I O Y M O R A 
U n i c a e n C u b a , S a n R a f a e l , 1 2 . 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n t o d o l o 
r e f e r e n t e a* s u g i r o . T i n t u r a s p a r a 
c o l o r e s o s c u r o ( S e l e c t a ) , p a r a c l a -
r o s ( E x t r a c t o d e H e n e O m e g a ) , 
p a r a r u b i a s . G o t a d e O r o . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , l o -
c i ó n a s t r i n g e n t e e s p e c i a l n ú m e r o s 
1 y 2 , p a r a e v i t a r l a g r a s a y c e -
r r a r l o s p o r o s . 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e ( M a r -
c e l ) c o n a p a r a t o d e n u e v a i n v e n -
c i ó n . 
M U E B L E S í P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a , desea 
u s t e d c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m i -
q u i n a s de coser a l con iado o a p lazos . 
L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 Ú 8 1 . A&ente de 
S inger , P í o F e r n á n d e z . 
25583 30 
¿ Q U E N E C E S I T A ? 
C u a n d o n e c e s i t e c o m p r a r o v e n d e r 
m u e b l e s , e n j u e g o s o s u e l t o s ; c u a n 
d o d e s e e a d q u i r i r u n a b o n i t a y eco" 
n ó m i c a a l h a j a p a r a h a c e r u n r e g a l o 
y t e n e r l a s e g u r i d a d d e q u e v a a que-
d a r b i e n ; c u a n d o q u i e r a c o m p r a r o 
v e n d e r u n p i a n o o p i a n o l a de b u e n a 
m a r c a : c u a n d o n e c e s i t e u n t r a j e d e 
e t i q u e t a p a r a l u c i r s u a r r o g a n t e f i -
g u r a e n los s a l o n e s a r i s t o c r á t i c o s c o -
m o u n " d a n d y " ; c u a n d o , e n f i n , ne 
c e s i t e d i n e r o , n o s o t r o s e n L A Z I L I A 
d e S u á r e z , 4 3 , se l o p r o p o r c i o n a r e -
m o s e n el a c t o s i n m á s g a r a n t í a q u e 
l a d e a l g u n a a l h a j a u o tro o b j e t o 
q u e r e p r e s e n t e v a l o r . 
S E V E N D E U N A C O C I X A P R O P I A p a -
r a fonda . I n f o r m a n en H a b a n a , 101, 
a l to s . 
49345 30 sp 
S E V E N D E N B A R A T O S P O U S E R L A 
c a s a m u y c h i c a , s e i s s i l l ones , dos de 
m i m b r e , u n s o f á , y u n c h e r l ó n de e n t -
ro. A n i m a s , 106, a l tos . 
49380 29 sp. 
A V I S O . S O L O P O R U N P E S O L I M P I O 
y r e p a r o u n a m á q u i n a de coser p a r a 
f a m i l i a s , b a r n i z a r l a y n i q u e l a r l a , con-
v e n c i o n a l m e n t e . P a s o a domic i l io . L l a -
m e a l A-7416. F r a n c s c o G . Santos . 
49376 30 sp 
M U E B L E S . U R G E V E N D E R U N H E R -
moso jue^o de s a l a tap izado burlet . 
m a r f i l y oro, con g r a n espejo esti lo 
L u i s X V I , u n juego c u a r t o plumeado, 
e s c a p a r a t e t r e s cuerpos , otro c u a r t o ta-
l lado, laqueado con e s c a p a r a t e i cuer-
c u e r p o s y l a s l á m p a r a s de s a l a , r e c i -
b idor y c u a r t o s . M u y b a r a t o s en A n i -
m a s 100, b a j o s . T e l é f o n o M-3391 , 
4929S 27 s t . 
M u e b l e s de e s c r i t o r i o , p o r t r a s l a d o do 
o f i c i n a , se v e n d e n m u y b a r a t o s , b u r ó o 
c a r p e t a s , m o s t r a d o r , e s c a p a r a t e s , etc . 
S a n I g n a c i o 2 ) e s q u i n a a L a m p a r i l l a 
4 9 3 1 9 2 9 st . 
S E V E N D E U N A C O C I N A E S T U F I N A 
ú l t i m o modelo a m e r i c a n o , c a s i n u e v o . 
T e n i e n t e R e y 38, h a b i t a c i ó n 29 . 
49305 27 st . 
V E N D O U N J U E G O C U A R T O , T l l E S 
c u e r p o s $190; u n juego comedor, 100; 
u n Juego s a l a , con espejos y v i t r i n a , 
l aqueado; u n a n e v e r a r e f r i g e r a d o r ; <« 
c a m a s ; 2 l a v a b o s ; 2 e s c a p a r a t e s ; 4 s i -
l l o n e s ; u n a m e s a b i l l a r c h i c a y más» 
m u e b l e s . ' Ver los , G e r v a s i o 59, entro 
N e p t u n o y S a n M i g u e l . 
49333 27 s t . 
S E V E N D E U N J U E G O D E C O M E D O R 
c o n s u l á m p a r a , dos a l f o m b r a s , u n a 
h e r m o s a ' á m p a r a de s a l a y c u a t r o s i l l o -
nes de m i m o r e . S e venden b a r a t o s . 
Comsulado, 62, a l t o s . V 
49224 30 S e p . 
C A J A D E C A U D A L E S M U Y B U E N A Y 
otros enseres , se v e n d e n e n V i l l e g a s , 
54. ba jos . 
49179 29_KP 
S Í - T ' V E N D E U N J U f í G O D E C U A R T O 
p a r a l*ombres. I n f o r m a n en S u á r e z , 2»;.. 
ba jos . E n l a m i s m a so a l q u i l a n dos 
h a b i t a c i o n e s con t o d a a s i s t e n c i a , p a -
r a h o m ü r e s so los . 
49195 27 sp 
S E V E N D E U N C A N A S T I L L E R O E N 
buen estado, u n a l á m p a r a de s a i a de 
c i n c o l u c e s y un c u a d r o a l 61eo de s a -
la . C o m p o s t e l a , 49. 
49208 27 sp 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A T A -
pizado m u y f ino, de m u e l l e s ; coat'j 
m a n d a d o a hacer , $400. Ba d a por $170. 
L a m p a r i l l a , 50, a l to s . 
49207 27 pp. 
M A Q U I N A S D K E S C I U B I R . S E V K N -
de u n g r a n lote de 100 m á q u i n a s donde 
h a y U n d e r w o o d 5; K e m i n g t o n JO, mo-
d e r n a s ; R o y a l 10; F o x modelo 5, n u e v i ; 
L . C . S m i t h modelo 8 y m u c h í s i m a s 
má . s de otros s i s t e m a s ; h a y m á q u i n a s 
desde $10; h a y m u c h a s m á q u i n a s por-
t á t i l , n u e v a s , p a r a v i a j a n t e s ; se v e n -
den s e p a r a d a s y se g a r a n t i z a n todas . 
P u e d e n v e r s e a todas h o r a s en I n d i o 39 
ant iguo. . 
49117 30 st . 
C o c i n a d e gas . S e v e n d e u n a c a s i 
n u e v a , e n A g u i l a 1 1 4 , t i e n e 4 h o r n i -
l l a s y h o r n o l a t e r a l . S e d a m u y b a r a -
ta . P u e d e verse a t o d a s h o r a s . 
4 9 1 2 2 1 oc t . 
C O M P R O M U E B L E S 
m o d e r n o s de todas c l a s e s , v l c t r o l a s 
V í c t o r , m á q u i n a s S i n g e r , t e l é f o n o A -
4445. 
D E O F I C I N A 
b u r ó s p lanos y de c o r t i n a , a r c h i v o s , 
m á q u i n a s de e s c r i b i r T e l é f o n o A-4445 
L a P e r l a . 
49039 30 sp 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A V I S O . V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
todas c l a s e s y t a m a ñ o s , b u r ó s de roble 
y c a o b a . A p o d a c a 58 . 
48989 2 oct. 
I M P O R T A N T E . C O M P R A M O S C A J A S 
de h i e r r o y contactaras, v i d r i e r a s y 
m u e b l e s de o f i c i n a . A v i s e a l T e l é f o n o 
M-3288 . A p o d a c a 58. 
48990 22 oct. 
N O V E N D A N I E M P E Ñ E 
S u s j o y a s , p iano la , p lano, v l c t r o l a , m u é 
b les f i n o s o c u a l q u i e r otro objeto de 
v a l o r s i n ant^s l l a m a r a l A - 7 5 8 9 . C o t i -
z a m o s los m e j o r e s prec io s y el m í n i m o 
I n t e r é s . A n t i g u a c a s a de P r é s t a m o s L a 
S o c i e d a d . S u á r e z 34. T e l . A - 7 5 8 9 . 
48466 29 s t 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
Q u e s e a n m o d e r n o s . J u e g o s de s a l a , 
r e c i b i d o r , c u a r t o y c o m e d o r . P a g a m o s 
b u e n o s p r e c i o s . L l a m e n a l T e l é f o n o 
M - 7 5 6 6 . T a m b i é n c o m p r o m á q u i n a s 
S i n g e r , V i c t r o l a s , F o n ó g r a f o s , N e v e -
r a s d e h i e r r o , m e s a s p l a n a s , b u r ó s y 
t o d a c l a s e de m u e b l e s d e o f i c i n a . L i a ' 
m e n , v a m o s a l m o m e n t o . M " 7 5 6 6 . 
4 8 8 0 7 6 oc t . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E U N B I L L A R D E T A M A Ñ O 
grande, do m a d e r a de caoba , en m u y 
buen estado, p a ñ o nuevo, con t a q u e r a y 
bolas de 17 onzas . Puedo v e r s e a to-
a a a horas . S a n R a f a e l , 133, j o y e r í a 
^9043 29 e>p. 
F O T O G R A F O S A F I C I O N A D O S 
P r i s m á t i c o s de o c a s i ó n de 8 y 12 po-
tenc ias propio p a i a l a s c a r r e r a s . C á m a -
r a s E q u i p o 6|( S é n e c a n ú m e r o 7 del 
paquete, con m a l e t a y j h a s i s . O t r a 6 y 
m e d í a por s y m e d i a S p l c G r a f e K o d a k 
con lente c o l i n e a r V o i l a n d e r t a m a ñ o 
P o s t a l . O t r a P a n o r á m i c a 1 A K o d a k B e s t 
1?,0 r L e n í e s O b t u r a d o r e s cubetas c u -
c h i l l a s p r e n s a s L e n t e S a l s s de G e n a 
*-4-5 5|7 y todo lo de F o t o g r a f í a de se-
g u n d a m a n o . L e compro o le doy dlne-
™ , sobre c á m a r a s y lentes , s i n i n t e r é s , 
l i b r e r í a L a . M i s c e l á n e a . T e n i e n t e R e y 
? i r S f ? « í í ? ' T e l é f o n o M-4878 . F r e n t e 
a i U I A R I O . 
<8514 29 S e p . 
M U E B L E S Y P R E N D A S D E A N I M A L E S D I N E R O E 
" L A C O N F I A N Z A " * 
S U C U R S A L 
A g u i l a H 5 , en tre S a n J o » < r B a r c é -
H I P O T E C A S 
lona 
M U E B L E 3 
E x i s t e n c i a en muebles f inos y co-
rr ientes , t a l e s como juegos de cuarto , 
comedor, s a l a , rec ib idor y toda c lase d i 
p iezas s u e l t a s . 
S e v e n d e u n a j a u l a c o n u n a c a n t i d a d ¡ 
de p á j a r o s m u y h e r m o s o s , d e d i fe re n | D o y p a r t i d a s de , ^ 
en íos5,R- ' 
tes e s p e c i e s ; es u n a j a u l j l a m u y b o y 20 m'i pesos! 
' « n c a s a h e c h a 
m t a p a r a j a r d í n , , todos los p á j a r o s ¡ p o r ciento en a iayHen * 
m u y s a n o s v b o n i t o s e n e l n r e c i o i n *° - S l t l e n « buena ga^11 
( J A N G A . V E N D E M O S U N A P A R A D O R 
a m e r i c a n o en buen estado, coc 'nas de 
gas y_ v i d r i e r a s p u e r t a c a l l e en A p o -
daca D8 
- 4 S 9 ^ 2 oct 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y j o y a s . A n t e s " E l Nuevo R a s -
tro C u b a n u " , de A n g e l F e r r e i r o . So c o m -
p r a n mueb les nuevos y usados , en to-
d a s c a n t i d a d e s . J o y a s y objetos de 
f a n t a s í a . Monte. 9. T e l é t o n o A - 1 9 Ü 3 . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
N e p t u n j , 191-193, e n t r e G e r v a s i o y 
B e l a s c o a l u . t e l é f o n o .A.-201Ú. A l m a c é n 
i m p o r l a o o r üt.- n i u c ü l e s y objetos de 
l a n t a s l a . 
Vendemos con u n 50 por c iento de 
descuento, juegos ue cuar to , j u e g o s de 
comedor, j u e ü o a d j m i m b r e y cre tonas 
m u y baratos , espejos dorados, juegoa 
tapizados , c a m a s ue h i e r r o , c a m a s ae 
pino, b u r ó s e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a -
dros de s a l a y comedor, l á m p a r a s de 
scbremuua, c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i -
cas , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , butacas 
y e s q u i n a s dorados, p o r t a - m u c e t a s es-
ma l tados , v i t r i n a s , coquetas , entrenie-
ses , cher lones , adornos y f g i u r a s do 
todas c lases , m e s a s c o r r e d e r a s redon-
das y c u a d r a d a , re lo je s de pared , s i -
l lones de porta l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a -
nos, l ibreros , s i l l a s g i r u t o n a a , n e v e r a s 
a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s y s l i k ^ i a del 
p a í s en todos los . e s t i los . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a de unos 
juegos de rec ib idor f i n í s i m o s ele ine-
ple, cuero m a r r o q u í de lo m á s f ino, 
e legante, c ó m o d o y s ó l i d o que h a n ve-
nido a C u b a , a preciod m u y b a r a t í s i -
mos . 
V e n d e m o s los muebles a p lazos y f a -
b r i c a m o s toda c lase de modelos , X gu^-
to de i m á s exigente. 
L a s v e n t a s del campo no p a g a n em-
b a l a j e y se plonen en l a e s t a c i ó n o 
muel le . 
D i n e r o sobre p r e n d a s y objetos de 
va lor , se d a en todas cant idades , co-
brando un m ó d i c o i n t e r é s en L A N U E -
V A E S P E C I A L , Neptuno , 191 y 193. 
T e l é f o n o A-2010, a l lado del c a f é " K i 
Siglo X X " . H a b a n a . 
C o m p r a m o s y c a m b i a m o s m u e b l e s y 
prendas . L l a m e n a l A-2010. 
T a m b i é n a l q u i l a m o s uebles . 
A V I S O 
V i s i t e n u e s t r a E x p o s i c i ó n 
de V a j i l l a s de L o z a y C r i s t a l , Cub ier -
tos, P o n c h e r a s , C e n t r o s de m e s a . J a r d i -
neras , J a r r o n e s , F l o r e r o s , J u e g o s p a r a 
c a f é r e f re sco y l i c o r e s . Bonboneras , 
l á m p a r a s e l é c t r i c a s y otros m u c h o s a r -
t í c u l o s de a l t a c a l i d a d a .prec ios m u y 
r e d u c i d o s . 
" E L L E O N D E O R O ' * 
M O N T E . 2 
e n t r e Z u l u e t a y P r a d o 
C 8093 ¡0 d 4 st . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R . V E N D E -
mos u n a K e m i n g t o n comple tamente nue-
v a y Tina Underwood , c a r r o de estado 
y u n s i l l ó n de i n v á l i d o . ' A p o d a c a 58. 
48989 2 oct 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 3 
Juegos de cuar to $100 con e s c a p a r a t e 
de tres cuerpos , dosc ientos ve inte pp-
sos. J u e g o s da s a l a , $68; J u e g o s d6 co-
medor } 7 5 ; e s c a p a r a t e s $12; con l u n a s 
$30 en ade lante ; coquetas modernas . 
$20; a p a r a d o r e s $14; o ó m o d a s , | 1 G : 
m e s a s correderas , |8 .00 m o d e r n a s ; me-
sas de noche $2 y Í 4 m o d e r n a s ; pe ina-
dores, | 8 ; vest idores , $12; c o l u m n a s de 
m a d e r a $2; c a m a s de h ierro , $10; s<íis 
s i l l a s y dos s i l lones de caoba, $25.00; 
h a y s i l l a s a m e r i c a n a s . J u e g o s e s m a l -
tados de ga la , $95; S i l l e r í a do todou 
modelos; l á m p a r a s , m á q u i n a s de coser , 
b u r ó s de c o r t i n a y p lanos , prec ios de 
u n a v e r d a d e r a ganga. S a n R a f a e l , 115. 
t e l é f o n o A-4202. 
I N T E K E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S Y 
a r c h i v o s de acero , s e c c i o n a r l o s de m a -
aera . b a n q u e t a s g i r a t o r i a s de c a r p e t a . 
A p o d a c a 58 f «* . 
48989 2 oct 
L A N U E V A M O D A 
Muebles de todos p r e c i o s . J u e g o s de 
CUfí^0" l d e m ao lsala• ,dem do comedor 
a cliiSe de n iuebles s u e l t o s . T a m -
ü l é n se c a m b i a n de uso por nuevos en 
8 a í . / 3 , é 75- T e } ¡ M-7429. M . O u z m á n 
t> Ot. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r de 
muebles y objetos de g a n t a s t a , s a l ó n 
ue e x p o s i c i ó n , Neptuno, 159, entre E s -
cobar y G e r v a s i o . T e l é f o n o A-7620. 
V e n d e m o s con u n óü por ciento de 
descuento, juegos de cuar to , juegos de 
c o m e d - » - , j u e g o s de cuar to , juegos de 
sa la , s i l l ones de m i m b r e , e spe jos dora -
dos, juegos tapizados , c a m a s de bron-
ce, c a m a s de h ierro , c a m a s de n i ñ o 
b u r ó s e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s du 
s a l a y oomedor, l á m p a r a s de sobreme-
sa, c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i -
g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y es-
q u i n a s doradas , p o r t a m a c e t a s , e s m a l -
tadas , v i t r i n a s , coquetas , entremeses , 
cher lones , m e s a s c o r r e d e r a s redondas y 
c u a d r a d a s , r e lo je s de pared, s i l l ones de 
porta l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l ibre -
ros, s i l l a s ( í l ra tor ias i , n e v e r a s , a p a r u -
drores, p a r a v a n e s y s i l l e r í a del p a í s en 
todos los es t i los . V e n d e m o s los a f a m a -
dos juegos de meple, compues tos d» es-
caparate , c a m a , coqueta, m e s a de no-
che, c h l f f o n i e r y banqueta , a $185. 
A n t e s de c o m p r a r , h a g a n u n a v i s i t a a 
" L a E s p e c i a l " , Neptuno 159, v s e r á n 
bien serv idos , y o confund ir . Neptuno 
159. 
Vendo los m u e b l e s a p l a z o s y fv.*»ri-
camos toda c la se de m u e b l e s a 
to del m á s exigente. 
L a s v e n t a s del campo no p a g a n em-
balaje y se ponen en l a e s t a c i ó n 
M U E B L E S 
Se c o m p r a n muebles p a g á n d o l o s m á s 
que s nadie, a s i oomo t a m b i é n los v e n -
demos a p r e c i o s de v e r d a d e r a ganga . 
J O Y A S 
S i qu iere c o m p i a r s u s Joyas , pase por 
S u á r e z , _ 3, L a S u l t a n a , y le cobramos 
i n t e r é s que n i n g u n a de s u g iro , b a r a -
tas, por p-oceder de e m p e ñ o . Vo se 
o lv ide: L a S u l t a n a , S u á r e z , ¿ . t e l é f o n o 
M.191} , R e y y S u á r e z . 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
A r r e g l o mueb ler de todas c l a s e s , juego t 
de cre tonas , c u a r t o y comedor. E s p e -
c i a l i d a d en a r r e g l o s de m i m b r e s ide to-
d a » c l a s e s . E a r n l z de m u ñ e c a y toda 
c la se de t r a b a j o s . Cobro m u y barato 
en e x t r e m o . L l a m e n p a r a que se con-
v e n z a n . M-756IJ. 
47983 30 st. 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a C a s a D í a z y C h a o , a l m a c é n de 
m u e b l e s y c a s a de p r é s t a m o s . G r a n 
r e b a j a de p r e c i o s e n todas n u e s t r a s 
e x i s t e n c i a s , n o v e d a d e n m o d e l o s n u n -
c a v i s tos . T a m b i é n c o m p r a m o s m u e -
bles d e u s o , p a g á n d o l o s m á s q u e n a -
d ie . F a c i l i t a m o s d i n e r o s o b r e p r e n -
d a s e n todas c a n t i d a d e s , m ó d i c o i n -
t e r é s . V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . N e p -
t u n o , 1 9 7 y 1 9 9 , e s q u i n a a L u c e n a , 
t e l é f o n o M - 1 1 5 4 . 
4 5 6 2 2 1 o c 
M U E B L E S D E U H C I N A 
A r c h i v o s c a j a s de acero, b u r ó s planos 
y de c o r t i n a en c a o b a y roble, m á q u i -
nas de e s c r i b i r , e t c . 
D I S C O S 
E n este a r t i c u l o tenemos u n surt ido 
completo en m ú s i c a c l á s i c a y del p a í s 
que d e t a l l a m o s a c u a l q u i e r prec io . 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
T e n e m o s un g r a n sur t ido que pode 
mos vender m u y barato por s e r proce-
dentes de p r é s t a m o s v e n c i d o » . 
C O M P R A M O S 
V i c t r o l a s , f o n ó g r a f o s , discou, m u é 
bles modernos y de o f i c ina , m á q u i n a s 
de e s c r i b i r y coser . T e l é f o n o A-289S 
7 ot. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre s i n v e r estos prec ios , don-
de s e r á bien s e r v i d o por poco d i n e r o ; 
juego de c u a r t o m a r q u e t e r l . 115 pesos: 
comedor, $75; s a l a , $58; s a l e t a $75; 
e scapara te s , desde $10; c a m a s , 8 pesos; 
c ó m o d a s , $14; a p a r a d o r , $14; m e s a s co-
r r e d e r a s , $7; s i l l a s , desde $1.50; s i l l ó n 
$3 y otros que no se de ta l l an , todos 
en r e l a c i ó n a los p r e d r a a n t e s menc io-
nados. V é a l o s en l a m i e b l e s r l a y c a s a 
d p r é s t a m o s 
" L A P R I N C E S A " 
S A N R A F A E L . 1 0 7 . T e l f . A - 6 9 2 6 
A H O R R E D I N E R O 
S i s u b a s t i d o r t iene f l o j a o r o t a l a 
t e la , no lo bo te , l l a m e a l A - 5 7 8 9 . y 
p a s a r á u n e m p l e a d o a r e c o g e r l o y ac 
lo d e j a r e m o s n u e v o p o r p o c o d i n e r o . 
C a m p a n a r i o , 1 3 2 . 
4 7 4 2 1 12 oc t 
y p i  
s i g n i f i c a n t e de $ 3 0 . I n f o r m a n en C a m -
p a n a r i o 8 9 , a l tos . 
2 8 st . 
hacemos la ^«ra: 
M á s i n l o r ^ e s 0 ^ 3 ^ 
S u á r e z y S a n t a 
J e s ú s V i l l a m p ^ E n i I l i a . 
<6702 H a m a r l n . 
A T E N C I O N 
T e n e m o s m a g n í f i c a s m u • 
l a s m a e s r a s e n f o d a c i a s e d e 
t r a b a j o s a g r í c o l a s , u n b u e n 
l o t e , p r o p i a s p a r a c a r r o s d e 
a g e n c i a y p a r a d e r í a s . A c a -
b a m o s d e r e c i b i r 2 5 j a c a s y 
y e g u a s m u y f i n a s c a m i n a d o -
r a s d e K e n t u c k y . 
T e n e m o s c u a t r o e x c e l e n -
t e s s e m e n t a l e s d e p a s o d e 
l a s m e j o r e s c r í a s c o n p e r d i -
g r é e y m a g n í f i c a s v a c a s l e -
c h e r a s H o l s e i n , G u c m s e y y 
J e r s e y . 
V e n g a n a v e r e s t o s a n i m a -
l e s a n u e s t r o E s t a b l o , C a l l e 
2 5 n ú m e r o 7 , e n t r e M a r i n a 
e I n f a n t a , a l f o n d o d e l e d i -
f i c i o " C a r r c ñ o " . 
E s p e r a m o s s u v i s i t a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
T e i é f o n o M - 4 0 2 9 
C 4 3 Í 0 . Ind. 1 6 My. 
. faraia0H*hd0 P a r a fabrir 
^ H a b a n a qu* Dará T ' 
diendo c a n c e l a r / * ^ ^ f» , 
S e ñ o r Q u i n t a n a Pa* c.ual 
( B e l a s c o a í n ) ' P a d r e Várela 5,* 
48108 
D I N E R O P A R u i f f J i í ^ 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E ¿ L 
C U U D 1 0 D E L O S R E y r ^ 
C u b a , 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E I A 2 
4 4 9 3 1 A . f 
¿t ^ 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a F r a n c é s ? , " , f á b r i c a de espejos , t ie -
ne l a m a q u i n a r i a m á s moderna que ex i s -
te, r e c i e n t e m e a t e l l e g a d a de P a r í s , pa -
r a e j e c u t a r c u a l q u i e r t rabajo , toi lelto. 
mano, bols i l lo , re f lec tores , a u m e n t o y 
d i s m i n u c i ó n . E s p e c i a l i d a d en a z o g a r con 
los m e j o r e s proced imientos europeos. 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s y s e r v i c i o r á p i d o a 
d o m i c i l i o . K e i n a 44. T e l . M - 4 5 u 7 . t S c 
h a b l a f r a n c é s , a l e m á n , i ta l iano y por-
t u g u é s . 
45681 1 o c t 
C A B A L L O D E T R O T E , V E N D O 
uno, educado a l a a l t a escuela , con s u 
equipo comple to . No p i e r d a t iempo, pues 
me embaroo . V é a l o en C o l ó n 1, E s t a -
blo . 
48686 26 st 
A T E N C I O N A L A S F A M I L I A S 
No v e n d a s u s mueb les s i n a n t e s v i s i t a r -
nos ; por m u y poco dinero los d e j a r e -
mos nuevos ; g a r a n t i z á n d o l e todos los 
t r a b a j o s . C o n t a m o s con expertos opera-
r io s en b a r n i c e s de m u ñ e c a , e s m a l t e s 
y laqueado de todas c la se s , tap ices . Id. 
L l a m e n a l t e l é f o n o A-6141, y p a s a r á 
un empldado a s u domic i l io . S i s u s 
muebles no le a g r a d a n y desea c a m -
b iar los por otros, nosotros le h a r e m o s 
el cambio; c o n t a m o s con u n inmenso 
sur t ido y los f a b r i c a m o s a c a p r i c h o en 
nues tro propio ta l l er , a prec io s m u y 
baratos . E n l a s v e n t a s damos f a c i l i d a -
des p a r a e l pago. L a C a s a L ó p e z , S a -
lud, 98, e s q u i n a a P a d r e V á r e l a , a l l a -
do del c a f é . 
C 71)18 * 30 d 1 
P E R D I D A S 
D I N E R O 
E n todas cant idades , sobre prendas , 
muebles y ropa, lo d a m o s cobrando un 
i n t e r é s desde el uno por ciento men-
s u a l , en " L a N u e v a A r g e n t i n a " . Nep 
tuno, 179, entre G e r v a s i o y B e l a s c o a í n , 
t e l é f o n o A-4956. No se o lv ide de e s ta 
c a s a que ofrece a b s o l u t a g a r a n t í a y m u -
c h a r e s e r v a . H a c e m o s p r é s t a m o s des-
de un peso h a s t a c u a l q u i e r cant idad . 
E m p e ñ a m o s P i a n o s , P i a n o l a s , V i c t r o l a s . 
M a n t o n e s de M a n i l a y toda c la se de 
muebles . P r e n d a s y H o p a . L l a m e a l 
A-4956. Mucha, r - s t r v a en las operacio-
nes. Nota: C o m p r a m o s oro y plat ino, 
a s í como c u a l q u i e r p r e n d a u otro obje-
to de v a l o r . T a m b i é n h a c e m o s cambios . 
45811 2 oc 
C o m e r c i a n t e s v e n d e d o r e s . O f r e z c o a r e " 
tes, a n i l l o s , p a s a d o r e s , h e b i l l a s , c o l l a -
res , p u l s o s , b o q u i l l a s , e t c . , e t c . , e s t u -
c h e s y c a r t e r a s . F r i e d r i c h K i e s c r . C a 
ie O R e i l l y 7 4 . T e l . M - 2 8 1 5 . 
4 6 8 2 5 8 oct . 
L E A N E S T E A N U N C I O Y S A B R A N 
las cosas que vendemos . . . c a s i r e g a l a -
das (por m u d a r de g i r o ) . C i n c o oianos , 
u y buenos y de v a r i o s f a b r i c a j i f t s ; un 
juego de c u a r t o 3 cuerpos , f i n í s i m o , con 
bronces ; j u e g o s de c u a r t o , s a l a , s a l e t a 
comedor y rec ib idor de ú l t i m a moda y 
en d i s t i n t o s es t i los a prec io s Incre ib lea 
y u n s i n n ú m e r o de mueb les sue l tos ; 
e s c a p a r a t e s , v i t r i n a s de s a l a , l á m p a r a s , 
c a m a s , cunas , coches de n i ñ o , b a ñ a d e -
ras , lavabos , s i l l a s de V l e n a y g irato-
r i a s , c ó m o d a s , b u r ó s , f o n ó g r a f o s , ch i f -
fon iers , r e lo j e s , c h a i s e l o n g s , etc. e t c . 
L a E l e g a n c i a . S u á r e z 52, entre G l o r i a 
y M i s i ó n . V i s t a hace f e . 
' ' L A P E R L A * ' 
A n i m a s , 8 4 . 
M U E B L E S 
Sur t ido genera l , lo m i s m o f inos que co-
rr i entec . G r a n e x i s t e n c i a en Juegos de 
s a l a , c u a r t o y •omoder. escapar: i t« ' - i . 
c a m a s , coquetas , l á m p a r a s y toda d a s e 
de p iezas sue l ta s , a prec io s i n v e r o s í m i -
les. 
D I N E R O 
L o damos sobre a l h a j a s a In f imo in -
t e r é s . 
V e n d e m o s j o y a s f i n a s . 
V i s í t e n n o s y v e r á n . 
A N I M A S , N o . 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a . 
S . e n C . 
A L P U E B L O E N G E N E R A L 
O i g a , pueblo, no bote m á s su b a s t i d o r a 
la ca l le , por m u y poco dinero, paso a 
su domic i l io a a r r e g l á r s e l o d e j á n d o l o 
ccu io nuevo y pongo te las a p r o v e c h a n d o 
s i e m p r e l a a r m a z ó n . J o s é V l d i l y C a . 
M o u s e r r a t e , n ú m e r o 119. T e l é f o n o A -
455S0 2 oc. 
C O M P R A M O S M U E B L E S , V I C T R O L A S 
m á q u i n a s S l ' iger y de e s c r i b i r y toda 
c la se de muebiob dé o f i c i n a , p a g a m o s 
m á s que nadie E l O r i e n t e . F a c t o r í a , 
9 . T e l é f o n o M-1&66. 
47884 30 Sep. 
S r h a e x t r a v i a d o , e n el t ren N o . 9 1 8 
de l a l í n e a d e Z a n j a y G a l i a n o ( c ¡ 
d í a 2 2 de s e p t i e m b r e ) q u e s a l i ó de 
los Q u e m a d o s a l a s dos y m e d i a de l a 
t a r d e u n p a q u e t e c o n t e n i e n d o u n cor-
set de c o l o r c r u d o . A l c u e lo d e v u e l 
v a a L a C a s a M o n i n , c a l l e d e O ' R e i -
l l y , 6 5 , entre V i l l e g a s y A g u a c a t e , se 
r á g r a t i f i c a d o . 
4 8 9 0 6 2 8 sp 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n d e m u e b l e s . S e 
r e a l i z a n g r a n d e s e x i s t e n c i a s de j o y e -
r í a f i n a , p r o c e d e n t e d e p r é s t a m o s v e n -
c i d o s , p o r l a m i t a d de s u v a l o r . T a m -
b i é n se r e a l i z a n g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
e n m u e b l e s d e todas c i a f e s , a c u a l 
q u i e r p r e c i o . D o y d i n e r o c o n m ó d i c o 
i n t e r é s , s o b r e a l h a j a s y o b j e t o s de v a -
lor , g u a r d a n d o m u c h a r e s e r v a e n las 
o p e r a c i o n e s . V i s i t e e s ta c a s a y s e c o n 
v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 2 5 0 , e n t r e C o -
r r a l e s y G l o r i a . T e l é t o n o M - 2 8 7 5 , 
R U F I N O G . A R A N G O 
S e c o m p r a n y c a m b i a n m u e b l e s y 
V i c t r o l a s , p a g a n d o los m e j o r e s p r e -
c i o s . 
N O V E N D A N I C A M B I E 
s u s muebles , s i n l l a m a r a l A-6141; le 
p a g a m o s b ien los s u y o s y le vendemos 
buenos, bonitos y baratos , f a b r i c a d o s 
a c a p r i c h o , en nues t ro propio ta l l er . 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a en juegos de 
s a l a , c o m e d o r y cuarto , m i m b r e s de 
todas c l a s e s , cuadros , m a c e t a s , re lo jes , 
n e v e r a s , s i l l e i t a de todas c l a s e s . No 
deje de l l a m a r a l A-6141. L a C a s a L ó -
pez, S a l u d . 98, e s q u i n a a P a d r e V a r e -
la . a l lado del c a f é , por S a l u d (no con-
f u n d i r s e ) . N o t a : d a r e m o s f a c i l i d a d e s 
p a r a el pago. 
C 7919 30 d l 
S E H A E X T R A V I A D O UN T A P A C E 1 E 
de un s lde c a r de motoc ic le ta , desde e! 
paradero de L u y a n ó por C o n c h a y F á -
b r i c a , los m u e l l e s de A t a r é s , A g u i l a 
h a s t a K e i n a . E l que lo entregue en 
H a b a n a , 135, o l l a m e a l A-7008, se le 
g r a t i f i c a r á en |2 .00 D u r á n . 
49056 27 sp 
A V I S O . P E U R O P E R D I D O . S E R A bien 
g r a t i f i c a d o el que entregue d icho perro . 
E s de caza . B l a n c o y negro, co la f ina . 
T a m a ñ o r e g u l a r . S u d u e ñ o . M u r a l l a , 78 
o S a n t a C a t a l i n a , 95, V í b o r a . T e l é f o n o t í 
1-1273 y A-4753. 
4S884 30 s p 
L I B R O S E I M P R E S O S 
L A E D A D D E O R O 
L i b r e r í a de A l c o l a d o y Z a m o r a . P l a z a 
del P o l v o r í n , por A n i m a s . T e l é f o n o : 
A-1568 . C o m p r a m o s lotes de l i b r o s en 
buen estado a prec io s v e n t a j o s o s ; pa-
samos a domici l io , previo a v i s o . T e n e -
mos a l a v e n t a o b r a s de s u m a I m p o - -
tanc la , l a s que d a m o s b a r a t a s . 
47971 30 st . 
C A B A L L O S Y M U L A S D E M O N T A . A c a -
bamos de r e c i b i r u n lote de c a b a l l o s de 
K e n t u c k y y m u í a s de monta . T e n e m o s 
u n g r a n sementa l . P r e c i o s s i n p r e t e n -
s iones J a r r o y C u e r v o . M a r i n a y A t a -
r é s , J e s ú s del Monte , t e l é f o n o 1-1376 
e 1-5030. 
44882 2« Vp 
oite o p e r a c i ó n r á s i d a v - I 
d e ^ G ó m e z , 270. T ^ f U ^ 
4824S 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
S E V E N D E N D O S C A M l O K E 
y m e d i a tonelada en poco' riin.~ 
t S ü r ^ , 0 &rcoa.dena n U e v ^ 
49344 
21 
E L C L A R I N . P R E C I O S A C O L E C C i O N 
de bonitos c o l o r a o s y c a r a h l a n c a ; 
a n i m a l e s de pelo del r í o M a g d a l e n a , que 
n a d a n I g u a l que u n pato en el a g u a , 
u n g r a n cargamento de c a n a r i o s , e l que 
l l e g a r á de u n momento a otro. R e c i b i r é 
t a m b i é n la m e j o r c o l e c c i ó n de p á j a r o s 
de A f r i c a . P i d a s i e m p r e a E l C l a r í n , 
l a . p a j a r e r í a m á s s u r t i d a q u l h a y . C o n -
testo a las c a r t a s en e l acto y m a n d o 
los pedidos a todas p a r t e s de l a I s l a 
V i v e s , 97, t e l é f o n o M-2485. Jacobo E z r a . 
41248 26 sp . 
C A M I O N E S 
Se venden v a r i o s preparado» « . « 
parto de m e r c a n c í a s , por „ « ' d. ¿ r»' 
cer tas c e r r a d a s , y uno de ¿ L S t , 
a b i e r t a I n f o r m e s : Compartía N I S S I 




I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
B O N I T O P I A N O A M E R I C A N O , G A -
r a n t i z a d o s i n c e m e j é r , lo vendo b a r a -
t í s i m o por n e c j s i t a r e l dinero con u r -
g e n c i a . P u e d e v e r s e a todas h o r a s . E s -
t r e l l a , n ú m e r o 41, b a j o s . 
49227 28 S e p . 
BE V E N D E U N P I A N O , M O D E R N O , 
tipo p iano la , c u e r d a s c r u z a d a s , t r e s pe-
dales , perfecto sonido, en 1190. E s p i a -
no p a r a persona entendida . V a l e e l do-
b l e . E m b a r c a m o s . V e r l o , de 1 en ade-
l a n t e . C a m p a n a r i o 14, bajos , e s q u i n a a 
L a g u n a s . 
49:v4 28 s t . 
W I N C H E C O N M O T O R 
de g a s o l i n a 500 pesos . Véalo en 
nlente R e y n ú m e r o 7, apropóg'to M 
t r a s b o r d a r catla, contratistas, «artJÍ? 
c lones e t c . 
^ £ 9 2 3 7 i ^ j 
CA"MlON W i i l T E b l ' L'SO " T T ^ p f t 
fecto estado, se puede ver y tratar 2 l 
c i ó en Oquendo 18. F á b r i c a da o S R 
eos . T e l é f o n o M-1069. 
C8571 ' :(j.„ 
T R A C T O R T W I N C I T Y , U-iD • 
vende uno c a s i nuevo, con un anS 
" S a n d e r a ' , de dos discos y una rnik 
de h i erro , de dientes. Arado "01lv»r* 
Se vende uno de dos discos,, de m 
pooo u s o . Segadora . Se vende UBaé 
buen u s o . A r a d o s Siracuse No. 144 m 
So venden 4 de uso . Informes: foncer. 
d i a 142, C . a l t o s . 
49275 3o gt 
S E V E N D E N V A R I A S E S T R F : L _ 
tipo Spor t azules , se dan en propww 
c i ó n , p a r a v e r l a s ; S a n Lázaro 99, »a. 
t r a d a por B l a n c o . P a r a tratar del pn> 
•Mot 




S E D E S E A N C O M P R A R D O S C O N T R A -
bajos de medio uso y de b u e n a s voces , 
que s e a n do c u a t r o c u e r d a s , e s t é n en 
buen estado y s u s prec ios sean mode-
rados . R e i n a , 12 ,?.ltos, rec iben propo-
s i c iones . 
49036 30 sp 
S E V E N D E U N P I A N O C O L O R C A O B A 
M o n a r c h , c a s i n u e v o . Se da b a r a t o . 
A g u i l a 211 e s q u i n a a E s t r e l l a . 
48682 28 s t 
V E N T A E S P K C I A L D E P I A N O S D E 
d i f erente s reconoc idas m a r c a s , a l con-
tado y a plazos , con $30 de e n t r a d a y 
%10 m e n s u a l e s . Se d a n prec ios y con-
d ic iones a qu ien lo s o l i c i t e . É . Cu£. t ln 
Obispo T8. A-1487 . M-624b. 
48715 30 Bt. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l e f o n o A o 4 6 2 . 
A R T E S Y O F I C I O S 
V I C E N T E C A B A L L E R O E H I J O 
So hace cargo de c o n s t r u i r h o r n o s de 
p a n a d e r í a y d u l c e r í a , en c u a l q u i e r p a r -
te de l a U e p ú b l l c a . Podemos c i t a r v a -
r i a s c a s a s de l a H a b a n a como L a C a o -
ba, E l D i o r a m a , S a n t a T e r e s a y C e t r ^ 
de O r o , E l M u n d o y L a G r a c i a de D i o s , 
s i n c o m p e t e n c i a s u c a s a . .San L á z a r o , 
2, V í b o r a . T e l é f o n o 1-1877 
44885 26 sp 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
" L A E S T R E L L A " 
de H i p ó l i t o S u á r e z . S a n N i c o l á s , 98, 
t e l é f o n o A-3976, A-4206, p a r a l i b r a r s e de 
c h a s c o s , d e s c o n f í a de l a s g a n g a s . N u e s -
tro t rabajo es "de p r i m e r a , a p r e c i o s r a -
z o n a b l e s . C a r r o s , c a m i o n e s . 
48224 17 O c t . 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
A G A T A S - J A D E S 
y p i e d r a s d e f a n t a s í a t p a r a p u l s e r a : 
de m o d a . L a s t r a H n o s . Z c n e a ( N e p -
t u n o ) , 1 4 9 . A - 8 1 4 7 . 
4 7 5 8 3 2 8 s p 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
S i las desean c o m p r a r a l contado, a 
p lazca o c a m b i a r , ace i te y a g u j a s , v a -
y a a l a A g e n c i a de "Singer" , S a n R a -
fael y L e a l t a d , o s i no d e s e a m o l e s t a r -
se l l a m e a l t e l é f o n o A-4522 y le m a n -
d a r e m o s u n empleado con e l c a t á l o g o . 
P r o f e s o r a de bordados g r a t i s p a r a l a s 
d i e n t a s . 
47285 26 sp 
D E A N I M A L E S 
M U L O S Y V A C A S 
T e n e m o s u n a g r a n e x i s t e n c i a de m u l o s 
a m e r i c a n o s de todas a l z a d a s y propios 
p a r a toda c l a s e de t r a b a j o s ; m u l o s cr io -
l los m u y b a r a t o s . S e m a n a l m e n t e r e c i -
b imos lotes de v a c a s l e c h e r a s de las 
r a z a s Holstein, G e r n s e y y J e r s e y , de lo 
m á s f ino que v i ene a C u b a , e s p e r a -
mos en e s t a s e m a n a , un soberbio lote 
de v a c í « s H o l s t e i n . Vendemos un exce-
lente b u r r o s e m e n t a l de p u r a sangre , 
de lo m e j o r en s u c l a s e . T e n e m o s c a -
bal los de m o n t a de K e n t u c k y , m u y f i -
nos W c a m i n a u o r e s . T e n d r e m o s s u m o 
gusto en r e c i b i r s u v i s l ' a . H A R P E R 
B R O T H E R S , C a l z a d a -le C o n c h a No. 11 
L u y a n ó . 
49223 24 O c t . 
C A B A L L O S B A R A T O S 
T e n e m o s un lote de 25 C a b a l l o s de K e n -
tucky , porpios p a r a t r a b a j o s de F i n c a , 
c a b a l l o s d e , 7 y m e d i a de a l z a d a y de 
m u y buenas condic iones , que c o t i z a m o s 
como prec io • E s p e c i a l " a c i ento c i n -
c u e n t a pesos c a r a uno . V e n g a a v e r -
los a l a c a s a H a r p e r B r o t h e r s . C o n c h a , 
n ú m e r o 11. L u y a n ó . 
49222 9 O c t . 
A C O M E l l S A B R O S O E N G A L I A N O 24 
C a f é Nuevo E s p e c i a l , e n c o n t r a r á l a s a -
z ó n m á s e x q u i s i t a . Se a d m i t e n abo-
n a d o s . H a y m e s a del p e r s o n a l donde 
puede oomer m n v barato . Se s i r v e a do-
m i c i l i o . 
49001 30 st . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E U O P A R A H I P O T E C A , T E N G O 
h a s t a $800.000, desde e l S 1|2 0|0, se-
g ú n punto y g a r a n t í a . M a n z a n a de G ó -
mez 508. M a n u e l P i ñ o l . 
49311 4 st. 
P A R A H I P O T E C A S M E Q U E D A N 210 
m i l pesos a buen i n t e r é s . V o y a G u a -
nabacoa , U e g l a , L o s P i n o s , A r r o y o 
Apolo , e tc . . T a m b i é n hago s e g u n d a s 
h i p o t e c a s . S u á r e z L ó p e z . E m p e d r a d o 
N o . 17, de 8 a 12 . 
49327 27 st . 
U O V 4 O 5 M I L P E S O S E N H I P O T E -
c a a l 8 por ciento. No se cobra comi-
s i ó n , quiero buena g a r a n t í a . S a n t o v e n l a 
15, a l t o s . C e r r o , S r . G o n z á l e z . 
400 60 26 sp 
D O Y J500 000 E N P A R T I D A S E N P K I -
m e r a hipoteca, p a r a tod^s los b a r r i o s 
a bajo i n t e r é s , negocio r á p i d o . I n f o r -
m a A l b e r t o . O b r a p l a 91. 
48942 2 oc t 
S u b a s t a m o s P a i g e de siete pasajera. 
L a p a s a d a s e m a n a s a l i ó un magnifr 
c e N a s h en $ 1 2 7 . 0 0 . E s t a semana rt-
m a t a r e m o s u n exce lente automóvil Pu. 
ge , d e 6 c i l i n d r o s , 7 pasajeros, que 8-
t a f u n c i o n a n d o b i e n . T iene 5 fuedai 
d e a l a m b r e c o n 4 gomas en buen eT 
tado , m a g n e t o B o s c h y arranque eléc1 
t r i c o . E l fuel le q u e es Victoria está 
s a n o , la c a r r o c e r í a en buen estaoo da 
p i n t u r a y l a v e s t i d u r a puesta hace 
p o c o t i e m p o . S e r e m a t a r á el próximo 
s á b a d o , d e s p u é s de las tres de la tar-
d e . J . U l l o a y C a . C . Capdevida ( « • 
tes C á r c e l , 19 . T e l é f o n o M-7951. 










A U T O M O V I L D E 7 i ' A S A J E R O S . CJ 
rega lado . Me embarco y lo cedo al i 
o f rezca m á s . No p ierda esta oporta 
dad C a l z a d a de l a Ce iba 103. fr a 1 
Colegio do B e l é n . 
49096 -' E 
A U T O M O V I L C H A N D L E R , f B 
P a r t i c u l a r , en perfecto estado « 
c lonamlento , elegantemente, 1« 
en $475. Ver lo , G arage Animas 
c a s i e s q u i n a a Oquendo. M - I X w 
chez . 
49101 27 
A L E H T A . F O R D A J U S T A D O , PDJTJ 
con c h a p a p a r a la cludad't 'lBt0nIS-
t r a b a j a r , de arranque , en »8U. 
nes 45, B a l z á n . „. 
48944 ^ 
S E V E N D E , C A S I R E G A L A P A , t 
l a n c h a de g a s o l i n a de 35 pies «» 
motor R e g a l de 45 H P . . 2y. 7 ' 
a r r a n q u e y a lumbrado elec"! i . 
Inodoro, lavabo, n e v e r a > 1,16 . lleJ 
m e r . Se puede ver en los muei 
S a n J o s é de 8 a 5. ?7 , 
49010 
S K V E N D E U N R E N A U L T E N FBI 
e c o n ó m i c o . Monte, 399,- ,7 
48834 
S E T U S A N P E R R O S A P R E C I O S M O 
d i c o s . No p i e r d a t iempo en a v i s a r m e a 
Colftn N o . I . T a m b i é n los tuso a domi-
c i l i o . T e l é f o n o A - 4 4 5 7 . 
48fi84 30 st. 
| A V I S O . S E C O M P R A N M U E B L E S M o -
dernos y s<! venden dos c a j a s de c a u -
da les y u n a n e v e r a r e f r i g e r a d o r de 
p o r c e l a n a . Oostd $250. L a doy en 140 
pesos. E s t á , nueva . A n g e l e s , 84. T e l é f o -
no M-9175. 
47252 26 sp. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
H e m o s rec ib ido 100 m u í a s de p r l m e -
, ra , s egunda y t e r c e r a c l a s e s , nuevas , 
s a n a s , m a e s t r a s y de iodos t a m a ñ o s . R e -
c i b i m o s t a m b i é n g r a n surt ido de v a c a s 
l e c h e r a s H o l s t e i n , J e r s e y y G u e r n s e y . 
C a b a l l o s y m u l o s de m o n t a m u y f inos. 
E s t e ganado se rec ibe s e m a n a l m e n t e 
| T e n e m o s a d e m á s 30 t roys , 12 c a r r o s , i, 
I z o r r a s . 20 b i c i c l e t a s a m e r i c a n a s y del 
: p a í s , í fae tones nuevos , 3 a r a ñ a s , 15 
escrepes , 10 c u c a r a c h o n e s . H a y m u l o s de 
uso m u y b a r a t o s P a s e por e s t a su" c a -
s a y s e r á b ien serv ido . J a r r o y C u e r -
vo. M a r i n a n ü m . 3. e squ ina a A t a r é s 
J . del Monte f r e n t e a l ta l ler de G a n c e -
do. T e l é f o n o s 1-1376, e I-503O 
" 8 8 1 . 26 ao 
P R O T E G E M O S A L C O R R E D O R 
H a c e m o s h i p o t e c a s n o m e n o r e s d e 
$ 3 0 , 0 0 0 , t i e m p o l a r g o y b u e n i n t e r é s . 
P a g a m o s a l c o r r e d o r 1 % s o b r e ne" 
goc io s que h a g a n , 
S A R R A 
T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A . A L -
T O S B O T I C A , T E L F S . A-4358 M-6263 
D r . V a l d i v i a , S r . Boque , Sr. F a l b e r . 
'•8864 27 sp 
P A R A H I P O T E C A 
A l 7 0 0 c u a l q u i e r c a n t i d a d . O s v a l -
d o M a r t í n e z . T e j a d i l l o 14. N o t a r í a d e 
N ú ñ c z . 
4 8 2 6 7 2 7 'st. 
P a r a e v i t a r r o t u r a s 
d e m u e l l e s y p a r a 
q u e s e a m á s s u a v e 
e l m u e l l a j r . d e 
c u a l q u i e r v e h í c u -
l o , u s e A c e i t e P e -
n e t r a n t e " S t a f -
f o r d ^ . ' * D i s t r i b u i -
d o r e s : M a r t í n e z y 
C í a . I n d u s t r i a 1 4 0 
e s q u i n a a S . J o s é . 
G R A N G A R A G E E U R ^ A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L ^ 
E s t a c a s a c u e n t a c o n f 1 . . ^ ^ ' 
p a r a s torage de a u t o m ó v i l e s . ^ 
l i d a d en la c o n s e r v a r o n y ^ 
de los m i s m o s . Novedades y ^ 
n o s de a u t o m ó v i l e s ^ f . ^ ^ 
c o r d i a , 1 4 9 , t e l é f o n o s A - B I ^ - g j 
C 9 9 3 6 
8 0 9 8 
t i 
CAS 
C A M I O N C E R B A I T O J Á ^ f 
toda g a r a n t í a se ^ " d e l 2 5 B 
o a p lazos C é s p e d e s , i 
48861 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
E N T O D A S C A N T I D A D E S Y E N 
L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S . 
P . C A R R I L L O L O Z A N O . T E L E -
F O N O A - 0 2 a x 
HE V E N D E W 
d í a tone ladas con 
r a v í v e r e s f inos, 
d u s t r i a a n á l o g a . »e 
. „ j s A m a r g u r a , 
48171) 
A U T O M O V I L E S D E 7 p a s a j e i « s P a c k a r d B u i c k modelo 61 t imo 
4 5 3 0 8 2 9 « p 
P a S d a Í , r K i s ^ T t i m o ^ o d e » 
j e r o s : S t u t z ' P^f* , S i * 
I p a s a j e r o » ; E s s e x f'P," paSa 
land 7 p a s a j e r o s >- 0 ^ , 
cochas h a n sido t0nm^abaj< 
P e e r l e s s . Se venden a 
f a c i l i d a d e s de pago, 
b a s . P r a d o 50. 
48438 
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U R B A N A S 
PAGINA VT.INUTRES 
URBANAS U R B A N A S 
E N T O 
á R E Y E S J 
-TA D E G O M A S D E 
^ r v^líf E l m e Í o r t a l l e r de 
0 > S f s l ^ C : ^ ¿ i z a c i 6 n de gomas y 
E 3 » S?« y T ? K e p ú b l l c a - A v e n l u a 
K ^ ^ t n toda (ante3 S a n L á z a r o ) 
K j S S S * y B e l a s c o a l n . 9 
^ S ^ í C i l i n d r o s y de '* P***' 
i r P w de 6 x i n i t o v se vende ba-
i * ^ » ^ A t a r l o P a r a v e r l o y 
L . J ^ o n ^ a s de" S de l a m a ñ a -
E r » ^ ^ d d e I a S E n M o r r o 5 A , G a -
2G st. 
^ ~ > I O D E L O 
^ ^ i C ^ se i s ruedas a l a m -
pasajero%tIdo B u l c k S e d á n . 
= ' p t f í e c w e S ^ D i r u b e . M.37oa. 
J o nuevo, ^T-
& ti y sp 
< í o 3 5 v n v . Í ^ t a s condic iones , de « 
• f c ^ f o r Cont inenta l , se l lo rojo. 
• S o » ,D() ^1 o r i m e r a o f e r i a r a z o n a -
r S d * P01".- C u s t i n . Obispo . 8 . 
É ^ o r m e » - cu'3'' 30 et. 
SOLARES YERMOS E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
EN E L C E R R O SE VENDE UNA CASA 
Se venden c u a t r o c a s i t a s de c a n t e r í a , 
de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , con p u e r t a s c a -
d a u n a de s a l a y dos c u a r t o s con s u , las m i s m a s comodidades . Mide de f r e n -
coc ina y s u s s e r v i c i o s m o d e r n i s t a s a , te nueve metros por 15 de fondo. P r » -
u n a c u a d r a del paradero d é T u l i p á n y , c í o }15.000. U l t i m o p r e c i ó . I n f o r m a n en 
a dos de l a C a l z a d a del C e r r o . I n f o r - , S a n t a T e r e s a , 23 entre C h u r r u c a y P r i -
i S E V E X D E N D O S C A S A S E N L A C A -
'He C o n c e p c i ó n , en tre A r m a s y P o r v e -
en l a ca l l e de C o n c o r d i a , de s a l a , co- n i r . T r a t o d irecto con e l d u e ñ o , t e l é 
medor y t r e s c u a r t o s y los a l tos t ienen fono A-8713. 
m a s u d u e ñ o ca l l e E s p e r a n z a 65, H a b a -
na, de 9 a 10 a . m . y de 4 a 5 p ni 
N o se q u i e r e n corredores 
<9321 • 9 oct. 
me l l e s , t e l é f o n o 1-4370. 
48203 
S U I A K E S 
D E I N F A N T A , A 55 100 Y 150 F O N D A . V E N D O U N A E N E L M E J O U ¡ P A M A n F P T A U C A T i n T A M 
se venden lotes de t e r r e n o : se pUnto de la ciudad. vcnde diarlo |S0:| r A i N A U L K l A , VL.NDO L N A 
l .dades de pago. T a v e l . I -42o. , contra to , poco a l q u i l e r en $ 2 . 5 0 0 ; ! ^ $15 .000: h a c e 5 sacos d i a r i o s y to 
t. oc t ^ . " ^ o c l o . de o c a s i ó n . Monte y Somc- lo vende a l m o s t r a d o r v vende S40 
I r u e l o s . c a t é . S r . A l v a r e z . de » a 11 y ! d e d u l c e : d e j a y se r a r a n t i z a n 5 l . ¿ 
nc> m e n s u a l e s ; no se dan i n f o r m e s m á s «i 
sp. ¡ a l i n t e r e s a d o . I n f o r m e s : A m i s t a d i ; 
l a c a l l e 2 3 , d e s d e 5,000 m e t r o s e u I — . b a r b e r í a . B e n j a m í n . 
1-748-;. 
48483 
'Su porvenir en el Vedado. Vendo en | 48906 
3 oc R . . - — X T = a d e l a n t e a d o c e pesos $12.00 m e t r o . 
F E D E R I C O PERAZA 
S E V E N D E N D O S C A S A S E N L A C A -
. s — He de V i r t u d e s N o s . 92 y 94, de dos 
JTBsrVO U « A t s y ^ I . N A F R A I L E E N ! p l a n t a s . I n f o r m a n y trato d irec to en 
l a c a l l e AgAiiar. Ü .80 por 21 metros , de S a n J o s é 127. A n t o n i o J u a n T e l . A-4257 
10 a 12. M - 4 i 2 1 , 
49320 27 st . 
4923i 30 st . 
PASAJE CON 1.103 METROS 
S O L A R E S A CENSO, C A L L E 2 3 . r n d T ^ n d r H c i S a d ^ " de 7 a « 0 , C a f é L o s A l p e s . R e i n a y R a y o . T e l é - B O D E G A S E N V E N T A 
V F D A D O r srandes facilidade de pago ^•-9374. Vendo y compro toda c i a - ! a p l a z o s y „ contado . lengo f u e r a , e 
V L U A U U Con gusto explicare a usted el graa ; se de neeoc ios y doy d inero en h i p o - i i a ' H a b a j i i a s í como eii L u y a n ó J e s ú s 
n e g o c i o L i n a r e s Cuba 3 6 Departa"1 o e r f á f ^ t i en ' i 500 ,,,111151 ^ ^ j d e l Monte, S a n t o s S u á r e z , Cer'ro. de: 
Ca l lo 32 y 25, e s q u i n a f r a i l e . í\2 c u a d r a S 1 ; , V . . 1 - r í u p a r í a ¡ c e r í a en ? 2 . 0 0 0 ; vende m e d i a r e s . $1 .500: $2 .500: ? 3 . 5 0 0 y $4 .500 . • V i s u i 
do 23. f rente 21.22 v a r a s por 42 .18 . IT.ento 1 1 2 . M - 6 1 7 J . I v t n d o ^ „ ^ , „ . T T T T T ^ ? a c « f « - A m i s t a d 136. b a r b e r í a , B e n -
S u p e r f i c i e 8^9.08 v a r a s . P r e c i o $12.00 i 
v a r a . 10 OiO de contado, res to a c e n - | 
V E N D O C A S A I S Y S O L A R E S E N L A 
H a b a n a y todos s u s b a r r i o s y r e n a r t o s -
No compre n a d a s i n a n t e s ver lo a u « I V e n d o Prec loso p a s a j e con 20 d e p a r t a - s o . T i t u l a c i ó n l i m p i a 
le puedo o f r e c e r . Teng<o de ODortunidTd ' r e n t o s con 3 c u a r t o s > coc ina Ci»da 
P a r a todas l a s f o r t u n a s S u á r e z Lónez111110' y 3 c a s a s en el frente , tocio m o d e r - ' C a l l e 30 y 27 E s q u i n a ^ l <. 69 v a r a s d-í! 
de S a 12. E m p e d r a d o 17 T e l M-47' ' l ino- l t enta * 5 ü 0 . P r e c i o 
48746 2 6 st. 
S E V E N D E A 3 5 P E S O S 
[ \ 4 0 e s q u i n a s en el C e r r o y J e s ú s del 
M o n t e . I n f a n t a , E s t é v e z , S a n t o s S u á r o z 
y en l a H a b a n a . 
J a m í n G a r c í a . 
BODEGA EN CALZADA 
CAFES VENDO ÜNO EN LO 




para l i m P ^ los 
puebles. Pule res-
taura, saca bnlio y 
no mancha. Distn-
buidores: Martí-
Dez y Cía. Indus-
tria y San José 
30 d 4 sp 
V E X -
M A L E C O N D O S P L A N T A S , D A A S a n 
L á z a r o , m o d e r n a f á c i l dades de pairo 
P r a d o dos p l a n t a s 500 metros $150 000 
G . M a u r i z . T e l é f o n o 1-7231. 
O ' R E I L L Y 3 P L A N T A S . R E N T A . E L 
8 por c iento come»-c io contrato moder-
no en lo m á s c é n t r i c o 85,000 pesos 
L l a m e a l ^-7231. G . M a u r i z y p a s a r é 
a i n f o r m a r . 
V E D A D O R E G I O C H A L E T C O N T O D O 
confort y comodidad, l u j o s a m e n t e a m u e -
blado, g r a n d e s f i ic i l idadea do pago u r -
ge l l a m e a l I - 7 2 S 1 . G . M a u r i z y p a s a r é 
a I n f o r m a r . 
r e s . C u b a 36, D e p á r t a m e 
4S74C 
m e j o r (Je l a H a b a n a , vende $100 d i a r i 
$40.0(K>. L m a - i frente por 41 26 fondo . Super f i c i e 729.8í; ; m e t r o u n m í R n í f l C O s o l a r de e squ in - l M i e n $7 .500 . V e n d o un c a f é e n C a l z a , 
nto 112 í r e c . o $10.00 v a r a . 10 0*0 en trada , r e s - „ V ; r r ? R 7 7 I n f r t r l , n . i a l a u i f e r 6 / ^ , 8 K d l a r l o s : K * * ^ l ^ n c u a t r o y medio : vende $80 d 
27 s t -to a c e n s o . , ; 2 2 . 6 6 p o r e n D y 2 / . I n f o r m a n , a q u i l e r $ 4 0 . E s u n buen negocio p a r a v.endo u n c a f é y f0nda en e l 1 
Vedado E n l a ca l l e G . en un ao .ar 
de e s q u l n ü , se v e n a e n t r e s c a s a s que 
rentan $300, dando l a s f a c i i . ü a u e s que 
se q u i e r a n p a r a su pago. I n f o r m a n e ñ 
B e l a s c o a í n . 5L', a l t o s de L a s T r e s B , 
t ienda. 
TTROS C H A U F F E U R S , 
r las p iezas a menos de l a j o r e s r e s i d e n c i a s 
u S ^ t o Uemato g r a n c a n t i d a d a l 1-7231 y pasai 
eestos p¿ra todos camiones . F o - 49236 
V s u r - a , 48. 9 oc 
S E V E N D E U N A C A S A D E D O S p l a n t a 3 
vn l a ca i l e do M a z o n , entre San l í ^ l u ^ l 
y S a n M i g u e l . I n f o r m a n B e l a s c o a í n , óo , 
a i tos de L a s T r e s B 
4S889 ' | | gp. 
S E V E N D E U N A C A S A A C A B A D A D E 
f a b r i c a r , m a m p o s t e r í a . techo m o n o l í t i -
co y en lo m á s a l to de J e s ú s del Mon-
E N L O M E J O R D E M A R I A N A O R O - te- C a l l e A - B - M a y í a R o d r í g u e z , c a s i 
deado de i a s m t j o r e s res idenc ias ' u n a esQuina a E s t r a d a P a l m a , a dos c u a d r a s 
g r a n q u i n t a ro.7 ocho m i l qu in ientos ide 103 c a r r o s de S a n t o s S u á r e z . c o m -
roetros con i r a n í e s arboledas , p isos de ¡ P u e s t í l de j a r d í n , por ta l , s a l » . 3 c u a r -
n i a r m o l con g a r a g e p a r a 4 m á q u i n a s en ttos' c u a r t o de b a ñ o interca lado , galo 
I4r.0o'o '^ ' ,oco ae contado . L l a m e a l i r I a . comedor a l fondo, coc ina , pat io , 
1-7231. G . M a a r i z y p a s a r é a i n f o r m a r . ' s e r v i c i o s de c r i a d o independiente. Su 
T T - c ^ A - ™ - r -^ .T^i j p r e c l o $7 ,800 . $4.800 de contado, el r e s -
V E D A D O , I J L J O S O C H A L E T C O N t o - I to en h i p o t e c a . I n f o r m a n en lu m i s m a 
das comodidades 
C a l l e 2S y 25 . E s q i ' l n a 2S.C6 v a r a s de 
f rente por 42.22 "londo. S u p e r f i c i e : 
l . l ü a . 7 2 . P r e c i o $10 00 v a r a , u n a c u a -
d r a de 23 . 
A 9665. No trato con corredores. 
C a l l e 28 y 25. S o l a r centro . 17.98 de 
frente por 48 48 fondo . S u p e r f i c i e : 
790.29 v a r a s fondo $9.00 v a r a . 
4 8 8 0 9 27 st. 
S A N M A R T I N C E R C A D E I N F A N T A , 
oon c h u c h o , se vende o a l q u i l a u n lo-
te de 7.000 m e t r o s con c a s a y nave . 
I n f o r m a T a v e l . F - 4 2 5 2 . 
48482 * oc-
nes-" M q U p e ^ / H t a b l 6 S ? r i S e - P a 5 a í n í o r - muoha v e n t a y buen contra to : f a c 
T é ^ T f i : A ^ í ^ l o s ' A l p ^ ^ H < i a d pa^o . m f o r m e s : A m i s t a d 13. 
OTRA EN MARIANAO 
C a l l e 26 y 
por 40 .00 fondo. S u p e r f i c i e 986.92 v a 
r a s P r e c i o $10.00 v a r a 
D e j a $250 m e n s u a l e s : precio $6.000: no 
p a g a a l q u i l e r . T i e n e comodidades p a r a 
f a m i l i a . Se d a n f a c i l i d a d e s «le pago • 
P O R L O E N T R E G A D O T R A S P A S O E L . : : » í ü r m a n : T e l . A-&374 
E s q u i n a 23^53 f r e n t e j contra to del s o l a r . R e p a r t o S a n Migue l . 
' A r e l l a n o y Mendoza, m e d i d a 8 x 29_ va -
r a s , l u g a r de lo m á s sano do l a V í b o -
r a , solo p a g a ¡ * pesos p i e n s u a l e s y el 
va lor tota l e s de 1415: p a r a m á s de-
ta l l e s . Soler , 10 do O c t u b r e 503, barbe-
r í a , e s q u i n a a P o c i t o . 
48491 30 s p 
)NE - - r r r r P A R A L A C A M P A R A 
r S veñá* un potente c a r r o p a r -
¿ n buenas condic iones de £ u n -
K ^ ' " ^ .ie siete p a s a j e r o s , con su 
l ^ ' ^ H i V e el apa. a l a m e j o r ofer-
I <*0»Ddie". vedado C a l z a d a 167, ba -orman: - - . , _ q a 1 y do 7 a t». 
28 st . 
^ 0 8 njfj 
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r T C A M I O N F O R D C E R R A O O 
ira todo. G a r a g e A m b o s M u n -
Vi íUa 26 s p 
1 9 2 5 
Motocicletas Harley-Davidson" 
rodeada de las me- •v,anuel M a r g a l l o . 
45,000 pesos . L l a m e l <S606 
j a s r é a i n f o r m a r . 
28 st. 
29 S c p . . 
A L PUBLICO 
Se venden dos casas de construcción 
antigua, haciendo una esquina y están 
do situadas en sitio céntrico. No se M i o f i c i n a de v e n t a de c a s a s b u e n a s 
y b a r a t a s , todas en l a v í b o r a , e s t á s i - , a d m i t e n c o r r e d o r e s . I n t o r m e s h . K c 
t u a d a en l a ca l l e de C o n c e p c i ó n n ú m e - 1 m * ™ Q^l Q ír„„ J0 Q _ 11 „ 
ro 15, a l tos , entre D e l i c i a s y Buena-1mer0, tond&' de 9 a I I a. D L 
v e n t u r a , c u a d r a y med ia de l a C a l z a d a 
de l a V í b o r a , t e l é f o n o 1-1608, F . B l a n -
co Po lanco . 
49169 !7 sp. 
E N L A HABANA 
oara la venta y e n t r e g a in 
los moaelos de 1925. T o m o 4 9 1 4 S ) 
•tas i sadas de e s ta m a r c a en 
Vendo pegado a l a c a l l e de T r ó c a d e r o 
y c e r c a del paseo, u n a m o d e r n a y a m -
p l ia c a s a de dos p l a n t a s , c o n s t a de 
s a l a , s a l e t a , 3 g r a n d e s cuartos , c u a r t o 
de b a ñ o , comedor y coc ina , bien s i t u a -
da y b u e n a r e n t a . P r e c i o $22.500. I n -
f o r m e s en Monte 317, de u n a a c u a t r o . 
26 s t . 
oago. Compro cochea y i n á - | V E N D O P R E C I O S A C A S A A C A B A D A 
usad-18 er- cua lquier es tado que 1 de c o n s t r u i r en l a A v e n i d a G ' n e r H i '..ee 
U s '.endo d e s p u é s de r e p a r a d a s 1 R e p a r t o S a n t o s S u á r e z , l u g a r precie E'j 
i , tal lJies . T e n « o el m á s c o m - s i t u a d a a l a b r i s a . T i e n e j a r d í n , porta l ! 
« lurtido Je piezas y accesor io s p a - s a i a , dos a m p h a s habi tac iones , b a ñ o 
^doa os modelos. A i u e s ae c o m - compieto do p r l m e r a , in terca lado co-
0 vender su .notDcicieta, h á g a m e medor, g a l e r í a , coc ina , s e r v i c i o s de c r i a -
TlslU / seguramente r e s u l t a r á be- doa y e n t r a d a independiente. P i s o s 
loso par* f u s i n t e r e s e s . G r a n t a - ) mag.nIfIcos o imientos e x t r a e s t á p r e -
c a c i o n e s . Magnetos a l e m a -
tíñios) y a m e r i c a n o s m á s h a -
nadie. Agente p a r a la I s l a de 
sé P r e s a s . A v e . de l a R e p ü -
ntes ^u-n L á z a r o n ú m e r o 238. 
U-44C9. 
S0d-20 Sep . 
48782 26 st . 
S E V E N D E S A N L A Z A R O 488 E N T R E 
M y N, c a s a de m a m p o s t e r í a de a l to y 
bajo c o m p u e s t a la p lan ta b a j a de j a r -
d í n , por ta l , s a l a , s a l e t a , t res hab i tac io -
nes c o r r i d a s , comedor a l fondo, c u a r t o 
de b a ñ o p a r a f a m i l i a y c u a r t o y s e r -
v i c io do cr iado oon g a l e r í a i n t e r i o r c u -
b ier ta , coc ina , pat io y . t r a s p a t i o y la 
p l a n t a a l t a l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s . 
Mide 10 m e t r o s de frente y 30 m e t r o s 
70 c e n t í m e t r o s de fondo. P a r a t r a t a r , 
su d u e ñ o . B a l d o m e r o G c l p í . S a n R a f a e l 
n ú m e r o 82. Prec i t ) $45.000 pudiendo 
dar $14.000 a l 8 010, 






ene 5| ruedai 
; en buen es' 
rranque eléc" 
Victoria estí 
len estado da 
puesta hace 
á el próximo 
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ATENCION 
necesita comprar un auto-
Lril de uso, en inmejorables condi-
mes, visite el Garage Eureka. de 
Aítonio Doval, Concordia, 149. Exis-
tecií: De 2, 5 y 7 pasajeros. Mar-
O r las de mayor circulación. Faci" 
fabdes para el p a g o . 
C 9935 Ind. 18 d 
U VENDE UN C H E V R O L E T DIO ocho 
ftm de uso en buenas condic iones o 
Mambla por l-'urd cU-1 -4. que e s t ó 
M l é n en buenas condic iones , t o m a n -
^l.dKeranela Inforina,n E n r i q u e V i -
badas, 18C-A, ga.ragi-. 
< 27 ep. 
M-8833 
Aalos de lujo, con chapa parti-
dary chauffeur uniformado. Bo-
das, bautizos, entierros a $3.00. 
Horas de paseo, $2 .50 Idem di-
W ¡ a s , $2 .00 . F. Giquel. M . 
PROPIEDAD DE RENTA 
Se vende la casa Oquendo No. 7, en-
tre Figuras y Benjumeda, con sala, 
comedor, tres habitaciones y demás 
p a r a d a p a r a a l tos . T o d a de cielo r a s o T C I 
y decorada . No f u é c o n s t r u i d a p a r a v e n - servicios, r e n t a ^ O ü . I n í o r m a SU d u e 
der. U l t i m o prec io $5.000 y u n p e q u e ñ o 
resto a $20 m e n s u a l e s s i n hipoteca. I n -
f o r m a n t e l é f o n o s 1-2248 y M-2854 
49092 26 s p 
VENDO E N SANTOS S U A R E Z 
a u n a c u a d r a de l a doble l í n e a de t r a n -
v í a s , u n a m o d e r n a y a m p l i a c a s a , cdns-
t r u í d a do p r l m e r a , c o n s t a de j a r d í n , 
porta l , s a l a , m u y a m p l i a , 3 c u a r t o s , 
c u a r t o de b a ñ o in terca lado , s a l ó n de co-
mer a l fondo, coc ina , pat io y t r a s p a -
t io . P r e c i o $0 .700 . SI no t iene todo el 
dinero puede d e j a r algo en h ipoteca & 
bajo i n t e r é s . M á s i n f o r m e s : Monto 317 
49147 26 s t . 
EN V I R T U D E S 
Vendo en l a ca l l e de V i r t u d e s , en tre 
E e l a s c o a i n y G a l i a n o , u n a e s p a c i o s a 
c a s a a n t i g u a , pero e s t á rentando $376 
y t iene u n frente de ll.'7C> metros . I j a -
ciendo un tota l de 435; .'a vendo por e l 
precio de $35.000, que s a l e a p r o x i m a -
damente a $80 metro , t erreno .y f a b r i -
c a c i ó n , donde el terreno so lamente v a l j 
a $100 .como se ve « s «4 negocio frías 
grande .«le la H a b a n a . No p i e r d a e s t a 
oportunidad , s i qu iere a s e g u r a r y ga-
n a r d i n e r o . M á s i n f o r m e s d irectos , t n 
Monte 317. 
4914S 26 s t . 
ño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
Se dan facilidades de pago. 
48973 30 st. 
I INDUSTRIALES! 
Vendo n a v e 600 m e t r o s en t erreno 3.000 
inmediato a L u y a n ó , c a r r e t e r a G ü i n e s , 
in s ta lados e l la , p a i l a de vapor , m a q u i -
n a r i a , mol inos arroz , m a í z , y u c a . 4 cen-
t r í f u g a s , doce toneles y otros ú t i l e s pa -
r a es tab lecer c u a l q u i e r i n d u s t r i a , a g u a 
abundante Oigo propos ic iones . S u due-
ñ o : A y e n l d a E s t r a d a P a l m a . 28, V í b o -
r a , t e l é f o n o 1-1738. 
48640 1 oct. 
EN PIÑERA, CAJSA DE 
d 13 




o do uso s lu v e r los que o frecemos 
Precios i n c r e í b l e s . V a r i a a m a r c a s a 
^ de $300. M a r m u n y "White, ga-
rdos a part ir de $1 .500 . N u e s t r o 
r anunciu es n u e s t r a c l i e n t e l a sa -
E S Q U I N A M O D E R N A , C O N E S T A B E E -
c imlento y v a r i a s a c c e s o r i a s , rentando 
$200. Se d a en $22.000 Santoven ia , 15. 
altos, C e r r o , Sr . G o n z á l e z . 
49061 • 26 Bp 
S E V E N D E E N E L R E P A R T O L A W -
ton. u n t erreno que, mide 50p m e t r o s de 
super f i c i e , con c a s á de m a d e r a , a l q u l -
sa la , dos c u a r t o s , s e r v i c i o 
c o n s t r u c c i ó n moderna , c ie lo 
s a n i t a r i o , 
ruso, en 
C a l l e 27 entre 30 y 28, u n s o l a r c e n -
tro, f rente 17.69 fondo. 47.36 s u p e r f i -
c i e . 834.36 v a r a s . $9.00 v a r a . 
C a l l e SO y 29. U n s o l a r esquina , f rente 
23.58 por 41.26 fondo S u p e r f i c i e 972.91 
v a r a s P r e c i o $10 .00 v a r a . 
C a l l e 29 entre 30 y 28: un s o l a r c e n t r o 
f r e n t e 17 .69; fondo 41 .26 ; s u p e r f i c i o 
729.00 v a r a s . P r e c i o $9.00 v a r a . 
C a l l e 25 entro 26 y 24, u n s o l a r centro , 
16.51 v a r a s por 40.00 v a r a s fondo; s u -
perf ic ie . 668.38 v a r a s P r e c i o $9.00 v a -
r a , m e d i a c u a d r a de l t r a n v í a . 
C a l l e 25 entre 24 y 22. e squina , f r e n t e 
23.58 v a r a s por 35.37 . v a r a s . S u p e r f i -
c ie 834.02 v a r a s . P r e c i o $ 9 . 0 0 . 
Informarán: 
L U I S F . K O H L Y 
Manzana de Gómez 355, de 3 a ó 
Teléfono: A-0383, de 3 a 6 p. m. 
F-3513, de 8 a 9 p. m. 
H O R K O i C O S A G A N G A . P O U E M B A I 
c a r p a r a E s p a ñ a 
1.203 m e t r a s , pro 
t r i a o u n chale t , l indando con terreno 
do l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a a donde m u y 
pronto p a s a r á n los t r a n v í a s . I n f o r m a n 
T e l é f o n o 1-4262. D u e ñ n , M i l a g r o s 27, 
V í b o r a . S r . R o i g , 
48U0,J 29 s t . 
VENDO BODEGAS 
desde $1.000 h a s t a $25.000 en l a H a -
bana y s u s bMcrios. Se dan f a c i l i d a d e s 
de pago . I m o r i - . a : F . I ' e r a z a . R e i n a y 
R a y o . T e l . A-'JÓI^. 
VENDO C A F E S r p O N D A S , CASAS 
J S f ^ S S U.ma0llnrdu^ de h u é s p e d e s de todos o r é e l o s . I n f o r -
R ^ > ! ! 5 Í * J Í ^ - í S ™ m a : P e r a z a . T e i . A - y d U . Vendo d o » 
c a r n i c e r í a s , m u y b a r ' t o s , en el centro 
de l a H a b a n a . I n f o r u - a : P e r a z a . . T e l é -
fono A-9374 . 
492S7 4 o c t 
P A R A C O N S T t t U I K E D I F I C I O S P A R A 
a p a r t a m e n t o s o g r a n d e s cha l e t s , ex i s t en 
dos lotes de t e / reno que f o r m a n á n g u l o 
a l a p a r t e de l a s o m b r a y rec ib iendo 
l a s b r i s a s de l nordeste , sobre l a l o m a 
de l a c a l l e M e s q u i n a a 21. o s e a a l a 
e n t r a d a de l Vedado . c « n m á s de 40 me-
tros sobre e l n i v e l del m a r . M e d i d a s : 
21x45 y 19x50 m e t r o s . V i s í t e l o s y v é a -
m e en C o n s u l a d o 44. L o s t errenos fue-
r o n . .asados por los per i tos a $50 c a d a 
metro , pero nos a r r e g l a r e m o s . 
47986. 5 oct. 
VENDO C A F E EN E L 
centro de l a c iudad, con buen c o n t r a -
to y propio p a r a bodega, como c a n t i n a 
por e s t a r m u y bien s i t u a d o . P r e c i o : 
sobre $1- . .ÜU0. I n f o r m a : M . F e r n á n d e i : 
R e i n a 63, c a f é . T e l . A - 9 8 ¿ 4 . 
49184 4 oct. 
S L V E N D E E N S A N L A Z A U O C E R C A 
dt* I n f a n t a u n s o l a r da 6.50 por 20, a 
l a b r i s a . I n f o r m a n ; F-430!) . 
47548 2« «P 
V E N D O S O L A R E S S I N E N T R E G A R 
n a d a de contad/o s i f a b r i c a ; uno en 
S a n t o s S u á r e z , p r ó x i m o a l parque . M i -
do 17 x 50 otro en A l m e n d a r e s e s q u i -
n a p r ó x i m o al c h a l e t del s e ñ o r M o n -
ta lvo . Mido 23 x 40. M a n z a n a de G ó -
mez, 270, t e l é f o n o A-9469. S r . L ó p e z . 
48187 27 sp 
¡sE V E N D E U N A F O N D A Q U E T I E N E 
$800 de fondo, en $2.500 I n f o r m a n E g i -
do. 93. de 2 a 4 de l a tarde , e l d u e ñ o . 
49241 14 oct 
B e n j a m í n G a r c í a . B a r b e r í a . 
COMPRO Y VENDO BODEGAS 
c a f é s , f i n c a s , c a s a s , s o l a r e s ; d inero en 
hipotecas , hoteles , c a s a s de h u é s p e d e s , 
y de i n q u i l i n a t o . A m i s t a d 136. n e n j a -
m í n G a r c í a , b a r b e r í a 
VENDO UNA CASA HUESPEDES 
E n P r a d o , 44 h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s -
d e j a m e n s u a l de u t i l idad $700 y v e n d ó 
o t r a en G a l i a n o y ve^do v a r i a s má-» 
I n f o r m a n : A m i s t a d 136. B e n j a m í n G a r -
c í a , b a r b e r í a . . 
V I D R I E U A D E T A B A C O S . C I G A R R O S . 
B i l l e t e s , se vende, poca r e n t a , 6 a ñ o s 
contrato , en e l c a f é L a P e ñ a . S a n R a -
f a e l y C a m p a n a r i o 
49297 2-7 st . 
S E V E N D E L A L E C H E R I A L A V E R -
dad en S. I s i d r o 47, por tener que e m -
b a r c a r s u d u e ñ o . Se da b a r a t a . 
49273 ' 4 oct 
BODEGAS CANTINERAS 
D e n t r o de l a H a b a n a tengo en e l barr io 
de C a y o H u e s o de $8 .000; $10.000 y 
$12.000 con c o n t r a t o s ; tengo en e l ba-
r r i o de C o l ó n do $8 .000; $11.000 v 
$13.500 y tengo v a r i a s m á s p a r a el 
Muel l e de L u z que venden d i a r i o $80 
de c a n t i n a . P a r a m á s i n f o r m e s v é a m * 
y le d a r é m á s deta l les en A m i s t a d 136 
B a r b e r í a . B e n j a m í n G a r c í a . 
VENDO TRES~VIDRIERAS 
de tabacos y c i g a r r o s en el centro de 
l a H a b a n a , todas con buenos contratos -
tengo u n a de $4.000;, tengo o t r a de 
$1.750 y tengo v a r i a s m á s p a r a ven-
der y a l q u i l e r . A m i s t a d 136, B a r b e r i l 
B e n j a m í n G a r c í a . 
V I D R I E R A REGALADA EN $2.000 
L a vendo; e s t á en g r a n c a f é a m e d i a 
c u a d r a de l P a r q u e C e n t r a l . Vende $40 
d i a r l o s . . Si us ted se i n t e r e s a por c o m -
p r a r v i d r i e r a v é a m e que a q u í le g a r a n -
Café, fonda, lunch y vidriera de taba-
co, en lo mejor de la ciudad, se v e í : -
oc por razones que se le dirán al com-
prador. Informan en Monte y Antón 
¡Recio, Café. Pregunten por Benito 
i Hernández. 
su dueño, 1-2372. 
49187 27 sp 
E N S A N T O S S U A R E Z . B O N I T O S O L A R 
m u y l lano, y p r ó x i m o a e squ ina , c e r c a 
de l a g r a n A v e n i d a G e n e r a l L e e , doble 
l i n e a c a r r o s por e l f r e n t e . Cedo con-
t r a t o por lo pagado; unos $500. Monta 
129. de 9 a 11 . 
49307 27 st . 
A L O S MAESTROS D E OBRAS 
L e s vendo u n a p a r c e l a l l a n a a l a b r i s a , 
con l a medida que q u i e r a n de frente 
y fondo, s i t u a d a a u n a c u a d r a de C r i s -
t i n a y t re s de Monte , p r o p i a p a r a f a b r i -
c a r c a s i t a s y p a s a j e . S u prec io es razo-
n a b l e . P a r a m á s in formes . Hume al 
M-8159. y o c o r r e d o r e s . 
49271 . 28 sp 
$3.000, un s o l a r 5 y medio metros por 38 
de fondo, en $1 200. I n f o r m e s S a n t a 
T e r e s a , 23. e n t r e P r i m e l l e s y C h u r r u -
ca . t e l é f o n o 1-4370, C e r r o . 
48201 4 oct. 
E N L A C A L L E D E A N I M A S , V E N ü U 
u n a c a s a de tres p l a n t a s , e s de cons-
t r u c c i ó n m o d e r n a . E s t á c e r c a de G a -
l iano en $24 .000 . O s v a l d o M a r t í n e z . 
T e j a d i l l o 14. N o t a r í a de N ú ñ e i . 
V E N D O U N A C A S A P E G A D A A E G I -
do. de tres p l a n t a s ; es de c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a . R e n t a $255. P r e c i o $30 .000 . 
O s v a l d o M a r t í n e z . T e j a d i l l o 14. N o t a -
r í a de l D r . A u r e l i o N ú ñ e z . 
V E N D O U N A C A S A E N L A C A L L E D E 
A c o s t a , con 6 metros 30 c e n t í m e t r o s ae 
frente , por 23 m e t r o s 50 c e n t í m e t r o s 
lada, se da en 3.300 pesos U r g e « m i d e fondo. E s t á pegada a E g . d o . L a doy-
venta . I n f o r m a n en C h a p l e n ú m e r o 20.) en $ u . 0 ü 0 . O s v a l d o M a r á n e z . l e ü a -
de 11 a 1 p. m. T e l é f o n o 1-5138. d i i lo U t . N o t a r í a de N ú ñ e z . 
P O R D O S T E R C I O S D E S U V E R D ' A D E -
ro v a l o r , s a c r i f i c a m o s t r e s s o l a r e s en 
l a c a l l e de F i g u r a s entre Oquendo y 
M a r q u é s G o n z á l e z ; miden ^7 por 37 v a -
r a s y se puede d e j a r u n a par te en h i -
poteca . C a l l e c é n t r i c a y p r ó x i m a a s e r 
a s f a l t a d a o adoquinada- L o a llndert.-; 
son c a s a s de dos pisos] P é r e z l i n o s . S. 
en C T a l l e r de m a d e r a s , L u y a n ó , T e -
l é f o n o 1-2143. — 
49199 6 oc t 
S E V E N D E N T R E S P A R C E L A S D E te-
rreno , j u n t a s o s e p a r a d a s , f rente 19 m e -
tros , por 16 50; a dos c u a d r a s de C a r -
los I I I , t r e s de B e l a s c o a í n , p i so de pie-
d r a v i v a , pegado' a l a e squ ina . I n f o r -
m a n en C o n c o r d i a y S a n F r a n c i s c o , a l -
tos bodega, de 11 a 1 y de 7 a 8 p. m. 
49055 1 oct. 
fcE V E N D E N 2.500 M E T R O S C U A D R A-
cios ef. e s q u i n a da f r a i l e y en l a par-
te mejor del V e d a d o . P r e c i o barato 
T i e n e c a s a de m a m p o s t e r í a . Se venden 
p a r c e l a s y puede d e j a r s e e n h ipoteca 
m á s de la m i t a d de s u importe . T e l é -
fono F-4309 . 
47547 28 s p 
49040 26 s p 
V E N T A D E CASAS 
48266 
_ Vendo u n a p o r c i ó n de c a s a s , c h i c a s y 
C T ^ * - T a m b i é n ^ m l o n e s W h i t e i grandes en l a H a b í i n a y s u s b a r r i o s , I N ú f i e z 
P J ^ a r y o tru» . a i quiere c o m p r a r con i ae todos p r o d o í v l i - n a ñ o s . d«- oi-n-'o' 
E k n f a r a n t í a v e a lo que o frece ; y de e s q u i n a y con c o m e r c i o entre e l l a s . 
K ! « , i ;! , , m V i v e s y A l a m b i q u e o Vendo u n a de dos p l a n t a s , s i t u a d a do 
.Q' ,u '? T e a t r o N a c i o n a l . I E g i d o a l M a r . Mide 340 metros , r e n t a 
22 d 9 ¡ $ 3 0 0 con contrato . P r e c i o $30 .000 . I n -
f o r m a n : O o r a p í a 91. A l b e r t o , 
48943 27 s t . 
¡Esquina de fraile, e n lo mejor de la 
> U N A C A S A D E E S Q U I N A E N ' habana. Mide 7.10 metros por 21.50 
i d o . E n l a ca l l e de B a ñ o s con] r \ • ¿ l O A i i n I 
tros p l a n o s . E n $24.0ou. Osvul- jpara tabncar; precio 3>IO,UUU. L i n d a 
V E N D O 
el Veda  
873 mei 
do M a r t í n e z . T e j a d i l l o 14. N o t a r í a do casa, a la brisa, en el Vedado, pega 
B e l a s c o a í n 50. L a s T r e s B B B . T i e n d a . 
49354 27 st . 
GANGA 
Se vende a censo, a $28.00 la vara, 
un solar a una cuadra de Infanta, s 
entre San Miguel y Neptuno. Intorma con e l f r e n t e que se desee, por 26.66 ¡ t i z o s u d inero a todas h o r a s . A r r o j o 
v a r a s do fondo, a nuevo p e s o » v a r a , 
e n l a c a l l e de. P a n l a g u a , a c e r a de l a 
s o m b r a , e s q u i n a a E m p r e s a , el l u g a r 
m á s a l to y sa ludab le del C e r r o y so-
l a m e n t e a dos c u a d r a s de la c a l z a d a , 
pudiendo d e j a r a lgo en hipotefca s i se 
desea. E s u n terreno que e l que, lo v e a 
lo c o m p r a . R a z ó n M o n t e 49 1|3, t i en -
d a de r o p a s . P r e g u n t e n por ¿) s e ñ o r 
B a r b o r á . 
47224 26 sp 
L O MEJOR D E INFANTA 
Se vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la Habana. Situada 
en Infanta, Valle, San José y San 
Francisco, 5,405 metros. Se dan f a c i -
lidades de pago. Informa: Agustín Al-
varez. Mercaderes 22, altos. 
48969 30 st. 
En lo mejor de l a Víbora, frente al 
Parque Mendoza, Vista Alegre esquí 
na a Figueroa, se venden juntos o 
separados varios solares de terreno. 
Precio de 8 a $12 vara según sitúa 
ción, contado y plazos. Informa: Juan 
Suárez Machado, Obrapía 50, alto¿, 
teléfono M-4281. 
48550 27 sp 
S E V E N D E U N S O L A R E N E L R E -
oar to Mendioza. Ca l l e M i l a g r entre 
E n t r a m p e s y F i g u e r o a . I n f o r m a n t*»lé-
feno F - 4 7 8 0 . 
47816 30 ep 
27 rt, 
VENDO 
COMPRE A TIEMPO 
SOLARES A PLAZOS 
S a n t o s S u á r e z y A m p l i a c i ó n de M e n -
doza, f r e n t e y c e r c a do doble l í n e a , con 
100 pesos de e n t r a d a y 20 pesos m e n -
sua le s P u e d e e m p e z a r a f a b r i c a r m a -
ñ a n a . M á s i n f o r m e s en P a z . 12, entro 
Santos S u á r o z y S a n t a E m i l i a . T e l é -
fono 1-2647. de 1 a 6 p. m. J e s ú s V i -
E a m a r i n . 
46703 30 sp. 
d i t a a 23. j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e - ¡ V E N D O U N S O L A R E N L A A M P L I A -
i o i - • c i ó n Mendoza , ca l l e E s t r a m p e s , a c e r a 
d o r , J c u a r t o s , b a ñ o , p a t i o y d e m d S |deYa b r i s a . No t iene re l leno, entre M l -
Se vende una casa de construcción 
moderna, con sala, saieta, 4 habita-1 cuadra tranvía, Jesús del Monte, Ten-
c i o n e s y demás servicios, en la calle ¡ta $35; precio $3,700; en el barrio 
ado a l a de Marqués González 109, entre F r ¡de San Leopoldo, moderna casa de 
servicios, predo como para hacer ne" | ̂  ^ ^ S S S S ^ ^ ^ S ^ 
T e l . A-2024 . 
1 oct. 
gocio $6,800; casa moderna, medial f o r m a n 
4sy.>s 
E N C A N O A M O T O R 7 E n l a c a l l e de G e r v a s i o , Tpegc^, — 
il.los', 2 Ü U ' v o l t s , t r i f á s i c o . ! C a l z a d a jde San, L á z a r o , a c e r a de som-;gUras y Benjumeda, renta $70. Infor-• eos plantas, sala, 3 cuartos, come-
dueño Sr. Alvarez. Mercaderes dor al fondo, patio, baño, cocina y ; 
R U S T I C A S 
'« M . artta velocidad, un mol ino l ,ra. "^(R-'rm1 c a s a de uos 
^ de H " . p iedras f r a n c e s a s , c i - ¡ r.t'clen1te y b u e n a c o n s t r u c c i ó n 
Para moler; T u r M n a p a r a p u l v e - ü 0 s a l a , sa l e ta . 3 
aiflcar. Revo lvedora de 6 m e s 1^ s e r v i c i o s de c r 
¡¡fora. Cernidor de cepi l lo con 3 r1"1'»1"™8 en M(>nte 
Poleas, t r a s m i s i o n e s y b á s - ¡ 491'jU 
u? ?s de uso Pero en perfecto ^ A O I - T A AXTTT^TTA 
. be desea vender urgentemente i C A S H A ANIIGUA 
* el s e ñ o r B a r 
C o n s t a ma SU 
S E A R R I E N D A L A F I N C A P A M P E O 
na, de 05 c a b a l l e r í a s , s " 
V E N D O B O D E G A C H I C A , D E N T R O D E 
l a H a b a n a , m u y b a r a t a y o t r a de L u n c h 
y C a n t i n a en $17 .000 . V e n t a d i a r i a : 
$100; buen c o n t r a t o . C u c n y a . Monte y 
C á r d e n a s , c a f é . 
49302 27 st . 
49125 26 s t . 
S E V E N D E U N C A F E A L L A D O ¿ K l 
F r o n t ó n Su d u e ñ o , t e l é f o n o A-874a 
49ü(,'; OQ 21 sp 
GRAN BODEGA CANTINERA 
V e n d o u n a g r a n d i o s a bodega y m u y 
b a r a t a . V a l e el doble de lo que so pide 
por e l í a . T i e n e un m i s m o d u e ñ o h a c e 
20 a ñ o s . Se r e t i r a c a s i m i l l o n a r i o . L a s 
p r u e b a s e s t á n a l a v i s t a . Deseo t r a t a r 
con c o m p r a d o r e s . A r f « o j o . BeJasooa in 
N o . 50. L a s t r e s B B B . 
49354 27 St. 
V E N D O B O D E G A E N C A L Z A D A . U L -
t lmo prec io $3 .200 do contado, e s t á algo 
v a c í a ; s i l a s u r t e n v a l e el doble; s a i s 
a f t i s c o n t r a t o . C u e n y a . Monte y C á r -
denas , C a f é . 
E N L O M E J O R D E P U E N T E S G R A N 
des, se vende un c a f é con e l ú l t i m o 
rec ibo de c o n t r i b u c i ó n y l a patente de 
a l coho l de l a ñ o p a g a ; el l o c a l se p r e s t a 
p a r a v í v e r e s , p u é s e s t á e n l a C a l z a d a 
R e a l , por donde p a s a n . Joje obreros de 
l a F á b r i c a L a T r o p i c a l . I n f o r m a n en 
R e a l 30. A c c e s o r i a l e t r a E . 
49310 29 s t . 
J E S U S FERNANDEZ 
C o n t a d o r m e r c a n t i l y corredor . A-964S 
es e l t e l é f o n o que us ted debe l l a m a r , 
s i q u i e r e v e n d e r e n s u prec io s u bo-
dega, c a f é , v i d r i e r a de tabacos o c u a l -
q u i e r c l a s e de e s tab lec imiento . O p e r a -
cfcones r á p i d a s , s e g u r a s y r e s e r v a d a s . 
C a f é I n d e p e n d e n c i a . B e l a s c o a í n y R e i -
na , v i d r i e r a . 
B o d e g a en l a ca l l e Oquendo. s o l a e n es-
q u i n a , b r i l l a n t e porven ir , por m u c h á f a -
b r i c a c i ó n , hac iendo en l a a c t u a l i d a d 
g r a n v e n t a , l a vendo en $ 7 . 0 0 0 . M u c h a s 
f a c i l i d a d e s . F e r n á n d e z , C a f é Indepen- , 
d e n c i a . B e l a s c o a í n y R e i n a . 
Bodega , s o l a en e squ ina , de l a c a l l e 
I n f a n t a , m u c h a c a n t i n a , g r a n contrato 
y v e n t a , s u d u e ñ o , de edad, se r e t i r a , 
vendo en $8 .000; f a c i l i d a d e s de p a g o . 
C a f é I n d e p e n d e n c i a , B e l a s c o a í n y R e i -
n a . F e r n á n d e z . 
C a f é c a n t i n a , l u n c h , en c a l l e c o m e r c i a l . 
sa d a a prueba , s in d e j a r g a r a n t í a , c o m -
probando que vende $50 .00; vendo en 
$5 .000; buen contrato y f a c i l i d a d e s . 
F e r n á n d e z . C a f é I n d e p e n d e n c i a . B e l a s -
c o a í n y R e i n a . 
*l"nIE*DA„D1Í S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
&ü a ñ o s de e s tab lec ida , vendo por $3 00.• 
con m e r c a n c í a s , buen punto. i n m e j ¿ r a -
uJr* 2̂ 1 % c ° n t r a t o . ^ s a p a r a fam:-
l i a s A l q u i l e r b a r a t o . I n f o r m a n : C a l z a -
da del C e r r o . 765. 
• 4 ,̂00 '̂ 7 OCt 
D U L C E R I A 
Se vende la m e j o r d u l c e r í a de l a H a b a -
na , por tener que e m b a r c a r s e s u dtu-ñ. , -
se le h a r á v e r p o r lo que qu iero el ne-
h^ i0 , - A P r o v e c h e l a g a n g a s i qu ieren 
h a c e r d i n e r o . I n f o r m a n A m i s t a d 130. 
B e n j a m í n G a r c í a . B a r b e r í a 
48978 Í8 s t . 
ZAPATERIA 
S e vendo u n a z a p a t e r í a ert l a Habana" 
de g r a n p o r v e n i r a c r e d i t a d a , poco a l -
q u i l e r , s u d u e ñ o tiene que m a r c h a r a l 
c a m p o . l n f o r m : i n en e l t e l é f o n o M-5816 
_48-33 7 oc 
D U L C E R I A EN E L CENTRO D E L A 
CIUDAD 
Vendo, con c l i e n t e l a desde h a c e q u i n c e 
a ñ o s , todas las m a q u i n a r i a s , m u e b l e s 
de l s a l ó n , v i d r i e r a s , buena c a s a "con s u 
m a g n í f i c o contrato . P r e c i o $7,000 V é a -
l a y h á g a m e s u o f e r t a . L i n a r e s . C u b a 
N o . 26 . D e p a r t a m e n t o 112. 
« W « g 27 s t 
S E V E N D E C A S A D E H U E S P E D E S E s -
tab lec ida 7 a ñ o s por tener que r e t t l -
r a r s e s u d u e ñ o , 6 a ñ o s m 6 » de contrato , 
m ó d i c a r e n t a , edi f ic io moderno, 27 h a -
b i tac iones , en lo m á s c é n t r i c o de l a 
c i u d a d y l u g a r de m u c h o p o r v e n i r . I n -
f o r m a E n r i q u e C a n a l e s , de i i a 1, c a t é 
O r i e n t a l . T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . 
<8704 27 st . 
MANUEL LLENIN 
BODEGAS EN VENTA 
E n $7.500 en C a m p a n a r i o ; e n $7 500 b a -
r r i o C o l ó n ; en $6.600 e n l a c a l z a d a d t i 
Vedado; en $2.000 en l a C a l l e M a n r i q u e 
y m u c h a s m á s de todos prec ios . F i g u -
r a s , 78, A-6021. M a n u e l L l e n í n . 
CANTINAS SIN VIVERES 
en $6.500 en S a n L á z a r o ; en $7 000 pe 
gado a los m u e l l e s ; - n $5.000 pegado . 
Monte . H a c e n b u e n a s v e n t a s . F i g u r a s 
7 8, M a n u e l L l e n í n . 
V i d r i e r a de T a b a c o s y C i g a r r o s en p u n -
to idea l , p a r a B i l l e t e s . B u e n oontra-
i t u a d a " e ñ * Y a - I to y poco a l q u i l e r ; vendo en $2.000 con 
C de J u - i $ 1 - 0 0 0 contado, negocio de v e r d a d e r a 
Ü d b Í 4 perecílolO¿22O0C00i 22. altos. Se dan facilidades de pago.'demás servicios. Precio $22,000; P - r » ^ a m a s c r u z a d a p o ^ F e r n á n d e z C a f é Independen-
te 317. d r i O a $ 2 4 2 ; 0 ü ü - 48972 30 St. ¡fabricar en la Habana, casa antigua; buena J a r a potrero y so da b a r a t a P a - c í a . B e l a s c o a í n y R e i n a . 
26 pit. 
a r a t a . -
— ' mir íp l O v ? ? m p t r n s iJrm c a s a s m u v I ^ ' 1 " f o " " e 3 d u e f t o ' M a n t e c a ' C u b a ' 
S E V E N D E N D O S C A á A S , N Ú M E R O S m i d e I^xzz metros, uos casas muy!7(, y 7g 
3 y 4, en l a A v e n i d a de l a C o n c e p c i ó n baratas, terreno y fabricación a $481 4a210 
•• 10. Se componen de p o r t a l en 1 
2 oct 
Bodega , s o l a en e s q u i n a , frente a dos 
s o l a r e s donde v i v e n 60 f a m i l i a s . S u due-
ñ o e s t á enfermo, y la d a con $1.30o a l 
s i n 
I n d e -
forma 
i l son 
i tos de L a s T r e s B . 
4 v v 'J n 4Sís 
' t ' M A N E S 
udo E n 
b a ñ o s . N( 
notores 
6 los tenedores 
'ados en 
jjo v n 'fe'ual y su s enc i l l e z en decontado, resto a p a g a r como us ted 
«IKÍCJ1' í t r 1 ^ y ^ P P ' r ' B e r . A v e - , de contado, resto a p a g a r como us ted 
• vag ido) , i ü . A p a r t a d o s a n F r a n c i s c o . V í b o r a , e squina , dos so-
VEDADO, C A L L E PASEO 
|$110 metro. Informa: Marín, cárpela 
4 O c t . 
OMPRA Y V E N T A D E F I N -
^ S O L A R E S Y E R M O S \ 
^ g g j C l M I E N T O S 
_ ^"USKAS 
l are s a l lado, propios F " r a c a r n i c e r í a v e n d o hermoso c h a l e t con 500 
y bodega . No p ierda t iempo que e s t o l j o g p l a n t a s con garage . 6 habí 
v u e l a . I n f o r m e s : S a n J o s é 65. bajos , de • con todos BUS s e r v i c i o s . P r e c i o 
Urge su v e n t a . L i n a r e s . C u b a 
26 st . p a r l a m e n t o 112. 
2 a i>. 
49000 
BUENA INVERSION 
! Esquina. Se vende la casa San José 
4S747 27 st. 
S E VENDE 
B u e n negocio e n M a n a n a o , s e vendt 
124 K esciuma a Marques Gonz;lez, Una c a s i t a de cemento y techos de t e ja 
1 1 . 1 1 * * . j a m e r i c u n a s , l ibre de g r a v a m e n , s i t u a d a 
ocupada por establecimiento de VI IJJJ" e l p a s a j e de ia p l a n t a entre L u i s a 
veres y familia el bajo y los altos por | Q u i j a n ^ y 
familia, rara verla y demás mrormes ido T e j a - a l o 10. T e l . A-541 
mejor ^ 
iles. E s P ^ 
lo a C A S A D E 5 A 10.000 P U -
is a l f , ,^nta utl 80lar en lo me-
u u u r a s del Ufo A l m e n d a r e s 
í r . ^ ^ a 
s u dueño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. 
48970 30 st. 
17872 20 st. 
S E V E N D E E N S A N T O S S U A R E Z U N 
hermoso so lar , el m e j o r que h a y por sus 
cor.diciones. m e d i d a 10x40, no corredo-
re» . I n f o r m a n de 1 a 6 p . m . E n a m o -
rados 54 entre F l o r e s y S e r r a n o . J u a n 
F e s e r o . 
48134 29 S e p . 
VEDADO 
8 k i l ó m e t r o s do la H a b a n a . T a m b i é n 
vendo l a a c c i ó n de u n a f i n c a de u n « 
y m e d i a c a b a l l e r í a , c o n l a s s i e m b r a s y 
aperos . G u a n a b a c o a , C a s e r í o V i l l a M a 
r í a . D í a z M l n c h e r o . 
4S512 29 s p 
$50 <0dos los m e s e s . I n f o r m a : M a r í n 
C a f é E l F é n i x . B e l a s c o a í n y Concord ia 
E S T A B r i C l M E N T O S V A R I O S 
i n f o r m a 
coa in y 
M L S O L A E N E S Q U I 
c a n t i n e r a , buen d u e ñ o de f inca, 
u ü e r y c^mo^idad p a r a fami l l i i , 
10.500 con $6 .000 a l contado . 
; M a r í n . Cr.ffe E l F é n i x . B e i a s -
C o n c o r d i a . 
CAFES CON FONDA 
E n $7.500 c e r c a de O b r a p í a ; en $7.500 
c a l z a d a del Monto; en $7.000 c a f é s i n 
fonda en Monte . F i g u r a s . 78. A - 6 0 2 Í . 
M a n u e l L l e n í n , C o r r e d o r D e c a n o con l i -
c e n c i a . 
• • • • 30 sp 
PANADEROS 
K l que desee es tablecerse . T e n e m o s p a -
n a d e r í a , vende 600 l i b r a s m o s t r a d o r , m a -
q u i n a r i a y horno m o d e r n o . I n f o r m a n 
M-3778 . 
4S20S 17 oct. 
VIDRIERA DE DULCES 
•e venden dos en los m e j o r e s p u n t o s 
de l a H a b a n a . L'na con obrador m o n -
tado a l a m o d e r n a . Se d a n f a c i l i d a d e s 
p a r a s u pago. I n f o r m a n B a r c e l o n a , u. 
i m p r e n t a . 
47054 2S ' 
V E N D O U N A C U A N B O D E G A , 5555 
c a n t i n e r a ; vende $60 d i a r i o s ; p a g a po-
co a l q u i l e r y poco de c o n t r i b u c i ó n y 
l i c e n c i a . S e d a en $5 .000 y s e d e j a 
parte de l d inero a p l a z o s . T e l . I -7&46. 
S r . A n d r é s , en M a n a n a o . 
47988 ' SO et. 
C A F E Y F O N D A , M A G N I F I C O N E G O 
V E N D O C A S A D E D O S P L A N T A S m o -
d e r n a , V i r t u d e s p r ó x i m o a B e l a s c o a í n , 
s a l a sa le ta , t re s cuar tos , b a ñ o comple -
P r o t í u c e $145.00 
I 
yx i n r ^ c i á ' S E V E N D E U N A C A S T ^ A ^ ' g ^ 0 ? . í ó m ^ T o / M é í ^ n o T - 9 ^ 
tengo n n c ^ i n ^ , 1 - i r o d e r n a . en Manr ique , de Neptuno ?! s r EÚDCZ 
- O a r c l a . F i g u r a s 21 t ^ r o ' M e d i d a : 6x20. Se de ja parte en l ^ - ^ ' " - : sp 
J . f i g u r a s . ¿1 , t e l é f o - o l eca i n f o r m a n : R e a l 8 4. Quemado-? -P" • 
MANUEL LLENIN 
;o sp 
I deP"Marranao. T e l é f o n o 1-7975. 
_ 48838 30 st-
INVERSION S E G U R A 
z L h * M A R I N A se com-1 
S E V E N D E L A V I D R I E R A D E 
eos. c i g a r r o s y b i l l e t e s de L o t _ . , 
c a f é y r e s t a u r a n t de l a c<l le de C o n s u - * 3 - 0 0 0 _ a i c o n t a d o . M a r í n ^ C a f é E l i O 
lado. 99, por no p o d e r l a a t ender s u due-
\ v e n l d a de I ñ o . P r e c i o r a z o n a b l e ; p a g a poco a l q u i -
11er, 
W i l s o n , vendo l a mejor e s q u i n a de f r a i - 49353 0 oc t 
GRANDES NEGOCIOS 
T e n e m o a a l a v e n t a i n f i n i d a d de bo-
degas como Igua lmente c a f é s , panade-
r í a s y v i d r i e r a s de tabacos. H a y de 
todos p r e c i c c a gusto de l comprador . 
No h a g a n i n g ú n negocio s i n a n t e s v e r -
I nos, pues s o m o s los c o r r e d o r e s m á s a n -
PRECIOSA ESQUINA 
E n l a ca l l e de L í n e a 
 T A B > - c í o se puede - ^ ^ o negocio v e n - d \do lor^uenor negoc 0 ^ 
. t e r í a del * « i J ! ; ^ con j p0r l a 8eriedad y r e s e r v a , he-
n i x . B e l a a x o a i n y C o n c o r d i a . 
* E VENDÍ . 0 SE ALQUILA UNA 
PRECIOSA RESIDENCIA EN " 
le, con l a m a g n í f i c a m e d i d a de 
por 24. I n f o r m a : G r a n d a . O b r a p í a 
T e l é f o n o s A-6102 y F - 3 7 5 9 . 
48953 26 t 
V E N D O F O N D A E N E L S I T I O M A S 
c o n c u r r i d o de l a H a b a n a , p r o p i a p a r a 
b a r r a o c a f é a l m i n u t o . Se puede h a -
c e r r e f o r m a s en el local , negocio de 
C u e n y a . M o n t e y C á r d e n a s . oca > '.<»ti 
C a l é . 
s t . 
D E 3 
la Pr 
' S ? ? ^ * ^ A L T O D E L A V I B O R A , S ^ - S ? , , S S i n e n . 
U c l m i » L ^end* ca8as . « o ^ J . r U S a n IO^P 124 I BfatTC lili ! ^ . w r- i i ,1 i rv s r vende a ,$10 me 
n t i omejora - d a c a s a de z a n j ó s e l ¿ t J . e 'Y \ C A L L E L . L Z , 1 9 M i r á r n t r ! fr fcm- a l 
d o m i c i l i o y o f i o i m i . l c e n a y M a r q u e s González, d e ¿ plan-; 
M A N Z A N A D E T E R R K N ' J E N E L C E 
e n t r e A y u n t a m i e n t o , S a n E l i a s , 
de 5.900 m e t i o s 
tro. E n e l r e p a r t o 
' ^ • l i ^ 
c na , 
V ¿ Í T e a í ^ r ü s r c o m p e t a c a d a P ^ n t a de s a l a , ! T i e n e ^ r a n d e ^ comodidades . P - p U P a -
s o l e t a , tres h a b i t a c i o n e s , s a l ó n d - -
TIN TORERIA 
P o r no poder a t e n d e r l a c u d u e ñ o , se 
vende u n a m u y a c r é d i t a d a , en buen p u n -
M a l e c ó n , m a n z a n a l to v n l á s de dos a^og de contra to 
13, se venden 10 s o l a r e s a $6 v a r a , ta.-iXgformato Monte 605 y Neptuno 18. 
1170, T o r r a n c e . ' 4U296 1 oct 
4 oct 
c0" lo m ü s a l t o de la L o m a de L u z . en 
^ S ^ A R D E C E N T U O O ^ ' ^ P 1 ^ 0 
^uníbi8'61"1"8, M ' r a m n r . A i - j lia, cocina, cuarto de criado 
^ ^ a ^ B e l a a ^ o a l n M 0 « O . S e p u e d e v e r de 9 a I I j ^ • í 6 o . o o o . I n f o r m a 
A - 0 5 i ^ a l u ü - S c ñ ü r ^ u i n - l a 3. R e n t a $175. I n f o r m a s u d u e ñ o , j n-.as. 73. 
¡ S r A l v a r e z . M e r c a d e r e s ? 2 . a l tos . | J ü j L 
489/1 3 0 st . ¡ V E N D O A D O S C U A D R A S D E L A t r a n v í a s de l a V í b o r a . I n f o r m e s , E n -
c p " V E N D E L A C A S A A V E N I D A S E - c a . z a d a , u n .v;< .r^so c h a . e i , con p o r . u i . s a n c h e de l a V í b o r a , C a l z a d a d e l a 
' I r r a n o No . 51. entre S a n t a E m i l i a y Z a - dos g a b m e U s, ^ a. sa i e ta c u a t r o c ^ - ; V í b o r a 5 9 6 
P p , , 7 t r = = = = = = = = = = = = = M t r . ^ mide 8 v a r a s de f rente por toy. s e r v i c i o oc u . t a r i o m t e r e a . a d o , c o - , V l o o r a , - , 7 0 . 
P l a n t 0 A M O N T E D O ^ ^8 de fondo. D i c h a c a s a se compone dy m j d o r . Ooua*, t ' i ar to y s e r v i c i o p u r a 48/54 
UN GRAN C A F E VENDO 
B O D E G A C A N T I N E R A E N C A L Z A D A 
de V i v e s , b u e n contrato , buen d u e ñ o de 
f inca , vendo en $10.000, con $6.000 a l 
c a n t a d o . M a r í n . C a f é E i F é n i x . B e l a s -
c o a í n y C o n c o r d i a . 
p o r l a ser iedad y r e s e r v a , he -
moa creado u n a g r a n c l i ente la . No deje 
(ki vernos y a p r o v e c h a r a l a o p o r t u n í -
oad de l buen negocio. P a r a m á s i n -
formes a todas h o r a s e n e l c a f é E l 
Siglo X X , B e l a s c o a í n y Neptuno. Nota: 
C o m p r a m o s y vendemos f i n c a s r ú s t i c a s 
y u r b a n a s , damos y t o m a m o s dinero on 
hipoteca, l l u f l n o y D í a z , t e l é f o n o A -
uoó5. 
47053 10 o c B O D E G A T O D O C A N T I N A , T A B A C O S , c i g a r r o s y dulces , buen negocio, con 
buen c o n t r a t o , poco a l q u i l e r , c o m e d í - ! . 
Sdoopoaraai S s g f c / S f f i n ^ á f r A ^ - Compra y V e n i a de C r é d i t o s 
n i x . B e l a s c o a í n y C o n c o r d i a . 
B O D E G A S . T E N G O E X T O D O S L O S 
b a r r í " s de l a H a b a n a y en J e s ú s del 
Monte, C e r r o . Vedado y M a r l a n a o , de 
todos prec ios y con f a c i l i d a d de pago . 
V e n g a a V e r m e y se c o n v e n c e r á . . M a r í n . 
C a f é E l F é n i x . B e l a s c o a í n y C o n c o r d i a 
B O D E G A Y F O N D A E N C A L Z A D A C O N 
d i a r i o $200 .00; e r t á s i i u a d o e n j g r a n contra to , poco a l q u i l e r , e s buen 
e s q u i n a de l a H a b a n a , p o r e l negocio, vendo en J 5 . 2 0 0 , c o n $3.000 
e t r á f i c o ; s i u s ted desea coi 
l Oct 
29 sp 
1 p r a r c a f é , procure v e r m e que e s el 1 
y se puede iabncar de madera a I U I * S | ] o r negocio en este g i r o , i n f c r n -
15 o 20 cuadras del paradero de los A r r o j o . B e l a s c o a í n 50 . L a s T r e s B B B . 
T i e n d a de r o p a . 
49354 27 s t . 
d o y o t r a e n lo m e j n r de Santos 
J á r c z en $5 .000; $2.500 a l contado , 
a r l n . C a f é E l F é n i x . B e l a s c o a í n y 
onoordla . 
48937 28 st . 
27 
G A N G A 
S e v e n d e u n a v i d r i e r a de t a b a c o s , c i -
q u i n c a l l a , e n p u n t o m u y c é n ' 
í o r m a n en R e i n a 8. D e p ó s i t o 
)acos y C i g a r r o s . T e l . A - I 592. 
28 s t . 
B U E N N E G O C I O . P O U N O P O D E R L O 
a tender , vendo c a f é y f o n d a en buen 
p u n t o ; no paga a l q u i l e r y tiene buen 
c o n t r a t o . I n f o r m a n Z a n j a 54. G a r c í a . 
4S97vi 27 st . 
S E V E N D E U N A G R A N V I D K I E R A rte 
OPORTUNIDAD 
Se cede e n c u a t r o m i l pesos de c o n t a -
do u n c r é d i t o hipotecario de c inco m i l 
pesos, devengando un i n t e r é s a n u a l del 
se is por c iento , sobre un e s tab lec imien-
to i n d u s t r i a l , en c a l l e c é n t r i c a de e s u i 
c iudad , e l c u a l es a m o r t i z a b l e por en -
tregas m e n s u a l e s . P a r a m á s in formas , 
d i r í j a n s e por e scr i to a l A p a r t a d o de 
C o r r e o s 1201, H a b a n a . 
48666 30 s p . 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
C o m p r o t a m b i é n las l e tras o g i r o s y 
l i b r e t a s y cheques de l campo . L o s n a l 
go a l m i s m o precio. H a g o el negocio 
en e l acto , c o n t r a efeotivo. M a n z a n a 
de G ó m e z . 508, M a n u e l P i ñ o l 
48384 • , 3 o c 
4'8b4 I ? oc t 
t a b a c o s y c i g a r r o s y b i l l e t e s de l o t e r í u . C O M P R O C I t E b I s T O S D E L G O B I I i K x T i 
t iene b u e n a v e n t a y p a g a poco a l q u i - aprobados por l a C o m i s i ó n do Adeudo'-
ler. I n f o r m e s en l a m i s m a . I n f a n t a y No v e n d a s i n c. ibcr mi c i e r t a . M a u z a -
M a l o j a , bu d u e ñ o . na. de G ó m e z . GüS. M a n u e l P i ñ o l 
48522 27 ep. I , i 4 l 7 x*' oct 
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44Y' es que Wifredo calóse las ga-
fas plácidas do France, Indiferente 
¡ ara estudiar un caso que requer ía 
r l lento agrio de Montalvo, porque 
no se le puoclé Juzgar amablemente 
al infido del ironista francés, sino 
con el tormentoso sentir del rebelde 
ecuatoriano". 
Ha estado muy bien el señor Lá-
mar Scluveyer, en cáo de aclarar, co-
mo quien no quiere la cosa, que ese 
señor Montalvo que saca a relucir 
no es el General Rafael Montalvo, 
ahora distanciado del General Meno-
cal, n i siouiera uno de los Montalvo 
de la estimable y distinguida fami-
lia, sino un terrible rebelde ecuato-
riano. 
Sirva de ejemplo esa elegante acla-
ración de L á m a r a loe que a cada ra-
to nos desconciertan ext rayéndonos de 
las estribaciones andinas, gigantes-
tas figuras de la intelectualidad, 
que a lo mejor se l laman Pérez o 
Gut iérrez , dignas de hacer pendant 
sin embargo con un Castelar, con un 
Víctor l ingo, con un Anatole Fran-
<e. 
Así se e n s e ñ a a los que no sabe-
mos, la m á s bella obra de miseri-
cordia. 
uon t ra el parecer de sus colegas fo-
I i-enses, tiene miedo de que el mor-
disco le haya produrido una peli-
grosa inoculación, sin que esto qule-
• ra decir que, a su Juicio, el señor 
Souto tenga rabia. 
No partlcifamoy nosotros de esos 
teniores del doctor Muñoz, pues co-
nocemos al señor .^outo y sabemos 
que es l i l i muchacho sano, aunque 
un poco alocado, que es el defecto 
general de la Juventud de hoy. 
Lo que tememos es que vuelva a 
ocupar su puesto, después de ese iu-
cideníe . Mo puede echarse en olvido 
que la fantasía extranjera ha borda-
do muchas leyendas sobre cCte país 
tropical y que por causa dé ellas 
mtichog viajeros suelen llegar pre-
venidos a nuestras playas. 
Uo turista que acabe de poner la 
planta en el iiv.iellc y oiga que el 
cicerone le dice: "Mire , mister, ese 
Capi tán muerde" reembarca y vuel-
ve con el cuento, que ya se encar-
g a r á n de ampliarlo los hoteleros de 
la Morida. 
No habrá , seguramente, persona 
I medianamente enterada de "las co-
nfias de Cuba" que uo sepa y reccer-
|de el gesto, pleno de austeridad y 
| ga l la rd ía , del en un tiempo—que 
¡cifra tres lustros—Magistrado Gue-
J rrero, a l lá en la capital p iuareña , 
j ¡n tegérr lmo en su celo y probidad 
i jur íd ica , que le costó su voluntaria 
•separación del foro. 
EL BANQUETE DE ANOCHE 
I . LOS BRINDIS 
En verdad, no hubo discursos: no 
; hubieran sido del todo—o en na-
da—congruentes con la encantado-
ra, sinceridad que nimbaba esta fíes 
ta de inconfundible aroma afectivo, 
allí donde tan espléndida floreció la 
identificación en un doble senti-
miento de car iño y grati tud, de ad-
i miración y fuerte s i m p a t í a . 
D E S D E 
PRECIO 5 CENTAVOS 
DOS CIUDADES QUE SE VENDEN 
EN PUBLICA SUBASTA 
Mando y fecundo y eficiente difun-
didor de su ciencia legal. 
La fácil palabra del joven oficial 
y togado, en la brillante síntesis con j 
que bordó la biograf ía jú r lca y mar-| 
cial del coronel Guerrero, su maes-j 
tro de ayer, fué seguida de una for-; 
mldable ovación, reiterando así al 
homenajeado, unán imemen te , el tes-
E l • 'eslabón perdido" entre el 
hombre y el mono, asegura un sa-
bio americano haberlo encontrado 
en una isla cerca de Sumatra-
Puede ser un mico, pero casi pa-
rece natural que un sabio que sos-
tiene esas deprimentes teor ías haya 
encontrado el ' ' es labón perdido" cer-
ca de Sumatra. 
Con arreglo a l standart americano 
verdaderamente "es not icia" esa do 
haber sido mordido el Joven galeno 
doctor Muñoz, por el señor Souto, 
Capi tán de l a Pol ic ía de Puerto, que 
actualmente se enouentra suspenso 
de empleo y sueldo. 
La noticia aumenta en in te rés por 
el hecho de que el doctor Muñoz, 
Los Jue<es americanos se descon-
ciertan por poca cosa. 
Porque un congresista, llamado 
Mr; H i l l , extrae el zumo de las man» 
zanas y deja el l íquido fermentar, 
lo cual le da ¡íraduación alcohólica, 
no saben si procesar al citado con-
grosista o a la Naturaleza. 
Por lo menoy 1 )S encargados de 
hacer efectivos nuestros ünpues tos 
sor m á s expeditivos. 
l'reelsamente conocemos el caso de 
un rongTosista cubano, cuyo apelli-
do .«e pronuncia igua l : el señor Gi l . 
Este, extrayendo el zumo de las pi-
nas, ha logrado obtener un excelen-
te refresco. 
Sin embargo, no es al clima de 
Pinar de Río, sino al propio señor 
Gil , a quien se le es tá cobrando la 
contr ibución industr ial . 
Lo cual acepta — l i c h o sea en su 
honor— a pesar de su inmunidad. 
DOS CARTAS DEL INGENIERO JEFE 
DE LA 
Habana, septiembre 25 de 1924, 
Señor José I . Rivero. 
Director del DIARIO DE L A MA 
R I Ñ A . * 
L A 
"Aquél , es és te" , oímos decir, con 
justo orgullo, a los militares que 
anoche concurrieron al cálido ho-
menaje que sus compañeros de ar-
mas ofrecieron al coronel auditor 
José M . Guerrero y Dueftas cele-
brando en una fiesta de afecto y 
admirac ión el reciente ascenso del 
ilustre y dignísimo jefe superior del 
cuerpo Jurídico del Ejérc i to Na-
cional. >, 
Homenaje iniciado por los señores 
oficiales de la Armafla cubana que 
fueron sus alumnos en la Escuda do 
j Cadetes y al que no ^ólo ee suma-
¡lon todos los jefes y oficiales fran-
I eos de servicio, sino distinguidas 
I nersonalidades de la Magistratura, 
qué han seguido t en iéndose—ta l la 
virtualidad del rancio afecto frater-
|no—por camaradas del c o r o n » Gue-
! rrero, hoy y antes de hoy tan ad-
¡ mirado y querido en el Ejérc i to , co-
| mo prestigiado y admirable se man-
tuvo en tanto quiso llevar la toga 
c i v i l . 
^ Fiesta de afecto y admirac ión , el 
quina "25", en el Vedado, y que; banquete ofrendado al coronel le-
por la demora en liquidarle dicho trado anoche en el hotel "Te légra -
íngreso se produjo un incidente pe-|fo", en que de modo tan grato y 
noso con carác teree de altercado en- s'incero se exteriorizó el aprecio que 
M E S A P R E S I D E N C I A L E N E L B A N Q 
Había de ser suficiente que al-
guien, pensando en alta voz expu-
siera los motivos del homenaje y 
los quilates de afectuosidad corJia-
lísima que le había reiterado, cual 
marchamo insospechable de veraci-
dad unán imemen te sentida, la con-
currencia. 
Pero fué mayor el acierto de sus 
organizadores encomendando la 
ofrenda del homenaje al teniente 
Víctor M . Parra, Letrado y señor 
de la palabra, que con su voz dijo 
cómo en el Ejérci to cubano se quie-
re y se admira a quien es autoridad 
suprema en materia Jurídico-mili-
tar y ópimo mentor de la oficiali-
dad, Asesor valiosísimo del Alto 
U E T E 
t imonio escuchado al teniente doc-
tor Parra, que fué luego muy fe l i -
! citado. 
Cuando la noblemente austera f i -
gura del coronel Guerrero emergió 
en la presidencia,^ erecto y emocio-
|nado, nueva salva *de aplausos 13 sa 
| l udó , reiterada cuando cerraba los 
.cál idos pá r ra fos de su oración de 
¡gracias por aquel homenaje de sus 
compañeros y discípulos, grat i tud 
que hizo extensiva a sus amigos del 
foro que se hab ían sumado a tan 
afectuosa ofrenda. 
El desfile sel Inició cuando—uno 
a uno—los comensales ratificaron 
su felioitaclón al ilustre cjronel 
Guerrero. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
(De nuestro redactor especial) 
PARIS, 30 de Agosto. 
"Se hace saber: que el d í a . . . se 
vei^den en pública subasta las ciu-
dades de Gretua y East-Riqq " 
Así empieza un anuncio que publ i -
ca el "Oficial"—no del planeta 
Marte—«ino dei gobierno de la gran 
B r e t a ñ a . 
Creo convenlerlte hacer esta ob-
servación para que mis amables lec-
tores sepan que la cosa va en serio 
y no se trata de una de las Innume-
rables guasi'.as con las que ros han 
obsequiado amigos y conocidos, con 
ocasión^ de nuestra semi-vleita al 
Marte . 
E s t á b a m o s tan solo 60 y pico de 
millones de k i lómetros del astro ro-
jo. 
Nos hemos comunicado con BUÍJ 
habitantes. 
Ellos nos han contestado! 
"Verdad quu su respuesta es un 
poco seca y lacónica . 
Se reduce a una sola palabra que 
unos interpretan: Zipp, otros; Yopp 
y algunos: Zut t ! 
El recado no es muy expresivo pe-
ro es conclayer.te; los del Marte no 
quieren nada con nosotros y a las 
molestias quo les ocasionamos con 
nuestras ondas de 20 y 25,000 me-
tros contestan, mandándonos a ca-
l l a r . 
" Z u t t " s ignif ica:— no fastidie 
más ,—cál lense! 
Como mi deseo no es hablar del 
planeta misterioso, "vuelvo a la tie-
r ra y en ella a Escocia donde es-
t á n situadas las dos ciudades men-
cionadas. 
Ambas fueran futdadas durante 
la guerra para dar albergue a los 
obreroe y empleados de las grandes 
P A R I S 
fábricas de productes „„ , 
tuados en sus * l r £ Z S * * * * k 
puraute dos años h a * ^ 
I 
gente a ellos y el año de n 
tenían ya 40.000 habitanLaPaü^3 
Con la paZ, las t i b T ^ ' | 
y otros productos mortíSr *6 «^j 
ven ya para oada. 0s ^ í j 
Los laboratorios «« v 
lebreros faltos <ie t i V a j ^ J 
, han. iV se emi¿J| 
Así en el año 1923 T 
j pnés de su fundación 
dades Gretua y E a s t ^ ^ í 
reducidas a Ó000 h a b i t ú e s 
Estos también forman l * ^ 
gran masa de los de " s i ¿ í ! V 
El Gobierno inglés p o V ^ 
¡ ?e conservar dog ciudades qu. 
! lamente no producen, s i ^ l l 6 ' 
tan dinero, ies ofrece ahora 
bhca suoasta al mejor postor 
Las dos cuidades contienen-
tros, varioe cinematógrafos * 
públicos, bibliotecas, hoteles 
tables, dos hospitales, un cua™ 
bomberos ^ n material modernü 
mercados modelos, sin concesio 
único ni corra! de chivos— ! 
| k i lómetroe ue líneas de tranrtL' • 
Lo curioso será saber, si ^ ¿ i J 
, guieq que 3e compre estas do« JT 
nicipalidades v forme con ello. 
¡ feudo, que , uede ser e v e n t u a h Ü 
I cuna de alguna dinast ía de m ^ ¡ 
r íos; pero eara el momento ea W j 
demostración palpable de la erT, 
crisis industrial que atraviesa P I B ? 
no Unido. 
Estoy muy equivocado tal TM j 
afirmar, que Inglaterra es el o i -
menos interés tiene en aquel tmt lS 
de Londres v el plan Dawl8 Sea Z 
cado efectivamente, desde que i ¡ 
sabido que nay una posibilidad d» 
un pacto come.clal entre Franciiil 
Alemania . . . 
C. D. de Battemberg, 
go: 
Muy señor mío y distinguido ami- ^ dicho io?}or Rodr íguez Acosta y ¡ gn ia famiiia mil i tar cubana se Ue 
1 el que suscribe. 
Con el ruego de quetenga la bou-! ada (maHs leí03 de la verdad 
dad de publicarlo en el periódico de i jue Ia serie de conceptos que apa 
su acertada dirección, aludo a con 
ne a tan benemér i to maestro y ca-
balleroso jefe. 
Como para saturar mejor de aque 
lia s impa t iqu í s ima cordialidad el 
t inuacíón a la Información que apa! f a i a d f ^ podría solo ape- familiar, la Banda del Es ! 
rece en la primera plana del perió- a la cabai erosidad del doctor tado Mayor expertamente dir igida: 
dico " E l Sol", correspondiente a la Rodr íguez Acosta ya que nicho se- por el capi tán Mól,:na de TúrreSil 
edición del día de hoy. por cuya for no ha l legado'tan él(lulera a en- amenizó deliciosamente tan m.mo " , , ,,„+ ',,%,: n n J „ , trevistarse conmigo y por consi-atención muestro a usted mi mayor TV,„,v Jf„„^„ „ .A , , aeradecimiento guíen te mucho menos pudo produ-agraaecimiemo. cirse escándal m incidente penoso, 
—Bajo el t í tu lo "Cuél la r dilapida! alguno como lo re£iere el mencio-L 0(;uParon la Presidencia, que en-
" cinco mi l pesos en una labor mIs-'nado ar t ículo ¡doselaba una amplia bandera nacio-
terlosa", se extiende el ar t ículo en| ^ i ¡nal, el homenajeado coronel Guerre-
rable homenaje. 
LA ( O N d l í R E X a i A 
una información er rónea sobre los — E l caso en concreto es como si- ró, con el señor Secretario de Es-
crédi tos a disposición de esta Jefa- g1?e: el doctor Rodr íguez Acosta, ve- tado e interino de Quer rá y Ma 
„ ^ * ~ t ~ i J . ^„ «la gestionando en esta ,'Jefatura i . ¡.A. • A~ r ^ * ,„„ r iña , doctor Carlos M . de Céspedes; tura, para atender a los servicios de 
limpieza de la Ciudad, tratando s e - l ^ a u ¿ ° ^ " " . el mayor general Alberto Herrera, 
guramente de sorprender la power ^ del Ejérc i to ; brigadieres Eduar 
pública con el detalle de sumas í a ^ w T a m a ^ y José Semidey; • doctor 
hulosas para atender estos servicios . „ * „ , Antonio Montero Sánchez, ilustre 
y de dilapidaciones de fondos que , t . ¿ entrokaues Asesor Legal de la Junta d i Puer-
V sólo existen en la imaginación d ^ ^ coronel Jul:0 de Cepeda( Ins_ 
t íci í l ls ta . MCV y "25", como equivocadamen-; I-ector General de las Fuerzaí , A r -
—Para un servicio tan importan-l te dice el a r t í cu lo . Esta autoriza-; maclas, y los magistrados Líaca, 
te como es el de limpieza de calles, ción pedida por la citada Compa- Vandama y Villaoz. 
riego, recogida y disposición de b a ^ ñ í a , fué presenada en 19 de agostoj En, una larga doble mesa toma-
suras, una ciudad como la capital de ¡ú l t imo, y como todas, deben correr ron asiento los señores : coronei R . 
la República que cada día va exten- la t r ami tac ión reglamentaria, solí- del Castillo, Jefe del Sexto Distr i to 
diendo su radio de población, úni-l c i tándose informes de los Negocia- Ai Hitar; los tenientes coroneles Gus 
camente cuenta esta Jefatura con el'dos de Calles y Parques, Agusa y tavo Rodríguez, Héctor de Quesada. 
crédi to figurado en la vigente Ley! cloacas. Mejoramiento del Abasto Federico Núñez, Dr. Federico Cagigal 
de Presupuestos de $750 .000.00;1 de Agua y División del Alcantarilla- Juan Cruz Bustillo, Pedro Sa rd 'ña , 
és ta consignación más el '0 Por do para conocer si 'a intalación de Antonio Mesa y Luís Be l t r án Mo-
Ü^- íoo?6 la ^ del 30 de agostcVa maestra de gas pudiera afectar reno; los comandantes Lorenzo M , 
de 1923, que se incluyó en el EJer- ias obrag .0 servicios que hay en el!del Por t i l lo , Pedro Llanio Cruz. Ar-
delo actual, se distribuye mensual 
mente en estos servicios, como si 
gue: 
Para sueldos . . . . 
Para materiales y ser-
vicios 
Para jornales. . . . 
25 por ciento Ley de 
30 de agosto de 
1923 
Para gasolina . . . 
Tota l : , . . 
subsuelo y que corresponde a cada turo Hevia, Leopoldo Alonso, y e, 
uno de esos Negociados. Debido a¡ doctor Juan P . Gotera, 
este t r á m i t e de ley es por lo que Los doctoTes Antonio " Montero 
$ 3 694 96 T P^ .e confderse laa l í to r iza( ; i5n i Sánchez, Francisco Llaca Argudiu , 
5 3.694.96 inmediatamente pues hay que es- v ' Romero; el señor Fran 
«> 000 00IPerar a todoVindan su 1"for- cisco Sierra; Alfredo Castroverde: 
t>.uuu.uu me y una vez visto que no ofrece . ,V r̂̂ s 
57 .831.25,d i f icul tad la instalación de la m R e ^ W e n e l Moscinej*-. francisco Vai-
tra de gas se expide la autoriza- llaoz' Manuel Soley y ASust ín F«*-
c ión . Estando ya ultimada la in- «ández Modero?; los capitanes A l -
_ formación y en poder del Encarga- berto Gandía, Pablo Moliner, Fede-
696.71 do del Despacho de esta Jefatura, eL ilco de la Vesa, José M . Herrera, 
expediente iniciado a ¿etición de ^ A l f r e d o Sardiña . Andrés Angulo Pe-
19.277.08 
1 
$ 87.500.00 Compañía , fué cuando se presentó rez' Fernando Rodríguez Sigler, Ma-
,en dos ocasiones a dicho Encardado "uel Arozarena Reyes, \ i tal io Torres 
— L o reducido de las consigna-!del Despacho, y en forma corroctí- Pérez , José Molina Torres, Emi l io 
clones disponibles para prestar el sima el doctor Rodr íguez Acost?. a Canelo Bello e Ignacio Algarra. 
s innúmero de servicios importantes gestionar que se expidiera la auto-' Capitanes: doctor Raú l Montero 
que tiene a su cargo el Negociado rización .alegando que se le oca- Ruga, Juan Silverio, Francisco Iz-
de Limpieza de Calles, queda de-i sionaban serios perjuicios, puesto naga Alejo, René de L á m a r y Ca-
mostrado con el detalle que dejo in- que hacía como cuatro meses oue pó, José M . VUlalón, Alfredo L . 
serto, estando dispuesto el que sus- hab ía ingresado en la Compañía los! Bof i l l , Francisco de la Maza» Arre-
cr ibé muy gustoso a exhibir al se-| derechos de ins ta lac ión (conviene; dondo. Carlos Reyes Delgado; los 
ñ o r Director del periódico " E l Sol", i advertir que en n ingún caso ingre- tenientes Carlos Montero Ruga, Víc^ 
sí así lo desea la documentación que san los particulares por ese concep-ltor M . Parra, Humberto Santo To-
comprueba este Informe o cuarquier to en esta Jefatura y supongo que más José T . Cantillo, Juan Pé rez 
otro relacionado con los demás Ne-
gociados a mí cargo. 
De usted muy atentamente, 
P . C U E L L A R . 
Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
Habana, septiembre 25 de 1924 
Señor José I . Rivero. 
los $400.00 de que se trata en e l jValdés , Cándido Navas, .Isidro Ro-
ar t í cu lo mencionado fueran ingresa-;ger Franco Beoto. Eduardo Lombar 
dos en la C o m p a ñ í a . ) En la prime-; ̂ enocal. José E- Ovares Crespo, 
ra ocasión que estuvo el doctor Ro-,Ricardo Adam Silva. Juan Hevia be 
dr íguez Acosta en el Despacho de dan0f Heriberto Sardiñas . Pedro R. 
mi-Jefatura . se le informó que es-; Heribarnei ErneSto Capaz; el doc-
taba pendiente de mi resolución y . t o r Gabriel Vandama; el teniente 
en la segunda ocasión que solo es-j Francisco Bens el cap¡táll g ^ j 
Director del periódico DIARIO taba pendiente de redactar la au- M . G6meZ> el comandante José A . 
^ - M A K I . M A . ¡ tor ización para firmarla el que sus-: Cabrerai. entre otrogf invoiuntaria-
Muy señor mío y distinguido ami-|cribe, como así lo ha hecho en la;mente omitidos. 
go: Por la prensa habanera concurrie-
Le ruego muy encarecidamente '™ent<; a }a Compañía por conducto; ron los ^ ñ o x e * Tabeada, por "La 
tenga la bondad de insertar en el del Agente de la Compañía señor Prensa,. F t (.E1 Mundo... 
periódico de su digna dirección las Manuel J . González que tiene por Rodr í ValdéSi por ..La Lucha"; 
refutaciones que aparecen a contiJ <;°foumk™ ^ Silveira. por " E l Heraldo", y 
nuación en rplaHrtn rnn pl infnnHa cienes a las 1U a. m . . diariamente. . - ,T t /-M-nuaciuu en reiacion con ei in tunda- rnT1in Kp Vp pi Hr^tnr Rndr<"nP7 nuestro companero López Oliveros do art ículo publicado en " E l Hcra l - ' —^omo se ve 
sa concurrencia el siguiente m e n ú : Ingeniero Jefe", por cuya a t e n d ó n : corrección ^ 63 innato 611 éI en 
le doy las más expresivas gracias. 1todos sus actos 
— E n el citado ar t ícu lo se dice! Le repito las más expresivas gra-
que hace más de un año depositó e l idas por la atención v,ue dispense 
doctor Rodr íguez Acosta. la cantl- a la preente, y quedo de usted muy 
dad de $400.00. para responder a respectuosamente. 
las obras de entronques de los ser vi- F . C T E L L A R . 
cios sanitarios en la casa de su pro-
piedad, situada on ia calle "C" ea- Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
Presidente 
Cocktail de Frutas 
Crema de Avo 




Café . Tabacos 
Vino Blanco Cup, 
Viene de la página siete 
Es cierto que esta Directiva con 
taba con un permiso del Adminis-
trador de los jardines de "La Tro-
pical ' ' para poder celebrar la So-
ciedad una fiesta en el sa lón "En-
s u e ñ o " de dichos janlines el día 27 
del citado mes de Julio; pero pa-
ra poder llevar a efecto la misma 
había que contar don la aproba-
ción de la Junta General, única fa-
cultada por nuestro Reglamento pa-
ra acordar la celebración de fies^ 
tas de recreo, en cumplimiento de 
cuyo requisito se citó para la mis-
ma con tiempo oportuno. 
E l día seña lado solamente con-
currieron a la Junta SEIS ASOCIA-
DOS, (és tos pertenecientes a la Di -
rectiva) por lo cual la Presidencia 
creyó oportuno convocar nuevamen-
te, dados los asuntos de in te rés que 
debían de tratarse. 
En ta l v i r tud , y citados por se-
guidla vez todos los socios, concu-
rrieron en n ú m e r o bastante creci-
do, por lo que. después de reunidos 
en el local destinado a celebrar la 
Junta, eil Presidente que suscribe 
declaró abierta la sesión, la que tu-
vo que suspender más tarde a cau-
sa del .desorden suscitado por dos 
asociados y para evitar el escánda-
lo que del mismo pudiera derivar-
se. 
Días después se reunió la Junta 
Directiva para ver la forma de so-
lucionar favorablemente el descon-
cierto que reinaba entre algunos so-
cios, acordándose citar con Utla ur-
gencia para la cont inuación de la 
Junta general, la que tuvo lugar el 
día 22 del propio mes de Julio, tra-
tándose diferentes proposiciones que 
se presentaron, siendo una de ellas 
la celebración de una j i r a para el 
día 27 del mismo mes, que fué des-
aprobada por la mayor ía de la j un -
ta por entender que, dado el poco 
tiempo de que se disponía, era im-
posible su organización. 
Esta Directiva estima, y así lo 
tienen que estimar t ambién todos 
los socios conscientes, que el acuer-
do tomado por la junta general de 
no celebrai; la fiesta el día propues-
to estuvo acertado, ya que, cono-
cidas las causas que quedan expues-
tas, sería un fracaso su celebración; 
o al menos no vendrán a llenar los 
deseos 'Je los socios, pues no es po-
sible que fen cinco días de que se 
disponía se pudieran ul t imar , a en-
tera sat isfacción, todos los detalles 
para que la j i r a quedara a la al-
tura de las efectuadas en años an-
teriores. 
La Directiva no tiene i n t e r é s al-
guno porque no se celebren fiestas 
de recreo; antes al contrario, pues 
en la junta general oÁiinarla , que 
debe de celebrarse en este mes, 
piensa llevar a la misma un proyec-
to de fiesta que, al salirse de la 
tan rut inar ia costumbre de " j i r a en 
La Tropical", sea algo que atraiga 
la a tención del asociado y revista 
un acontecimiento en la vida social 
del Club. 
<X)XCEPCION ARENATi 
Decía días pasados un per iód 'co 
habanero, que, "los afenaleses- no 
andaban creyendo en dudas ni t i t u -
beos, cuando se trataba de realizar 
algo magno", y así es en efecto, 
pues de ello han dado una evidente 
prueba él pasado domingo. 
Para ese día estaba seña lada la 
salida de una excursión organizada 
po rtan s impá t i ca sociedad a la f in 
ca " E l Lucero", propiedad del Club 
de Cazadores del Cerro. 
Una hora antes de la seña lada pa-
ra la salida del tren de la Es tac ión 
Central, un fuerte aguacero cayó so-
bre la ciudad, no parando de llover 
hasta la noche. Esto no hizo t l t u - , 
1 bear a los arenaleses y sin andar cre-
I yendo en los "elementos", a las 12 
I del día, es hallaba invadida la Es-
i tación Terminal de encantadoras 
I "arenalesas" y joviales "ar/.naleses". 
Una hora más tarde pa r t í an en 
I tren especial, llegando a la finca 
j " E l Lucero", en medio del mayor 
' entusiasmo y como la expresada f in -
j ca r eúne toda clase de comodidades 
contando con espilénHidas glorietas, 
los arenaleses se dispusieron a rendir 
culto a Terslpcore, a los acordes de 
i una orquesta que hizo las delicias 
de los concurrentes. 
Los excurisonistas bebieron rica 
sidra ' E l Gaitero", y a las 6 de la 
tarde, regresaron a la capital satis-
fechísimos de la excursión. 
"CLUB CHANTADA Y SU PAR-
T I D O " 
Entusiastas, aguerridos, dispues-
tos siempre a la lucha en pos del 
ideal, con t inúan loa elementos de 
esta colectividad afanándsose por 
añad i r nuevas inscripciones y au-
mentar las listas sociales. 
Ve;l ahí un alto ejemplo de abne-
gación y de sacrificio. Incansables, 
con ese tesón que acompaña a los 
fuertes de espír i tu , los que el "Club" 
siguen encaminando sus pacos la 
cima en que tienen puestos sus ojos 
de optimismo y sus ansias de t r iun-
fo. 
Con el corazón pleno de hermosas 
esperanzas vislumbran en lontanan-
za al éxito que los aguarda para en-
volverlos en las alas del t r iunfo . 
Para los del "Club Chantada y su 
Partido" no ge ha hecho la palabra 
imposible. 
Lo saben bien. Y es por eso que 
siempre que un ideal noble sirve de 
acicate a su actuación, se crecen, se 
agigantan, superándose a ellos mis-
mos por ver satisfechos sus anhe-
los. Y es tán orgullosos de su desti-
no. 
¿Quién hab ló de amilanamiento 
donde es tán los emperadores de 
ideas sociales en Cuba-.' 
Hay que contemplarlos un día sí 
y otro t ambién templando su alma 
y h á d e n l o propaganda por el en-
grandecimiento del naciente y ya 
florecienté "Club". 
El 'Club Chantada", a pesar de 
su corta edad que apenas cuenta un 
año de fundado, ya figuran en sus 
lista:» sociales un número de más 
de 550 asoc ió los , todos de gran va-
lía, por 1^ que felicitamos a la Jun-
ta Directiva que tan dignamente pre-
side el señor Francisco García, y 
a la Sección de Propaganda que con 
tanto acierto preside el señor Lino 
Joige. 
En un principio todos se creyeron 
que a pesar del sut i l refinamiento 
de una época cultural , l legar ía a 
destruir el pensamiento de esa mag-j 
nífica organización y la rea l i iad v i -
no a rectificar esa creación. 
A cont inuación de este suelto po-¡ 
nemos en conocimiento de los socios 
del "Club" que éste ce lebrará una 
gran j i r a en los jardines de "La 
Tropical", Salón " E n s u e ñ o " el día 
12 de Octubre la que será en honor 
de sus asociados y sus distinguidas 
familias. 
Pronto daremos a conocer los pro-
gramas, el del menú y el de la ma-
t inée . 
\ ESP A S A INTEGRAL 
Valiosas donaciones para la biblio-
teca de " E s p a ñ a In tegra l" 
L a Asocia^ifim " E s p a ñ a Integral" , 
que de poco tiempo a esta parte vie-
ne realizando una labor digna de en-
comio y alabanza, ha empezado a 
fonnentar una buena biblioteca, la 
que en el corto espacio de dos me-
ses ha recibido valiosas donaciones 
de importantes l ibros . 
Bl doctor Eustasi Urra, Capellán 
de "La Benéfica", ha donado para 
la Biblioteca de E s p a ñ a Integral 6 
tomos de la Historia General de Es-
paña por Modesto Lafuente, conti-
nuada desde dicha fecha hasta nues-
tros días por Don Juan Valora. 
El doctor Julio C. Pineda, Socio 
de Honor de España Integral , ha he 
Oho donación de 9 tamos de Ideas 
Es té t icas en España por Don Mar-
celino Menéndez y, Pelayo. 
El Padre Chaurromdo, ha hecho 
donación de 2 tomos de la Filosofía 
Fumdamjental de Don Jaime Palmes. 
Bl Presidente del Círcmlo de Es-
tudios, señor Cándido Fraga, ha re-
galado -ed Diccionario Enciclopédico 
Ilustrado de la Lengua Españo la e 
Hispano Americano. 
El Vioe-Presidente General, señor 
Isaac ViiUarquide, ha regalado 44 
tomos de los Episodios Nacionales 
de Benito Pérez Galdós . 
El s eñor Antonio Couzo, regaló 
2 Imiportantew Diccionarios Latino-
Español de Valhuena. 
Bl señor Ramón Cancura, regaló 
8 tomos encuadernados de la ilus-
tra/da revista " B l Mundo Gráfico", 
desde su primera publicación hasta 
la fecha. 
Otras muchas y valiosas donacio-
nes han hecho a España Integral 
distinguidos asociados, que senti-
mos no recordar en estos momentos, 
nutriendo la Biblioteca de esta in-
cipiente Asociación de lectura ame-
na y úti l para â instrucción de sus 
ya nuimerosos socios. 
, dos los asociados asistentes, el mal 
nífico programa para la fiesta « £ 
memorativa de la fecha de la t | 3 
dación de la sociedad. pre«entSi 
por el señor Arturo Sánchez, Pw. 
sidente de la Comisión de Propajju.' 
da. 
Esta fiesta comprende una eicw. 
I sión al central "Hershey", en coy» 
I hotel será seivido un fraternal al. 
I muerzo y otras agradables son 
' sas qu-a el autor del programa M 
; reserva para el día -6 de Noviembre, 
; víspera de 'la fecha de la fundació" 






ic ia outicuau. uia cu que leiM 
ugar tan simpática fiesta, para 
•nal mciKon a diario nimer~ cual ae reciben 
adhesiones. 
Ofreciendo su cooperaclfln pan 
esta fiesta y celebrando el buen ader 
to del señor Sánchez, quedó a ma 
altura como orador el señor Manuel 
Díaz, uno de lo socios distingmdoi 
de esta benéfica Institución. 
La Comisión de Propaganda qn« 
preside el ya citado señor Arturo 
Sánchez, al que secundan admirable-
mente los señores Cornelio Fernán* 
dez, Adolfo Gonzálei, Baldomero 
González, Fermín Paredes, Benjamín 
García, Enrique Villar y Cesáreo 
Flores, cont inúa activamente sus tra-
bajos, propagandistas, haciéndose por 
ello acreedores al aplauso y al apo-
yo de la Presidencia y de toda 1» 
sociedad en general. 
I -
UNION VASCO-ESPASrOLA 
Hab.erao qued'Qo constituida le-
galmerte la "[Tuló:i Vasco-Enpaño-
la" , ponemos p v este m^dic en co-
n o c i n i f í t o de todo? sus simpatiza-
dores, quo a part i r de esta fecha, 
esta entidad ha instalado provisio-
nalmenln su Secre tar ía en la calle 
Subirana. 14. bajos, a donde pue-
den d i r ig i r la correspondencia. 
i rUVI . N TDD AS T I RIA \ A 
El baile de socios lo ce lebrará es-
ta "Juventud Astur iana" el próxi-
mo sábado 27. 
Programa de las piezas bailables 
que e jecu ta rá el profesor Barba. 
Primera Parte 
Vals: "Whe Conds Have Vani-
shed". 
Danzón: "Los Camarones". 
Fox Trot : "Dr i f twood" . 
Danzón: "Las Tres Hermanas". 
Fox Trot : "No meams Yes". 
Danzón: "Ojos Soñadores" . 
Danzón: "Agü i t a " , (estreno.) 
Paso doble: "Mujeres de España" . 
Extra : "Tango de la Muerte", 
Segunda Parte 
Schonis: "Que te crees tu eso". 
Danzón: "Las Garzonas" 
Fox Trot : "LInger A-while". 
Danzón: "Zoi l i t a" . (estreno). 
Fox Trot : "Mary". 
Danzón: "Vamos al r ío a coger 
camarones". 
Danzón: " E l Elefante". 
Paso doble: "Pepe Angel". 
NATURALES D E L CONCEJO D E 
LAS REGUERAS 
Como habíamos anunciado oportu-
namente se celebró la Junta General 
de esta sociedad, el día 19 en los sa-
lones dei Centro Asturiano. 
En esta Junta, una de las más ani-
madas del año . fué presentado y 
aprobado por unanimidad, con el 
mayor entusiasmo por parte de to-
UNA NOCHE EN LA KSTKAíM 
Enorme es el entusiasmo q«e M 
na en la colonia coa motivo de i 
gran noche de arte que los estrad 
ses vienen organizando para el 
mingo 5 de Octubre en el te 
Nacional. 
Muchas son las familias que * 
acercan a la Comisión organizador» 
de "Unha Noite N- Entrada , con ei 
fin de saber a que hora terminal 
dicha función. 
Nosotros podemos asegurar a 
das las familias u l j f 
hacen, que, los estradense^ con 
ciendo lo engorroso Q"e , maTi 
que estas funciones en ^ • j g 
parte de los casos terminan o - w 
de la una de la madrugada, han P 
curado seleccionar " V fn "¡üine-
puro ambiente regional y un 
\o de variedades tan orlginaJ « 
tenemos la seguridad h f Z * " ^ < 
un verdadero triunfo más para » 
lectividad de todas ^s 
prometiendo el f * ^ U * 
ha de terminar de once y 
doce da la noche. 
El programa, a cargo de Ja - B 
pación Artís t ica Gallega, de es* 
ñado de rapaces que suenan co 
idolatrada Galicia, es verfnad!"n0( 
te original, puesto que en n o ^ 
dicha colectividad han °e ¿aderí 
"O-Pazo". que resulta una vera»" 
' joya de arte risible. octt»* 
I Según el domingo * de 
L e va acercando, tambifn l a ^ 
ilidades oue se hallan a V* , t0 
i la Secretar ía de la ^ i e d a ^ 
los días de 9 a 11 de ia 
van agotando. Son ^ u y P0ca8 , 
netas que hay por vender y 
eos también se van agotando. 
"Unha Noite N-a E s t r í a 
variado programa y P°reIltrada. 
dad de ios precios dé la * 
de resultar un verdadero 
La colonia gallega de C " 1 * ^ 
mira la labor que estos ^ cal 
Estrada realizan en Pr° „ sabei 
ra popular de su dlstr^i0ti8ixHi 
ha de responder con pat" 
fe, d< 
:- • 
C E N T R E 
t EL Sfi. ANDRES P E I Y P I G M 
Presidente de Honor de esta Sociedad 
H A F A L L E C I D O EN NE W YORK, E L DOMINGO ULTLMO 
hor a âs 
Y dispuesto su entierro para la m a ñ a n a de ^ n a la 
ocho y media, rogamos a nuestros consocios que a ^ ^ 
casa mortuoria: Belascoaín, 46, altos, para acompan* 
dáver hasta el Cementerio de Colón. 
Habana, 26 de Septiembre de 1924. 
JOSE CON ANGLA, X A V I E R COSTA^ 
P r e s i d e n t e S e c r e t a r l o 
